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ELŐSZÓ
Korai elődünk jól látta, hogy a ceremoniális intézmények szerepe az időben elő­
rehaladva fokozatosan veszít korábbi jelentőségéből. Egy dolog viszont e téren 
mindmáig változatlanul fennmaradt: a kisebb-nagyobb közösségek továbbra is ra­
gaszkodnak hozzá, hogy a napi élet rutinját időről-időre rítusokkal törvén meg, 
megálljának egy-egy történeti pillanatra, s megerősítsék együvé tartozásukat. Ezt 
szolgálják a naptári rendbe illesztett közösségi ünnepek, de erre adnak alkalmat a 
közösség kiemelkedő tagjainak életúteseményei is. Ezek a rövid pihenők persze 
nemcsak a közösség egészét szolgálhatják, hanem bennünket, egyéneket is, hiszen 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ilyenkor -  az előresietésben megállván -  a lelkünk 
valamennyire utolérhessen bennünket.
Utasi Ágnes életútja -  annak egy „átmenete” -  most alkalmat kínál egy „átme­
neti rítusra”. Az ilyen ceremóniákat persze el is lehet rontani. Például azzal, hogy 
rutinszerűvé tesszük. Például azzal, hogy pusztán formalitássá változtatjuk. Pél­
dául azzal, ha az emelkedett pillanatban megfogalmazott üzeneteink ellentétben 
állnak a mindennapokban tanúsított magatartásunkkal.
Bízom benne, hogy Ágika útitársaként (tudatosan használom ezt a kifejezést a 
„munkatárs” meg a „kolléga” szavak helyett) nem rontom el az ünnepet. Az ő sze­
mélyisége egyébként is olyan, hogy nehéz is lenne őt tartalmatlan formalitásokkal 
méltatni. Hálás vagyok érte, hogy mintegy másfél évtizede sikerült megnyernem 
őt egy hosszú távú szövetségre. Ebben a mögöttünk álló időszakban Ági a ha­
zai empirikus társadalomkutatás és a körülötte szerveződő tudományos közösség 
egyik leginkább megbecsült tagjává vált. S közben pedig úgy lett társunk az itteni 
munkában, hogy szakmai nagyszerűsége mellett a segítőkészségével, a barátságá­
val is megajándékozott bennünket.
Szeretném hinni, hogy Ágika nemcsak az időnként megfogalmazott, s az em­
ber lelkének nélkülözhetetlenül fontos ,jó  szavakból” tudja és érzi, mit jelent szá­
munkra. Szeretném hinni, hogy a szavak üzenete nem áll ellentétben a gesztusa­
inkból, magatartásunkból kiolvasható üzenettel. Ilyen üzenet kíván lenni most az 
is, hogy -  statiszta szerepben ugyan, de -  egy olyan kezdeményezés mellé álltunk, 
melynél nemesebbet, értékesebbet és emberibbet nehezen tudnék elképzelni. Ta­
nárember számára, ezt jelentheti egy TANÍTVÁNYI TISZTELGŐ KÖTET. S ha 
valaki irigykedne Ágira emiatt, hát ne tegye! Ő ezért egész eddigi -  a kutatómun­
kát a képzésbe integráló, eleve a hallgatói interaktivitásra építő -  oktatói mun­
kásságával keményen megdolgozott. S túl ezen: hallgatói műhelyeket szervezett, 
társadalomkutatói életutak indulását egyengette, kísérte és kíséri figyelemmel. 
Talán furcsán hangzik, de neki ez a csodálatos ajándék J á r ”. Köszönet érte a szer­
vezőknek, szerkesztőknek.
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Ha tőlem kértek ajánlást jelenlegi vagy volt hallgatóim, zárómondatként eddig 
többször is leírtam már valami olyasmit, hogy „meggyőződésem szerint a tisztelt 
döntéshozó grémium kedvező döntésével egy támogatásra méltán érdemes fia­
tal társadalomkutató szakmai fejlődését segíti elő”. Ezt most a következőképpen 
parafrazálom: meggyőződésem, hogy e kötet szerkesztői és szerzői egy méltán tisz­





Utasi Ágnes tudományos kutatói -  egyetemi oktatói pályafutását az életmód fo­
galma mentén is fel lehet vázolni. Az életmód fogalmának egyes számban való 
használata a professzor asszony életének és munkásságának szubjektív vonásait 
hangsúlyozza, azt a létmód-együttest, amely hosszú és intenzív alkotói munkássá­
gának személyes jegyeit emeli ki.
Azonban jelen bemutatás esetében találóbb az életmód fogalmának többes 
számban való használatát ajánlani. Hiszen az „életmódjai” fogalomban egyaránt 
benne van tudományos-tematikus orientációjának pluralitása, személyiségének 
közösség-centrikussága. Ez alapján egyértelmű implicit oktatói-nevelői elkötele­
zettségének mintaadójellege, valamint az újabb és újabb szociológus nemzedékek 
iránti formatív elkötelezettsége.
Ebből a perspektívából az „életmódjai” fogalom formailag és tartalmilag egy­
aránt minőségileg telített, egy meghatározott életvitelre utal, amely Utasi Ágnes 
mindennapi életében és tevékenységében sajátos stílusegységet alkot. Más szóval: 
az életvitele és életstílusa egy önmegvalósító és mások megvalósítására törekvő 
értelemegységben ragadható meg. A címben használt „életmódjai” fogalommal 
erre az értelemegységre kívánunk utalni.
Amikor Utasi Ágnes életmódjainak szociológiai preferenciarendszerét mély­
ségében próbálom értelmezni, úgy gondolom az ügyvédekről írt monográfiájának 
néhány fogalmi-elméleti pontosítására érdemes hivatkoznom, ugyanis ezzel vala­
melyest láthatóvá tehetem mindannak hátterét, amire utalni szeretnék.
,.életvitel-teória szerint egy meghatározott ’rend’meghatározott életvitel sze­
rint él, ám a ’rendcsoportjai, belső rétegei szerintünk egymástól részben elté­
rő preferenciarendszerrel szervezik életüket, aktivitásaik eltérő stílusegységbe 
rendeződnek, vagyis eltérő életstílusokat alkotnak. (...) Mind az életvitel, mind 
az életstílus tevékenységi struktúrája adott életfeltételi kereteken belül valósul 
meg. Véleményünk szerint az életfeltétel meghatározó keretei -  legalábbis az 
élet hosszabb szakaszában -  alig mozgathatók, alig változtathatók, behatá­
rolják, formába kényszerítik a tevékenységeket, aktivitásokat, preferenciákat, 
választásokat. Az életforma fogalmáról azt valljuk, hogy az erősebben köt­
hető az életfeltételekhez, mint az életvitel pregnánsabban jelző választáshoz, 
preferenciákhoz, stílusokhoz (...) Bár az életforma fogalmát a mi többnyire 
nem használjuk, ám úgy véljük, hogy a magyar szociológiában (...) használt 
életforma-csoport fogalmához áll legközelebb az általunk kutatott életvitel-ré­
teg’’ (Utasi, Á. 1999. Az ügyvédek hivatásrendje. Budapest. Új Mandátum.)
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A  szóban forgó szövegrész kapcsán az értelmező késztetést érez arra, hogy alkal­
mazás hermeneutikai belátásai mentén önkényesnek tűnő eljáráshoz folyamodjon, 
ahhoz, hogy érzékeltetetni tudja az elmélet, a tapasztalat és a környezet összjátéká- 
nak egy lehetséges módját a kutató-oktató habitusának perspektívájából. Ehhez az 
szükséges, hogy az idézett elméleti általánosítást a csoport, a rend szintjéről a sze­
mély, az egyén szintjére transzformáljuk le. Ha ebben a szubjektumra vonatkoztatott 
értelemben próbáljuk megérteni a csoportszintű általánosítást, akkor Utasi Ágnes 
életútjának esetében is azzal az izgalmas kérdésfelvetéssel próbálkozhatunk, ha csak 
egy pillanat erejéig is, hogy a kutató személyisége, szubjektív beállítódása, hogyan 
kerül abba a sokunk által óhajtott ideális helyzetbe, amikor életmódjaiban a kutatott 
tárgy/téma/kömyezet azonos mintázatú stílussá formálódik.
Az okok, a környezeti hatások ellenére, személyes preferenciák, szubjektív be­
állítódások fejthetők fel. Anélkül azonban, hogy a kauzális hatásösszefüggések- 
be bocsátkoznék, vagy éppen tudományos -  oktatói teljesítményének mennyiségi 
mutatóit vázolnám, inkább szociológus-életmódjainak pályaszelvényeit emelem 
ki, mivel ezzel részben vagy egészében választ adhatok az imént felvetett kérdésre, 
ugyanakkor előre is utalok tudományos-oktatói személyiségének további jellem­
zőire.
Utasi Ágnes életpályája időben három jól elkülöníthető szakaszban ragadható 
meg: az indulás az oktatás-kutatás jegyében történik, helyszíne a Veszprémi Vegy­
ipari Egyetem, a második szelvényt a tudományos kutatói munka tölti ki, helyszíne 
az MTA Politika Tudományok Intézete, hosszú és termékeny időszak, a harmadik 
szelvény ismét az oktatás-kutatás ideje, helyszíne a Szegedi Tudományegyetem, 
annak is a Szociológiai Tanszéke, az iskolateremtés, a hálózat növelés időszaka, a 
kiteljesedés évei.
Ebben a tér-idő és tartalmi életpályasémában, minden egyéb szóba jöhető mu­
tatónál fontosabb és többet is mond a jelennek s a jelenben körvonalazódó jövőnek 
tudományos-formatív tevékenységének minősége, amelynek személyiség-lenyo­
m atát tanítványai, kollégái munkáiban érhetjük tetten. Mindezt azonban -  anélkül, 
hogy munkásságának teljeségét át tudnánk fogni -  ki kell egészítenünk, illetve 
bele kell ágyaznunk egy tágabb, tudománytörténeti kontextusba is.
Utasi Ágnes élete, tudományos kutatói-oktatói tevékenységének együttese ér­
telmében és tágabb összefüggéseiben elválaszthatatlan a hazai szociológia intéz­
ményesülési és professzionalizálódási folyamatától, mely a 20. század második 
felétől számítható.
Ahhoz a szociológus nemzedékhez tartozik, akiknek ténylegesen feladata volt a 
diszciplína elméleti és módszertani kereteinek hazai kikísérletezése, megalapozá­
sa. M unkájuk nem volt egyszerű. Az intézményi, ideológiai korlátok határt szabtak 
a kutatható/oktatható tárgyaknak/témának, a nemzetközi eredmények adaptáció­
jának, az elméleti nyitottságnak. E nehézségek ellenére nem érte felkészületlenül 
Utasi Ágnes úttörő nemzedékét az a pillanat, amikor a szociológiát bevezették 
az egyetemi, illetve a felsőoktatási képzésbe. Életpályája is jól mutatja, hogy a
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szociológia szakok kezdetei, illetve azok kereteinek megteremése nem volt zökke­
nőmentes. Hátrányokat kellett leküzdeni, integrálni kellett a hazai eredményeket a 
nemzetközi tudományos életbe, fel kellett építeni a honi szociológus képzést, ami­
nek intézményesültsége ma már jól látható, és végtére is csak a nagyobb egyete­
mek adottságai nyújtotta keretek között valósulhatott meg. Mindennek előfeltétele 
volt nemzedékének a szakma iránti elhivatottság érzése és tudata, amely képessé 
tették őket tudományos munkásságuk eredményeinek képzésbe való integrálására, 
a diszciplínán belül egy-egy szakterület kikísérletezésére, meghonosítására. Nem 
véletlen, hogy a szociológia egyik-másik szakterületének kutatási-oktatási tárgya/ 
témája egy adott személlyel azonosítható, annak stílusjegyeit, fogalom-és elmé­
letkészletét viseli magán. így van ez Utasi Ágnes esetében is, ha azt mondom kö­
zéposztály kapcsolatok, ügyvédek, szubjektív életminőség, bizalom hálója, hogy 
csak néhányat említsek az általa bevezetett tárgyakból/témákból, nyomban tudjuk, 
hogy kinek a nevéhez kapcsolódnak mindezek.
Az oktatás és a kutatás egymást kiegészítő felfogása, pontosabban a kettő 
egymásba-szervesítése alapvető jellemzője Utasi Ágnes munkásságának is. En­
nek kezdetei a Veszprémi Vegyipari Egyetemig nyúlnak vissza, ahol adjunktu­
si minőségében (1976-1980) a Nitrokémia Ipartelepek gyárrészlegein dolgozó 
alkalmazottak életmód és művelődési viszonyait vizsgálta, ennek eredményeit 
bölcsészdoktori disszertációjában összegezte. Ez az első empirikus szociológiai 
monográfiája már jelzi későbbi kutatási terültének főirányát, és egyben antici- 
pálja a szociológián belüli hangsúlyeltolódásokat is, amelyek szűkebb kutatási 
szelvényében következtek be.
Az átmenetet az életmódról az életstílus kutatására, s ez utóbbi fogalmi, elméleti 
és metodológiai dimenzióit kandidátusi disszertációjában fejti ki, ahol a fogyasztói 
magatartástípusokat az életstílusok egyik vetületeként határozta meg. Utasi Ágnes 
veszprémi oktatói éveket követően tizenöt évig (1981-1996) a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Politika Tudományok Intézetének tudományos fomunkatársa, ez 
idő alatt sem szakított oktatói tevékenységével. Tudományos kutatási eredménye­
ivel, a kutatásai nyitotta újabb elméleti-metodológiai belátásaival a Budapesti, 
(Corvinus) Közgazdasági Egyetem, az ELTE Szociológia Tanszékeinek, illetve a 
Veszprémi Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének hallgatói ismerkedhettek 
meg. A kutatóintézeti munkásságának éveiben, mint azt a több tucatnyi magyar és 
idegen nyelven, itthon és külföldön megjelent publikációi is mutatják fokozatosan 
tudományos érdeklődése tematikai módosulásokon ment át. Az életstílus kutatás­
ról visszatér az ahhoz közelebb álló, illetve azt megelőző klasszikus társadalmi 
rétegződés vizsgálatokra, majd ezt mintegy konkretizálva, egy partikulárisabb tár­
sadalmi csoportra összpontosít, a középosztályra.
A középosztály problematika témáját képezi habilitációs disszertációjának a 
,fo rm á ló d ó  középosztályok'-nak, amelynek monografikus változata k ö z é p o s z ­
tály kapcso la tok’ (2000) címmel jelent meg. Láthatóan, a középosztály kérdése s 
annak előmunkálatai, -  többek között az „ Ügyvédek hivatásrendje” (1999) tanít-
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ványaival közösen írt tanulmánykötetét is ide sorolnám, -  mind arra utalnak, hogy 
Utasi Ágnes érdeklődési köre fordulóponthoz érkezett. Azonban a szakítás nem 
radikális, hanem inkább a megtartva-meghaladva elv érvényesül.
Az alaptémájába, láthatóan, folyamatosan integrálja a kutatás során felmerülő 
kérdéseket, elméleti keretekbe szervesíti felismeréseit, újabb és újabb szemponto­
kat vezet be, egy folyamatos kísérletező elmélyítés és kiterjesztés jellemzi munká­
ját, m iközben állandó párbeszédet folytat tanítványaival. Mondhatni együtt dolgo­
zik velük, hogy ennek az együttmunkálkodásnak a stílusjellemzőt megérthessük, 
ismét idézethez folyamodom. Utasi Ágnes egyetemi hallgatók körében végezett 
kutatásainak összegzéséről van szó, ebben a szintézistanulmányban tallózva egy 
sor olyan megállapítás olvasható, amely megvilágítja számunkra a mester -  tanít­
vány reláció működésmódjainak hátterét, motivációs rendszerét. Egyáltalában a 
rá jellem ző árnyaltsággal körbejárja a tudományokat oktatók iránti hallgatói elvá­
rásokat, igényeket. Ha nem is explicit módon, de áthallással jól érzékelhetővé te­
szi az oktató tudományos -  és személyiségformáló teendőit. Magyarán, a kutatási 
eredmények alkalmazásának lehetőségéről van szó, a gondok orvoslásáról, abban 
a közösségben amelyet vizsgált. Idézem:
,A z  egyének a kapcsolathálójukba tartó személyektől esetenként más és más segít­
séget, támogatást várnak, a különböző jellegű problémák megoldásához más-más 
szereplőket választanak, használnak. Ezáltal vannak olyan kapcsolataink, amelyek­
től elsősorban instrumentális segítséget -  munkát, anyagiakt -  kapunk, másoktól 
inkább emocionális megértést, gondoskodást, szeretetet, társaságot. Vannak, akik a 
segítség e különböző formáit multiplexitással megkapják egyazon személytől, míg 
mások kapcsolathálójában mintegy specializálódnak, felosztódnak a segélynyújtás 
területei, s ezáltal a különböző jellegű segítséget más és más nyújtja. (...) Kerestük, 
hogy az egyetemisták milyen emocionális segítségre vágynak leginkább, s azt is, 
hogy megkapják-e azt valakitől, a segítők megtalálhatók-e kapcsolathálójukban. 
Vagyis vizsgáltuk az egyetemi hallgatók emocionális kapcsolatok iránti eltérő igé­
nyét, s ezen differenciált igények kielégítettségének mértékét. (...) Az emocionális 
támogató funkciók közül a hallgatók körében kiemelkedett a mindennapi gondok, 
problémák megbeszéléséhez, feldolgozásához megértő társ iránti igény, valamint 
a teljesítményt elismerő, dicsérő kapcsolatok iránti szükséglet.'''’ (Utasi, Á. 2000. 
Középosztály kapcsolatok. Budapest. Új Mandátum.)
Mindebből most már jobban érthető az affektív és kognitív elemek együttha­
tásának motivációja a tanítványaival való kapcsolataiban, amelyre az általa alapí­
tott bizalmi háló épül. A tanár-tanítvány kapcsolat hagyományos szolidaritási és 
altruisztikus-jellegű, bizalmi kapcsolat -  ez teszi lehetővé a tapasztalatátadást, a 
tudás elmélyítését, az előrelátást, a reciprok kalkulációt, s ezáltal biztosítja a kuta­
tói-oktatói szerepek integrációját, a szolidaritás folytonosságát.
M indez a habitusából adódó stílusjegyek lenyomatát viseli magán, meghatáro­
zásában:
életvitelen belüli életstílus-rétegeket stílusjegyek alkotják, az életstíluson pedig „ a 
preferenciák, választások adott csoportra, rétegre jellemző konfigurációját értjük.’'
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A  nem ek, fogalakozások korrelációban m indez egy  m ásik fogalom  bevezeté­
séhez vezet a kulturális-m űveltségi „hom ogám ia” fogalm ához, am ely az életviteli 
azonosságok, hasonlóságok szerepét hangsúlyozza a „válaszható kapcsolatrend­
szerekben.”
A középosztály vizsgálatokat új perspektívába helyezi, ezzel mintegy elmélyíti 
a témát, gondolunk itt az olyan korrelációkra mint az integráció -  szolidaritás, 
emocionális kapcsolatok, identitás, partnerkapcsolatok -  individualizálódás, élet­
stílus stb. Mindezek arra is utalnak, hogy a középosztály tanulmányaival miközben 
a klasszikus rétegződés vizsgálatok mentén halad, új orientációs elemeket vezet 
be, amelyek további szintézis tanulmányokat eredményeznek mint például a b i ­
zalom hálója” (2002) című monográfiája, amely mikrotársadalmi kapcsolatrend­
szerek hálózataiban működő bizalom, értékpreferenciák, szolidaritás, altruizmus, 
reciprocitás, szubjektív életminőség stb. relációkat állítja elemzéseinek előterébe. 
Időben is szinte ezzel párhuzamosan érdeklődése egy másik kérdésre, a szingli-je- 
lenségre irányul, amelynek vizsgálatát úttörőnek tekinthetjük hazai viszonylatban. 
Az említett jellemzők Utasi Ágnes „életmódjainak” megtartó meghaladó tudomá­
nyos habitusának perspektívájából nézve mégis csak a változás jeleit mutatják.
Hosszú tudományos kutatói munkásságát 1997-től főállású oktatói munka kö­
veti, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Szociológiai 
Tanszékén. A kontextus-váltással, az oktatás előtérbe kerülésével azt mondhatjuk, 
hogy tudományos munkássága is teljesebbé válik, és azt is mondhatjuk, hogy ki­
teljesedik.
Szegedi oktatóként védi meg akadémiai doktori disszertációját, a szegedi egye­
tem avatja professzorrá, Szegedhez kapcsolódnak, a  fentebb jelzett, legjelentősebb 
tanulmányai. Utasi Ágnes szociológusi és személyes életútjában a szegedi Szoci­
ológiai Tanszék meghatározó jelentőséggel bír (Ez persze kiemelten igaz fordítva 
is!), pontosabban ez munkásságának legtermékenyebb időszaka.
S ami talán mindennél fontosabb: Utasi Ágnes Szegeden a Szociológiai Tan­
széken végzett kutatási és oktatási műhely-gyakorlatai révén iskolateremtő sze­
mélyiséggé, mestertanárrá nőtte ki magát. Ezzel a bizalom, az altruizmus, a szoli­
daritás, a szubjektív életmód,- életstílus kutatásának kapcsolathálózati dimenziói 
kiegészülnek, illetve folyamatossá válnak a hallgatói nemzedékek csoportjait ösz- 
szeszövő hálózattal, amelynek eredményeit például az Utasi Ágnes által szerkesz­
tett tanulmánykötetek dokumentálják.
Életútjának terei és időbeli színhelyei között, szóképpel élve Szeged kettős ér­
telemben is jelentős mérföldkő illetve határkő, egyrészt földrajzilag, másrészt az 
életpályája kiteljesedésének értelmében. A határkő metafora nem valaminek a be­
fejezése, lezárása, hanem a kiteljesedése, intézményesülése.
Utasi Ágnes még a múlt század kilencvenes éveiben több olyan hosszú távú 
kutatást indított el, gondolok itt a középrétegek társadalmi összetételének, érték- 
preferenciáinak és életvitelének alakulásának vizsgálatára a rendszerváltást követő 
időszakban, valamint a társadalmi szolidaritás és altruizmus, valamint a családtípu­
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sok pluralizálódásának és változásának vizsgálatára, melyeknek összegzései már 
részben napvilágot láttak. További kutatásuk, az eredmények publikálása nemcsak 
számára, hanem tanítványai számára is további feladatokat róttak és rónak. Amikor 
formatív munkásságának, életmódjainak terei közt a szegedi Szociológiai Tanszék 
tizenöt évét a „határkő” és „kiteljesedés” jelzővel minősítjük, akkor láthatóan nem 
egy több évtizedes oktatói-tudományos munkásság összegzésére utalunk, hanem 
annak explicit szervülésére a magyar szociológia elméleti és módszertani keretei 
közé. Magyarán, Utasi Ágnes még ha akarna sem tud szabadulni attól a tanítványi 
hálózattól, amelyet az évek során maga köré épített. Tanítványainak népes cso­
portjai s a velük való állandó kapcsolata, a témák, a feladatok amiket együtt és 
külön -  külön maguknak adtak, s a megoldások igényelte útbaigazítások szinte 
lehetetlenné teszik a visszavonulását.
Utasi Ágnes „szubjektív életminősége” -  a fogalom általa használt értelmében 
-  „szeretet kapcsolat” mentén határozható meg, tanítványai és kollégái számára. 
M indazok, akik érdeklődést mutattak az általa kutatott témák és munkássága iránt 
megtapasztalhatták, hogy együttmunkálkodásuk kötő anyagát e kapcsolat hálózta 
be. E kapcsolat mentén tanítványai, egy sok jó  kilátással nem kecsegtető jövővel 
szemben egyfajta biztonságérzetre is szert tehettek, tudatosodhattak képességeik, 
ami sokuk számára későbbiekben, ha nem is pálya orientációt, de morális-szakmai 
igazodási támpontot jelentett, illetve jelent. Mindez arra is utal, hogy szubjektív 
életminősége kollegiális és tanítványi környezetbe ágyazott, ebből bonthatók ki 
életminőségének legfontosabb jellemzőit.
Azonban szerteágazó kapcsolathálózatának van mindig egy alapvető minő­
sítő tárgya, a munka, amely nemcsak kibontakoztatja az érdeklődő képességeit, 
hanem  baráti kapcsolatokat is formál. Utasi Ágnes barátként viszonyult és viszo­
nyul tanítványaihoz és ez nemcsak a szegedi és hazai egyetemek szociológus és 
PhD hallgatóira érvényes, hanem  a külföldiekre is. Ha a kolozsvári, a temesvári, 
az újvidéki egyetemeken já r  az ember, az ottani kollégák, hallgatók mind azt 
m ondják, hogy a professzor asszony személyisége, kutatási orientációi, támo­
gatása, a vele való munkakapcsolat élményekkel, tapasztalatokkal és kemény 
m unkával teli kaland, m elyet a vele való barátságuk alapján saját történeteik 
részévé formáltak. M indennek itt is ott is ma már közismert a narratívái vannak, 
m elyeknek kulcsszavai: a szeretet munkája és a munka szeretete. A kettős meta­
forával, ha nem is egészében, de valamelyest érzékeltetetjük életpályáját meg­
határozó egyéni és társas stílusjegyeinek eredőit, amelyek láthatóan szorosan, 
illetve szervesen beilleszthetők a fentebb idézett tudományos általánosításainak 
fogalm i-elm életi kereteiben.
Utasi Ágnes oktatói-tudományos, iskolateremtő, szociológus nemzedékek egy­
m ásutánját formáló munkássága, ónálló monográfiái, társszerzős, szerkesztet, ta­
nítványaival közösen publikált kötetei, tanulmányainak tucatjai tárgyi -  tematikai 
egységet alkotnak, egy olyan korpuszt, amely nemcsak hazai, hanem nemzetközi 
szakkörökben is elismert és hivatkozások helye.
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Külföldi egyetemi és akadémiai intézetekben végzett kutatásai -  Oxford, New 
York, Wassenaar (Hollandia) -  valamint a nemzetközi szociológiai konferenciá­
kon tartott előadásai -  a helyszínek sokasága helyett inkább a kontinenseket soro­
lom -  Európa, Ázsia, Észak- Közép- és Dél-Amerika jelzik a munkássága iránti 
érdeklődést. Ezek mind olyan alkalmak is voltak, amelyeken az önmaga számá­
ra felépített és megkonstruált tudományterület sajátos kérdésein túl, betekintést 
nyújthatott a hazai szociológia tárgyi-tematikai műhelyeinek sokszínűségébe, is­
kolájában formált a fiatal szociológus nemzedékek tematikus orientációiba, m ű­
helygyakorlataiba, felkészültségükbe, ezzel mintegy erősítve a szakma identitását 
és legitimitását.
Utasi Ágnes prezentációi itthon és külföldön egyaránt ismerté tették a Szegeden 
megteremtett szociológiai iskolájának kutatási eredményeit. Az elvégzett kutatá­
sok tartalmai és az azok feldolgozására, kifejtésére alkalmazott megoldások lát­
hatóvá tették a formálódó több dimenziós hazai társadalom mindennapi életének 
erőtereiben képződő és működő hálózatainak sajátos alakulási mechanizmusait a 
változó időkben.
Életútjának stílusjegyeit nyomon követhetjük a hazai és külföldi szakmai egye­
sületi, szervezeti, tudományszervezői munkásságában is: a Magyar Szociológiai és 
Politikatudományi, a Nemzetközi és Európai Szociológiai Társaságában, a Nem ­
zetközi Társadalmi Kapcsolathálózat Társaságban, az MTA Demográfiai Szakbi­
zottságában, a Szociológiai Szemle szerkesztőbizottságában, MTA Szociológiai 
Szakbizottság elnöke minőségében. Szegeden tiszteletbeli elnökként vállalt szere­
pet a DARTKE Egyesület útjára bocsátásában.
Utasi Ágnes eddig életútjának megrajzolása, itt és most, érthető módon nem 
lehet teljes, mert az nagyon szerteágazó és gazdag, nem is a teljes körű bemutatás 
volt a cél. Az ünnepi pillanatban a tanítványai nyújtotta lehetőséggel élve, egy 
sor gondolattársítással próbáltam reflektálni néhány olyan személyiségét és mun­
kásságát meghatározó vonásra, amely bennem mintegy másfél-évtizedes baráti, 
szakmai kapcsolatunk során érlelődött. Az elmondottakban, sokunk által osztott 
közösnek mondható tapasztalataimat próbáltam megfogalmazni. Azt a néhány 
mozzanatát emeltem ki Utasi Ágnes életpályájának, amelyeknek van egy tér-időt 
átívelő állandója, ez pedig nem más, mint az, hogy az életmű folytatódik, folya­
tatja megalkotója és folytatják tanítványai, továbbra is együtt vagy külön utakon, 









Kutatási tevékenységünk során a fejlesztéspolitika intézményi szabályozásainak 
m int beavatkozásoknak a vizsgálatával foglalkozunk.
Jelen rövid feltáró jellegű munka keretében arra keresünk empirikus választ, 
hogy a civil szektor m ilyen hatással van a fejlesztéspolitikai beavatkozások — a ha­
zánkban 2004-2006 között az NFTI. keretében lehívott források -  területi egyen­
lőtlenségeinek alakulására. Dolgozatunkban elsőként röviden felvázoljuk azon 
elméleti megközelítéseket, melyek alkalmazhatók a fejlesztéspolitika és egyenlőt­
lenségek kapcsolatának szociológiai vizsgálatára, valamint a civil szféra -  társa­
dalmi tőke -  vonatkozó elméleti alapvetéseit. Az adatelemzés során folyamatosan 
m utatjuk be a kutatás módszertani jellemzőit, az alkalmazott módszereket és az 
eredményeket. M unkánkat az empirikus eredmények rövid összegzése zárja.
2. ELMÉLETI KERETEK
2.1. KOLLEKTÍV CSELEKVÉS, KÖZJAVAK ÉS A KÖZROSSZ
A fejlesztéspolitika intézményi szabályozásának vizsgálatakor szemléletmódunkat 
meghatározza egyrészt M. Olson, aki szerint a modem állami beavatkozások, s 
így -  meglátásunk szerint -  a fejlesztéspolitika is olyan törekvéseknek tekinthetők,
* Jelen dolgozat a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciájára (Budapest, 2010. 
november 5-7., Wesley János Lelkészképző Főiskola) a Civil Szemle 2010/1. számában 
(57-75. o.) megjelent Multiplikátor civilek? Kísérlet a nonprofit szféra fejlesztéspoli­
tikában betöltött szerepének empirikus feltárására című elemző tanulmányunk alapján 
készített és előadott kutatási anyag írásos változata.
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melyek keretében „a fejlett országok kormányzatai nemzeti össztermékük egyre na­
gyobb hányadát fordítják externáliáknak vagy kollektív javaknak tekintett dolgok 
előállítására” (Oison 1997: 208). Pontosabban az államok megfelelő intézmény- 
rendszer működtetése révén arra törekszenek, hogy elkerüljék az A. Hirschman ál­
tal „közrossznak” nevezett állapot kialakulását. Ez abból adódik, hogy a cselekvők 
saját egyéni érdekeiket szem előtt tartva kivonulnak a számukra nem elfogadható 
minőségű szolgáltatást nyújtó szervezetekből, azonban a szervezet teljesítménye 
nem javul, hanem éppenséggel tovább romlik, és a szervezet tagjai távozásukat kö­
vetően sem válnak közömbössé a szervezet tevékenységével szemben (Hirschman 
1995: 106)1.
A kollektív cselekvési szituációk esetében tehát az egyéni és a közösségi érdek 
összeütközésbe kerül, s nem kerül sor a közös cél kivitelezésére -  mutatott rá Oison 
(1997: 49). A problémát a játékelmélet nyelvére R. Hardin (1998) fordította le (lásd 
még: Orbán 2006: 20-21), aki egy kvázi N-szereplős fogoly-dilemma szituációban 





Fizet 1; 1 -0,8; 0,2
Nem fizet 1,8; 0,8 0; 0
Forrás: Hardin 1998:193; Orbán 2006: 19.
A modellben egy tíz főből álló csoport tagjai az erőforrásaik kétszeresét érő kol­
lektív jószág létrehozására tesznek kísérletet (Hardin 1998: 193-195; Orbán 2006: 
18-19), azonban a törekvés kudarcba fullad, mert minden racionális egyéni szerep­
lő domináns stratégiája a dezertálás; az együttműködés megtagadása, mivel egyéni 
hasznát ekkor képes maximalizálni (potyautas probléma)1 2. Az ilyen helyzetek meg­
oldása alapvetően kétféleképpen történhet. A (1.) külső, intézményesített megoldások 
esetében a játék szabályai változnak meg -  ami az emberek lehetőségeinek, attitűdje­
inek és hitének megváltozását jelenti - ,  mely változás azonban nem szükségszerűen 
csoporton kívüli. Ezek lehetnek centralizáltak vagy decentralizáltak, attól függően, 
hogy a csoport tagjai körében milyen mértékben elteijedt a változtatásra irányuló 
kezdeményezés3. Ebben a tekintetben központosított külső megoldásnak tekinthető
1 Klasszikusan ilyen szituációt jelenít meg a nyilvános- és magániskolák példája, ahol a 
gyermekeiket magániskolába küldő szülők -  szándékolatlanul -  a közoktatás színvo­
nalának további csökkenéséhez járulnak hozzá (Hirschman 1995: 108).
2 A fenti példa tetszőleges N-szereplős helyzetre is kiterjeszthető, ahol minden további 
együttműködő szereplő vagy oly módon növeli a többiek hasznát, hogy (1.) növeli a 
rendelkezésre álló közjószág mértékét, avagy (2.) annak valószínűségét növeli, hogy a 
közjószág egyáltalán létrehozásra kerül (Orbán 2006: 20-21).
3 A kollektív cselekvési szituációk (2.) belső vagy spontán megoldásai esetében (az ego­
izmus, altruizmus, kollektivizmus és elvhűség szociálpszichológiai motívumai) nincs
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mindenek előtt az állam4, továbbá ide sorolandóak a közösségek, a politikai vállalko­
zók, a tulajdonviszonyok egyértelművé tétele, illetve a szelektív ösztönzők. Ezen meg­
oldási lehetőségek közül jelen téma szempontjából elsődleges az állam és a szelektív 
ösztönzők -  továbbá kiemelten a közösségek. A  szelektív ösztönző fogalmát Olson 
vezette be, és jelentőségét szemlélteti, hogy Olson szerint kollektív javak biztosításá­
ra egy csoportban „csak akkor kerül sor, ha a csoport tagjait kényszer vagy bizonyos 
külső ösztönzők alkalmazásával sikerül rávenni arra, hogy közös érdekeik alapján 
cselekedjenek’ (Olson 1997: 49). Vagyis a csoporttagok számára bizonyos nem kol­
lektívjavakat is biztosítani kell a kollektív javak létrehozásához (Olson 1997: 22).
Megközelítésünkben -  a fejlesztéspolitika mint kollektív cselekvés -  az a sze­
replő, mely a szelektív ösztönzőket rendelkezésre bocsátja illetve koordinálja; az 
állam -  mely különféle intézményi technikákat alkalmaz a szelektív ösztönzők al­
lokálásának koordinálására. Az állam szerepvállalásához kapcsolódóan G. Tullock 
m utat rá, hogy az ún. nem privát negatív extemáliák közé tartoznak azok az esetek, 
am ikor a kormány tesz olyat, ami hátrányosan érint egyes csoportokat. Érdekes 
m ódon azonban -  Tullock szerint -  az ilyen helyzetek éppen akkor állnak elő, 
am ikor a kormányok igyekszenek megszüntetni egyes externáliákat, és ekkor újabb 
externáliákat teremtenek (Tullock 2005: 20)5.
2.2. INTÉZMÉNYEK, LEHETETLENSÉGI TÉTEL, INTÉZMÉNYI 
HATÁSOK
Kiemelten fontosnak tartjuk a fejlesztéspolitikai beavatkozások értelmezésekor J. 
E lster koncepcióját, aki szerint az intézményeknek két aspektusa különíthető el. 
Egyrészt egy intézmény vizsgálható mint felnagyított egyén, mely választ, cse­
lekszik és dönt, másrészt pedig mint olyan létező, melyet egyének hoznak létre 
és működtetnek (Elster 1997: 150)6. Utóbbi tekintetben akkor beszélhetünk közös 
intézményi akaratról illetve (köz)érdekről, ha az intézményt diktatórikusán mű­
ködtetik. Amennyiben ez nem teljesül, és az intézmény demokratikus elvek szerint 
működik, a közös érdek illetve akarat kimunkálása az eltérő érdekű egyének -  
illetve szervezetek, csoportok -  miatt problematikus lehet, mely probléma meg­
oldásában gyakran a többségi szavazás sem segít (Elster 1997: 157-159). Ezt a 
kollektív döntési helyzetet szavazási paradoxonnak is nevezik (Bőd 2006: 39), s 
az alábbiképpen formalizálható:
szó a játék szabályainak megváltoztatásáról, a kollektív együttműködés önként, külső 
erő hatása nélkül jön létre (Orbán 2006: 25-39).
4 M ely rendelkezik azzal a kényszerítő erővel, aminek révén közös cselekvés alakulhat 
ki az olyan alapvető közjavak létrehozására mint a társadalmi rend, béke és biztonság.
5 A z ilyen extern hatások esetében például egy állami intézkedés egy kisebbségre nézve 
járhat negatív hatásokkal (a többség többletköltséget kényszerít a kisebbségre). Vagy 
az adott kormány területi fennhatóságán kívüliekre (ebben az értelemben például Irak 
bombázása extemália a szerző szerint) ró terheket (Tullock 2005: 14).
6 A z intézményekkel kapcsolatban lásd továbbá: North 1990.
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Opciók
Szem élyekT ''-\^_ A B C
X 1. 2. 3.
Y 3. 1. 2.
Z 2. 3. 1.
Forrás: Bőd 2006: 40.
A fenti modell szereplői (X, Y és Z; értelmes és tájékozott, a közügyekről egy­
értelmű vélemény kialakítására képes személyek) többségi szavazás révén kíván­
ják eldönteni, hogy mely alternatívát valósítják meg (A, B vagy C). A döntés­
hozók preferenciarendezésének változatlansága mellett azonban nincs egyértelmű 
kimenetele a szavazásnak -  a többségi akarat szerint A>B>C>A. Ezt a dilemmát 
K. Arrow formalizálta, és lehetetlenségi tételnek nevezte el, melynek értelmében 
tehát nem hozható létre olyan jóléti függvény, amely a társadalom minden egyes 
tagjának preferenciáit tükrözné, és amellett konzisztens döntést eredményezne 
(Bőd 2006: 40).
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer egyrészt tehát valamilyen módon meg­
alkotja a főbb fejlesztési irányvonalakat és célokat, s valamiképpen ösztönzi ezen 
célok megvalósítását. Kutatásunk szempontjából a fontos probléma az utóbbi, ösz­
tönzés kérdése7.
Amennyiben a megvalósítandó célok -  melyek különféle fejlesztési koncepci­
ókban, dokumentumokban formalizálódnak (pl. Nemzeti Fejlesztési Terv) -  m int 
valamiféle népakarat, nemzeti érdek (Elster 1997: 157) rendelkezésre állnak, azok 
megvalósítására való törekvés több kimenetelt is eredményezhet. Amint Elster 
fogalmaz: „amikor az intézmények befolyásolják az emberek jólétét, akkor vagy 
mindenkinek a helyzetét javítják, vagy egyesekét javítják mások kárára, vagy min­
denkiét rontják.” {Elster 1997: 153) Emellett továbbá a megvalósítani kívánt cél 
meghiúsulhat vagy más, nem szándékolt mellékhatásokkal is járhat, amennyiben 
az intézmény nem képes előre látni döntésének másod- vagy harmadfokú hatásait 
(Elster 1997: 155).
A területi egyenlőtlenségek mérséklését, felszámolását célzó intézményrend­
szer -  feltételezett és empirikusan vizsgálni kívánt -  nem szándékolt hatása az 
alábbiképpen írható le a fejlesztéspolitikai intézkedések hatásának vizsgálatára 
kidolgozott elméleti fogalomkerettel (Bartus-Lannert-Moksony-Németh-Papp- 
Szántó 2005: 6-9):
7 Bár kétségtelen, hogy vizsgálatra érdemes volna, hogy vajon milyen mechanizmus ré­
vén történik meg a fejlesztési prioritások meghatározása, ki és hogyan dönti el, hogy 
mibe ruházzon be az állam (pl. a területfejlesztés vonatkozásában pólus-típusú fej­
lesztés avagy kohéziós felzárkóztatás?). Lásd ehhez: , j ía  az állam nem tud mindenki 
kedvére tenni, akkor kiválasztja azokat, akiknek jó  lesz kedveznie.” (Jasay 2002: 133)
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a —>■ A —> X helyett a —► A, —► as
ahol
X -  az elérendő fejlesztéspolitikai célkitűzés (a területi egyenlőtlen­
ségek csökkentése -  mint kollektív jószág) 
a -  X megvalósításának feltételezett lehetséges eszköze (szelektív 
ösztönzők működtetése)
A -  olyan empirikus szabályszerűség, mechanizmus, mely szerint a 
eszköz feltételezhetően alkalmas X megvalósítására 
a, -  az egyes eszközök alkalmazása mellett fellépő mellékhatás 
Aj -  az a, mellékhatás létrejöttéhez vezető empirikus szabályszerű­
ség, mechanizmus
Azaz
a eszközzel, A mechanizmus révén X  nem jön létre, hanem a eszközzel, 
Aj mechanizmus révén a t mellékhatás jön létre, vagyis a folyamat célellenté- 
tess (Szántó 2006: 24).
Kutatásunk keretében a fenti elméleti-koncepcionális szemléletmódot alkalmazva 
vizsgáljuk a fejlesztéspolitikai intézményi hatásokat, bevonva az elemzésbe azokat 
az intézményi minősítéseket, amiket a fejlesztéspolitikai döntésekkor figyelembe 
vesznek. Ily módon egyfajta intézményelvű szemléletmód érvényesítésére törek­
szünk.
„a társadalmi tőke [...]  hozzárendelése a többi tőkéhez megsokszorozhatja azok 
fenntartható fejlődést elősegítő hatását’ (Füzér-Gerő-Sik-Zongor 2006: 343).
2.3. TÁ RSA D A LM I T Ő K E , FEJLE SZTÉSPO LITIK A
Jelen adatelemzés során annak feltárására vállalkozunk, hogy a civil szféra milyen 
szerepet játszik a fejlesztési források megszerzésének fentiekben bemutatott rend­
szerében.
Kérdésfeltevésünk talán nem  kifejezetten nevezhető eredetinek, hiszen -  amint 
azt az alábbiakban bemutatjuk -  a társadalmi tőke fejlesztéspolitikában való alkal­
m azására több szerző is felhívta a figyelmet. Bízunk azonban abban, hogy dolgo­
zatunk érdeklődésre számot tarthat, mivel konkrétan megfogalmazott problémára 
igyekszünk empirikus választ adni.
A  társadalmi tőke fogalma eltérő egyes szerzőknél -  az egyes definíciókat, 
értelmezéseket és félreértelmezéseket (Sik 2006) több, a témával foglalkozó ta­
nulmány is áttekinti (Orbán-Szántó 2006: 137-139; Füzér-Gerő-Sik-Zongor 2006: 
335-337), így ettől eltekintünk. Kutatási témánk szempontjából lényeges, hogy 
az egyes társadalmi tőke koncepciók esetében kisebb vagy nagyobb mértékben 
megjelenik a jelenségnek a civil szerveződéssel való kapcsolata (Orbán-Szántó 8
8 A  célellentétes következményekről lásd továbbá: Elster 1997: 100-101.
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2006:139; Füzér-Gerő-Sik-Zongor 2006: 340,343), amennyiben a társadalmi tőke 
mechanizmusai között található -  egyebek mellett -  a társadalmi kapcsolathálókon 
alapuló közösségi fejlődés és versenyképesség, illetve a kollektív cselekvés és tár­
sadalmi együttműködés (Orbán-Szántó 2006: 142). A társadalmi tőke legfontosabb 
politikai funkciója éppen a civil társadalom kiterjesztésében és megerősítésében 
jelölhető meg. A bőséges társadalmi tőke feltétele az aktív civil társadalomnak, 
ami viszont nélkülözhetetlen a demokratikus politikai rendszer hatékony működé­
séhez (Orbán-Szántó 2006: 144).
Putnam (2006: 208) azt is megfogalmazza, hogy: a megfelelő társadalmi-tő­
ke készlettel rendelkező közösségek élvezik a magasabb gazdasági növekedés, az 
alacsonyabb szintű bűnözés, a kiterjedt szocializáció, jobb lelki/egészségi állapot 
vagy a jobb iskolai teljesítmény előnyeit (Orbán-Szántó 2006: 143).
Azonban önmagában a társadalmi tőke léte nem feltétlenül a versenyképesség 
és fejlődés garanciája, mivel előfordulhat, hogy maga a civil társadalom is a jára­
dékszerzés9 melegágyává válik: a civil társadalom szereplői idővel olyan érdek- 
csoportokká alakulhatnak, amelyek a közösségi forrásokat magáncélokra haszno­
sítják (Orbán-Szántó 2006: 144).
Ezen újfajta tőke megérintette a gyakorlati szakembereket is: az 1990-es évektől 
a tudományos érdeklődés mellett az alkalmazott, közpolitikái figyelem10 1erősödött 
ezen erőforrás iránt11. A különféle fejlesztési intézmények (pl. Világbank, Európai 
Bizottság)12 egyre jelentősebb mértékben kezdtek építeni a gazdasági növekedést 
illetve a fenntartható társadalmi fejlődés célzó tevékenységük során a társadalmi 
tőkére (Orbán-Szántó 2006: 139; Füzér-Gerő-Sik-Zongor 2006: 336, 343).
A társadalmi tőke fogalma illetve megjelenési formái mellett ugyancsak érde­
kes kérdés a mérés lehetősége. Ebben a tekintetben két szemléletmód különül el 
(Orbán-Szántó 2006: 145): (1.) a társadalmi csoportok és csoporttagok számán
9 A járadékvadászattal kapcsolatban lásd: Johnson 1999: 236-244.
10 A társadalmi tőke a fejlesztéspolitika tekintetében két szempontból is érdekes lehet: 
(1.) hogyan ragadható meg a (meglévő) társadalmi tőke hatása a rendszer működésére. 
Illetve (2.) a módszertani individualizmus gondolatmentének értelmében a társadalmi 
tőke kialakulása általában nem szándékolt mellékterméke, következménye a hagyomá­
nyoknak, a történelmi együttélésnek, a közös történelmi tapasztalatoknak, a vallásnak 
és hasonló társadalmi tényezőknek -  s mint ilyen a kormányzatnak csak korlátozott a 
közvetlen ráhatása a társadalmi tőke képződésére (Orbán-Szántó 2006: 150). Utóbbi­
hoz Magyarország vonatkozásában lásd: Füzér-Gerő-Sik-Zongor 2005.
11 Más megközelítés szerint „a társadalmi tőke születésének pillanatától kezdve policy- 
orientált volt” (Füzér-Gerő-Sik-Zongor 2006: 336).
12 Nem csupán a nemzetközi fejlesztési szakirodalom esetében jelenik meg a társadalmi 
tőke szerepének hangsúlyozása: Magyarországon is felmerült az Európai Uniós fej­
lesztések; a II. Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása kapcsán, illetve egyéb szakmai 
programokban, fórumokon (Szent István-terv, DEMOS Stratégiai Audit, TARKI Koc­




alapuló megközelítés, és (2.) a társadalmi szintű bizalom és a civil szerveződések 
kitelj edtségén alapuló13.
Orbán A. és Szántó Z. (2006: 145-147) a társadalmi tőke mérésére az alábbi 
analitikus összefüggést dolgozza ki a civil társadalomhoz tartozó csoportok, illetve 
azok tagjainak száma alapján:
T T - E \ . „
Ahol ’n ’ a tagok száma, ’t ’ pedig csoportok száma. Ennek értelmében tehát 
adott közösségben a társadalmi töke mértéke az önszerveződő csoportok, civil 
szervezetek által tömörített népességet jelenti.
A mutató több lépésben történő fokozatos finomítása során végül egy komplex 
mérőszámhoz jutnak, mely további tényezőket is figyelembe vesz:
TT = ^ ( l / r n)(rpkn)1.t
Ahol ’r ’ a bizalmatlanságsugár, ami azon összetartó csoportok esetén jelenik meg, 
akik negatív külső hatásokat okozhatnak a társadalom egésze számára, azaz károsak 
és veszélyesek; ’r ’ a bizalomsugár, vagyis amikor a csoport kooperációs normái mint 
pozitív extemáliák a csoporton kívülre is kiteqednek, ’k ’ pedig a csoport kohézióját 
kifejező koefficiens, vagyis a kollektív cselekvési képessége. Itt tehát adott közösség­
ben jelen levő társadalmi tőke mértéke fordítottan arányos a csoportok által produkált 
negatív extemáliákkal, növeli azonban a csoportoknak a körükön túlterjedő kooperá­
ciós készsége illetve azok összetartása (Orbán-Szántó 2006: 145-147).
Ezen szabatos mérési mód egy az egyben való alkalmazására -  a rendelkezésre 
álló statisztikai adatok jellegéből adódóan -  sajnos nem vállalkozhatunk, azonban 
adatelemzésünk során kiindulópontként, egyszerűsített formában ezt a szemlélet- 
módot hasznosítjuk.
3. ADATELEMZÉS
Az általunk vizsgált kiinduló összefüggés az alábbiképpen foglalható össze: a 
fejlesztéspolitikai támogatások eloszlása Magyarország területi egységei -  a me­
gyék illetve Budapest -  tekintetében jelentős eltéréseket mutat.
Ugyancsak különbségek vannak az egyes területi egységek elmaradottságának 
mértékében, valamint a civil szféra kiterjedtsége is eltérő képet mutat.
13 A  civil szféra kiterjedtségével, jellemzőivel kapcsolatban -  globális összehasonlításban 
és magyarországi adatokkal -  lásd: Bocz 2009, Salamon-Anheier 1995 és Salamon- 
Anheier 1999.
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1. ábra: A támogatási összeg, az elmaradottság 
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A megítélt támogatási összeg és a civil szervezetek száma között bizonyos mér­
tékű együttjárás figyelhető meg: a magas támogatást realizáló területi egységekben 
kiterjedt a nonprofit szféra, a fejlesztési forrásokat alacsonyabb mértékben meg­
szerző területeken kevesebb civil szervezet található.
Az adatelemzés keretében elsőként ezt az összefüggést járjuk körül: olyan mo­
dell tesztelésére vállalkozunk, melynek révén megpróbáljuk a civil szféra tiszta -  
nettó -  hatását megbecsülni. Ezen cél elérése érdekében többváltozós adatelemzési 
eljárást alkalmazunk, melyben a magyarázó változó(k) tiszta hatásá(ai)t kontroli- 
változók bevonásával kívánjuk feltárni14.
Elsőként az intézményi szinten szabályozott kedvezményezett kistérségek ará­
nyának mint a területi elmaradottság mértékének hatását vizsgáljuk. Ettől az intéz­
ményes szabályozástól azt várjuk, hogy növeli a szabályozás által -  intenzívebben 
-  érintett területek forráslehívási képességét, vagy ami ezzel egyenlő; csökkenti a 
lépés/versenyhátrányt -  tapasztalati következményként tehát elvárásunk, hogy a 
magasabb fokú kedvezményezettség magasabb átlagos támogatást jelent15.
A regressziós modell eredménye (1. táblázat16: Modell 1; M l) alapján megfo­
14 Lásd ehhez: Moksony 2006: 152-177.
15 Az Európai Unió területfejlesztési politikájában a kedvezményezett térségek szerepére 
vonatkozóan lásd: Horváth 2001.
16 Az elemzés során használt adatbázis összeállításához nem alkalmaztunk mintavételt, 
hanem a teljes populációra (Magyarország területi egységei a következőképpen; me­
gyék és Budapest) vonatkozóan rendelkezünk megfigyelésekkel, így nem kerül sor ál­
talánosításra, s így a modellek eredményeinek értelmezése során nem fordítunk figyel­
met a statisztikai szignifikancia-értékek vizsgálatára.
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galmazható, hogy minél magasabb adott területi egységben (megyében és Buda­
pesten) a kedvezményezett -  azaz elmaradott -  kistérségek aránya, összességében 
annál kisebb a megszerzett támogatás mértéke. Számszerűsítve: az elmaradott kis­
térségek arányának 1 százaléknyi növekedése átlagosan 163 millió forinttal csök­
kenti az adott területi egységben lehívott támogatást.
A  non-profit szféra tekintetében ellentétes eredményt kapunk: a civil szerveze­
tek száma növeli a realizált NFT I-támogatás mértékét: amennyiben eggyel több 
civil szervezet található adott területi egységben, átlagosan 6,5 millió forinttal több 
támogatással lehet számolni (1. táblázat: M2).




M odell (M ...)
konstans és B értékek
M l M2 M 3
Konstans 34433,599 6626,272 -2444,30
kedv -163,303 - 131,48
x . ,civil - 6,519 7,19
A  kedvezményezett kistérségek arányának növekedése tehát csökkenti a meg­
szerzett támogatási összeget, a civil szervezetek száma pedig növeli azt. Az el­
maradottabb területek -  azaz ahol magasabb a kedvezményezett kistérségek ará­
nya -  esetében azonban kevesebb civil szervezet található (ha a kedvezményezett 
kistérségek aránya 1 százalékkal nő, átlagosan 41-gyei kevesebb civil szervezettel 
lehet számolni). Ez az összefüggés a későbbiekben lesz fontos számunkra.
Budapestet két ok miatt szerepeltetjük külön az adatelemzés során: 1. az adatbázis ösz- 
szeállításakor használt adatforrások mindegyike esetében külön kerül közlésre a Buda­
pesttel kapcsolatos adat; 2. Budapest kétségkívül markáns része Magyarország területi 
egységeinek, és amennyiben kihagynánk az elemzésből, a területi egyenlőtlenségek 
egy jelentős oldala hiányozna a megrajzolható képből.
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A változók közötti (Pearson-féle) korrelációs értékek alapján továbbá megfo­
galmazható, hogy a legerősebb kapcsolat a civil szervezetek száma és a lehívott 
támogatási összeg között mérhető:
Amennyiben a fenti két független változót egyszerre szerepeltetjük a modell­
ben, az összefüggés az alábbiképpen írható le (1. táblázat: M3): az intézményi 
szinten szabályozott kedvezményezett kistérségek aránya növeli a megszerzett 
támogatási arányt. Egyrészt megfogalmazható tehát, hogy kontrollálva a modellt 
a civil szervezetek száma szerint -  azaz egy olyan (elképzelt) állapotban, mint­
ha minden területi egységben azonos számú civil szervezet volna - ,  átlagosan 
131 millió forinttal több támogatás kerülne lehívásra. Másrészt az is látható, 
hogy konstanson tartva a kedvezményezett kistérségek arányát -  azaz ha minden 
területi egység azonos fejlettségi/elmaradottsági szinten állna - ,  amennyiben a 
civil szervezetek száma eggyel nő, átlagosan 7 millió forinttal nő a támogatási 
összeg.
Vagyis első összefüggésben a civil szervezetek száma növeli a támogatási összeg 
mértékét, s a civil szféra azonos mértéke esetén a kedvezményezett kistérségek ará­
nya szintén pozitív hatással van adott területi egység forráslehívási képességére.
A fenti összefüggés belső érvényessége azonban megkérdőjelezhető, hiszen 
számolnunk kell azzal, hogy egyéb tényezők is befolyásolhatják a fejlesztési for­
rások területi eloszlását. Az adatelemzés további részében a belső érvényesség nö­
velésére teszünk kísérletet adott területi egységek további jellemzőinek kontroli- 
változóként való bevonásával17.
Nyilvánvalóan lényeges tényező a vizsgált téma szempontjából, hogy az adott 
területi egység milyen társadalmi-gazdasági jellemzőkkel bír. Ezen jellemzők 
megragadásához három változóban gyűjtöttünk össze megyei szintű adatokat: la­
kosságszám, 1000 lakosra jutó vállalkozások száma, urbanizáltság. Kontrollálásuk 
szükséges lehet, mert vélekedésünk szerint a lakosságszám tekintetében számolha­
tunk egy olyan hatással, hogy annak növekedése növeli az adott területi egységre 
jutó támogatás mértékét, továbbá ahol magasabb a népesség, ott a civil szervező­
17 A zavaró tényezők, alternatív magyarázatok hatásának kiküszöbölésekor természetesen 
számos tényező esetleges hatásával számolnunk kellene. A rendelkezésre álló adatok 
azonban korlátozzák minden egyes tényező szerepeltetését. Ily módon csupán abban 
bízhatunk, hogy az elemzés további folytatásával közelebb kerülünk a magyarázó vál­
tozók egy tiszta hatásának becsléséhez.
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désnek is eleve szélesebb bázisa lehet. A vállalkozások viszonylagos elterjedtsége 
a forráslehívási képességet feltehetően pozitívan befolyásolja, s a társadalom ön- 
szerveződése is magasabb fokú lehet egy olyan területen, ahol a vállalkozói szféra 
kiterjedtebb. Végül az urbanizáltság -  a városok magasabb aránya a településeken 
belül -  szintén növelheti a támogatások mértékét, s a civil szervezetek többsége 
egyértelműen városokban koncentrálódik18. Azonban nem vizsgáljuk ezen válto­
zók egyéni hatását, hanem egyetlen indexben összesített formában vonjuk be az 
elem zésbe19.
A kontrollváltozó bevonását követően nem tapasztalható lényeges változás 
a számunkra elsődlegesen érdekes magyarázó változók becsült hatása tekintetében 
(lásd: 2. táblázat: M4). Hiszen a kedvezményezett kistérségek arányának egységnyi 
-  1 százalékos -  növekedése átlagosan 134,9 millió forinttal növeli a támogatási 
összeget, 1-gyel több civil szervezet pedig átlagosan 6,9 millió forinttal -  kontroll 
alatt tartva a társadalmi-gazdasági jellemzőket, vagy másképpen megfogalmazva: 
ha azt feltételeznénk, hogy ezen tényező szempontjából minden területi egység 
egyforma. Természetese azonban az is megállapítható, hogy a nagyobb lakosság- 
számú, magasabb vállalkozási hajlandóságú, és urbanizáltabb területi egységek 
magasabb támogatást tudhatnak magukénak20.
A civil szféra kiterjedtségének meglehetősen leegyszerűsítő mérőszáma az 
adott területi egységben található civil szervezetek száma, hiszen a civil szerve­
zeteknek megannyi típusa különíthető el, illetve működésük tekintetében is sok 
szempontból különbözőek lehetnek. Ezen elnagyoltság enyhítése érdekében kira­
gadunk elsőként egy tényezőt, s a következő modellben (2. táblázat: M5) a köz­
hasznú és kiemelten közhasznú civil szervezetek százalékos arányát emeljük be 
az elemzésbe. Feltételezhetően ezen szervezetek saját céljaik megvalósításán túli, 
a köz számára is fontosnak tekinthető tevékenységeikkel gyakrabban és esetleg 
sikeresebben szerepelnek adott pályázati rendszer(ek)ben21.
18 2006-ban az összes hazai civil szervezetnek (58242 db) 23,8 %-a budapesti, 22,1 % 
megyeszékhelyekhez kötődik, 28,9 % található a többi városban, s mindössze 25,2 
%-a községekben. Forrás: Központi Statisztikai Hivatal honlap: stADAT-táblák: 3.2.5. 
A  nonprofit szervezetek száma, megoszlása és összes bevétele településtípus szerint 
(2005—).
19 A  kontrollváltozó (Xngh), illetve az azt alkotó eredeti változók részletes bemutatását 
lásd rendre: Függelék 2: A területi egységek társadalmi-gazdasági jellemzőit mérő in­
dex létrehozása — a fökomponenselemzés eredményei; valamint Függelék 1: A válto­
zók bemutatása.
20 Mivel a fökomponens-pontszámok standard eloszlásúak, a modellben szereplő becsült 
’b’ érték (964,83) tartalmi értelmezésére nem vállalkozunk.
21 Természetesen azonban itt különösen hangsúlyozni szükséges a már korábban is hi­
vatkozott problémákat, amennyiben: (1.) a közérdek meghatározása már önmagában 
gyakran nehézségekbe ütközhet (lehetetlenségi tétel; lásd: Bőd 2006: 40). És (2.) elő­
fordulhat, hogy maga a civil társadalom is a járadékszerzés melegágyává válik: az 
NGO-k idővel olyan érdekcsoportokká alakulhatnak, amelyek a közösségi forrásokat
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A civil szervezetek becsült hatása lényegében nem módosul ezen kontrollválto- 
zó bevonását kövezően; a kedvezményezett kistérségek arányának hatása azonban 
valamelyest csökken: 131-ről 115-re. A civil szervezetek számának tulajdonítható 
hatás változatlansága mellett azonban azt tapasztaljuk, hogy amennyiben 1%-kal 
nő a közhasznú szervezetek aránya, adott területi egységben átlagosan majdnem 
181 millió forinttal több támogatás realizálódik.
A non-profit szféra aktivitását más módon is megkísérelhetjük finomítani -  a civil 
szervezetek által beadott nyertes N FTI. pályázatok számának bevonásával. Várha­
tóan ezen kontrollváltozó beemelése nélkül is torzítással kellene számolnunk, hiszen 
ez a változó egyrészt a civil szervezetek vonatkozásában közvetlenül megjeleníti a 
non-profit szféra eltérő pályázati aktivitását, másrészt pedig az adott területi egység­
ben megfigyelhető elnyert támogatási összegre is tisztább becslést kaphatunk, ha 
kiszűrjük, hogy az összes támogatásból arányaiban mekkora részért felelős a non- 
profit szféra.




M odell (M ...);
konstans és B értékek
M3 M4 M5 M6 M7
Konstans -2444,30 -1672,83 -9987,26- -3911,49 -14875,29
X  .kedv 131,48 134,95 115,30 79,10 48,34
X . ,civil 7,19 6,87 6,96 5,56 6,25
x nah - 964,83 - - -2947,17
X, Hkozh - 180,93 - 205,22
X
nppr - - - 110,28 114,15
Ezen kontrollváltozós modell (2. táblázat: M6) során kapott becsült értékek 
jelentős változást mutatnak: a kedvezményezett kistérségek arányának hatása az 
eredeti modellhez (M3) képest számottevően -  majdnem felével -  lecsökken: 
131,5-ről 79,1-re. Vagyis ha minden területi egységben ugyanannyi pályázatot 
adtak volna be a civil szervezetek, átlagosan „csupán” 79 millió forintnyi támo­
gatás-többletet jelentene az intézményi szabályozás révén kedvezményezettnek 
nyilvánított kistérségek arányának 1 százalékos növekedése. A civil szervezetek 
számának hatása is mérséklődik: egy szervezetre vetítve átlagosan 5,6 millió fo­
rintra csökken.
magáncélokra hasznosítják (Orbán-Szántó 2006: 144) -  s ekkor ha sikerül(ne) is meg­
állapítani a közérdeket, annak megvalósítása nem történik meg.
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Végezetül az utolsó modellben a fenti kontrollváltozók mindegyikét egyszerre 
vonjuk be az elemzésbe. Az ezen becslés során kapott ’b ’ értékek tehát egy olyan 
helyzetet jelenítenek meg, amikor minden területi egység azonos társadalmi-gazda­
sági jellemzőkkel bír, ugyanakkora a közhasznú szervezetek aránya és a non-profit 
szféra tagjai által beadott NFT I. projektek száma. Reményeink szerint bízhatunk 
abban, hogy az ily módon kapott eredmények belső érvényessége magas(abb).
Az eredmények (2. táblázat: M7) alátámasztani látszanak az előbbi elvárásunkat
-  legjellemzőbben a kedvezményezett kistérségek aránya tekintetében mért hatás 
esetében. Hiszen az eredetileg mért becsléshez (131,5) képest jelentős csökkenés 
tapasztalható: a kedvezményezett kistérségek arányának 1 százaléknyi növekedése
-  minden más tényező állandósága mellett -  átlagosan 48,3 millió forinttal növeli 
az adott területi egységre ju tó  támogatást.
Az eredeti modellben tapasztalt hatáshoz (7,2) képest a civil szervezetek szá­
m ának egységnyi növekedése pedig átlagosan 6,3 millió forinttal növeli a támo­
gatási összeget.
A  fentiekben igyekeztünk valamelyest finomítani a vizsgált magyarázó válto­
zók hatására adott regressziós becsléseket. Az elemzés második részében azt pró­
báljuk feltárni, hogy milyen összefüggés mutatható ki a magyarázó változók kö­
zött -  vagyis hogy függ-e az egyik magyarázó változó hatása a másikétól.
Ehhez első lépésként visszanyúlunk az eredeti összefüggéshez, amit kibővítünk 
a két magyarázó változó közötti -  kétirányú -  regressziós együtthatókkal.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az elmaradottabb területek -  azaz 
ahol magasabb a kedvezményezett kistérségek aránya -  esetében kevesebb civil 
szervezet található (ha a kedvezményezett kistérségek aránya 1 százalékkal nő, 
átlagosan 41-gyei kevesebb civil szervezettel lehet számolni). Továbbá a civil 
szervezetek egységnyi növekedésével csökken adott terület elmaradottsága (ha 
egy civil szervezettel több van, 0,005-del csökken a kedvezményezett kistérségek 
százalékos aránya -  azaz adott területi egység elmaradottsága).
Ezek alapján okkal feltételezhetjük, hogy az egyes -  elmaradottabb -  területe­
ken a kedvezményezett státus mint intézményi szabályozás hatása a megszerzett 
NFT I.-támogatás összegére függ attól, hogy milyen mértékű a civil szféra kiter­
jedtsége. Az adatelemzés szempontjából ez a feltevés az interakciós hatás vizsgá­
latát teszi szükségessé22.
22 A z interakciós hatásról lásd: Moksony Ferenc 2006: 80-91.
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Az interakciós hatás teszteléséhez egy új változó ( X ^ )  létrehozása szükséges 
az eredeti magyarázó változók szorzataként23, amit az eredeti magyarázó változók­
kal egyszerre szerepeltetünk a modellben.




konstans és B 
értékek
M8 M9
K onstans 0>o> -287,575 2867,842
(b.) -83,825 -71,519
X civU (b2) 6,814 0,819
Y
IN T E R (b3) 0,088 0,070
x tteh (b4) - 3282,278
X k o zh (b5) - 7,025
X
n p p r (bfr) - 61,378
Ekkor tehát azt feltételezzük, hogy az egyik magyarázó változó függő változóra 
gyakorolt hatása függ egy másik magyarázó változó értékétől (Moksony 2006: 
84.). Ez a hatás jelen vizsgálat esetében 0,088-nyi (3. táblázat: M8) illetve a tisz­
tított, kontrollváltozók mellett becsült értékeket feltüntető modell esetében 0,070- 
nyi (3. táblázat: M8), mely -  egyrészről24 -  azt jelenti, hogy a civil szervezetek 
számának egységnyi változása ennyivel növeli a kedvezményezett kistérségek 
százalékos arányának a támogatási összegre gyakorolt hatását.
A b3 együttható tartalmi értelmezéséhez a lineáris regresszió aktuális változók­
kal felírt képletére van szükségünk:
Y =bft +  b, *X„ . +  b * X  . ,  +  b * X  , azaz250 1 kedv 2 civil 3 INTER ’
Y=bn + b.*X. . + b * X  . ,  + b * X .  *X .0 1 kedv 2 civil 3 Kedv civil
23 Lásd: Függelék 1.: Változók bemutatása.
24 Hiszen az interakciós hatás szimmetrikus, lásd: Moksony 2006: 85.
25 A teljes egyenlet természetesen a kontrollváltozókat tartalmazó interakciós modell ese­
tében hosszabb, hiszen abban benne van a többi független változó, rendre: Xttgh, Xkozh, 
Xn r. Azonban mivel ezek nem relevánsak az általunk jelenleg vizsgált független válto­
zód interakciós hatásának becslése szempontjából, nem tüntetjük fel őket a képletben, 
így a képlet is könnyebben kezelhető.
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Az interakciós modellben (3. táblázat: M8, M9) becsült együtthatók segítségé­
vel kiszámítható, hogy milyen hatást gyakorol a civil szervezetek száma az adott 
területi egységre ju tó  támogatási összegre a kedvezményezett kistérségek arányá­
nak függvényeként. Ehhez az előbbi interakciós változót tartalmazó egyenletet 
kell átrendezni oly módon, hogy a civil szervezetek hatása a kedvezményezettség 
függvénye legyen:26
Y^o + V X ^ b . +  b ^ J * ^ ,
M ivel a magyarázó változónak — a kedvezményezett kistérségek százalékos 
aránya -  számos különböző értéke van, oly módon járunk el, hogy kiválasztunk 
néhány jellemző értéket (átlagos, illetve egy-egy szórásnyival az átlag alatt és fe­
lett)27, s azok esetében számítjuk ki a  civil szervezetek egységnyi növekedésének 
hatását a támogatási összegre.
4. Táblázat: A civil szféra hatása a kedvezményezettség függvényében
X. értékekedv
(átlag=54,027; szórás=30,673)
X . hatása X ... tisztított hatásaCivil
( W ^ e J
átlag-1 szórás (23,354) 8,869 2,454
átlag (54,027) 11,568 4,601
átlag+1 szórás (84,7) 14,268 6,748
A 4. táblázatban kiszámított, illetve a 2. ábrán feltüntetett értékek28 révén jól 
látható, hogy miként erősödik a civil szervezetek hatása a kedvezményezett kistér­
ségek arányának növekedésével: átlag alatti „kedvezményezettségi” szinten 1-gyel 
több civil szervezet csak átlagosan 8,9 millió forinttal (a kontrollváltozós modell 
esetében 2,5 millió forinttal) növeli a támogatási összeget, átlag feletti elmaradott­
ság esetén azonban átlagosan 14,3 millió forinttal (kontrollváltozós becslés esetén 
6,8 millió forinttal). Vagyis a civil szervezetek forráslehívási kapacitása erősebb 
az elmaradottabb területeken.
26 A z eljárás logikáját lásd: Moksony 2006: 84-85.
27 Ebben az esetben is az alábbi forrásra való hivatkozással járunk el: Moksony 2006: 90.
28 Ezen értékeket a kontrollváltozós modell eredményei alapján számítottuk ki,
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2. ábra: A  civ il szervezetek  szám ának  hatása az e lm arad ottság  fü ggvén yéb en
A  civil szervezetek számának (X civil) támogatási összegre (Y ) 
gyakorolt hatása az elmaradottság dv) függvényében (m Ft.)
PH
s
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101
Adott területi egység  elmaradottságának mértéke 
(kedvezm ényezett kistérségek aránya; X ^ ,  %) 
(értéktartomány: 0 -  100%)
A z interakció azonban szimmetrikus, ezért az interakciós m odellek eredményei­
nek felhasználásával azt -  a kétségkívül rendkívül érdekes hatást -  is kiszámíthatjuk, 
hogy a kedvezm ényezett kistérségek aránya m ilyen hatást gyakorol (m ely hatás az 
interakciós modellekben negatív!) a támogatási összeg alakulására -  a civil szféra 
kiteljedtségének adott szintje mellett. Ehhez a korábban is alkalmazott interakciós 
egyenletre van szükségünk:
Y =b +  b, *X. . +  b *X  . .. + b * X. . *X  . ,0 1 kedv 2 civil 3 kedv civil
Jelen számítás esetében azonban az egyenletet olyan formában rendezzük át, 
hogy a kedvezm ényezett kistérségek arányának hatása a c iv il szervezetek szám á­
nak függvénye legyen:
Y =b0 +  b2* X ivil +  (b1 +  b3*Xcivil)X kedv 
Ezek alapján meghatározható a kérdéses hatás:
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5. Táblázat: A kedvezményezettség hatása a civil 
szervezetek számának függvényében
X . ,cni]
(átlag= 2912,1; szórás= 2739,314)
X,, J hatásakedv
( W X J
X. . tisztítottkedv
hatása
( W * X c J
átlag-1 szórás (172,786) -68,619 -59,424
Átlag (2912,100) 172,439 132,328
átlag+1 szórás (5651,414) 413,499 324,080
A táblázat rendkívül érdekes eredményei alapján megfogalmazható, hogy ah­
hoz, hogy a kedvezményezett kistérségek aránya mint intézményes szabályozás 
növelje az adott területi egységre jutó támogatást, a civil szervezetek legalább át­
lagos, vagy annál nagyobb számára van szükség.
A 3. ábra továbbá szemlélteti, hogy a civil szervezetek mekkora száma esetén 
fejt ki már pozitív hatást a kedvezményezettség: ez az érték átlagosan 1035,99 db 
civil szervezet29, s így -  bár az adatbázisban a legalacsonyabb érték 1130 db -  az 
előbbiek pontosításaképpen azt mondhatjuk, hogy -  a vizsgált adatokból megha­
tározott tendencia alapján -  ha adott területi egységben 1035 vagy kevesebb civil 
szervezet van, a vizsgál t intézményi szabályozás nem fejti ki a szándékolt célt.
29 A z x tengely értékeinek számossága következtében a pontos érték az ábráról nehezen 
leolvasható, azonban a hatást mérő interakciós egyenletből kifejezett vonatkozó rész­
ből egyértelműen kiszámítható:
X, . =b,+b *X . ,kedv 1 3 civil
Legyen a kedvezményezettség hatása pozitív, minimum 1! Azaz:
l=b.+b * X . ,1 3 civil
A  kérdés, hogy adott, az interakciós modellből ismert b, és b3 értékek mellett Xcivil mekkora 
értéke esetén teljesül az egyenlőség. Vagyis az
1-bL=X civil
egyenlet alapján kapjuk a keresett értéket.
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3. ábra: A kedvezményezettség hatása a civil szervezetek 
számának függvényében
összegre (Y) gyakorolt Hatása a civil szervezetek 
számának (Xcivil) függvényében (m Ft.)
(értéktartomány: 0-138834)
4. AZ EMPIRIKUS ELEMZÉSEK EREDMÉNYEINEK  
ÖSSZEGZÉSE
Az adatelemzés eredményei az alábbiképpen foglalhatók össze:
Az egyszerű kétváltozós modellek esetében (1.) a kedvezményezett kistérségek 
magasabb aránya csökkenti a megszerzett támogatás mértékét (átlagosan 163 millió 
forinttal), ugyanakkor (2.) a civil szervezetek száma növeli a realizált NFT I-támogatás 
mértékét (eggyel több civil szervezet esetén átlagosan 6,5 millió forinttal).
A kontrollváltozós modell eredményei lényeges változást jeleznek, amennyi­
ben (1.) a kedvezményezett kistérségek arányának növekedése növeli (átlagosan 
48,3 millió forinttal) az adott területi egységre jutó támogatást, (2.) a civil szerve­
zetek számának egységnyi növekedése pedig átlagosan 6,3 millió forinttal szintén 
növeli a támogatási összeget.
A magyarázó változók közötti kapcsolatra azonban jellemző, hogy (1.) az elma­
radottabb területeken kevesebb civil szervezet található, és (2.) a civil szervezetek 
egységnyi növekedésével csökken adott terület elmaradottsága.
Az előző megfigyelésre alapozott interakciós modell eredményei alapján meg­
fogalmazható, hogy (1.) a civil szervezetek hatása erősödik a kedvezményezett k is­
térségek arányának növekedésével, továbbá (2.) ahhoz, hogy a kedvezményezett 
kistérségek aránya m int intézményes szabályozás növelje az adott területi egységre 
ju tó  támogatást, a  civil szervezetek legalább átlagos -  egészen pontosan legalább  
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Függelék 1.: Változók bemutatása
V ál­
tozó
Változó leírása Adat forrása:
Függő változó
Y Magyarország uniós csatlakozását követően a 
2004-2006 tervezési időszakban -  a Nemze­
ti Fejlesztési Terv (NFT I.) keretében -  me­
gyénként (és Budapest) lehívott támogatási 
összeg (millió Forintban).
Nemzeti Fejlesztési Ügynök­
ség honlapja: Aktuális sta­
tisztikák: pályázó székhelye 
szerinti lekérdezés
Független Változók
X„ „k ed v Adott megyében (és Budapesten) találha­
tó kistérségeken belül a 64/2004. (IV. 15.) 
kormányrendelet (a területfejlesztés kedvez­
ményezett térségeinek jegyzékéről) alapján 
bármilyen okból elmaradott — s ezért kedvez­
ményezett -  kistérségek százalékos aránya.
64/2004. (IV. 15.) kormány- 
rendelet digitális feldolgo­
zása
x ,  „civ il Adott megyében (és Budapesten) található 
összes civil szervezet száma 2006-ban.
Központi Statisztikai Hivatal 
honlapja: stADAT-táblák
X„ Kk o zb Adott megyében (és Budapesten) találha­
tó közhasznú és kiemelten közhasznú civil 
szervezetek százalékos aránya az összes civil 
szervezeten belül 2006 vonatkozásában.
Saját számítás a Központi 
Statisztikai Hivatal: stADÁ r­
tábláinak adatai alapján
X n p p r Adott megyében (és Budapesten) a 2004- 
2006-os tervezési időszak keretében a non- 
profit szféra által beadott nyertes, támogatott 
projektek száma (db).
Nemzeti Fejlesztési Ügynök­
ség honlapja: Jelentéskészítő: 
Non-profit régiós, megyei, 
kistérségi összefoglalók
V
IN T E K Az X kedv és Xcivil magyarázó változók közötti 
interakciós hatás mérésére az alábbiképpen 
létrehozott mesterséges szorzatváltozó:
Y =Y *Y 
' * ' t n t t p p  y H « i v
Saját számítás.
^ l a k o s
Adott megye (és Budapesten) a lakosságszá­
ma (fő).
Nemzeti Fejlesztési Ügynök­
ség honlapja: Jelentéskészítő: 
Non-profit régiós, megyei, 
kistérségi összefoglalók
X  „v a ll Adott megyében (és Budapesten) az 1000 la­
kosra jutó vállalkozások száma (db).
Nemzeti Fejlesztési Ügynök­
ség honlapja: Jelentéskészítő: 
Non-profit régiós, megyei, 
kistérségi összefoglalók
X  K u r b Adott megye települési struktúrájának össze­
tételét megjelenítő változó, mely a városok 
településeken belüli százalékos arányát méri.
Saját számítás: Nemzeti Fej­
lesztési Ügynökség honlapja: 
Jelentéskészítő: Non-profit 
régiós, megyei, kistérségi 
összefoglalók
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X httg h Az X .. , X „ és X  . változókból íokompo- Saját számítás: Lásd: Füg-
nens-elemzéssel létrehozott index (a Terű- gelék 2.: A területi egységek
let Társadalmi-Gazdasági Helyzete), mely társadalmi-gazdasági jellem-
kontrollváltozóként adott megye társadalmi- zőit mérő index létrehozá-
gazdasági jellegét, állapotát hivatott mérni. sa -  a főkomponenselemzés
A változó létrehozása azért szükséges, hogy 
a vizsgált kérdések tesztelésére alkalmazott 
többváltozós modellekben egy változóba sű­
rítve legyünk képesek mérni ezen kontextuális 
jellemzőt.
eredményei
Függelék 2.: A területi egységek társadalmi-gazdasági jellemzőit 
mérő index létrehozása -  a főkomponenselemzés eredményei
Jelen kontroll változó megkonstruálásával30 célunk olyan index létrehozása, mely 
összefoglaló képet ad adott területi egység társadalmi-gazdasági helyzetével kap­
csolatban. Ily módon -  az elemzésbe ezen változót bevonva -  lehetőségünk nyílik 
arra, hogy a többi magyarázó változó tisztított hatását becsüljük.
A kontroll változót főkomponens-elemzéssel hoztuk létre az alábbi három vál­
tozó felhasználásával:
- A  területi egység lakosságszáma (fő) (Xlakos),
- A  területi egységben az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma (db) (Xvall), és 
- A  területi egység települési struktúrájának összetételét megjelenítő változó
( x j 31
A főkomponens-elemzés eredményeképpen a fenti változók által hordozott in­
formációtartalmat egyetlen összesített indexbe tömörítve jelenítettük meg.
A megkonstruált főkomponens meglehetősen jónak tekinthető, mivel egyrészt 
a főkomponens az egyes eredeti változók varianciájának nagy részét magyarázza 
(6. táblázat: kommunalitások):
30 A kontroll változó fökomponenselemzéssel való létrehozása során nagyban támaszko­
dunk az alábbi módszertani jegyzetre: Moksony 2009. Ezúton köszönjük a szerzőnek 
az anyag rendelkezésre bocsátását!
31 Lásd: Függelék 1.: Változók bemutatása
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6. Táblázat: A főkomponenselemzés eredményeit, 














Lakosságszám (fő) 0,849 - 0,922 0,371
1000 lakosra jutó 
vállalkozások száma 
(db)
0,748 - 0,865 0,348
Urbanizáltság foka: 
városok aránya a tele­
püléseken belül (%)
0,887 - 0,942 0,379
Főkomponens (FK; 
X ttRh)
- 82,825 - -
A főkomponens a három eredeti változó teljes varianciájának döntő részét magya­
rázza, azaz a három változóban lévő információ 82%-t sikerült egy összefoglaló 
mutatóba sűríteni (6. táblázat: összes megmagyarázott variancia).
A  főkomponens jól leképezi az eredeti változókat, mivel a fokomponenssúlyok 
(a főkomponens és az eredeti változók közötti korrelációs mutatók) meglehetősen 
m agasak (6. táblázat: fokomponenssúlyok).
A főkomponens megkonstruálásának mikéntjét pedig a fokomponens-együtt- 
hatók értékei mutatják meg (6. táblázat: fokomponens-együtthatók):
A  táblázat alapján a főkomponens („FK”) az alábbiképpen állítható elő az ere­
deti32 változókból:
FK (X„gh)=0,371*ZXlakos + 0,348*ZXva|| +  0,379‘ Z X ^
A fokomponens-pontszámok ily módon kapott értékeit (melyek standardizál­
tak, azaz átlaguk 0, szórásuk 1) mint magyarázó változót szerepeltetjük az adat­
elemzés során vizsgált modellekben.
32 A  fókomponens előállításához, pontosabban ahhoz, hogy a megfelelő fökomponens- 
együtthatókkal be lehessen szorozni az eredeti változókat, utóbbiakat standardizálni 
szükséges. A standardizált változók jelölésére a Z betű használatos.
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2007 őszén kvalitatív kutatást végeztünk az egyik magyarországi nagyváros vonzás- 
körzetébe tartozó négy kistelepülésen. Célunk a gazdaságilag aktív korban lévő né­
pesség munkaerőpiactól való távolmaradásának okainak empirikus vizsgálata volt.
A „megtalált” munkanélküliek többsége a kutatásunk alatt közvetlenül vagy azt 
megelőzően részt vett a közfoglalkoztatás valamely formájában. Ezekben a foglal­
koztatási formákban a közfeladatok ellátására nagymértékű állami támogatáshoz 
juthatnak az önkormányzatok. Ebből kiindulva azt feltételeztük, hogy az önkor­
mányzatokon belül nemcsak az eseti jellegű munkákat, hanem a folyamatos jellegű 
munkaköröket is közmunkásokkal végeztethetik el. így az olyan rossz anyagi hely­
zetben lévő önkormányzatok -  mint ahol mi is végeztük a kutatásunkat -  nemcsak a 
felújítási munkák elvégzésére, hanem az önkormányzati működtetésű intézmények 
egyes állandó munkaköreinek ellátására is közmunkásokat alkalmazhatnak.
Az a sejtés fogalmazódott meg bennünk, hogy a közfoglalkoztatás „megalko­
tói” az ilyen településen nem csökkentik a munkanélküliséget, hanem elősegítik az 
újratermelődését. A munkanélkülivé válás okainak vizsgálatától a kutatás során el­
jutottunk a munkanélküliség és a közfoglalkoztatás viszonyrendszeréig. E foglal­
koztatási formák empirikus, kvalitatív vizsgálatára 2008-ban került sor, amelynek 
eredményeit ebben a tanulmányban közöljük, így próbálva rámutatni a közfoglal­
koztatás problémáira. A tanulmány részét képezi továbbá a 2009-ben bevezetésre 
kerülő „Út a munkához” program ismertetése, amely a közfoglalkoztatási formák­
ban (elsősorban a közcélú foglalkoztatásban) jelentős változást eredményezett. 
Úgy véljük ez lényegesen nem változtatott az általunk bemutatandó problémákon, 
amely a programokban résztvevőket érintik, hanem elsődlegesen ezeknek a foglal­
koztatási formáknak a működésére vonatkoznak.
PROBLÉMAFELVETÉS ÉS HIPOTÉZISEK
Úgy véltük és gondoljuk ma is, hogy a közfoglalkoztatás kitűzött céljai és a meg­
valósulásának módja között nincs megfelelés. Ugyanis „a települési önkormányzat
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az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítá­
sa érdekében foglalkoztatást szervez” (1993. évi III. törvény 37/A.§ (6)), ezzel 
szemben feltételezésünk szerint a programok olyan csoportokat „kötnek le”, ame­
lyek a program befejezte után nem törekszenek állandó munkahely létesítésére és 
a következő közfoglalkoztatási alkalmat váiják. Tehát a munkaerő-piaci helyzet 
javítása a közfoglalkoztatásban résztvevők egy rendkívül szűk körében érvénye­
sül. Továbbá felmerül a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e kívánatos cél a nagyon 
rövid távú, határozott idejű foglalkoztatás, illetve ennek a rövidtávú foglalkozta­
tásnak milyen hatása van hosszú távon a foglalkoztatottakra. A 2008-ban végzett 
kutatásunk során négy hipotézist állítottunk fel:
Az első a perm anencia  hipotézis, mely azt állítja, hogy a közfoglalkoztatás 
egyes formái nem átmeneti jellegűek, hanem létrehozzák és fenntartják a közmun­
kások egy csoportját, amely megszilárdul a táradalomban.
A második hipotézisünk a passzivitás hipotézise volt, amely szerint ezek az 
emberek nem törekszenek arra, hogy állandó munkaviszonyt létesítsenek.
Ezt követte a fixációs hipotézis: az önkormányzatok törekszenek az így nyert 
munkaerő megtartására, a náluk dolgozó bevált munkások státuszának fixálása így 
számukra hasznos.
Végezetül az exspectatio hipotézise: azt feltételeztük, hogy a közmunkások 
egyfajta parkolópályán vannak, szerintünk kiváró magatartás jellemzi őket. Úgy 
gondoltuk és e vélekedésünket ma is fenntartjuk, hogy a közmunka lejárta után 
ezek az emberek tétlenségbe süllyednek az álláskeresést illetően és a következő 
közmunkát várják. (Az exspectatio kifejezést nem a Szelényi Iván-féle jelentésé­
ben használjuk, hanem a latin várakozás, remény értelemben.)
Központi problémánk tehát a résztvevők programokban rekedése mellett, hogy 
a közfoglalkoztatás állami finanszírozásából kifolyólag a programban dolgozó em­
berek gyakorlatilag ingyen munkaerőként jelentkeznek az önkormányzatok szá­
mára, amelyek forráshiányos státuszukból kifolyólag a lehető legtöbb feladatot 
ezekre az emberekre bízzák. így az önkormányzatok ezeket a feladatokat a piaci 
szférában jelenlevő vállalkozóknak fizetendő költségek töredékéért tudják elvé­
geztetni. A  2008-ban végzett kvalitatív kutatásunk során konkrét példát láttunk 
arra, hogy az önkormányzat által fenntartott általános iskola karbantartási mun­
kálatait (villanyszerelés, festés, mázolás stb.) közfoglalkoztatottakkal végeztették. 
Ez konkrétan mutatja, hogy bizonyos intézmények fenntartási munkálatai a piaci 
árhoz képest lényegesen olcsóbban kiviteleztethetők.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az általunk érintett problematikát már 
korábban több kutató is megfogalmazta, így például Frey Mária már az 1990-es 
évek első felében végzett olyan kutatásokat (Frey 1994), amelyekben már megta­
lálható az utalás a közfoglalkoztatásban való megrekedés tényére.
Emellett azt is meg kell jegyeznünk, hogy munkánkkal nem az a célunk, hogy 
azt állítsuk: aki egyszer bekerül a közfoglalkoztatásba, az soha nem tér vissza a 
munkaerőpiacra. Azt kívánjuk kiemelni, hogy a munkaerőpiacra visszatérők ará­
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nya alacsony és a közfoglalkoztatottak jelentős része egy ciklikusan ismétlődő 
rendszer részévé válik. Úgy véljük, tanulmányunk fontosságát a témában az adja, 
hogy elsődlegesen szociológiai szempontból, kvalitatív alapokon igyekszik meg­
ragadni a közfoglalkoztatás folyamatát, illetve értelmezni azt és nem csupán becs­
léseket adni körforgásban résztvevők számára vonatkozóan.
Meg kell jegyeznünk azt is, hogy e munkában terjedelmi okok miatt nincs m ó­
dunk a közfoglalkoztatás széles irodalmának és kutatásainak áttekintésére.
MÓDSZERTANI HÁTTÉR
A kutatás módszertani hátterét Earl Babbie (Babbie 2003) útmutatása alapján 
építettük fel, a célszemélyekkel félig strukturált interjúkat készültek. Az adatfel­
vételhez három interjúvázlatot készítettünk, településenként az önkormányzatok 
közfoglalkoztatásban kompetens hivatali dolgozóinak lekérdezéséhez, továbbá a 
családsegítőkhöz, illetve a közmunkásokkal való beszélgetéshez. Utóbbi interjú­
vázlat alapja előző kutatásunkban használt kérdések, melyeket Csoba Judit (Csoba 
1993: 71-94) vizsgálata alapján készítettünk el.
Összesen tizenkilenc interjút készítettünk 2008. augusztus 26-a és szeptem­
ber 9-e között, településenként egy-egy önkormányzattal, családsegítővel, továbbá 
közmunkásokkal.
Emellett kvantitatív adatokkal, statisztikákkal kívánjuk szemléltetni, hogy 
2010-ben miként is alakult a közfoglalkoztatásban résztvevők száma, ezzel is je ­
lezve problémánk fontosságát. Noha meg kell jegyeznünk, hogy ezek az adatok 
nem azt fogják prezentálni, hogy mekkora azoknak a csoportoknak az aránya, akik 
időről időre visszakerülnek a rendszerbe, csupán a közfoglalkoztatásban résztve­
vők számának nagyságát mutatják. Ezáltal ösztönözve olyan kutatások megindítá­
sát, amelyek a közfoglalkoztatásban rekedtek számát kívánják feltárni.
A közmunkásoknak szánt in­
terjúvázlat fókuszpontjai
A családsegítőknek szánt inter­
júvázlat fókuszpontjai
Az önkormányzatoknak szánt 
interjúvázlat fókuszpontjai
közmunkaprogram általában Családsegítés mint munka A munkanélküli háztartásának 
szerkezete, az egyött élő sze­
mélyek
Közmunkások j ellemzése Kapcsolat teremtés Szakmai életút
Közmunkaprogram a faluban Ellátottak, rászorultak jellem­
zése
Munkakeresés (kapcsolat a 
Megyei Munaügyi Központ ki- 
rendeltségével)
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A közmunkaprogram releváns 
intézmények, szervezetek, hi­
vatalok jellemzése
Közmunkaprogram a faluban Közmunkaprogram
Reflexió Közmunkások jellemzése A közmunkán kívül eltöltött 
idő
A közmunkán kívül eltöltött 
idő
A közmunkaprogram releváns 
intézmények, szervezetek, hi­
vatalok jellemzése




V IZSG Á LA T ALANYAI, K U LCSIN FO RM Á TO RO K  ÉS M INTAVÉTEL
Azok a munkanélküliek, akik 2008-ban vettek részt kvalitatív kutatásunk ideje 
alatt a közfoglalkoztatás valamely formájában. Továbbá a települések önkormány­
zatainak azok a hivatali dolgozói, akik a közfoglalkoztatás területén kompetensek, 
végül pedig a családsegítők. A közmunkások felkeresésekor a kulcsinformátorok 
a helyi Polgármesteri Hivatalok és Családsegítő Szolgálatok voltak.
Kutatásunk során a számunkra megfelelő személyek felkutatására hólabda 
módszert alkalmaztunk, mert erről az alapsokaságról nincs teljes listánk.
KONCEPTUALIZÁLÁS
A KÖ ZFO G LA LK O ZTA TÁ SR Ó L
A  közfoglalkoztatásnak Magyarországon három formája létezik: a közhasznú fog­
lalkoztatás, a közmunkaprogram, valamint a közcélú foglalkoztatás (1993.évi III. 
törvény 10. § (4) bek. c). Az alábbiakban bemutatjuk e három közfoglalkoztatási 
forma törvényben való megfogalmazását.
„Közcélú munkavégzés keretében
aj az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkor­
mányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkor­
mányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet út­
ján gondoskodik,
b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társa­
ság, társadalmi szervezet által ellátott jogszabályon alapuló helyi önkormányzati 
feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján 
közreműködik,
c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági
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társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadal­
mi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában 
a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik, továbbá 
d) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a szükség-, veszély- vagy ka­
tasztrófahelyzetből eredő kár esetén a helyreállítással kapcsolatos feladat látható 
el.” (1993.évi III. törvény 36. § (2) bek.)
„A közhasznú munkavégzés támogatása szempontjából közfeladatnak minősül az 
az állami, helyi önkormányzati vagy kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek 
ellátásáról -  törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy önkormányza­
ti rendelet alapján -  az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia.” 
(6/1996. MüM rendelet 13. §)
„Tartós álláskeresők és az álláskeresési ellátásból már kiszorult aktív korú szemé­
lyek munkaviszony keretében történő átmeneti foglalkoztatása, olyan munkakörben, 
ami települési, közösségi célokat valósít meg. A közmunka-program a munkaerő­
piaci szempontból leghátrányosabb településeket és térségeket, valamint társadal­
mi csoportokat részesíti előnyben. Pályázati úton nyújtható, központi támogatás.” 
(49/1999 (III. 26.) Korm. rendelet)
A közfoglalkoztatás három formája különböző időpontokban jelent meg: 1987- 
ben került bevezetésre a közhasznú foglalkoztatás, 1996-tól kezdve beszélhetünk 
külön közmunkaprogramokról, 1997-ben pedig utolsóként indították el a közcélú 
foglalkoztatás intézményét (Csoba 2010: 5-6). Ezeknek a foglalkoztatási formák­
nak az imént bemutatott törvényi szabályozása jól prezentálja deklarált céljukat.
Terjedelmi korlátok miatt csak a közcélú és a közhasznú foglalkoztatás legfon­
tosabb változásaira fogunk kitérni. Kezdetben a közhasznú foglalkoztatás esetében 
a munkaadók számára -  akik munkanélkülit foglalkoztattak -  a foglalkoztatásból 
eredő költségek legfeljebb 70%-a volt támogatható, azonban ez a későbbiekben 
maximum 90%-ra módosult, ha ezt a regionális munkanélküli tanácsok megala­
pozottnak és szükségesnek tartották, tartják. Emellett a közhasznú munkavégzés 
keretében végezhető feladatok köre is kibővült 2000-től, a közfeladatokon túlme­
nően az önkormányzat által önként vállalt települést és a lakosságot érintő felada­
tokkal is. Közhasznú foglalkoztatás keretében valakit legfeljebb egy éves időtarta­
mig lehetett foglalkoztatni. Ez a szabály 2003-ig volt hatályban, ettől kezdve 45 év 
felettiek esetében másfél, 50 év feletti munkavállalók esetében maximum két évig 
tarthat a közfoglalkoztatás, azonban ez csak meghatározott munkakörök esetében 
érvényes. A  közhasznú munkavégzés esetében a támogatás összegének felhaszná­
lása kötött: biztosítani kell belőle a béreket és a járulékokat, a munka- és védőruha­
juttatás költségeit, a szerszámokat, munkaeszközöket, továbbá a munkásszállítás­
ból és az irányítási többletfeladatokból adódó ráfordításokat (Frey 2007).
A közcélú munkavégzés esetében kiemelhető, hogy az ebben a formában foglal­
koztatottak köre 2000-től bővült ki, amikor is a törvény kötelezte az önkormányza­
tokat arra, hogy a munkanélküli ellátást kimerítők -  akik szociálisan rászorultak -
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számára foglalkoztatási lehetőséget biztosítsanak. Ez azt jelentette, hogy rendszeres 
szociális segélyben csak az részesülhetett, aki vállalta az önkormányzat által bizto­
sított foglalkoztatást. Az önkormányzatok számára a foglalkoztatás megszervezése 
kötelezővé vált, a segélyezettek számára pedig kötelezővé lett az együttműködés 
(míg korábban az egyes önkormányzatok rendelkeztek az együttműködés szüksé­
gességének meglétéről), a segélyre való jogosultságnak pedig a felajánlott munkaal­
kalom  elfogadása vált feltételévé. 2005-től az önkormányzat és a közfoglalkoztatot­
tak együttműködését kiegészítette a ,3eilleszkedési programok készítése”. 2006-tól 
kezdődően a rendszeres szociális segély családi segéllyé alakult, ennek összege pedig 
limitálttá vált, 2007-től pedig kötelezővé tették a szociális segélyezésben részesülők 
munkaügyi kirendeltséggel való együttműködését is (Csoba 2010: 6-7).
A  2009-ben a közfoglalkoztatást alapvetően átalakította az életbe lépő „Út a mun­
kához program”, amely alapvető célként tűzte ki a tartós munkanélküliek korábbi­
aknál nagyobb mértékű foglalkoztatását. A korábban rendszeres szociális ellátásban 
részesülők mellett létrehozták a rendelkezésre állási támogatásban (RAT) részesülők 
csoportját. Előbbi csoportban azok maradtak, akik egészségi állapotuk szerint nem 
munkaképesek, másik részük a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak körébe 
került. A rendszeres szociális segélynek tehát életminőség javító funkciója vált el­
sődlegessé, a rendelkezésre állási támogatásban részesülők esetében viszont kötele­
zővé vált a közfoglalkoztatásban való részvétel. A RAT-ot tehát a közfoglalkoztatási 
alkalmak közötti időszakban folyósítják a résztvevőknek, amelynek feltétele a felkí­
nált munkaalkalmak elfogadása. A finanszírozás mértéke is megváltozott, ugyanis az 
önkormányzatok e két segélyezési forma 80-90%-át, a foglalkoztatás költségeinek 
95% -át igényelhetik a központi költségvetésből. E változtatásokkal párhuzamosan a 
közmunka programokban és a közhasznú foglalkoztatásban résztvevők köre jelentő­
sen leszűkült (Csoba 2010: 8-12). Ehhez még hozzá kell tennünk azt is, hogy a köz­
célú foglalkoztatásban egy évben minimum 90 nap, maximum pedig egy év lehet az 
ilyen típusú alkalmazás maximális ideje, továbbá mindkét foglalkoztatási formában 
lehetőség van teljes és részmunkaidős foglalkoztatásra.
Látható tehát, hogy a közcélú foglalkoztatás esetében 2009 előtt a közfoglalkoz­
tatottak a rendszeres szociális segélyben részesülők közül kerültek ki, ezt az évet 
követően viszont a rendelkezésre állási támogatásban részesülők közül. Kiemelen­
dő, hogy mind a rendszeres szociális támogatásban, mind a rendelkezésre állási 
támogatásban részesülőknek kötelességük az együttműködés. Az elsőként említett 
támogatásban részesülőknek az önkormányzat által kijelölt szervvel (a legtöbb 
esetben ez a Családsegítő Szolgálat), az utóbbiban részesülőknek a Munkaügyi 
Központ Kirendeltségével és a Családsegítő Szolgálattal kell együttműködniük. 
E  két foglalkoztatási forma azért is fontos, mert az itt dolgozott idő beleszámít 
a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe.
Hangsúlyoznunk kell, hogy jelen esetben csak a dolgozatunk szempontjából 
leglényegesebb momentumokat emeltük ki mind az Út a munkához program beve­




Magyarországon ma egyre nehezebb a megélhetés a kistelepüléseken. A helyben 
való elhelyezkedés komoly feladatnak bizonyul, hiszen a tőke, a beruházások, a 
vállalkozások leginkább elkerülik a falvakat, községeket. Az itt élő emberek közül 
sokan nem tudnak munkába állni lakóhelyükön, így válaszút elé kerülnek: vagy 
kiterjesztik látókörüket más településekre, városokra, országokra az elhelyezkedés 
tekintetében, vagy munkanélküliként vegetálnak reményvesztetten, alkalmi mun­
kákból, segélyekből próbálva fenntartani magukat.
Akármelyik stratégiát választja is az egyén, a kistelepülések számára mindkét 
választásnak vannak bizonyos negatív hozadékai. Az apatikus munkanélküliekkel 
-  akik úgy döntenek, hogy helyben maradnak -  a helyi önkormányzatnak kell kez­
deni valamit, az elvándorlókkal ebből a szempontból nem kell foglalkoznia.
A település elhagyása az egyén számára előnyökkel járhat, magának a telepü­
lésnek viszont egyáltalán nem biztos, hogy kifizetődő. Ez a stratégia hosszútávon 
azért nem jó, mert a folyamat a kistelepülések, falvak leszakadásához, elnéptelene­
déséhez, lassú elsorvadásához vezet. Általános tendencia nemcsak nálunk, hanem 
Európában is a lakosság elöregedése. Ez a folyamat a falvakban még látványo­
sabban jelentkezik. Nincsenek munkalehetőségek, „Nincs itt semmi!” -  halljuk 
gyakran, a fiatalok menekülnek ebből a közegből, oda, ahová megélhetésüket re­
mélhetik, leginkább a városokba. így a helyben maradt lakosság egyre öregszik, 
elősegítve a falu lassú pusztulását.
A továbbiakban áttekintjük azokat az elméleteket amelyek segítségével legin­
kább meg tudjuk ragadni a közfoglalkoztatás általunk fentebb bemutatott problé­
máit, a munkaerő-piaci teóriákat, Ame L. Kalleberg diszharmonikus foglalkozta­
tási típusokról alkotott gondolatmenetét, illetve Robert Castel A szociális kérdés 
alakváltozásai című művének számunkra releváns részeit.
ARNE L. KALLEBERG: DISZHARM ONIKUS FOGLALKOZTATÁSI 
TÍPUSOK
Az alábbiakban a Kalleberg által felvázolt foglalkoztatási típusokat mutatjuk be: 
„Ame L. Kalleberg kora USA-beli foglalkoztatási viszonyait vizsgálta meg abból 
a célból, hogy feltálja azokat a legjellemzőbb típusokat, amikor a munkajellege és 
a munkát betöltő személy tulajdonságai, preferenciái valamilyen módon nem illesz­
kednek megfelelően egymáshoz. Ezeket a típusokat mutatja be a szerző a 2006-ban 
megjelent The Mismatched Worker című könyvében. Bár a könyv elsősorban az 
USA-ra fókuszál, olyan jelenségeket ír le, amelyek az európai, illetve a magyar mun­
kaerőpiacon is egyre nagyobb problémákat okozhatnak.” (Gregor é.n: 1)
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Kalleberg előbb említett müvében hét diszharmonikus foglalkoztatási típust 
különít el:
1. túlképzettség, felülkvalifikáltság (overqualification)
2. alulképzettség, alulkvalifikáltság (underqualification)
3. földrajzi-térbeli diszharmónia (geographical mismatches)
4. túlfoglalkoztatottság (overworking)
5. alulfoglalkoztatottság (underworking)
6. alulfizetettség vagy nem megfelelő bérezés (earning mismatches)
7. munka és családi élet összeegyeztetésének nehézségei (work-family 
mismatches)
A mi szempontunkból a felsorolt típusok közül az alulfoglalkoztatottság és az alul­
fizetettség kategóriáját érdemes mélyebben szemügyre venni. Az alulfoglalkoztatott­
ság esetében a munkavállaló olyan munkát vállal, amely mennyiségében nem tölti ki 
a teljes munkaidőt, ennek legszélsőségesebb esete a munkanélküliség. Ide tartozik 
a részmunkaidőben dolgozó egyén is. Kalleberg szerint az alulfoglalkoztatottság fő 
oka, hogy nincs elég hatalma, ereje a munkavállalónak a foglalkozási státuszának 
befolyásolására, ennek gyökere pedig az alulképzettségükben található meg. Az alul- 
foglalkoztatottakon belül a szerző két fő csoportot különít el: az egyik csoportot azok 
jelentik, akik kényszerűségből dolgoznak pl. részmunkaidőben, tehát nem ők maguk 
szerették volna ezt a foglalkoztatási formát választani. (Gregor é.n: 6)
A következő típus az alulfizetettség. Itt szintén két csoportot különít el: azokat, 
akiknek a jövedelme nem biztosítja a minimális megélhetést, illetve a lecsúszó 
középosztály azon tagjait, akik a korábbi életszínvonalukat már nem tudták meg­
tartani a jelenlegi jövedelm ük mellett. Az alulfizetettséget leginkább az alacsony 
jövedelm et adó munkák elszaporodása, az alulkvalifikáltság, a szakszervezetek 
gyengesége és a munkáltatók erős alkupozíciója okozza.
Ennek a diszharmonikus foglalkozási típusnak a legfőbb következménye, hogy 
ezeket az embereket is igen erős stressz éri, és ez különféle egészségügyi prob­
lém ákat okoz. Ez azonban ördögi kör, hiszen pontosan az alulfizetettségükből és 
az állásukból kifolyólag ezek a munkavállalók nem rendelkeznek biztosítással. 
(Gregor é.n: 5-6)
A  kutatás során a közfoglalkoztatottakat a kallebergi alulfoglalkoztatott és az 
alulfizetett csoportba soroljuk, elsősorban azért, mert:
-  a közfoglalkoztatáson belül a részmunkaidős alkalmazás esetén bár a munkavég­
zés lehet folyamatos, nem tölti ki a teljes munkaidőt,
-  a közfoglalkoztatásban résztvevőkre túlnyomó részére jellemző az alulképzett­
ség és az, hogy nincs befolyásuk a közfoglalkoztatás folyamatának megváltoz­
tatására,
-  az intenció és motiváció teljes hiánya figyelhető meg, ennyiben a magyar hely­





Polónyi István (Polónyi 2002) könyve alapján próbáltuk meg áttekinteni a főbb 
munkaerő-piaci elméleteket. A szerző az alábbi modelleket ismerteti:
1. Ortodox neoklasszikus munkaerő-piaci modell
2. Neomarxista-radikális munkaerő-piaci elméletek
3. Institucionális-szegmentált munkaerő-piaci elméletek
4. Duális-szegmentált munkaerő-piaci elméletek
Úgy gondoljuk, hogy ezek közül az elméletek közül csak az institúcionalista- 
szegmentált munkaerő-piaci elmélet képes keretrendszerével leginkább leképezni 
kutatásunk tárgyát.
INSTITUCIONÁLIS-SZEGMENTÁLT MUNKAERŐ-PIACI ELMÉLETEK
Ezek a teóriák munkaerőpiacot nem szabad piacként kezelik, hanem olyan ténye­
zőként, amelynek hatásait különböző gazdasági és gazdaságon kívüli intézmé­
nyek döntően befolyásolják, ezen túlmenően pedig külső és belső munkaerőpi­
acot különböztetnek meg. A belső munkaerőpiac olyan adminisztratív egységet 
jelent, amelyben a munkaerő bérezését és allokációját adminisztratív intézkedések 
és szabályzók irányítják. A külső munkaerőpiacon ezzel szemben e folyamatokat 
közvetlenül közgazdasági (piaci) tényezők befolyásolják. Az alábbiakban csak a 
belső munkaerőpiac jellemzőit részletezzük, mert úgy véljük, hogy kizárólag en­
nek jellemzői vonatkoztathatók a közfoglalkoztatásra.
A belső munkaerőpiac ezen elméletek értelmezése szerint három részre tagolható:
1. vállalati munkaerőpiac: „[...] sajátossága, hogy a közvetlen termelőmunkában 
résztvevők előmenetele jól körülhatárolt, a rangidősségen és a fokozatos fel- 
emelkedésen alapuló mintát követ. A frissen belépő munkaerő a lépcsősor al­
ján helyezkedik el, előrelépése csak akkor következik be (mind státusban, mind 
fizetésben), ha a “felette” álló munkaerő által betöltött munkahely valamilyen 
okból megüresedett.” (Polónyi 2002)
2. craft markét: „ [...] működésének lényege, hogy itt a szervezet tagjaira vonat­
kozóan a bérek rögzítettek, a kereslet-kínálat mechanizmus nem működik (a 
szakma gyakorlásának feltétele a szervezethez tartozás).” (Polónyi 2002)
3. kompetitívpiac: „[.. .Jazokat a foglalkozásokat, illetve gazdasági intézményeket 
foglalja magában, amelyeknél a direkt piaci erők mindig hatnak. (Főként olyan 
gazdasági egységekről van szó, amelyek szezonális munkaerőt alkalmaznak, és 
nincs belső hierarchiájuk -  pl. csak segédmunkásokat alkalmaznak - ,  illetve a
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marginális -  szegény -  munkaerő is direkt piaci hatásoknak van általában kité­
ve.)” (Polónyi 2002)
A belső munkaerőpiacot főként az jellemzi, hogy minél nagyobb a szakkép­
zettség, annál nagyobb az esély arra, hogy a belső munkaerőpiac kialakuljon. A 
betanítás a speciális ismeretekre elsősorban a munkáltatónak áll érdekében, ezért ő 
finanszírozza azt. Továbbá a munkáltatónak pénzbe kerül a munkások betanítása, 
így nem áll érdekében a fluktuáció, a munkaerő folyamatos áramlása. Célja a beta­
nított szakképzett munkásréteg megtartása.
A  következő meghatározó tényező a  gyakorlati ismeretek elsajátítása. Ezek lé­
nyegesen befolyásolják a bérezést, így a  belső munkaerőpiac kialakulását is. A gya­
korlott munkaerő értékesebb, mint a szakképzetlen. Végezetül az institúcionális- 
szegmentált elméletek lényeges pontja még a belső munkaerőpiaccal kapcsolatban, 
hogy a termelési folyamatot sokkal hatékonyabbá teheti a belső munkaerőpiac, 
ugyanis az adminisztratív szabályozásnak gátat szab egy idő után a munkások „el­
lenállása” . Ha a munkások a leszabályozatlan munkafolyamatokra saját normákat, 
„törvényeket” alakítanak ki, az sokkal nagyobb hatásfokú munkát jelent. így az 
informális, szokásszerű rutinok magát a formális regulációkat támogatják.
Végezetül a belső munkaerőpiac három fő struktúráló tényezőjét kell kiemel­
nünk:
1. A  belső munkaerőpiac nyitottsága, illetve zártsága
2. Mobilitási minták
3. A  craft- és a vállalati belső munkaerőpiac specifikumai
A nyitottság és a zártság kapcsán Polónyi nyílt és zárt belépési kapuk meglétét 
hangsúlyozza. A nyílt esetében a munkahelyeket a külső piacról töltik be, míg a 
zártnál a belső munkaerőpiac munkásai kerülhetnek csak szóba, hiszen ők felelnek 
meg bizonyos szakképzettségi kritériumoknak.
A mobilitás kapcsán a különböző munkaerőpiacok eltérő mobilitási mutatói 
kiemelendőek. Ez azért lényeges, mert ennek következtében különböző lehetőség 
van az előbbre jutásra is. A legfontosabb dolog e tekintetben az, hogy a különböző 
mobilitási minták, amelyek az egyes munkaerőpiacokon találhatóak, befolyásolják 
az előrejutási esélyeket.
Az utolsó strukturáló tényező kapcsán pedig hangsúlyozandó, hogy „A crafit- 
és a vállalati belső munkaerőpiacon különbözőek ezek a szabályok. A vállalati 
belső munkaerőpiacon az előrejutás és általában az allokáció szabályszerűségei 
elsősorban a rangidősség, a készségek, képességek és a munkahelyek valamilyen 
hierarchikus láncának kritériumain alapulnak.” (Polónyi 2002)
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RÓBERT CASTEL ÉS A ZÁRT SZEGÉNYGONDOZÁS
Nem elég azonban a közfoglalkoztatás munkaszociológiai, illetve közgazdaságta­
ni megközelítésben megvizsgálni, elengedhetetlen a téma megértéséhez a szociális 
oldalról való körüljárás, ehhez Róbert Castel (Castel 1998) zárt szegénygondozás­
ra vonatkozó értelmezését használtuk fel
Noha Castel munkájában egy átfogó képet ad a szociális kérdés változásáról, 
számunkra mégis használhatóak a középkori Nyugat- európai társadalmak (első­
sorban Anglia és Franciaország) szociális viszonyairól, a középkori szegénygon­
dozásról írt fejtegetései.
Ahhoz, hogy világossá váljon, hogy a casteli okfejtés miként kapcsolódik té­
mánkhoz, vissza kell nyúlnunk néhány mondat erejéig a középkori társadalmak 
„szociálpolitikai” elveihez.
A premodem társadalmak alapvetően szegregáltak voltak. A középkori társa­
dalmak intézményrendszerei, hagyományai, jogrendszerei különbséget tettek em­
berek csoportjai között. Aki beleszületett egy csoportba, valószínűleg abban élte le 
az egész életét, nem volt lehetőség a társadalmi mobilitásra. Zárt képződmények a 
társadalmi csoportok, így nincs átjárhatóság.
Ezekben a társadalmakban az integráltságnak fontos szerepe volt, egy ember 
felismerése csoport hovatartozása alapján történt. Nem az individuum volt a lé­
nyeg, hanem a közösség, a csoport, tehát nem a mikro, hanem a makroszint bírt 
relevanciával. Az ekkori társadalmak több szegregált csoportból álltak, ez a típusú 
berendezkedés nem tudott mit kezdeni a „csellengő” emberekkel, a kóborló, csa­
vargó, vándorló szegényekkel.
A középkorban a szegények észlelési sémája a következő volt: valaki képes e a 
saját erejéből a biológiai fiziológiai szükségleteit kielégíteni. A szegénység tehát: 
biológiai fiziológiai szükségletek kielégítésére való képtelenség. Ez azonban még 
nem elég ahhoz, hogy valaki gondozásra érdemes legyen. Az érdemes szón van itt 
a hangsúly, meg kell különböztetnünk az érdemes és érdemtelen szegényeket. Nem 
elég az, hogy valaki a saját létét nem tudja biztosítani, segítséget csak akkor kap­
hat, ha érdemes szegényként van nyilvántartva. Ilyen nyilvántartásba úgy kerülhet 
be az egyén, ha közösségi integráltsággal rendelkezik. A szegénygondozás ebben 
az időben a szubszidiaritás elvére épült, tehát a jelentkező szociális problémákat 
azon a társadalmi szinten kellett orvosolni ahol ezek felmerültek. Tehát minden 
ilyen jellegű problémával helyi szinten, területileg kellett foglalkozni, minden vá­
rosnak, településnek magának kellett megoldást találnia erre a kérdésre.
Szólnunk kell néhány szót a szegénygondozás két alapvető technikájáról: ezek 
a nyílt illetve a zárt szegénygondozás.
A zárt szegénygondozás esetén a gondozásba vett embert megfosztják mozgás- 
szabadságától, zárt intézménybe helyezik, például árvaházba, szegénykórházba, 
dologházba. A társadalom izolálja, szegregálja, elkülöníti ezeket az embereket, ez 
rendszerint stigmatizálódással jár, szégyenbélyeg megszerzését vonja maga után.
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Ha a zárt gondozás a hangsúlyos egy társadalomban, akkor a szegénység devi­
anciának számít, büntető jelleget kap. Úgy gondolják ekkor, hogy a szegénységet 
valamilyen jellem hiba okozza, erkölcsi fogyatékosság, morális gyengeség, ezért a 
szegényeket nem csak gondozni kell, hanem nevelésre, fegyelmezésre, erkölcsi út­
mutatásra, büntetésükre is szükség van. Egyszóval a szegénységet morális diskur­
zus tárgyává teszik. Ehhez a fajta gondoskodáshoz viszont kiépült, professzionális 
intézményrendszerre van szükség.
Ezek már a középkorban létrejönnek, bennük hangsúlyossá válik a megtorlás, 
a represszió. Megelőzésre alkalmatlanok, tüneti kezelést nyújtanak csupán, magát 
a problémát nem szüntetik meg, büntető tevékenységüket leginkább a kóborló, 
vándorló csavargó szegények fogják elszenvedni.
Ezzel szemben a nyílt szegénygondozás természetes életkereteiben hagyja meg 
az érintetteket, nem korlátozza a mozgásszabadságot. Ezek az emberek pénz vagy 
természetbeni juttatást kapnak, szabályozott koldulást engedélyeznek nekik. Ezek­
hez a módszerekhez eltérően viszonyulnak az egyes kultúrkörök. Angliában in­
kább a zárt gondozást preferálták, a németek a nyíltat, a franciáknál pedig vegyes 
modell volt a jellemző. (Castel 1998)
A később tárgyalandó önkormányzati magatartásformák (amelyek a közfog­
lalkoztatottak megtartásának kísérletére irányul) elemzése során részletesen ki 
fogunk térni arra, hogy ezek a tevékenységek hogyan ösztönzik a programokban 
résztvevőket arra, hogy a munkaerőpiac felé ne nyissanak, állást ne keressenek. 
Ennyiben pedig bizonyítva a casteli elmélet létjogosultságát.
A  KÖZMUNKÁSOK
A  következőkben bemutatjuk a  2008-as interjús kutatás főbb eredményeit, ezt köve­
tően az adatok ismeretében kísérletet teszünk hipotéziseink igazolására, ezzel együtt 
pedig az imént áttekintett elméletek közfoglalkoztatásra való alkalmazására.
A KÖZMUNKÁSOK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI
Az önkormányzatokkal készített interjúkból kiderült, hogy a közmunkaprogram 
1992-1993-as indulásakor még a foglalkoztatottak között nőtöbblet volt, azonban 
ez napjainkra megfordult, vagyis zömében férfiakat alkalmaznak. A kutatás során 
tizenegy közfoglalkoztatottal készítettünk interjút, közülük hét férfi és négy nő 
volt, tehát a kutatás tapasztalatai igazodtak az önkormányzati interjúkban elhang­
zottakhoz.
Az interjúalanyok kormegoszlásának vizsgálata azt mutatta, hogy a mintánkba 
bekerültek mindannyian negyven év felettiek. Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a fiatalabb korosztály nem venne részt a közfoglalkoztatásban, azonban ese­
tükben a foglalkoztatás ezen formája ténylegesen átmeneti jellegű.
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Az interjúkból azt is megtudtuk, hogy a pályakezdőknek és a fiatalabb korcso­
portokba tartozó munkanélkülieknek ez mentőövként szolgál, esetükben domináns 
a közfoglalkoztatotti státuszban eltöltött rövid idő. Nem kívánnak megrekedni 
ezen a szinten, hanem ténylegesen motiváltak az álláskeresést illetően. Ez a fiatal, 
fiatalabb réteg szinte soha nem várja meg a közfoglalkoztatás végét, hanem amint 
lehetősége van állandó munka vállalására, az önkormányzattal közös megegyezés 
alapján szerződést bontanak, és nem dolgoznak tovább közcélú vagy közhasznú 
munkásként.
Az idősebb korosztálynak a program ugyancsak mentőövként szolgál, viszont 
esetükben más eszközként funkcionál. A nyugdíjkorhatárhoz közel álló egyének 
esetében elsődleges cél, hogy a nyugdíjra való jogosultsághoz megszerezzék a 
szükséges szolgálati időt, s mivel a munkaerőpiacon ezt nem tudják megszerez­
ni, ezért ezt a megoldást választják. Azok az idősebb korosztályok, akik viszont 
még távol vannak a nyugdíjkorhatártól és relatíve piacképtelen szakmákkal ren­
delkeznek -  ebből kifolyólag a munkaerőpiacon érvényesülni nem tudnak — le 
szeretnék százalékoltatni magukat, vagy jobb híján ebben a formában igyeksze­
nek maguknak „állandó” jövedelmet biztosítani. Mindezek pontosan kiderültek a 
családsegítő szolgálatokkal és az önkormányzatokkal készült interjúkból. Továbbá 
inteqúalanyaink is említették ezt a jelenséget.
Az alanyok iskolai végzettsége a következő képet mutatja: egy fő 8 osztályt, 
négy szakmunkást végzett, gimnáziumi érettségivel kettő, szakközépiskolai érett­
ségivel kettő, főiskolai diplomával két ember bírt. A szakközépiskolai végzettség­
gel rendelkezők technikumot vagy valamilyen tanfolyamot végeztek.
A közfoglalkoztatást megelőző, a munkanélkülivé válás okait vizsgáló kutatá­
sunkban a munkanélküliek iskolai végzettsége alulkvalifikáltságot mutatott. Ezzel 
szemben a mostani kutatás azt mutatja, hogy a megkérdezettek nem mondhatóak 
alacsony iskolai végzettségűeknek. Természetesen nem állítjuk, hogy „slágerszak­
mákkal” rendelkeznek, de olyanokkal mindenképp, amellyel lenne esélyük elhe­
lyezkedni. Látható, hogy egy ember kivételével mindnek volt legalább egy, de 
inkább több szakmája. Úgy véljük, hogy -  hipotézisünkkel összhangban -  ez azzal 
magyarázható, hogy az önkormányzatok kiválogatják a relatíve szakképzetteket, 
az úgynevezett „megbízható embereket” és őket alkalmazzák. Az önkormányzat­
oknak meg nem felelő munkások, akiket tehát ismételten nem foglalkoztatnak, 
alacsonyabb végzettségűek, mint a gyakran alkalmazott közfoglalkoztatottak.
MUNKAKERESÉS ÉS KÖZFOGLALKOZTATÁS
A kutatás során fel kívántuk tárni a közfoglalkoztatásban résztvevők munkakere­
sésben való aktivitásának mértékét. Ennek mérésére a következő kérdést alkalmaz­
tuk: „Próbált-e elhelyezkedni?”. Minden esetben igenlő választ kaptunk. Akkor 
azonban, amikor az interjú későbbi részében egy kontrollkérdést tettünk fel ezzel 
kapcsolatban, kiderült, hogy nem tényleges, aktív keresésről van szó. A tényleges
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motiváció hiánya mutatkozik meg, aminek elsősorban az az oka, hogy ezeket az 
embereket az állásinterjúk feszélyezik. Ennek az elidegenedettségnek oka pedig a 
sok kudarc, korábbi visszautasítás a munkaadók részéről. Az állásinteijút egyfajta 
megalázottságnak érzik, és ezért hamar kiábrándulnak a keresésből.
M inden interjúalany említette a korukból fakadó sikertelenséget az elhelyez­
kedést illetően. Szerintük ők m ár túl öregek ahhoz, hogy felvegyék őket. Szintén 
m inden megkérdezett beszélt arról is, hogy milyen nagy problémát jelent az, hogy 
a munkáltatók nem szívesen hallják, ha valaki más településről já r be dolgozni. 
Ilyenkor nem fizetik ki az utazás költségét, így ez a munkavállalót terheli. Általá­
nos vélekedés a programban résztvevőknél, hogy nem is nagyon éri meg elmenni 
dolgozni, mert mire az ember kifizeti az utazás költségeit, ugyanannyit, vagy még 
kevesebbet keres mint ha a közfoglalkoztatottként dolgozik. Ez nem jelenti azt 
természetesen, hogy ezek az emberek soha nem voltak motiváltak az álláskeresést 
illetően. M indössze azt állítjuk, hogy ezt a motivációt felőrölte a sikertelenség.
BEKERÜLÉS ÉS ELTÖLTÖTT IDŐ KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN
Az interjúalanyok kétféle módon kerültek be a programokba: vagy a Munkaügyi 
Központ kereste fel őket, és közvetítette ki az önkormányzatoknak, vagy az önkor­
m ányzatok ajánlották fel a „lehetőséget” magának a rendszeres szociális segély­
ben részesülőknek.
Az egyik legfontosabb hipotézisünk az volt, hogy a programokba bekerülő embe­
rek nem tudnak kitömi ebből, tartósan a programok résztvevőivé válnak. Az inteijúk 
alátámasztották ezt az előfeltevésünket: összesen három interjúalany egy évet, vagy 
ennél rövidebb időtartamot töltött közmunkásként, a három évet, vagy ennél több 
időt töltött közmunkások száma sokkal több. Egy interjúalany dolgozik két éve, há­
rom immáron három éve, egy alany öt éve, egy hat éve, egy pedig tíz éve.
A  megkérdezettek megerősítették ezt a hipotézisünket abban a tekintetben, 
hogy ismeretségi körükben számos olyan ember van, akiket rendszeresen évről- 
évre visszahívnak a programokba. Továbbá az is nyilvánvalóvá vált a közmunká­
sokkal készített interjúkból, hogy nagyon kevés embernek van esélye a program­
ból való kikerülésre, egy teljes munkaidős állás megszerzésére. Úgy vélték, hogy a 
fiataloknak van erre a legtöbb, az időseknek pedig a legkevesebb esélyük.
VÉLEMÉNYEK, MEGLÁTÁSOK A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL
Alapvetően a közmunkások pozitívan ítélik meg a programot. E mögött a legkü­
lönbözőbb indokok húzódnak meg. Hivatkoznak a szépülő faluképre, és talán az 
egyik legfontosabb számukra az, hogy nem kell a településükről eljárniuk más 
településre dolgozni. M indegyik alany említette, hogy a közfoglalkoztatás egyfajta 
életmentő funkcióval bír számára, hisz e nélkül az alapvető fiziológiai, biológiai 
szükségleteit sem tudná kielégíteni.
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Ugyanakkor a közmunkások tudatában vannak annak, hogy általuk az önkor­
mányzat rengeteg pénzt takarít meg. Tisztában vannak vele, hogy az önkormány­
zat nem a saját keretéből fizeti ki őket, hanem ezek egy részét központi forrásból 
kapja meg. Emellett keveslik a bért, illetve nagy problémának tartják az időszakos 
jellegét a munkának, tehát azt a visszásságot, hogy őket állandóan visszahívják, 
évről évre, de csak rövid időre történik meg alkalmazásuk. Mindezek miatt nem 
is tartják biztos megélhetési formának: „Sose tudja az ember, hogy mikor hívják, 
és hogy mennyi időre. Az alkalmi munkát felborítja. Az se biztos, hogy vissza lehet 
menni. „Nem biztos kenyér, hiszen határozott időre szól. 3 hónapos, fé l éves cik­
lusok vannak. Arra az időszakra biztos, utána bizonytalan. ”
A  biztos megélhetést tovább nehezíti az az időszak, amikor nem vesznek részt 
közfoglalkoztatásban. Ekkor elsősorban alkalmi munkát vállalnak, kiegészítve 
ezzel a segélyt, amit kapnak az önkormányzattól. A családsegítőkkel készített in­
terjúk rávilágítottak ugyanakkor arra, hogy ezek az emberek számítanak, hogy a 
soron következő programban részt fognak venni. Az interjúalanyok úgy véleked­
tek továbbá, hogy az önkormányzat visszavárja őket, azonban több olyan tényezőt 
említettek, amelyek számítanak a tekintetben, hogy kiket fognak „visszavenni” . 
Elsősorban olyan emberi tulajdonságokat tartottak fontosnak, hogy az egyénnek 
megbízhatónak, dolgosnak kell lennie. Ezek a jelzők rendre visszatértek az önkor­
mányzatoknál készült beszélgetéseknél is.
Kíváncsiak voltunk többek között arra is, hogy ezek az emberek meddig szán­
dékoznak ezeknek a programoknak a résztvevői lenni, állandónak tekintik e hely­
zetüket, vagy úgy gondolják, hogy átmenetileg vannak itt.
Túlnyomó többség azt mondta, hogy nem szándékozik véglegesen itt maradni, 
ők átmeneti helyzetnek tekintik ezt a státuszt. Amíg nem találnak valami jobb ál­
lást, addig akarnak csak itt lenni, holott már évek óta itt vannak, és évek óta hajto­
gatják azt, hogy csak átmeneti. Csupán ketten jelezték, hogy nekik ez a munkakör 
megfelel, és szeretnének a továbbiakban is az önkormányzatoknál dolgozni, mint 
közfoglalkoztatott.
Hiába nem akarnak viszont ezek az emberek ezen a szinten maradni, ha az 
akarat mellé nem párosul céltudatos, aktív és nagy hatásfokra törekvő munkahely- 
keresés, illetve ha nincs hajlandóság más településekre való bejárásra, esetleg más 
régiókba való elköltözésre, akkor nem fog javulni a helyzetük. Összefoglalva el­
mondhatjuk, hogy a közfoglalkoztatottak tisztában vannak a programok számukra 
érvényes negatív hozadékaival, de mégsem tesznek semmit a helyzetük megvál­
toztatására.
Fentebb megemlítettük, hogy az álláskeresés sikertelenségének egyik fő oka a 
mobilitás hiánya. Megkérdeztük az interjúalanyoktól, hogy „Gondolt-e már arra, 
hogy munkavégzés céljából más magyarországi régióba, esetleg külföldre költöz­
zön?”. Erre a kérdésre minden megkérdezett nemmel felelt. Egyetlen ember sem 
gondolkozik azon, hogy esetleg más településeken próbálna elhelyezkedni. Kitér­
nek a probléma elől olyan válaszokkal, mint úgysem lenne ott sem jobb, a kora
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miatt már nem szeretne menni, a nyugdíjig kihúzza már itt is stb. Feltehetően eb­
ben az is szerepet játszik, hogy a munkáltatók az utazás költségeit többnyire nem 
finanszírozzák, így azok a munkavállalókat terhelnék, viszont az ekkor kapott bér 
nem tér el jelentősen attól az összegtől, amelyet helyben közfoglalkoztatottként 
kapnak
Elmondhatjuk tehát, hogy ha a negyven év feletti emberek egyszer bekerültek 
a közfoglalkoztatás rendszerébe, akkor abba többnyire benne is maradnak. Ezt a 
helyzetet több tényező idézi elő, ezekre tértünk ki fentebb. Véleményünk szerint 
még az önkormányzatok is közrejátszanak abban, hogy az emberek nem vállal­
nak máshol munkát. Ennek igazolására megkérdeztük azt is az interjúalanyoktól, 
hogy kapnak e bármiféle ígéretet arra vonatkozólag, hogy lesz e még lehetőségük 
közfoglalkoztatottként dolgozni. A válaszok felemás képet mutatnak: az inteijú- 
alanyok felének tett olyan szóbeli megjegyzést, ígéretet az önkormányzat, hogy 
lesz még lehetőségük dolgozni, a másik felének nem. Az ilyen ígéretek az önkor­
mányzatok részéről is arra ösztönözhetik a közfoglalkoztatottakat, hogy ne ke­
ressenek állást. M ivel már eleve a „nekem úgysem sikerülne” attitűddel indulnak 
el állásinteijúra az emberek, és emellé társul az is, hogy számolnak a következő 
programra, emiatt a „hát akkor meg már minek” gondolkodás a jellemző. Vagy 
ahogyan ők m aguk fogalmaznak, nem érdemes már az ő korukban feladni a biztos, 
helyben levő munkát a bizonytalanért, amely szinte mindig más településen van. A 
családsegítő szolgálatoktól azt is megtudtuk, hogy mindezek mellett az sem tekint­




A három településen a családsegítőkkel végzett interjúkból láthatóvá vált, hogy a 
családsegítő szolgálatok a lehető legtöbb segítséget igyekszenek adni a hozzájuk 
fordulóknak. Természetesen törvényi úton szabályozott az, hogy melyek azok a te­
vékenységi körök, amit ezek a szolgálatok kötelezően elláthatnak. Viszont ha nem 
tudnak közvetlenül segíteni valakinek, akkor is tanácsokkal látják el, hogy hova 
forduljanak. A családsegítők segítenek például a mentálhigiénés problémákkal ren­
delkezőknek, az álláskeresésben, segélyigénylésben, idősgondozásban. Továbbá 
azokkal a munkanélküliekkel is fenntartják a kapcsolatot, akik rendszeres szociális 
segélyt (2009-től rendelkezésre állási támogatásban részesülőkkel is) kapnak, ez a 
kontaktus a segély folyósításának egy feltétele a munkanélküliek felé.
A  segítséget igénybe vevők körét leginkább az életkor szempontjából határozták 
meg a családsegítő szolgálatok munkatársai. Gyakorlatilag a fiatal pályakezdőktől 
kezdve a nyugdíj előtt álló idős korosztályig minden korcsoportból kerülnek kap­
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csolatba a szolgálattal. Viszont az idősek ez esetben is felülreprezentáltak, közöt­
tük sokan vannak, akik már nem képesek visszajutni a munkaerőpiacra, a fiatalok 
esetében viszont jobb elhelyezkedési lehetőségről számoltak be interjúalanyaink.
Ennek az intézménynek fontos szerepe van abban, hogy próbál a munkaerőpi­
acról kiszorult embereknek segíteni az álláskeresésben, akik már a sok csalódás, 
visszautasítás miatt önbizalomhiánnyal rendelkeznek. Ebből kifolyólag sokszor 
előfordul, hogy a munkakeresés egyes fázisait a családsegítő munkatársai vég­
zik (pl.: állásinterjú lebeszélése). Továbbá próbálják őket arra ösztönözni, hogy 
kimozduljanak a tétlenségből, egy kis rendszert igyekszik az intézmény vinni az 
életükbe.
A segítséget igénybe vevőkkel a családsegítő szolgálatok bizalmas kapcsolatot 
tudnak kialakítani, amelyhez elsősorban az alanyaink bevallása szerint sok idő 
kell, ez következhet a már korábban leírtakból is. Ez a sikeres munka végzéséhez 
elengedhetetlen, a bizalmas kapcsolatot nagyban segítheti az informális viszony- 
rendszer, ami az együttműködés alatt kialakul, ez azért fontos, mert sok olyan 
problémára jelenhet meg, amelyet a formális rendszer nem képes kezelni.
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATHOZ FORDULÓ EGYÉNEK 
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
A segítséget igénybe vevő embereknek leginkább a szociális helyzete az, amely a 
legfontosabb dimenzióként jelent meg az interjúkészítés során. Elsősorban olyan 
hátrányos helyzetű csoportról van szó, amely gyakorlatilag „hétről hétre él", ha 
tagjai tehetik, akkor kölcsönösen segítenek egymáson, noha értelemszerűen nem 
feltétlen anyagi segítségről van szó. Megemlítendő, hogy a hátrányos szociális 
helyzet mellett bizonyos szenvedélybetegségek szintén tovább nehezíti ezeknek a 
csoportoknak a helyzetét.
Az életkor nagyban meghatározza ezeknek az embereknek az élethez való hoz­
záállását is, hiszen a fiatalok több motivációval rendelkeznek a munkakereséssel 
kapcsolatban is, mint az idősebb korosztály. Természetesen a motiváció hiánya 
nagymértékben köszönhető a már fentebb említetett visszautasítások sorozatából 
eredő önbizalom hiánynak is. A családsegítő szolgálat felől érkező segítséget álta­
lánosságban véve pozitívan fogadják, ehhez hozzájárul a korábban említett bizal­
mas viszony is.
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
A Családsegítő munkatársaival készített interjúkból kiderült számunkra, hogy a 
közmunkásoknak folyamatos kapcsolattartási kötelezettsége ezzel az intézmény­
nyel abban az esetben van, ha az illető nem vesz részt közfoglalkoztatásban. 
Amennyiben jogosult a program lejárta után rendszeres szociális segélyre (2009- 
től rendelkezésre állási támogatásra ), akkor kötelessége az egyénnek a kapcsola­
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tót a Családsegítő Szolgálattal fenntartani. Ennek értelmében egy adott időszakra 
meghirdetett programban résztvevő egyének a családsegítővel kapcsolatot nem 
tartanak fent.
Az önkormányzatok tartják nyilván azokat, akik rendszeres szociális segélyben 
részesülnek (2009-től rendelkezésre állási támogatásban), s lényegében ezt továb­
bítják a családsegítő munkatársai számára. Egy közfoglalkoztatás meghirdetése 
esetén az önkormányzat ezek közül a segélyezettek közül választhat ki egyéneket 
a foglalkoztatásra.
Látható tehát, hogy a Családsegítő Szolgálat a gyakorlatban tudja követni 
azoknak az embereknek a sorsát, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek 
(2009-től rendelkezésre állási támogatásban), ennél fogva azokét is, akik évről 
évre közfoglalkoztatásban vesznek részt. Az intézmény fontossága abban rejlik, 
hogy a program ideje alatt nem, de azon kívül folyamatos kapcsolatot tart fent 
velük az intézmény, s az évek múlásával jó  rálátásuk van arra, hogy kik azok a 
segélyezettek, akik folyamatosan visszakerülnek a programba.
Interjúalanyaink mind a három településen utaltak arra, hogy vannak olyan fog­
lalkoztatottak, akik folyamatosan visszatérnek, „ akikre az önkormányzat tud építe­
n i”. Az önkormányzat ezeket az embereket visszavárja, számol velük, ugyanúgy, 
ahogy a közfoglalkoztatásban résztvevők kalkulálnak a következő programban 
való részvétellel.
Továbbmenve, azok között, akik évről évre dolgoznak ebben a foglalkoztatási 
formában, megfigyelhető, hogy már inkább állandó megoldásnak tekintik ezt az ál­
lapotot, megelégszenek ezzel, céljuk elsődlegesen nem a programból való kilépés, 
hanem  egy munkával töltött ciklus után a következő ilyen időszaknak a várása. A 
folyamatosan visszatérő dolgozók tudnak arról, hogy számít e rájuk a következő 
foglalkoztatási időszakban az önkormányzat. Nyilvánvalóan az informális kap­
csolatrendszer működése teszi ezt lehetővé, s elsősorban azon munkások esetén 
működik, akik a megbízható, dolgos évről évre visszatérő kategóriába tartoznak. 
(Ezzel szemben a közfoglalkoztatottak épp az ellenkezőjét állították, átmeneti idő­
szaknak tekintik a közfoglalkoztatást.) Ezt az állapotot jól szemlélteti az alábbi 
idézet: „Ha megkérdezed, akkor ő azt fogja mondani, hogy az önkormányzatnál 
dolgozik. Nem érzékeli a különbséget. ”
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan emberek, akik ne 
lépnének ki a programból, de ők elsősorban a fiatal korosztályba tartoznak, az 
idősekben a motiváció ezen momentuma kevésbé lelhető fel. Azok között talál­
ni leginkább a programból kilépőket, akik rövid időt, mindössze néhány hónapot 
töltenek közfoglalkoztatottként. A gyakorlatban tehát a közfoglalkoztatásban évek 
óta dolgozó és elsősorban idős korosztályhoz tartozó egyének már nem motiváltak 





Korábban már felvázoltuk a közhasznú munka menetét úgy, ahogy a törvény elvár­
ja. A következő részben pedig felvázoljuk, hogy hogyan működik ez a program a 
három vizsgált településen a gyakorlatban.
A vizsgált településeken gyakorlatilag a közfoglalkoztatás formáinak megjele­
nésétől kezdve foglalkoztatnak embereket, a vizsgált időszakban pedig települé­
senként 9-12 főt alkalmaztak. Az önkormányzatok képviselőinek elmondása alap­
ján mindhárom településen van egy 40-60 fős kör, akik rendszeresen időről-időre 
visszatérnek a rendszerbe. A munkavállalók szemszögéből semmilyen különbség 
nem látszik a közcélú és a közhasznú foglalkoztatás között, gyakorlatilag saját 
magukat, mint közmunkásokat határozzák meg. A munka lebonyolítása szempont­
jából az önkormányzatok sem tesznek különbséget a két foglalkoztatási forma kö­
zött: mindkét csoport nagy valószínűséggel, vegyesen, ugyanazokban a tevékeny­
ségekben fog részt venni.
Meg kell jegyeznünk, hogy mindhárom vizsgált településen ez a többletfinan­
szírozás nagy könnyebbséget jelent az önkormányzatoknak, ez a többlet szükséges 
volt a különböző fejlesztésekhez, intézmények fenntartásához. Az önkormányzat­
ok elmondása szerint működésképtelenek lennének, vagy legalábbis nehezen tud­
nák intézményeiket finanszírozni.
A vizsgált települések mindegyikén elmondták, hogy a közcélú foglalkozta­
táshoz szükséges keretet túllépik, ebből is látszik, egyetlen forintot sem akar­
nak benne hagyni az elérhető kasszában. Továbbá az önkormányzati interjúk­
ból kiderült, hogy minden meghirdetett közhasznú foglalkoztatásra vonatkozó 
pályázatban részt vesznek és egy alku helyzet alakul ki a Munkaügyi Központ 
és az önkormányzatok között. Egy önkormányzat sem engedheti meg magának, 
hogy kimaradjon egy pályázatból, inkább engednek az eredeti elképzeléseikből, 
inkább kevesebb emberrel kisebb feladatokat végeznek, mintsem kimaradjanak 
egy lehetőségből.
„TRÜKKÖK”
A jogszabályok mutatta irányoktól való eltéréseknek négy módját figyeltük meg. 
Az első két esetben az önkormányzatok szelektálják a foglalkoztatni kívánt munka­
erőt, ennek az enyhébb módja, ha a Munkaügyi Központtól több főt kémek kiköz­
vetíteni, mint amennyit szándékoznak a valóságban foglalkoztatni, tehát túlközve- 
títést kémek, így lehetőségük van bizonyos embereket szánt szándékkal újból és 
újból kiejteni a rendszerből, és a „megbízható munkaerőnek” helyet biztosítani.
Ennél már lényegesen durvább módszer az, amikor telefonon, konkrétan név 
szerint kérik a kiközvetítést. Ezt mi konkrét közvetítésnek nevezzük.
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A harmadik esetben az a probléma a szerződés lejárta után, hogy az önkor­
mányzat munkaerő szükséglet esetén alkalmi munkavállalói könyvvel1 foglalkoz­
tatja a korábbi közmunkásokat. Ez a foglalkoztatási forma azonban egyáltalán nem 
nyújt folyamatos foglalkoztatásra lehetőséget.
A negyedik esetben -  ami mindhárom településen megfigyelhető volt -  infor­
málisan közlik a „megbízható munkaerővel”, hogy a munkájukra a későbbiekben 
is számítanak, akkor amikor erre a legközelebb lehetőségük lesz. A munkások így 
nincsenek ösztönözve az aktív munkakeresésre, az előttük elhúzott „mézes ma­
dzag” pont az ellenkező hatást éri el.
Az itt felsorolt négy magatartásforma bizonyítja, hogy az önkormányzatok tö­
rekszenek a bevált munkaerő megtartására, így ezeknek az embereknek a munka­
erőpiacra való visszatérésében az önkormányzatok nem érdekeltek.
KÖVETKEZTETÉSEK
MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÜLSŐ OKOK
A fixált csoport létrejöttében, a munkaerőpiacra való visszatérés meghiúsulásában a
hipotézisekben megfogalmazott tényezőkön kívül az alábbiak is szerepet játszanak.
-  Kor szerinti szegregáció: a „beszoruló” csoport 50 év körüli, alapvetően nem 
szívesen alkalmaznak már ilyen korosztályba tartozó embereket. A kor nagymér­
tékben meghatározza az alacsonyan kvalifikált munkanélküliek elhelyezkedési 
esélyeit. Mivel az alacsonyan képzett munkaerő könnyen pótolható, és a mun­
kaadók a fiatalokat preferálják, a képzetlen munkaerő közül is a fiatal korosztály 
valamely tagját alkalmazzák.
-  Relatíve versenyképtelen szakmákkal rendelkeznek: az életkor mellett a másik 
legnagyobb problémát az elhelyezkedésben az alulkvalifikáltság jelenti. A piac 
kiépülésével, a globalizáció térhódításával, a globális tudás társadalmához való 
csatlakozással ezek az emberek nem tudtak lépést tartani. Tudásuk elavulttá vált, 
amely már nem állta meg helyét egy olyan világban, ahol az egyetlen alternatíva 
a naprakészen tartott szaktudás, a minél több idegen nyelv ismerete stb. Azok a 
bourdieu-i szociális jártasságok, képességek, kompetenciák hiányoznak ezekből 
az emberekből, amellyel a hirtelen változásokra rugalmasan tudnának reagálni. 
A  korábbi rendszer (államszocializmus) semmilyen szakképzettséget nem köve­
telt meg a létfenntartás minimumához.
- A  szolgálati időt csak a közfoglalkoztatottság révén képesek növelni. Mivel nin­
csen lehetőségük a munkaerőpiacon a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meg­
szerzésére, ezért kihasználják a közfoglalkoztatást a ledolgozott idő növelésére.
-  Földrajzi mobilitás hiánya: a magyar emberek többsége immobil, nem hajlandó­




ak elmenni más településekre dolgozni. Mivel a közfoglalkoztatás helyi szinten 
alkalmazza az embereket, számukra ez ebből a szempontból is megfelelő.
-  A vizsgált településeken relatíve nagyon kevés a munkalehetőség. A rendszer- 
váltást követően ezeken a településeken szinte kivétel nélkül megszűnt az összes 
korábbi nagy vállalat.
- A  mai Magyarországon a munkáltatóknak nehézséget jelent az utazási költség 
támogatása. Az általunk vizsgált emberek alacsony kvalifikáltságukból követke­
zően könnyen pótolhatók, és ezért a munkaadók az esetükben nem vállalják az 
útiköltség térítés terhét, hanem helyben élőket foglalkoztatnak.
HIPOTÉZISEK TESZTELÉSE 
PERMANENCIA HIPOTÉZIS
E szerint a közmunkás lét nagyfokú állandóságot mutat, nem átmeneti jellegű. A 
hipotézis szempontjából az önkormányzati interjúkból kaptuk a legrelevánsabb vá­
laszokat: mindhárom település önkormányzatánál elmondták, hogy az így foglalkoz­
tatott emberek túlnyomó többsége egy 40-60 fős csoportból kerül ki, továbbá meg­
tudtuk, hogy a „bevált embereket” igyekeznek előnyben részesíteni és minél többet 
foglalkoztatni. Látható, hogy ugyanazok az emberek kerülnek időről időre vissza. 
Az általunk fellelt közmunkások közül három fő egy éve, vagy ennél rövidebb idője; 
egy fő két éve, három fő három éve, egy alany öt éve, egy hat éve, egy pedig tíz éve 
dolgozik a közfoglalkoztatás valamely formájában. A fent említettekből azt a követ­
keztetést vontuk le, hogy esetünkben a közmunkások többsége, ciklikusan időről 
időre visszatér a rendszerbe, tehát a permanencia hipotézisét igazoltnak tekintjük.
A PASSZIVITÁS HIPOTÉZISE
E szerint a közfoglalkoztatásban résztvevők nem törekszenek állandó munka- 
viszony létesítésére. Ennek a hipotézisnek az igazolásához vagy elvetéséhez, a 
családsegítőkkel és a közmunkásokkal készült interjúkból nyertük a választ. A 
közmunkásokkal készített interjúkban több kérdéssel is mértük a munkakeresés 
tényezőit. Habár a konkrét kérdésre mindig azt a választ kaptuk, hogy ők keres­
nek állást, más kérdésekből viszont kiderült, hogy gyakorlatilag nagyon kevesen 
keresnek aktívan munkahelyet, legtöbbjük semmit nem tesz azért, hogy álláshoz 
jusson, a korábban említett okok (alulképzettség, relatíve kevés munkahely van 
helyben) mellett pedig fényderült arra, hogy ennek gazdasági és lélektani okai is 
vannak. További külső okként fogalmazhatók meg a már fentebb említett utazási 
költségek terén tapasztalható visszásságok.
A lélektani oka pedig az, hogy ezeket az embereket a múltban rengeteg csaló­
dás érte, a többségük több éves álláskeresés során sem volt képes elhelyezkedni,
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önbizalom hiány alakult ki a körükben, a további kudarcokat elkerülendő pedig 
felhagytak az aktív álláskereséssel.
F IX Á C IÓ
E szerint az önkormányzatok törekszenek az így nyert munkaerő megtartására, a 
náluk dolgozó bevált munkások státuszának fixálása számukra hasznos. Amint azt 
a „Trükkök” alfejezetben részletesen taglaltuk, három különböző elhajlást figyel­
tünk meg, amelyeknek külön-külön is fixáló ereje van. A túlközvetítés és a konkrét 
közvetítés segít az önkormányzatoknak abban, hogy mindig a bevált munkaerő ke­
rüljön hozzájuk vissza. A  két több hónapos program között alkalmi munkavállalói 
könyvvel való foglalkoztatás felaprózza a tétlenségben töltött időt, és a „folyama­
tosabbá” teszi a foglalkoztatást, ami fixálja a munkavállalót. Tehát az önkormány­
zatok e három eszközzel képesek fixálni az általuk „bevált munkaerőnek” nevezett 
csoportot.
EX SPEC TA TIO
Azt feltételezzük, hogy a közmunkások várják, az önkormányzatok „váratják” ve­
lük a következő munkalehetőséget. Mint azt már említettük, az önkormányzatok 
igyekeznek megtartani a „bevált munkaerőt”. Ha formális úton nem is, de mind­
három  önkormányzat elmondása alapján informálisan tájékoztatják a munkaválla­
lókat a szerződés lejárta után, hogy a munkájukra a későbbi lehetőségek során is 
igényt fognak tartani. „ Te biztos vagy!” Tehát a váratás hipotézise teljesült, habár 
hozzá kell tennünk, hogy ez pusztán egy ok, feltehetőleg további nagyobb mintán 
elvégzett vizsgálatok más okokra is fényt derítenének.
Ez a hipotézisünk és a fixáció hipotézise egyfajta „kötélhúzásban” vannak egy­
mással, mert minél többet foglalkoztatja az önkormányzat a munkavállalót, annál 
inkább fixálja, és annál kevesebb az az idő, amíg váratja. Tehát e két hipotézis 
nagyban összefügg egymással.
A  hipotézisek bizonyításának végeztével e helyen azt is meg kell jegyeznünk, 
hogy habár a közfoglalkoztatás formái eltérő gyakorisággal kerülnek meghirdetés­
re, ezek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy az állástalanok egy pregnáns része 
m egreked ezekben a programokban.
A Z INSTITU CIO N A LISTA -SZEG M EN TÁ LT E LM ÉL ETEK  
A LK A LM A ZÁ SA  A KÖZM UN KA PRO GRA M RA
Úgy véljük, hogy ezt az elméletet azért tudjuk alkalmazni, mert a közfoglalkozta­
tás által létrehozott munkaerőpiacot -  mint a belső munkaerőpiacokat -  csak gaz­
daságon kívüli intézmények (a pályázat kihirdetője, és a pályázó önkormányzatok)
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befolyásolják. A közmunkaprogram felfogható úgy, mint belső staccato2 munka­
erőpiac. Azért soroljuk ide, mert a létrehozói mentális struktúrájának fókuszában a 
belső munkaerőpiac normái vannak központban. A belső munkaerőpiac jellemzői 
a közfoglalkoztatás tükrében a következők:
-  A bérezést és a munkához kapcsolódó előírásokat adminisztratív intézkedések 
szabályozzák.
- A  szerződés lejártával a munkaviszony minden esetben megszűnik. Figyelembe 
véve a szerződések rövid idejét globálisan nézve inkább instabil, mintsem sta­
bil.
-  A foglalkoztatás rövid volta miatt szakmai ranglétra és az előrejutás nem léte­
zik.
-  Ezzel szemben a közfoglalkoztatásba vezető kapuk egyirányúak, csak belépni 
lehet, a kilépés innen az esetek döntő többségében egyenlő a munkás létből való 
kilépéssel.
A CA STELI ELM ÉL ET ALKALM AZÁSA
Ahogy az elmélet bemutatása kapcsán már esett róla szó, Castel a szociális viszo­
nyok vizsgálata során központi szerepet szánt a nyílt illetve a zárt szegénygondo­
zás jelenlétének
Úgy véljük, hogy a közfoglalkoztatás bizonyos megkötések mellett felfogható 
egyfajta kvázi zárt szegénygondozásnak. A gondozás e formájának fennmaradá­
sában olyan külső tényezők is szerepet játszanak, mint a foglalkoztatásban részt­
vevők alulképzettsége, a településen meglévő munkahelyhiány, illetve az utazási 
költség terén tapasztalható visszásságok.
A kutatás végére világossá vált számunkra, hogy az önkormányzatok és a köz­
foglalkoztatottak egyfajta sajátos, de természetellenesnek mondható társulást, 
szimbiózist alkotnak. A forráshiányos önkormányzatok a közfoglalkoztatás finan­
szírozásából fakadóan szükségszerűen törekszenek közmunkások alkalmazására. 
A közmunkások pedig kvalifikálatlanságukból, immobilitásukból stb. kifolyólag 
szintén előszeretettel vesznek részt ebben a viszonyrendszerben. Habár nem ál­
lítható, hogy az önkormányzatok konkrét lépéseket tesznek a közfoglalkoztatot- 
taik munkaerőpiacra történő visszalépésének megakadályozására, az kijelenthető, 
hogy a fentebb leírt „trükkök” alkalmazásával, információtöredékek „elcsepegte- 
tésével” olyan burkot, védőernyőt teremtenek, amelyből bármikor kiléphetnének 
az emberek, mégsem teszik meg azt. Az önkormányzatok „bűvkörében” való meg­
maradást valószínűleg egy racionális döntés eredményezi. A közfoglalkoztatottak 
feltehetőleg státuszismérveikből fakadóan ugyanakkora, vagy csak alig nagyobb 
hasznot lennének képesek realizálni a munkaerőpiacon, esetleg egy másik város­
2 A staccato zenei szakkifejezés, a szó jelentése szaggatott, szaggatott játék. A közmun­
kaprogram által létrehozott munkaerő piac egyik legmeghatározóbb jellemzője a szagga­
tottság, így ezt a munkaerőpiacot staccato munkaerőpiacnak hívjuk.
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bán, régióban, mint saját településükön. Elgondolásuk szerint a befektetett energia 
(ingázás, több munka stb.) és az elnyerhető többlet nem áll arányban egymással, 
jóval több ráfordítással csak kevesebb, vagy semennyi többlethasznot remélhetné­
nek. Ennek köszönhetően inkább maradnak a „staccato munkaerőpiacon”, amely 
bár időszakosságából, bizonytalanságából kifolyólag veszélyes választás, mégis a 
„könnyebb”, „kényelmesebb" utat jelentheti.
Kizárólag tehát ennyiben tekinthető zárt szegénygondozásnak a közfog­
lalkoztatás, az összes többi casteli ismérv ebben az esetben nem releváns. Az 
institucionalista-szegmentált munkaerő-piaci elméletek imént felvázolt ismérvei 
pedig jellem zik ezt a zárt szegénygondozási formát.
A kutatási téma relevanciája
Az eddigiekben alapvetően kvalitatív szempontból vizsgáltuk a közfoglalkoz­
tatást, jelen fejezetben statisztikai adatokkal szeretnénk prezentálni a programok­
ban résztvevők számát. A három foglalkoztatási típus közül a közcélú foglalkozta­
tásban résztvevők számának alakulását mutatjuk be 2010. január és október között. 
Ezekből az adatokból -  hiszen csak az egyik foglalkoztatási formáról közlünk ada­
tokat -  nyilván nem tudjuk megmondani, hogy ciklikusan mennyi a programokba 
visszatérők száma, azonban ezekkel kívánunk utalni a közfoglalkoztatás súlyára, 
még akkor is, ha a közhasznú foglalkoztatásról és a közmunkaprogramról nem 
közlünk adatokat. A közcélú foglalkoztatást pedig azért emeltük ki, mert 2009-re 
ez vált a legjelentősebb létszámot foglalkoztató formává.
Az alábbi diagramon látható adatok azt mutatják, hogy 2010. júniustól október 
hónapig több mint 100 ezer fő vett részt közcélú foglalkoztatásban, számuk pedig 
márciustól kezdődően növekedést mutat és az utolsó vizsgált hónapban meghalad­
ta a 111 ezer főt. A téli és tavaszi hónapokban ennél alacsonyabb a közcélú fog­
lalkoztatottak száma, ami betudható az évszakokból következő sajátosságoknak, 
hiszen ekkor bizonyos munkák elvégzésére nincs szükség
Közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma 
2010. január -  október között (fő)







Forrás: MÁK 2010. október
/ /  *
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Hozzá kell tennünk, hogy a résztvevők száma február és március hónapban 
volt a „legalacsonyabb”, ekkor a 70 ezer főt sem érte el, ezt a szintet viszont mind 
január, mind április hónapban meghaladta a „közcélúsok” száma.
Aközcélú foglalkoztatás -  ha a résztvevők körének nagyságából indulunk ki -  nem 
csak időbeli, hanem területi különbségeket is mutat. Elmondható, hogy a rosszabb 
gazdasági helyzetű megyékben -  ahol általában a munkanélküliség is magasabb, 
mint a jobb helyzetű megyékben -  a „közcélúsok” száma is magasabb ebben a vizs­
gált időszakban. Ilyen megyék például Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár- 
Bereg, Hajdú-Bihar, Békés vagy Baranya. A kedvező gazdasági helyzetű megyékben 
lényegesen alacsonyabb ebben a programban résztvevők száma, ilyen például Győr- 
Moson-Sopron, Vas, Zala, Fejér vagy Csongrád megye. Jól látható, hogy a kedve­
zőtlenebb helyzetben lévő megyék sokkal nagyobb mértékben használják ki ezt a 
foglalkoztatási lehetőséget, mint ahogyan azt a kedvezőbb helyzetűek teszik.
Ez az általunk tett distinkció nem kíván semmiféle stigmatizáló tényező lenni, 
sőt ezeken a területeken racionális cselekvésnek is nevezhetjük e források kihasz­
nálását, hiszen ezzel a foglalkoztatással -  ha rövid távon is -  „orvosolni” lehet 
részben a tartós munkanélküliség problémáit.
Láthattuk, hogy a közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma nem elhanya­
golható mértékű, a területi különbségek a programban résztvevők számát tekintve 
összefonódottságot jeleznek a rosszabb helyzetben lévő megyékkel. Utóbbi azért 
is releváns lehet, hiszen sokkal több állástalan egyén rendszerben való rekedése 
feltételezhető.
1. Táblázat: A közcélú foglalkoztatásban résztvevők szám a m egyénként (fő) 























Forrás: MÁK 2010. október
ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TOVÁBBI KUTATÁSOKRA 
VALÓ JAVASLATOK
Dolgozatunk célja a közfoglalkoztatás működésbeli sajátosságainak a vizsgálata 
volt, amelyre még 2007-ben figyeltünk fel, fö kutatási problémáinkat pedig 2008- 
es kvalitatív kutatásunk alapján fogalmaztuk meg. Ezt egészítettük ki a közfog­
lalkoztatást érintő 2009-ben életbe lépő legfontosabb változtatásokkal, és néhány 
statisztikai adattal. Figyelmünket a közfoglalkoztatásban résztvevőkre és az ön- 
kormányzatokra helyeztük, a köztük lévő viszonyrendszer feltárására törekedtünk. 
A  kutatásunk középpontjában olyan közmunkás egyének álltak, akik a foglalkoz­
tatás ezen formájában megrekedtek. írásunkban felhívtuk a figyelmet az önkor­
m ányzatok szerepére és „trükkjeire” a munkások bizonyos körének kialakításában 
és megtartásában. Ennek vonatkozásában olyan hipotéziseket fogalmaztunk meg, 
am elyek nincsenek összhangban a törvényi szándékkal. Kutatásunk végére sike­
rült minden hipotézisünket alátámasztani.
A dolgozat első felében olyan elméleteket igyekeztünk áttekinteni, amelyek a 
leginkább alkalmazhatóak a közfoglalkoztatásra. A kallebergi elmélet segítségé­
vel diszfunkcionális tényezők mezőjében helyeztük el a közfoglalkoztatást, míg 
az institucionális-szegmentált elmélettel a legfontosabb működésbeli jellemzőkre 
m utattunk rá. Castel gondolatait a szociális kérdés viszonylatában a közmunkás 
léttel hoztuk közvetlen kapcsolatba. Ennek kapcsán megállapítottuk, hogy a köz­
foglalkoztatás felfogható egyfajta modem formában megjelenő zárt szegénygon­
dozásként, a fenti megkötések mellett.
A  hipotéziseinket úgy alkottuk meg, hogy választ kapjunk a korábbi kutatása­
inkban megfogalmazott sejtéseinkre, hogy létezik-e egyáltalán az a csoport, akik 
megrekednek a rendszerben. Ezek voltak: a permanencia, a passzivitás, a fixáció és a 
exspectatio hipotézisei. Jelen kutatásunk során nemcsak a létezést sikerült bizonyíta­
nunk, de a rendszer fennmaradásához hozzájáruló tényezőket is sikerült feltárnunk.
Az elmondottakhoz hozzá kell tennünk, hogy a vizsgált működésbeli sajátossá­
gok jelenlétéhez olyan strukturális tényezők is hozzájárulnak, amelyek nem kap­
csolódnak a közfoglalkoztatás törvényi szabályozásának módjához.
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A további kutatási javaslatok előtt le kell szögeznünk, hogy tanulmányunkkal 
nem az a célunk, hogy kijelentsük a magyar közfoglalkoztatásról, hogy semmilyen 
mértékű segítséget nem nyújt azoknak az egyéneknek, akik a munkaerőpiacon kí­
vül rekednek. Csupán a hipotéziseinkben megfogalmazott közfoglalkoztatásbeli 
problémákra és ezek orvoslásának szükségességére kívánjuk felhívni a figyelmet.
A továbbiakban mindenképpen fontos lenne olyan kutatások, tanulmányok ké­
szítése, amelyek statisztikai adatokon keresztül, nagy pontossággal mutatják be a 
körforgásban résztvevő egyének számát. Ennek kutatásmódszertani fontossága is 
kiemelhető, hiszen ezzel a kvalitatív és a kvantitatív kutatás egymásra való épülése 
valósulna meg, amely így együttesen magas szintű érvényességgel lenne képes a 
kutatás tárgyát alátámasztani. Emellett az egyes területi egységek (megye, régió) 
közötti és a különböző településtípusok szerinti különbségek feltárása is kiemelten 
fontos lehet, hiszen esetünkben csak kistelepülésen nyílt mód arra, hogy a közfoglal­
koztatást megvizsgáljuk.
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6/1996. MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 
Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható 
támogatásról
49/1999 (III. 26.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről
3 Jelen oldalon csak azokat a vonatkozó jogszabályokat tüntetjük fel, amelyeknek pont­
jait a tanulmányban lejegyeztük, tehát nem került felsorolásra az összes jogszabály, 
amely bármilyen módon említést tesz a közfoglalkoztatásról.
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AZ „ÚJ VÁROSSZOCIOLÓGIA” SZÜLETÉSE
Az elsők között szakszociológiává váló városszociológia több fordulópontot élt meg 
az elmúlt évtizedekben. Miután a Chicagói Iskolához kapcsolódó humánökológia 
háttérbe szorult, a településkutatásokban egy időre a társadalmi struktúrák elemzése 
vált hangsúlyosabbá, a térbeli-területek kérdések vizsgálatával szemben.
Az 1960-as évektől kezdett mindez megváltozni, a többek által „új városszoci­
ológiaként” emlegetett áramlatok megjelenésével, amelyek részben marxi, részben 
weberi alapon újították meg a kutatások elméleti hátterét. Az új városszociológia 
egyben a településkutatás „térbeli fordulatát” is jelentette, hiszen a térbeli-társa­
dalmi folyamatok elemzése központi elemmé vált e kutatásokban, és egyik kulcs- 
fogalmuk a tér társadalmi termelése. E  tanulmány célja, hogy ezt az elméleti vál­
tást áttekintve bemutassa a napjaink a településkutatásában is megjelenő néhány 
irányzatot, fő képviselőit és azok kialakulását.
A HUMÁNÖKOLÓGIA
Nem  csak az első, hanem a legismertebb, Magyarországon is gyakran alkalma­
zott elméleti keret is a városkutatásokban a humánökológiáé. A Chicagói Iskola 
követőinek felfogását és fogalomkészletét a biológiai, pontosabban az ökológiai 
analógiák határozták meg. Értelmezésük szerint a városi társadalom megértésé­
ben magyarázó erővel bírnak a környezeti viszonyok. A  társadalmat természeti 
életközösséghez hasonlították, ahol a különböző fajok populációi élnek együtt, 
kölcsönösen függve egymástól. A Chicagói Iskola képviselőinek alapvető kutatási 
eszköze a térkép volt: az egyes jelenségek előfordulását spot map-eken („ponttér­
képeken”) ábrázolták, és az egyes tematikus térképek egymásra helyezése kiraj­
zolta a város társadalmi struktúráját. A térképi ábrázolást olyan fontosnak tartották, 
hogy a Chicagói Iskola fénykorában nem is készülhetett komoly munka térképek 
nélkül (Némedi 2005).
Vizsgálataikban igazolták, hogy a város térbelileg differenciáltsága szabály- 
szerűségeket mutat. Elméletük szerint a város térbeli egységei egyben társadalmi 
egységek is, amelyeket természetes övezeteknek neveztek el. Ezek az övezetek 
ökológiai folyamatok nyomán alakulnak ki, nem tudatos tervezési tevékenység 
eredményeképpen. A  különböző jellegű természetes övezeteket különböző mérté­
kű szegregáltság jellem zi, differenciálódásuk alapját a különböző társadalmi cso­
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portok eltérő területi elhelyezkedése, és e rétegek szükségleteinek különbözősége 
adja. A folyamatok mozgatórugója a piac, pontosabban a telekárak alakulása. M in­
den övezet egy-egy funkciót teljesít, még akkor is, ha ez a funkció éppen ellentétes 
a társadalom, vagy az ott élők szándékaival (Burgess 1973).
A chicagói modellt több esetben is megpróbálták aktualizálni. így módosított 
változatának tekinthető a Hoyt nevéhez fűződő szektormodell, illetve Harris és 
Ullmann többmagvú városmodellje. A szektormodell a lakások bérleti díja alapján 
készült a modell figyelembe veszi a városok történelmét is, és kulcsgondolata, 
hogy azonos funkciójú területek a város több pontján is felbukkanhatnak. Murdie 
következtetése szerint pedig a különböző városmodellek tanulsága az, hogy az a 
tény, hogy milyen dimenziók mentén vizsgáljuk a várost, nagyban meghatározza, 
melyik modell lesz az érvényes (Cséfalvay 1994, Pásztor 2006).
A humánökológia szemléletére erősen hatott a funkcionalizmus, így a városi 
különbségek kialakulását egy olyan természetes folyamatnak tekinti, amely az el­
térő szükségleteken alapul. Annak ellenére, hogy a korai vizsgálatokban megje­
lentek azok a módszerek, amelyek a szimbolikus interakcionizmussal rokonítják, 
a Chicagói Iskola makroszinten értelmezte a városi folyamatokat, és kevés jelen­
tőséget tulajdonított a lakosok tevékenységének és szándékainak.
A humánökológia az 1970-es évekre elveszítette magyarázó erejét, és bár a mai 
napig gyakran felhasználják a városfejlődés értelmezésére, illetve a városszerkezet 
vizsgálatában, ám egyértelműen eltűnt korábbi dominanciája. A 20. század máso­
dik felének társadalmi változásai ugyanis azzal a következménnyel jártak, hogy 
új elméleti kereteket kellett keresniük a kutatóknak. E változások közé tartozott 
többek között a városmagok csökkenő népességszáma, a városi társadalmakban 
növekvő polarizáció, amely különösen etnikai alapon volt erős. De nőttek a kü­
lönbségek az egyes városok, illetve az országok között is (Kleniewski 2005). Az 
átalakuló, globalizálódó gazdaság folyamatai átértékelték a városok szerepét, így 
felértékelődött a versenyképesség, a sikeresség fogalma. A globális kulturális, po­
litikai és gazdasági folyamatok következtében a különböző városok fejlődése a 
korábbinál sokkal szorosabban összefonódott egymással. A humánökológia nem, 
vagy csak korlátozott mértékben tudott magyarázatot adni az új jelenségekre, és a 
városok szerkezete egyre kevésbé hasonlított azokhoz a leegyszerűsítő modellek­
hez, amelyeket a Chicagói Iskola inspirált.
De mindezek mellett az 1950-es évek vizsgálati tapasztalatai alapján is -  ame­
lyek szerint a lakóhelyi életmód inkább a népesség társadalmi-foglalkozási össze­
tételét, mint az ökológiai viszonyokat tükrözi -  számos kutató kérdőjelezte meg 
az ökológiai elv relevanciáját. Később, az 1960-as évek végén pedig kételyek m e­
rülnek fel a térszemléletű vizsgálati iránnyal szemben is1. Egyesek, például Gans 
úgy fogalmaznak, hogy a térnek nincs lokális társadalmi tartalma, és hogy a térben
1 Bár a Chicagói Iskolára valójában nem a tér (space), hanem a helyközpontú (piacé)
gondolkodás jellemző. A tér középpontba állítása csak a 20. század második felében
jelenik meg a városszociológiában.
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megnyilvánuló életmódjelenségek a társadalmi-strukturális folyamatok kifejező­
dései, ezért a lakóhely helyett a társadalmi struktúrát kell vizsgálni (Gans 1973).
M ások éppen ellenkező álláspontot foglaltak el: a tér aktív szerepét hangsú­
lyozták a társadalmi különbségek alakulásában -  ez utóbbi álláspontok vezettek 
végül a várostudományok elméleti megújulásához. Ezek a változások összekap­
csolódtak a geográfia (és részben a szociológia) térszemléletének változásaival; 
a kutatók a teret immár nem, mint egy „tartályt” szemlélik, amelyben egyszerűen 
megtörténnek a dolgok, hanem annak aktív szerepe mellett nagy szerepe van az 
egyéni és kollektív értelmezéseknek, a helyek és terek szimbolikus, önmagán jó ­
val túlmutató jelentésének. Ezek az eltérő felfogások vezettek az új irányzatok és 
elméleti keretek kialakulásához.
AZ ÚJ VÁROSSZOCIOLÓGIA KEZDETEI: A NEOMARXISTA
MEGKÖZELÍTÉSEK
Az 1970-es évektől megerősödő neomarxista megközelítések a megújuló városku­
tatások talán legfontosabb részét adják, hiszen a 20. század második felében talán 
M arx gyakorolta a legnagyobb hatást a nyugati városkutatások elméleti hátterére 
-  annak ellenére, hogy gyakorlatilag nem írt semmit, amit városszociológiaként 
vagy városföldrajzként értelmezhetnénk.2
A neomarxisták, ellentétben a humánökológiával, nem a természetesnek tekin­
tett térbeli folyamatokat helyezik a középpontba, hanem azt, hogy miként hat a 
hatalom  a tájra és a mesterséges környezetre, és a kapitalizmus rejtett struktú­
rái hogyan befolyásolják a települések működését, az azokon belüli egyenlőtlen­
ségeket. Bár nem egységesek az álláspontjaik, és gyakran vitákba keverednek a 
hangsúlyokat illetve meghatározó tényezőket illetően, több közös jellegzetesség is 
összeköti őket (Giddens 2003, Orum -  Chen 2003).
Ilyen közös jellemző, hogy meghatározónak tartják a  struktúrát az emberi sze­
replőkkel és viselkedéssel szemben. A z is elmondható, hogy az ehhez a irányzathoz 
tartozó kutatók a politikai gazdaságtanra és a történelmi materializmusra építenek 
vizsgálataikban, és fogalomhasználatukban meghatározóak az olyan marxi kate­
góriák, mint például az osztály, az osztályellentétek, vagy termelőerők, termelési 
viszonyok (Gottdiener -  Hutchinson 2006, Orum -  Chen 2003).
A  francia filozófus és szociológus, Henri Lefebvre volt az első, aki a városszo­
ciológiában a marxi megközelítést alkalmazta, egész pontosan kiegészítette azt 
a tér fogalmával. A  20. század közepén a mindennapi életet alrendszernek tekin­
tették, ő viszont a mindennapok gyakorlatát helyezte vizsgálódásai középpontjá­
ba, és építette fel társadalomkritikáját (Aronowitz 2007). Lefebvre szerint a tér 
ugyanolyan fontos szereppel bír a társadalomfejlődésben, mint az idő. Magához
2 Ugyanakkor Friedrich Engels A munkásosztály helyzete Angliában című munkájában 
kiváló leírását adja az ipari forradalom korabeli angol nagyvárosok társadalmának.
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a társadalom működéséhez, a kapcsolatok létrejöttéhez szükséges a térbeli közel­
ség, vagy valamiféle térbeli kapcsolat. Emellett szerinte az, hogy egy társadalom 
hogyan működik, befolyásolja, hogy milyen annak a térbelisége (Lefebvre 1991, 
Shields 2004).
Szerinte a kapitalizmus térszerveződése a termelés igényeihez igazodik. Kö­
vetkeztetése szerint ez magyarázza azt, hogy minden 20. századi gazdasági és po­
litikai megrázkódtatás (válságok, háborúk) ellenére hogyan tudott fennmaradni a 
kapitalizmus (Aronowitz 2007).
A mindennapi élet az alap, amelyen a termelés és a társadalom újratermeli ön­
magát mint rendszert -  azaz a szerepe meghatározóbb, mint a termelési módnak. 
Központi szerepe van nála a „térteremtés, tértermelés”3 és a városi fejlődés ösz- 
szekapcsolásának. Szerinte ugyanis a térbeliség a termelés társadalmi viszonyait 
tükrözi vissza. Tagadta azt a felfogást, amely a teret valamiféle objektív valóság­
ként értelmezi; Ő vallotta először azt a mára már széles körben elfogadott nézetet, 
hogy a tér társadalmi konstrukció, amelyet az értékek, és a különféle jelentések, 
értelmezések határoznak meg. A tér társadalmi meghatározottsága pedig hat a min­
dennapi cselekvésekre, és arra, ahogy a világot látjuk, ezáltal a térnek ideológiai 
funkciója van. Lefebvre a teret a mindennapi társadalmi gyakorlat (társadalmi rep­
rodukció) terének („perceived space”); a politikai gyakorlatban fontos szerepet 
játszó, teoretikus (verbálisán, térképek, tervek által megjelenített absztrakt) térnek 
(„conceived space”); valamint az emberek által megélt, képzeletükben, szimbólu­
mokban megőrzött, művészek, írók által ábrázolt térnek („lived space”) a dialek­
tikus hármasaként értelmezi (Lefebvre 1991). Ez, az egymástól elválaszthatatlan 
a „fogalmi triád” pedig időben változó, termelési módok szerint eltérő kombináci­
ókban játszik közre a tér termelésében. Lefebvre úgy látta, s problematikusnak tar­
totta, hogy kortársai -  figyelmen kívül hagyva a foglami hármas egyéb elemeit — a 
tér filozófiai-episztemológiai értelmezését fetisizálták, s hogy a „mentális teret” a 
„materiális tér” nélkül, illetve annak háttérbe szorításával kutatták (lásd például a 
mentális térképes vizsgálatokat) (Timár 2006).
A városi tér teremtése alapvető fontosságú a társadalmi újratermelésben, azaz 
a kapitalizmus működésében. Ebben az uralkodó osztály szerepe meghatározó, 
mivel a saját érdekei szerint irányítja a folyamatot, és kulcsfontosságú számára ha­
talma megőrzése. Ennek következtében a kapitalizmus folyamatosan újratermeli 
önmagát -  tehát Marx téved a kapitalizmus szükségszerű bukásával, és a kommu­
nizmus győzelmével kapcsolatban (Lefebvre 1991, Aronowitz 2007).
A tér termelése egyetemes jelenség; minden város, és minden társadalom rendel­
kezik egyfajta térbeliséggel, és a hozzá tartozó térbeli rendszerekkel, folyamatokkal. 
A várost együtt alkotja a népessége, csomóponti szerepe, mérete, épületei, illetve az, 
hogy ezek mellett a termelés és az elosztás helyszíne is egyszerre (Lefebvre 1991).
3 Angolul „production o f space”. Bár Lefebvre francia, és eredetileg anyanyelvén alko­
tott, a The production o f  space című munkájának angol kiadása (1991) volt az, amelyik
különösen nagy hatást gyakorolt a nemzetközi elméletekre és kutatásokra.
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A városban a kapitalizmus különböző elemei térben találkoznak (Shields 2004). A 
társadalom tere alakítja annak gondolkodását: az a társadalom, amely nem alkotja 
meg a saját tereit, sajátos, furcsa képződményként létezne, amely valójában nem is 
tud önállóvá válni. Saját terek nélkül nem jöhet létre társadalmi változás, hiszen az 
újfajta társadalmi kapcsolatok újfajta térbeli rendszereket igényelnek.
Lefebvre másik központi gondolata a „városhoz való jog” (Lefebvre 1996, 
Castells 2002, Shields 2004), ami alatt egy olyan radikális társadalmi átstruktu­
rálódást ért, amelyben a hatalmi viszonyok átalakulnak, és az ellenőrzés a tőke és 
az állam kezéből a városlakók kezébe kerül. Erre azért van szükség, mert a város 
többé már nem az élet színtere, hanem csupán a fogyasztásé, amely elsősorban 
turisztikai látványosságként működik. Elképzelései szerint a városhoz való jog vo­
natkozna minden olyan döntésre, amely „tértermelési relevanciával” rendelkezik. 
A  városhoz való jog  egyrészt megjelenne a döntéshozatalban, másrészt a térhasz­
nálatban (illetve városi igényekhez alkalmazkodó tértermelésben) (Lefebvre 1996, 
Purcell 2002). Később többen is (pl. Sója, Harvey) rámutattak, hogy a tér terme­
lésének folyamata elérkezett arra a pontra, hogy a tőke számára az embereket már 
nem érte meg a „városban tartani”, létrehozta a szuburbiákat, amely egy köztes 
tér a rurális és az urbánus tér között. Az itt élők elhagyták a várost, amelyet ők 
tettek működővé és élhetővé, és ezzel a kiköltözéssel elveszítették a városhoz való 
jogukat. A  városnak szüksége van rájuk mint munkaerőre, de csak ebben a minő­
ségükben kellenek: kiköltözésük után már nem szólhatnak bele a város fejlődésébe 
(Castells 2002). Azaz a szuburbanizáció nem csupán egy lakóhelyváltási folyamat, 
hanem  a politikai hatalom szempontjából is rendkívül lényeges.
Lefebvre azzal, hogy a „hely” (piacé) helyett a teret (space) állította elmélete 
középpontjába, nemcsak eltávolodott a helyközpontú Chicagói Iskola hagyomá­
nyaitól, hanem egyben a filozófiai gondolkodással, a tér és az idő problematiká­
jával is összekapcsolta a városkutatást (Orum -  Chen 2003). Gondolkodása külö­
nösen azért lényeges a szociológiai kutatás számára, mert szakított azzal a passzív 
térszemlélettel, amely a teret egyszerű „tartályként” látja, ahol az események vég­
bemennek, ám azokra nincs különösebb hatása -  így Lefebvre a társadalomtudo­
mányok térbeli fordulatának előfutáraként is értelmezhető.
Dávid Harvey, aki nagyban épített Lefebvre munkásságára, szintén elvetette a 
társadalomtudományokban az 1960-as évektől megerősödő fenomenológiai meg­
közelítések alkalmazását a városkutatásokban, mert szerinte ezek csak idealizmus­
hoz, vagy naiv empirikus elemzésekhez vezetnének -  mint ahogy azt véleménye 
szerint például a geográfia (mentális térképekre építő) behaviorista forradalma be 
is bizonyította. Szerinte a valóságból kell kiindulni, de nem a pozitivizmust hasz­
nálva (mivel szerinte az épp a lényeget, a kapitalista gazdaság sajátosságait hagyta 
ki elemzéseiből), hanem a materialista marxi elméletet, amely abból a célból akar­
ja  megérteni a világot, hogy meg is változtassa azt (Peet 2006).
Harvey bizonyos értelemben továbbfejlesztette Lefebvre gondolatait a tér te­
remtéséről: megfogalmazása szerint a modem urbanizmus esetében a teret folya­
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matosan újrakonstruálják a kapitalizmus továbbélésének, erősödésnek érdekében. 
Ugyanakkor a tér visszahat az őt formáló folyamatokra -  ezt nevezi később Sója 
(1989) a tér és a társadalom dialektikájának. E folyamatot az ipartelepítéssel, 
termeléssel kapcsolatos nagyvállalati és kormányzati döntések határozzák meg 
(Giddens 2003). Ez a gondolata szorosan összekapcsolódik a modem konflik­
tuselméletekkel, amelyek kiemelik a piaci és döntéshozatali struktúrák összefo­
nódását, és meghatározó jellegét a társadalom differenciálódásában. Ezt Harvey 
(1985) kiegészíti azzal, hogy a piaci és a hozzátartozó hatalmi struktúra nem csak 
a társadalmat, hanem a teret is (át) strukturálja saját igényeinek megfelelően. Meg­
fogalmazása szerint: „Nem azt kell kérdeznünk, hogy mi a tér, hanem azt, hogy 
hogyan megy végbe a tér termelése és használata a különböző cselekvések révén?” 
(Harvey 1973: 14). Social justice and the city (1973) című munkájában kifejti, 
hogy a társadalomkutatás nem maradhat „objektív” a városi szegénységgel és a 
hozzá kapcsolódó problémákkal kapcsolatban.4
Mivel szerinte a tőke és a hozzá kapcsolódó érdekek a meghatározóak a vá­
rosfejlődésben, így nem értett egyet az 1960-as években uralkodó nézettel, amely 
szerint a helyek sajátosságai, egyedülállósága a meghatározó. Véleménye szerint 
ugyan vannak különbségek az egyes helyek között, mégis ugyanannak a gazdasá­
gi keretnek a részei, amelyen belül összekapcsolódnak. A kapitalista termelésben 
a tőke cirkulációja a profitteremtés céljával összekapcsolja az egyes, egymástól 
távoli városokat (Harvey 1985). Szembeszáll azzal az állítással is, hogy olyan 
posztmodem korban élünk, ahol a különbségek, a sokszínűség fontosak a társa­
dalomban. Szerinte ez csupán a látszat, a valóság azonban az, hogy továbbra is a 
kapitalizmus logikája a meghatározó: a különbségek és a változások hangsúlyo­
zásának csupán a profittermelés a célja, és a posztmodem kor csupán a rugalmas 
felhalmozás korszaka (Harvey 1989).
A neomarxista kutatók harmadik jelentős képviselője, Manuel Castells némi­
képp más gondolatmenetet képvisel, mint Lefebvre és Harvey. Munkásságában 
összekapcsolja az európai elméleti tradíciót az amerikai empirikus hagyománnyal, 
így talán hozzá köthető a kétféle városszociológia „összebékítése”. Castells szerint 
a modem társadalomban az elsődleges ellentét a tőke és a munkaerő között van, 
amelyhez képest másodlagos a fogyasztáshoz, rendelkezési joghoz kapcsolódó 
konfliktus (Orum -  Chen 2003).
Korai munkáiban hangsúlyozza, hogy a település a kollektív fogyasztás szerves 
része, ami pedig az ipari kapitalizmus elválaszthatatlan eleme. A város fizikai képe 
a fogyasztáshoz kapcsolódva alakul ki, ezt a folyamatot pedig a különböző (piaci 
és nem piaci) döntéshozók irányítják. Ehhez a vártnál nagyobb súllyal kapcsolód­
nak az alulprivilegizált csoportok, akik életfeltételeik megváltoztatásáért küzdve 
különféle mozgalmakat hoznak létre (Castells 1983, Lowe 1986, Giddens 2003). 
Első elemzéseiben idealizálja a társadalmi mozgalmakat, egyértelműen pozitív
4 Illetve, ha Harvey gondolataihoz hűek akarunk maradni, talán helyesebb úgy fogal­
maznunk, hogy nem tetszeleghet az objektivitás illúziójában.
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szerepet tulajdonítva nekik. Később változtatott ezen a véleményén, és nem kap­
csol értékítéletet ezekhez a társadalmi intézményekhez (Castells -  Ince 2006).
Későbbiekben, a hálózati társadalom koncepciójának kidolgozásával Castells 
kapcsolódik Sassen későbbi, globális város elképzeléséhez. A Castells által infor­
mációs kapitalizmusnak nevezett formációban a hálózati társadalom kialakulása 
ugyanis átértékeli a várost: m ár nem elsősorban a kollektív fogyasztás tere lesz, 
hanem  a lokális és globális szint találkozási pontja. Marxi alapokra építve azt állít­
ja , hogy a társadalom differenciálódását a termelési mód határozza meg, és szerin­
te napjainkban egy információs termelési mód jött létre, amely gyökeresen külön­
bözik minden korábbi termelési rendszertől. A hálózatok működése így létrehozza 
az „áramlások terét”, amely párhuzamosan létezik a (valós) „helyek terével”, és 
amelyben a globális elit jelenléte és szándékai a meghatározóak (Castells 1989, 
2006, 2005). A kollektív fogyasztás pedig nem korlátozódik a valós terekre, hanem 
m egjelenik az áramlások terében is (Susser 2002, Castells 2005).
Az amerikai városokban a 20. század végén megjelenő erősödő polarizáció, 
szegénység és kirekesztés Castells szerint előre jelezhetik a jövő útjait a világ más 
részein. Igaz, hogy az amerikai társadalom sajátos városformát alakított ki, illetve 
sajátos a társadalmának értékrendje, ám a globális összefonódások és az uralkodó 
kapitalista minta egyértelműen kijelöli a fejlődési utat a világ Egyesült Államokon 
kívüli részei számára is. Az elmúlt évtizedek, miközben dinamikus termelékenység­
növekedést hoztak az Egyesült Államokban, ez nem járt együtt az egész társadalom 
helyzetének javulásával. Megfogalmazásával élve egy kettős Amerika, illetve ehhez 
kapcsolódóan pedig egy kettős város (dual city) jött létre, amelyben a széthullás, 
a polarizáció tendenciái jellemzőek. A z 1980-as évektől megugrott a hajléktalanok 
száma az amerikai nagyvárosokban, és a szegénység és a nyomorgás kialakította azt 
a stigmát, amely tartós kirekesztést hoz létre. A  személyiség és a személyes kapcso­
latok egyaránt felmorzsolódnak -  ezáltal az információs kapitalizmus a szegénység 
erősödő trendjén keresztül a kirekesztés erősödéséhez vezet5 (Castells 1989,2007).
A  neomarxisták negyedik képviselője, Neil Smith (1996) szerint a profit függ 
az egyes helyszínektől, és a városon belül az elérhető haszon differenciálja az 
egyes helyeket, és a városi expanzió irányát a foldjáradék határozza meg. Járadék- 
különbözet-elmélete (rent gap) alapján a leromlott városrészek rehabilitációja, a 
dzsentrifikáció hajtóereje jelenleg elérhető foldjáradék és a jövedelmezőbb hasz­
nosítás eredményeképpen elérhető foldjáradék kellően nagy különbsége, amely 
lehetőséget teremt a befektetésre. A dzsentrifikáció akkor következik be, amikor a 
városrész felújításával és hasznosításával elérhető nyereség nagyobb, mint a jelen­
legi bevételek összessége. Azaz a városrész-felújítást elsősorban a profitérdekek 
határozzák meg, nem pedig a politikai vagy esztétikai szempontok.
Lefebvre tértermelésről szóló gondolatait folytatva megkülönbözteti az „abszo­
lút” és „relatív” teret. Ellentétben az abszolút térrel a relatív tér nem létezik ön­
5 Gondolatmenetében hasonló következtetésre jut, mint a francia társadalom változásait
vizsgáló Róbert Castel (1993), aki kutatásai alapján megalkotta a kiilleszkedés fogalmát.
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magától, hanem a társadalom teremti, és egyszerre következménye és oka a társa­
dalmi-gazdasági folyamatoknak, azaz különböző társadalmi folyamatok más-más 
relatív tereket hoznak létre (Castree 2004).
Szintén Smith nevéhez kapcsolódik az egyenlőtlen fejlődés {uneven 
development) fogalma. Ebben, kapcsolódva a „rent gap” fogalmához is, azt állítja, 
hogy a térbeli fejlettségi különbségek nem véletlenül jönnek létre, hanem a modem 
kapitalizmus szükségszerű és a rendszer logikájából következő eredményei. A ka­
pitalista felhalmozás logikája fejlődést, majd visszaesést vált ki az egyes helyeken, 
attól függően vándorolva, hogy az elérhető profit éppen hol a legmagasabb. Ez a 
tőkeakkumuláció természetes ritmusa, amelyet az értéknövekedés és az elértékte­
lenedés egymást kiegészítő folyamatai tartanak életben (Smith 1999).
Mindehhez kapcsolódva, a városföldrajz-városszociológia aktuális kihívásairól 
írva kifejti, hogy a globális hatalom dimenziói erőteljesen átalakulnak, mindez 
pedig együtt já r a világ földrajzi átalakulásával. A  globális lokálissá vált, azaz az 
elemzés két szintje nem választható külön, illetve nem állíthatóak szembe egymás­
sal. Az „új urbanizmust” drámai mértékben befolyásolja a városi társadalom és 
gazdaság, illetve a politikai irányítás átalakuló kapcsolatrendszere. Úgy fogalmaz, 
hogy ha elfogadjuk térbeli különbségek társadalmilag meghatározott vizsgálati 
módszerét, akkor nyilvánvaló a politika és a város térbeliségének szoros kapcso­
lódása (Smith 2001).
A részletesebben bemutatott szerzők mellett fontosnak tartjuk Don Mitchell 
(2001) gondolatait, aki vitázva az elterjedt kifejezéssel posztmodem helyett „post- 
justice”, azaz (társadalmi) igazságon túli városról ír. Úgy fogalmaz, hogy a nagy­
városokban a küzdelem nem a szegénység ellen, hanem a szegények ellen folyik. 
A hajléktalanok mindennapi szükségleteinek kielégítését gátolják a különféle 
szabályozások, rendőri, városvezetői fellépések. Őket a városból illetve bizonyos 
zónákból, területekről kirekesztik, mindennapi cselekedeteiket, létfenntartásukat 
kriminalizálják. Hasonló gondolatmenetet követ a kritikai társadalomkutatás kép­
viselőjeként Katz (2001) is, aki szerint a kutatók feladata, hogy segítsenek vissza­
szerezni a városi tereket az onnan kirekesztettek, marginalizáltak számára.
A neomarxista kutatókat gyakran éri kritika amiatt, hogy túlságosan determi­
nisztikus a felfogásuk és a társadalomtudományt régóta megosztó structure-agency 
vitában6 egyértelműen a struktúra mellett foglalnak állást, negligálva ezzel az egyé­
nek és csoportok szerepét a társadalom működésében. (Mint azt láthattuk, Castells 
már eltávolodott ettől a állásponttól azzal, hogy a városi társadalmi mozgalmak 
szerepét hangsúlyozza.) Az osztályfogalom használatát szintén többen kritizálják, 
mivel az ezredforduló társadalmainak elemzésére sokan nem tartják megfelelő 
keretnek az osztályalapú felosztást. Bár a neomarxisták nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy a városkutatások elméleti háttere megerősödjön, rengetegen vitatták
6 A vita lényege, hogy a makrostruktúrák, vagy pedig az egyéni, esetleg csoportos sze­
replők („agency-k”) a meghatározóak a társadalmi folyamatokban, illetve, hogy maguk
az egyes szereplők milyen mértékben tudják befolyásolni a struktúrák alakulását.
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a tőke szerepét hangsúlyozó, politikai gazdaságtani elemzéseket (Gottdiener -  
Hutchinson 2006, Hubbard 2006).
EGY KRITIKA: A VÁROS MINT NÖVEKEDÉSI GÉPEZET
A fentebb felvázolt kritikákra válaszul született „a város mint növekedési gépezet” 
elmélet, amely Logan és Molotoch nevéhez köthető, a neomarxista irányzat sajátos 
továbbfejlesztése, amely vitatja a makrostruktúrák kizárólagos jellegét. A koncep­
ció kidolgozói annak, ellenére, hogy szintén politikai gazdaságtani szempontból 
elem zik a városi folyamatokat, bizonyos értelemben összekapcsolják a neomarxis­
ta kritikát az ökológiai állásponttal, és elméletükbe beépítik a neomarxizmust ért 
bírálatokat is. Egyetértenek többek közt Castells-szel és Harvey-val abban, hogy 
az országos és a nemzetközi gazdasági tényezők erőteljesen befolyásolják a városi 
életet, és a város a kapitalista tőkeakkumuláció színtere. Ám hangsúlyozzák azt, 
hogy a lokális szereplők szándékai ugyanilyen erősen szerepet játszanak abban, 
hogy miként fejlődik a város (Logan -  Molotoch 1999). Ezzel Giddens gondola­
taihoz csatlakoznak, aki szerint a lokalitások egyaránt formálják a struktúrát és a 
szereplőket (agency) is (Giddens 1979).
Szerintük ugyanis a piaci folyamatok mellett lényeges az is, hogy a különböző 
csoportok mire akarják használni az egyes területeket. A kérdés tehát nem csak az, 
hogy ki dönt, hanem az is, hogy milyen céllal? Ezek a szándékok természetesen 
gyakran egymással ellentétesek -  azaz konfliktusok kialakulásához vezetnek. Ezek 
a konfliktusok pedig a városnegyedek strukturálódásának legfontosabb tényezői. 
Ilyen konfliktus például, amikor egy városrész az ott élők számára elsősorban ott­
hon, míg a vállalkozók számára a termelés, a bevételszerzés színtere. A bevétel- 
szerzés logikája az intenzív területhasználatot diktálná, míg az élhető városrész 
létrehozása a közvetlen hasznot nem hajtó, beépítetlen, rekreációs terek fenntartá­
sát kívánná meg. Azaz egy csereérték-használati érték konfliktus alakul ki az áruvá 
vált területekhez kapcsolódóan.
Logan és M olotoch hasonló következtetetésre jut, mint Castells: az egyes ne­
gyedek lakói saját civil kezdeményezéseik révén küzdhetnek meg a „növekedési 
gépezettel”, hiszen a kollektív fogyasztás közös érdeket hoz létre (Castells 1983, 
DeFilippis 1999). így helyi mozgalmak indulhatnak az övezeti építési korláto­
zások kiteljesztéséért, vagy a kedvezőbb bérleti díjak érdekében, létrehozva egy 
„növekedés-ellenes gépezetet” (Cochrane 1999, Cox 1993, Logan -  Molotoch 
1999, Giddens 2003). Ugyanakkor a alacsony érdekérvényesítő képességgel, vagy 
gyenge közösségi kapcsolatokkal rendelkező közösségek könnyen a növekedés 
áldozataivá válhatnak.
A város az elitek számára működik „növekedési gépezetként” : ők azok, akik a 
profitot felhalmozzák. A  profitérdek összekovácsolhatja a különböző eliteket, nem 
számít, hogy más kérdésekben mennyire megosztottak, és növekedési koalíciókat
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(más néven rezsimeket) hoznak létre. Annak érdekében, hogy saját konszenzusukat 
közmegegyezéssé tegyék, mindent megtesznek, hogy az alternatív elképzeléseket 
visszaszorítsák, diszkreditálják. így a vélemények pluralizmusa sokszor csak lát­
szólagos: Banfield például feltárta, hogy „Chicagóban mindenki egyetértett abban, 
hogy a növekedés jó, csak annak módjában, és a különböző fejlesztések elhelyezé­
sében különböztek a véleményeié' Idézi Logan -  Molotoch 1999: 292). De hasonló 
eredményekre jutottak a vizsgálatok Dallasban és Atlantában is. Az elitek szerepét 
illetően azt is feltárták az összehasonlító vizsgálatok, hogy ahol a helyi elit erő­
sebb, kreatívabb és aktívabb volt, nagyobb gazdasági növekedést értek el. Az eli­
tek által létrehozott növekedési rezsimek példái a különböző PPP (Public-Private 
Partnership) együttműködések, amelyeket a piaci és az állami szféra indít. Az üz­
letemberek és a politikusok mellett a helyi média is fontos szereplője a növekedési 
gépezetnek. A  média érdekelt a város növekedésében és terjeszkedésében, hiszen 
ezzel a vásárlói száma is nő, másrészt az egyes lapok, televízió és rádióadók több­
nyire az adott médiát finanszírozók érdekeit követik. Emellett kiegészítő szereppel 
a különféle oktatási és kulturális intézmények, szervezett sportesemények, a helyi 
vállalkozók és a szervezett munkásság is hozzájárul a növekedési gépezethez.
Bár a növekedéspártiak hangsúlyozzák (sőt gyakran eltúlozzák) tevékenységük 
előnyeit, Logan és Molotoch eredményei azt mutatják, hogy a növekedés hatásai 
nem egyértelműen pozitívak: a munkaerőpiacon, a város költségvetésében, vagy a 
környezeti állapotban negatív következményekkel járhat a növekedés túlhangsú­
lyozása.
Tágabb szociológiaelméleti paradigmába illesztve a növekedési gépezet kon­
cepció egyértelműen a konfliktuselméleti paradigmához sorolható, hiszen a glo­
bális és lokális szereplők közötti konfliktust természetesnek tételezik fel, ráadásul 
meghatározó szerepet tulajdonítanak az ellentéteknek a város belső strukturáló­
dásában. Az elmélet jól beilleszthető a Dahrendorf vagy Rex nevéhez köthető 
konfliktuselméleti megközelítésbe; ugyanis a városi érdekérvényesítés kapcsán 
szükségszerűen felmerül a döntéshozatal és az ahhoz kapcsolódó kompetenciák, 
hatalmi struktúrák kérdése. Ezekbe a hatalmi struktúrákba egyébként igyekeznek 
beavatkozni az üzleti élet képviselői az aktív lobbizási folyamattal, és azzal, hogy 
az érdekeiket képviselő politikusok kampányát finanszírozzák. De a növekedési 
gépezetek elmélete rokon a Mills-féle elitelmélettel is (Mills 1972), hiszen a dön­
téseket befolyásolni képes egyének és csoportok szerepét hangsúlyozza.
A különböző növekedési koalíciók vizsgálata népszerű és aktuális kutatási 
téma napjainkban is: a globalizáció és a jóléti állam válsága növeli a kollektív 
fogyasztás kérdésének jelentőségét a várospolitikában. A növekedési gépezet el­
mélet alapot jelenthet a helyi szereplők beillesztésére a vizsgálatokba, ugyanakkor 
figyelembe veszi a szélesebb strukturális tényezőket is7. Logan és Molotoch egy
7 A megközelítés egy sajátos altípusa az a felfogás, amely a várost oly módon értel­
mezi a kapitalista akkumuláció színtereként, hogy az a posztindusztriális társadalom
keretei között a szolgáltatások csomópontja, ezen belül pedig a rekreáció és a szabad-
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olyan strukturalista álláspontot képviselnek, amely eltávolodik a szerintük a neo- 
marxistákra jellem ző egyszerűsítéstől, azaz a makrotényezők túlzott hangsúlyozá­
sától, érzékeny a különböző érdekcsoportok szerepére. A  hatalmi viszonyokat egy 
dinamikusabb kapcsolatként értelmezik, mint a neomarxisták -  ezáltal megközelí­
tésük azon késői konflituselméletekkel rokonítható, amelyek kísérletet tesznek az 
eltérő társadalomelméleti szemléletmódok (funkcionalizmus, konfliktuselméletek 
és szimbolikus interakcionizmus) ötvözésére
ÖSSZEGZÉS
M int azt láthattuk, az 1960-as évektől az új városszociológia egy, a korábbi­
aknál is interdiszciplinárisabb tudományterületté vált, amelyben a szociológia, a 
közgazdaságtan vagy a geográfia mellett a kulturális antropológia eredményei is 
megjelennek. M indezeken túl mindenképpen kiemelendő a térbeliség jelentőségé­
nek növekedése, amely más társadalomtudományokhoz hasonlóan a szociológiá­
ban is megfigyelhető -  sokan ezt nevezik „térbeli fordulatnak” fordulatnak (Pugh 
2009, Shields 2002). Ehhez kapcsolódóan a városszociológiában a helyközpontú 
gondolkodást felváltotta a térbeliséget, és a tér társadalmi (újrajtermelésének kon­
cepciója, ami egyben a pozitivista felfogással való szakítást is jelentette.
B ár a posztmodem és a posztstrukturalista gondolkodás erőteljesen befolyá­
solta a városszociológiát is az elmúlt évtizedekben, de ennek eredménye nem pa­
radigmaváltás lett, hanem az, hogy az egyes irányzatok, elméleti megközelítések 
egymás mellett, egymással vitázva vannak jelen a városkutatásban, és az új város­
szociológia kezdeteit jelentő elméletek ma is hatnak a kutatásokra.
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idő eltöltésének helye. Az egyre növekvő individualizáció, a jövedelmek növekedése, 
a posztmateriális értékek jelentőségének növekedése azt eredményezi, hogy a város 
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AZ ÚTTÖRŐVEZETŐ CÍMŰ 
NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT
IKONOGRÁFIÁI FELTÁRÁSA
A (fény)képpel megjelenített individuum vizsgálata néhány évtizede a különbö­
ző tudományágak -  neveléstudomány, szociológia, antropológia, pszichológia -  
vizsgálódásainak permanens területe. Jelen kutatás ezen interdiszciplináris terület 
eleddig kevésbé vizsgált területét mutatja be. A kutatás arra irányul, hogy megvizs­
gálja, hogy a szocialista-kommunista világképet tükröző szaksajtó egy periodiká­
jának fényképi világában pontosan milyen rítusok jelennek meg.
A beszámoló forrása az Úttörővezető c. periodika, annak is az 1953-as, 1963- 
as, 1973-as és 1983-as évfolyamai, melynek fényképei az ikonográfia/ikonológia 
módszerével lett elemezve. A mennyiségi feltárás után az lett megvizsgálva, hogy 
a fényképi világban milyen rituális elemek, milyen ritualizációs folyamatok jelen­
nek meg az ideológiailag-politikailag homogén korszakban, illetve ezekben törté­
nik e változás, és ha igen, akkor milyen.
A tanulmány hipotézise szerint a vizsgált évfolyamokban a deritualizáció fo­
lyamatának lehetünk szemtanúi, vagyis a rítusok és ritualizációs folyamatok foko­
zatosan kiszorulnak, eltűnnek a periodika fényképi univerzumából.
IKONOLÓGIA/IKONOGRÁFIAI
A képi anyag feldolgozásához az ikonológia/ikonográfia módszerét használtuk. Az 
ikonológia a humán tudományokban bekövetkezett képi fordulat (’pictorial tűm ’) 
hatására került a vizsgálódások előterébe (Michell, 1994). Gottfried Boehm (1994) 
már ikonológiai fordulatról (’iconic tűm ’) számol be. Michell és Boehm szerint 
megnövekedett a kép, a képiség jelentősége, és az élet minden területén előtérbe 
került a képek és szimbólumok használata.
A társadalomtudományok ugyan gyorsan érzékelték az új tudomány és meto­
dológia jelentőségét (Schiffler -  Winkeler, 1991; Wünsche 1991), de a neveléstu­
domány viszonylag későn ismeri fel az ikonológia-ikonográfia használatának lehe­
tőségét (Pilarczyk -  Mietzner, 2010), s ehhez képest e módszer felé még kevésbé 
mutattak érdeklődést a hazai kutatók.
Jelen vizsgálat a pedagógiai és nem pedagógiai terekben képileg rögzített kul­
túrát ú ja le és elemzi kvalitatív és kvantitatív szempontból. Ehhez a hazai neve­
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léstudományi szaksajtó azon részét tekintjük át, amelyben a képi ábrázolásnak, s 
azon belül a sajtófotónak is szerep ju t -  mégpedig a szocializmus világképéhez és 
antropológiái nézeteihez szorosan kötődő szocialista pedagógia korszakában.
A RÍTUS FOGALMÁNAK KIBŐVÍTÉSE
A képi tartalom leírása a kulturális antropológiából ismert rítusok mentén lett el­
végezve. A Magyar Néprajzi Lexikon (Ortutay, 1981, 356-357.) szerint a rítus(ok) 
szokáscselekmény(ek), amely(ek) fő funkciója az egyén biztonságérzetének megte­
remtése, valamint, hogy az individuum jól el tudjon igazodni és képes legyen meg­
találni helyét a társadalom szövevényében. Jelen tanulmány a rítus fogalmát kibő­
vített értelemben használja. Rítusnak tekint minden olyan tásas/társadalmi/egyéni 
eseményt, ahol a rítushoz szükséges szimbólumok megjelennek. Minden rítushoz 
szükségesek materiális jelképek, amelyek a rítust rítussá teszik, hiszen ezek nélkül a 
rítus egyszerű társadalmi cselekvés lenne — weberi értelemben. Vagyis jelen vizsgá­
lódás rítusnak nevezett — amúgy olyan mindennapi -  társadalmi cselekvést is, ahol 
megjelent legalább egy a rítushoz szükséges ideológiai szimbólum is. Például, ha 
olyan fénykép jelent meg az Úttörővezető hasábjain, ahol két diák olvasott, de rajtuk 
úttörőnyakkendő, vagy úttörőruha volt, akkor ez rítusként lett értelmezve. Mégpedig 
azért, mert ideológiai szimbólum nélkül az olvasás egyszerű, hétköznapi- minden­
napi cselekvés, de az ideológiai jelkép megjelenésével az olvasás aktusa már átér­
telmeződött, egy magasabb „szférába” -  az ideológiai, politikai -  lett áthelyezve. 
A  szimbólum által a cselekmény átkonstruálódik, újrateremtődik, ahol a két diák már 
nemcsak olvas, hanem az ideológiai jelkép által a szocialista-kommunista eszme- 
rendszer vonatkoztatási architektúrájának elemeként cselekszik.
A  rítusok szimbólumokkal felruházott materiális eszközeinek jelenléte az, ahol 
a rítus-definíció kibővítve és átminősítve lett.
AZ ÚTTÖRŐVEZETŐ ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
Az Úttörővezető című periodika sajátos helyet foglal el a neveléssel foglalkozó 
szocialista szaksajtó erőterében, hiszen a közösségi nevelés színterével, az úttörők 
és úttörővezetők tanításával, oktatásával foglalkozik. Nem miniszteriális kiadvány, 
hanem  ,yl Magyar Úttörők Szövetségének lapja”.
A folyóirat 1947 májusában jelenik meg először, főszerkesztője Zsigmondi 
László. Trencsényi- Waldapfel Imre, aki 1948-ban a folyóirat főszerkesztője, így 
határozza meg az Úttörővezető feladatát:
„... elengedhetetlenül sürgőssé vált egy lap megindítása, amely szilárd elvi szem­
pontok alapján, de a gyakorlati feladatokról egy pillanatra sem elfordítvafigyelmét
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tartsa napirenden az úttörővezetők legfontosabb kérdéseit, s adjon ezekre magvas 
és közérthető választ. Olyat, amelyet a pedagógiai képzettséggel még nem rendelke­
ző ifivezető is megért, de amit a pedagógus vezető is szívesen elfogad, mert valóban 
élő problémát segít megoldani. ” (Záhonyi, 1980, 86.)
A periodika ezen alap célkitűzései, feladatai nem változtak a vizsgált időszakban.
A magas példányszámban megjelenő kiadvány kiadója az Ifjúsági Lapkiadó 
Vállalat. A központilag szerkesztett és terjesztett lap ekkori megjelenése 10 500 
darab körül mozog. A lap legmagasabb példányszámai 1953-ban 9100, 1963-ban 
11 400, 1973-ban 24 900, 1976-ban 27 500 {Záhonyi, 1980, 124.).
A folyóirat célja az úttörő és úttörővezető korú népesség ideológiai kiszolgálá­
sa, ezért a lap szerkesztői erőteljesen törekedtek az olvasmányosságra, valamint az 
olvasóközönség képek általi kiszolgálására. A nyomtatványban a képek feladata a 
szöveg kiegészítése, megtámogatása. Az illusztrációk funkciója a szöveg befoga­
dásának megkönnyítésében merül ki, a képek az adott szövegről referálnak.
1953
1953-ban az Úttörővezető A/4-es alakban jelenik meg, 12 számmal. Ebből a feb­
ruár-márciusi és a június-júliusi számok összevontak, a lap terjedelme 24 oldal, míg 
a február-márciusi összevont számok esetében 32, a június-júliusi szám pedig 48. 
Ekkor a folyóirat főszerkesztője Gaál Ferenc (1952. 2. számtól 1954. 10. számig).
A folyóirat ebben az évben fényképeket csak a belső oldalakon tartalmazott, a 
fedőlapokon nem.




1963-ban az Úttörővezető B/5-ös alakban jelenik meg, 12 számmal. Ebből a júni­
us-júliusi és az augusztus-szeptemberi számok összevontak. A lap oldalszáma 32, 
az összevont június-júliusi esetében 48, az augusztus-szeptemberiben pedig 64. 
A folyóirat főszerkesztője ebben az évben Záhonyi Ede (1962. 3. számtól).
A  periodika itt már fényképeket nemcsak a belső oldalakon tartalmaz, hanem a 
külső borítón, fedőlapon is.
2. kép. Csuzi Zsuzsa, Ménesi Dezső, vagy MTI fotó, cím nélkül. 
Úttörővezető 1963. XVII. évf. 5. szám. első külső borító.
1973
1973-ban az Úttörővezető B/5-ös alakban jelent meg, 12 számmal. Ebben az év­
folyamban egy összevont szám jelent meg, a július-augusztusi. A periodika ol­
dalszámai jelentős változást mutattak: januártól májusig 48 oldalt tartalmazott, a 
júniusi 64-et, a júliusi-augusztusi szintén 64-et, a szeptemberi ugyancsak 64-et, az 
októbertől decembertől pedig 48-at.
Ekkor a folyóirat főszerkesztője Záhonyi Ede. A periodika fényképeket mind a 
belső lapokon és a fedőlapokon is tartalmaz.
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3. kép. Lengyel Miklós felvétele, Tiszteleg a vörös zászlónak az Úttörővezetők 
V. Országos Konferenciája. Úttörővezető 1973. XXVII. évf. 6. sz. első külső borító.
1983
1983-ban az Úttörővezető szintén B/5-ös formátumban jelent meg, 12 számmal. 
Ebből a július-augusztusi összevont volt. A periodika oldalszámai nem egysége­
sek, változást mutatnak: a januári és a februári 48 oldalt tartalmaz, a márciusi 
64-et, áprilistól májusig 48-at, júniusban 64-et, a július-augusztusi összevont szám 
64-et, szeptembertől novemberig 48-at, decemberben pedig 64-et.
Ebben az évben a folyóirat főszerkesztője Elorváth Mihály. A periodika fényké­
peket a borítókon és a belső oldalakon is tartalmaz.
4. kép. Nagy Péter, cím nélkül. Úttörővezető 
1983. XXXVII. évf. 6. sz. első külső borító.
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AZ ÚTTÖRŐVEZETŐ KÉPSZERKESZTÉSI GYAKORLATA
Az 1953-as évben a periodika impresszuma képszerkesztő nevét nem tartalmazza, 
a fénykép készítőjére nem található utalás. A lap csak fekete-fehér fényképeket 
tartalmaz.
1963-ban még szintén nem rendelkezik képszerkesztővel az Úttörővezető, a 
fényképek szerzője csak a címlapok esetében beazonosítható az impresszum alap­
ján . M ás fényképeknél az impresszum képkészítői csoportot ad meg, így az egyes 
fotográfusok alkotásai nem beazonosíthatók. Színes fényképeket csak a fedőlapok 
tartalmaznak.
1973-ban már megjelenik a tördelő-és képszerkesztő neve, januártól februárig 
Forrai János, márciustól szeptemberig Szalay Emília, októbertől decemberig Luk­
ács Györgyi. A fényképek alkotói csak a címlapok esetében beazonosítható, a más 
esetekben csak alkotói csoport lett megadva. Színes fényképek csak a fedőlapokon 
láthatóak.
1983-ban az impresszumból eltűnik a képszerkesztő titulus, csak a tördelőszer­
kesztő nevét tartalmazza, aki ebben az évben Gaál László. A fényképek szerzői 
-  az elősző évekhez hasonlóan -  csak a fedőlapok esetén található meg, más ese­
tekben szintén alkotói csoport van feltüntetve. Valamint színes fényképek csak a 
fedőlapokon, a belső oldalakon csak fekete-fehér találhatóak.






A vizsgált években az egyedi képek dominálnak, bár számuk fokozatosan csök­
ken, a sorozatképekkel szemben, sőt az 1973-as évben az utóbbiak lesznek domi­
nánsak. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a szerkesztők kevéssé hisznek az önálló 
jelentéssel bíró képek magyarázó erejében, inkább a képegyüttessel elmondható 
és az általuk vizualizálható történetekben bíznak. E tendencia ellentétes előjelű a 
Tanító c. neveléstudományi folyóiratban vizsgáltakkal (vö. Géczi-Darvai, 2010), 
ahol is a fényképi hangsúly fokozatosan az egyedi képekre helyeződött át.
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1953 51,7 20,7 13,8 13,8
1963 53,3 28,3 10,1 8,3
1973 37,7 26,6 22,5 13,2
1983 29,8 18,4 47,5 4,3
A kérdéses évfolyamokban az a tendencia rajzolódik ki, hogy gyermekábrá- 
zolás dominanciája fokozatosan megszűnik, helyette pedig a felnőttek fényképi 
megjelenítése kerül a periodika fényképi világának előterébe. Az 1983-as évben 
azért olyan kiugróan magasa a felnőtteket ábrázoló fényképek aránya, mert ezen 
év fotói közül nagy számban kerülnek ki az értelmiségiekkel, pártvezetőkkel, párt- 
funkcionáriusokkal készült interjúkhoz kapcsolódó portréfotók.
RITUALIZÁCIÓ ÉS DERITUALIZÁCIÓ FOLYAMATA 
A SAJTÓFOTÓKON
A ritualizáció folyamata nemcsak az ideológiai szimbólumokon keresztül és által 
jöhet létre, hanem más jelképeken, példáúl a tanári szimbólumokon keresztül is.
3. táblázat. Tanári szimbólumok a sajtófotókon.
Tanári köpeny/ruha (%) Tanári Pálca (%) Egyéb (%)
1953 0,0 0,0 0,0
1963 0,0 0,0 0,0
1973 0,0 0,0 0,0
1983 1,4 0,0 0,0
Tanári szimbólumok egyáltalán, vagy nagyon kevéssé jelenek meg a fényké­
pek között. Az egyetlen tanári jelkép, amely feltűnik a tanári köpeny, de az is 
csak egyedül az 1983-as évben, melynek száma alig haladja meg az 1%-ot. Ezek 
szerint a rituális és nem rituális cselekedetek közül a tanár szerep és a tanári jelké­
pek kiszorultak, illetve meg sem jelentek az úttörők és úttörővezetők életéből -  a 
fényképek tanulsága szerint. Ez nagy valószínűség szerint nem azt jelenti, hogy a
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tanítók, vagy a tanárok nem vettek részt az úttörők nevelésében, koordinálásában, 
hanem  azt, hogy ugyan jelentős szerepük volt, de nem tanári mivoltukban, ha­
nem  más szerepkészletet öltöttek magukra. Ez pedig az ideológiai, vagy mozgalmi 
nevelő volt, mely nem használt archetipikus tanári jelképeket, hanem inkább a 
mozgalmi neveléshez köthető ideológiai szimbólumokkal szerelkezett fel, például 
úttörőegyenruha és úttörőnyakkendő.



















1953 10,3 0,0 13,8 0,0 3,4 44,8 58,6
1963 0,0 1,7 11,7 0,0 1,7 50,0 58,3
1973 1,0 1,0 20,4 3,1 1,6 46,1 54,5
1983 0,7 0,0 4,3 0,7 0,0 7,1 11,3
Megjegyzés: Egy-egy fényképen több ideológiai szimbólum is megjelenhet.
Az ideológiai szimbólumok a rítusok legmeghatározóbb tárgyi eszközei. Az 
úttörőélet rítusainak elengedhetetlen kellékei. Enélkül a ritualizáció folyamata 
nem mehet végbe. A legkevésbé használt szimbólumok a cselekvés helyszínéhez 
köthetőek közül kerülnek ki, példáúl ideológusok képei-szobrai, a vörös csillag, a 
zászló vagy idézet formájában. Jellemző rájuk, hogy a fényképi világban fokozato­
san háttérbe szorulnak -  a kérdéses években. Míg az 1953-as évfolyamon belül az 
ideológusok képei a fényképek közel 11%-án jelentek meg, addigra ez az 1983-as 
évekre közel 1%-ra csökkent. A zászló megjelenésének száma annyiban elüt az 
ideológusok képeinek számától, hogy 1973-ban éri el a legmagasabb megjelenési 
számot, közel 21%-ot, majd radikálisan csökken, 4%-ra.
A  rítusokhoz szükséges ideológiai szimbólumok közül a legnépszerűbbek a test 
és testhatárhoz kapcsolódó jelképek, az úttörőegyenruha- és nyakkendő. Kettőjük 
közül az úttörőnyakkendő az a szimbólum, mely a legtöbbet szerepel fényképeken. 
Viszont mindkettőre ugyanaz a  tendencia érvényesül: az idő előrehaladtával meg­
jelenésük száma radikálisan csökken. Az úttörőegyenruha tekintetében a kezdeti 
közel 45%-ról 7 ,1%-ra zuhan megjelenési száma, míg az úttörőnyakkendő eseté­
ben az 1953-as évi közel 59%-ról 1983-ra éppen hogy csak a 11%-ra esik vissza.
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1953 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 0,0 20,0 0,0 3,3
1973 2,6 7,9 5,8 0,0
1983 0,0 5,0 0,0 0,0
A rituális cselekvések számát tekintve megállapítható, hogy a kérdéses években 
megjelenő rituális cselekvések közül az ’ünnep/megemlékezés’, illetve a ’kitünte­
tés átadása’ jelent meg a legnagyobb számban. Az 1953-as évben a fényképeken 
nem jelent meg egyetlen rituális esemény sem, míg az 1983-as év fényképein csak 
’ünnep/megemlékezés’jelent meg rituális aktusként. Az 1963-as lapszámokban át­
lagban minden ötödik kép ünnepet/megemlékezést mutatott be, majd ez 1973-ban 
jelentősen csökkent, később a 1983-ra elérte az 5%-os szintet. Minden kategóriában 
jelentős csökkenés ment végbe, a deritulizáció folyamatát lehet megállapítani.
6. táblázat. Nem hagyományosan rituális cselekvések jelenléte
a sajtófotókon.
T a n ó r a
(%)
M u n k a
(%)
J á té k
(%)
K ir á n d u lá s
(%)
P o lit ik a i
e s e m é n y
(% )
Id e o ló g ia i­
m o z g a lm i
n e v e lé s
(% )
E g y é b
(% )
N in c s e n
(% )
1 9 5 3 17 ,2 6 ,9 0 ,0 10,3 3 ,4 3 1 ,0 17,2 6 ,9
19 6 3 3 ,3 5 ,0 10,0 1,7 0 ,0 11,7 2 3 ,3 15 ,0
1 9 7 3 2 ,6 3 ,7 10,5 4 ,2 17 ,8 17,3 9 ,4 17,3
1 9 8 3 1,4 11,3 14,2 5 ,0 2 ,8 7,1 14,2 3 9 ,0
A hagyományosan nem rituális cselekedetekként értelmezett tevékenységek -  
az Úttörővezető kérdéses éveiben a fényképi világban -  felül vannak reprezentálva 
a hagyományos értelemben vett rituális eseményekkel szemben.
A hagyományosan nem rítusként értelmezett cselekvések közül az ’ideológiai 
nevelés’ volt az a szegmens, ahol a legnagyobb csökkenés történt, és a ’játék’ ka­
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tegória az, ahol a legnagyobb emelkedés történt. Az ’egyéb’ kategória is a vizsgált 
négy évfolyamban számottevő megjelenéssel rendelkezik. A fényképek jelentős 
részén nem látható semmilyen -  rituális, vagy nem rituális -  cselekvés. Ezek a 
fotográfiák általában az évfolyamok tekintélyes részét teszik ki. Ezen dokumen­
tum ok általában gyermekeket ábrázolnak, illetve jelentős részük értelmiségiekkel, 
pártvezetőkkel készített interjúkhoz kapcsolódó portréfotók -  melyek csak az első 
antropológiai teret mutatják, így cselekvés nem, vagy ritkán kapcsolódik hozzá.
7. táblázat. (Nem hagyományosan rituális) cselekvések jelenléte az 
úttörőnyakkendőviselés előfordulása alapján.
T a n ó r a
(%)
M u n k a
(%)
J á t é k
(%)
K ir á n d u lá s
(%)
P o lit ik a i
e s e m é n y
(%)
I d e o ló g ia i­
m o z g a lm i
n e v e lé s
(%)
E g y é b
(%)
N in c se n
(%)
1 9 5 3 60,0 50,0 0,0 60 0,0 77,8 60,0 0,0
1 9 6 3 100,0 33,3 66,7 66,7 0,0 85,7 35,7 22,2
1 9 7 3 100,0 42,9 60 75,0 82,4 78,8 38,9 9,1
1 9 8 3 50,0 12,5 5,0 28,6 0,0 40,0 5,0 5,5
Megállapítható, hogy az ideológiai szimbólumok megjelennek a különböző 
cselekvésekben és azokat ritualizálják. Úgy tűnik, hogy a ritualizáció nem a tipikus 
rituális cselekményekben ment végbe, hanem ez a folyamat kiterjedt a mindennapi 
élet egyéb cselekvéseire. Vagyis nem a társadalom egy szegmense ritualizálódott, 
hanem  a társadalom egésze.
A  legnagyobb elemszámok az ’ideológiai nevelés’ a ’politikai esemény’ és 
’kirándulás’ kategóriáknál találhatóak, itt megjelenik az ideológiai szimbólumok 
közül a leggyakoribb az úttörőnyakkendő, ahol megjelenési számuk az utolsó vizs­
gált évnél mindig alacsonyabb, mint az első évben.
8. táblázat. Az összes cselekvések aránya az úttörőegyenruha és 
úttörőnyakkendőviselés megjelenése szerint.
Ú ttö r ő e g y e n r u h a
(% )
Ú ttö r ő n y a k k e n d ő
(% )
1 9 5 3 44,8 58,6
1 9 6 3 50,0 58,3
1 9 7 3 46,1 54,5
1 9 8 3 7,1 11,3
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Megjegyzés: az évszámok tartalmazzák a fényképeken megjelenő összes cse­
lekvést.
A táblázat jól mutatja azt a jelenséget, hogy fényképeken megjelenő összes cse­
lekvésekben radikálisan csökken az úttörőnyakkendők aránya, hiszen míg az 1953- 
as évben a cselekvések közel 59%-án jelent meg ritualizációs szimbólum, addig 
ez 1983-ra közel 11%-ra csökkent. Ugyanez megállapítható az úttörőegyenruha 
esetén is. Ez a radikális csökkenés is a deritualizáció folyamatát támasztja alá.
9. táblázat. Pedagógiai terek a sajtófotókon.
I sk o la i
ta n te r e m
(% )
T o r n a te r e m
(% )
K ö n y v tá r
(% )
I s k o la u d v a r
(% )
E g y é b
is k o la é p íté s z e t i
tér
(% )
1 9 5 3 20,7 0,0 6 ,9 0,0 3,4
1 9 6 3 5,0 6,7 0,0 5,0 6,7
1 9 7 3 4,7 0,0 0,5 0,0 1,0
1 9 8 3 8,5 0,0 0,0 4,3 0,7
A tanárhoz kötött szimbólumok is kevéssé jelennek a fényképeken, ugyanez a 
tendencia rajzolódik ki a pedagógiai terek esetében is. A  pedagógiai terek közül 
a legrelevánsabban az iskolai tanterem jelenik meg, mely azonban 1953-as évi 
közel 21%-os szintről 1983-ra a közel 9%-os szintre csökken. A tornaterem és a 
könyvtár egy-egy évben jelenik meg, előbbi 1963-ban, míg utóbbi 1953-ban. Az 
iskolaudvar is a második legjelentősebb pedagógiai térnek mondható, hiszen 4 
évfolyamból kettőben is megjelent, 1963-ban és 1983-ban. Mindegyik pedagógiai 
térről elmondható, hogy a vizsgált időszak végére megjelenésének száma jelentő­
sen csökkent.
10. táblázat. Nem pedagógiai terek a sajtófotókon.
V árosi té r  
(u tca+ tér) S tadion
Iro d a /
dolgozószoba




Ú ttö rő ­
o tthon /
ház
Ú ttö rő ­





1953 17,2 0,0 0,0 24,1 0,0 6,9 3,4 3,4 14,0
1963 8,4 8,3 1,7 8,4 0,0 3,3 15,0 15,0 18,1
1973 14,2 4,2 0,0 3,6 1,6 31,9 13,6 16,2 8,5
1983 9,2 1,4 5,7 4,9 1,4 8,5 5,7 20,6 29,1
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A nem az iskoláztatás racionalitásához köthető terek túlsúlya állapítható meg a 
pedagógiai terekkel szemben. Úgy tűnik, hogy mind a mesterséges és természetes 
nem pedagógiai célú terek száma (városi tér, stadion, úttörőház, úttörőtábor, stb.) 
fokozatosan csökken. Ezzel szemben fokonként növekszik az ’egyéb’ kategória -  
példáúl mesterséges építmények száma — és az olyan fényképek száma, melyek 
nem tartalmaznak sem pedagógiai, sem nem pedagógiai teret. Utóbbiak jelentős 
része a már fentebb említett inteijúk portréfotóiból kerülnek ki.
A  rituális tevékenységekhez köthető helységek száma a vizsgált években jelen­
tősen csökken. Ez elmondható mind a városi térről -  utca, tér - ,  melyek az ünnep­
ségek, felvonulások és megemlékezések színterei, valamint a természeti tájakról 
is, melyek leginkább a kirándulások helyszínei.
Az úttörőotthonok, úttörőtábor és előadótermek számosságának kérdéskörében 
nemcsak csökkenés, hanem visszatérés, ciklikusság szemtanúi is lehetünk. 1953- 
ban a fényképek közel 7%-án jelentek meg ezek az intézmények, 1973-ban már 
közel 32%-ban, majd az 1983-as évek közel 9%-os száma gyakorlatilag az induló 
év számát (reprezentálja. Az úttörőintézmények -  úttörőotthon, úttörőtábor -  is 
deritualizációs folyamaton esnek át -  kvantitatív értelemben.
KÖVETKEZTETÉSEK
Tanulmányunkban a rítusok mentén az ikonológia/ikonográfia módszerével ele­
m eztük az Úttörővezető c. folyóirat fényképi anyagát az 1953-as, 1963-as, 1973- 
as és 1983-as években. A  mennyiségi feltárás után arra voltunk kíváncsiak, hogy 
milyen változások mennek végbe a rítusok tekintetében, illetve történik-e változás 
a tanulmányozott években.
Először ehhez a különböző szimbólumok -  tanári, ideológiai -  jelenlétét vizs­
gáltuk meg. Abból kiindulva, hogy a rítusok meglétéhez elengedhetetlenül szük­
ségesek a jelképek, mivel ezek adják meg a rítusok értelmét, jellegzetességeit. A 
tanári szimbólumok elenyésző szinten jelennek a fényképi világban. Ennek lehet­
séges magyarázata az a tény, hogy az úttörők nevelői nem tanárként, nem tanár sze­
repben jelennek meg az úttörők között, hanem ideológiai, mozgalmi nevelőként, 
amelyhez nem a tanári attribútumok szükségesek, hanem a mozgalmi nevelőké.
Az ideológiai szimbólumok -  mint a rítusok tárgyi eszközei -  már jelentős 
számban jelennek a fényképeken. Ezek közül a legnagyobb gyakorisággal az 
úttörőegyenruha és az úttörőnyakkendő fordul elő. Viszont a vizsgált években elő­
rehaladva radikálisan csökken megjelenési számuk, mely tendencia más ideológiai 
szimbólumokról is elmondható. A rítusokhoz szükséges jelképek fokozatosan ki­
vonódnak a fényképi világból, a rítusok ezáltal háttérbe szorulnak. Ezt a folyama­
tot deritualizációnak nevezzük.
Az ideológiai, rituális szimbólumok csökkenése kimutatható a fényképeken 
megjelenő cselekvésekben is. Ezt folyamatot támasztja az is, mikor az összes ide­
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ológiai szimbólum megjelenési gyakoriságát vizsgáltuk a cselekvésekre nézve, és 
ugyanezen tendencia rajzolódott ki, ha csak egy jelképet, a leggyakoribbat az úttö­
rőnyakkendőt vetettük össze a megjelenő cselekvésekkel
A rituális cselekvések helyszínéhez köthető terekben jelenlétében is csökkenés 
látható, leginkább az úttörőotthon és úttörőtábor esetében. Sőt, ha az úttörőott­
hon, úttörőtábor és előadóterem kategóriákat nézzük, akkor az vehető észre, hogy 
nemcsak csökkenés állt be, hanem az 1983-as megjelenési gyakoriság szinte csak 
1-2%-os eltérést mutat az induló 1953-as számokhoz képest. Tehát ennek az apa­
dásnak -  e három kategória tekintetében -  iránya is van, ami a visszatérést, cik­
likusságot mutat. Az úttörőotthon, úttörőtábor és előadóterem megjelenési száma 
visszatért a kezdő időpont számaihoz.
ÖSSZEFOGLALÁS
Tanulmányunkban a rítusok jelenlétét és változásait vizsgáltuk az Úttörővezető c. 
folyóiratban található fényképek alapján.
A kutatás alapján megállapítható, hogy a fényképi világból fokozatoson kiszorul­
nak a rituális és egyben ideológiai szimbólumok. Ezt a tendenciát deritualizációnak 
nevezzük. Míg a ritualizáció folyamatának teijedése, illetve megléte látható az 53-as, 
63-as és 73-as évek-kisebb nagyobb megingásoktól eltekintve-fényképein, addig az 
1983-as évre a ritualizáció hiánya, a deritualizáció válik jellemzővé. Egyes kategóriák­
ban -  úttörőotthon, úttörőtábor és előadóterem gyakorisága -  nemcsak deritualizáció 
ment végbe, hanem visszatérés is a kezdeti 1953-as évhez. Ezek szerint a fényképek 
megjelenésében jelentős minőségi és mennyiségi változások mentek végbe.
A megállapítások több kérdést vetnek fel. A deritualizációs tendencia megjele­
nik-e nemcsak a vizsgált években, hanem más évfolyamokban is? Azok ezt támo­
gatják, vagy cáfolják? Más képes neveléstudományi folyóiratokban (Köznevelés, 
A Tanító, Óvodai Nevelés) is megjelenik a deritualizáció? Vagy ez specifikusan 
csak az Úttörővezetőre jellemző? Ez utóbbira -  részleges -  választ lehet adni. Más 
vizsgálat is hasonló eredményre jutott (Géczi-Darvai, 2010), ahol a Tanító c. fo­
lyóirat fényképei lettek ikonográfiái vizsgálat alá véve, és ott szintén megjelent a 
deritualizáció folyamata.
A másik kérdés deritualizáció hatására vonatkozik. Mivel a rítusok, a rituá­
lis cselekvések egyik legfontosabb funkciója a társadalmi struktúrák fenntar­
tása és megerősítése, ezért elmondható-e, hogy a fényképi világban megjelent 
deritualizációs tendencia reflektál szocialista-kommunista rendszer erodálási fo­
lyamatára? Vagyis van-e ok-okozati összefüggés a társadalmi-ideológiai-politikai 
változás és a neveléstudományi lapok fényképi világában bekövetkező transzfor­
máció között. Ha van reláció, akkor elmondható-e, hogy már az 1983-as években 
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Jancsák Csaba
A DEBRECENI EGYETEM ÉS A SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRJELÖLT 
HALLGATÓINAK ÉRTÉKORIENTÁCIÓI1
A z ezredfordulót követő években a magyar felsőoktatásban számos rendszerszin­
tű  változási folyamat erősödött fel: lezajlott az egyetemi integráció, bevezetésre 
került a kreditrendszer, megszűnt a felsőoktatási preszelekciós felvételi rendszer, 
a tanárképzés kétciklusúvá vált. Ám ez a folyamat a megelőző évtizedben indult 
el, a kilencvenes évek kezdetétől jól megfigyelhető volt a magyarországi felsőok­
tatás jelentős mértékű átalakulása: új képzési helyek, a korábbiaktól eltérő képzési 
fonnák jelentek meg, és jelentősen bővült a  felsőoktatási intézményekbe felvett hall­
gatók száma (Kozma 2004, Hrubos 2006, Szemerszki 2010). A hallgatói létszám­
adatok tükrében meg kell állapítanunk, hogy míg 1990-ben a felsőoktatásba jelent­
kezők alig 36 százaléka nyert felvételt, a kutatás alanyainak (a 2009-ben végzős 
tanárjelölteknek a felsőoktatásba való belépése után) 2006-ban ez a mutató már 
meghaladta a 60 százalékot. (KSH 2006) A hivatkozott munkák leírják, hogy a 
pedagógusképzésben részt vevők száma 1990 után, a felsőoktatás egészéhez ha­
sonlóan, növekedésnek indult, a bővülés üteme viszont jóval lassabb volt, mint a 
teljes felsőoktatás hallgatói létszámáé. A pedagógusképzésben részt vevők száma 
1998 után csökkenni kezdett, ám ez együtt járt a képzési szint növekedésével: a 
tanár- és tanítóképző főiskolákon 2000-től már kevesebben tanulnak, mint 1990- 
ben, az egyetemi szintű pedagógusképzést folytató szakokon viszont jóval jelentő­
sebb volt a hallgatói létszám növekedése. A tanítóképzésben, illetve a főiskola és 
egyetemi szintű természettudományos képzésben a pedagógus oklevelet szerzet­
tek száma és aránya csökkent, a bölcsészképzésben végzetteké nagyjából szinten 
maradt. A pedagógusképzésre jelentkezők számának alakulása azt mutatja, hogy 
az érettségizettek egyre kisebb hányada találja vonzónak a tanári pályát. Az óvó-, 
tanító- és tanárképző intézményekbe az első helyen történő jelentkezések száma 
csökkent (Nagy és Varga, 2006).
Mindeközben a magyarországi tanárképzés korábbi rendszere is jelentősen átala­
kult, hiszen önállóságukban megszűntek vagy egy nagyobb egység részeként mű­
ködnek tovább a korábbi, 4 éves képzést nyújtó tanárképző főiskolák (Nyíregyháza,
1 A tanulmány a Debreceni Egyetem Nevelés- és művelődéstudományok doktori program
Humán Tudományok Doktori Iskolájában készült. Témavezető Dr. Kozma Tamás.
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Eger, Szeged, Szombathely, Budapest) és az új integrált intézmények tanárképzéssel 
foglalkozó karai is átalakultak, a kétciklusú tanárképzésre való áttérésnek köszönhe­
tően.2 E növekedés mozgatórugói a gazdaság és az oktatáspolitika modem tendenciái, 
illetve maguk a fiatalok és szüleik voltak. A  tanárképzés -  mivel célja szerint az 
oktatás rendszerének képez szakember-utánpótlást -  nem független e mélyreható 
változásoktól. Egy 1997-ben készült előrejelzés szerint 1995-től 2010-ig a peda­
gógusképzés esetében prognosztizált igény (82,1 ezer fő) és kibocsátás (204,6 ezer 
fő) egyenlegét 122 ezer főben határozta meg. (Tímár 1997:11) Ezt a drámai Jó s la ­
tot” napjaink oktatási statisztikái még „drámaibbá” teszik (bár ellenkező előjellel), 
hiszen a bolognai rendszerű tanárképzés esetében jelentős népszerűségvesztést, a 
tanári mesterszakokon való továbbtanulás esetében alulmotiváltságot konstatálha­
tunk amikor azt látjuk, hogy a 2009/2010-es tanévre nappali tagozatos tanári mes­
terszakra felvett hallgatók száma Magyarországon a hétszáz főt sem közelíti meg.
A tanárképzés és környezetének rendkívül komplex viszonyrendszere össze­
függ a felnőtt társadalomban és az ifjúsági szcenárióban történt változásokkal is 
(a fogyasztói társadalom, információs társadalom, élménytársadalom, kockázati 
társadalom hatásai a társadalmi szolidaritásra, az értékekre, a normákra, a  kultú­
rára, a műveltségre, a „tudás”-ra, a tanári pályára), amelynek következtében az 
iskolák belső világa megváltozott, de nemcsak az iskola hagyományos funkciói te­
rebélyesedtek ki közösségi és szolgáltató funkciókkal, hanem részben újfajta tanár­
szerepek és szerepelvárások is megjelentek. A  változások sok szállal kapcsolódnak 
az egyetemi ifjúság világához (diplomás munkanélküliség, szakmák presztízsének 
átalakulása, társadalmi egyenlőtlenségek meggyökerezése, értékválság-értékvál­
tások, az ifjúság fogyasztóként való megjelenése, többes identitások felszínre ke­
rülése, a felsőoktatási életszakasz kitolódása, stb.). A felsőoktatási hallgatók élet­
keretei, iskolai életútja, életstílusa, életvitele megváltozott. Mindez párhuzamosan 
zajlott a magyarországi társadalmi és gazdasági változásokkal.
A kutatás indikátorai tehát részben a Bologna-folyamat (amely manifeszt funk­
ciója szerint megpróbál politikai válaszokat adni a folyamat aktorai által felvetett 
kérdésekre, illetve a hazai törvényi szabályozáson és hivatalokon keresztül a rá 
való hivatkozással szabályozzák a tanárképzés területét is -  ezért keretül is szolgál 
a kutatáshoz), részben pedig az ifjúsági szcenárióban történt változások, melyek 
kétszeresen is meghatározzák a tanárképzést, egyrészt mert a megújuló tanárkép­
zés az „új” iskola „új” ifjúságának oktatására és nevelésére készítene fel, másrészt, 
mert magában a képzésben is ezen „új ifjúság” tagjai vesznek részt. Mindezek által 
számunkra indokoltnak tűnik a tanárképzés hallgatóinak vizsgálata ezen tematika 
alapján, melyből e helyütt a „hagyományos” képzésben résztvevő szegedi és deb­
receni hallgatók értékorientációt vetjük vizsgálatunk alá.




A KUTATÁS MÓDSZERTANI HÁTTERE
A  kutatás adatfelvétele 2009 áprilisában történt a Debreceni Egyetemen (DE, 
N=141) és a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE, N=385) tanárképzésben részt­
vevő nappali tagozatos hallgatók körében. A kutatás eszközeként 79 kérdéscso­
portból álló önkitöltős kérdőívet alkalmaztunk. A  Debreceni Egyetem mintája 
esetében a kérdezés a Neveléstudományok Intézete tanárjelöltjeinek meghirdetett 
kurzusain történt.3 A debreceni mintában 75% a BTK hallgatója, 16,7% a TTK, 
3,3% az MTK, 2% az Informatikai Kar, és 0,6% a Hittudományi Kar hallgatója. 
A  válaszadók 76%-a nő és 24%-a férfi. A  Szegedi Tudományegyetemen az egy­
szerű elérés elvét alkalmaztuk. A  mintában a BTK hallgatói 53%-ban, a JGYPK 
hallgatói 39%-ban és a TTIK hallgatói 8%-ban szerepelnek. A  válaszadók 67%-a 
nő és 33%-a férfi.
A  kérdőív a hallgatók szociodemográfiai jellem zőinek, az életesemények 
sorának, a fiatalok önállósodásának, családi kapcsolatainak, iskolai életútjának, 
fogyasztási szokásainak, értékvilágának és jövőorientációinak vizsgálatát szol­
gálta.
A TANÁRKÉPZŐS HALLGATÓK VILÁGA
A pedagógushallgatók világa kettős ok m iatt is önálló figyelmet érdemlő, így 
a hazai felsőoktatás kutatásokban külön fejezetekben elemzett dolog: egyrészt 
a hallgatók igen nagy létszáma okán, másrészt, mert egy részük az oktatási 
rendszerben maradva a rendszer számára egyfajta utánpótlást is jelent. (Kozma 
2004b) A pedagógushallgatók a többkarú egyetemek számára az élethosszig tar­
tó tanulás kívánalma m iatt a jövőben is jelentenek szakmai kihívást és oktatási­
képzési feladatot, hiszen megfelelő marketing mellett a szakmai tudást jelentő 
tanfolyam ok, az egyetemi kiegészítő és m aster (MSc) képzések, a tanártovább­
képzések, a szakvizsgára felkészítő képzések és más szakirányú továbbképzések 
tekintetében is szám íthatnak a jelenleg rendszerben még nem lévő hallgatókra. 
(N agy 2001, Brezsnyánszky 2006)
„A csökkenő lélekszámú társadalmakban, ahol a fiatalok ráadásul mind hosszabb 
időt töltenek tanulással (különféle szervezeti formákban), a campus egyre hosz- 
szabb életszakasz lakóhelyévé és szocializációs terepévé válik. Nemcsak világtól 
elzártságot és a tanulásra koncentrálást jelent persze ez, mint az egykori kolostori 
iskolákban. Sokkal inkább olyan alternatív életformát, amelybe bele kell szokni, 
illeszkedni (nevelődni, szocializálódni); és amely a maga viszonylagos elzártsá­
gával és önellátásával egy alternatív társadalmi élet lehetőségét sugallja.” (Koz­
ma 2004b: 119)
3 A  szerző ezúton is köszöni Bordás Andrea, Gáli Attila, Herczeg Judit Katalin, Németh 
Nóra, Szabó Péter Csaba kollegiális segítségét.
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A felsőoktatás expanziója, a rendszerben való elnyújtott részvétel a hallgatók 
körében olyan életmódtípust alakított ki, amely túlmutat az egyetem hagyomá­
nyos, oktató-hallgató közösségi tudástőkét átörökítő lényegén. A meghosszabbo­
dott ifjúsági életszakasz többként jelenik meg, mint egy, az oktatási intézményhez 
kötődést szimbolizáló tény, hiszen a feltérképezett életpályák sajátságos jellemzői 
azonosként hatnak ezen életszakasznak az intézményen kívüli, szabadidős élet­
módjával.
Az iskolai közösségi téren kívüli karrierek rendkívüli sokfélesége jön létre a 
kisebb-nagyobb baráti körök, az öntevékeny jellegű csoportok területén (művésze­
ti, alkotóköri, zenekari, irodalmi, kézműves, közéleti, mozgalmi), de a 21. századi 
egyetemista életforma leginkább a kortárscsoportoktól elválaszthatatlan. A kortárs- 
csoportok erősödő kontrolltényezői szerepe egyrészt referecniacsoportként/minta- 
adóként való felértékelődésben, másrészt az egyetemista lét értelmezési kereteinek, 
a ,.kéznél lévő ismeretkészletek” (Shütz 1984) kialakítása kapcsán figyelhető meg, 
és a nevelésszociológia számára a kortárs-szocializáció és a tanári pálya szempontjá­
ból „sikeres intemalizáció” (Berger -  Luckman 1966) miatt fontos tényezővé válik. 
Pusztai (2010) elemzi azt a jelenséget, hogy a hallgatóknak az oktatói világlátással 
kapcsolatos harmóniája jelentősen meghatározza a mintaadás és az oktatás hatékony­
ságát (az átlagból való kiemelkedést és a kiváló hallgatók közé kerülést), kérdésként 
merül fel, hogy „a hallgatói közösségbe való minél teljesebb beágyazódás, a végső 
soron a hallgatók körében domináns értékrendszer mennyire támogatja a felsőokta­
tási intézmény manifeszt céljainak elérését.” (Pusztai 2010: 89)
A képzési idő meghosszabbodása révén a pénzkereső tevékenység kényszere 
alól mentesülve tovább individualizálódik a felsőoktatási életszakasz, ugyanakkor 
pedig hihetetlen mértékben diverzifikálódik. Ebben pedig a személyes időfelhasz­
nálásnak és aktivitásoknak igen tág tér nyílik. (Gábor 2004) Az ifjúi életszakasz 
részben a henyélés időszakává válik, amit a komplementum-csoportok felé va­
lamiféle „demonstratív henyélés” képviselhet. (Veblen 1975) Ez az önállósodás, 
önállóság igen komolyan meghatározza a fiatalok mintakövetését. Ugyanakkor 
átalakul a fiatalok körében a származási, etnikai és nemek közötti különbségeknek 
a szerepe (Gábor 2000) és tovább növekszik a sajátosan fogyasztói ifjúsági kultú­
rának a szerepe (normák, értékek, karrierminták vonatkozásában is).
A fiatalok világában az iskola mellett egyre nagyobb szerepet kap a szabadidő 
eltöltése, és ez tulajdonképpen az önmegvalósítás jellegű élménytársadalom meg­
jelenéséhez vezet. (Shultze 2000). A bőség társadalmában az ifjúság különleges 
kulturális kreativitása pedig egyre megbecsültebbé válik (Chisholm 2006).
Kábái Imre, mialatt kísérletet tesz a magyar 25-29 éves fiatalok életmódjának 
vizsgálatába bevonható -  az individualizálódó társadalmi folyamatok empirikus 
vizsgálatát megalapozó -  modell kialakítására, arra az eredményre jut, hogy a re­
leváns események magyarázóereje megközelíti a hagyományos rétegképző vál­
tozókét. Kábái szerint a társadalom rétegződésében megnő az olyan -  elsősorban 
az ifjúság és fiatal felnőttek világára jellemző -  életesemények szerepe, mint az
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iskolák befejezése, a tartós párkapcsolat kialakítása, a családalapítás és a gyer­
mekvállalás, amelynek következményeképpen egyre tömegesebben vannak jelen a 
m agyar társadalomban a „választható pályák” és a „szabadon lebegő életstílusok”. 
(Kábái 2006) Ezt a biográfiai változást az ifjúságkutatók a normalizált életrajzból 
(ahol az életesemények az iskoláktól a munka világába lineárisan vezetnek) a vá- 
lasztásos életrajzba (ahol a szinte napi gyakorisággal meghozott döntések teszik 
bonyolulttá az életutat, annak sarokköveit pedig kusza egymásutániságban követ­
kezővé) való átmenetként tárták fel, melynek legerősebb hajtóerejét a jóléti társa­
dalom  kiterebélyesedésével és ennek egyik következményeként az iskolai ifjúsági 
korszak kitolódásával jellemezték. Ezt a flexibilis hozzáalakulást elváró gazdasági 
és társadalmi környezetet tovább bonyolítja a jóléti társadalomból, a bőség társa­
dalmából a kockázati társadalomba, sőt a szűkösség társadalmába, a világkockáza­
ti társadalomba való átmenet (Furlong-Cartmel 1997, Beck 2008). Rudd és Evans 
(1998: 40) szerint „a fiatalok bizonytalan és ffagmentált átmeneteket élnek meg”. 
„Tudomásul kell vermünk továbbá azt is, hogy a fiatalok (szándékosan vagy akara­
tuktól függetlenül) aktív szerepet vállalnak az egyéni identitások kialakításában.” 
(W in-Dwyer 2006: 263)
A kutatások igazolják, hogy az iskolai ifjúsági korszak fontos jellemzője -  
amellett hogy felerősödik a fogyasztói ipar és a média szerepe -  az, hogy csökken 
a családi és hagyományos kapcsolati viszonyoknak ellenőrző szerepe, a fiatalok 
korábbi életévekben mutatnak önállósodási tényezőket. Sőt, életkorban egyre ko­
rábbra helyeződik a szexuális tapasztalatszerzés, az önálló szórakozás, utazás, így 
tehát korábban válnak fogyasztóvá is. (Gábor 2000) Ez az önállósodás, önállóság 
igen komolyan meghatározza a fiatalok norma- és értékrendszerét.
A  fiatalok az iskolai ifjúsági korszakban a felnőtt lét kötöttségeitől mentesül­
nek. A  kulturális tőke begyűjtése azzal, hogy az oktatási időszak kitolhatóvá vá­
lik, lassabban és ugyanakkor mélyebbre beágyazottan (tudatosabban) történik: 
azt állíthatjuk tehát, hogy az ifjúsági életszakasz és ezen belül különösen a mai 
egyetemista-főiskolás fiatalok jellemzője, hogy megpróbálnak minél több papírt 
begyűjteni (erre példa az alapszakos tanulmányokkal párhuzamos részvétel va­
lamely szakképzésben), majd „próbálják megvetni a lábukat a munkaerőpiacon, 
fejleszteni felnőtt identitásukat, új életstílusokat kialakítani, új barátokat szerezni, 
szexuális és munkatársi kapcsolatokat létesíteni, eljutni bizonyos szintű pénzügyi 
függetlenségig, s esetleg elhagyni a családi otthont” (Azzopardi et. al. 2003:14)
A tanárképzésben résztvevő hallgatókról általában gyakran azt gondolják, hogy 
bőségesen rendelkeznek szabadidővel, ugyanakkor azt kell mondjuk, hogy annak 
mértéke valójában folyamatosan csökken, mivel a fiatalok egyrészt az „iskolai 
tudás” kiegészítését is a szabadidő rovására teszik (újabb szak, szakképzés, kü­
lönórák, nyelvtanulás), másrészt -  főként az oktatási életszakasz későbbi részé­
ben -  részmunkaidőben munkát is végeznek. A fiatalok szabadidejüket gyakran 
és szívesen töltik olyan készségek fejlesztésével, amelyeket életük sikerességé­
hez fontosnak tartanak (ezek nagy része olyan készség, amelyek alapja a kötetlen
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csoportos oktatás). Mindez arra enged következtetni, hogy fokozott igény áll elő 
az úgynevezett iskolán kívüli oktatási-nevelési intézményekkel és a nem formális 
neveléssel kapcsolatban.
A felsőoktatási életutak (életkarrier-tervek) hihetetlen diverzifikálódása jön lét­
re: a kreditrendszer sajátossága, hogy lebontja a hallgatók korábbi biztonságos ta­
nulmányi és életkereteit jelentő évfolyamokat, tanköröket, tanulmányi csoportokat 
és az individuumot helyezi az oktatási rendszer credojába.
A pedagógushallgatók pályaválasztási motivációról a kutatók azt konstatálták, 
hogy van, aki tudatosan választja ezt a pályát, és a másik végletként van, aki start­
pontként (ugródeszkaként) kezeli a többkarú intézmény pedagógusképző szakát, 
de természetesen a két nézet között számos terv létezik, például van, aki -  Koz­
ma Tamás kifejezésével -  „belesodródott”, ám az egyéni választási háttereken túl 
némi szabályszerűség is kimutatható (például a gondoskodás iránti vonzódás vagy 
például a tudományterület iránti elkötelezettség), ugyanakkor meghatározó lehet 
az intézmény regionális „elérhetősége”, marketingstratégiájának „hívóereje” és a 
kortárscsoport, valamint a család hatása is (pl. tanárdinasztiák). (Kozma 2004b) 
Varga Júlia kutatásának eredményei szerint a tanárok kiválasztódási folyamatának 
kezdetén, tehát a pedagógusképzésre jelentkezéskor már megfigyelhető egy nega­
tív önszelekciós hatás, azaz azok jelentkeznek főiskolai szintű pedagógusképzésre, 
akiknek rosszabbak a képességei. (Varga 2007) Kárpáti Andrea 2007-ben úgy vé­
lekedett, hogy az elhelyezkedési tervekből kiindulva elmondható, hogy a képzés jó  
részben a biztosítási ügynökök, recepciósok vagy „média-személyiségek” szakmai 
színvonalának emeléséhez járul hozzá.) (Kárpáti 2007) Brezsnyánszky kiemeli, 
hogy a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók „bizonyos előrelátással, bizton­
ságos módon kívánják a tanulmányaikat megválasztani”, melynek az a következ­
ménye, hogy „a »hivatástudat« fénye egy kicsit megkopott”, mert „szikárabb meg­
fontolások játszanak szerepet”. (Brezsnyánszky 2006: 180)
A TANÁRJELÖLT HALLGATÓK ÉRTÉKORIENTÁCIÓI
Az értékek vizsgálatának szakirodalmi vonatkozásait keresve Rokeach (1968), Kohn 
(1969) és Inglehart (1977) elméleti munkáit dolgoztuk fel először. Rokeach érték- 
rendszerében 18 célértéket (pl. béke, egyenlőség, érdekes élet) és 18 eszközérté­
két (önfegyelem, türelem) határozott meg, melynek fontossági sorrendjét állapította 
meg az alany. Kohn a gyermekek nevelésénél szereplő értékekre volt kíváncsi, azaz, 
hogy milyen tulajdonságok kifejlesztését tartják fontosnak a gyermekben, illetve, 
hogy a gyermek milyen tulajdonságait értékelik. A kérdéssorban felsorolt tulajdon­
ságok (például becsületes, engedelmeskedik a szüleinek, tekintettel van másokra) 
értékelése során adott válaszokból következtetett a nevelők esetében autoriter kon­
zervativizmusra, avagy önálló életvezetési és ítéletalkotási gondolkodásra. Inglehart 
egy négy tételből és egy tizenkét tételből álló értékvizsgálati kérdéssort alakított ki,
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melyek során az alany a számára tételenként a két-két legfontosabb értéket kell ki­
választania. A  tételek között materiális értékeket és posztmateriális értékeket egy­
aránt szerepeltetett. A kérdőívünkben használt kérdéssort a Schwartz (2007) által 
osztályozásos Likert-skálává átalakított Rokeach-kérdéssora alapján alkalmaztuk. 
A  kutatás előkészítése során e kérdésblokk, melyet már az Ifjúság2000 vizsgálatban 
is alkalmaztak, a Rokeach kérdéssor eszközértékéit elhagyta (a kreativitás kivételé­
vel). A  hazai ifjúságkutatásban standard kérdéssor4 alapján alakítottuk ki kérdéscso­
portunkat, mely tizenkilenc értéket5 vizsgált, melyből átlagszámítással6 alakítottuk ki 
a tanárképzésben részt vevő hallgatók értékpreferencia-sorrendjét. Munkánk elmé­
leti megalapozása során Hankiss Elemér (2004, 2008), Füstös László és Szakolczai 
Árpád (1994), továbbá Kopp Mária és Skrabski Árpád (2008), Utasi Ágnes (2002, 
2008, 2009) és Pusztai Gabriella (2009,2010) publikációi, a pedagógiai értékek vi­
szonyában pedig Füstös László és Szabados Tamás (1998), illetve Kozma Tamás 
(2004a) eredményei voltak számunkra irányadóak.
A z értékeket olyan kulturális alapelvek, melyek kifejezik, hogy az adott tár­
sadalomban m it tartanak fontosnak, jónak vagy rossznak. Az értékek absztrakt 
eszmények, míg a normák konkrét viselkedési szabályok, melyeknek követését 
elválja a társadalom, ezért a normák megszegése szankciókat vonhat maga után. 
Az értékek és a normák a történelem folyamán változ(hat)nak, sőt ellentmondásba 
is kerülhetnek egymással. A  szubkultúrák értékei viselkedhetnek a lázadás hajtó­
erejeként, antiértékekként is. A  gyermek a társadalomba való bevonódása során 
tanulja meg a körülölelő társadalom normáit és értékeit, kultúráját, és elsajátítja a 
társadalmi struktúrában betöltött pozícióihoz tartozó szerepeket. Az értékek értel­
mezésünk szerint tehát különösen fontosak, mert a társadalmi viszonyok sorának 
első lépcsőfokát jelentik. Az érintkezések során értékek cseréje zajlik. A társadal­
mi érintkezések középpontjában tehát az érték áll. A kölcsönhatás során a szemé­
lyek egymásból reakciókat váltanak ki, a reakciók visszahatnak a kiváltókra is 
(itt középpontban: a viselkedések láncolata áll). A szociális cselekvés olyan köl­
csönhatásokat jelent, melyek határozott, szándékolt célra irányulnak. A szociális 
cselekvés rendszerbe foglalja össze a  cselekvés célját, eszközét, alanyát és a kivál­
tott reakciókat. A társadalmi cselekvések a társadalom alapvető szerkezetét adják. 
(Znanieczki-Thomas 2002. Ld. még Znanieczki 1934)
4 A  kérdéssor alkalmazásra került az Ifjúság 2000, Ifjúság 2004 kutatásban és a Gábor 
Kálmán vezette kutatásokban.
5 A  felsorolt értékek: belső harmónia, hatalom, szabadság, társadalmi rend, érdekes élet, 
udvariasság, gazdagság, nemzet szerepe/hazaszeretet, kreativitás, békés világ, a tradí­
ciók tisztelete, vallásos hit, családi biztonság, egység a természettel, változatos élet, 
vezetésre és döntésre való jog, igaz barátság, a szépség világa, szerelem/boldogság.
6 A kérdéscsoport során arra kértük a válaszadót, hogy osztályozzon 1-től 7-ig, hogy 
mennyire fontosak az életében a felsorolt értékek, úgy, hogy az 1-es azt jelenti, hogy 
egyáltalán nem fontos számára az adott dolog, a 7-es pedig azt jelenti, hogy rendkívül 
fontos. Felhívtuk arra is a válaszadó figyelmét, hogy a közbülső számokkal az 1 és 7 
közötti átmenetet jelölheti.
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Az értékek interiorizálása, a szociális tanulás során az egyén és a közösség 
egyaránt gazdagodik: „A közösség új tagokkal -  például a fiatalsággal ami gaz­
dagítja, motiválja, tovább élteti a közösséget és annak kultúráját. [...]  az egyes 
ember sem alakulhat ki és nem is fejlődhet anélkül, hogy a közösség tagjává ne 
válnék [...] csak a szociális tanulás ébreszti rá önmagára és azokra a különbségek­
re, amelyek őt magát a közösség egészétől és más tagoktól megkülönböztetik.” 
(Kozma 2002a: 205)
A szocializációs folyamat a pedagógusképzésben rendkívül fontos, hiszen az 
értékek és normák -  redundáns információk alapján -  létrejövő rendszerére épül az 
értékelő rendszer, amely befogadási keretet ad a képzésben elsajátított ismerteknek 
(Kozma 2004a, Falus 2004), ezért a tanárképzésben a „pedagógussá válásnak az 
a célszerű, szervezett segítése, amely a képző intézmények keretein belül valósul 
meg, nem hagyhatja figyelmen kívül a személyiség aktuális állapotát, a »hozott« 
értékek, nézetek, képességek színvonalát.” (Falus 2004: 360)
Kozma (2002) az értékek közösségi megszületéséről szólva ezt azzal egészíti 
ki, hogy
„amikor az individuum belép a közösségbe, az értéket már »készen« találja. Vagyis 
már megvan az egyetértés a közösség többi tagja között abban, ami a »végső érin­
tettség«, ami a legfontosabb dolog. Ez nem mindig nyilvánvaló, sőt az esetek több­
ségében nem is tudatos. Inkább csak ráérezni lehet, mint pontosan tudni. Minden 
valószínűség szerint azért, mert az emocionális szféra befolyásolja az ilyen tudást, 
az emóciókat pedig nem lehet pontosan szavakba foglalni, tudatosítani.” (Kozma 
2002a: 204)
Az értékek világának elemzésekor további fontos tényekre kell felhívni a figyel­
met. A pedagógushallgatók vélekedéseinek vizsgálatakor két tényezőt fokozottan 
figyelembe kell venni: az egyik amikor a hallgatók elkezdik főiskolai-egyetemi ta­
nulmányaikat, a képzésbe belépők kialakult nézetekkel rendelkeznek leendő szak­
májukkal és önmagukkal kapcsolatos kérdésekről (Falus 2004, Kozma 2004b), 
másik a „nézetek a tanárrá válás folyamatában meghatározó jelentőségűek, filter­
ként funkcionálnak, befolyásolják a szakma tanulását, a képzés eredményességét 
és a későbbi tanári gyakorlatot.” (Dudás 2005: 25)
„Az értékelő rendszer alapvetően a korábbi tapasztalatok alapján, a tanuló állandó­
an formálódó személyiségének szűrőjén keresztül, a szerepelvárások figyelembevé­
telével alakul ki. Az így kialakult értékelő rendszer lényeges hatást gyakorol arra, 
hogy a tanárjelölt a képzés során rendelkezésére bocsátott elméleti ismeretekből és 
gyakorlati tapasztalatokból mit épít be saját tudásába, s hogyan fogja a gyakorlati 
tevékenységet végrehajtani. [...] Az értékelő rendszer folytonosan változik az azt 
érő tapasztalatok és újonnan szerzett elméleti ismeretek hatására. Ez a változás nem 
minden esetben következik be, jóllehet e változások előmozdítása a pedagóguskép­
zés lényegét alkotja. A változtatás nehézsége legfőképpen abból fakad, hogy a belé­
pő hallgató nézetrendszere hosszú évek tapasztalatai nyomán épült ki és szilárdult 
meg.” (Falus 2004: 361)
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A pedagógusképzést napjainkban új (pl. szociálpedagógiai, szociálpolitikai, if­
júságügyi) szemléletmóddal gazdagító megközelítések ezt a vélekedést erősítik 
meg azzal, hogy előtérbe állítják a fiatalok „túlélésének” és egészséges fejlődé­
sének alapvető szükségleteit: a biztonságérzetet, a valahova tartozás érzését, az 
önértékelést (önismeret és önfejlesztés), az együttműködés készségét, a független­
séget és saját életük irányításának képességét, illetve a megküzdési képességet, de 
továbbra is hangsúlyozzák a jó  kapcsolatok (társadalmi tőke), illetve a szakértelem 
és a műveltség (kulturális tőke) fontosságát. (Woods-Conderman 2006)
Ugyanakkor a Bourdieu-i elméletben kulturális és a gazdasági frakció érték- 
rendszerének polaritása a materializmus-posztmaterializmus kettősségében is 
kifejezhető, hiszen az új hedonizmussal és anyagiassággal (pontosabban az „új 
materiális értékekkel” Pusztai 2009) szembeállítják a posztmateriális értékeket, 
„a józan, törekvő, családközpontú, a közösségtől a privátszférába visszahúzódó 
»burzsoá« életvitellel pedig a művészi excentritást, az aktív, alternatív közössége­
ket.” (Gábor 1992b: 76) A  posztmateriális értékrend értelmezését Inglehart (1977) 
a fejlett ipari társadalmak nemzedéki értékrendjének vizsgálata során dolgozta ki. 
Az ő meghatározásában a társadalmi és gazdasági jólét következtében a fiatalok 
egyre kevésbé értékelik az anyagi javakat és a nagyobb jövedelem megszerzését, 
ugyanakkor pedig egyre magasabbra értékelik a tartalmas emberi kapcsolatokat, a 
kulturális értékeket és a szabadságot, a kötöttségektől való függetlenséget.
Abramson és Inglehart 1995-ben megjelent munkája szerint a fiatalok körében 
a posztamteriális értékrendet képviselők aránya a hetvenes évektől kezdődően nö­
vekedett szerte Európában, ám ezt árnyalják azzal, hogy a gazdagabb országokban 
m agasabb az arány, mint a szegényebbekben. Úgy találták, hogy Magyarországon 
a posztmateriális értékrendet vallók aránya kisebb mint másutt, a materiális érté­
keket előtérbe helyezők aránya pedig nagyobb. Füstös és Szakolczai a kilencvenes 
évek első harmadában a rendszerváltás előtti adatokkal viszonyítva változásokat 
mutattak ki, annyiban, hogy erősödött a magyarországi értékrendszer individuális 
jellege és a korábban alig értékelt közösségi értékek fontossága tovább csökkent, 
ahogy a munka hasznosságának fontossága is. (Hankiss-Manchin-Füstös 1978, 
H ankiss-M anchin-Füstös-Szakolczai 1982, Füstös és Szakolczai 1994)
Du Bois-Reymond (2006) mutatott rá, hogy a posztindusztriális társadalomban 
fiatalok olyan új értékeket hangsúlyoznak, mint az individualizmus, a kommunikáció 
és a kulturális érdeklődés. Esetükben a munka célja, hogy fejlessze az egyéniséget 
és segítsen válaszokat találni. A  munkával kapcsolatos vélekedéseiknél is e tényezők 
dominálnak. A  pénz fontos, de a fejlődés sokkal fontosabb. Olyan életértékek kerül­
nek előtérbe, mint az önmegvalósítás, a kommunikáció, kreativitás, harmónia, dön­
tési alternatívák. Az életfelfogások, melyeket korábban a társadalmi intézmények 
(egyház, család, stb.) domináns értéknormái határoztak meg, mára individualizált 
életfelfogásokká váltak. A  magunk lokális kutatásai, és hasonlóan a nagymintás ifjú­
ságkutatások (Ifjúság 2000,2004,2008) eredményei azt erősítik meg, hogy a fiatalok 
értékpreferencia sorrendjében történő átrendeződések ebbe az irányba mutatnak.
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Beck (2005) vélekedése szerint ezen értékátrendeződés hátterében, mint hajtó­
rugó az individualizáció áll. Kozma már idézett tanulmányában (2002) az indivi­
dualizáció kapcsán azt emeli ki -  utalva az összefüggés oda-vissza ható jellegére 
hogy „Az ember a szociális tanulás révén válik individuummá. Ebben a folyamatban 
meghatározó szerepe van az értékeknek. Az ember olyanná lesz, amilyen fontossági 
sorrendeket önmagának kialakít. A közösségi kultúra értékei így válnak az individu­
ális személyiséget alakító feltétlen meghatározottságokká -  azzá a bizonyos »végső 
érintettséggé«. A közösségi kultúra értékei a szociális tanulás folyamatában transz- 
ponálódnak személyes célokká, törekvésekké, eszményekké, a motívumok egész 
»rendszerévé«” (Kozma 2002a: 205) Giddens (2002) úgy látja, az értékváltások oka 
az, hogy az egyének nem húzódnak vissza a külső társadalmi térből, hanem meré­
szen beilleszkednek és flexibilisen kezelik a viszonyokat, mert -  értelmezésében -  az 
egyén élete reflexív projektum, melynek alakulását a változó társadalmi és szemé­
lyes viszonyok reflexív összekapcsolásában kell értelmeznünk.
Az ifjúság világában történő változások, melyet a kilencvenes évek közepétől 
néhányan (Karikó 2004, Tamás 2005) értékválság-értékváltás fogalomkörrel írnak 
le, jelentősen összefüggenek a hallgatók előzetes ismereteinek beágyazottságával, 
hiszen az „értékelő rendszer módosítását az a tény is nehezíti, hogy az eleve szű­
rőként szolgál, vagyis a tanárjelölt a gyakorlati tapasztalatokat is ezen a szűrőn 
keresztül értékeli, értelmezi: azt látja meg bennük, ami illeszkedik nézetrendszeré­
hez” (Zeichner és Liston 1996, idézi Falus 2006: 119)
A szakirodalmak alapján azt állítjuk, hogy a hallgatók értékorientációinak meg­
határozó tényezője a társadalmi kohézió állapota, a globalizáció behatolásának 
szintje, valamint a társadalom reakcióideje a társadalmi változásokra.
Másodsorban azt állítjuk, hogy a hallgatókat a posztmateriális értékek felé való 
orientálódás jellemzi.
Harmadrészt azt állítjuk, hogy a hagyományos kontroltényezők (állam, család) 
orientáló szerepe háttérbe szorul és új kontrolltényezők jelennek meg (kortárscso- 
port, tömegmédia).
A KUTATÁS EREDMÉNYEI
A tanárképzős hallgatók körében végzett kutatásunk adatai azt mutatják, hogy azok 
az életfelfogások, melyeket korábban a társadalmi intézmények (pl. egyház, csa­
lád) értéknormái határoztak meg, mára háttérbe szorultak. A magunk lokális kuta­
tásai, és hasonlóan a nagymintás Ifjúság (2000,2004,2008) kutatások eredményei 
azt erősítik meg, hogy a fiatalok értékpreferencia sorrendjében történő átrendező­
dések ebbe az irányba mutatnak. A hagyományos kontrolltényezők háttérbe kerü­
lését és újfajta befolyásoló tényezők hatását is megfigyelhetjük. Megállapíthatjuk 
a posztmateriális értékek jelenlétét, ezen belül is értékorientációban a szűk közös­
séghez kapcsolódó értékek (barátság, család, szerelem) az értékpreferenciák első
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harmadában való elhelyezkedését. A hatalomhoz, társadalmi rendhez kapcsolódó 
értékeket az utolsó harmadban konstatálhatjuk.
1. táblázat: Érték-preferinciasorrend (7 fokú skálán, alminták, átlagok) 











| tradíciók tisztelete 5.05 |
egység a természettel 4,98
a szépség világa 4,82
vezetesre és döntésre való jog 4.75
nemzet szerepe, hazaszeretet 4.57
társadalmi rend 4.52
gazdagság 4.35











| vezetésre es döntésre való jog 5.4 |
szépség világa 5,32
| udvariasság 5.31 I
egység a természettel 5,16









A két alminta adatait összevetve elmondható, hogy a debreceni tanáij elöltek 
a tradicionális értékeket némiképpen felülértékelik a szegediekhez képest, ez alól 
a „tradíciók tisztelete” és az „udvariasság” érték kivétel, amelyet a szegedi hall­
gatók értékeltek felül. A debreceni tanáijelöltek a „nemzet szerepe”, a „társadalmi 
rend” és a „vallásos hit” értékei esetében a válaszok magasabb átlagértéket ered­
ményeztek a szegedi hallgatókénál. A  materiális értékek közül a „gazdagság” némi­
leg nagyobb átlagértéket nyert a szegedi almintában, míg a „vezetésre és döntésre 
való jog” a debreceni hallgatók almintájában. A posztmateriális értékek a szegedi 
almintában kapcsolódtak magasabb átlagértékkel, a belső harmónia esetében a leg­
nagyobb ez a különbség a két minta átlagértékei között. Az inglehart-i értelemben 
vett posztmateriális értékek előkelő helyen szerepelnek a preferenciasorrendben. 
Az egzisztenciális biztonságot jelentő értékek (gazdagság, társadalmi rend) háttérbe 
szorulása mellett meg kell jegyezzük, hogy a szintén ide sorolt „békés világ” jelen­
tősen előrébb áll. A transzcendens jellegű értékek, mint az igaz barátság a legfonto­
sabbak között helyezkedik el, ugyanakkor közülük a szépség világa, a kreativitás, 
a tradíciók tisztelete és a nemzet szerepe háttérbe szorult. Az ország gazdasági hely­
zetének romlásával párhuzamosan konstatált társadalmi anomiával magyarázhatjuk 
a békés világ felértékelődését. Az értékek között a személyes önkiteljesítés viszony- 
rendszerében fontosabb és a hétköznapi cselekvést közvetlenül meghatározó érté-
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kék felértékelődtek (szabadság, érdekes élet, békés világ). Feltételezésünk szerint itt 
részben a globalizáció és a társadalom nagy közösségeiből a kisközösségekbe visz- 
szahúzódó, az életvilágát a legszűkebb körben való létre berendező, a hagyományos 
kontrolltényezőktől (állam, vallás, tradíciók) elfordulás együttes jelenségében egy, 
az értékválság/értékváltás folyamatba illeszkedő jelenségét figyelhetjük meg.
A hallgatók egyes társadalmi-gazdasági problémákról való vélekedéseinek 
mintázata megerősíti ezt a reflektivitást a környezetről kialakított valóság-képre.
2. táblázat: Egyes problémákról alkotott vélekedések 
(4 fokú skálán, átlagértékek)
SZTE a lm in ta DE a lm in ta
munkanélküliség a gazdaság teljesítő képességé , 3.63
a gazdaság teljesítő képess ege 3.54
politikai szereplők marakodása 3.48




a tudás és a műveltség értéktelenedese 3.33
p e d a g ó g u s  p o ty a  p r e s z t í z s ű n e k  e s é s e 3 .31
erkölcsi szabályok eltűnese 3 2 7
a kultúra bulvárosodása. minőségi kultúra eltűnese 3 2 1




közösségi helyek, terek, intézmények hianya 2.92
a fiataloknak kévés a pénzük 2.84
magányosság társas kapcsolatok hiánya 2.8
nincsenek példaképek 2.76
unalom, sokan nem tudják, mint kezdjenek magukkal 2.69
túlságosan nagy iskolai munkahelyi elvárások 2.49
a fiatalokat nem veszik komolyan 2.47
fiatalok es felnőttek ellentétei 2.32
tűi sok információ éri az embert 2.29
munkanélküliség
politikai szereplők marakodása 3.46
p e d a g ó g u s  p á ly a  p r e s z t í z s é n e k  e s e s e 3.41
bűnözés 3.4
a tudás es a műveltség értéktelened ese 3.4
a lakossági hitelállomány mértéké 3.36
iskolai agresszió 3.36
etnikai konfliktusok 3.32
erkölcsi szabályok eltűnese 3.29
a szolidaritás hianya 3.11
hagyományok eltűnese 3.1
a kultúra bulvárosodása. minőségi kultúra eltűnese 3.06
magányosság társas kapcsolatok hiánya 2.89
a fiataloknak kevés a pénzük 2.82




unalom, sokan nem tudják, mint kezdjenek magukkal 2.51
a fiatalokat nem veszik komolyan 2.45
túlságosán nagy iskolai munkahelyi elvárások 2.3
túl sok információ éri az embert 2.28
fiatalok es felnőttek ellentétei 2.21
A problémák értékelésének sorrendjét összegezve azt is láthatjuk, hogy a fia­
talok a biztonság elvesztését félik. A problémákról való vélekedések által kiraj­
zolódó kép azt is jelezheti, hogy a fiatalok a fogyasztói társadalom válságát, a 
„bőség társadalma” utáni „szűkösség társadalmának” megjelenését vetítik maguk 
elé. Ám azt is láttatja, hogy a feltételezettekkel szemben a tömegmédia tematizáló/ 
véleményformáló hatása gyengülni látszik, sőt egy újfajta médiafogyasztói attitűd 
alapvélekedését jelezheti az is, hogy a „túl sok információ éri az embert” jelensé­
get tartják a legkevésbé problematikusnak a felsoroltak közül, ami azt is jelezheti, 
hogy a válaszadók az információs társadalom bennszülöttei, akik napi praxis szint­
jén mozognak az információözönben. Megjegyezzük, hogy a két alminta vélekedé­
seinek meglehetős hasonlósága mindössze két irányban válik el élesen „pedagógus
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pálya presztízsének esése” állítása kapcsán azt a debreceni hallgatók komolyabb 
problémaként értékelik mint a szegediek tanárképzősök és ugyanakkor az alkohol 
illetve a drogfogyasztást a szegedi diákok értékelik nagyobb problémának.
E vélekedések tükröződnek a jövőorientációkban is: míg a társadalom jövőjét 
a válaszadók ötödé viseltetik optimizmussal (38%-uk pesszimista és 41%-uk az 
„is-is” választ adta), a saját jövő megítélése tekintetében fordított képet látunk, a 
válaszadók több mint fele optimista a saját jövőjével kapcsolatosan (15% pesszi­
m ista és 32% „is-is” választ adta).
A  társadalom bizonytalanságérzetének növekedése folytán a materiális értékek 
és posztmateriális értékek világában a fiatalok -  az info-kommunikációs technoló­
giák használata, a hardverek és szoftverek napi praktikumba beépülő alkalmazása 
m ellett -  egyre inkább utat találnak a pénzben ki nem fejezhető értékekhez, azon­
ban a technikai fejlesztések által létrejövő új és új eszközök miközben felgyorsítják 
az információkhoz való hozzáférést és a személyközi kommunikációt, fokozzák a 
fiatalok igényeit a hagyományos értelemben vett emberi kapcsolatok újraépítése 
felé, s ez minden bizonnyal a „face to face” kapcsolatok és a virtuális kapcsolatok 
elkeveredését, flexibilis egymásmellettiségét okozza.
Arra is kértük a válaszadókat, hogy mint tanárképzésben résztvevő hallgatók 
1-től 5-ig értékekkel határozzák meg mennyire tartják fontosnak egyes tulajdonsá­
gok kialakítását az iskolás diákokban? A következő táblázatból (a fentebb leírtakkal 
párhuzamosan, azokat megerősítve) láthatjuk, hogy a hagyományos kontrollténye- 
zők hatékonyságát, hatóerejét erősítő tulajdonságok kialakítását kevésbé tartják fon­
tosnak a tanárjelöltek, ugyanakkor pedig az önismeret-önfejlesztés alapú, a szociális 
cselekvések társadalmi terét, a kooperációt, az elfogadást, a horizontális szolidaritást 
megalapozó tulajdonságok pedig a preferenciasorrend elejére csoportosulnak. A fel­
sorolt nevelési értékeknek a válaszok átlagértékei alapján megjelenő sorrendje azt 
láttatja, hogy elsődlegesen fontosnak altruista értékeket tartanak (a felelősségérze­
tet, a másik ember tiszteletét, a megbízhatóságot és az őszinteséget).7 Ki kell emel­
jük  azt, hogy a „szabadság” és az „érdekérvényesítés”, illetve a „szófogadás” és az 
„engedelmesség” tulajdonságainak iskolai közegben történő kialakítását egyformán 
alulértékelik a válaszadók. Azt is megfigyelhetjük, hogy a konformista-jellegű tulaj­
donságok az értékpreferencia sorrend közepén-végén (önuralom, rendezett és tiszta 
külső, jó  magaviselet, szófogadás, engedelmesség, lojalitás), az individualista tulaj­
donságok (határozottság, eredetiség, kritikai érzés, szabadság j ó  érdekérvényesítés) 
ugyanígy helyezkednek el.
7 Vö. Füstös -  Szabados 1998, Pusztai, 2009, 2010 és Bácskái, 2008a, 2008b
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3. táblázat: Mennyire fontos Önnek, mint a tanárképzésben résztvevőnek 
az alábbi tulajdonságok kialakítása az iskolás diákokban?
(ötfokú skálán, átlagok)
Értékek Teljes minta SzegediEgyetem
Debreceni
Egyetem
felelősségérzet 4,42 4,42 4,43
mások tisztelete, tolerancia 4,39 4,43 4,28
megbízhatóság 4,38 4,41 4,3
őszinteség 4,34 4,32 4,39
önállóság 4,26 4,28 4,19
önfegyelem 4,25 4,25 4,25
önuralom 4,24 4,21 4,3
szorgalom 4,17 4,18 4,13
türelem 4,14 4,13 4,16
udvariasság 4,12 4,11 4,16
belső harmónia 4,11 4,08 4,2
képzelőerő, fantázia 4,11 4,12 4,06
határozottság 4,09 4,08 4,12
rendezett és tiszta külső 4,04 4,03 4,08
eredetiség 4,02 4,03 3,99
munkaszeretet 4,01 4,02 3,94
kritikai érzék 3,98 3,97 4
jó magaviselet 3,95 3,95 3,94
szófogadás 3,91 3,88 3,97
önzetlenség 3,9 3,88 3,93
engedelmesség 3,88 3,86 3,93
szabadság 3,88 3,89 3,86
tiszteletre méltó szokások megtartása 3,87 3,89 3,81
jó érdekérvényesítés 3,79 3,81 3,72
hűség, lojalitás 3,69 3,7 3,65
hazaszeretet 3,62 3,59 3,71
takarékosság 3,62 3,64 3,54
vezetőkészség 3,33 3,37 3,23




M ilyen értékorientációk és attitűdök jellemzik a hallgatókat? Előzetes állításunk 
szerint a hallgatók értékorientációinak meghatározó tényezője a társadalmi kohé­
zió állapota, a globalizáció behatolásának szintje, valamint a társadalom reakció­
ideje a társadalmi változásokra. További állításunk az volt, hogy a hallgatókat a 
posztmateriális értékek felé való orientálódás jellemzi. És a szakirodalmak alapján 
azt is feltételeztük, hogy a tanárjelöltek körében a hagyományos kontroltényezők 
(állam, család) orientáló szerepe háttérbe szorul és új kontrolltényezők jelennek 
m eg (kortárscsoport, tömegmédia).
Kutatásunk e kérdésben kettős eredményt hozott, az állítás első részét megerő­
sítő, a másik kettőt pedig elvető eredményekről számolhatunk be.
A tanárképzősök esetében meg kell cáfoljuk a család, mint hagyományos kont- 
rolltényező háttérbe szorulását és a tömegmédia további felértékelődését. A  hall­
gatók a primer csoportokba (család, barátság) való visszahúzódását a tömegmédia 
véleményformáló hatásának csökkenése kíséri.
A  közösségi értékek megerősödését (és ezzel együtt vélhetően a horizontális 
szolidaritás újraépülésének kezdetét) figyelhetjük meg, ám kiemeljük, hogy véle­
ményünk szerint mindez a legszűkebb körbe való visszahúzódással együtt jelle­
mezhető. A  biztonság és a békés világ felértékelődésének jelensége a (világ)koc- 
kázati társadalom sajátossága.
A  tanárjelöltek értékpreferenciáiban az altruizmus, a posztmaterialista érték­
rend és egy új materialista értékrend bonyolult egymásmellettiségben van jelen. 
A  vizsgált két regionális egyetem tanárjelöltjei esetében tehát egyfajta érték-koeg- 
zisztenciát konstatálhatunk.
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JÓLÉTI SZOLIDARITÁS ÉS ADÓTUDATOSSÁG 
KÖZÉP-EURÓPA HÁROM ORSZÁGÁBAN
Tanulmányomban három ország (Magyarország, Lengyelország, Ausztria) 
adózási morálját és attitűdjeit, valamint jóléti szolidaritásával kapcsolatos véleke­
déseit hasonlítom össze. Leginkább arra fordítok figyelmet, hogy a vizsgált orszá­
gokban milyen mértékű az elutasítás az adócsalásra vonatkozóan, illetve melyek 
azok a dimenziók, melyek leginkább befolyásolják az adókerülők és adófizetők 
eltérő magatartását, illetve a másokkal való szolidaritását. Prekoncepcióm, hogy 
az adómorálra jelentős hatást gyakorol a történelmi, kulturális háttér -  akár az 
államszocialista, akár a korábbi társadalomfejlődési korszakokra gondolunk. Ép­
pen ezért igyekeztem olyan országokkal összehasonlítani a hazai adatokat, melyek 
ebből a szempontból relevánsak lehetnek.
Tanulmányomban először áttekintettem a témát érintő szakirodalmat, majd fel­
vázoltam kutatási koncepciómat és hipotéziseimet. Ezután az „Európai Társadal­
mak Összehasonlító Vizsgálata” című, 2005-ben felvett kérdőíves adatfelmérés 
másodelemzését készítettem el.
A JÓLÉTI ÁLLAM
Az adófizetéshez szorosan hozzákapcsolódik a jólét, jóléti állam fogalma. A  máso­
dik világháború után -  igaz eltérő mértékben és időben -  majdnem minden fejlett 
országban kiépültek a jóléti programok.
A jólét (welfare) a mennyiségi javak kielégítésére irányul. Emellett azonban 
egyre inkább előtérbe került a jóllét (well-being) fogalma, mely a nem anyagi di­
menziókat hangsúlyozza (Utasi, 2006).
A jóléti állam fogalmával kapcsolatban sokféle definíció létezik. Andorka m eg­
közelítésében jóléti államnak „azoknak a jóléti programoknak az együttesét értjük, 
amelyeken keresztül az állam messzemenően gondoskodik a polgárainak jólété­
ről” (Andorka, 2003:638).
Briggs definíciója szerint a jóléti állam „olyan állam, melyben a szervezett kor­
mányzati hatalom tudatosan kerül alkalmazásra (a politikán és az adminisztráción 
keresztül), abból a célból, hogy a piaci erők játékát módosítsák” (Csaba, 1999:8). 
Ennek kapcsán három követelményt fogalmaz meg. Az első, hogy az egyéneknek 
illetve családoknak munkájuktól függetlenül biztosítsanak egy minimális jövedel­
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met. M ásodik követelmény a gazdasági bizonytalanság „leszűkítése”, mellyel le­
hetővé teszik az egyéneknek és családoknak a társadalmi kockázatok (pl. munka- 
nélküliség) kezelését. Továbbá mindenkinek a lehető legmagasabb szintű ellátást 
biztosítják.
Esping-Andersen és Titmuss a jóléti államoknak három típusát különítette el 
egymástól. Titmuss reziduális modellnek nevezte azt a típust, melynek lényege, 
hogy lehetőleg mindenki piaci teljesítménye alapján elégítse ki szükségleteit és 
csupán azokkal foglalkozik a szociálpolitika, akik erre nem képesek. Ebbe a típus­
ba tartozik például az Egyesült Államok. A második a „teljesítménymodell”, ahol 
az egyének a korábbi teljesítményéhez kötik a támogatást. Ez a berendezkedés 
jellem ző például Németországra. A harmadik típus az úgynevezett intézményes 
modell, melybe például Svédország is tartozik. Itt a támogatás univerzális jellegű, 
vagyis alanyi jogon já r  mindenkinek.
Esping-Andersen szerint az első modell a liberális, mely rászorultsági elven alapul, 
a második a konzervatív, mely a veszélyeztető körülmények (pl. betegség) esetén védi 
a munkavállalók jövedelmi helyzetét. Az intézményes modellnek a szociáldemokrata 
modell a megfelelője és jellemzője, hogy az állampolgárok jövedelmi helyzetét pró­
bálja meg egymás felé közelíteni. Itt a támogatás -  hasonlóan az előbbi felosztáshoz 
-  állampolgári jogon jár. Az állami szerepvállalás ebben az esetben a legnagyobb, a 
liberális modell esetében pedig a legkisebb (Csaba, 1999; Andorka, 2003).
A  jóléti állam létével kapcsolatosan eltérőek a vélemények. Vannak, akik úgy 
gondolják, a jóléti támogatások csökkentik az egyének munkateljesítményét és gá­
tolják az egyéni felelősségvállalást, míg a jóléti állam fenntartását támogatók az 
egyenlőtlenség mérséklése következtében kialakuló konfliktusok számának csök­
kenését és az ennek következtében kialakuló társadalmi együttműködést emelik ki 
(Andorka, 2003).
KOLLEKTÍV CSELEKVÉS
A  társadalomban alapvetően elteijedt, akár morális, akár racionális értékítéletek 
kvázi közösségi döntéseken alapulnak és közösségileg elfogadott normák mentén 
alakulnak ki. Hozzátéve, hogy egy adott közösségben uralkodó erőviszonyok nagy­
ban befolyásolják az egész közösség viselkedési szabályait. De mindenképpen el­
mondható, hogy egy adott közösségben felmerülő problémák, feladatok hatékony 
megoldásához kollektív cselekvés szükséges. Ezért az adótudatosság kérdésköré­
nél nélkülözhetetlen a kollektív cselekvés tárgyalása, hiszen az adózás elkerülése, 
az adócsalás függ a közösség tagjainak ezzel kapcsolatos álláspontjától, cselekede­
teitől, gondoljunk csak a potyautas effektus megítélésére egy társadalomban.
Max Weber (1987) a cselekvés négy típusát különböztette meg egymástól. Az 
első a célracionális cselekvés, mely valamilyen célra irányul, és arra, hogy az 
elérhető hasznot maximalizálja. Ezzel szemben, ha a cselekvés értékracionális ak­
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kor az értékeken, normákon alapul, és nem számol a várható következményekkel. 
Tradicionális cselekvésről akkor beszélünk, amikor a cselekvők már rég elfelej­
tették annak kezdeti értelmét és csak azért ragaszkodnak még mindig a cselekvési 
mintákhoz, mert megszokták. Az irracionális cselekvések pedig azok, melyek tu­
datosan nem érthetők meg.
Marx elmélete szerint „egyazon osztályba tartozó társadalmi szereplők (...), 
akik összehangolt cselekvésre törekszenek” (Szántó, 1997). A társadalmi osztá­
lyok kollektív cselekvőkké válhatnak, ennek fontos mozzanata az osztálytudat. Az 
osztálytudat kialakulását sok esetben megelőzi a negatív osztálytudat. Erről akkor 
beszélünk, amikor például a munkásosztály úgy ébred rá osztályhoz tartozására, 
hogy azt érzékeli a tőkésosztályhoz tartozók is egy egységként tekintenek rájuk.
Arthur Bentley szerint „nincs olyan csoport, melynek ne lennének saját ér­
dekei”, azonban a csoporton vagy szervezeten belül egyéni érdekek is vannak 
(Olson, 1997:15). A kollektív cselekvés leírásánál mindenképpen meg kell em­
líteni Mancur Olson nevét, aki a kis- illetve nagycsoportok kollektív fellépésre 
való esélyeit tárgyalta. Legfontosabb megállapítása, hogy nagyobb csoportokban 
az emberek inkább önérdekből cselekszenek, mintsem a csoport érdekeit tartanák 
szem előtt. A csoportérdek megvalósulása érdekében sajátos eszközre van szük­
ség, ezt nevezi „szelektív ösztönzőknek”. Ezek az ösztönzők lehetnek pozitívak 
és negatívak (például a kiközösítés). Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a 
büntetések és jutalmazások nem az egész csoportra hatnak, hanem csak az egyes 
individuumokra. A szelektív ösztönzők azonban, többnyire csak olyan csoportok­
ban működhetnek hatékonyan, ahol a csoport tagjai ismerik egymást, különben 
átláthatatlan, ki hogyan cselekszik. A nagyobb csoportokban a szelektív ösztönzők 
csak akkor hatásosak, ha a csoport kisebb csoportokra oszlik. Egy nagy csoport­
ban a csoportérdekhez való hozzájárulás csekély. A kivívott előnyökből a csoport 
minden tagja részesedik függetlenül attól, hogy hozzájárult-e a cél eléréséhez vagy 
sem, ezért a racionális cselekvés az, ha az ember nem vesz részt a hozzájárulásban. 
Ez a „potyautas effektus” (Olson, 1997; Szentmihályi, 1994).
Rawls (1997) is beszél a potyázás kérdéséről, vagyis arról, hogy valaki úgy is 
élvezheti a közös cselekvés eredményét, hogy ő maga nem tett semmit. Szerinte 
ennek elkerülésére az államnak kötelező szabályokat kell létrehoznia. Az embere­
ket az igazságérzet arra készteti, hogy támogassanak „igazságos intézményeket”, 
de csak akkor, ha ehhez mindenki -  vagy legalábbis az emberek nagy része -  hoz­
zájárul. Itt lép be a „biztosíték problémája”, vagyis, a felek kölcsönös egyezsé­
gének betartásának biztosítéka. Ebben a helyzetben az emberek együttműködési 
készsége másokétól függ. A büntetések bevezetése azért kell, mert ennek hiányá­
ban a közös bizalom lenne veszélyeztetve.
Nézzük meg, hogy milyen feltételek teljesülése segíti elő a kollektív cselekvé­
sek kialakulását!
A kollektív cselekvés kognitív feltétele, hogy a „közös érdeke realizálására tö­
rekvő csoport tagjainak tisztában kell lenniük azoknak az oksági összefuggések-
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nek a természetével, melyek helyzetüket meghatározzák”. A csoportnagyság szin­
tén befolyásoló tényező. Minél nagyobb egy csoport, annál nehezebb a kollektív 
cselekvés megvalósulása. Itt jön  be a korábban már tárgyalt „potyautas” probléma. 
A  kisméretű csoportok azonban képesek az érdekeiket összeegyeztetni és ennek 
érdekében képesek a kollektív fellépésre.
A TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS FOGALMÁNAK  
RÖVID ÁTTEKINTÉSE
A szolidaritás fontos szerepet tölt be egy társadalom integrációja és kohéziója szem­
pontjából. Az egyenlőtlenségek csökkentése azért is nagy feladat, mivel ennek hi­
ányában megszűnne a társadalmi egység, az integráció. A  modem társadalmakban 
egyre inkább jellem zővé válik egyfajta jóléti szolidaritás, mely a hátrányosabb 
helyzetben lévőket próbálja meg különféle juttatások segítségével felzárkóztatni a 
társadalom többségéhez.
A társadalmi szolidaritás szociológiai megközelítésének alapjait Dürkheim 
(2001) nevéhez kötjük. Kétféle szolidaritást különböztetett meg egymástól: a me­
chanikust és organikust. Szegmentális társadalmaknak nevezi azokat a társadalma­
kat, ahol a munkamegosztás még nem, vagy csak csekély mértékben van jelen. Itt 
a társadalom tagjai hasonlóak, és egyfajta kollektív tudat jellemzi a mechanikus 
társadalmi formációt. A  szolidaritás itt főleg ennek a tudatnak a következménye, 
mely korlátozó jogként jelenik meg. E szerint minden egyéni cselekvés rossz, 
m ert a kollektív tudat ellen vétkezik. Az ipari társadalmakra már nem a kiskö­
zösségi, családi munkamegosztás a jellemző. Az embereknek ebben az esetben 
m ár szüksége van mások munkájának az eredményére is, a munkamegosztás egyre 
bonyolultabbá válik. Ennek hatására az egyének közötti kölcsönös függőség egyre 
inkább megnövekszik. Ezt nevezi Dürkheim organikus szolidaritásnak. Szerinte 
az itt megjelenő szolidaritás is erkölcsi alapú, mivel az egyén mindenben a társada­
lomra támaszkodik, ez az, amiért él. Az egyéni tudat a kollektív tudat függvénye. 
Azokban a társadalmakban, ahol ez a szolidaritási típus fejlett az egyén „nem ön­
magáé, hanem a szó szoros értelmében tárgy, amellyel a társadalom rendelkezik” 
(Durkeim, 2001:140)
M arxnál (1973) a szolidaritás az osztályok közös cselekedeteihez, az osztálytu­
dathoz köthető. Az osztálytudat az, ami megkülönbözteti a különböző osztályokat 
egymástól, és lehetővé teszi, hogy a különböző osztályok más osztályokkal szem­
ben érvényesítsék akaratukat. Az osztályok közötti konfliktusok megerősítik az 
osztályon belüli szolidaritást.
Lindenberg szerint minél több segítségre szoruló egyén található valakinek a 
környezetében, annál erősebb a csoporton belüli szolidaritás (Janky, 2002). A szo­
lidaritási normák két típusát különböztette meg egymástól. Az egyik az erős, a 
m ásik a gyenge szolidaritás. Az előbbi a kisközösségekre jellemző, míg az utóbbi
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a „csoporthatárokat kevésbé értelmező morális kötelékeket” jelenti. Az erős szoli­
daritás olyan kötelezettségeket ró az egyénre, melyek a közvetlen környezetében 
érvényesülnek, míg a gyenge szolidaritási forma ennél szélesebb körben alkalmaz­
ható és jórészt a későbbiekben bemutatandó méltányossági elveken nyugszik. Az 
erős szolidaritás esetében a közös fogyasztásnak van kiemelkedő szerepe. Ennek 
egyik meghatározó forrása az anyagi szűkösség, bizonytalanság. Az erős szoli­
daritás a „pillanatnyi önérdek visszaszorítására és kölcsönös segítségnyújtásra” 
(Janky, 2002:70) helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor élesen elválasztja egymástól a 
szűkebb környezetet és idegeneket. A gyenge szolidaritás akkor kap hangsúlyos 
szerepet, ha az egyén környeztében nincs olyan közösség, akire szükségletei ki­
elégítése során intenzíven támaszkodhat. Mindennek következménye, hogy ebben 
az esetben -  ellentétben az előző formával -  nem tesznek lényeges különbséget a 
csoporton belüli személyek és a kívülállók között (Janky, 2002,2005).
TÖRTÉNELMI KITEKINTÉS, KUTATÁSI EREDMÉNYEK
A szocializmusban törvényszerű volt az állammal kapcsolatos bizalmatlanság ki­
alakulása. Nem volt törvény előtti egyenlőség, illetve nem léteztek ennek kikény­
szerítését szolgáló független szervek. A szabályok kevéssé játszottak szerepet, sok­
kal nagyobb hatása volt a személyes kapcsolatoknak és a (hatalom ideológiájával 
ellentétben) társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíciónak. Mindennek természetes 
következménye lett a szabályoktól való elidegenedés és a szabályok kijátszása.
A rendszerváltás azonban nemhogy megoldotta, sok esetben még súlyosbította 
is a szocializmus időszakából megmaradt örökséget. A rendszerváltás után nagy­
méretű munkanélküliség és infláció jelent meg, ezzel párhuzamosan megszűnt az 
emberek korábbi biztonságérzete. Jelentősen megnövekedtek az egyenlőtlensé­
gek is. Mindez csalódottságot, kiábrándultságot hozott maga után. Az állam te­
hetetlensége pedig továbbra is alacsonyan tartotta a közbizalom általános szintjét. 
A bizalom elvesztése arra ösztönözte a kormányokat, hogy -  ha már a hosszú távú 
stabilizálás megvalósíthatatlan -  legalább rövid távon produkáljon valamilyen 
eredményt. Ehhez azonban több bevételre van szükség, melyet az adók növelésé­
vel, adókulcsok emelésével lehet megvalósítani. Az adóterhek növelése azonban 
szükségképpen maga után vonja az adókerülést, mely a szabálykerülő normák ki­
alakulása után elfogadottá válik. Gergely szerint „az adómorál nemcsak nemzeti 
sajátosság, de az adórendszertől is függ. Az etikátlan és túlságosan magas adók 
esetén erősödik a törekvés az adó megkerülésére, kijátszására, vagy éppen az adó­
csalásra” (Gerely, 1998:337).
A kormány az adómorált azzal próbálta meg javítani, hogy megmutatta az ál­
lampolgároknak, milyen szolgáltatásokat kapnak pénzükért cserébe. Ez a módszer 
azonban nem működik egy olyan országban, ahol az emberek a szolgáltatásokkal 
elégedetlenek, illetve mindenhol korrupciót észlelnek. Ennek következményekép­
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pen a kormány egyre nagyobb szigorításokat próbált meg bevezetni, melynek ha­
tására egyre inkább elmélyült az emberekben az állam iránti bizalmatlanság.
A hazai vizsgálatok kimutatták, hogy a magyarok jobban csalódtak a rend­
szerváltásban, mint a többi társországban élők. Az itt lakók sokkal többet vártak 
a változásoktól, mint ami ténylegesen bekövetkezett, ennek hatására sokkal na­
gyobb kudarcot, veszteséget éltek át. A csalódások következményeképpen jelent 
meg a politikától való elfordulás és a jövőbe vetett bizalom teljes hiánya. Sokan 
a rendszerváltás utáni legnagyobb problémát abban látják, hogy nem tisztázódott, 
pontosan mi lesz az állam szerepe a továbbiakban (azaz hol legyen tényleges álla­
mi beavatkozás). Célként szerepelt az állami újraelosztás arányának csökkentése, 
melynek következtében az állam felhagyott paternalista szerepével és egy méltá- 
nyosabb elosztást kívánt megvalósítani (Ferge, 1996; Győrffy, 2008).
Ferge Zsuzsáék készítettek ezzel kapcsolatban egy felmérést. A kutatásban öt 
posztszocialista országot (Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, 
Magyarország) vizsgáltak. A kutatás megállapításai között szerepelt, hogy Ma­
gyarország ítélte meg legrosszabbnak a jelenlegi rendszert, a lengyelek harma­
dikként szerepeltek a vizsgált országok között. A rendszerváltás megítélésénél 
(mennyire ítélte meg a jelenlegi rendszert pozitívan illetve negatívan) kimutatták, 
hogy Magyarország esetében a jövedelem és a munkanélküliség játszott elsősor­
ban szerepet. Lengyelországban a politikai beállítódás volt a meghatározó (jobbol­
daliak értékelése pozitívabb), illetve fontosnak számított a szegénység szubjektív 
megítélése is.
Ugyanakkor a rendszerváltás részben eltérő gazdasági-társadalmi következ­
ményeket okozott Magyarországon és Lengyelországban. A jövedelmi színvonal 
csökkenése, jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése, munkanélküliség, infláció 
jellem ezte ezt az időszakot. Az 1996-os kutatásból megállapítható, hogy az egy 
főre jutó átlagos jövedelem  Lengyelország esetében volt a legalacsonyabb, továb­
bá itt figyelhető meg legnagyobb mértékben az egyenlőtlenségek növekedése is. 
Ez utóbbi tekintetében Lengyelországot Magyarország követi.
Az egyenlőtlenségek növekedése kapcsán meg kell jegyezni, hogy Magyaror­
szágon nem a szegények szakadtak le az átlagtól, hanem az átlag esetében tapasz­
talhatunk egy nagymértékű „lecsúszást” (Kolosi, 1996). A rendszerváltást követő 
időszakban a legszegényebb rétegek jövedelmi helyzete nem változott számottevő­
en, azonban a közép- és felsőközép osztály nagymértékű lecsúszást élt meg, míg egy 
szűk társadalmi réteg, a „felső tízezer” kiugróan magas jövedelemre tett szert.
VÁLTOZÓK BEMUTATÁSA, HIPOTÉZISEK
A  fentiekben bemutatott tényezők alapján azt feltételezem, hogy a volt szocialista 
országokban, tehát Magyarországon és Lengyelországban alacsonyabb az állam­
polgárok adózási hajlandósága és szolidaritása, mint Ausztriában, mivel ebben a
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két országban erősebben jelentkeznek olyan attitűdök, mint a veszteség, kiábrán­
dultság érzése. Úgy gondolom -  mely feltételezésemet a bemutatott irodalmak is 
alátámasztják -, hogy az államszocialista múltat megélő országokban az emberek 
kevésbé bíznak magában az államban, nem látják mire költi az adózásból beszedett 
pénzüket, éppen ezért kevésbé hatja át őket a tisztességes adómorál. Ebből faka­
dóan azt feltételezésem, hogy a két posztszocialista ország közül Magyarországon 
lesz nagyobb az adókerülők aránya. Több kutatás megállapította, hogy a magya­
rok pesszimizmusa, elégedetlenség-érzete az egyik legnagyobb. A rendszerváltás 
előtt ezek az arányok még a többi országhoz hasonlóan alakultak. A Word Values 
Survey kutatása szerint 1989 előtt a magyarok 71 százaléka az elégedettek közé 
sorolta magát, a rendszerváltozást követően azonban ez az arány először 56, majd 
52 százalékra csökkent (Inglehart-Klingemann, 2000). Véleményem szerint ez az 
elégedetlenség, a jövőbe vetett bizalom teljes hiánya, a rendszerváltást követő csa­
lódás még mindig megmutatja hatását és hozzájárul a törvénytelen haszonszerzés 
elfogadásához, ráadásul bocsánatos bűnként tekinthetünk az adócsalásra akkor, 
ha igazolni tudjuk szükségességét (legalább önmagunk számára). Harmadik hipo­
tézisem szerint az adókerülés megítélésére jelentős hatást gyakorolhatnak olyan 
dimenziók, melyek a kiábrándultság mértékét mutatják. Feltételezem, hogy minél 
többen élnek meg egy országban bizalmatlanságot, elégedetlenséget, boldogtalan­
ságot, bizonytalanságot annál inkább elfogadják az adózás megkerülését célzó ma­
gatartásmódot. Az adómegkerülési magatartásokat olyan pótcselekvésként is értel­
mezhetjük, melyek hátterében a deprimáltság, frusztráció stb. állhat. Másképpen 
megfogalmazva: azért csalunk adót, mert úgy gondoljuk, tisztességes munkával 
lehetetlen áz előrejutás, miközben azt tapasztaljuk, hogy mások gyarapodnak.
Kutatásom alapját az Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 
(ESS=European Social Survey) keretében 2005-ben felvett kérdőíves adatfelmé­
rés súlyozott adatai adják. A mintában az osztrákok 681 fővel, a magyarok 851 
fővel, míg a lengyelek 3162 fővel voltak képviseltetve.
AZ ADÓCSALÁS MEGÍTÉLÉSÉBEN MEGJELENŐ  
KÜLÖNBSÉGEK
Első lépésben azt vizsgálom, hogy a megfigyelt országok különböznek-e az 
adócsalás megítélését illetően (1. ábra). Általánosságban elmondható, hogy az em­
berek nem helyeslik az adókerülést. A lengyelek és magyarok majdnem kilenctize­
dé értett egyet a törvényszegés elítélésével. Csupán 7, illetve 4 százalék helyeselte 
(vagy nem ítélte el) az adófizetés kikerülését. Az osztrákok között is jóval többen 
vannak az elutasítók, itt azonban ezt a kategóriát a megkérdezetteknek már „csak” 
héttizede képviselte, továbbá az el nem ítélők aránya is nőtt: a válaszadók majd­
nem tizede ide került. Összességében tehát elmondható, hogy az emberek döntő 
többsége elítéli az adócsalást, azonban a lengyelek és magyarok között többen és
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nagyobb mértékben helytelenítik az állam kijátszását, mint az osztrákok között. 
Úgy gondolom azonban, ez a kérdés túlságosan normatív és az erre adott válaszok 
aránya nem tükrözi ténylegesen az adócsalók arányát.
1. ábra: az embereknek nem szabadna adócsalást elkövetniük 
(érdemben válaszolók, %)
■  egyetért ■ ingadozik ■  nem ért egyet
A következőkben azt vizsgálom meg, hogy a három országban mennyire he- 
lyeslik/helytelenítik azt a magatartást, amikor valaki számlakérés nélkül fizet 
azért, hogy ne kelljen adót fizetnie. A megkérdezettek közül a két köztes lehetősé­
get (kicsit helytelen, helytelen) választották legtöbben. A magyarok és lengyelek 
válaszai ismét nagyjából hasonlóan alakultak: a válaszadók harmada jelölte meg 
a kicsit helytelen kategóriát és valamivel többen -  a magyarok 42, a lengyelek 
37 százaléka -  választotta a „helytelen” válaszlehetőséget. Továbbá elmondható, 
hogy a lengyelek közül 5 százalékponttal magasabb azok aránya, akik az ÁFA 
elcsalását egyáltalán nem ítélik el. Az osztrákoknál valamelyest változnak az ará­
nyok. Itt már a megkérdezettek kéttizede egyáltalán nem ítéli el ezt a magatartást, 
míg a válaszadók majdnem fele véli csupán „kicsit” helytelennek. Összességében 
tehát elmondható, hogy az előzőkhöz hasonlóan az osztrákoknál legalacsonyabb 
az adócsalást elítélők aránya.
Ha megnézzük, hányszor fordult elő a vizsgált három országban az ÁFA el­
csalása látjuk, hogy az arányok hasonlók (2 ábra). Mindhárom országban magas a 
törvénytisztelők hányada. Magyarország esetében néhány százalékponttal ugyan 
alacsonyabb, mint a többi országban. Az adócsalók aránya Ausztriában és Magyar- 
országon a legmagasabb, míg Lengyelországban a legalacsonyabb.
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2. ábra: hányszor fordult elő, hogy nem kért számlát, hogy ne kelljen ÁFÁ-t 






I nem  volt 
ilyen helyzetben
soha ■  előfordult
AZ ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS A KORM ÁNY  
MUNKÁJÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA
Úgy gondolom azonban, az adókerülés túlságosan kényes téma ahhoz, hogy ezek­
kel a kérdésekkel felmérhetnénk az adócsalók hozzávetőleges arányát. Talán az 
attitüdkérdésekkel pontosabb képet kaphatunk az adózási morált illetően. Azzal az 
állítással, miszerint „ha az ember pénzt akar keresni, nem járhat mindig a tisztes­
séges úton” a magyar és lengyel megkérdezettek relatív többsége egyetért, különö­
sen Lengyelországban, ahol a válaszadók majdnem fele teljesen vagy csak kisebb 
mértékben, de egyetért. Magyarországon és Lengyelországban egyaránt 35 száza­
lék az elutasítók aránya. Ausztriában azonban kevesebben gondolják úgy, hogy a 
törvénytelen eszközök és az előrejutás együtt járna. Itt a válaszadók csaknem fele 
(46%) véli úgy, a törvények betartása mellett is érhetünk el nyereséget.
Azzal, hogy „az embernek mindig szigorúan be kell tartania a törvényeket, még 
akkor is, ha ezzel nagy lehetőségeket halaszt el” az emberek döntő része egyetért. 
Lengyelországban és Magyarországon a legmagasabb a törvénytisztelők aránya 
(67%), míg mindkét országban a válaszadók csupán egytizede hagyná figyelmen 
kívül a törvényeket. Ausztriában is nagyobb az egyetértők aránya, de itt már csak 
a megkérdezettek fele választotta ezt a kategóriát. A törvények áthágását az érdem­
ben válaszolók már majdnem kéttizede (18%) elfogadhatónak tartja.
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Következő attitűdkérdés mellyel foglalkozom, hogy „esetenként elfogadható-e, 
hogy az ember a törvények figyelmen kívül hagyásával azt tesz, amit akar”. Itt is 
nagyobb arányban találjuk a törvénytisztelőket. A lengyel megkérdezettek (50%), a 
magyar megkérdezetteknek valamivel több, mint fele (58%) utasítja el a kijelentést. 
Azonban a lengyeleknél nagyobb az elfogadók aránya. Magyarországon a megkér­
dezettek kevesebb, mint kéttizede értett egyet a törvények figyelmen kívül hagyásá­
val, míg a lengyelek majdnem háromtizede (27%). Ausztriában a válaszadók közel 
fele utasította el a törvényellenességet, és csaknem háromtizede elfogadta.
Összességében elmondható, hogy a lengyelek és magyarok egymáshoz hasonlóan 
igencsak törvénytisztelőnek mutatkoznak, még abban az esetben is, ha ezzel komoly 
lehetőségeket halasztathatnak el. Az osztrákok között azonban nagyobb arányban ta­
láljuk azokat, akik bizonyos esetekben a törvények áthágásától sem riadnak vissza.
A  kormány munkájával való elégedettséget vizsgálva elmondható, hogy mind­
három  országban az elégedetlen válaszadók vannak többségben. A  lengyelek át­
lagos elégedettsége a legalacsonyabb (nullától tízig terjedő skálán 2,4 pont), a 
magyaroké valamivel magasabb (3,2), míg az osztrákok mutatkoznak a legelége­
dettebbnek (4,3).
Az egyenlőtlenségek érzékelése jelentős eltéréseket mutat kultúránként. Az eu­
rópai országokban, de leginkább a volt szocialista országokban nagyobb az igény 
az egyenlőségre, mint a kontinensen kívüli országokban (Sági, 1996). A  három or­
szág közül Magyarország bizonyul a leginkább paternalistának. A  megkérdezettek 
több mint fele teljesen egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a kormánynak lépéseket 
kellene tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében. A  magyarokat a 
lengyelek követik, majd végül az osztrák válaszadók, akiknek már csak negyede 
igényli a nagyobb társadalmi egyenlőséget.
AZ EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS
A megkérdezettek egy tízfokú skálán értékelhették az emberek segítőkészségét. A 
skála egyik oldala szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, míg má­
sik oldala szerint általában segítőkészek. Minél nagyobb osztályzatot adott vala­
ki, annál inkább úgy érzi, lehet számítani a többi emberre. A legnagyobb átlagos 
osztályzatot az osztrákok adták, míg a legkisebbet a lengyelek. Az osztrákoknak 
egy tizenegy fokú skálán az átlagos segítőkészségi szintjük 5,3-as, a magyaroknak 
4-es, míg a lengyeleknek 3,2-es. Elmondható tehát, hogy a lengyelek és magyarok 
szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, az osztrákok -  ugyan hajszál­
nyival -  de inkább gondolják úgy, hogy lehet számítani a többiekre.
Az emberek szolidaritását annak az attitűdnek a mértékével mértem, mely sze­
rint „az embereknek szabadidejük egy részében segíteniük kellene másoknak”. Az 
ezzel ellentétes állítás szerint „a társadalom jobban boldogulna, ha mindenki csak 
a m aga dolgával törődne” .
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A három ország közül Lengyelország mutatkozik a leginkább szolidárisnak, 
itt gondolják úgy a legnagyobb arányban, hogy az embereknek segíteniük kellene 
másokon (3. ábra). Mindezt talán a lengyelek -  a vizsgált országokhoz képest -  
mélyebb vallásossága okozza. Lengyelországot nem sokkal lemaradva Magyaror­
szág, majd Ausztria követi. A meglepő az, hogy az ellentétes állítást vizsgálva is 
ugyanezt a sorrendet kapjuk: a lengyelek közül érzik úgy legtöbben, hogy a mások 
iránti szolidaritás nem szükséges, mindenki törődjön csak a maga dolgával. Itt 
természetesen jóval magasabb is volt a másik két országhoz képest azoknak az ará­
nya, akik mindkét kérdésre ugyanazt -  az egyetértő -  választ adták (39 százalék).
3. ábra: mennyire ért egyet azzal, hogy az embereknek szabadidejük 
egy részében segíteniük kellene másoknak/a társadalom jobban 
boldogulna, ha mindenki csak a maga dolgával törődne? 




0% 20% 40% 60% 80% 100%
■ mindenkinek a maga dolgával kell törődnie
■  az embereknek segíteniük kellene másoknak
A következőkben kísérletet teszek arra, hogy feltárjam, milyen dimenziók hú­
zódhatnak meg az olyan beállítódás mögött, amikor valaki elfogadja a törvényte­
len eszközök alkalmazását, az adócsaló magatartást, illetve milyen tényezők befo­
lyásolják az emberek szolidaritásra való hajlandóságát.
Annak preferálása mögött, hogy az embereknek szabadidejük egy részében se­
gíteniük kellene másokon, több tényező is húzódik. Lengyelországban és Magyar- 
országon szignifikáns hatást mutatott az életkor: mindkét országban az idősebb 
korúak (46-59 évesek) értettek a legkevésbé egyet a másokkal való szolidaritás­
sal, míg a magyarok esetében a legidősebbek (hatvan éven felüliek) éppen ellen­
kezőleg, a másoknak való segítést szorgalmazták. A lengyel mintában a telepü­
léstípus, a szubjektív jövedelmi helyzet és a családméret mutatott összefüggést. 
A nagyvárosokban, a szubjektíve nagyon jó  és nagyon rossz anyagi helyzetben 
lévők kevésbé mutatkoznak szolidárisnak, míg a falvakban többen értettek egyet
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a másokon való segítés szükségességével. Minél nagyobb méretű családokat vizs­
gálunk, annál kisebb a segítőkészség aránya. Az adócsalás megítélése mindhárom 
országban szignifikáns kapcsolatot mutatott a másokon való segítéssel. Az oszt­
rákok, a magyarok és a lengyelek esetében az adócsalás helytelenítése maga után 
vonja a másoknak való segítés esélyének növekedését is. A törvénytisztelő attitűd 
(mindig szigorúan be kell tartani a törvényeket, még akkor is, ha ezzel az ember 
nagy lehetőségeket szalaszt el) szintén mindhárom országban a másoknak való 
segítés valószínűségét növelte. A  vallásosság fokozatai az osztrákoknál és magya­
roknál jár együtt a szolidaritással kapcsolatos gondolkodással: elmondható, hogy a 
vallásosság növeli a segítőkészséget. A lengyeleknél minél inkább bízik valaki az 
emberekben, minél segítőkészebbnek gondolja őket, annál inkább szolidárisabb is 
velük szemben. A szubjektív elégedettség és boldogság is pozitív korrelációt mutat 
a társadalmi szolidaritással.
Az azzal való egyetértés mögött, hogy a társadalom jobban boldogulna, ha min­
denki csak a maga dolgával törődne, szintén több tényező húzódik meg. Lengyelor­
szág esetében a férfiak körében találunk több egyetértőt, míg településtípus szerint 
inkább ellentmondásos a helyzet. A nagyvárosokban és a falvakban is több a helyes­
lők aránya, míg a köztes kategóriákban inkább a másokkal való szolidaritást szor­
galmazóké a nagyobb. Életkor tekintetében a lengyeleknél és az osztrákoknál minél 
idősebb a megkérdezett, annál nagyobb az esélye, hogy egyetért az önálló boldogu­
lást hangsúlyozó attitűddel. Az aktivitás is szignifikáns hatással bír. Az osztrákoknál 
és a lengyeleknél egyaránt a nyugdíjasok vannak felülreprezentálva a mindenki a 
maga dolgával való törődés preferálásában, míg a lengyel tanulóknál nagyobb esélyt 
találunk ennek elutasítására. A jövedelmi helyzet tekintetében szintén ellentmon­
dásba ütközünk. Azok, akik úgy érzik, anyagi helyzet tekintetében jobban tudnak 
boldogulni, illetve akik úgy tapasztalják az anyagi javak csak szűkösen állnak ren­
delkezésükre, nagyobb eséllyel fogadják el az önálló boldogulás hangoztatását. Az 
osztrákoknál a családméret csökkenti, míg az emberekbe vetett bizalom növeli a 
másokkal való szolidaritás valószínűségét. Esetükben szignifikáns kapcsolatban áll 
a másokkal való szolidaritás elvetése és az előrejutáshoz szükséges törvények kiját­
szásának elfogadása. Furcsa módon a lengyeleknél minél inkább egyetért a megkér­
dezett azzal, hogy nem kéne adót csalni, illetve a lehetőségek elszalasztása esetén 
is be kell tartani a törvényeket, annál inkább egyetért azzal is, hogy az embereknek 
csak magukkal kéne törődniük. Lengyelországban a szubjektív elégedetlenség, bol­
dogtalanság és a szegénység érzete, illetve a többi emberben való bizalom hiánya 
növeli azt az attitűdöt, miszerint jobb, ha az ember csak a maga dolgával törődik.
A  másokkal való szolidaritás helytelenítése mögött véleményem szerint két di­
menzió húzódik meg: felfedezhető egyrészt egy kiábrándultságot, pesszimizmust 
mutató attitűd, illetve egy meritokratikus, teljesítményelvű beállítódással való azo­
nosulás. M int láttuk, a legszegényebbek, a boldogtalanabbak, az elégedetlenebbek, 
a bizalmatlanabbak illetve a leggazdagabbak mondják legnagyobb arányban, hogy 
mindenki próbáljon meg saját maga boldogulni.
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A szűkebb környezet, a család ellentmondásos hatása is megmutatkozik. Ahogy 
Jánky Béla (2002) is rámutatott, a szűkebb környezet, a család két, ellentétes hatást 
fejt ki a szolidaritásra: egyrészt szolidárisabbá teszi az embereket, másrészt minél 
több főből áll egy háztartás, annál kevésbé érzi szükségességét a megkérdezett az 
idegenekkel, a másokkal való szolidaritásnak.
AZ ADÓTUDATOSSÁG HÁTTERÉBEN ÁLLÓ TÉNYEZŐK
Az adótudatosság hátterében álló tényezők vizsgálatánál két változóval foglalkoz­
tam. Az első esetében azt néztem meg, milyen dimenziók húzódhatnak meg az 
adócsaló magatartás mögött. Adócsalónak tekintettem azokat, akikkel előfordult 
már olyan eset, hogy nem kért számlát azért, hogy ne kelljen adót fizetnie.1 Ide 
tartozott a megkérdezettek 23 százaléka. A másik változó azt firtatta, mennyire ér­
tenek egyet a válaszadók azzal, miszerint az embereknek nem szabadna adócsalást 
elkövetniük. Itt csak azokra fókuszáltam, akik nem vagy egyáltalán nem értenek 
egyet ezzel a kérdéssel. Ez az érdemben válaszolók csupán 5 százalékát alkotta.2
Elmondható, hogy az adócsalók Magyarországon és Lengyelországban inkább a 
férfiak és a nagyobb városok lakói közül kerülnek ki. Iskolai végzettség tekintetében 
mindhárom országban jellemző az a trend, hogy minél iskolázottabb, tanultabb va­
laki, annál inkább esélyes az adókerülő magatartásra. A gazdasági aktivitás is fontos 
tényezőnek bizonyul mindhárom országban; azzal a különbséggel, hogy Lengyel- 
országban nemcsak az aktívakra, hanem az inaktívakra is jellemző a törvényszegő 
magatartás. Továbbá a lengyeleknél a szubjektív jövedelem hatása is megmutatko­
zik: minél inkább a jobb módúak közé sorolja magát valaki és minél nagyobb ré­
szét keresi meg a háztartás jövedelmének, annál nagyobb az esélye annak is, hogy 
volt már tapasztalata a törvényszegésben. Kivételt képeznek ez alól az egykeresős 
lengyel háztartások, ahol inkább az óvatosság hatása mutatkozik meg. A jövedelem 
mindhárom országban szignifikáns hatást fejt ki az adótudatosságra: minél magasabb 
jövedelemmel rendelkezik valaki, annál nagyobb az esélye az adókerülő magatartás­
nak, kivéve a legmagasabb jövedelműek csoportját. Nem meglepő, hogy mindenhol 
kapcsolatot mutat az adócsalás megítélése az adócsalással: minél inkább bizonytalan 
valaki az adókerülő magatartást illetően, annál nagyobb az esélye annak, hogy volt 
ilyen tapasztalata az utóbbi években. Az osztrákok esetében azt is érdemes megje­
gyezni, hogy a törvényszegők inkább az adócsalás helytelenítésével értettek egyet, 
míg a lengyel adókerülők inkább az adócsalás szükségességét hangoztatták. Az a 
kijelentés, miszerint bizonyos esetekben elfogadható a törvények áthágása, mind­
három országban szignifikáns kapcsolatot mutatott az adókerülő magatartással. Az 
osztrákok között az ezzel a kijelentéssel egyetértők között, míg a magyaroknál és a
1 Úgy gondolom kissé eltúlzott ez az elnevezés egy számla nélküli adócsalás elkövetésé­
hez, csak a megkülönböztetés végett használom ezt a kifejezést
2 Itt az alacsony elemszám miatt az adatokat érdemes fenntartással kezelni.
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lengyeleknél az attitűdben bizonytalanok között voltak nagyobb arányban az adócsa­
lók. Elmondható, hogy az osztrák és lengyel adókerülők emberekbe vetett bizalma 
magasabb, mint a törvénytisztelőké. Ugyanakkor a lengyel adócsalók hajlamosak az 
embereket kevésbé tisztességesnek gondolni. Magyarországon és Lengyelországban 
minél vallásosabb valaki, annál kevésbé jellemző rá a törvénykerülés, míg a lengye­
leknél az adócsalás kapcsolatban áll az önző, elzárkózó attitűddel is. Azaz az adócsa­
lók kevésbé gondolják úgy, hogy a társadalom jobban boldogulna, ha mindenki csak 
a saját maga dolgával törődne.
A következőkben az adócsalás megítélésével foglalkozom, vagyis azt nézem 
m eg milyen szocio-demográfiai tényezők húzódnak meg az olyan beállítódás mö­
gött, amikor valaki egyetért azzal, hogy nem szabadna adócsalást elkövetni. Az 
osztrák és a lengyel férfiak a nőkhöz képest bizonytalanabbak a kérdést illetően, 
illetve kevésbé is értenek egyet a törvényszegéssel. Lengyelországban az adócsaló 
m agatartást inkább az idősebbek helytelenítik, míg a középkorúak között több az 
egyetértő. A lengyelek esetében szignifikáns kapcsolatot mutatott az adótudatos­
sággal a településtípus, az iskolai végzettség, aktivitás és a szubjektív jövedelmi 
helyzet. A vidéki városokban több e kérdés tekintetében a bizonytalankodók ará­
nya, míg a falvakban több az egyetértő. Elmondható az is, hogy a törvényszegést 
elítélők között felülreprezentáltak az iskolázottabbak, az aktívak, a szubjektíve 
jobb anyagi helyzeten lévők. Az az állítás, miszerint ha az ember pénzt akar ke­
resni, nem járhat mindig a tisztességes úton, mindhárom országban szignifikáns 
kapcsolatot mutat az adókerülés megítélésével. A tisztességes út hangoztatása és 
az, hogy néha át lehet hágni a törvényeket, szintén mindhárom országban szignifi­
kánsnak mutatkozik. Akik az első kérdést elutasítják, vagy határozatlan álláspont­
ra helyezkednek, az adócsalás állásfoglalását tekintve is hasonlóan cselekszenek. 
Ugyanakkor azok, akik elutasítják az adókerülést, nagyobb arányban fogadják el a 
tisztességes út állandó betartását is. A  törvények szituatív betartása, illetve az adó- 
kerüléssel szembeni megengedő attitűd együtt jár. A  törvények áthágását kevésbé 
elutasítók között Lengyelországban nagyobb arányban vannak a boldogtalanok, 
az elégedetlenebbek, az önzőbbek (mindenki csak a maga dolgával törődjön) és a 
többi embert tisztességtelenebbnek gondolok.
Összességében elmondható, hogy a törvényszegők között nagyobb hányadban 
találjuk a boldogabb, az elégedettebb, a jobb jövedelmű és magasabb iskolázottságú 
lakosságot. Ennek magyarázata lehet az, hogy a magasabb jövedelműek jobb pozí­
ciókban való részvétele lehetőséget ad számukra arra, hogy a különböző adókerülési 
technikákkal éljenek. Ugyanakkor elképzelhető az is, inkább csupán annyi húzódhat 
m eg a háttérben, hogy ezek az emberek inkább felismerik azt, hogy nem származ­
hat problémájuk abból, ha egy anonim felmérésben bevallják, előfordult már velük 
olyan eset, amikor a törvényeket áthágták. Az adókerülést nem elitélők és az adócsa­
lók köre viszonylag homogén kört alkot, az adócsaló magatartás megítélésénél azon­
ban már belép egy kiábrándultságot mutató attitűd is, amikor valaki azért fogadja el a 
törvények áthágását, mert úgy gondolja, másként nem lehetséges az előrejutás.
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AZ ADÓTUDATOSSÁG ÉS A MÁSOKKAL VALÓ 
SZOLIDARITÁS RELEVÁNS TÉNYEZŐI
Logisztikus regresszió-analízis segítségével próbáltam meg kiszűrni az adótuda­
tosság és a másokkal való szolidaritás tényleges tényezőit. Az adócsalásra vonat­
kozó attitűdök vizsgálatára a továbbiakban az alacsony elemszám miatt nem volt 
lehetőségem. A másokkal való szolidaritás („az embereknek szabadidejük egy ré­
szében segíteniük kellene másoknak”), a közügyektől, más emberektől elforduló 
attitűddel („a társadalom jobban boldogulna, ha mindenki csak a maga dolgával 
törődne”) való egyetértés vagy egyet nem értés mögött meglévő háttérösszefuggé- 
seket azonban nem sikerült feltárnom, mert a modellek magyarázóereje igencsak 
alacsonynak mutatkozott (egyik ország esetében sem haladta meg az R2L értéke a 
hét százalékot). Az adókerülő tapasztalat mögött meghúzódó tényezők együttes 
magyarázóereje szintén alacsonynak mondható, de Lengyelország és Magyaror­
szág esetében néhány releváns következtetés -  némi fenntartással, de -  levonható. 
Ausztriában, ha valaki kevésbé ért egyet azzal, hogy az embernek mindig szigorú­
an be kell tartania a törvényeket, még abban az esetben is, ha ezzel nagy lehetősé­
geket halaszt is el, annál nagyobb az esélye arra, hogy adócsaló múlttal lehessen 
jellemezni. A magyarázóerő azonban igencsak alacsony, mindössze 3%.
Lengyelországban a férfiak nagyjából kétszer nagyobb eséllyel tartoznak az adó­
csalók közé. A tanulóknak, a nyugdíjasoknak és a háztartásbelieknek az aktívakhoz 
és a munkanélküliekhez képest hasonló mértékben kisebb az esélyük az törvénysze­
gő tapasztalatra. Azok, akikkel előfordult már, hogy nem fizettek be minden adót kö­
vetkezetesen, valamiféle morális felmentést is keresnek: inkább egyetértenek -  vagy 
elkerülik a pontos válaszadást -  azzal a kijelentéssel kapcsolatban, hogy ha pénzt 
akar keresni, nem járhat mindig a tisztességes úton. Emellett engedékenyebbek is 
a törvényszegéssel, törvényszegőkkel kapcsolatban: kevésbé osztják azt a nézetet, 
miszerint az embereknek nem kéne adót csalniuk, illetve inkább egyetértenek azzal, 
hogy esetenként elfogadható, a törvények figyelmen kívül hagyásával az ember azt 
tesz, amit akar. A vallási előírások, erkölcsi útmutatások betartásának is visszatartó 
ereje lehet az adókat illető törvényszegések eseteiben, ugyanis a vallásos megkér­
dezettek kisebb eséllyel bírnak adócsaló tapasztalattal. Ugyanakkor az adókerülők 
jobban bíznak az ismeretlenekben. A modell magyarázóereje 15%-os.
A magyaroknál is több tényező mutatott szignifikáns kapcsolatot az adócsaló 
magatartással. A szocio-demográfiai tényezők közül a nem, a gazdasági aktivitás és 
iskolázottság gyakorolt hatást. A férfiakhoz képest a nőknek majdnem fele akkora 
az esélye a törvényszegésre. A dolgozókhoz képest a tanulóknak és a nyugdíjasok­
nak kisebb a valószínűsége arra, hogy csaltak volna adót, ám a munkanélküliek és 
a háztartásbeliek között a dolgozókhoz viszonyítva ugyanolyan eséllyel találunk 
olyat, akivel előfordult adókerülő magatartás az előző öt év során. Az iskolázott­
ság növekedésével az adókerülésre való esély is növekszik. Az attitűdök szintjén 
ugyanakkor furcsa kettőséget tapasztalhatunk. Egyfelől szigorú morális tartás je l­
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lemzi a magyarokat, ugyanis csak azok esetében nő meg az adócsalási tapasztalat 
esélye, akik teljesen egyetértenek azzal, hogy ha pénzt akarnak keresni, nem jár­
hatnak mindig a tisztességes úton. Másfelől mintha nem mernék vállalni vélemé­
nyüket, vagy fontos erkölcsi kérdésekben valóban bizonytalanok az „adócsalók” . 
Ezt tükrözi, hogy a törvénytisztelet kérdéseit boncolgató kérdések esetében a köz­
tes, nem egyértelmű válaszkategóriákban -  függetlenül attól, hogy alapjában véve 
elfogadó vagy elutasító attitűddel állunk szemben -  nagyobb valószínűséggel talá­
lunk adóelkerülőket. Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, a két állítás (ese­
tenként elfogadható a törvények áthágása, illetve mindig szigorúan be kell tartani a 
törvényeket) az előzőtől ellentétben a hivatalos, „állami” törvényekre vonatkozik, 
és nem  enged teret valamiféle belső, erkölcsi előírásra („tisztességes út”). Az adó­
csalók között azonban nagyobb arányban találjuk a többi embert segítőkésznek 
gondolót. Az együttes magyarázóerő ebben a modellben 16 százalék.
AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE
Összességében elmondható, az emberek túlnyomó többsége elítéli az adócsalást. 
A  lengyelek és a magyarok ugyanolyan arányban értettek egyet az adókerülés 
helytelenítésével, míg az osztrákok ennél -  bár szintén az elítélők voltak többség­
ben -  valamivel kisebb arányban.
Kezdetben azt feltételeztem, hogy a volt szocialista országokban alacsonyabb 
lesz az állampolgárok adózási hajlandósága, illetve szolidaritási „mértéke” . Ez a 
feltételezésem csak részben igazolódott be: az osztrákok és a magyarok körében 
találtuk a legtöbb adócsalót. A zt azonban megállapíthatjuk, hogy Lengyelország­
ban mutattuk ki a legkevesebb adókerülőt.
A z attitűdkérdések tekintetében a  magyarok és a lengyelek mutatkoznak a leg­
inkább törvénytisztelőnek, míg az osztrákok között nagyobb arányban találjuk 
azokat, akik bizonyos esetekben a törvények áthágásától sem riadnának vissza. 
Azonban itt egyfajta ellentmondásba is ütközünk, mivel a lengyelek és magyarok 
között nagyobb hányadban képviseltetik magukat azok is, akik úgy gondolják, tisz­
tességes úton lehetetlen az előrejutás, míg az osztrákok nagy része ezt az állítást 
elutasítja. Úgy gondolom, joggal vetődhet fel a kétely, miszerint Magyarország és 
Lengyelország lakosai esetében egyfajta „álszentségről” lehet szó. Ha Ausztriá­
ban, ahol az emberek több lehetőségét érzik a törvényes úton való boldogulásnak, 
és mégis vannak adócsalók, akkor azt valószínűsítem, a magyarok és lengyelek 
esetében még magasabbak lehetnek a valós arányok.
A másokkal való szolidaritás tekintetében is ellentmondásba ütköztünk. A há­
rom  ország közül Lengyelország mutatkozott a leginkább szolidárisnak, ugyan­
akkor itt találtuk a legtöbb elutasítót is, vagyis azokat, akik egyetértettek azzal is, 
m iszerint mindenkinek csak a maga dolgával kell törődnie. A magyarok közül az 
osztrákokhoz képest valamivel többen értettek egyet a másokon való segítéssel. A
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szolidaritás elítélése mögött két dimenziót véltünk felfedezni. Az egyik egy pesz- 
szimizmust, kiábrándultságot mutató attitűd volt, míg a másik oldalon megjelent 
egy meritokratikus beállítódással való azonosulás.
Harmadik hipotézisemet -  mely szerint az adókerülés megítélésére jelentős ha­
tást gyakorolhatnak olyan dimenziók, melyek a kiábrándultság mértékét mutatják 
-  csak részben sikerült bizonyítanom. Az adócsalók között nagyobb arányban ta­
láljuk a szubjektíve elégedettebbeknek, boldogabbnak vallók arányát. Megállapí­
tottuk, hogy az adókerülést nem elítélők és az adócsalók viszonylag homogén kört 
alkotnak, azonban az adózást kikerülő magatartás megítélésénél már belépett egy 
kiábrándultságot, pesszimizmust mutató attitűd is, vagyis, hogy azért fogadják el a 
törvények áthágását, mert úgy gondolják, másként nem lehetséges az előrejutás.
Lengyelországban az adókerülő magatartásra az erkölcsi, morális ítéleteknek 
volt inkább hatása. Magyarországon pedig az értékekkel kapcsolatos zavarodott­
ság volt kitapintható, illetve az, hogy az állam megkárosítása nem kapcsolódott 
a közösség megkárosításának gondolatával -  és emiatt nem kapcsolódott hozzá 
egyértelmű morális ítélet sem.
Az eredmények interpretálásánál azonban néhány korlátot mindenképpen érde­
mes figyelembe venni. Ebben a vizsgálatban az adócsalásnak csak az egyik legeny­
hébb formája (számla nélküli vásárlás) szerepelt, ami amellett, hogy a legenyhébb, 
nem is érint mindenkit egyformán. Az adókerülésnek ennél több és súlyosabb for­
mái is léteznek. Másrészt nem találtam olyan mutatót, mely ténylegesen a jóléti 
szolidaritás mértékét mérte volna. Úgy gondolom, a másokon való segítés, illetve 
az embereknek önmagukkal való törődésének elutasítása vagy helyeslése inkább 
egyfajta gondolkodásbeli irányultságot mutat meg, minthogy ténylegesen az em­
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A BOLOGNA-FOLYAMAT (FELSŐOKTATÁS) 
SZOCIOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE
BEVEZETÉS
A tanulmány Szczepanski A felsőoktatás szociológiája című müve és a Bologna 
Nyilatkozatok összevetése alapján azt kívánja bemutatni, hogy a tíz éve indult 
felsőoktatási reform alapgondolatai nagyrészt megtalálhatók a lengyel szociológus 
1963-as írásában1.
A Bologna-folyamatot elsődlegesen annak felismerése indította útjára, hogy 
az európai felsőoktatás lemaradt Észak-Amerikától. A versenyképesség fenntar­
tása érdekében szükségesnek láttak létrehozni egy integrált európai felsőoktatási 
térséget, 2000-ben a lisszaboni csúcstalálkozón olyan reformprogramot fogadtak 
el, mely Európát 2010-re a világ legversenyképesebb régiójává alakítja. (Lisz- 
szaboni Stratégia 2000) Bolognában, 1999-ben a miniszterek kiemelt célként 
fogalmazták meg a hallgatói, oktató, kutatói és munkaerő-mobilitást, a végzett 
hallgatók foglalkoztathatóságát, a diplomák és képzési ciklusok egységes keret­
rendszerének kidolgozását, a társadalmi-gazdasági igényeknek való megfelelést, 
az egységes európai minőségbiztosítási rendszer létrehozását. További célként 
fogalmazódott meg a sokszínűség tiszteletben tartása, az egyetemi autonómia 
megtartása, növelése, az európai dimenzió és EU-identitás erősítése, az élethosz- 
szig tartó tanulás támogatása, valamint az oktatás és a kutatás szoros együttmű­
ködése a Tudás Európájának létrehozása érdekében. A felsorolt célokat részle­
tes feladatok formájában tartalmazzák az egyes későbbi Nyilatkozatok, melyek 
kifejtésére a későbbiekben kerül sor. A célok és feladatok olyan problémákra 
adott válaszokként értelmezhetők, melyek már az 1960-as években megjelentek. 
Tehát, amint Szczepanski írásából kiderül, nem új kihívásként jelent meg a fel­
sőoktatási expanzió, a társadalmi felelősség és a diplomások foglalkoztatásának 
problémája, stb., hiszen mindezek már évtizedekkel a Bologna-koncepció m eg­
alkotása előtt léteztek. Ezekkel és más a Bologna Nyilatkozatokban fel- vagy 
elismert kihívásokkal találkozhat az olvasó Szczepanski említett művét lapoz­
gatva.
1 A mű eredeti címe: Socjologiczine zagadnienia wyzszego wyksztalcenia
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A FELSŐOKTATÁS FUNKCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA
A Bologna-folyamat elsősorban a felsőoktatás funkciójának átalakítását követeli 
meg. így mindenekelőtt feladatom annak tisztázása -  teszem ezt Szczepanski műve 
alapján -  hogy mit jelent a felsőoktatás funkciója. Szczepanski először a funkció 
fogalmát boncolgatja. A funkció szociológiába való átkerülése a strukturalista- 
funkcionalista irányzatnak köszönhető, s az irányzat kulcsfogalmává vált. Az egyik 
legfontosabb strukturalista-funkcionalista gondolkodó, Bronislav Malinowski2, 
a szükségletkielégítés bizonyos módját érti funkció alatt. Szczepanski tehát -  
M alinowski után -  egyének, csoportok és intézmények funkcióján azt a módot érti, 
ahogy ezek az adott társadalomban jelentkező, tág értelemben vett szükségleteket 
kielégítik. A felsőoktatás definícióját pedig a következőképp adja meg a lengyel 
szociológus: a felsőoktatás egyének, csoportok és az állam meghatározott szük­
ségleteinek kielégítésére hivatott intézmények tevékenysége. Kérdés, hogy mi is a 
felsőoktatás funkciója? Jan Szczepanski (1969: 6.) szerint „a felsőoktatás funkció­
iról beszélve arra a módra gondolunk, ahogy az az egyének, csoportok, társadalmi 
rétegek és osztályok és az egész nemzet társadalmi, intellektuális, kulturális, po­
litikai, stb. szükségleteit kielégíti, valamint mindazoknak a következményeknek 
egésze, amelyeket a felsőoktatási intézmények tevékenysége és a végzett egyetemi 
hallgatók tevékenysége előidéz.”
A felsőoktatási intézmények a történelem folyamán mindig valamely új tár­
sadalmi vagy egyéni igények, szükségletek felmerülésének következtében jöttek 
létre, -  állapítja meg Szczepanski -  mindig szélesebb társadalmi csoportok hozták 
létre, vagy változtatták meg bizonyos célok megvalósítására, meghatározott szük­
ségletek kielégítésére. A Bologna-folyamat is adott szükségletek kielégítésére, s 
ezzel összhangban bizonyos célok elérésére adott válaszként értelmezhető. A  felső- 
oktatási modernizációs folyamat koncepcióját azon elvek alapján szervezték meg 
és kívánják megvalósítani, hogy miként kell kielégíteni a felmerülő szükséglete­
ket. Ezzel a reformmal Európa választ kíván adni a globalizáció által létrehozott 
új kihívásokra. Ilyen folyamatként tekinthető az oktatási expanzió, a társadalmi 
elvárások megváltozása a felsőoktatással szemben, az állam szerepének háttérbe 
szorulása, stb. Hrubos Ildikó (2006) egy új „társadalmi szerződés” megkötésében 
látja az európai egyetemek előtt álló kihívásokra a megoldást.
Az mondható tehát, hogy a megváltozott társadalmi-gazdasági igények egy 
merőben új szemlélet kialakítását igényelték a felsőoktatási intézményektől, pl. 
az elitképzés mellett ki kellett alakítani az egységes európai felsőoktatás tömeg­
képzési rendszerét. Ez nem jelent mást, mint a felsőoktatás funkciójának megvál­
toztatását.
2 A  strukturalista-funkcionalista irányzat egyéb képviselői a szociológiában -  a teljes­
ség igénye nélkül: Alfréd Regiald Radcliffe-Brown, Talcot Parsons, Róbert K. Merton, 
Niklas Luhmann.
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A FUNKCIÓVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE 
-  ELSZAKADÁS AZ ÉLETTŐL
A Bologna-folyamat, bár az 1999 júniusában megtartott Bologna Nyilatkozatról 
kapta nevét, mégsem Bolognában kezdődött, hanem az elhatározás már egy évvel 
korábban Párizsban született. Itt készült el a Sorbonne Nyilatkozat, melyben a mi­
niszterek3 felhívták a figyelmet egy egységes felsőoktatási rendszer létrehozásának 
szükségességére Európában, amely támogatja az Európai Unió gazdaságát és kielé­
gíti annak szükségleteit. Megállapodtak abban, hogy el kell hárítani a munkaerő-mo­
bilitás előtti akadályokat, átláthatóvá kell tenni a képzési rendszert, hogy szükséges 
megteremteni a teremteni a képzési ciklusok és diplomák általános keretrendsze­
rét, ezzel elősegítve a mobilitást és a diplomák munka világába történő elismerését. 
Megfogalmazódott az európai sokszínűség igényének megtartása, és az egyetemi 
autonómia igénye is. Kimondták továbbá, hogy gazdasági, pénzügyi és társadalmi 
szempontok új alapjain épül ki egy európai integrált felsőoktatási térség.
A Bologna Nyilatkozatban új elemként szerepel a felsőoktatási rendszerek ver­
senyképességének növelése. A további dokumentumok4 megerősítették és részlete­
sen kidolgozták ezeket az alapelveket, valamint kiegészítették az élethosszig tartó 
tanulás erősítésének, a háromciklusú képzési rendszer kialakításának, a munkaerő 
mellett a hallgatói és oktatói, kutatói mobilitás kérdésével. Helyet kapott a m i­
nőségbiztosítás egységes rendszerének, a szociális dimenzió és esélyegyenlőség, 
valamint a kutatás és oktatás együttműködésének támogatása is (Barakonyi 2004: 
86-109. és Nyilatkozatok).
S hogy miért van mindezen változtatásokra szükség? Erre már Szczepanski 
(1969: 22.) is megadja a választ, „az egyetemek elszakadtak az élettől” . Mégpedig 
azért -  mondja -  mert azt feltételezik, hogy a jó  tanulónak a hallgatóba beoltott tu­
lajdonságai döntő fontosságúak a későbbi hivatásában való sikere szempontjából. 
Tehát azon a feltételezésen alapul az egyetemek képzési rendszere, hogy az esz­
ményi tanuló megegyezik az eszményi munkavállalóval.5 Ez csak akkor lenne így, 
ha a keresőfoglalkozások feltételei a szakmában hasonlóak lennének az egyetemi 
tanulmányok feltételeihez. Ez azonban nincs így! Az iskolai nevelés belső ellent­
mondása Szczepanski (1969: 122.) szerint, hogy miközben a tanulót saját mintái 
szerint kívánja formálni és őt lehető legjobban fel kívánja készíteni az „életre”, e 
tevékenysége közben az élettől elszigetelt környezetet teremt, bizonyos eszmei 
tudást ad az életről és a munkában jelentkező helyzetekről. Megjegyzi, hogy va­
3 A párizsi (Sorbonne) egyetem 800 éves évfordulóját Franciaország, Németország, 
Olaszország és az Egyesült Királyság oktatási miniszterei írták alá a Nyilatkozatot.
4 A Prágai, a Grazi, a Berlini, a Bergeni, a Londoni és a Leuveni Nyilatkozat.
5 Az ideális mintát a felsőoktatás feltételezett funkciója és azok az elfogadott és fon­
tosnak tartott kritériumok határozzák meg, amelyekkel az egyén értékét és az adott 
társadalomra való hasznosságát mérik, végül meghatározza a „személyiség kulturális 
mintáját” alkotó ismérvek összessége. (Szczepanski 1969: 111.)
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lójában a munkában legtöbbször az iskolai tudás csak korlátozottan alkalmazható. 
További probléma, hogy nagyon éles a kontraszt az egyetem és munkahely légkö­
re között. Az egyetem nem követeli meg diákjaitól a felelősségteljes magatartást, 
ami pedig a munka világában alapvető követelményként jelenik meg (Szczepanski 
1969: 209.).
S, hogy mi mindennek az oka? Itt kell visszautalni a felsőoktatás funkcióiról 
alkotott Szczepanski-féle koncepcióra, mely szerint létezik egy feltételezett/hiva- 
talos és egy tényleges funkciója a felsőoktatásnak.
A felsőoktatás hivatalos funkciója meghatározza egyrészt az intézményekre 
bízott feladatok összességét, másrészt a feladatok végrehajtásához rendelkezésre 
álló eszközöket, s harmadrészt azon módszereket, melyeket a feladatok elvégzé­
séhez alkalmazni kell. A felsőoktatás hivatalos funkcióját tehát a képzési célok 
(feladatok) alkotják. Felmerül a kérdés, hogyan alakul ki a felsőoktatás funkciója. 
Ehhez a lengyel szociológus szerint több tényező ismerete szükséges. Elengedhe­
tetlen a kielégítendő szükségletek meghatározása (elképzelésekkel kell rendelkez­
ni az elérendő célokról, társadalmi, közösségi és egyéni szükségletek felmérése 
szükséges annak érdekében, hogy a társadalomban elismert és támogatott legyen 
az egyetem). Szükség van az okozati összefüggések ismeretére az egyetem tevé­
kenységi módszereinek és eszközeinek komplexuma között (oktatási módszerek, 
oktatás időtartama, oktatás köre, végzett hallgatók kívánt tulajdonságai közötti 
összefüggések). Végül fontos az okozati összefüggések ismerete a hallgatókban 
kialakított tulajdonságok és a hallgatóknak a nemzet és az állam életének megha­
tározott folyamataira, a gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális folyamatokra 
gyakorolt hatása között. A szükségletek meghatározásából következik, hogy mi­
lyen tulajdonságokat kell a hallgatókban kifejleszteni, milyen tudást kell nekik 
átadni, kit és milyen felkészültséggel kell az egyetemre felvenni és természetesen 
figyelembe kell venni az egyéni szükségleteket is (Szczepanski 1969: 7-9.).
A felsőoktatás hivatalos funkciójáról kialakított koncepció és annak megvalósí­
tása azonban nem várt folyamatokat, reakciókat idéz elő. Ezek az egyéni reakciók­
ból, osztályokban, rétegekben, foglalkozásokban és helyi közösségekben a felté­
telezett funkcióval szembeni differenciált beállítottságokból, az egyetem céljainak 
a differenciált egyéni célokhoz való hozzáalakítására tett kísérletekből, az oktatók 
tevékenységi és magatartásformáiból erednek (pl. az oktatók túllépik feladatai­
kat). Valamint adódnak ezek a másodlagos jelenségek azokból a változásokból is, 
m elyek az idők folyamán a helyi közösségekben mennek végbe, továbbá a társa­
dalomban folyamatosan végbemenő átalakulási folyamataiból. A nem várt folya­
m atok hatására a felsőoktatás feltételezett funkciója módosul, így számos olyan 
nem várt jelenség merül fel, melyekre a hivatalos funkció koncepciója alapján nem 
lehet megfelelő választ adni. Mindezek -  tehát a várt és a nem várt folyamatok 
összessége -  jelenti a felsőoktatás másik funkcióját, a tényleges funkciót. A tény­
leges funkció tehát, a feltételezett funkció szerint szervezett egyetemek, valamint a 
spontánul és tervszerűen fejlődő kollektív életfolyamatok egészének kölcsönhatási
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terméke. A cél természetesen, mindig az, hogy a hivatalos funkciót hozzáigazítsák 
a tényleges funkcióhoz, ami igen nehéz feladat (Szczepanski 1969: 9-11.).
A feltételezett és tényleges funkciók különbségének tényezői:
1. A felsőoktatási intézmények által meghatározott feltételezett koncepció nem 
tükrözi híven az állampolgárok elképzeléseit, ambícióit és céljait, mivel az el­
képzelések és törekvések közösségenként, társadalmanként különbözők.
2. Fontos, hogy az egyetem milyen színvonalon látja el a kötelességeit, melyek 
a kutató- és oktatómunka eredményei, a nevelés eredményei, amelyek az is­
meretek gyarapításában és a végzett hallgatók képzettségének színvonalában 
fejeződnek ki. A feltételezett funkció koncepciója az egyetem munkájának ide­
ális állapotából indul ki, azonban ez sohasem érhető el! A feltételezett funkciót 
torzító tényezők között említi Szczepanski az alacsony színvonalú tudományos 
és oktatómunkát, a megfelelő nevelési módszerek hiányát, a nevelés-eszmény 
és valóság közötti konfliktust, a végzett hallgatók alacsony színvonalú általános 
és szakmai felkészültségét, a munkahelyi együttélésre és a feltételekhez való 
alkalmazkodásra mutatott képesség hiányát.
3. A harmadik tényező, hogy milyen a fogadtatása az egyetemek tevékenységének, 
„termékeinek” (végzett hallgatók, tudományos felfedezések, könyvek, műalko­
tások, társadalmi produktumok) a társadalomban. Valamint nem elhanyagolha­
tó, hogy az oktatók és hallgatók egyetemen kívüli tevékenységét is értékeli a 
társadalom.
Mindezek megváltoztatják a feltételezett funkcióról alkotott koncepcióban ki­
jelölt feladatok végrehajtásának módját. A felsorolt három tényező minden társa­
dalomban hat (Szczepanski 1969: 12-14.).
Szczepanski nem azt állítja, hogy a két funkciótípus közötti ellentmondás meg­
szüntethető, hiszen szerinte az egyetem egy zárt társadalmi rendszer, mely saját 
normarendszerrel rendelkezik, de csökkenthetőnek tartja a kettő közötti disszo­
nanciát. Úgy véli, hogy lehetséges a felsőoktatási intézmények munkáját felettes 
hatóságok általi szabályozással az élethez igazítani. Ez azonban ellenállást vált ki 
az egyetemekből, amit Szczepanski szerint egyféleképp lehet csökkenteni, eset­
leg kiküszöbölni, mégpedig tudományos kutatások eredményei alapján, melyeket 
valószínűleg tudományosságuk folytán az egyetemek is elfogadnak -  jegyzi meg 
kissé naivan. Olyan kutatásokat kell tehát végezni, melyek a társadalom, az élet és 
az egyetemek közötti távolság meglétét, a felsőoktatási intézmények élettől való 
eltávolodását bizonyítják (Szczepanski 1969: 23-24.).
BOLOGNA ELVEK SZCZEPANSKI MŰVE ALAPJÁN
Látható, hogy a lengyel szociológus már a hatvanas évek elej én-közepén látta azt, 
amit alig valamivel az ezredforduló előtt ismertek fel az oktatáspolitikusok, ti. a
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felsőoktatás képzési rendszere életidegen, nem készíti fel a hallgatókat a munka­
erőpiacra, kevésbé használható tudást kapnak a végzett hallgatók egyetemi tanul­
mányaik alatt. A Bologna-folyamat egyik lő célkitűzése, hogy a munkaerőpiacon 
használható tudással lépjenek ki a hallgatók az egyetem kapuján, ennek érdeké­
ben kompetencia- és képességfejlesztő, gyakorlatorientált tanterveket szükséges 
kidolgozni, támogatni kell az életen át tartó tanulást, együtt kell működni a felső- 
oktatási érdekháló tagjainak, lehetővé kell tenni a rugalmas tanulmányi pályát, a 
kis veszteséggel való pályamódosítás lehetőségét. (Barakonyi 2004: 116-123.) A 
diploma tehát nem elég a munkaerőpiacon, megfelelő készségek is szükségesek a 
sikerességhez (Györgyi 2007: 263.). Megjelenik Szczepanski felsőoktatás-szoci­
ológiájában a társadalmi felelősség elve is, hiszen úgy gondolja, hogy egy felettes 
igazgatásra lenne szükség ahhoz, hogy az egyetemek élethez való közelítése meg­
valósuljon. Ez a Bologna-folyamat egyetemi kormányzásának koncepciójával ál­
lítható párhuzamba. „Az egyetemi kormányzás legfontosabb feladata a társadalmi 
és gazdasági környezet igényeihez való alkalmazkodás. Tőle váijuk a felsőfokú 
intézményben érvényesülő tudásbázis, szellemi és anyagi tőke, oktatási és kuta­
tási képességek hosszú távú fejlesztését és gyarapítását, az oktatási, kutatási és 
gazdálkodási célok összehangolását az akadémiai közeg és a társadalmi környezet 
céljaival.” (Barakonyi 2006: 589.).
Amint azt említettem, a Bologna-folyamat egyik legfontosabb eleme a végzett 
hallgatóknak a munkaerőpiacon való alkalmazhatósága, a munkaerőpiac megfe­
lelően képzett szakemberekkel való ellátása. (Hrubos-Szentannai-Veroszta 2003: 
33.) De honnan tudhatjuk, hogy az egyetem valóban jó l dolgozik, hogy a megfe­
lelő tudást adja-e át a hallgatóinak, hogy azokat a képességeket fejleszti bennük, 
melyre a munkába álláskor szükségük van? Ezt sajnos nem tudjuk, hiszen, a felső- 
oktatási intézmények nem követik végzett hallgatóik pályáját.6 Erre a problémára 
Szczepanski is felhívja a figyelmet. A  pályakövetés egyrészt az egyetem munká­
jának  ellenőrzése -  tehát a minőségbiztosítás -  szempontjából fontos, másrészt 
pedig a felsőoktatás feltételezett koncepciójának helyesbítése miatt is. A hallgatók 
pályakövetésének kérdése felveti a felsőoktatásra fordított összegek racionalitásá­
nak problémáját is. Ha nem ellenőrzi az egyetem hallgatóinak munkaerőpiaci si­
kerességét, nem mérhető fel, hogy milyen hasznossággal, illetve haszonnal folyik 
az oktatás az egyetemen. Itt felmerül az önfinanszírozás vs. állami finanszírozás 
kérdése is. Azokban az országokban, ahol a hallgató maga finanszírozza egyetemi 
tanulmányait, igyekszik olyan munkát találni, amellyel minél hamarabb vissza­
6 Bár a 2005. évi felsőoktatási törvény alapján ,A  felsőoktatási intézmények -  önkén­
tes adatszolgáltatás alapján -  ellátják a pályakövetés feladatait, amelynek keretében 
figyelemmel kísérik azoknak a munkaerő-piaci helyzetét, akik náluk szereztek bizo­
nyítványt, oklevelet.” (2005. évi CXXXIX. tv.) A törvény 2006 szeptemberétől rendeli 
el a pályakövetés rendszerének bevezetését a felsőoktatási intézményektől. Habár meg­
kezdődött a pályakövetés rendszerének kiépítése, értékelhető eredmények még nem 
születtek.
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kapja az oktatásba befektetett összeget. Más országokban, ahol az állam finanszí­
rozza a hallgatók képzését, csupán társadalmi kifizetődésről, haszonról beszélhe­
tünk, tehát arról a szerepről, melyet a végzett hallgatók a társadalom fejlődésében 
betöltenek. A feltételezés, melyből az állami finanszírozású felsőoktatási rendsze­
rek kiindulnak az, hogy a felsőoktatás a társadalmi-gazdasági haladás tényezője. 
(Szczepanski 1969: 190-191.) Nem másról van itt szó, mint a tandíj fizetésének 
kérdéséről (lásd erről bővebben: Barakonyi 2005 és Paku-Marton 2009).
A felsőfokú képzés (Szczepanski által említett) koncepciója szerint a munkahe­
lyek lehetőséget teremtenek a végzett hallgatók törekvéseinek kielégítésére, ezért a 
foglalkoztatás spontánul megy végbe. Azonban ezt a spontán folyamatot Szczepanski 
szerint a munkaadók és a hallgatók részéről is több dolog megzavarhatja. „Előfor­
dulhat, hogy a munkahelyek különböző okoknál fogva nem érdekeltek a diplomás 
jelöltek felvételében” (Szczepanski 1969: 195.), másrészt a munkaadók által kínált 
jövedelmek nem tudják biztosítani a megfelelő életkörülményeket, harmadrészt pe­
dig nem tudják kihasználni a diplomások képzettségét. A  végzett hallgatók sokszor 
az egyetemen kívül szerzett tudás felhasználásával elégítik ki saját törekvéseiket, va­
lamint az is előfordul, hogy a szakmájukban nem találnak munkát, s ezért nem hasz­
nálj ák a felsőoktatásban megszerzett tudást. Az említett pályaelhagyás következtében 
felmerül Szczepanskiban (1969: 195-201.) (is) a szakember-túltermelés lehetősége, 
szerinte azonban mégsem erről van szó, hanem a szakemberekkel való telítettség 
egyenlőtlen eloszlásáról. A spontán folyamat akadályai a mai viszonyok között ép­
pen annyira, vagy még inkább jelen vannak, mint az 1960-as években, s ugyanez 
mondható el a szakemberek egyenlőtlen eloszlásával kapcsolatban is, ugyanis az 
egyetemek a hallgatói létszám növelésében érdekeltek, mely nem feltétlenül egye­
zik a munkaerőpiaci szükséglettel, így strukturális feszültség jön létre, tehát egyen­
lőtlenné válik a szakterületek közötti eloszlása a diplomásoknak. Ez káros mind a 
társadalom, mind a gazdaság számára. (Jóna 2007: 346.) A spontán foglalkoztatás 
koncepciójának cáfolatára nemcsak a lengyel szociológus hívja fel a figyelmet, szá­
mos nemzetközi és magyarországi kutatás is bizonyította a felsőoktatás kibocsátása 
és a munkaerőpiac felvevőképessége közötti egyensúlytalanság meglétét (erről lásd 
bővebben: Tímár 1996 és Gazsó-Gazsó-Laki 1998).
Szczepanski (1969: 112-113.) utal a minőségbiztosítás hiányára is, amikor azt 
mondja, hogy a felsőoktatásban úgy gondolják, hogy a mintaszerű egyetemi hall­
gatók lehetőleg hasonlítsanak az oktatókra, plusz olyan erények birtokában legye­
nek, melyekről az oktatók azt tartják, hogy számukra már nem szükségesek, mivel 
őket senki sem ellenőrzi és vizsgáztatja. A Bologna dokumentumok egyik kulcs­
motívuma a minőség-ellenőrzés problémája. Egy európai szintű külső minőségbiz­
tosítási rendszert kívánnak létrehozni az aláíró országok, azonban minden ország 
saját minőségbiztosítási rendszerének követelményét is megfogalmazták. Ezeknek 
a rendszereknek kölcsönösen elfogadott elvekre és módszertanra kell épülniük, s a 




M ár a lengyel szociológusnál is megjelenik a képzés szerkezetének, típusának 
problémája. Úgy véli, hogy „a szaktudás változó, s ezért csupán annak alapja­
it és a szaktudás megszervezésének [megszerzésének] módszereit kell oktatni.” 
(Szczepanski 1969: 114.) Ez tökéletesen egybecseng az alapképzésről és vala­
melyest a mesterképzésről kialakított bolognai elvvel, miszerint a képzésnek a 
tudományterület időtálló alapjaival kell megismertetnie a hallgatókat, az alapo­
zó ismeretek kell, hogy domináljanak. Továbbá tisztában legyen az alapdiplomát 
szerzett hallgató a tudományterületén belül az ismeretek megszerzésének módjá­
val, a kapcsoló kutatások módszertanával, alapvető megközelítésekkel, melyek a 
problémák megoldására alkalmasak, végül fontos, hogy képes legyen az elsajátí­
tott ismeretek gyakorlati alkalmazására, ezért a gyakorlati orientációjú oktatásra 
is nagy hangsúlyt kell fektetni (Barakonyi 2004: 139-145.). Konkrét ajánlata is 
van Szczepanskinak a képzés struktúrájával kapcsolatban: a tantervben szerepel­
nie kell bizonyos tárgyaknak tekintettel képzési értékükre, bizonyos tárgyaknak 
azért, mert meghatározzák a világnézetet, megértetik a mai kultúrát, más tárgyakra 
azért van szükség, mert elengedhetetlenek a szaktudás elméleti megalapozásához, 
s vannak olyanok, melyek segédtudományokként funkcionálnak. „A tanulmányok 
programja egyfelől a tudomány mai állásából, másfelől a gyakorlat szükségleteiből 
adódik, -  amely a végzett hallgatóktól meghatározott képzettséget igényel -  ezen 
felül pedig az állam vagy a felsőoktatást megszervező csoport társadalmi-politikai 
törekvéseiből, az egyetem hagyományaiból, végül pedig abból az intellektuális fel- 
készültségből, amellyel a hallgatók az egyetemre érkeznek.” (Szczepanski 1969: 
128.). A tantervet úgy kell összeállítani, hogy a végzett hallgató megfeleljen azon 
munkahelyek igényeinek, ahol őt foglalkoztatni tudják. Ezzel szemben Jelen leg” 
(Lengyelország, 1963) az egyetemek megkésve alkalmazkodnak a „társadalmi 
megrendelésekhez”, s csak az elmúlt néhány évben kezd terjedni az a megfontolás, 
hogy a J ö v ő  számára” kell nevelni a hallgatókat. Olyan tudást kell biztosítani a 
hallgatók számára, mellyel lehetőségük lesz a munkájukban felmerülő problémá­
kat, helyzeteket kezelni.7 (Szczepanski 1969: 130.)
M indezek után nézzük meg, hogyan vélekedik Szczepanski az általános és a 
szakképzésről, valamint a specializációról!
A z általános képzés elengedhetetlen eszköz a társadalom atomizálódása elleni 
küzdelemben, és elősegíti egymás kölcsönös megértését, valamint azért is fontos, 
m ert elhelyezi a specializált tevékenységeket adott kultúra szélesebb egészében. 
Az általános műveltség biztosítja a tudomány belső struktúrájának megértését, tar­
talmazza a közös magatartásmódokat, meggyőződéseket és a normák egységét, 
m elyet egy nemzet többsége elfogad. (Szczepanski 1969: 132-134.) A Bologna 
dokumentumok szélesebb határokban is gondolkodnak, a nemzeti identitás és a 
nemzetek sokszínűségének megőrzése mellett hangsúlyozzák, hogy az Európai 
Felsőoktatási Térség járuljon hozzá a polgárok EU-identitásának erősítéséhez, az 
európai kulturális örökség megőrzéséhez. (Bologna Nyilatkozat) Ennek érdeké­
7 Itt Szczepanski Bogdán Suchodolski A jövőnek nevelünk című 1947-es munkájára utal.
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ben szorgalmazzák az Európa-orientációjú és EU-identitást erősítő tantárgyak és 
tantervek kifejlesztését, bevezetését, és kívánatosnak tartják a mobilitás támogatá­
sát az európai polgárrá válás előmozdítása céljából. (Berlini Nyilatkozat 2003) A 
Nyilatkozatokban egyik fontos elvként jelenik meg a kommunikációs, a nyelvi és 
a számítástechnikai kompetenciák megerősítése, ezért szükséges a moduláris kép­
zési struktúra kialakítása, melyben az említett kompetenciák fejlesztésére egy-egy 
modul szolgál. Az ilyen általános képzési modulok minden szinten kívánatosak, 
természetesen a magasabb szinteken mélyebb és speciálisabb tartalommal feltölt­
ve azokat (Barakonyi 2004:140-143.).
A tanterv szakképzési része tartalmazza azt a tevékenységrendszert, ami az 
adott szakma magvát alkotja és meghatározza azt a tudást, amely elengedhetetlen 
e tevékenység végzéséhez. A szakmai profil meghatározása nehézségekbe ütközik 
(oka ennek pl. a szakmák differenciálódása, új szakmák keletkezése, stb.), így a 
tanterven belüli képzési modul kialakítása is problémákat vet fel. A tanterv ide 
vonatkozó részének az adott szakma társadalmi funkciójának elemzésén és an­
nak meghatározásán kell alapulnia, hogy milyen tudásra van szüksége a végzett 
hallgatóknak ezen funkció helyes megértéséhez, és annak érdekében, hogy mun­
kájukban elejét vegyék a konfliktusoknak. (Szczepanski 1969: 134-139.) Említést 
tesz Szczepanski a modem ipari társadalmakban a felsőoktatás tömegesedéséről 
is. Úgy véli, hogy a növekvő hallgatói létszám következtében megváltoztak a tö­
rekvések és az egyetemi képzésről alkotott koncepciók is, melynek következtében 
a tantervekben is jelentős változtatások történtek. A lengyel szociológus szerint a 
hangsúly áttolódott a szakképzésre, szakoktatásra, valamint a társadalmi és poli­
tikai nevelésre. (Szczepanski 1969: 110.) Itt a szocialista társadalom kihívásainak 
következtében bekövetkező változtatásokról van szó, mely analógiába állítható a 
magyar felsőoktatásban kialakult helyzettel.8
A modem társadalom egyre speciálisabb tudásformákat követel meg, azonban 
ez nem szűk látókörű specialistákat jelent. A specializált tudással rendelkezők­
nek tisztában kell lenniük kutatásaik értelmével, azokat általános elméletekhez 
kell tudni vonatkoztatniuk. A specializálódás tehát szükséges, a kérdés az, hogy 
„milyen körű és milyen időpontban megkezdett specializálódás szükséges? Azért 
nehéz ennek a kérdésnek a megválaszolása, mert a tudomány gyorsan fejlődik és 
differenciálódik. Ezért az egyetemi tanulmányok csak a kezdetét jelentik a specia­
lizálódásnak, ez egy soha véget nem érő folyamat. A felsőoktatás mai reformjának 
egyik jelszava is lehetne a lengyel szociológus következő mondata: „az egyetemi 
tanulmányok sohasem adhatnak befejezett tudást, s ezért az önálló továbbkép­
zésre kell felkészültséget adniok.” (Szczepanski 1969: 140-142.) Ezzel előreve­
títi Szczepanski az élethosszig tartó tanulás koncepcióját, melyre a későbbiekben 
még visszatérek. A specializáció megkezdésének időpontja kérdésében nem adott 
Szczepanski választ, azonban a Nyilatkozatok ezt megteszik. A hagyományos eu­




rópai duális kontinentális modell helyére az angolszász kétciklusú képzést vezet­
ték be, melyben az első ciklus, az alapképzés biztosítja a tömegek jelenlétét a fel­
sőoktatásban, mely egy átfogóbb ismereteket adó, gyakorlatorientált képzést nyújt 
a hallgatók számára, a második ciklus (mester) lett az „igazi” egyetemi képzés 
színtere, ez az alapképzésnél elméletibb jellegű, specializáltabb tudást adó, kisebb 
létszámú hallgatót befogadó szint. Ezt a rendszert később kiegészítették háromcik­
lusúvá, bevonva a PhD-iskolát, ami az elitoktatást valósítja meg. A specializáció 
tehát a mester szinten kezdődik, és a doktori képzésben teljesedik ki. (Bologna 
Nyilatkozat 1999) Ez az új képzési rendszer biztosítja a korai specializáció elke­
rülését, s mivel az egyes szintek egymásra épülnek, így megvalósul a Szczepanski 
által említett követelmény, mely szerint a specializált tudással rendelkező egyének 
általános tudással is rendelkeznek, s tisztában vannak kutatásaik értelmével.
Az, hogy Szczepanski a specializációt és a szakképzést egy véget nem érő fo­
lyamatnak tekinti, előrevetíti az élethosszig tartó tanulás bolognai koncepcióját. 
A zt mondja, hogy a végzett hallgatóknak pályafutásuk során állandóan új tevé­
kenységeket kell megtanulniuk, és új ismereteket kell elsajátítaniuk. A képzés sze­
rinte soha nem képes megadni a teljes szakképzettséget, így a képzés befejezésére 
a munkahelyeken kell sor kerüljön. (Szczepanski 1969: 138.) Ez a megállapítás 
összecsent az élethosszig tartó tanulás koncepciójával, melynek alapgondolata már 
a Bologna Nyilatkozatban megjelenik, kifejtésére azonban csak a Prágai Nyilatko­
zatban kerül sor. A jövő tudásalapú társadalmában csak életre szóló tanulási straté­
giával képes az egyén helytállni. Az egész életen át tartó tanulás az esélyegyenlő­
ségnek, a társadalmi kohéziónak, az életminőség formálásának is fontos eszköze. 
(Barakonyi 2004: 94.) A  rugalmas tanulmányi utak szisztematikus kifejlesztésére 
van szükség, főként az előzetesen megszerzett tudás elismerésének javítása tekin­
tetében. (Londoni Nyilatkozat 2007) Biztosítani kell az élethosszig tartó tanulás 
hozzáférhetőségének, a képzések minőségének átláthatóságát. Ide tartozik az az 
elv is, hogy a képesítések megszerezhetők rugalmas tanulmányi útvonalakon ke­
resztül (pl. a munka világa és oktatási rendszer közötti rugalmas átjárás, munka 
világában szerzett tapasztalatok elismerése). (Leuveni Nyilatkozat 2009)
A reformok fontos momentuma a társadalmi elszámoltathatóság, a társada­
lom igényeinek kielégítése, melynek hiánya már az 1960-as években is megjelent 
(Szczepanski írása alapján), mégis csaknem 40 év kellett ahhoz, hogy lépéseket 
tegyenek az egyetem öncélú működésének megakadályozása érdekében. Már 
Szczepanski is arról ír, hogy az egyetemnek nem önmagáért kellene dolgozni, ha­
nem a társadalomért. Az egyetem értékét a végzett hallgatók munkájának színvo­
nala, társadalmi hasznossága határozza meg és az egyetemek által végzett kuta­
tások hozzájárulása a társadalom (és a tudomány) fejlődéséhez. Ehelyett bevett 
gyakorlatként immanens kritériumok jelentik a mércét (pl. a hallgatók tanulmányi 
eredményei, a doktori és habilitációs disszertációk száma, oktatók publikációinak 
impakt faktorai stb.). Ezek önmagukban még nem határozhatják meg az egyetemek 
értékét. (Szczepanski 1969: 189.) A Bologna Nyilatkozat szerint az egyetemek au­
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tonómiája biztosítja a tudományos fejlődéshez és a változó társadalmi, gazdasági 
igényekhez való alkalmazkodást. Ehhez azonban szükséges, hogy az oktatás és 
kutatás minőségét egy egységes európai minőségbiztosítási szervezet értékelje és 
ellenőrizze. (Bologna Nyilatkozat 1999) A  felsőoktatás társadalmi felelősségét a 
Berlini Nyilatkozat is megerősítette. (Berlini Nyilatkozat 2003).
Lényeges Bologna alapelv az oktatás és kutatás szoros együttműködésének 
megteremtése és erősítése. Az Európai Felsőoktatási Térség és az Európai Kuta­
tási Térség megteremti a Tudás Európájának alapjait. (Berlini Nyilatkozat 2003) 
A kutatás kiemelt jelentőségű a felsőoktatás támogatásában a gazdasági és kultu­
rális fejlődés, valamint a társadalmi kohézió megteremtésében, erősítésében, ezért 
hangsúlyozzák az aláírók a kutatás és a kutatói képzés fontosságát.9 (Bergeni Nyi­
latkozat 2005) Szintén a két terület összehangolását célozza a pályakezdő kutatók 
helyzetének támogatása. Szczepanski (1969: 114.) az egyetemek feladatait, cél­
kitűzéseit elemezve említ egy olyan modellt, amely szerint a felsőoktatási intéz­
mények feladata a hallgatók tudományos kutatómunkára való felkészítése, tehát 
cél alkotószellemű kutatók kibocsátása.10 A kutatómunka fontosságára való utalás 
fedezhető fel a hallgatók és az oktatók együttműködéséről vallott nézetekben is. 
Szczepanski szerint az oktatás és nevelés az oktatók és a hallgatók egymásra ha­
tásának eredményeként értelmezhető. A hallgatók és az oktatók munkájának ter­
melékenysége szorosan összefügg, az egyetemi tanulmányok lényege az oktató és 
a hallgató viszonyában gyökerezik, melyben a tanár megelőzi a hallgatót a tudás 
és a kutatómunka módszereinek elsajátításában. (Szczepanski 1969: 116-119.) A 
kutatás és az oktatás összefüggése mellett megtalálható a hallgatók szerepének 
fontossága is az egyetemi oktatás sikerességének tényezői között. Szczepanski a 
tanárok és diákok között a tanítás alatt létrejövő együttműködéséről beszél, a Bo- 
logna-folyamatban viszont ennél magasabb szinten fogalmazódik meg a hallgatók 
szerepe, mint a felsőoktatási rendszer alakító tényezői lépnek fel. (Prágai Nyilat­
kozat 2001). Követelményként jelenik meg, hogy a hallgatók legyenek jelen az 
egyetemi bizottságokban. (Barakonyi 2004: 99-105.)
Egyetlen téma „hiányzik” Szczepanski gondolatmenetéből, ami a Bologna fo­
lyamat egyik legfontosabb alapelve, ez pedig nem más, mint a hallgatói, oktatói 
és munkaerő mobilitás. Ennek pedig nincs egyéb oka, minthogy a lengyel felső- 
oktatási rendszer 50 évvel ezelőtti problémáiról szól műve, s nem a mai európai 
felsőoktatási rendszerekről.
9 A doktori képzés mint harmadik ciklus bevonása a lépcsős képzési rendszerben kü­
lönösen támogatja a kutatás és az oktatás együttműködését, mivel annak alapeleme a 
tudás eredeti kutatáson keresztül történő fejlesztése. (Bergeni Nyilatkozat 2005)
10 Hangsúlyozza azonban, hogy nem ez az egyetlen modell, hiszen léteik a szakember 
végzett hallgatót képző felsőoktatási intézmény modellje és az általános műveltséget 




Szczepanski legfőbb célkitűzése A felsőoktatás szociológiája című írásával, hogy 
felhívja a figyelmet a felsőoktatással kapcsolatos kutatások szükségességére, hi­
szen ezek nélkül nem fejleszthetők az egyetemek, nem igazíthatok a képzések a 
munkaerőpiaci és társadalmi igényekhez, stb. Az általa említett problémák, hiá­
nyosságok ezt az üzenetet közvetítik az olvasó számára. A  cél explicitté tételére 
az utolsó bekezdésben (záró gondolatok) kerül sor, implicite azonban végigkíséri 
az egész művet. Az egész felsőoktatásra jellemzőnek tartja azt a megállapítást, 
hogy „amikor a társadalmi fejlődés meggyorsult, az egyetemek könnyen lemarad­
tak a más területeken elért fejlődés mögött”. (Szczepanski 1969: 215.) Egy ilyen 
felgyorsulás hívta életre a Bologna-folyamatot is, hiszen a globalizáció hatására 
megváltozott az egyetemekkel szembeni elvárás, melyhez igazodni kell az európai 
egyetemeknek, annak érdekében, hogy fent tudják tartani a tudáspiaci versenyké­
pességüket pl. az amerikai és az ázsiai egyetemekkel szemben. A modem világban 
Szczepanski szerint a felsőoktatási intézményeknek „az élet minden területén elé­
be kell vágniok a szükségleteknek és a hallgatókat a jövőben jelentkező feladatok 
megoldására kell kiképezniük” (Szczepanski 1969: 215.). Az egyetemek gyors re­
akciójára, az állandóan változó körülményekhez való azonnali alkalmazkodására 
van szükség. A  Bologna-folyamat pontosan az előzőekben tárgyalt problémákról, 
kihívásokról szól. Az egyetemek alkalmazkodásának elengedhetetlen feltétele, 
hogy világossá váljanak az intézmények által alkalmazott módszerek következmé­
nyei, aminek feltérképezéséhez természetesen tudományos kutatásokat kell lefoly­
tatni -  mondja Szczepanski.
Meg kell állapítani, hogy a felsőoktatási rendszerek átfogó, egész Európára ki­
terjedő vizsgálata nem történt meg a reform bevezetése előtt, ami súlyos hiányos­
ságként róható fel.11 Véleményem szerint minden országnak felméréseket kellett 
volna végeznie a hallgatói teljesítmények és a munkaerőpiaci követelmények kö­
zötti összefüggésekről, meg kellett volna állapítani, hogy milyen mértékű a diszk­
repancia az egyetemek képzése és a munkaerőpiac igényei között, s hogy melyek 
azok a területek, melyeken a leginkább reformokra szorulnak, hogy milyen szakte­
rületeken van túlképzés, és melyeken van munkaerőhiány. Tehát a felsőoktatás és 
a munkaerőpiac teljes körű feltérképezésére lett volna szükség annak érdekében, 
hogy igazán sikeresek legyenek a Bologna-folyamat által életre hívott változások. 
A  tudományos kutatások eredményei talán nagyobb befolyással bírtak volna az 
érdekháló tagjaira -  értem itt főként az oktatókat -  is, így valószínűleg kevesebb 
ellenérzéssel fogadták volna a bolognai reformok bevezetését. Egyet kell értenem 
Szczepanskival abban, hogy a felsőoktatásban alaposan megtervezett, komplex 
vizsgálatokra van szükség, hiszen igen bonyolultak a felsőoktatási rendszer em­
11 Persze folytak kutatások pl. Magyarországon is a diplomások munkaerőpiaci helyze­
téről (Galasi 2004, Galasi-Tímár-Varga 2004, Tímár 1996, Tímár 1999 -  a teljesség 
igénye nélkül)
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AZ ELSŐ PÁRKAPCSOLAT SZEREPE A SZÜLŐI 
HÁZBÓL VALÓ ELKÖLTÖZÉSBEN
BEVEZETÉS
A szülői házból való első elköltözés és az első tartós partnerkapcsolat kialakítása a 
fiatal felnőttkor fontos életeseményei, az első élettársi kapcsolat és házasságkötés 
fontos kivezető utak a szülői házból. Magyarországon még napjainkban is gyakori, 
hogy amikor valaki először elköltözik a szülői háztartásból és önálló otthont alakít 
ki, egybe össze is költözik a partnerével.
Az individualizációs hipotézis szerint az első elköltözés és az első együttélésen 
alapuló párkapcsolat kialakítása közötti kapcsolat fokozatosan gyengül. Egyre több 
fiatal nem azért költözik el otthonról, hogy összeköltözzön a partnerével vagy a há­
zastársával, hanem hogy tanulmányokat folytasson, munkát vállaljon vagy hogy 
egyszerűen önállóan, a szüleitől függetlenül éljen (Mulder el al. 2002). Ez a jelenség 
a skandináv országokban és az USA-ban a legszembetűnőbb. A szülői házból való 
elköltözés és a párkapcsolat-formálódás függetlenedését a kutatók egy része a tradi­
cionális családi értékek háttérbe szorulása és az individualizáció következményének 
tekinti (Buck -  Scott 1993). Mások azt hangsúlyozzák, hogy a családalapítás, a gyer­
mekvállalás halasztása miatt a felnőtt státusz elérésében megnőtt az anyagi függet­
lenség, a munka és a szülőktől való elköltözés szerepe (Corijn -  Klijzing 2001).
Az individualizácó jelenségével szemben a szülők és a már partnerkapcsolatban 
élő, felnőtt gyermekeik együtt élése sem szokatlan. A jelenség okaiként a magas 
lakhatási költségeket, a megfizethető bérlakások hiányát, kényelmi szempontokat, 
jobb hozzáférést a szülői erőforrásokhoz vagy a kölcsönös érzelmi támogatást 
szokták kiemelni (Aquilino 1990; 1991). Azonban a szülők számára is ugyanolyan 
előnyös lehet a felnőtt gyermekkel való együtt élés: társaságot jelenthet főként az 
egyedülálló, elvált vagy megözvegyült szülő (gyakrabban az édesanya) számára, 
segíthet a háztartási teendők ellátásában vagy a beteg szülő ápolásában.
1 A tanulmány a szerzőnek a Magyar Szociológiai Társaság 2010. évi konferenciáján 
elhangzott, „A párkapcsolat-formálódás hatása a szülői házból való első elköltözésre 
Magyarországon” című előadásának, valamint az International Max Planck Research 
School fór Demography által szervezett „Applied Event History Analysis” c. kurzusra 




Azonban fontos megjegyezni, hogy a fiatal felnőttek döntő többsége törekszik 
az függetlenedésre: az önálló otthon kialakítása általában összekapcsolódik olyan 
igényekkel, mint a visszavonulás lehetősége, a magán szféra megteremtése. Ennek 
megvalósítása a szülőkkel közös háztartásban nehézségekbe ütközhet, és a generá­
ciók közötti együttélés számos konfliktus forrásává válhat. Ezzel szemben a saját 
lakás vagy ház az önállóság új terepét jelenti, amelynek segítségével a fiatal átfor­
m álhatja kapcsolatát a szüleivel, barátaival, partnerével. Megnő a fiatal személyes 
autonómiája, rugalmasabban, jelentősen kisebb szülői kontroll mellett alakíthatja 
életét (Gaiser 1999; Huinink -  Konietzka 2000).
A  tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi jellemzi és hogyan 
változott az első együttélés és az első elköltözés közötti kapcsolat Magyarországon 
a fiatal felnőttek körében. M ilyen hatása van az első, együttélésen alapuló párkap­
csolat kialakításának a szülői házból való első elköltözés esélyére, és ez a hatás 
eltér-e a nők és a férfiak, valamint a különböző időpontokban születettek között.
A  tanulmány felépítése a következő: először áttekintjük a szülői házból való 
elköltözés jellem zőit Magyarországon és európai összehasonlításban, különös 
tekintettel a szülői ház elhagyása és az első párkapcsolat közötti összefüggéssel 
kapcsolatos korábbi kutatási eredményekre. Az adatok és a módszerek részletes is­
mertetése után a leíró elemzés és a regressziós modellek eredményei következnek, 
végül a következtetések zárják a dolgozatot.
A SZÜLŐI HÁZBÓL VALÓ ELKÖLTÖZÉS JELLEMZŐI EURÓ­
PÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
A szülői házból való elköltözés gyakorlata Európában jelentős eltéréseket mutat 
a munkaerő- és lakás-piacokon, a jóléti államokban és a társadalmi normákban 
található különbségek miatt. Az elemzések általában a mediterrán vagy dél-euró­
pai, az északi és a brit modellt különböztetik meg (Billari et al. 2001, Mayer 2001; 
Saraceno et al. 2004, Spéder 2007).
A  dél-európai modellt a tanulmányi idő meghosszabbodása, az elsődleges mun­
kaerőpiacra való belépés nehézsége, a szülői házon belül élvezett viszonylagos 
függetlenség, az egyedül vagy élettársként együtt élő fiatalok alacsony aránya és 
viszonylag heterogén életutak jellemeznek. A mediterrán országokban sok fiatal 
addig halasztja az elköltözést, amíg házasságot nem köt. Az északi modell ese­
tében -  amelybe a kontinentális Nyugat-Európa is beletartozik -  a szülői házból 
való elköltözést általában nem követi rövid időn belül a családalapítás. Viszonylag 
korán elhagyják a szülői házat, amelyet egy átmeneti, egyedül vagy változó part­
nerekkel töltött szakasz követ. A skandináv országokban létezik egy társadalmi 
norma, hogy a felnőtteknek viszonylag fiatalon el kell hagyniuk a szülői házat, 
alacsony variancia jellemzi azt az életkort, amikor valóban elköltöznek, és gyakran 
a családalapítástól függetlenül teszik ezt. Végül a brit modellt a munkaerőpiacra
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való korai belépés, korai elköltözés és együttélésen alapuló partnerkapcsolat je l­
lemzi, a gyermekvállalás azonban kitolódik.
Kérdés, hogy a kelet-közép-európai országokat hol lehet elhelyezni ebben a 
tipológiában. A legtöbb szerző szerint a déli modellhez állnak a legközelebb a vi­
szonylag késői elköltözés, a viszonylag késői életkorban (30-35 évesen) is még a 
szülői házban élők magas aránya, a viselkedés heterogenitása, a gyermekvállalás 
kitolódása és a stabil munkahely megszerzésének nehézségei miatt. Viszonylag 
ritka, hogy a fiatalok a tanulmányok befejezése előtt elköltözzenek és hogy az 
elköltözés után egyedülállóként éljenek. Azonban lényeges eltérés a déli és a kelet- 
közép-európai országok között, hogy míg az előbbi államokban a házasságkötés 
és az elköltözés közötti kapcsolat szorosabb, a volt szocialista államokban nem 
ritka, hogy a szülőkkel élő fiatal felnőttnek már van együtt élő partnere, esetleg 
gyermeke is. Ezen országok sajátos jellemzője, hogy a fiatalok viszonylag gyakran 
élnek több családmagból álló és kiterjesztett háztartásban: a szülőkkel élő 25-34 
éves nők több mint fele, a férfiak harmada már rendelkezik élettárssal, házastárs­
sal, sőt, akár gyermek(ek)kel is. Ez a helyzet számos konfliktus forrása lehet, ezért 
valószínűsíthető, hogy a fiatalok külső kényszerítő körülmények hatására választ­
ják ezt az életformát (Spéder 2005). Az egyik fő ok a lakáspiac állapota lehet: a 
kérdéses országokban a lakások döntő hányada magántulajdonban van (Magyaror­
szágon 91 %), kevés a bérlakás, az önkormányzati lakásszektor visszaszorult, ezért 
az önálló lakás megszerzése jelentős tőkefelhalmozást igénylő, hosszú folyamat 
(Domanski et al. 2006).
Az elköltözés objektív körülményei, a fiatalok életkezdésének lehetőségei és 
kontextusa a rendszerváltást követően Magyarországon jelentősen átalakultak. 
Összességében elmondható, hogy 1990 és 2007 között a felnőtté válás folyamatát 
jellemző életesemények rendszerint később következnek be, a felnőtt szerepek át­
vétele időben kitolódott, és megnőtt az életutak változatossága, heterogenitása.
Az 1990-es években megjelent és állandósult az ifjúsági munkanélküliség, 
az iskolai tanulmányaikat befejező fiatalok egy részének nehézzé, esetleg le­
hetetlenné vált a belépés a munkaerőpiacra, a pályakezdés kitolódott. Az első 
állások gyakran bizonytalanok és rosszul fizetettek, a tanulás és a munka közötti 
átmenet bizonytalanabbá és rugalmassá vált. A fiatalok a kialakult helyzetre vá­
laszul megpróbáltak tovább az oktatási rendszerben maradni, amelyet a felső- 
oktatás expanziója sokak számára lehetővé is tett (Bukodi -  Róbert 2005; Laki 
2006). Az 1990-es évek töretlen felsőoktatási expanziója következtében a tízezer 
lakosra jutó hallgatók száma 1990 és 2008 között a négyszeresére nőtt, ezen 
belül főként a nem nappali tagozatosoké (levelező, távoktatás és esti képzések) 
emelkedett dinamikusan (Kozma 2010). A várható tanulmányi idő 1990 és 2008 
között 13,8-ról 17,8 évre nőtt, vagyis egy iskoláit 7 éves korában elkezdő diák 
21 éves kora helyett várhatóan 25 éves korában fejezi be a tanulmányait, ameny- 




Az önálló életkezdés, a családalapítás életkora is kitolódott, a fiatalabb gene­
ráció körében egyre inkább elterjedtek az élettársi kapcsolatok, a termékenység 
visszaesett (Spéder 2005). Az első házasságkötés átlagos életkora a nők körében 
22 évről 27,9 évre, a férfiak esetében 24,7 évről 30,4 évre emelkedett (UNECE). 
A  nők az első gyermekük megszületésekor 1990-ben átlagosan 23, 2008-ban 27,7 
évesek voltak (KSH). A házasságon kívüli születések aránya 1990 és 2008 között 
a háromszorosára, 13,1%-ról 39,5%-ra nőtt (Eurostat).
A  szocialista lakásépítési struktúra felbomlásával az önálló lakáshoz jutási mó­
dok száma beszűkült, bérlakás-szektor alig létezik, a lakáshoz jutás szinte egyetlen 
lehetősége a tulajdonszerzés (Dóra 1997; Székely 2002). Az egy-két évtizeddel 
korábbi fiatalokhoz képest az 1980-as évekre a lakáshiány következtében a saját 
otthon megteremtésének lehetőségei romlottak. A fiatalok egyre kevésbé számít­
hattak az intézményes megoldásokra, a családi segítség és az önerő jelentősége 
megnőtt (Andics et al. 1984).
M agyarországon a rendszerváltás előtti viszonylag korai elköltözés volt a jel­
lemző, ami az 1970 után születettek körében egyre inkább kitolódik és heterogé­
nebbé válik (Murinkó 2009; Spéder et al. 2009). A szülőktől való elköltözésre az 
esetek nagy részében a tanulmányok befejezését követően kerül sor. A fiatalok 
általában csak akkor költöznek önálló háztartásba, ha már rendszeres pénzkereső 
munkával rendelkeznek. Az egymást követő férfikohorszokban némileg gyakrab­
ban esik egybe az elköltözés és az első munkavállalás.
Az első gyermek érkezésekor a fiatalok rendszerint és kohorszról kohorszra nö­
vekvő arányba már külön élnek a szüleiktől. A  gyermekvállalás és a szülői házból 
való elköltözés a nők körében gyakrabban kapcsolódik össze. Ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy mekkora az időbeli eltérés a két esemény között, azt találjuk, hogy 
a válaszadók harmadánál csak egy vagy két évnyi a differencia. Leggyakrabban 
(minden negyedik esetben) az elköltözés a gyerek születése előtti naptári évben 
történik, amikor a pár már tudhat a terhességről vagy tervezi azt (Murinkó 2009).
Szoros a kapcsolat az elköltözés és a párkapcsolat-formálódás között. Minden 
második elköltöző ugyanabban az évben élettársi kapcsolatot kezd és/vagy házas­
ságot köt, azonban az első párkapcsolat nem ritkán megelőzi az első elköltözést. 
Az individualizációs tézist az eddigi eredmények Magyarországra vonatkozóan 
nem igazolták. A szülőktől való elköltözés és a házasságkötés azonban egyre több 
fiatal esetében válik el egymástól (Murinkó 2009).
Kamarás és munkatársai (2005) a Magyarországon 1990-91-ben házasságot 
kötött, gyermektelen nők és a Nyugat-Németországban 1988-ban első házasságu­
kat kötő, szintén gyermektelen nők életútját követték nyomon. Az ő eredményeik 
is azt mutatják, hogy Magyarországon az összeköltözés, a házasságkötés és az 
első gyermek megszületése időben „összecsúszott”, az események közötti időbeli 
távolság minimális, és a sorrendjük is nagyrészt esetleges volt. Magyarországon az 
első adatfelvétel idején a fiatal házaspárok jelentős része nem rendelkezett önálló 
lakással vagy házzal: 36%-uk még a szülői háztartásban élt (21% a feleség, 15% a
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férj szüleinél), 35% saját tulajdonú vagy bérelt otthonban élt, a fennmaradó 29% 
pedig átmenetileg máshogy oldotta meg a lakhatását (egy nagyszülő ideiglenesen 
kiürített lakásában, ismerősöknél, stb.).
Magyarországon a házasságkötés után kialakuló ideiglenes többgenerációs 
háztartások az adatok alapján egyértelműen kényszer szülte megoldások voltak 
(Kamarás et al. 2005: 58-59). A szülőkkel élő fiatal házaspárok többsége önálló 
lakásra vágyott, két éven belül azonban csak 31% tervezett költözést, ami arra 
utal, hogy sokan nem láttak reális lehetőséget arra, hogy önálló otthont teremtse­
nek. Tizenegy évvel a házasságkötés után a párok 13%-a továbbra is a szülőkkel 
kényszerült élni.
Bognár (2007) eredményei szerint egyre többen vannak azok, akik csak az önál­
ló háztartás kialakítása után kötnek házasságot. Az első gyermek megszületése, az 
első lakás megszerzése és a munkába állás kapcsolata nőtt az első elköltözéssel, az 
iskolai életút pedig egyre gyakrabban már a szülői ház elhagyása előtt lezárul.
Ha történeti kontextusba kívánjuk helyezni a jelenséget, megállapíthatjuk, 
hogy bár a többgenerációs együttélés, a tradicionális „nagycsalád” a 19. századi 
Magyarországon sem volt igazán elterjedt, de a családi ciklus egy bizonyos sza­
kaszában gyakori lehetett. A kiterjesztett család vagy több családmag együtt élése 
a 20. század során ritkábbá vált és a funkciója is megváltozott. Legtipikusabb eset 
a szülő(k) és megházasodott gyermekük együtt élése. Ebben az általában átmeneti 
kényszerhelyzetben a fiatal pár kvázi nukleáris családként funkcionál, törekszik 
a fizikai és az anyagi elkülönülésre. A felnőtt, házas gyermek(ek) és a szülő(k) 
együtt élését a második világháború után már nem (elsősorban) a termelési folya­
mat, a család mint gazdálkodó egység szükségletei hívták életre, hanem a lakáshi­
ány következtében alakultak ki, és valószínűleg a társadalmi normák is támogatták 
(H. Sas 1978; Tomka 2000).
ADATOK ÉS MÓDSZEREK
ADATOK
Az elemzés során a Népességtudományi Kutatóintézet által elindított, a nemzet­
közi Generations and Gender Programme-ba illeszkedő „Életünk fordulópontjai” 
társadalmi-demográfiai panelfelvétel 2001-es első, 2004-es második, valamint a 
2008 végén és 2009 elején lezajlott harmadik hullámából származó adatokat hasz­
náljuk (Kapitány 2003). A kutatás fókuszában a partnerkapcsolatok, a fertilitás, az 
öregedés és a családi értékek állnak, és retrospektív adatokat tartalmaz (havi bon­
tásban) számos életesemény időpontjáról. A minta 1926 és 1983 között született 
válaszadókat tartalmaz, a harmadik hullámra az esetszám a kezdeti 16.300 főről 
10.642 főre csökkent, és a válaszadók életkora 25-83 év között volt.
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A FÜ G G Ő  VÁ LTO ZÓ
A z elemzés függő változója az életkor a szülői házból való első elköltözéskor. Az 
esem ény időpontjára akkor is rákérdeztek, ha a válaszadó a kérdezés idejében a 
szüleivel élt, de valaha legalább három hónapja külön költözött tőlük2. Az adat 
havi bontásban áll rendelkezésre és mindig az első elköltözésre vonatkoznak.
A z eredmények értelmezésekor szem előtt kell tartani, hogy a szülői házból 
való elköltözés időzítésére vonatkozó adat retrospektív -  két értelemben is (Scott 
-  Alwin 1998). Egyrészt visszamenőlegesen gyűjtött információról van szó: a vá­
laszadóknak egy múltbeli esemény időpontjára kell visszaemlékezniük több év, 
esetleg évtized távlatából. Másrészt a megkérdezettek a jelen tapasztalatainak szű­
rőjén keresztül veszik számba és értékelik a múlt eseményeit. Ez utóbbi szempont 
azért különösen fontos, mert a szülői házból való elköltözés egy hosszabb, fokoza­
tos leválást is jelenthet. Az önálló háztartás kialakítása gyakran nem egyik napról 
a másikra történik, hanem például először kollégiumba, munkásszállásra költözik 
a fiatal, ahonnan gyakran haza jár tiszta ruháért, ételért. Az is lehetséges, hogy 
valaki többször is visszatér a szülői háztartásba, például amikor iskolai, munka­
erő-piaci vagy párkapcsolati életútjában törés következik be. Ezek az ideiglenes 
elköltözések, a részleges önállósági törekvések a jelen szűrőjén keresztül nézve 
átértékelődhetnek, jelentőségük időben eltávolodva csökkenhet. Az adatok kettős 
retrospektív jellege miatt tehát a rövid ideig tartó, visszaköltözéssel záruló vagy 
később jelentéktelennek ítélt elköltözésekről kisebb eséllyel szerzünk információt 
(Buck -  Scott 1993).
FÜ G G E T L E N  V Á LTO ZÓ K
Az elemzésben szereplő független változók két nagy csoportra oszthatók. Azon 
változókat, amelyek természetük szerint az egyén élete során változatlanok, illetve 
amelyek a vizsgált időszak (15-35 éves kor) előtti állapotról tudósítanak, időben 
állandó változóknak nevezzük. A dinamikus változók pedig azok, amelyek időben 
változó értékeket vehetnek fel.
A  legfontosabb független változónk a párkapcsolat-történet. Ez egy dinamikus 
változó, és az első párkapcsolat (élettársi együttélés vagy házasság) kezdete óta 
eltelt idővel mérjük. Fontos szem előtt tartani, hogy az első párkapcsolat az első 
élettársi együttélést és az első házasságot egyaránt magába foglalja, az együttélés 
nélküli kapcsolatokat („együtt járás” , LAT) azonban nem. Ennek oka, hogy egy­
részt az élettársi együttélés elterjedtsége kohorszok szerint lényegesen eltér, ezzel 
együtt a jelentése is megváltozott, másrészt a házasságkötés és az élettársi kapcso­
lat megkülönböztetése szükségtelenül túlbonyolítaná az elemzést. Ezért az elem­
2 A  kérdést mind az első, mind a harmadik adatfelvételi hullámban feltették. A hónapra
vonatkozó információ csak a harmadik kérdezésben áll rendelkezésre, ezért ezt hasz­
náljuk.
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zés során az első együttélés vagy az első párkapcsolat kifejezéseket szinonimaként 
használjuk, és mind a jogilag formalizált, mind a nem formalizált, együttélésen 
alapuló párkapcsolatokat ide soroljuk.
A regressziós modellekben időben állandó változóként kontrolláltuk a születési 
kohorszot, valamint a 15 éves korban jellemző családi hátteret. Az utóbbi válto­
zócsoportba tartozik, hogy hány testvérrel nőtt fel a válaszadó, mindkét biológiai 
szülő nevelte-e vagy sem, és ha nem, jelen volt-e nevelőszülő.
Korábbi kutatások szerint azok a fiatalok, akik nem két biológiai szülővel 
együtt nőnek fel, korábban költöznek el otthonról, mint szerencsésebb társaik. 
Akinek sok testvére van, szintén jellemzően fiatalabb életkorban kezd önálló éle­
tet. Ezt gyakran a nevelőszülőt tartalmazó családok alacsonyabb kohéziójának és 
a gyakoribb családi konfliktusoknak tulajdonítják, és erősebb hatást találtak a lány 
gyermekeknél (Buck -  Scott 1993; Goldscheider -  Goldscheider 1998).
A fertilitás-történet esetében csak két állapotot különböztetünk meg: született-e 
már gyermeke vagy sem. Pontosabban, az első gyermek születési időpontjából 
hat hónapot levonva valójában azt az időpontot vesszük figyelembe, amikor a női 
válaszadók vagy a férfi válaszadók partnerei a várandósságról már minden való­
színűség szerint tudomást szereztek. Hiszen a gyermek megszületéséhez időzített 
elköltözésre már a terhesség során sor kerülhetett, és ha csak a születést vennénk 
figyelembe, az okozat időben megelőzhetné az okot.
A foglalkoztatás-történet esetében is csak két állapotot különböztetünk meg: 
végzett-e már a válaszadó tartós, legalább három hónapig tartó munkát vagy sem. 
Az oktatástörténet esetében egyrészt külön vizsgáljuk, hogy valaki folytat-e még 
nappali tagozaton tanulmányokat vagy már befejezte a tanulmányait, illetve mi a 
legmagasabb befejezett iskolai végzettsége.
AZ ELEM ZÉS M ENETE
Az elemzés kockázati népességét azon válaszadók alkotják, akik a 15. születés­
napjukon legalább az egyik szülővel együtt éltek. Csak a 15. és a 35. életév közötti 
elköltözéseket vesszük figyelembe, mert az első elköltözés intenzitása 35 éves kor 
fölött már igen alacsony, és nem ritkán a szülők halála miatt történik. A felhasznált 
esetszám 10.093 fő, az események száma 8.7573.
Az elemzés során először az életesemények páronkénti sorrendjét, a nők és fér­
fiak, valamint az egymást követő kohorszok közötti különbséget vizsgáljuk. Sajnos 
arra direkt módon nem kérdezett rá a kérdőív, hogy milyen célból hagyta el valaki 
a szülői házat: hogy együtt éljen valakivel, hogy tanuljon, hogy munkát vállaljon,
3 Csak azok a válaszadók szerepelnek az elemzésben, akik a vizsgálat mindhárom hullá­
mában részt vettek. 68 esetet ki kellett zárni, mert nem válaszoltak az elköltözés időpont­
jára vonatkozó kérdésre, 128 esetben a független változók esetében lépett fel adathiány. 
Ha egy esemény éve ismert volt, de a hónap nem, a hónapot véletlenszerűen pótoltuk, 
kivéve a tanulmányok befejezését, ahol a hiányzó hónapot júniussal helyettesítettük.
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hogy önállóan éljen stb4. így csak az alapján tudjuk megközelítőleg megállapítani, 
hogy valaki párkapcsolati okokból költözött-e el a szüleitől, hogy a két esemény, 
az elköltözés és az összeköltözés időben egybeesett-e.
A kérdezés során a különböző életesemények mankóul szolgálhatnak, amikor a 
válaszadónak egymással összefüggő múltbeli események időpontjára kell visszaem­
lékeznie. Ez egyrészt azzal a következménnyel járhat, hogy túlbecsüljük két esemény 
kapcsolatát (időbeli együtt járását), másrészt időbeli kapcsolat jöhet létre két olyan 
esemény között, amelyet bár a valóságban hónapok választottak el egymástól, de 
céljuk és szándékuk szerint összekapcsolódtak (Courgeau -  Lelièvre 1992: 95-97).
Ezután a kutatás szempontjából lényeges két életesemény, az első elköltözés és 
az első párkapcsolat egymáshoz való viszonyát elemezzük. Megvizsgáljuk a két 
esemény között eltelt időtartam átlagos hosszát, valamint az elköltözés időzítését a 
párkapcsolati tapasztalat szerint.
Utolsó lépésként eseménytörténeti elemzést végzünk. Azt vizsgáljuk, hogy az 
egyének bizonyos állandó jellemzői és bizonyos események bekövetkezte hogyan 
hatnak a vizsgált esemény, esetünkben a szülői házból való első elköltözés esélyé­
re. Külön modelleket illesztünk a nőkre és a férfiakra. Az elemzés egyik fő kérdé­
sére, miszerint az első párkapcsolat elköltözésre gyakorolt hatása időben hogyan 
változott, az esemény és a kohoszok közötti interakció segítségével keressük a 
választ. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a többi életesemény (első gyermekválla­
lás, tanulmányok befejezése, első munkába állás) hatása időben hogyan módosult, 
ezért ezeket is interakcióba állítjuk a  kohorsz változóval.
EREDMÉNYEK
L E ÍR Ó  E L E M Z É S
Az elemzés első lépéseként megvizsgáltuk, hogy a szülői házból való első elköl­
tözés valam int az első élet- vagy házastársi együttélés, az első gyermekvállalás, 
a tanulm ányok befejezése és a munkába állás milyen sorrendben következtek 
be azon válaszadók életében, akik már a páronként vizsgált mindkét eseményt 
átélték (1. táblázat). Három forgatókönyv képzelhető el. Lehetséges, hogy mi­
közben az elköltözés kapcsolata lazult az egyik eseménnyel, eközben erősödött 
egy másikkal. Ebben az esetben az elköltözés társadalmi meghatározottsága ösz- 
szességében nem csökkent. H a a fiatalabb kohorszokban kevésbé kapcsolódik 
össze a többi életesem ény az elköltözéssel, az életút individualizáltabbá vált,
4 Kérdés, hogy egyáltalán mennyire lehetne megbízható válaszokat kapni egy ilyen kér­
désre. Minden életesemény, így az elköltözés is egy bonyolult döntési folyamat ered­
ménye, több ok és cél eredője lehet, nem racionális vagy survey módszerekkel nem 
megragadható elemeket is tartalmazhat, és az életút utólagos megkonstruálása során 
módosulhat.
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vagy épp ellenkezőleg, ha erősödött az összefüggés az események között, az 
életút standardizáltsága nőtt.
Összességében a mindkét eseményt már átélt válaszadók 28%-a költözött el 
otthonról és költözött össze a párjával ugyanabban a hónapban. 31% esetében az 
első elköltözés történt korábban, 41%-nál az első párkapcsolat. A nőkre jellem ­
zőbb, hogy a két esemény egybeesik, mint a férfiakra, míg a férfiak a nőkhöz ké­
pest nagyobb arányban csak a szülői házból való elköltözés után költöznek ösz- 
sze valakivel. Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál gyakoribb, 
hogy csak az első elköltözést követően kezdett párkapcsolatot, és annál ritkább, 
hogy a két esemény egyszerre következzen be vagy az első együttélés megelőzze 
az első elköltözést. Az egymást követő kohorszokban (a legfiatalabbakat kivéve) 
csökkent a két eseményt összehangolók és nőtt a szülői házban partnerkapcsolatot 
kezdők aránya.
A házasságkötés jelentése az évtizedek során jelentősen átalakult: az előzetes 
együttélés nélküli házasságkötés primátusa helyett a fiatalabbak, főként az 1970 
után születettek körében egyre elterjedtebbé vált az élettársi együttélés. Ennek 
megfelelően az első házasság és az első elköltözés sorrendjére vonatkozó adatok 
az idősebb kohorszoknál megegyeznek az első párkapcsolat előző bekezdésben 
ismertetett adataival. A fiatalabbaknál gyakoribb, hogy a házasságkötésre az elköl­
tözés után kerül sor, akkor is, ha az együttélést még a szülőkkel élve kezdte a pár.
A válaszadók többsége már a szülőktől külön él, amikor megszületik az első 
gyermeke. Ez az arány az 1950-es és 1960-as években született nők és az 1940- 
1969 között született férfiak esetében kissé alacsonyabb, mint a náluk idősebb és 
fiatalabb válaszadóknál. Csak 14-15% költözik el az első terhesség alatt a szülői 
házból, és 22-24% még a szülőkkel él, amikor az első gyermeke a világra jön.
A válaszadók háromnegyed része még a szüleivel élt, amikor befejezte a tanul­
mányait, és nagyon kevesen időzítették az elköltözést az iskola befejezéséhez. Az 
1940 és 1959 között született nőkre volt a leginkább jellemző, hogy még tanultak, 
amikor elköltöztek otthonról, és férfiaknál pedig a legidősebbektől a legfiatalabbak 
felé haladva fokozatosan csökken ez az arány. A  többség az első tartós munkát 
szintén még a szülőkkel élve kezdte, és ez az arány a férfiak körében 10 százalék- 
ponttal magasabb, mint a nőknél. A legidősebb és a legfiatalabb válaszadókra je l­
lemző a legkevésbé, hogy csak a munkaerő-piacra való belépés után költöztek el.
Részletesebben megvizsgálva az első elköltözés és az első párkapcsolat közti 
kapcsolatot, általánosságban elmondhatjuk, hogy akik korábban már elköltöztek a 
szülői házból, 3,3 évvel később költöztek össze először a partnerükkel. Akik az első 
együttélésüket a szülői házban kezdték, átlagosan 4,7 évvel később tudtak önálló ott­
honba költözni. Az egymást követő kohorszokban mindkét nem esetében csökkent 
az időbeli távolság a két esemény között (1. ábra). Azok, akik az első párkapcsolat lé­
tesítésének időpontjában még a szüleikkel élnek, annál korábban elköltöznek, minél 
magasabb az iskolai végzettségük: a legfeljebb nyolc általánost végzetteknek ehhez 
átlagosan 69 hónapra, a diplomásoknak 41 hónapra volt szüksége.
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Megjegyzés: Azok körében, akik már mindkét eseményt átélték.
* elköltözés a terhesség ideje alatt
** elköltözés az esemény bekövetkeztétől számított három hónapon belül
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1. ábra: Az első elköltözés és az első párkapcsolat között eltelt hónapok átlagos 










1926-391940-49 1950-591960-69 1970-791980-84 
Kohorszok
Férfiak, elköltözés előbb Férfiak, párkapcsolat előbb 
- -* ■ Nők, elköltözés előbb - - Nők, párkapcsolat előbb
Megjegyzés: Azok körében, akik már mindkét eseményt átélték.
Megvizsgáltuk, hogy a válaszadók hogyan időzítik a szülői házból való első 
elköltözést attól függően, hogy az elköltözés időpontjáig éltek-e élettársi kapcso­
latban vagy házasságban, és megfigyelhetők-e különbségek a nők és a férfiak, va­
lamint a különböző születési kohorszokba tartozók között (2. ábra). A párkapcso­
latban élő, 1970 után született nők körében egy enyhe halasztás tapasztalható, de 
a 35 éves korra elköltözöttek aránya minden kohorszban nagyjából megegyezik, 
tehát a később elköltözők behozzák a lemaradásukat. Azon férfiak esetében, akik 
éltek már párkapcsolatban, nincs statisztikailag szignifikáns különbség az egyes 
kohorszok viselkedése között. Ezzel szemben az elköltözés időpontjáig párkap­
csolatban nem élő nők és férfiak egyes kohorszai között jelentős különbség mutat­
kozik. Az 1940 és 1969 között született nőkhöz képest mind az 1940 előtt, mind 
az 1970 után születettek később és kisebb arányban költöztek el a szülői házból. A 
férfiak esetében a halasztás a legidősebb kohorsztól kezdve fokozatos, az egyedül­




2. ábra: Az első elköltözés túlélési görbéi nemek, párkapcsolati tapasztalat és 
kohorszok szerint (Kaplan-Meier becslések)
Nők, az első elköltözésig már éltek párkapcsolatban
Életkor (év)
1926-39 --------  1940-49 --------  1950-59
1960-69 --------  1970-79 1980-84
Férfiak, az első elköltözésig már éltek párkapcsolatban
1926-39 --------  1940-49 --------  1950-59
1960-69 --------  1970-79 1980-84
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Életkor (év)
1926-39 1940-49 ---------  1950-59
1960-69 --------  1970-79 1980-84
1926-39 --------  1940-49 --------  1950-59




Az eseménytörténeti elemzés eredményeit a 2. táblázat és a 3. ábra tartalmazza. 
Először az egyes életesemények elköltözésre gyakorolt hatását ismertetjük, külö­
nös tekintettel a kohorszok közötti változásokra, majd a kontrollváltozók követ­
keznek.
Az élettársi kapcsolat létesítése vagy a házasságkötés jelentősen megnöve­
li az elköltözés kockázatát. Ez a hatás az 1926-39 között született nők körében 
volt a legmagasabb, 8,6-szoros, ami az 1940-1969 között születettek körében 
7-8-szorosra csökkent, és a két legfiatalabb női kohorszban már „csak” 3-szoros, 
illetve kétszeres. A férfiak körében kisebb mértékű, de igen jelentős csökkenés 
történt, és az értékek az 1940-es évek szülötteit kivéve alatta maradtak a nőknél 
mérteknek. Az 1940-es években szültettek 7,5-szeres esélynövekedéséhez képest 
az 1970-es években született férfiak szülői házból való elköltözésének kockázata 
csak 2-szeresére nőtt akkor, amikor összeköltöztek az első partnerükkel, a legfiata­
labb kohorszban pedig már nem mutatható ki hatás.
3. ábra: Egyes életeseményeknek az első elköltözés kockázatára gyakorolt 
hatása nemenként és kohorszonként (regressziós együtthatók)
Nők
Kohorszok
Első együttélés .........Első terhesség
Tanulmányok befejezése ......... Első munkavállalás
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Férfiak
Kohorszok
Első együttélés .........Első terhesség
Tanulmányok befejezése .........Első munkavállalás
Előzetes vizsgálatok szerint (melyeknek az eredményeit itt nem mutatjuk be) 
a gyermekvállalásnak az elköltözésre gyakorolt hatása nagy mértékben függ at­
tól, hogy mennyi idő telt el a fogantatás, illetve a gyermek megszületése óta. Az 
elköltözés kockázata a nőknél a fogantatástól számított 0-6 hónapon belül a leg­
magasabb, amikor már ismert a terhesség, de még valamennyi idő hátra van a 
szülésig. Közvetlenül a szülés előtt már nem különbözik az elköltözés kockázata 
a gyermektelenekétől, a gyermek megszületését követően pedig negatívba fordul 
és egyre erőteljesebb lesz. A férfiak esetében egészen a gyermek fél éves koráig 
pozitív a hatás, bár a terhesség kezdetétől kezdve fokozatosan csökken, a fél éves­
nél idősebb gyermekek apukái pedig kisebb eséllyel költöznek el, mint a gyer­
mektelen férfiak. Ezért a gyermekvállalás hatásának vizsgálatakor a terhesség 3. 
hónapját veszem figyelembe (pontosabban a gyermek születésének időpontjától 
visszaszámolok hat hónapot).
Az első terhesség és az első gyermekvállalás az 1970 előtt született nőket inkább 
maradásra bírta, mintsem a szülői házból való elköltözésüket mozdította volna elő. 
Ez a hatás a fiatalabb kohorszok felé haladva csökkent, és bár az eredmény csak 
p<0,1 szinten szignifikáns, a két legfiatalabb csoportban pozitívvá vált. A férfiak 
esetében a változás iránya hasonló, nagyságrendje meghaladja a nőknél tapasztal­
tat. Vagyis míg az 1926 és 1949 között született férfiak kisebb eséllyel költöztek 
el a szüleiktől, ha a párjuk (nagy valószínűséggel a feleségük) gyermeket várt, ké­
sőbb a gyermekvállalás az elköltözés fontos prediktorává vált. Elképzelhető, hogy 
míg a fiatal anyák számára a saját vagy a partner szülei által a gyermeknevelésben 
nyújtott segítség előnyei az idősebb kohorszok esetében felülmúlták a hátrányait,
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a fiatalabbak számára fontosabbá vált, hogy önállóan, a saját elképzeléseik szerint 
neveljék a gyermeküket.
Az adatok alátámasztják azt a korábbi eredményt, amely szerint a nappali ta­
gozatos diák státusz és a munkaerőpiacra való késleltetett belépés rendszerint nem 
csak a gyermekvállalással, hanem a szülőktől független, önálló háztartás kialakítá­
sával sem egyeztethető össze, mert az anyagi önállóság bizonyos szintjét is felté­
telezi (Blossfeld et al. 2005). Amíg valaki tanul és/vagy még nincs tartós munkája, 
inkább él a szüleivel, mint azok, akik már kiléptek az iskolarendszerből és beléptek 
a munkaerő-piacra. A tanulmányok befejezésének hatása a fiatalabb kohorszokban, 
főként az 1980 után születettek körében a  legnagyobb, és az 1960 előtt született 
férfiak esetében nem is szignifikáns. A  nők munkába állása csak az 1950 után szü­
letettek elköltözési esélyére hat, méghozzá pozitívan és egyre erősebben. A férfiak 
körében a hatás végig pozitív, de ingadozó.
Azon válaszadók közül, akik a vizsgált időszakban nem éltek együtt élet- vagy 
házastárssal, nem született gyermekük, még tanultak és még nem végeztek tartós 
munkát, az 1960 előtt születettek nagyobb eséllyel költöztek el a szülői házból, 
m int a fiatalabbak, az 1970 után születettek esetében pedig a hatás negatív (bár 
csak p<0,l szinten szignifikáns). Ez arra utal, hogy a fiatalok elsősorban és egyre 
inkább valamilyen más életesemény apropójából hagyják el a szülői házat. Akkor 
költöznek el, amikor egyébként is valamilyen más változás történik az életükben. 
Lehetséges, hogy az egyéb esemény teszi szükségessé az önállósodást, vagy azért 
kell elköltözni, hogy a másik esemény bekövetkezhessen, de az is elképzelhető, 
hogy valamilyen harmadik, általunk nem ismert tényező mozgatja mind az elköl­
tözést, mind a másik életeseményt.
A  3. ábra azt mutatja, hogy az egyes életeseményeknek az elköltözés kockáza­
tára gyakorolt hatása időben hogyan változott. Az 1970 előtt születettek esetében 
az első párkapcsolati együttélést hatása volt messze a legnagyobb, a tanulmányok 
befejezése és a munkába állás hatása vagy egyáltalán nem mutatkozott meg, vagy 
gyengén pozitív volt, a gyermekvállalás pedig visszatartó erőt jelentett. A két leg­
fiatalabb kohorsz esetében a tanulmányok befejezésének hatása megnőtt, főleg a 
nőknél, a gyermekvállalás hatása pedig a férfiak körében lett kiemelkedően magas 
és pozitív.
Am i a kontrollváltozók hatását illeti, az eredmények megfelelnek az irodalom­
ból ismert összefüggéseknek. Minél magasabb a válaszadó iskolázottsága, annál 
nagyobb eséllyel hagyja el a szülői házat. Az érettségizettekhez képest a diplomá­
sok 30%-kal nagyobb eséllyel költöznek el. Az alapfokú végzettségű nők elköltö­
zési kockázata alig alacsonyabb, mint az érettségizetteké, a szakmunkások pedig 
nem térnek el a referenciakategóriától. Ezzel szemben a legfeljebb nyolc osztályt 
végzett férfiak 39%-kal, a szakmunkások 20%-kal kisebb eséllyel hagyják el a 
szülői házat, mint érettségizett társaik.
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2. táblázat: Az esem énytörténeti elemzés eredm ényei
Nők Férfiak
Exp(0) szig. Exp(B) szig.
Élt már élet- vagy 
házastárssal x 
kohorsz
1926-39 8,62 *** 6,05 ***
1940-49 7,23 *** 7,49 ***
1950-59 6,53 *** 4,25 ***
1960-69 6,82 *** 3,27 ***
1970-79 2,72 *** 1,74 ***
1980-84 1,63 *** U 2
Van már gyermeke 
x kohorsz
1926-39 0,43 *** 0,49 ***
1940-49 0,46 *** 0,53 ***
1950-59 0,60 *** 1,17
1960-69 0,77 *** 1,78 ***
1970-79 1,16 2,51 ***




1926-39 1,28 *** 1,02
1940-49 1,51 *** 1,01
1950-59 1,33 *** 1,11
1960-69 1,38 **♦ 1,43 **
1970-79 2,16 *** 1,77 ***
1980-84 3,12 *** 2,28 ***
Végzett már tartós 
munkát x kohorsz
1926-39 1,13 1,43 **
1940-49 1,14 1,54 ♦*
1950-59 1,47 *** 1,26
1960-69 1,73 *** 1,33
1970-79 1,76 *** 1,51 ***
1980-84 1,78 *** 1,35
Kohorsz (még 
nem élt partnerrel, 
nincs gyermeke, 
még tanul és még 
nem végzett tartós 
munkát)
1926-39 1,44 *** 1,35





Életkor az első 
elköltözéskor
15-17 0,44 *** 0,16 ***
17-19 1,16 *** 0,41 ***
19-22 1,28 *** 0,65 ***
22-25 1 1
25-28 0,67 *** 0,90 *




1 1,37 *** 1,17 **
2 vagy több 1,75 *** 1,38 ***
Gyermekkori 
családi háttér
mindkét biológiai szülő nevelte 1 1
egy biológiai szülő, nevelőszülő nem volt 0,96 1,80 ***
egy biológiai szülő, nevelőszülő volt 1,68 *** 1,44 ***
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Iskolázottság legfeljebb alapfok 0,92 *** 0,61 ***
szakmunkás 0,93 0,80 ***
érettségi 1 1
felsőfok 1,30 *** 1,31 *♦*
E se tszá m 5779 4314
E sem én yek  szá m a 5204 3554
K o cká za ti idő 555354 544281
L o g  like lih o o d -4805,9 -3426,7
Megjegyzés: * <0,05; ** <0,01; ** <0,001
Az elköltözés kockázata a vizsgált időszakban, 15-35 éves kor között az életkor 
növekedésével meredeken emelkedik, a 19-22 éves nők és a 22-25 éves férfiak 
körében a legmagasabb, majd ismét csökken.
Az „egykékhez” képest nagyobb eséllyel hagyják el a szülői házat azok, akik­
nek van testvérük, különösen, ha két vagy több testvérrel nevelkedtek együtt. A 
szülői ház „zsúfoltságának” hatása a nőknél nagyobb, mint a férfiaknál. A gyer­
mekkori családi háttér szerepe abban is megmutatkozik, hogy az ép, két biológiai 
szülőből és a gyermek(eik)ből álló családokban felcseperedettek költöznek el a 
legkisebb eséllyel a szüleiktől. Az összefüggés a két nem esetében némileg eltér. 
A nőknél nem jelent taszító erőt az, ha csak az egyik szülő (jellemzően az anya) 
nevelte a válaszadót, ellenben ha nevelőszülő is megjelent, az 68%-kal növeli az 
elköltözés kockázatát. Férfiak esetében annak van nagyobb pozitív hatása, ha csak 
egy szülő nevelte és nem volt nevelőszülő.
KÖVETKEZTETÉSEK
Azok közül, akik 35 éves korukig már elköltöztek a szülői házból és éltek már 
élettársi kapcsolatban vagy házasságban, 28% költözött el otthonról és költözött 
össze a párjával ugyanabban a hónapban. 31% esetében az első elköltözés történt 
korábban, 41%-nál az első párkapcsolat. Az egymást követő kohorszokban (a leg- 
fiatalabbakat kivéve) csökkent a két eseményt összehangolók aránya. A csökkenés 
az első házasságkötés esetében még jelentősebb. Akik korábban már elköltöztek a 
szülői házból, átlagosan 3,3 évvel később költöztek össze először a partnerükkel. 
Akik az első együttélésüket a szülői házban kezdték, átlagosan 4,7 évvel később 
tudtak önálló otthonba költözni. Az egymást követő kohorszokban mindkét nem 
esetében csökkent az időbeli távolság a két esemény között. Azon nők és férfiak, 
akik az elköltözés előtt vagy azzal egyidőben már éltek párkapcsolatban, születési 
évüktől függetlenül nagyjából hasonlóan időzítették az önálló otthon kialakítását. 
Ha azokat tekintjük, akik az első elköltözéskor vagy azt megelőzően egyedülálló­
an voltak, az 1940 és 1969 között született nőkhöz képest mind az 1940 előtt, mind 
az 1970 után születettek később és kisebb arányban költöztek el a szülői házból.
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A férfiak esetében a halasztás a legidősebb kohorsztól kezdve fokozatos, és egyre 
kisebb arányban hagyják el a szülői házat, főként az 1950 után születettek.
Az első gyermekvállalás és az első elköltözés közötti kapcsolat fordított U ala­
kú, és a többség már a szülőktől külön háztartásban él, amikor megszületik az első 
gyermeke. Az egymást követő kohorszokban egyre többen költöztek el a tanulmá­
nyaik befejezésével és/vagy az első munkavállalással egy időben, de a nagy több­
ség továbbra is még a szülőkkel él, amikor ez a két esemény bekövetkezik.
Tehát a kétváltozós eredmények szerint az első elköltözés az egymást köve­
tő kohorszokban kevésbé esik egybe az első párkapcsolat kialakításával, főként 
ha az házasság, az első gyermekvállalás esetében fordított U alakú a változás, a 
tanulmányok befejezése és az első munkába állás esetében pedig erősödött az ösz- 
szefuggés.
Az eseménytörténeti elemzés eredményei szerint az 1970 előtt születettek ese­
tében az első párkapcsolati együttélést hatása volt messze a legnagyobb, a tanulmá­
nyok befejezése és a munkába állás hatása pedig vagy egyáltalán nem mutatkozott 
meg, vagy gyengén pozitív volt, a gyermekvállalás pedig visszatartó erőt jelentett. 
A két legfiatalabb kohorsz esetében jelentős változások történtek: a tanulmányok 
befejezésének hatása megnőtt, főleg a nőknél, a gyermekvállalás hatása pedig a 
férfiak körében lett kiemelkedően magas és pozitív, míg az első párkapcsolat hatá­
sa drasztikusan visszaesett.
Az eredmények arra utalnak, hogy a szülői házból való elköltözésre egyre ke­
vésbé hat az első párkapcsolat kialakítása, tehát az erre vonatkozó individuali- 
zációs tézis alátámasztást nyert. Ezzel együtt azonban erősödött a kapcsolat más 
életesemények és az elköltözés között. A nők és a férfiak lakóhelyválasztását az is­
kolapadból való kilépés és a munkába állás sokkal erősebben meghatározza, mint 
azt az idősebb generációk életében tapasztalhattuk.
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A TÁRSADALMI TŐKE FŐBB DIMENZIÓINAK 
SZOCIOLÓGIAI ELEMZÉSE
1. A TÁRSADALMI TŐKE LEGFONTOSABB DIMENZIÓI
A  társadalmi tőke nem csupán az egyén szintjén értelmezhető, illetve értelme­
zendő, hanem a közösségek, csoportok, networkök, azaz a társadalmi hálózatok 
különböző szintjein is. A társadalmi tőke magas szintje kooperációhoz vezet, és 
norm ák kialakulását eredményezi. Az így kialakult normákat különféle módokon 
nevezzük. Ezen normákra példa az úgy nevezett polgári erényeknek az egyének 
szintjén, illetve a közbizalomnak a társadalmi csoport szintjén történő kialakulása 
Európában és az Egyesült Államokban is. Egy erkölcsös, erényeken alapuló, biza­
lomra épülő társadalom esetében alapkövetelmény, hogy a tagjai is betartsák azo­
kat az alapnormákat, amelyeket a csoportjuk, illetve networkjük meghatározott, 
különben kizáródnak abból (Cox, 1995).
A  tőketípus egyik legfontosabb eleme a bizalom dimenziója. A kölcsönös biza­
lom, azaz az emberek egymásba vetett bizalma minden fél számára előnyös lehet. 
A  közbizalom egy normális társadalmi rend alapja kell, hogy legyen, nélküle ne­
hezen képzelhető el a társadalmi élet. A gazdasági szervezetek és szereplők közötti 
bizalom pedig a globális világgazdaság működésének előfeltétele, a megléte pedig 
gazdasági növekedést eredményez. A  társadalmi tőke szintjének esetleges csökke­
nése természetesen azonnal megmutatkozik mindhárom korábban említett bizalmi 
dimenzióban. Ha kiemeljük a gazdasági dimenziót, és arról szeretnénk egy fontos 
állítást tenni, Fukuyama írása (2007) alapján elmondhatjuk, hogy a társadalmi tőke 
szintjének csökkenése ebben a dimenzióban a legtöbb esetben konkrét és megfog­
ható anyagi veszteségekhez vezet.
A  másik kulcsdimenzió az azonnali viszonzás reménye nélküli reciprocitás di­
menziója. Ha reciprocitásról beszélünk, elsősorban a szimmetrikus reciprocitásra 
gondolhatunk. Magas szintű társadalmi tőke esetén a reciprocitás aktusa során a 
viszonzást nyújtó személy változhat, illetve a viszonzás ideje egy későbbi időpont 
lehet. Itt fontos megemlíteni a szolidaritás fogalmát, amelyet a későbbiekben tár­
gyalunk.
A társadalmi tőke működésének alapvető feltétele a kapcsolat-hálózatok kom- 
paktsága, azaz a tagok összekapcsoltsága és egymás iránti szimpátián túlmutató 
elkötelezettsége. A  laza, de kompakt hálózatok ígérik a  legtöbb és leghasznosabb
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társadalmi tőkét tagjaik számára. Azonban a túl erős elkötelezettséggel járó, erő­
sen összekapcsolt, erős kapcsolatokból álló hálózatok felemészthetik tagjaik ener­
giáit. Ezen erős kapcsolatok ápolása sok időbe és sok ráfordításba kerül, és ezál­
tal hátrányba kerülhetnek az ilyen jellegű hálózatok tagjai a társadalmi életben. 
A társadalmi hálózat, melyben a társadalmi tőke termelődik, meg is határozza an­
nak típusát.
2. A TÁRSADALMI TŐKE KÜLÖNBSÉGEI A TÖBBI 
TŐKETÍPUSHOZ KÉPEST
Nan Lin (2001) úgy definiálja a tőkét, mint befektetett erőforrások összességét, 
amelyekért más erőforrásokat vehetünk igénybe a piacon. Úgy egészíti ki a definí­
ciót, hogy szerinte a tőkét általában befektetjük, és akkor mozgatjuk, ha felmerül a 
profitálás lehetősége. A következő néhány bekezdésben csupán felsorolásszerűen 
bemutatunk még néhány, a társadalmi tőke mellett a társadalomtudományok által 
használt tőketípust.
Hagyományos, más néven gazdasági tőkének a Marx által kidolgozott tőke­
koncepciót tekinthetjük (Marx 1867, idézi: Lin 2001). Ebben a javak előállítását a 
munkások végzik, akik munkájukért a kapitalistáktól fizetést kapnak, amely maga 
a gazdasági tőke, és azt maguk is javak vásárlására fordítják. Marx elmélete a tár­
sadalmi osztályok egyenlőtlenségére, a munkásosztály kizsákmányolására épít a 
tőkés vagy más néven burzsoá osztály által.
Az emberi tőke egy másik tőketípus, amelyről a társadalmi tőke elmélet egyik 
atyja, J. S. Coleman is írt „Társadalmi tőke az emberi tőke termelésben” című, 
1988-ban megjelent cikkében. Az emberi tőke lényegében az a képzettség, amit a 
munkaerejét eladni kívánó személy megszerzett, annak érdekében, hogy munkájá­
ért több pénzt kaphasson, azaz jobb arányban válthassa gazdasági tőkére. Emellett 
azonban az emberi tőke magasabb fokának megszerzése együtt já r a magasabb 
társadalmi tőke megszerzésével is, illetve az emberi tőke mértéke szelekciós krité­
rium lehet bizonyos kapcsolathálózatokba való bejutás esetén is. Az emberi tőkét 
a mukás saját akaratából szerzi meg.
A kulturális tőke fő teoretikusa, Bourdieu (2001 illetve Bourdieu és Passeron 
1977) szerint az nem azonosítható az emberi tőkével. A kultúrát szimbólumok 
és jelentések rendszereként definiálja. Elgondolása szerint a társadalom felsőbb 
osztályai saját kulturális rendszerüket az oktatás rendszerén keresztül teszik e l­
érhetővé a kiválasztott kevesek számára. Lényeges különbség az emberi tőkéhez 
képest, hogy a megszerzését nem a személyek saját akaratának tulajdonítja, hanem 
az uralkodó osztály szimbolikus hatalmának, melyet az rákényszerít a társadalom 
egészére.
Apolitikai tőkéről már szót ejtettünk az előző fejezetekben (Vö: Fuchs, Minnite, 
Shapiro 1998), lényegében az is hasonló keretek között keletkezik, mint a társadal­
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mi tőke, ám például olyan önkéntes szervezeti részvételen keresztül, melyek nem 
kizárólag társadalmi, hanem politikai szerepvállalást is folytatnak.
A területi tőke egészen új elméleti konstrukcióját adja cikkében Camagni 
(2009). A szerző azt mondja, hogy a területi tőke, mint autonóm tőketípus megállja 
a helyét, és jobban használható a regionális fejlesztés és növekedés elemzéséhez, 
m int külön a társadalmi tőke vagy bármely más tőketípus. A területi tőkét Camagni 
cikkében a könnyen és nehezn hozzáférhető közjavak, a magánjavak, a társadalmi 
tőke és az attól megkülönböztetett kapcsolati tőke, az emberi tőke, a társadalmi 
hálózatok és magán hálózatok alapján konceptualizálja. A területi tőke, mint új 
területi alapon szerveződő erőforrás új eredményeket ígér az azt alkalmazó térségi 
kutatásokban.
Áttekintve néhány másik tőketípust, Nan Lin (2001) valamint Portela Maseda 
és Neira Gómez (2003) művei alapján elmondható, hogy bár a társadalmi tőkében 
m egvan néhány másik tőkefajta több jellemzője is, azokhoz képest mégis több 
fontos különbséget mutat. Egyrészt a társadalmi tőke olyan „vagyon”, ami hasznot 
termel, és kiegészíthet több másfajta tőkét is. Képes más tőketípusok helyettesí­
tésére; másfajta tőkévé konvertálható, illetve, ahogy másfajta tőkék esetében, a 
befektető a befektetésétől azt váija, hogy a mennyisége gyarapodjon. Másfelől 
társadalmi tőkét nehéz a társadalmi élet bevett keretein kívül létrehozni1, illetve 
nehéz meghatározni és mérni azt. Mégis azt a nézetet támogatják, hogy a társadal­
mi tőkére tekintsünk úgy, mint egy önálló tőketípusra, és ennek, bár minden tőke 
valahol összefügg egymással, a legerősebb a kapcsolata az emberi tőkével.
Grootaert és Van Bastelaer (2002) szintén önálló tőkének tartják a társadalmi 
tőkét, és mint ilyen, szerintük felhalmozható vagy erőforrásként értelmezhető, ami 
hasznot termel. Amennyiben erőforrásnak tekintjük, a különböző együttes hasznok 
a közös fellépésen és az információcserén alapszanak. Ez olyan fajta „vagyon”, 
ami nem oszlik meg a társadalomban, de olyan is, ami nő, ha használják -  és ami 
a használat visszaesésével fogyni kezd. A  haszon (vagy a lehetőség a haszonra) a 
részvételen és a társadalmi bizalom szintjén múlik. Bizonyos szempontból társa­
dalmi tőkére gondolhatnánk a közösségek, társadalmak és nemzetek társadalmi 
egészségességének indikátoraként (vö. Putnam 2000; Kopp 2008).
Stone és Hughes (Stone és Hughes, 2002) úgy emlegetik a társadalmi tőkét, mint 
valami „ragasztót, ami összetartja a  közösségeket” . Coleman (1988) szintén úgy 
tekint a társadalmi tőkére, m int több entitásra vagy dimenzióra, amelyeknek két 
közös elemük van: a társadalmi szerkezet és az azon belüli cselekvések. Coleman 
megközelítésével: a társadalmi tőke megengedi az egyénnek, hogy azonosítsa a
1 Az, aki ki van rekesztődve a társadalmi élet bizonyos színtereiről, aligha fog tudni ott 
hasznos társadalmi tőkét gyűjteni. Ilyen kirekesztett helyzetben lévő csoportok példá­
ul a hajléktalanok, illetve egyes marginalizálódott etnikai csoportok, így a romák. Ez 
persze nem záija ki, hogy az említett csoportok tagjai saját közösségükben társadalmi 
tőkével rendelkezzenek, ám ez a típusú társadalmi tőke kizárólag az adott közösségben, 
és nem a társadalmi életben lesz hasznos.
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társadalmi szerkezetnek azon speciális jellemzőit, amelyek erőforrásokként lehet­
nek hasznosak, hogy együttes törekvéseket valósítsanak meg. Eastis (1998) úgy 
fogalmaz, hogy a társadalmi tőke többdimenziós, és amellett érvel, hogy társa­
dalmi tőkére alapvető hatással vannak azoknak a hálózatoknak, szervezeteknek 
és tényezőknek a jellemzői, amelyek szerepet játszottak a teremtésében. A társa­
dalmi tőke fogalmának komplexitása és különböző dimenziói arra mutatnak, hogy 
egyénileg kell feltárni az elemeit. Portela Maseda és Neira Gómez (2003) szerint 
a társadalmi tőkét különböző fajta „vagyonok” (társadalmi, pszichológiai, kultu­
rális, kognitív stb.) alkotják, és azok a vagyonok segítenek majd megvalósítani a 
kölcsönös haszon irányába tett közös fellépést.
Stone (2000) megközelítésében a társadalmi tőke szerepe egyértelműen tisz­
tázott a táradalmi kohéziót elősegítő fejlesztések megvalósításában. Segítségével 
lehetővé válik a korrupció visszaszorítása és a közérdek előtérbe helyezése és fi­
gyelembe vétele az ügyekben. Növelésével növelhető az általános bizalom és biz­
tonság szintje a társadalomban. A kutatóknak fel kell tenniük azt a kérdést, hogyan 
lehet társadalmi tőkét létrehozni, és azt hogyan terjeszthetik el, illetve hogyan mű­
ködik ez különböző szinteken és különböző körülmények között. Ezt szem előtt 
tartva Edwards és Foley (1998) rámutattak arra, hogy a legtöbb társadalmi tőkével 
kapcsolatos kutatás figyelmen kívül hagyja a társadalmi tőke jellemzőinek válto­
zataiban a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális összefüggések szerepét, 
úgyis, mint a részvétel, tolerancia és bizalom szempontjait.
Weiss (1996) hangsúlyozza a társadalmi tőke egyedi arculatát, és a tőketípus 
szerepét az erőforrások átváltására szolgáló „társadalmi tőzsdében”. Az átváltást 
és felhasználást támogatják a kölcsönös elvárások és kötelezettségek, a kölcsönö­
sen értéket teremtő kapcsolatok működése alapján. Az emberek különböző szinte­
ken bonyolódnak bele a társadalmi kölcsönhatásokba (a részvétel, közös értékek 
és bizalom szintjei személyről személyre, csoportról csoportra változnak), hogy a 
speciális szükségeket kielégítsék. Ez a szükséglet szintjétől és az emberek elköte- 
lezettségi szintjétől függően különböző mértékű hasznokat hozhat.
A társadalmi tőke tehát egy igen fontos tőketípus, mely rendelkezik közös ele­
mekkel a többi tőketípusból, ám önálló arculattal is. A társadalmi tőke segítségével 
elérhetőek olyan dolgok, amelyek a többi tőketípus önálló felhasználásával nem. 
Illetve adott a lehetőség a konverzióra, azaz az egyes tőketípusok más tőketípusra 
történő átváltására. A  különböző tőke típusok közötti együttműködés is hatékony 
lehet bizonyos társadalmi problémák kezelésében.
3. A TÁRSADALMI TŐKE MEGJELENÉSE ÉS FORMÁI
A társadalmi tőke magába foglalja a kapcsolatok, normák és értékek hálózatait a 
társadalmi szereplők (egyének és szervezetek) között, ami hozzájárni a kölcsönös 
haszon eléréséhez. A különböző típusú társadalmi hálózatokból származó társadal­
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mi tőkéket általában sikerül beazonosítani a különböző típusú hálózatok jellemzői, 
normái és tagjaira rótt kötelezettségei alapján. Az azonosítás alapjául szolglhatnak 
továbbá azok a kapcsolatok, amelyek ezek közt a hálózatok közt fejlődnek, és a 
bizalom  alapján, ami ezekből a hálózatokból és kapcsolatokból ered. A kötelezett­
ségek és elvárások hatásos és társadalmilag támogatott normái, például azok, ame­
lyek egy közös cél irányába való törekvésre bátorítanak, önmagukban is erőteljes 
szerkezetű társadalmi tőkét képviselnek (Coleman 1988). A különböző szociális 
szerkezetek különböző szociális tetteket követelnek, ezért lehetnek különböző 
formái a társadalmi tőkének (Coleman 1988). Bizalmat, normákat, elvárásokat és 
kötelezettségeket határoznak meg a társadalmi szerkezeteken belül az egyén vagy 
a csoportszükségletek faktora és a rendelkezésre álló erőforrások alapján, amelyek 
a szükségletek kielégítéséről gondoskodnak. Ezen érvek sorában a „konszenzus” 
kifejezés hangsúlyozza az ilyesfajta megállapodások fontosságát az elvárások kö­
zött, amelyeket különböző emberek felé támasztanak.
A családi élet, a fizetett munka és a közösségi élet minden formája az ember 
életének a része. Azért, hogy sikeres egyensúlyi helyzetet teremtsünk az élet külön­
böző részei között, fontos, hogy az időt és más erőforrásokat arányosan rendeljük 
m indegyik területhez. Ha az emberek döntéseik során egy területet előnyben ré­
szesítenek egy másikkal szemben, az az említett egyensúly elvesztéséhez vezethet. 
Az egyensúly felborulása gyenge közösségi tetteket és bevonódást implikál, vagy 
néhány esetben teljes elzárkózást a közösségi élettől. A társadalmi kapcsolatok és 
az emberek közti viszonyok, tapasztalatok is részesei a közéleti és a magánéleti 
területek fejlődésének (Cox 1998), valamint a társadalmi tőke valamilyen formája 
megteremtését segítő eredményeknek.
N an Lin (2001) a társadalmi tőkéről két szinten, az egyének és a csoportok 
szintjén gondolkodik. Az egyéni szintű társadalmi tőkét az egyéni élethelyzetek­
hez és szocializációs közegekhez, illetve egyéni cselekvőkhöz köti. Felfogásában 
a társadalmi tőke egyéni befektetés a  társadalmi életbe a várt hasznok reményében. 
A csoport szintű társadalmi tőke esetében azt vizsgálja, hogy egyes csoportok ho­
gyan termelnek és tartanak fenn több vagy kevesebb társadalmi tőkét. E csoportok 
esetében a társadalmi tőke kollektív vagyon, és ez az erőforrás különböző módo­
kon van hatással a csoport tagjainak életkilátásaira.
John Field (2003) összefoglaló munkájában a társadalmi tőke három típusát 
m utatja be: az áthidaló (bridging), a megkötő (bonding) és az összekapcsoló (link­
ing) társadalmi tőkét. A három változat különböző társadalmi csoportokban létre­
jö tt társadalmi tőkét jelöl, ezért keletkezésük főleg a csoport szintjén értelmezhető, 
birtoklásuk azonban már az egyén szintjén is. A megkötő társadalmi tőke olyan 
kapcsolatokat jelöl, melyek hozzánk hasonló, hozzánk közeli emberekkel köttet­
nek, mint a közvetlen család, közeli barátok és szomszédok. Az áthidaló társadalmi 
tőke sokkal inkább távolabbi kapcsolatokon alapul, mint a kapcsolat a kollégákkal, 
és ide tartoznak a gyengébb baráti szálak, kötődések is. Az összekötő társadalmi 
tőke olyan emberek kapcsolataiból áll, akik nincsenek benne a közvetlen közös­
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ségünkben, közvetlen hálózatunkban. Az ilyen kapcsolódásokon keresztül lehet a 
helyi közösség erőforrásainál szélesebb erőforrás bázishoz eljutni. A társadalmi 
tőke típusa természetesen befolyásolja annak hatását az egyénre és a társadalmi 
hálózatra egyaránt. Ezen különbségeket azonban nem minden, az elméletet alkal­
mazó kutató veszi figyelembe.
Éva Cox (1995) is ír a társadalmi tőke megjelenési formáiról. Szerinte fontos, 
hogy ne csak elérjünk egy bizonyos szintű társadalmi tőkét, hanem folyamato­
san törekednünk kell annak folyamatos növelésére. Szerinte a következő elemek 
lényegesek a társadalmi tőke keletkezése szempontjából: 1. bizalom, önbizalom, 
interperszonális bizalom, bizalom a kormányban és az intézményekben; 2. recip­
rocitás; 3. tolerancia és különbözőség; 4. részvétel és együttműködés; 5. valahová 
tartozás; 6. vita és megkérdőjelezés; 7. saját és mások értékeinek erősítése, foko­
zása; 8. szociális adottságok, lehetőségek (Cox 1995). Ezeken a területeken jelenik 
meg a társadalmi tőke a társadalom életében, és határozza meg a különböző terü­
letek működésének sikerességét.
Más szerzők azt hangsúlyozzák, hogy a bizalom, a szociális adottságok, az 
együttműködés, a felismerés és a jóváhagyás a társadalmi tőke első számú kom­
ponensei, amik közvetlenül kapcsolódnak a részvételhez, az állampolgári elköte­
lezettséghez és a stabil demokráciához (Brehm és Rahn, 1997; Stolle és Rochon, 
1998). Stone (2001) azt mondja, hogy a társadalmi hálózatok a társadalmi tőke 
strukturális elemét képezik. Ezekben a hálózatokban megtalálhatók a kölcsönös­
ség és bizalom normái, amelyek mind a társadalmi tőke kulcsdimenziói. A szolida­
ritás fogalmát az azonnali viszonzás reménye nélküli reciprocitás tükrében szintén 
a társadalmi tőke elemének tekinthetjük (Utasi 2002b, 2008).
4. TÁRSADALMI TŐKE ÉS A KÖZ ÉS MAGÁNSZFÉRA
A magán- és közszférák természetszerűleg hatnak egymásra, és sok feladat meg­
oldásában, illetve közös érdekeik, érdekegyezések mentén együtt is működhet­
nek. Ahogy az emberek mindkét „színtérről” szereznek tapasztalatokat, miközben 
speciális dolgokat észlelnek és értékelnek ki, úgy használják majd ezen tapasz­
talataikat arra, hogy a különleges körülményeket értékeljék (Cox 1998.). Portela 
Maseda és Neira Gómez (2003) valamint Nan Lin (2001) is megkülönböztetik azt 
a társadalmi tőkét, amely az egyénekhez kötött, jobban kapcsolódik személyes 
célokhoz és hasznokhoz, illetve a közösségi társadalmi tőkét, ami szintén egyé­
nekhez vagy egyének hálózatához kötött. A közösségi társadalmi tőke esetében 
azonban az egyének együttes munkája, kooperációjuk egy kollektív cél elérése 
érdekében zajlik.
A kettős megközelítést osztja Hartmut Esser (2008) is, aki szintén két típusát 
különbözteti meg a társadalmi tőkének: a viszonyokon alapuló, illetve a rendszer 
sajátosságaiból táplálkozó tőkét. A viszonyokon alapuló tőke az egyén kapcsola­
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taiból, társadalmi kapcsolathálózatából ered. Az eltérő mérték oka ebben az eset­
ben az egyén különböző hálózatokban elfoglalt pozíciója. A rendszer minőségétől 
függő tőke pedig a társadalom helyzete, a közbizalom szintje, illetve más fontos 
társadalmi adottságok által meghatározott. Ebben az esetben a makrokömyezet 
normái és állapotai határozzák meg a tőke elérhetőségét és mértékét.
Putnam és szerzőtársai (1993), illetve Wallis és szerzőtársai (1998) különbsé­
get tesznek „lokalizált társadalmi tőke” (vagyis a megkötő társadalmi tőke) -  ami 
a családon vagy a szűk társaságon belüli informális szociális hálózaton alapszik, 
és erős bizalom jellemzi - ,  valamint az „általánosított társadalmi tőke” közt (más 
néven áthidaló társadalmi tőke). Az áthidaló társadalmi tőke segít létrehozni az 
egyének és a szervezetek közti kapcsolatot, de ezek nincsenek szükségszerűen kö­
zel egymáshoz térben is. Wallis, Crocker és Schechter (1998) rámutatnak arra, 
hogy a társadalmi tőke mindkét típusa kapcsolatban van a polgári elkötelezettség 
normájával, és kimondják, hogy:
„Az áthidaló tőke ereje a helyi társadalmi tőke áthidalásának erején nyugszik. 
M egfordítva, a helyi társadalmi tőke az informális társadalmi együttműködések 
minőségén és intenzitásán nyugszik.” (258-259. o.)
Putnam és Goss (2004) a társadalmi tőke meghatározásakor nagy hangsúlyt 
fektetnek a társadalmi kapcsolatok erejére. A szerzőpáros megközelítésében egy­
részt létezik egy erős kapcsolatokon nyugvó társadalmi tőke -  ahol a kapcsolatok 
nagyon intenzívek, és az emberek nagyon közel állnak egymáshoz. Másrészt léte­
zik gyenge kapcsolatokon nyugvó társadalmi tőke -  ahol a kapcsolatok intenzitása 
gyenge, és az emberek nem állnak közel egymáshoz. A szoros és a gyenge kapcso­
lat is nagyon fontos szereppel bír a társadalmi tőke alakulásában.
Stone és Hughes (2002) a fent leírtakhoz nagyon hasonlóan kategorizálja a tár­
sadalmi tőkét, a társadalmi hálózatok természetére alapozva. Azt állítják, hogy a 
társadalmi tőke alapjai és típusai a hálózatok jellemzőinek (illetve ezen jellemzők 
kombinációjának) függvényében változnak, ahogy a kapacitások mértéke is. Az 
olyan zárt és sűrű hálózatok, mint a család, barátok, szomszédok a „megkötő tár­
sadalmi tőkét” fejlesztik, vagyis azt a társadalmi tőkét, amely segít megismerni a 
speciális szükségleteket. A kiterjedt hálózatok, informális kötelékek (néha idege­
nek közt is) gondoskodnak a források és lehetőségek áramlásáról, ami a társadalmi 
tőkének széles alapot biztosíthat, fokozva az „áthidaló társadalmi tőke” jelentősé­
gét. Azok a kapcsolatok, amelyek egyrészt a formális szervezetek és a szakértők 
között, másrészről az egyének és a társadalom között létesülnek, a „megkötő társa­
dalmi tőkére” reflektálnak. Végezetül: a heterogén hálózatok befolyásolhatják az 
idegenek közti bizalmi szintet azzal, hogy a különböző csoportok közti kapcsola­
tok létrejöttét bátorítják, illetve gátolják ezen kapcsolatok kialakítását.
Putnam és Goss (2004) amellett érvelnek, hogy míg a társadalmi tőkének po­
zitív hatása van azokra, akik a hálókhoz tartoznak, addig negatívan hat a hálón 
kívüliekre. Stone és Hughes (2002) szintén azt mondják, hogy a hálózatok, a bi­
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zalmi normák és a kölcsönösség a társadalmi tőke lényeges elemein alapszanak. 
Ezt szem előtt tartva a bizalom három különböző fajtáját és a társadalmi kapcso­
latok hálójának három kategóriáját különböztetik meg, különböző hálózatokhoz 
igazodva.
-  informális típus/informális kapcsolatok
-  általánosított típus/általánosított kapcsolatok
-  intézményes típus/intézményes kapcsolat.
Az első kategória megfelel a megalapozott kapcsolatoknak és a közeli barátok 
közti szociális kötődésnek. A második kategória leírja azokat a kötődéseket, ame­
lyek ismerősök vagy a társaságon belüli idegenek között vannak, ahol a megosztott 
értékeknek és a részesedésnek fontos szerepe lehet a bizalom és a kölcsönösség 
fejlődésében. A harmadik kategória a közösség tagjai és intézményei közötti kap­
csolatot írja le.
Elmondható, hogy a társadalmi tőkének van vertikális és horizontális típusa is. 
A vertikális az individuumok autoritáshoz és dependenciához való viszonyához 
kapcsolódik, ami hierarchia, egyenlőtlenség és hatalom formálisan strukturált kap­
csolatain alapszik, ahogy az megnyilvánul a bíróknál, rendőröknél, tanároknál stb. 
A társadalmi tőke e fajtáját közösségen kívülinek (non-communitarian) is hívják, 
és nem feltétlenül foglalja magában a szociális részvételt, kölcsönösséget és recip­
rocitást. Putnam és szerzőtársai (1993. 170. o.) szavaival: „A [vertikális hálózat] 
nem tartható fenn bizalommal és együttműködéssel.” Természetesen az élet több 
területén szükség van vertikális hálózatokra, például a munkahelyeken, ahol főnök 
nélkül aligha lennének tarthatóak a munkáltató által kitűzött célok.
A horizontális típus az egyenlő jogokkal és lehetőségekkel rendelkező állam­
polgárok által alkotott hálózatokban létezik, ez a közösségi társadalmi tőke. A 
bizalom, a szolidaritás és a reciprocitás társadalmi aktusai egyaránt horizontális 
hálózatot igényelnek a működésükhöz, mint ahogy a társadalmi tőke ebben a dol­
gozatban tárgyalt többi eleme is. Horizontális hálózatként fogható fel például az 
egy munkahelyen hasonló beosztásban dolgozó kollégák köre, akik együtt dolgoz­
nak, szolidárisak egymással, a bizalom magasabb szintje hozzájárul a hatékonyabb 
együttműködéshez, így ezáltal használják ki a társadalmi tőke nyújtotta lehetősé­
geket. Horizontális hálózat továbbá maga a demokratikus társadalom is, hiszen 
minden polgárnak egyenlő politikai jogai vannak, melyekkel maga rendelkezik.
Úgy vélem, hogy a társadalmi életben a horizontális és vertikális társadalmi 
tőke egyaránt fontos építőkövek. Amennyiben a különböző politikai egységek 
társadalmi tőke szintjét kívánjuk megvizsgálni a demokratikus társadalmakban, 
kizárólag a horizontális elméleti megfontolást használhatjuk. Ez persze nem zár­
ja  ki, hogy egyes társadalmi csoportok vizsgálatakor hasznos lehet támaszkodni 
a vertikális társadalmi tőke elméletre, ebben a munkában azonban a horizontális 




Francis Fukuyama (2007) úgy definiálja a bizalmat, mint elvárást, ami szabály- 
szerű közösségben alakul ki, őszinte és együttműködő viselkedést, ami a tagok 
közös értékein alapszik. Megjegyzi, hogy a társasági élet nem lenne lehetséges 
olyan közösségi értékek nélkül, mint a bizalom. Freitag (2003) azt mondja, hogy 
a társadalmi bizalmat a normák és értékek olyan csoportjaként kell tekintenünk, 
amelyben megvan a mások felé nyitás attitűdje, valamint a bizalomra való haj­
landóság, s ezek a társadalmi tőke alapvető komponensei. A bizalom stimulálja a 
kölcsönösség környezetét és a kollektív cselekvést, ami arra bátorítja az embere­
ket, hogy társadalmi kapcsolatokat teremtsenek, amik szintén kulcsfontosságúak a 
társadalmi tőke szempontjából. Keating (2001) rámutat arra, hogy a bizalom segít 
az embereknek úrrá lenni a nem-szimultán kölcsönösség problémáján. Cox (1995 
és 1998) szintén kulcsfontosságú pontnak tartja a bizalom megteremtését és meg­
erősítését a társadalmi tőke fejlődésének szempontjából. Cox a bizalom terminusát 
azoknak a kötelékeknek a kollektív elvárására érti, ami az embereket kötik össze, 
és személyes tapasztalatokon alapulnak, illetve amelyre a személyes tapasztalatok 
nagy befolyással bírnak. A bizalom felhalmozása jó  dolog, szem előtt tartva, hogy 
a bizalom másokkal való kapcsolatunktól függ (egyénekkel, intézményekkel vagy 
a kormánnyal való kapcsolatunktól). Az épp megteremtett bizalom segít megala­
pozni az új kapcsolatokat, amelyek megerősítik, vagy lerombolják azt. Másképp 
a pozitív szociális kapcsolatok hiánya a szociális bizalom hiányában tükröződik, 
ami egyéni cselekvésre sarkallhatja az embereket, vagy arra, hogy elkerüljék a 
kollektív cselekvésekben való részvételt (Latham 1998).
Hollis (1998) úgy véli, hogy a szociális lények ezt a bizalmat a mindennapi 
életükben gyakorolják -  az otthoni privát szféráikban, a barátaikkal, a családjukkal 
vagy idegenekkel, vagy a civil közösségben, a nyilvánosabb életterükben. Hollis 
megállapít három megközelítést, amelyek segíthetnek jobban átlátni a bizalom 
kérdéskörét. Ezek a megközelítések: 1. a társadalmi kapcsolatokat összetartó „erő” 
vizsgálata, 2. azon elemek meghatározása, amelyek a társadalmi kapcsolatokat 
erősítik, vagy gyengítik, végül 3. a közéleti szabályokat a társadalmi intézmények 
elvárásaihoz igazító képesség vizsgálata.
A  bizalom a konszenzusból és a közös egyetértésből származik, ami megköny- 
nyíti annak megértését, hogy valaki feladja a személyes döntéseit a kollektív tett 
és a közös haszon előtérbe helyezése miatt. Ebben az állapotban bonyolult, ha 
nem lehetetlen, hogy megállapítsuk, hogy melyik okozza melyiket. Fukuyama 
(2007) rámutat arra, hogy a kulturális tőke létezése kulcspont a bizalom fejlődése 
szempontjából. Azok a társaságok, amelyeknek nagy a kulturális tőkéje, a szoli­
daritás megtapasztalásával magas szintű bizalmat biztosítanak a maguk számára, 
ami az erkölcsös magatartás mintáján alapszik, illetve a csoporttagok által követett 
kölcsönös kötelességekben. Ugyanakkor a kulturális tőke szempontjából gyenge 
közösségek alacsony szociális kohéziótól szenvednek. Weiss (1996) szintén hang­
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súlyozza a megosztott kultúra szerepét (közös nyelv, hitrendszer, társadalmi visel­
kedés, társadalmi gazdasági osztály). Nagyon fontos, hogy figyeljünk az erkölcsi 
tradíciókra ható dolgokra (mint a kultúra) és azokra az intézményekre, amelyek 
„egyéni motivációs irányultságuk” felett állnak.
Brehm és Rahn (1997), Cox (1998), valamint Putnam és munkatársai (1993) 
támogatják az elképzelést a kölcsönösségi kapcsolatról, ami az állampolgári elkö­
telezettség és az interperszonális bizalom között van. Stone (2001) szintén egyetért 
abban, hogy a bizalom, ami alatt a társadalmi tőke dimenzióját érti, a társadalmi 
hálózatokban rejlik, és szorosan összefügg a reciprocitás normáival. Tehát Stone 
(2001) azt mondja, hogy a hálózatok megváltoztatják típusaikat, és a bizalom, re­
ciprocitás normái szintén kedvünkre variálhatók.
Cox (1995) állítja, hogy minél többet dolgozunk együtt másokkal egy együtt­
működésre bátorító környezetben, annál inkább növekedni fog a bizalom szintje, 
és az esetenkénti bizalmi deficitek kevésbé lesznek károsak. Az ilyen, együttmű­
ködésre bátorító környezetben történő munkavégzés esetén azt mondhatjuk, hogy 
a társadalmi tőkét fokozottabban használjuk.
Putnam (2000) is megállapítja, hogy a képzettségi szint és a társadalmi tőke 
között szignifikáns kapcsolat áll fent. Az ő érvelése szerint azok az egyének, akik 
magasabb szintű oktatásban részesültek, magasabb szintű bizalmat, toleranciát és 
magasabb szintű részvételt mutatnak az önkéntes és a formális együttműködések­
ben. Weiss (1996) is arra a következtetésre ju t disszertációjában, hogy a kapcsola­
tok szerepe az emberi tőke fejlődésében (például az oktatáson keresztül) és a társa­
dalmi tőke fejlődése esetében összekapcsoltságot mutat. Egyrészt az emberi tőke 
igényli a bátorítást és azt, hogy a forrásokhoz csak közösségen belül lehessen hoz­
záférni annak érdekében, hogy a gyarapodás sikeres legyen. Másrészt a társadalmi 
tőke az emberi tőkében bízik, mert a közösségeknek iskolázott individuumokra 
van szükségük, hogy támogassák és tanítsák másoknak azokat az értékeket (mint a 
bizalom), normákat, amik lényegesek a társadalmi tőke megteremtése és fejlődése 
szempontjából. Ebben az összefüggésben a munkanélküliség és az anyagi forrá­
sok hiánya bizalmatlanságot szül. A médiában és a közintézményekben szerzett 
tapasztalat szintén hatással van az egyéni bizalom szintjére, különösképp abban az 
esetben, ha egy demokratikus rendszer szociálpolitikai intézményei a civil társada­
lom és a közösségi élet önkormányzatának bázisai (Brehm -  Rahn 1997).
Freitag (2003) úgy gondolja, hogy a társadalmi-gazdasági státusz (ami a be­
vételen és az oktatáson alapszik) erősen összefügg a szociális bizalom szintjével, 
ezért a társadalmi tőkével is.
A bizalom komponensei alapján is kategorizálható. Cox (1998) megkülönböz­
tet „szociális” bizalmat (közelebb áll az egyénhez és az idegenekkel való kapcso­
latához) és „állampolgári” bizalmat (ami jobban függ a normáktól és a formális 
intézményektől). Cox (1998) a bizalom mindkét típusáról úgy gondolkodik, amint 
az a társadalmi kapcsolatok, az emberek elégedettsége és a társadalmi rendszer 
minőségét vizsgáló felmérések általános kiindulópontja.: Szerinte a bizalom az
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emberek elvárásainak összege, és egyben az a jellemző, amelyben az emberek 
társadalmi kapcsolataik tapasztalatait összegzik. Szerinte a magasabb fokú biza­
lom elvezet az elkötelezettséghez és odaadáshoz, ezáltal a társadalmi kapcsolatok 
kialakulásához.
Brehm és Rahn (1997), Stolle és Rochon (1998), valamint Utasi Ágnes (2002b) 
használják az „általánosított interperszonális bizalom” kifejezést, hogy leírják az 
ismerős kapcsolatokon túli bizalmat, ami megteremti a bizalmi körön kívüli em­
berekkel való együttműködés lehetőségét. Az általánosított interperszonális biza­
lom nagyban függ a társadalmi szabályok felé való elkötelezettségtől és az ezek 
követéséből fakadó tapasztalatoktól, és nagy befolyása lehet a közös cselekvés 
kialakítására. Portes és Sensenbrenner (1993) az „érvényesíthető bizalom” termi­
nusát használják, ami az egyéni célok helyett a kollektív célok felé mutató egyéni 
motivációra vonatkozik.
Az általánosított interperszonális bizalom mérésével kapcsolatban megszokott 
m ódszer kérdőíves felmérésekben rákérdezni arra, hogy az emberek mennyire 
megbízhatóak, segítőkészek illetve érdeklődők a válaszadók véleménye szerint. 
(Brehm -Rahn 1997). A  bizalom növekedésével, illetve a közösségi ügyekhez és 
célokhoz való elkötelezettséggel kapcsolatban sok kutatásban felmerülnek azok a 
kérdések, hogy milyen gyakran találkoznak és keverednek az emberek és milyen 
célból. (Cox 1999) A  részvétel kapcsolatban van a bizalommal: Dininél inkább 
részesei az állampolgárok a közösségüknek, annál inkább megtanulnak bízni a 
másikban, és minél inkább bíznak az állampolgárok egymásban, annál inkább 
lesznek résztvevők” (Brehm-Rahn 1997, 1001-1002. o.). A mai társadalomtudo­
m ány bizalommal kapcsolatos elméleteinek nagy része úgy tartja, hogy a bizalom 
fejlődhet azáltal, hogy lehetőségeket teremtünk a másokkal való pozitív kapcsolat 
megtapasztalására (ismerősökkel vagy idegenekkel). Éppen ezért lehet az interper­
szonális és az intézményi bizalom mérése hasznos eszköz ahhoz, hogy feltárjuk az 
emberek meglátásait és attitűdjeit, például az életszínvonalról, illetve több más, 
külső társadalmi jelenségről (így a társadalmi tőkéről is, melynek csupán egy di­
menziója a bizalom).
A bizalom és a társadalmi tőke szintjére befolyással van a politikai környezet. 
A  politikai rendszerbe, valamint az intézményekbe (és az általuk képviseltekbe) 
vetett bizalom szintje kapcsolatban van azzal az elgondolással, hogy a kormány­
zati rendszer problémamegoldó. Putnam és szerzőtársai (1993) rámutatnak arra, 
hogy a demokratikus társadalom állampolgárai hisznek abban, hogy joguk van 
megkérni az őket képviselő kormányt, hogy segítse egyéni és közös céljaik eléré­
sét. Az emberek elvárják a kormányoktól, hogy fogékonyak legyenek igényeikre, 
de legfőbbképp, hogy valami hatékonyát tegyenek értük. Putman azt állítja, hogy 
a társadalmi tőke elősegíti a hatékony közpolitika megvalósítását, mely részben a 
m agas társadalmi tőke szint következménye is.
Éva Cox (1995) gondolatai alapján álltjuk, hogy a kormányba vetett bizalom, a 
közéleti részvétel és a közszolgálat kapcsolatban állnak a kollektív jóléttel és a ál­
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talánosított társadalmi illetve intézményi bizalommal. A bűnözés, drogfüggőség és 
munkanélküliség éppúgy hatással lehet az interperszonális bizalmi szintre, ahogy 
a kormányba vagy más szociális intézményekbe vetett bizalomra is.
Az emberek nagyon érzékenyek az egyenlő demokratikus jogok területén meg­
jelenő egyenlőtlenségekre. A kormánnyal, intézményekkel és/vagy politikai sze­
replőkkel szemben felmerülő bizalmatlanság és az egyenlőtlenség együtt hatnak 
a közösségi bizalom és jólét szintjeire, és szintén rombolhatják a társadalmi tőkét 
(Cox 1995, 1998). Az államnak nincs közvetlen kapcsolata állampolgáraival és 
azok problémáival. Ez az elválasztás hatással lehet a bürokráciába vetett biza­
lom szintjére, illetve arra a vélekedésre, hogy a bürokratikus rendszer sikeresen 
meg tud-e oldani feladatokat illetve képes-e fellazítani társadalmi konfliktusokat. 
A kormánnyal és a közintézményekkel kapcsolatos bizalomhiány közvetlen kap­
csolatban az emberek közéleti aktivitásának és elkötelezettségének szintjével, il­
letve avval a hittel, hogy a szóban forgó közintézmények képesek lehetnek-e arra, 
hogy megoldják a problémáikat (Cox 1998).
Az intézményekbe és a politikai vezetőkbe vetett bizalom mérése (együttes vizs­
gálata azoknak az eseményeknek, amelyek hatottak az emberek kormányokkal, in­
tézményekkel és közhivatalokkal szembeni bizalmára) nagyon érdekes a társadalmi 
tőke szempontjából. Stone (2000) ezzel szemben azt mondja, hogy bár az intézmé­
nyes bizalom indikátorai hasznos információkat nyújtanak az állampolgárok közin­
tézményekbe vetett bizalmával kapcsolatban, ám ezek az információk nem lesznek 
kizárólagos magyarázó értékűek, és nem feltétlenül segítenek megérteni a társadalmi 
tőke fogalmát, hacsak nem találunk empirikusan igazolható kapcsolatot az állampol­
gári vagy intézményes bizalom és az általánosított bizalom között.
Az intézményekbe és politikusokba vetett bizalom véleményem szerint leképe­
zi a polgárok által magába a társadalomba vetett bizalom szintjét. Ha a társadalmi 
élet jól működik, és az általános bizalom szintje magas, az emberek bízni fognak a 
társadalmi intézményekben is. Ugyanez az állítás kijelenthető fordítva is: a magas 
mértékű általánosított bizalom magasabb mértékű bizalmat fog hozni az intézmé­
nyek és politikusok számára egyaránt. A bizalom megléte kiemelt fontosságú a tár­
sadalmi élet minősége és a társadalmi integráció megteremtődése szempontjából 
(vö. Utasi 2008).
Osztom Stone elképzelését azzal kapcsolatban, hogy az intézményekbe vetett 
bizalom és az általánosított bizalom esetében meg kell vizsgálni, alkalmasak-e 
együttesen vagy külön-külön a társadalmi tőke szintjének jelzésére. Cox gondo­
lataival is egyetértek, miszerint a bizalom típusai kapcsolatban vannak a kollektív 
jólét mértékével és ezáltal a társadalmi tőkével. Véleményem szerint az állampol­
gárok a társadalmi tőke környezetükben tapsztalható szintjéből, konkrétan például 
a társadalmi élet minőségéből indulnak ki akkor, amikor eldöntik, hogy megadják-e 
a bizalmat illetve megkérik-e a bizalmat a többi embertől illetve a társadalmi intéz­
ményektől. Az általánosított bizalom esetében ezt mindenképpen feltételezem, az 
intézményes bizalom esetében azonban csupán empirikus próbák elvégzése után
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tartom igazolhatónak. Szerintem a bizalom különböző típusai különböző társadal­
mi közegekben létezhetnek. A  dolgozatban a magyar társadalom, illetve a magyar 
régiók helyi társadalmai esetében fogom megvizsgálni az általánosított és az in­
tézményes bizalom jelenlétét, mértékét, esetleges invarianciáját, illetve fel fogom 
mérni a két bizalomtípus vizsgálata által a társadalmi tőke feltételezhető szintjét.
6. RECIPROCITÁS
A reciprocitás társadalmi jelenségét elméleti rendszerébe először Polányi Károly 
építette be (1944/2004). A modem, önszabályozó piac születésével függ össze a 
reciprocitás kialakulása, és része annak a folyamatnak, amikor a piac irányításában 
a gazdaság szerepe felértékelődik, és a társadalom szabályozó szerpe lecsökken. 
Polányi szerint a 19. század előtt a társadalom volt a domináns szereplő a piac 
irányításában, ám ezt a szerepet később átvette tőle a gazdaság.
Stone (2001) írásában a társadalmi tőke kiemelt fontosságú elemeként mutatja 
be és az alábbi módon jellem zi a reciprocitást: „...egy olyan átváltási folyamat a 
társadalmi kapcsolatokon belül, ahol a »árucikkek és szolgáltatások« (azaz tágan 
értelmezve bármilyen átváltási folyamat) az egyik szereplő által visszafizettetnek 
egy másik szereplőnek, méghozzá annak a szereplőnek, amelyik az eredeti -  »áru­
cikkeket és szolgáltatásokat« elfogadta. A kölcsönösségi kapcsolatokat normák 
irányítják, így azokat az érdekelt feleket is, akik megértik, hogy egyféle társadalmi 
szerződést részesei lettek.” (36. o.)
Stone és Hughes (2002) három részre osztja a reciprocitás társadalmi intéz­
ményét: az informális, általánosított és intézményi reciprocitásra. Az informális 
reciprocitás a családi és baráti kapcsolatok reciprocitása, amely erős kapcsolato­
kon alapul. Fontos jellem zője az egyén barátainak száma, a család nagysága és a 
fenntartott kapcsolatok intenzitása. A z általánosított reciprocitás kiterjed a széle­
sebb társadalomra, azaz minden emberre, akivel az egyén kapcsolatba kerül, és 
az általánosított bizalommal rokonítható. Az intézményi reciprocitást az intézmé­
nyekbe vetett bizalom jelenségével köthető össze, és főleg a társadalom nyilvános 
alrendszereiben tekinthető működőképesnek.
Az egyéni kapcsolatok alapján a hálózatok típusai hatnak a kölcsönösség nor­
m áinak attribútumaira (Stone 2001). Putnam és szerzőtársai (1993) rámutatnak, 
hogy az általánosított kölcsönösség normái hatnak a közösség tagjaira, és a szoci­
ális hálózatoknak szerepük van a szociális bizalom megteremtésében, ezért fontos 
komponensei a társadalmi tőkének. Megállapítják, hogy az emberek szívesebben 
köteleződnének el a kollektív tettek mellett, ha biztosítanák őket arról, hogy a köz­
reműködésüknek valamiképp meglesz a jutalma. Selznick (1998) rámutat, hogy az 
egymásrautaltság és a kölcsönösség a közösség létezésének alapelemei, és mind­
kettő segít fejleszteni a közös célok, haszon és bizalom érdekében való önkéntes 
együttműködést. Bellah (1998) amellett érvel, hogy a demokratikus társadalmi
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körülmények között zajló élet szempontból a reciprocitás, a lojalitás és a közös ha­
szon érdekében való együttműködés normáival rendelkező kapcsolatok az egyéni 
és a szociális jólét alapelemeinek tekinthetőek.
A közös elvárások és célok azonosítása lényeges a kooperációt és a reciproci­
tást előidéző érzések kialakításában. A közös elvárások és célok sikeres azonosí­
tása kihat a személyes szintre és a kollektív szintre egyaránt, illetve az ellenőrzés 
szintjére (a személyes vagy kollektív körülmények felett). Hat továbbá az ezekért 
a célokért való kolelktív társadalmi cselekvési folyamatba vetett bizalomra (Cox 
1998).
A reciprocitás mérése a hálózaton belüli kölcsönös csere indikátorait foglal­
hatja magában, amik nagyban változhatnak a hálózat típusától függően, amiben 
fejlődtek. Egy másik -  a kölcsönösség normáinak leírására irányuló -  megközelí­
tés szerint le kell mérnünk a nem-kölcsönös magatartást és pl. az adócsalás vagy a 
szállítási díj fizetésének elkerülése ellen hozott büntető szankciókat (Stone 2001). 
Ezek az indikátorok hasznos információkat adhatnak, ha a bizalmi indikátorokkal 
együtt elemezzük őket a hálózatokban.
6.1 SZOLIDARITÁS -  RECIPRO CITÁ S AZONNALI VISZONZÁS 
NÉLKÜL
A szolidaritás fogalma magába foglalja az Emilé Durkheim (1893/1986) által me­
chanikus (tradicionális társadalmakra jellemző), illetve organikus (modem társa­
dalomra jellemző) szolidaritásnak nevezett koncepciókat. Utasi Ágnes a társadalmi 
integráció jelenségét vizsgálja a szolidaritás-elméletek segítségével. A modemitás 
keretei között a társadalmi integráltságot tekinti ideális állapotnak. A szolidaritást 
kiemelkedően fontosnak gondolja a társadalmi integráció megteremtődése szem­
pontjából. Olvasatában a társadalmi integráció két módon képződhet. Létrejöhet 
például értékek hasonlósága alapján, mely esetben a szükséges társadalmi kohé­
ziót az értékhasonlóság teremti meg. Másik lehetséges képződési helye a hatalmi 
-  gazdasági -  munkamegosztási viszonyokból származó érdek -  ebben az esetben 
a kohéziót az érdekegyezés szolgáltatja. Álláspontja szerint a társadalmi integráció 
a gyakorlatban a szolidaritás-akciókon keresztül működik. Kéttípusú motivációt 
feltételez a szolidaritás mögött, melyek közül az egyik érték, a másik érdek alapú, 
azonban a konkrét cselekedetek mögötti motivációk általában a kettő keveredésé­
ből tevődnek össze. A  modem társadalmakban is fontosnak gondolja a családi kap­
csolatok szerepét a társadalmi integráció megteremtésében (Utasi 2002a, 2002b).
Véleményem szerint a szolidaritás elmélet hasonló szerepet tölt be, más fókusz­
pontokkal, mint a társadalmi tőke elmélet a társadalmi integráció, illetve a társa­
dalmi hálózatok működésének magyarázata szempontjából. A szolidaritás elemei­
nek tételezett bizalom, társadalmi kapcsolathálózati kötések egyaránt megjelennek 
a társadalmi tőke elemei között. A szolidaritást ebben a dolgozatban én az azonnali
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viszonzás reménye nélküli reciprocitás kategóriájába sorolom be, követve ezzel 
Éva Cox (1995) elgondolását a társadalmi tőke elemeivel kapcsolatban.
7. TOLERANCIA
A tolerancia egy olyan attitűd, ami több ponton kapcsolódik az általánosított bi­
zalomhoz, a kooperatív magatartáshoz, a reciprocitáshoz és a társadalmi tőkéhez 
(Cox 1995, 1998; Stolle-Rochon 1998).
A  nagyobb mértékű társadalmi tőkével rendelkező társadalmak nyitottak a 
diverzitásra és a különbségekre. A növekvő bizalmi szint megengedi az egyé­
neknek és a csoportoknak, hogy fejlesszék a toleranciájukat, mert szükség van 
a különbségek és az eltérő vélemények elfogadására (Cox 1995, 1998), valamint 
arra, hogy befogadjunk ismeretlen embereket egy már létező interakciós hálózatba 
(Stolle-Rochon 1998). Az emberek különböző nézőpontokkal rendelkeznhetek a 
közügyekről. A véleménykülönbségeket az erős társadalmi tőkével rendelkező tár­
sadalmak elfogadják, és az ellenkező véleményen lévő vagy máshogy gondolkodó 
emberekkel szemben toleranciát mutatnak (Putnam et al. 1993).
Ennek ellentéteként azt mondhatjuk, hogy az emberek félhetnek a többi állam­
polgár törvényhez vagy közösségi szabályokhoz viszonyuló attitűdjétől és attól, 
hogy azok magatartása hathat rájuk. Ez a félelemérzet kárt okozhat a közösségi 
bizalom  szintjén, ami tükröződhet a társadalmi részvétel alacsonyabb szintjében is 
(Cox 1995, 1998). A tolerancia erősítésével ez a negatív hatás leküzdhető.
8. TÁRSADALMI HÁLÓZATOK
A társadalmi hálózatok a társadalmi tőke keletkezési és egyúttal felhasználási he­
lyei. A  társadalmi hálózatok, amelyeknek az egyén tagja adják a társadalmi tőkéjét, 
illetve a társadalmi hálózatok maguk is birtokolhatják a tőketípust. A társadalmi 
hálózatok nélkül nem képződne társadalmi tőke. Stone (2001) szerint a társadalmi 
kapcsolat hálózatok a társadalmi tőke alapvető szerkezeti elemei, és a bizalom és 
a kölcsönösség normái jellem zik őket. A szociális hálózatok számos típusa létezik, 
s ezek méret, kapacitás, helyzet, struktúra és a magukban foglalt kapcsolatok ter­
mészete szerint változhatnak. A hálózatok jellemzői hatnak az általuk megtermelt 
társadalmi tőke szintjére és típusaira (Stone-Hughes 2002.).
Stone (2001), valamint Stone és Hughes (2002) a társadalmi hálózatok hasz­
nálatát javasolják a társadalmi tőke mérésére, ahol az adott szociális hálózat nor­
m áit és jellem zőit is figyelembe kell venni. Ebben a megközelítésben a társadal­
mi hálózatok lehetnek informálisak (azok a hálózatok, amelyek családi, baráti és 
szomszédi kapcsolatokon alapulnak) és formálisak (azok a hálózatok, amelyek 
nem-csoport és csoportalapú kapcsolatokon, illetve önkéntes társaságokon és in­
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tézményeken alapulnak). A társadalmi kapcsolathálózati megközelítést alkalmazza 
Csizmadia Zoltán (2008) is társadalmi tőkéről szóló átfogó tanulmányában a tőke­
típus alaposabb bemutatásához. A következő alpontokban a társadalmi hálózatok 
néhány típusát fogom bemutatni.
8.1 CSALÁD ÉS BARÁTOK
Az első hálózat típus a családi és baráti kapcsolatok hálózata. Coleman (1988) azt 
mondja, hogy az egyének azért teremtenek társadalmi tőkét, mert azt hiszik, hogy 
a társadalmi csoportok és hálózatok létrehozásával megkönnyítik a kollektív cse­
lekvést, és ezáltal maximalizálják egyéni potenciáljukat és lehetőségeiket. Ebben a 
kontextusban Coleman feltálja a társadalmi tőke szerepét, mint forrást a gyerekek 
családon és közösségen belüli oktatásához és képzéséhez. Vitatja, hogy a családon 
belül kifejlődött kapcsolatok alakítanák a család társadalmi tőkéjét. A  háztartásban 
a szülők fizikai jelenléte, a gyermek, szülőktől kapott figyelmének mennyisége és 
minősége, valamint a gyermek és a szülők közti kapcsolat erőssége fogja megha­
tározni a társadalmi tőke természetét családi szinten.
Stone és Hughes (2002) írja, hogy a társadalmi tőke egyik fontos megjelenési 
helye a családon belül van. Stone (2001) leírja, hogy a gyerekek közti kapcsolat és 
a kapcsolatok különböző rendszere csak pótlólagos mérőeszközei lehetnek a csa­
ládon belüli társadalmi tőkének akkor, amikor a szülők távol vannak a háztartás­
tól. Azaz a család társadalmi tőkéje csak a szülők személyes társadalmi tőkéjével 
együtt értelmezhető, arra épül.
Weiss (1996) állítja, hogy a családon belül létezhetnek különböző összekap- 
csoltságok, amelyek a személyek közötti társadalmi távolságot és az elérési utak 
számát határozzák meg. Ezek az összekapcsoltságok a szerkezettől (egyedül álló 
szülő vs. mindkét szülő), az erőtől (szoros vs. gyenge kapcsolat) és a családtagok 
polgári elkötelezettségétől függhetnek. Weiss nézőpontjából a családi kapcsolatok 
tradicionálisan segítik a bizalom magasabb szintű fejlődését és a társadalmi tőke 
szélesebb körben való elterjedését.
Azok a kapcsolatok, amelyek a családon belül jöttek létre és fejlődtek ki, meg­
határozó szerepet játszanak a mások iránti bizalom, a reciprocitás és az átváltás 
normáinak kialakulásában és ezért a társadalmi tőke növelésében is (vö. Utasi 
2002b, 2008).
A családon belül alakulnak ki az első ún. „erős kötések” (Granovetter 1973), 
amelyek az egyén közvetlen kapcsolataival kötődnek, így a családtagokkal és ba­
rátokkal. Az ilyen erős kötéseken alapuló kapcsolatok fenntartása sok energiát 
emészt fel. Az ilyen típusú kapcsolatok fontosak és hasznosak, ám fenntartásuk 
költséges, míg a felszínesebb kapcsolatok gyenge kötései nem igényelnek nagy 
energia-befektetést a fenntartásukhoz, és szintén hasznosak lehetnek tulajdonosaik 
számára. Ezzel azonban nem szeretnék érvelni a család, mint kapcsolati színtér és
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társadalmi intézmény ellen. Csupán fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a 
társadalmi tőke szintje akkor tekinthető jobbnak, ha egyaránt alapul erős és gyenge 
kapcsolatokat implikáló kapcsolathálózati tagságokon.
8.2 Ö N K ÉN TES SZER V EZETEK
Az önkéntes szervezetek társadalomtudományi elméletének egyik megalapozója 
M ax Weber (1910/1987). Az önkéntes szervezet Weber elgondolása szerint olyan 
szervezet, amely az önkéntes módon csatlakozott tagjai felett fennhatósággal rendel­
kezik, és általában egy szűk csoport irányítja. Minden esetben rendelkezik racionáli­
san meghatározott szabályokkal, racionális módon épül fel. Működésének célja lehet 
a kollektív cselekvés elősegítése, egyaránt működhet célracionális és értékracionális 
módokon. Ezeken az alapokon tehát fontos színtere a társadalmi tőke képződésnek.
Az önkéntes szervezetekben való részvétel igen komoly szerepet játszik a tár­
sadalmi kapcsolatok alakulásában. Putnam (2000) elméletének formálódásában az 
önkéntes szervezetek tagságában történő amerikai visszaesés komoly szerepet ját­
szott. A közösségi élet visszaesésének illusztrálására az önkéntes szervezeti szféra 
statisztikáit is felhasználta a szerző.
Egy másik észak-amerikai szerző, Róbert Bellah (1998) szerint az önkéntes szer­
vezeti részvétel nem jog, hanem kötelesség a társadalom pozitív irányba történő fej­
lesztése érdekében. Az önkéntesség véleménye szerint része az amerikai életformá­
nak, és hozzájárul a társadalom egészségességéhez. Szerinte az önkéntes szervezeti 
részvételben komoly meghatározó a szocializáció, és kiemelkedő a vallás szerepe.
Eastis (1998) azt mondja, hogy az önkéntes szervezetek változatosak, ezért kü­
lönbözőjellemvonásokkal (úgymint a tagok háttere, célok, képességek stb.) és kü­
lönböző struktúrákkal bírnak, melyek mindegyike kihat szociális interakciójukra 
és a társadalmi tőketermelésükre.
Magyarországon az önkéntes szervezetekről elmondható, hogy a magánsze­
m élyek által alapított egyesületek és alapítványok jelentős szerepet játszanak a 
társadalom életében. A  rendszerváltás után a szervezetek számának növekedése 
nagymértékű volt, napjainkra azonban beállt évi 3-4  százalékos szintre. Az önkén­
tesség fogalma a magyar civil társadalom esetében is a társadalmi tőke elmélettel 
hozható kapcsolatba (Bartal 2005). Tanulságként vonható le, hogy bármilyen ön­
kéntes társuláshoz való tartozás alapeleme a társadalmi tőke fejlődésének.
9. KÖZÖSSÉG ÉS TÁRSADALMI TŐKE
Onyx és Bulién (2000) rámutatnak arra, hogy a társadalmi tőke létrejöttéhez és 
növekedéséhez a közösség tagjainak részvételét igényli. Hangsúlyozzák, hogy a 
közösségi elméletek hatással vannak a társadalmi tőke fogalmi fejlődésére:
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„A bizalom, a hálózatok, a normák és a reciprocitás együttes hatása erős közös­
séget teremt, ami együttesen, közvagyonként birtokolja a forrásokat. ... A közva­
gyon a közösségbe ruházott forrásként értelmezendő, amit senki nem birtokol, de 
mindenki használ.” (Onyx-Bullen 2000. 25. o.)
Weiss (1996) hangsúlyozza a közösség -  ez alatt a családi, szomszédi, baráti 
kapcsolatot érti - ,  valamint közös értékeinek hatását a tagjai közötti szociális köl­
csönhatásra és ezért a társadalmi tőke megteremtésére. Úgy véli, hogy a társadalmi 
tőke szintjei nagymértékben változnak közösségről közösségre, az „összekapcsolt- 
ság” vagy a tagok szociális interakcióinak mennyisége és minősége alapján.
Bellah (1998) támogatja a társadalmak olyan értelmezését, ami nem egyedül az 
individuumok, de a közösségek alapján írja le a társadalmat, követve a „demok­
ratikus közösségiség” elméletét. Ez az elmélet azt mondja ki, hogy az egyének a 
közösségtől függenek, aminek az ereje a közös értékekből és célokból ered, va­
lamint a közjó kutatásának kihívásából. Elmélete ugyanakkor markánsan épít az 
amerikai individualizmusra, amelyik az Egyesült Államok társadalmi tőkéjének 
egyik meghatározó eleme.
10. A TÁRSADALMI TŐKE MÉRÉSE
A társadalmi tőke többdimenziós fogalom, amit széles körben használnak társa­
dalmi, gazdasági és antropológiai kutatások alkalmával, csakúgy, mint a közérdek 
formálásakor és végrehajtásakor. A fogalom definiálásakor különböző diszciplínák 
kerülhetnek elő, és ezért különböző komponensek alkotják a mértékek és szintek 
vizsgálatának sorát. Stone (2001) amellett érvel, hogy a társadalmi tőke lényegé­
ben olyan fogalom, ami, bár széles körben használt, részben többértelmű és za­
varó, mert nem tisztázott, hogy mi is az és hogyan is méljük. Portela Maseda és 
Neira Gómez (2003) szintén azt mondják, hogy a társadalmi tőke többdimenziós 
fogalma megnehezíti, hogy egyetemes és állandó indikátort állapítsunk meg.
Stone (2001) három kritériumot javasol a társadalmi tőke indikátorainak kije­
löléséhez:
„...először is fel kell ismernünk, hogy a társadalmi tőke többdimenziós fogalom, 
ami a társadalmi hálózatokkal, a bizalom normáival és a reciprocitás normáival jel­
lemezhető; másodszor meg kell értenünk, hogy a társadalmi tőke valójában a tettek 
forrása; és harmadszor tapasztalatok alapján különbséget kell tenni a társadalmi 
tőke és az eredményei között.” (55. o.)
Grootaert (1998) szintén javasol néhány kritériumot a társadalmi tőke indikáto­
rainak kijelöléséhez és alkalmazásához. Először is ezeknek ugyanabból a fogalmi és 
operációs szerkezetből kell származniuk. Másodszor a társadalmi tőke indikátorait 
világosan kell definiálni. Harmadrészt az indikátoroknak mérhetőknek kell lenniük
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az olyan társadalmi jelenségekben, mint a háztartási, közösségi és nemzeti szintek. 
Végül objektívnek kell lenniük. Grootaert (1998) rámutat arra, hogy alapvetően két 
ösvényt lehet követni a társadalmi tőke indikátorainak és eredményeinek kiválasz­
tásánál. Az első út a különböző társadalmi kapcsolatok jellemzőitől és tényezőitől 
indul, és magában foglalja azok hatását és hatékonyságát. Ebben a perspektívában 
a helyi társulások és hálózatok típusa és mérete (tagság), a hálózat/társulás belső 
homogenitása, a bizalom (interperszonális és intézményi) és a normákhoz való hű­
ség lehetnek a társadalmi tőke indikátorai. A második út magában foglalja azokat 
az eredményeket és hatásokat, amelyeket a társadalmi tőke kifejthet a különböző 
dimenziókra (pl. gazdasági növekedés). Az olyan indikátorok, mint a politikai stabi­
litás, a polgári szabadság, a politikai korrupció és a kormány szakszerűtlenségének 
szintjei, a szavazók sokasága, a diszkrimináció és a szociális széthullás a társadalmi 
tőke számos dimenzióra való hatására engednek következtetni.
Am ikor a társadalmi tőkét mérjük, emlékeznünk kell arra, hogy a társadalmi 
tőke felhalmozott mértékei csak az adott populáció által képviselt összefüggésekre 
érvényesek, máshol ezek az indikátorok nem megbízhatóak. Ezért a társadalom- 
kutatóknak nem szabad a társadalmi tőke felhalmozott mértékeit a társadalmi for­
rások egyetemes mértékének tekintem (Edwards-Foley 1998).
Számos szerző úgy tekinti az interperszonális bizalmat, a szociális hálózato­
kat és a kollektív cselekvéseket, mint a társadalmi tőke kulcskomponenseit. Je­
len dolgozatban ezt a megközelítést adaptáltam, mivel az elméleti és empirikus 
bizonyítékok alapján a kapcsolat a fenti dimenziók, a társadalmi tőke és a társa­
dalmi integráció foka között közvetlennek és egyértelműnek tűnik. A  társadalmi 
tőke operacionalizálása azonban nem egyszerű feladat, és mivel maga az elmé­
let m ár lassan metaelméleti szintre emelkedett, ezért csupán egyes dimenzióinak 
az operacionalizálása lehetséges. A fentebb idézett szerzők véleményét kutatási 
eredményeim alapján osztva a társadalmi tőkét csupán indikátorok szintjén lehet 
mérésre vagy másodelemzésre operacionalizálni, az elmélet teljességével kapcso­
latban minden ilyen kísérlet hiábavalónak tetszik.
11. A TÁRSADALMI TŐKÉT FENYEGETŐ VESZÉLYEK
A társadalmi tőke, a többi tőketípushoz hasonlóan felhalmozható, és el is veszt­
hető. Ezt a tőketípust azonban, amennyiben a szintje csökken, sokkal nehezebben 
lehet újra növelni. Azt mondhatjuk, hogy a társadalmi tőke olyan vagyon, amit 
könnyű lecsökkenteni és nehéz újjáépíteni (Grooaert- Van Bastelaer 2002). Egyik 
hétköznapi példaként hozható Putnam (1995) meglátása az amerikai társadalom­
ból. Kutatásai bebizonyították, hogy a gyakori tévénézés fenyegetően hat az állam- 
polgári elkötelezettség és a társadalmi bizalom megteremtésére és fejlesztésére, 
ezért a társadalmi tőkére is. Amíg az emberek tévét néznek, nem vesznek részt 
az otthonukon kívüli társadalmi tevékenységekben. Másként mondva a tévéné­
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zés kedvezőtlen lehet az önkéntes társaságokban való részvételre, így gátolhatja a 
szélesebb közösségben a társadalmi tőke megteremtését. Putnam és Goss (2003) 
szintén azt mondják, hogy a technikai fejlődés -  telefon, e-mail stb. -  kettős ha­
tással van a társadalmi tőkére: egyrészt segítheti az emberek közötti kapcsolatok 
számának növekedését, másrészt az ellenkezőjét is kiválthatják.
Cox (1995) azt állítja, hogy az izoláció, a társadalmi kölcsönhatás hiánya és/ 
vagy a bizalmi kapcsolatok fejlődésének nehézsége, valamint a szociális érintke­
zések idejének és terének a hiánya fenyegetően hatnak a társadalmi tőke kialaku­
lására és fejlődésére. Nézőpontja szerint a családi és az intim szociális kapcsolatok 
önmagukban nem forrásai a társadalmi tőkének. Ellenben behatárolhatják az ön­
kéntes és szabad kapcsolatokat másokkal (a közeli és privát szférájukon kívüliek­
kel), ezáltal pedig behatárolhatják az egyének szociális képességeinek fejlődését, 
így kockáztatják a társadalmi tőke szélesebb közösségben való megteremtését.
Cox elméletében sajátos vonás a munkáról írt véleménye. Elgondolása sze­
rint senkinek nem volna szabad napi nyolc óránál többet dolgoznia, hiszen ennél 
több időben valóban produktív munkát végezni szinte elképzelhetetlen, és azok 
az emberek, akik mégis többet dolgoznak, mások elől veszik el a munkalehetősé­
get. A társadalmi tőkéhez köthető érvelése ugyanezzel a jelenséggel kapcsolatban 
azonban meggyőzőbb, mivel azt írja, hogy akik napi nyolc óránál többet fordíta­
nak munkavégzésre, valójában saját társadalmi tőkéjüket rombolják le, és egyúttal 
kárt tesznek társadalmi kapcsolathálózatukban is. A túlmunka egyúttal stresszhez 
és egészségügyi problémákhoz is vezethet, amelyek szintén negatív következmé­
nyekkel járnak (Cox 1995, 1998).
Cox véleménye a túlmunkával kapcsolatban egybevág a Róbert D. Putnam által 
vezetett „Better Together” („Jobb Együtt”) kampány egyik szlogenjével, amely 
arra hívta fel az amerikaiak figyelmét, hogy napi tíz perc ingázás milyen súlyos ve­
szélyekkel járhat társadalmi tőkéjükre, életükre, és ezáltal kihathat akár az egész­
ségükre is.
A mobilitás külöböző típusai is veszélyt jelenthetnek a társadalmi tőkére, különö­
sen a falusiból a városi környezetbe költözés, mely csökkentheti a falusi helyi közös­
ségek számát, veszélybe sodorva azok létét. A városi környezet pedig nem biztosítja 
a szükséges feltételeket ezen közösségek újjáteremtésére (Grootaert 1998).
Hollis (1998) magát a bizalmat látja egy a hosszú távon potenciálisan fenyege­
tést jelentő intézményként a társadalmi tőkére. Rámutat arra a pozitív jelenségre, 
miszerint a bizalom magasabb szintjei a társadalomi tőkét, így a társadalmi in­
tegráció előrehaladását és fejlődését szintén magasabb szintre juttatják. Szerinte 
a haladás a felelős azért, hogy az emberek racionálisabbak, következetesebbek 
lettek, és a kapcsolataik sokkal művibb módon alakulnak ki és kerülnek ápolásra. 
A kapcsolatok művibb módon alakulását tekinti negatív, potenciálisan a bizalmat 
és ezáltal a társadalmi tőkét fenyegető fejleményként. A kapcsolatok művibb mó­
don alakulása hosszú távon azt eredményezheti, hogy az emberek kevésbé fognak 
bízni egymásban, és talán kevésbé fognak megbízhatónak tűnni.
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M ivel a mai kor emberei sokkal gyorsabban és könnyebben léphetnek kapcso­
latba egymással, ezért a kapcsolatok értéke bizonyos szempontól devalválódott. 
Az ismerettségek típusai és mélysége fogja meghatározni a kapcsolatok minősé­
gét. Amennyiben egy kapcsolat hosszú történetre nyúlik vissza, és valamilyen tár­
sadalmi szempontból elfogadott módon jö tt létre, értéke nagy lesz, és nem is lesz 
egy lapon említhető például azokkal a kapcsolatokkal, amelyek egy névjegykár­
tya csere által jöttek létre. Mindkét kapcsolat hasznos azonban a társadalmi tőke 
szempontjából, de a második, nem organikus módon keletkezett kapcsolat egyben 
veszélyezteteti is azt, mivel nagyobb mértékben benne van a meg nem adott biza­
lom veszélye.
12. A TÁRSADALMI TŐKE NEGATÍV ASPEKTUSAI
A hogy arra már rámutattunk ebben a fejezetben, a társadalmi tőke nem egy-, 
hanem  többdimenziós jelenség. Ezek közül néhány dimenzió vitathatatlanul nö­
velheti a társadalmi egyenlőtlenségeket. Portes (1998, 2. o.) úgy fogalmaz: „ ... 
[a társadalmi tőke] fogalma a társas hajlam pozitív következményeire fókuszál, 
m iközben félreteszi a kevésbé vonzó velejárókat” . Amíg a kollektíván belüli nor­
m ák és hálózatok erősíthetik a hasznot hozó tevékenységeket, addig korlátozzák 
is azokat, ezért káros hatásaik lehetnek (Coleman 1988; Grootaert 1998; Portes 
1998). A bizalmatlanság és az előítéletek következményeként a diszkrimináció és 
a szegregáció a merev és szigorú szociális kötelékekből eredeztethetők, amelyek 
akadályozzák az integrációt, különösképp a vertikálisan strukturált közösségi há­
lózatokban. A normák és a szociális kapcsolatok (amelyek kooperációra jogosítják 
fel a tagokat, hogy hasznot hozzanak, illetve profitáljanak a tetteikkel) ugyanazok, 
amelyek kizárják a kívülállókat ebből a haszonból (Portes 1998; Portes-Landolt 
1996), erőltetik a potenciális produktív interakciókat, ezáltal komoly konfliktusu­
kat okoznak (Grootaert -  Van Bastealer 2002). Például a szervezett bűnözés és az 
utcai bandák esetében az erőszak és a bűnözői magatartás normaként és értékként 
jelen ik  meg, és a bűnszervezetek tagjai, akik egymáshoz nagyon lojálisak, még 
jutalm azzák is ezen normák és értékek megtartását. Ez a fajta társadalmi tőke a 
társadalmi integráció szempontjából egyáltalán nem hasznos. A tőkének ez egy az 
össztársadalmi normáktól és -értékektől eltérő normákra és értékekre épülő, nega­
tív formája (Weiss 1996).
Néhány esetben a közösségre jellemző apátia lehet a normája egy szűk csoport­
nak vagy hálózatnak. Ez az apátia hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen a szolida­
ritás mértéke a közösség tagjai között, a viszonyokból pedig eltűnjön a reciprocitás 
és a tolerancia. Ekkor a társadalmi tőke egy dimenziója meggátolhatja egy vagy 
több másik dimenzió kialakulását (Weiss 1996). Ilyen jellegű hatásai lehetnek bi­
zonyos közösségeknek vagy csoportoknak, amelyek a „normális” társadalmi ren­
det tekintik elvetendőnek, és attól próbálnak eltérően viselkedni. Példaként lehet
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felhozni a vallási közösségek közül a szociológiai értelemben vett szekták (Vö: 
Török 2004) esetét, amik sok esetben szélsőséges vallási tanításokat, normákat és 
értékeket terjesztenek tagjaik körében. Előfordultak például olyan szekták, melyek 
tagjaikat kizsákmányolták, öngyilkosságra, vagy a fennálló társadalmi rend elle­
ni támadásokra késztették. A szociológiai szempontból szektának kategorizálható 
közösségekben is létezik persze társadalmi tőke, ám annak keletkezése a társa­
dalmi hálózat speciális normáitól, értékeitől és szabályaitól függ. A példa illuszt­
rálni kívánta a társadalmi tőke egyik lehetséges árnyoldalát. Elmondható, hogy 
egy csoport vagy közösség antiszociális viselkedésre felhívó normáival szemben 
a társadalmi kötelékek közvetítő közeget biztosítanak a társadalmi kontrollnak 
(Portes 1998). Az is előfordulhat, hogy korlátozhatják az egyéni szabadságot addig 
a pontig, amíg egyenlőtlenséget teremtenek az egyéni szabadság és a kollektív tett 
között (Putnam et al. 1993).
A társadalmi tőke árnyoldala tehát igen komoly potenciális veszélyeket hordoz. 
Ez a dolgozat az elmélet pozitív oldalára és pozitív dimenzióira fókuszál, hiszen 
elméleti és gyakorlati értelemben is ezek segíthetik elő az erősebb társadalmi in­
tegrációt és a magasabb fokú társadalmi kohéziót. Nem mehetünk el azonban szó 
nélkül a társadalmi tőke negatív aspektusai mellett: nem demokratikus politikai 
rendszerekben a vertikális társadalmi tőke alkalmazható a hatalom megszilárdítá­
sára, a minél teljesebb közhatalmi kontroll gyakorlására. A társadalmi hálózatok­
ból kirekesztődött emberek pedig például etnikai szegregátumokban, elnyomott 
élethelyzetben, vagy a fizikai lét peremén, hajléktalanként tengetik mindennap­
jaikat (Nagy 2004). Ezek a negatív példák is a társadalmi tőke működésének az 
eredményei.
13. KÖVETKEZTETÉSEK
Nincs olyan konszenzusos módon kialakult egységes jelentéstartam és egységes 
definíció, mely általánosan használható lenne a társadalmi tőke tudományos vizs­
gálata során. Az elmélet jelentős teoretikusai között sincs konszenzus azzal kap­
csolatban, hogy pontosan hogyan is definiálható a társadalmi tőke, és pontosan 
mik is a részei. Perre Bourdieu a társadalmi tőkét főként kapcsolati tőkeként ke­
zelte vizsgálódásaiban, melyet a csoport birtokol, ám bizonyos esetekben átengedi 
azt az egyén számára. James S. Coleman a társadalmi tőkét főként kollektív erőfor­
rásként értelmezte, amelyet nem egyének birtokolnak, hanem hálózatok. Róbert D. 
Putnam a társadalmi tőke egyéni és kollektív aspektusait is integrálta elméletébe, 
ám vizsgálódásaiban elsősorban a formális hálózatok világára helyezte a hang­
súlyt. Éva Cox elméletében szintén helyet kap az egyéni és kollektív megközelí­
tés; Putnam elméletéhez viszonyítva pedig elmondható, hogy Cox nagy hangsúlyt 
fektetett az informális hálózatok kapcsolódásainak vizsgálatára (Bourdieu 1979 és 
1980; Coleman 1988; 1990; Putnam 1993; Cox 1995; Putnam 1995; 2000).
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Az elmélet alapos körbejárásához természetesen meg kellett említenünk a tár­
sadalmi tőke negatív tulajdonságait is, illetve az elmélet gyűjtő jellege miatti hát­
rányokat, melyek az azt alkalmazó kutatókat sújtják. A társadalmi tőkéből elmé­
letben mindenki részesülhet, de azok a személyek, aki nem vesznek részt a társas 
— társadalmi életben, természetesen el vannak zárva attól. Azok, aki nem rendel­
keznek képességekkel, kompetenciákkal és lehetőségekkel ahhoz, hogy bizalomra 
m éltónak mutatkozzanak, nem is nyerhetik el más emberek, illetve szerveződések 
bizalmát. Saját kutatásaim is alátámasztják azt a szemlézett tudományos szakiro­
dalmakból is kiolvasható véleményt, miszerint akik képtelenek megbízni mások­
ban, a közintézményekben vagy a gazdasági szervezetekben, magukat rekeszthetik 
ki a kölcsönös előnyökből.
Fontos megjegyezni, hogy a tőketípussal kapcsolatos pozitív állítások és az 
azonosított dimenziók természetesen kizárólag demokratikus berendezkedésű po­
litikai rendszerekben állják meg a helyüket, illetve felelnek meg a leírtaknak. Alá­
tám asztja ezt Éva Cox (1995, 1998, 2007) ausztrál kutató elmélete, amely szerint 
demokratikus környezetben a társadalmi tőke magas szintje bizalmat, kooperációt 
és általános szolidaritást növelő tényezőként működik, ám nem demokratikus po­
litikai rendszerekben a versengést erősíti, és kizárhat embereket az alapvető társa­
dalm i folyamatokból, mivel nem teremt kohéziót. Nem demokratikus közegben 
nem  termelődik bizalom és polgári normarendszer sem. A társadalmi tőke a tár­
sadalmi hálózatokon, illetve társadalmi részvételen keresztül mindenki számára 
elérhető. A társadalmi tőke két típusra osztását magam is pártolom, így külön fo­
gok beszélni az egyéni és a közösségi társadalmi tőkéről. Az egyéni társadalmi 
tőkét a személyes körülmények és a szocializáció által meghatározottnak tekintem. 
A  közösségi társadalmi tőke véleményem szerint az adott hálózat normáin, értéke­
in és lehetőségein alapul, és válik elérhetővé a tagjai számára.
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A TESTMOZGÁS SZEREPE 
A XXI. SZÁZAD ISKOLÁJÁBAN
BEVEZETÉS
Az iskola XXI. századi feladatainak újragondolása kapcsán gyakran felmerül az 
iskola által közvetítendő műveltség tartalmának kérdése, (lásd például Ballauff, 
1989; Bönsch, 1994; Csapó, 2002; Fazekas, Köllő és Varga, 2008.). E folyamatban 
a sportpedagógiai megközelítések általában háttérbe szorulnak, s bár a hétköznapi 
kommunikációban és a média világában is gyakorló pedagógusok, osztályfőnökök 
rendszeresen beszámolnak arról, hogy komoly nehézségeik támadnak a gyerekek 
fegyelmezésében, érdeklődésük felkeltésében, a tanulási motivációjuk serkenté­
sében, s külön problémát jelent a diákok figyelmének megőrzése, ritkán ismerik 
fel számos probléma kezelésének egyik legkézenfekvőbb eszközét, a testmozgást, 
mely a testnevelésórán túl is komoly tartalékokkal bír.
Számos kutatás bizonyította, hogy az ismeretek és képességek fejlődése nem 
az életkorhoz köthetően, s nem kizárólag az iskolában zajlik.1. Azonban e jelenség 
nem csak a kognitív tudományterületekre igaz, hanem megtapasztalható a hétköz­
napi mozgáskultúra kivitelezésében alkalmazott képességek (erő, gyorsaság, álló- 
képesség, koordinációs képesség, stb.) tekintetében is. S mivel az elmúlt évek ok­
tatáspolitikája erőfeszítéseket tett (elsősorban) a társadalmi és szociális integráció 
iskolai gyakorlatának elterjesztésére,2 a magyar iskolák szűk körében a különbö­
zőségek egymásmellettisége ma már természetes, és nem tekintendő kuriózumnak 
egy osztály diákjai között akár többévnyi fejlődési különbség sem. Mindemellett 
felgyorsult a gyermekek élete is, órarend szerint élik mindennapjaikat az iskolán 
kívül is a szülői igyekezet félreértett divatja következtében. Teljesítménycentrikus 
világunk nem kíméli tehát a gyermekeket sem, akiknek élete gyakran elsősorban
1 E folyamatokat a Nagy József és Csapó Benő köré szerveződött kutatóműhely munka­
társai évtizedek óta igen körültekintően vizsgálják, s különösen az anyanyelvi kompe­
tencia, a szociális kompetencia és az informatikai illetve természettudományos művelt­
séggel kapcsolatos kutatásaik bizonyítják, hogy a magyar iskolák nem elég sikeresek e 
kompetenciák fejlesztése tekintetében
2 E célok megvalósulását részletesen bemutatja Szűcs Norbert A tervezéstől a sorsolásig 
c. írásában, illetve a Nagy Judit szerkesztésében megjelent módszertani kötet.
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az egymást követő programok teljesítéséről szól. E helyzetre az iskolának is rea­
gálnia kell, hiszen olyan pedagógiai eljárásokra építve tud csak eredményes lenni, 
amely a sokszínűség elfogadása mellett rendelkezik eszközökkel az egyensúly­
eltolódások helyreállítására.
A felvázolt problémák feloldására Németországban az 1990-es évek óta al­
kalmaznak egy kézenfekvő megoldást, a testmozgásra építve segítik a kisdiákok 
tanórai sikerességét, s a gyermekek alapvető biológiai szükségletére alapozva dol­
gozták ki a mozgásalapú iskola (bewegte Schule) sokrétű programját. Magyar- 
országon másfél évtizeddel megkésve mutatkoznak országos szintű törekvések a 
napi testmozgás iskolai megvalósítására, melyhez fontos adalékokkal szolgálhat 
az ötödik éve működő hódmezővásárhelyi mindennapos testnevelés program. Je­
len tanulmányban arra törekszünk, hogy a német kezdeményezés elméleti hátteré­
re támaszkodva képet nyerjünk egy a hódmezővásárhelyi diákok körében végzett 
kérdőíves vizsgálat alapján a mindennapos testnevelés megítéléséről, s a program 
célcsoportjának szubjektív vélekedéséből kirajzoljuk azokat a feltételeket, ame­
lyek az objektív mérési eredményeket3 kedvezően befolyásolhatják.
AZ ISKOLAI TESTMOZGÁS ELMÉLETEI
AKIINDULÁSI HELYZET: A MOZGÁSHIÁNYOS GYERMEKKOR
Kétségtelen, hogy a testmozgás és sport iskolai szerepének vizsgálata során is 
azokból az általános érvényű kérdésfeltevésekből célszerű kiindulni, melyek a je ­
lenkor gyorsütemű változását veszik alapul, s amelyek általánosságban az iskola 
funkcióinak újragondolása közben, illetve az új képzési követelmények keretrend­
szerének kidolgozása folyamán általánosan is megfogalmazódnak. Brückel (2000) 
például, négy pontban összegzi a XXI. század iskolájával kapcsolatos elvárásokat, 
feladatokat:
1. Ésszerű és konstruktív módszerekkel fejlessze a társadalom fejlődéséhez szük­
séges kompetenciákat: így az önismereti, egyetértési és felelősségvállalási kom­
petenciát, továbbá a közösségi léthez szükséges kompetenciákat, mint például a 
megértést és kooperációt vagy a versenyhelyzet megfelelő kezelését;
2. Tanítson meg felismerni, értelmezni a társadalom fejlődését szolgáló kihíváso­
kat, és tegyen képessé a problémák konstruktív megválaszolására;
3. A szervezeti és tartalmi kérdéseket újragondolva, az iskola hétköznapjait és tan­
anyagtartalmát aktualizálni szükséges;
4. Az élethosszig tartó tanulás követelményéhez igazodóan biztosítsa, hogy a diák 
adott esetben a majdan szükséges új ismeretek megszerzésére is képes lesz.
3 A mindennapos testnevelés program részét képezi egy többdimenziós longitudinális mé­
rési rendszer, mely a gyermekek antropometriai, állóképességi és kardiorespiratorikus 
fejlődési pályáját követi nyomon.
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E gondolatmenetet követve vitathatatlan, hogy az új évezred első évtizedének 
iskolái száz évvel korábbi elődeikhez képest kevésbé regulázottak, szabadabbak, 
nyitottabbak, partnerközpontúbbak, s nagyobb figyelmet szentelnek az egyén 
szükségleteinek. Mégis általános tendencia, hogy a gyerekek az iskolaidő nagy 
részét padban ülve, mozgás nélkül, csendben figyelve töltik, legfeljebb annyi moz­
gást végeznek, amennyi a munkalapok kitöltéséhez, jegyzeteléshez szükséges, s a 
tanítási óra nagy részében a tanári magyarázatokat passzívan hallgatják. (Laging, 
2000, 7-8. o.). E folyamat következménye, hogy tanulási tevékenységük kogni­
tív folyamat, mely nélkülöz minden személyes, testi kontaktusok útján szerzett 
tapasztalatot, s nem gyarapodik tudásuk sem önmagukról, sem a világról az ér­
zékszerveiken keresztül történő tanulási folyamattal. Ez jelentős különbség a száz 
évvel korábbi gyermekek tanulási eljárásához képest, hiszen a patakparton, réten 
tett felfedezések, a bújócskás, fogócskás játékok a világról és önmagukról alkotott 
ismeretek bővülését szolgálta. E hiányt sem a tornaóra, sem -  ha van egyáltalán -  a 
tanórán kívüli iskolai foglalkozások nem tudják kellően kompenzálni.
A tanulási mód változása mellett az élettér változása is hatással van az iskolai 
életre:
Kedvezőtlen tendenciára hívja fel a figyelmünket Wilk és Bacher (1994), vizs­
gálataik szerint a német gyerekek harmada -  a keleti tartományokban -  s közel fele 
a nyugati országrészben, ritkán vagy sosem játszik a szabadban, tehát a kültéri, 
m ozgással járó tevékenységek jelentős mértékben visszaszorultak. Megszűnőben 
van ezzel párhuzamosan az utca „nyitott tér”- funkciója, s különösen a játszóté­
ri funkciója is. Zinnecker (1990, összegzi Laging, 2000) rámutat arra, hogy az 
utca és a lakónegyedek a harmincas években még rendelkeztek egyfajta „kültéri 
otthon”-jelentéstartalommal, így a gyermekek számára a játék, szabadidőtöltés és 
barátságok színtere volt. Ehelyett mára a gyermekek élettere a ház falain belülre 
tevődött át, és intézményesült a mozgással kapcsolatba hozható tevékenységük is. 
E változások négy dimenzió mentén is összegezhetők (Zeiher és Zeiher, 1994):
1. A  lakóövezetek átalakulásának köszönhetően, az autóforgalom prioritása mára 
speciális játékszigetekre, a játszóterekre szorította a gyerekeket. Igaz ez a laká­
son belüli tevékenységspecifikus szigetekre is, például a gyermekek saját szobá­
jukba visszavonulva töltik idejük nagy részét.
2. A medializált és elektronikus világban a primér tapasztalat helyett a másodkéz­
ből kapott információk váltak elsődlegessé. így a mozgásra ösztönző létesítmé­
nyek (játszótér, sportcsarnok, edzőtermek, stb.) számára egyre több és lebilin- 
cselőbb elfoglaltság jelent nagy konkurenciát, elég csak a média és a számítógép 
virtuális világára vagy a mobiltelefon funkcióinak bővülésére gondolni.
3. Bár az iskolai terhek csökkentésére évről-évre történnek lépések, a gyermekek 
kevesebb szabadidővel rendelkeznek, hisz minden napjukat betáblázzák szüle­
ik: tanórán kívüli iskolai programok, korrepetálás, különóra, művészeti tanfo­
lyamok, néha előre megszervezett baráti látogatások, stb. A „Nincs más dolgom, 
játszom  egyet.”- helyzetek ma már ismeretlenek a gyerekek többsége előtt.
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4. A személyes kapcsolatok szerveződésének változása is nehezíti e helyzetet, 
hiszen a csökkenő gyermeklétszám kiszámítható következménye lesz, hogy a 
szomszédságban egyre kevesebb játszótársra találhatnak a gyermekek. Ráadásul 
az iskolai szelekció járulékos következményeként elsősorban az iskolában köt­
tetnek a barátságok, és csak ritkán a játszótereken vagy a szomszédságban.4
A 20. század végén a gyermekek tehát „elháziasodtak” (Verháuslichung) 
(Laging, 2000, 6. o.), s további kedvezőtlen tendencia, hogy különösen nagyvá­
rosokban, de a falvakról városokba ingázók körében is elterjedt, hogy a gyerme­
keket a szülők viszik autóval iskolába, és iskolán kívüli egyéb programjaikra is, 
így az egész családnak össze kell hangolnia a tevékenységét. Ilyenkor sajnos a 
gyermekek is a napjaikat meghatározott programokkal teletűzdelt határidőnaplós 
rendben élik.
Súlyos problémát jelent, hogy a jóléti fogyasztói társadalmakban a gyermekek 
külön célcsoporttá váltak, így a játékok áradata is komoly konkurenciát jelent a 
sporttal szemben, ráadásul a játékok elvesztették használatuk sokrétűségének va­
rázsát is, gyakran ’’átpedagogizálódtak”, konkrét fejlesztési célokat szolgálnak. 
Megszűntek továbbá a vegyes korcsoportú baráti társaságok, ahol a régi, „nagyok­
tól” tanult játékok, mozgás- és játékhagyományok átörökítődnének, így egyre ke­
vesebb gyerek számára jelent vonzó időtöltést a mozgásos játék. Kedvezőtlenül 
hat e folyamat a társas kapcsolatok alakulására is, hiszen a szabadtéri játékokban 
megélt sírás vagy hallgatás, vagy az elesett támogatása, mind-mind a társas kap­
csolatok beszéd nélküli kifejeződései voltak, s testközelben megtapasztalt élmé­
nyeken alapultak. (Rudolf zűr Lippe 1989, 443. o., idézi: Laging, 2000, 8. o.) A 
ma gyermeke a tévé előtt izgatottan kalimpálva találkozik hasonló helyzetekkel, 
de a félelmet vagy például a sebesség veszélyeit egyre drágább játékok absztrakt 
versenyhelyzetében éli meg. (Vajda -  Kosa 2005)
A SPORTÉLET VÁLTOZÁSAI
Különös ellentmondás, hogy miközben a mozgásszegény életmód árnyoldalai 
egyre gyakrabban és egyre összetettebb rizikófaktorként jelentkeznek már gyer­
mekkorban is, s a mozgásalkalmak beszűkülnek, érzékelhető a sportélet felpezsdü- 
lése is. Igaz, a társas sporttevékenységek helyét gyakran az individuális élmény-, 
rizikó- és extrémsportok veszik át, s így a társadalom meghatározott rétege szá­
mára a sport- és mozgáskultúra sokszínűbbé vált. E sokszínűséget beviszik a gyer­
4 Fontos adalékkal szolgál a gyermekek baráti kapcsolatainak átalakulásához Utasi Á g­
nes felnőttek körében végzett kutatásai is, mely rámutat arra, hogy a barátokkal rendel­
kezők több mint harmada iskolatársával ápol kapcsolatot, s ez szorosan összefügg az 
iskolai végzettséggel is. Amint igaz a szomszédsági kapcsolatokra is, hisz a legfeljebb 
hét osztályt végzettek több mint fele, ezzel szemben az egyetemi végzettségűeknek 
csak tizede rendelkezik szomszédságból keletkezett baráttal. (Utasi 1990)
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m ekek az iskolába is, mely tényezőre egy jól működő intézménynek reagálnia 
kell. „A klasszikus egyesületi sporttevékenységgel szemben, az önszerveződés­
ben megteremtett mozgásalkalmak nem edzési szándék megnyilvánulásai, hanem 
sokkal inkább egy életforma integrativ részeként, a tudatosan megélt szabadidő 
kiteljesítését jelentik: s mindehhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a kommuni­
káció, a mozgás, a szünet, a terep elhagyása és ismételt felkeresése, új tevékeny­
ségek kipróbálása, vagy a különböző mozgásalkalmak összekapcsolása egyaránt.” 
(Laging, 2000, 6.0.)
E változást életmód- és társadalomkutatási eredmények is bizonyítják (például 
Brinkhoff, 1994; Brettschneider és Brandl-Bredenbeck 1997, Dél-Alföldi Ifjúságku­
tatás 2004-ből; Ifjúságkutatás 2008; HBSC 2006). Tény, hogy a német gyermekek 
és ifjak több mint fele valamilyen módon (rendszeres edzés, önszerveződő sportte­
vékenység) mozgásban aktív életet él, különbségek mutatkoznak a fiúk és lányok 
aktivitásában, hiszen a fiúk gyakrabban játszanak a szabadban, vagy tagjai valamely 
sportegyesületnek. Figyelemre méltó azonban, hogy a német lányok aránya egyér­
telműen nőtt a versenysportok tekintetében {Büchner, Fuhs és Krüger, 1993)
Bár a vizsgálati eljárás bonyolultsága miatt az éveken átívelő, a generációk 
teljesítményének illetve motorikus képességeinek összehasonlításán alapuló ku­
tatások igen ritkák, a rendelkezésre álló adatok kedvezőtlen tendenciákat mutat­
nak: Különösképpen az egyéni fejlődés dinamikájának vizsgálatával kapcsolatos 
adatok számítanak hézagosnak, de igen hasznos eredménnyel szolgál egy osztrák 
vizsgálat (ISB Rundbrief, 1996), mely 850 fős, 11-14 éves tanulót érintő 1986. 
évi adatfelvételét 1995-ben megismételte. Az Auswahltest Sportförderunterricht 
(ATS) gyakorlataival végzett összehasonlítás szerint, a tíz évvel korábbi vizsgálat­
ban a kísérleti személyek 16%-a szorult valamilyen támogatásra, míg ez az arány 
1995-re elérte a 47%-ot. E vizsgálat megállapította, hogy a diákok teljesítőképes­
sége tíz év alatt komoly csökkenést mutat, és az új statisztikai eredmények a kor­
látozott funkciókra, a fiatalok inaktivitására és organikus labilitására irányították a 
figyelmet. (ISB Rundbrief, 1996, 3. o.)
További kedvezőtlen fejlemény, hogy a sportegyesületi tagság a társadalmi ho­
vatartozás függvényében különbséget mutat, az alsóbb társadalmi rétegek gyerekei 
alulreprezentáltak az egyesületekben. (Brettschneider és Bräutigam, 1990; Baur 
és Brettschneider, 1994) Komoly probléma, hogy az egyesületi tagság egyre fiata­
labb életkorra szűkül, egy populációt elemezve, gyermekkorban a legjellemzőbb 
az egyesületben történő sporttevékenység, s a párhuzamos tagság még inkább.
A magyar gyermekek fizikai aktivitásának vizsgálata is hasonló eredményeket 
mutat, a HBSC 2006. évi adatfelvételei szerint az 5-11. évfolyamos diákok több 
m int harmada végez elegendő vagy közel elegendő mérsékelt intenzitású testmoz­
gást, s bár az életkor előrehaladtával a lányoknál csökken, a fiúknál ingadozik a 
testnevelés órán kívül is rendszeresen mozgó serdülők aránya. Összességében „a 
fiatalok mintegy kétharmada (67,6%) végez legalább heti két alkalommal kiadós 
testedzést az iskolai testnevelés órákon kívül.” (Németh, 2007)
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A Dél-Alföldi kutatások eredményei szerint is a szabadidős sporttevékenység 
a gyermekkorban még része a gyermekek hétköznapjainak, azonban az életkor 
előrehaladtával -  nemenként eltérő mértékben, de -  jelentős csökkenés figyelhető 
meg. (Keresztes -  Pluhár -  Pikó 2003) Nemcsak a testmozgás rendszerességében, 
hanem a sportmotivációban és a sportklub-tagság tekintetében is kimutatható a 
nemek között szignifikáns különbség. (Keresztes -  Pluhár -  Pikó 2003). S bár az 
általános iskolás korú gyermekek körében a szülők társadalmi-gazdasági státusza 
nem befolyásolja a sportolási szokásokat, a középfokú iskolák diákjai körében e 
tényező szerepe felértékelődik. (Vilhjalmsson -  Thorlindsson 1992, idézi Pikó -  
Keresztes 2007) Bizonyítást nyert a szabadidős sporttevékenység szocioökonómiai 
meghatározottsága, Pikó -  Pluhár -  Keresztes (2004) az anya iskolai végzettsége, 
szülők munkahelyi beosztása és a tanulók lakóhelye, valamin a fiatalok sportolási 
tevékenysége között szignifikáns kapcsolatot mutatott ki.
Az Ifjúság 2008 kutatás a 15-29 éves korosztály életmódjának néhány jellem ­
zőit vizsgálva megállapította, hogy „a lekérdezések 8 évet átívelő időszakát tekint­
ve, manapság a fiatalok még mindig többen sportolnak, mint 2000-ben, ám a rész­
vételi arány visszaesése azt jelzi, hogy a fizikai aktivitás vesztett fontosságából.” 
(Szabó -  Szauer 2009: 71.). Figyelemre méltó továbbá, hogy a fizikai aktivitás és 
az anyagi helyzet közötti kapcsolat erősödött, a társadalmi ranglétra két végén élők 
között a sporttevékenységüket tekintve közel háromszoros különbséget mértek.
AZ ISKOLAI MOZGÁSSZÜKSÉGLET ELMÉLETEI
A mozgásalapú iskola programok kapcsán az iskolai mozgástevékenység szüksé­
gességét illetően a kilencvenes években komoly szakmai vita kezdődött a német 
nyelvű országokban. A továbbiakban a Regensburger Projektgruppe (2001) szin­
tézisét alapul véve azokat a szemléleteket összegezzük, melyek a magyar iskolai 
sport és testmozgás programok szempontjából is relevánsak:
1. Biológiai megközelítés
Az emberi test felépítéséből kiinduló érvek azt hangsúlyozzák, hogy bár ülés köz­
ben a szervezetet, s különösen a gerincoszlopot nem éri oly nagy teher, mint amikor 
folyamatos állóhelyzetben kell az egyensúlyt megtartania, mégsem beszélhetünk 
passzív állapotról, hiszen a gerincoszlopot tartó izomzat permanensen aktív, és 
komoly energiákat emészt fel. A megfelelő energiaellátás azonban akkor biztosít­
ható, ha sikerül az egyes izomcsoportokat ellazítani, így nagy jelentősége van az 
ülőhelyzet megváltoztatásának, elkerülve ezzel bizonyos izomcsoportok túlfeszü- 
lését, elfáradását. (Graf 1998) Arra, hogy panaszmentes felnőttekké válhatnak a 
gyerekek, az sem jelent garanciát, ha az iskolai székeket ergonomikusra cserélik. 
Graf szerint mindenék előtt a magatartás formálására, a helyes ülés szokásának 
kialakítására, s az ülés közbeni rendszeres helyzetváltoztatásra, azaz az ülés pe­
dagógiájára (Sitzpädagogik) lenne szükség az iskolákban. Különösen abban az
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életkori szakaszban, amelyben a diákok mozgásmennyisége drasztikusan csökken 
(felsőtagozatosok).
E gondolatmenethez szervesen kapcsolható a Magyar Gerincgyógyászati Tár­
saság iskolai tartáskorrekciós törekvése, mely az ékpáma használatát és a tanórába 
illesztett gerinctomát szorgalmazza. (Somhegyi et al. 2003)
2. Orvostudományi/egészségügyi megközelítés
A m ozgásszegény életmód egészségkárosodással járó következményeire (pél­
dául gyerm ekek és fiatalok pszichoszomatikus zavarai, túlsúly, tartáshibák, ál­
talános teherbírás csökkenése, keringési rendszer problémái, stb.) hívják fel a 
figyelmet e m egközelítésben. Tanulmányunk szempontjából fontos tény, hogy 
az emberi fejlődés a különböző életszakaszokban eltérő intenzitású, és például 
a hossznövekedés/testmagasságnövekedés a pubertásban igen jelentős. E gyors 
változásnak is köszönhetően a 11-14 éves lányok, valamint a 12-16 éves fiúk 
m ozgásszerv-rendszere kiegyensúlyozatlan és sérülékeny.(v.ö. Joubert 2006) 
A  csontozat és izom zat növekedésének eltérő üteme miatt a rossz testtartással 
együttjáró egyoldalú terhelés során a gerincoszlopot és a testtartásért felelős iz­
m ok kényes egyensúlyát kom oly károsodások is érhetik5 , melyet az izomerősítő 
gyakorlatokkal reverzibilissé lehet tenni, de előfordulhatnak visszafordíthatatlan 
strukturális elváltozások is.
Külön rizikótényező továbbá, hogy a hatodik életév környékén az iskolába lé­
pés jókora életmódváltozással, s a mozgásos tevékenységek jelentékeny vissza­
szorulásával jár, ennek megfelelően gyakorivá válik az órákhosszat tartó statikus 
ülés, mely hosszú távon komoly hát- vagy derékbántalmakkal, s a gerinc mellett az 
Ízületek megbetegedésével is járhat. (Somhegyi et al. 2003; Amberger 1995, idézi 
Regensburger Projektgruppe 2001)
A mozgásszervi betegségek költségei Európa-szerte igen magasak, a táppénzes 
állomány leggyakoribb okaiként tartják e betegségeket számon (Nemzeti prog­
ram). Svédországban az összköltség 22%-át fordítják a mozgásszervi betegségek 
kezelésére, különösen a derékfájás panaszainak enyhítésére. Hollandiában e be­
tegségcsoport az ezredfordulóra az egészségügyi költségek második leggyakoribb 
tételét jelentették. Figyelmeztető továbbá, hogy e kiadások folyamatos növekedést 
mutatnak6, s m inden ötödik európai reumatológiai betegség miatt áll kezelés alatt,
5 Ha a mozgásszegény életmód vagy az egyoldalú statikus vagy dinamikus terhelés hatá­
sára a testtartásért felelős izomcsoportok harmóniája megbomlik, az Ízületek terhelése 
egyenetlenné válik, s fáradtság, fájdalomérzet, hosszabb távon a gerinc, a láb, a nyaki 
gerincszakasz porckopása és meszesedése, a medence dőlésszőgének változása, s en­
nek következtében a csípőízület bántalmait eredményezhetik. (Somhegyi et al. 2003)
6 Például a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Statistisches Bundesamt) adatai is 
azt erősítik meg, hogy a mozgáshiánnyal összefüggő egészségügyi kiadások évről 
évre növekednek (1992-ben 396 milliárd egészségügyi kiadásból 115 milliárd már­
ka, míg 1993-ban a 425 milliárd márka közel harmada, 125 milIiárd).(Regensburger 
Projektgruppe, 2001, 72. o.)
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s ugyanez az arány igaz e problémával a háziorvoshoz fordulókat vizsgálva is az 
Egyesült Államokban, és Magyarországon egyaránt7 (Bálint 2000)
A mozgásszervi betegségek a gyerekeket sem kerülik el, húszezer általános is­
kolai tanuló testnevelő tanárok általi felmérése kapcsán megállapítást nyert, hogy 
több mint 80%-uknak nem megfelelő a testtartása. (Géher 2010)
3. Fejlődéslélektani megközelítés
A gyermeki mozgás fejlődésszempontú megközelítése nagy hagyományokra nyú­
lik (például Piaget elmélete). Az újabb fejlődéselméleti kutatások a mozgásfejlő­
dést nem egymásra épülő lépcsőzetes szakaszokban látják, hanem folyamatként ér­
telmezik, mely a fejlődési stádiumok között egyénileg eltérő hosszúságú átmeneti 
szakaszokkal jellemezhető. Komoly figyelmet érdemel továbbá, hogy az életkor 
előrehaladtával nemcsak a mozgás kivitelezése, tanulásban használt elemei, vagy a 
mozgás mennyisége változik, hanem a mozgás jelentősége is. Hiszen a 45 perces ta­
nítási órát végigülni egész más terhet jelent egy elsős és egy harmadikos gyereknek, 
még akkor is, ha mindkettőjüket nagy mozgásszükséglet jellemez. Az iskola számára 
nagy lehetőséggel bír annak felismerése, hogy a játék és mozgás által szerzett ta­
pasztalat, a kísérletezés és a személyes élmény igen hatékonyan segíti a gyermekek 
személyiségének, képességeinek fejlődését. (Főként a reformpedagógia módszerei 
élnek e lehetőséggel, mint például Montessori vagy Waldorf- iskolák)
4. Tanuláselméleti megközelítés
E szemlélet kiindulási alapja az észlelés, a mozgásos cselekvés és a munkaemléke­
zet közötti kapcsolat. így például, annál könnyebben kapom el a kezem felett elej­
tett labdát, minél többször gyakoroltam e mozdulatot. Számos vizsgálat bizonyítja, 
hogy a motoros képességek fejlesztése révén a kognitív képességek is fejlődnek, és 
a mozgás által az intelligencia fejlesztése is sikeres. Zimmer (1981) alsótagozatos 
diákok körében végzett vizsgálatai szerint a fejlett mozgáskivitelezési képességű 
gyerekeknél magasabb intelligenciahányados mérhető, mint a gyengébb motorikus 
képességekkel rendelkező társaiknál. Eggert és Schuck (1979) az iskolaérettség és 
a motoros teljesítőképesség közötti pozitív kapcsolatot mutatta ki. Diem (1976) 
eredményei azt jelzik, hogy a célzott motorikus fejlesztés kisgyermekkorban javít­
ja  a koncentrációs képességet. Hasonló eredményeket talált Wasmund-Bodenstedt 
1984-ben, Kahl 1990-ben és Gaschler 1997-ben publikált kutatásaiban az isko­
láskorú gyermekek körében is (Idézi: Regensburger Projektgruppe, 2001) Gage 
és Berliner (1986) megállapította, hogy a mozgás és a jobb emlékezőteljesítmény 
közötti kapcsolat arra vezethető vissza, hogy az aktív oktatási módszerek a tanulók
7 A kedvezőtlen világjelenség kapcsán az ENSZ a XXI. század első évtizedét Az ízü­
let és csont évtizedének jelölte, Magyarországon dr. Bálint Géza, az ORFI osztály- 
vezetője a program koordinátora, a vele készült interjúban megfogalmazott adatokat 




figyelmét hosszabb ideig tartják éberen. A mozgás mindemellett segíthet az iskola­
szeretet, önállóság, tanulási motiváció és a kreativitás fejlesztésében is.
5. Egészségnevelési/-fejlesztési megközelítés
Ezek az elméletek is abból indulnak ki, hogy a gyermekek már iskolába lépés­
kor számottevő hiányosságokat mutatnak a mozgásos tevékenységek tekintetében, 
így az egészség megőrzése szempontjából igen fontos, hogy az iskola is kínáljon 
megfelelő mennyiségű mozgásalkalmat. Azonban az egészségfejlesztés eszközévé 
a mozgás csak akkor tehető, ha rendszeres és szabályszerűen kivitelezett, s még 
így is csak a megelőzésben játszhat szerepet. A testnevelésórák jelentősége tehát 
igen nagy, még akkor is, ha e néhány óra nem elegendő ahhoz, hogy a testmozgás 
iránt egész életen át tartó elköteleződést alakítson ki a diákokban. Ennek követ­
keztében az iskola egészének kell segíteni olyan szokások és igények kialakítását, 
amelyek révén a szabadidős fizikai aktivitás a gyermekek életének természetes 
velejárója marad felnőttkorra is. Fontos továbbá, hogy megszilárdítsa azokat az 
életvezetési praktikákat, viselkedésmódokat, beállítódásokat, amelyek hozzájárul­
nak ahhoz, hogy tudatosan, a testüket és adottságaikat ismerve éljenek. Az egész­
ségfejlesztésre figyelő iskolában tehát olyan feltételeket teremtenek, amelyben a 
tanárok és diákok egyaránt jó l érzik magukat, s modem eljárásokat alkalmazva a 
felvilágosítás nem a veszélyekre és az elijesztésre helyezi a hangsúlyt, hanem a 
helyes magatartást és tapasztalatszerzést állítja előtérbe. Az inaktív életmód ördögi 
köre komoly veszéllyel jár, hiszen a mozgáshiány következménye lehet félelem, 
ügyetlenség, motivációhiány, mely tovább gyengítheti a mozgásra való hajlandó­
ságot. Ezáltal kisebb az esélye annak, hogy az érintett aktívabb tevékenységbe 
kezdjen, további kudarcélményt okozhat, és végül akár társadalmi izolációhoz is 
vezethet. E probléma elkerülésére ideális a mozgásalapú iskola, melynek elsődle­
ges jellemzője, hogy fogékonnyá teszi a diákokat a mozgás iránt, segíti a valóság 
és önmaguk megismerését, megtanítja a valós testkép és önértékelés módszerét, 
így hozzájárul ahhoz, hogy diákjai testi, pszichikai és szociális adottságaik alapján 
m egfelelően sorolják be magukat. (Klupsch és Sahlmann, 1995) Ennek értelmében 
a mozgásalapú iskola célkitűzései megegyeznek az egészséges iskola szándékai­
val, tevékenységét a kapcsolati- és magatartásprevencióra alapozza (Verhältnis- u. 
Verhaltensprävention), azaz „ egyrészt a potenciális egészségkárosító viszonyokat 
kívánja megváltoztatni, ill. azok elkerülhetetlen hatásait csökkenteni (például lazí­
tógyakorlatok, stresszkezelés),másrészt az egyéni viselkedésmódokat egészségtá­
m ogatóvá igyekszik formálni.” (Brodtmann, 1998, 19. o.)
6. Sportantropológiai megközelítés
A sportantropológiai megközelítés az „ősi” emberi tulajdonsággal indokolja az is­
kolai mozgásfejlesztés szükségletét. Hangsúlyozza, hogy a szellemi fejlődés és 
testi növekedés folyamata szorosan összefügg, s a gyermekek fejlődését és érését 
az általuk végzett mozgások mennyisége és minősége határozza meg. (Senn, 1998,
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117. o., idézi Regensburger Projektgruppe, 2001)így az iskolai sportfoglalkozások 
mellett biztosítani szükséges a gyermekek számára elemi szükségletüket, a szabad 
mozgásos tevékenységek lehetőségét, mely ha tudatosan irányított, s segítheti a 
képességek meghatározott irányú fejlesztését is. A kizárólag az emberre jellemző 
mozgásformák, mint az egyenes háttal, felemelkedve történő járás, ülés vagy állás 
sérülékenyebbé is tette az emberi szervezetet, így hibás kivitelezés esetén gyorsan 
kialakulhatnak zavarok, akár súlyos egészségi ártalmak is. Az iskolai sport és moz­
gás tehát az alapvető antropológiai szükségszerűségekhez kapcsolódik.
7. Szocioökológiai megközelítés
Napjaink felgyorsult és igen mozgalmas világa, mely körülveszi a magyar gyere­
keket is, számos olyan problémát is magában rejt, amelyek még néhány évtizeddel 
korábban fel sem merültek. Közismert, hogy a tévé és főleg az internet gyermekei 
ma már alig mozdulnak ki virtuális világukból, s egyre kevesebb szabadidejüket is 
képernyő előtt, főként ülve töltik. (Németh, 2007). E probléma hátterében a család 
szerepének módosulása és a megváltozott kapcsolati háló jellemzőinek is nagy je ­
lentősége van (Utasi 2008), hiszen ma már a gyerekek több mint harmada egyszü- 
lős családban vagy élettársi kapcsolatból, igen gyakran testvér nélkül nevelkedik. 
(KSH 2005) Megváltoztak a társadalmi normák, a nevelési elvek és célok, a fo­
gyasztási szokások és a szabadidős elfoglaltságok is, így a gyerekek számára a ké­
szen kapott játékok, a felnőttek elképzelésének megfelelő, attraktív, balesetbiztos, 
de csak egyféleképpen használható játszóterek maradtak. Ehhez igazodva a gyer­
mekek élettere rövid idő alatt teljes mértékben megváltozott, kevés mozgásra ösz­
tönző alkalmat kínál, s az új, funkcionalizált tereken bizonyos célra kifejlesztett, 
mérnökök által megkonstruált és készen kapott játékokkal feledtetik a régi idők 
kreativitáson és egyéni ötleteken alapuló játékhagyományait. A  szocioökológiai 
elméletek tehát arra helyezik a hangsúlyt, hogy az iskola céltudatosan teremtsen 
alkalmat e tevékenységekre, s a mozgás örömére.
8. Balesetvédelmi megközelítés
A magyar oktatási intézményekben regisztrált balesetek száma meghaladja az évi 
ötezret. Németországban mintegy évi egymillió diák sérül meg testnevelés órán 
vagy a szünetekben. A baleseti biztosítók egyesülete pedig a mindennapos test­
nevelés programokat komoly összegekkel támogatja, hisz számos kutatás bizo­
nyította, a rendszeres mozgás révén csökken a balesetek száma. Bős (1997) egy 
mindennapos testnevelés program hatására bekövetkezett baleseti arányok jelentős 
csökkenéséről számolt be, míg Kunz (1993) frankfurti óvodások körében végzett 
vizsgálataiban jutott arra a következtetésre, hogy az óvodai program kiegészíté­
seként bevezetett mozgásprogram nem növelte a baleseti rizikó faktorát, hanem 
a motorikus képességek javulásának eredményeképpen számottevően csökkent a 
baleseti arány. A szünetekben előforduló sérülések kapcsán bizonyítást nyert to­
vábbá, hogy a balesetek 91 %-a nem szándékosan következik be, főként felbuknak,
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megbotlanak, elcsúsznak, vagy valamilyen tárgyba beleszaladnak a diákok, össze­
ütköznek, egymásra taposnak, vagy eltalálják egymást. (Könemann 1996) Ezek az 
események (például a felbukásnál) egyensúlyproblémákra, és nagyrészt (például 
az összeütközésnél) a reakcióképesség és a saját és mások mozgásának összehan­
golásához szükséges képességek (mozgékonyság, koordináció, irányváltoztatás, 
stb.) hiányosságaira vezethetők vissza. További komoly .veszélyforrást jelent, hogy 
az ülésre és mozgásnélküli tanulásra kényszerült gyerekek a szünetekben igyekez­
nek a felgyülemlett feszültségüket, s nagy mozgásszükségletüket kiélni, melynek 
során nem ritkán vad, kontroll nélküli rohangálással, ugrálással sérülékenyebbé 
válnak.
9. Műveltségelméleti megközelítések
E nézetek szerint a mozgás általános emberi szükséglet, azonban a mozgás kivi­
telezése, formái és nyelvezete kultúrafiiggő. A  mozgásformákban, de különösen 
a gyermeki játékokban (például a kidolgozott szabályrendszerekben, a játékhoz 
használt eszközökben vagy épp a játszótársak közötti együttműködésben, ver­
sengésben) megmutatkozik az a kulturális és társadalmi közeg, szokásrendszer, 
amelyben e tevékenységet kivitelezik, igy a mozgásalkalmakat, mozgásos tevé­
kenységeket kulturális terméknek tekinthetjük, s mozgáskultúráról is beszélhe­
tünk. Az iskola számára ez azt jelenti, hogy a mozgásalkalmakat felhasználhatja a 
kulturális örökség továbbvitelére, de a különböző népek mozgáshagyományaink 
megtanítására, vagy akár a különböző sportágak révén a kultúrált mozgásminták 
átadására egyaránt.
Összességében megállapítható, hogy a németországi tapasztalatok és progra­
m ok számos eleme jól alkalmazható a magyarországi iskolák világában is, sajnos 
azonban a rendszeres testmozgás a sporttagozatos iskoláktól eltekintve csak né­
hány intézményben kerül a pedagógiai célkitűzések középpontjába. Bár jogszabály 
foglalkozik a kérdéssel, a finanszírozási nehézségek miatt a német mozgásalapú 
iskolák komplex programjához hasonlatos feladatvállalásokra legfeljebb pályázati 
projektek keretében történnek kezdeményezések.
A sportiskolái kezdeményezések országos törekvései mellett néhány települé­
sen működik mozgásprogram (Győr, Kecskemét) de a település egészét érintő, 
települési egészségfejlesztési koncepcióba ágyazott, mérési rendszert is alkalmazó 
programmal Hódmezővásárhely egyedülinek számít a magyar városok között. A 
közel ötvenezer fos település Önkormányzata az általa fenntartott valamennyi is­
kolában saját forrásból biztosítja azokat a többletórákat és sportlétesítmény-hasz­
nálatot (uszoda, műjégpálya) minden diák számára, melynek eredményeképpen 
alsótagozaton heti öt, felsőtagozaton és a középfokú intézményekben, heti négy 
testnevelésóra garantálja a napi testmozgást. (Nagy 2009)
Tanulmányunk további részében e mindennapos testnevelés megítélésével kap­
csolatos vizsgálatunk jelentősebb eredményeivel foglalkozunk.
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A M INDENNAPOS TESTNEVELÉS MEGÍTÉLÉSE
AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERE ÉS A MINTA ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐI
Az alapsokaságot Hódmezővásárhely valamennyi önkormányzati általános is­
kolája, valamint egy, a mindennapos testnevelés programot még önkormányzati 
fenntartású, ma már egyházi iskolaként folytató általános iskola (6 iskola, 7 intéz­
ményegység) tanulói, 1753 fő jelenti, akik 5-8. évfolyamon, 68 osztályban végzik 
tanulmányaikat. A minta a 2007/2008. tanév októberi statisztikájának adatai alap­
ján többlépcsős rétegzett mintavétel módszerével készült, alapegységei az osztá­
lyok. A diákok 24,30%-a, valamint az osztályok 25%-a került kiválasztásra, úgy, 
hogy a minta az iskolákra és évfolyamokra reprezentatív legyen.
A vizsgálatra 2008. júniusában, Hódmezővásárhely egész területén azonos idő­
pontban, órarendi órában, az osztályfőnökök kérdezőbiztosi együttműködésével 
került sor, egységes, írásban átadott utasítások szerint. Az adatfelvétel idején aktu­
ális hiányzások, illetve a tanév közben történt iskolaváltások miatt a kitöltött kér­
dőívek alapján a kalkulált 426 fő helyett N=396 fős mintával dolgoztunk. A minta 
korrigálására azonban nem volt szükség, hiszen a mintanagyság és a visszaérkezett 
kérdőívek évfolyamonkénti eloszlása nem változott szignifikánsan.
A megkérdezett általános iskolai diákok évfolyamonkénti aránya közel azonos, 
5-6. évfolyamon a megkérdezettek 23%-a, 7. évfolyamon a megkérdezettek ne­
gyede tanul, s 28,5%pont a nyolcadik évfolyamosok aránya, é mindannyian már 
három éve részt vesznek a mindennapos testnevelés programban.
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A nemek megoszlása is arányos, hiszen 195 fiú és 197 lány töltötte ki a kérdő­
ívet. Vizsgálataink a testnevelés órán túli sporttevékenység mentén mutatnak je ­
lentős különbségeket, így a populációt sportoló (N=159) és nem sportoló almintára 
(N=227) bontottuk.
A kérdőív az általános iskolások 45 perces tanórai terhelhetőségéhez igazodva 
23 kérdésből (56item), 9 kérdéscsoportból, 6 nyíltkérdésből áll. Az adatfeldolgo­
zás SPSS 17 program alkalmazásával történt, a rögzítési munkákat a Dél-Alföldi
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Regionális Társadalomtudományi Egyesület munkatársai végezték, melyért külön 
köszönettel tartozunk.
A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
Fizikai aktivitás az iskolai órák után
A fizikai aktivitás mérési nehézségeivel a kutatók gyakran találkoznak, s számos 
módszert alkalmaznak e kérdés finomítására. Aszmann Anna (2003) például há­
rom  kategóriába sorolta a gyermekeket heti mozgásórájuk alapján, megkülönböz­
tetett nem kellően aktív életmódúakat, akik legfeljebb heti egy órát mozognak, a 
heti három-négy órát mozgókat elfogadható kategóriába sorolta, s az ennél többet 
mozgókat együttesen kezelte. A  HBSC-kutatás a fizikai aktivitás rendszerességén 
túl a mennyiséget és az intenzitást is mérte. (Németh, 2007). Pikó Bettina kutató- 
csoportja a háromhavi mozgásgyakoriságot vizsgálta középiskolások körében, az 
iskolai testnevelésórán kívüli fizikai aktivitást napi félórás intervallumra vonat­
koztatva kérdezte. Kérdőívünk az általános iskolás korosztályra fókuszálva így 
szólt:
Testnevelés órán kívül jársz-e valamilyen edzésre?
1 -  Igen
2 -  Nem
Ha jársz edzésre, milyen sportágban? írd mellé azt is, hány éve és heti 
hány órában.
1 ...........................................sportágban,............... éve, heti............................órában
2  ...........................................sportágban,............... éve, h e ti...........................órában
Abból indultunk ki ugyanis, hogy az általános iskolás gyerekek életkori sajá­
tosságaik miatt kevésbé pontosan tudják megadni az önállóan végzett mozgás­
form ák időmérlegét, beleértve ebbe a játék során végzett mozgásokat is. Biztos 
választ viszont a rendszeres edzésekről tudnak adni, s ez alkalmas arra, hogy meg­
vizsgálhassuk fizikai aktivitásukat. Az, hogy mindennapos testnevelésprogramban 
vesznek részt, önmagában garancia arra, hogy átlagosan minden diák mérsékelten 
elegendő mozgást végez.
Eredményeink szerint a hódmezővásárhelyi általános iskolás diákok 41,2%-a 
já r  testnevelés órán kívül edzésre, a fiúknak 44%-a, míg a lányoknak csak 38%-a, 
e nemek közötti különbség a  HBSC 2006. évi kutatásban is kimutatható volt (Né­
m eth, 2007). Az edzésre járók nemenkénti megoszlása is (fiúk: 53,2%pont, lányok: 
38,l% pont) azt mutatja, hogy a fiúk rendszeresebben sportolnak, mint a lányok. 
Azonban évfolyamonként vizsgálva a nemi arányokat, nem mutatható ki szignifi­
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káns különbség. Eredményeinket megerősítik Keresztes-Pluhár-Pikó (2003) dél­
alföldi régióban végzett kutatásai is.
A tanórán kívüli sporttevékenység gyakoriságát iskolánkénti bontásban vizsgálva 
megállapítható, hogy a kevesebb halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket fogadó 
intézményekben8, azaz a kedvezőbb társadalmi hátterű szülők által választott isko­
lákban magasabb a rendszeresen sportolók aránya. Korábbi vizsgálatok is rámutat­
nak e tendenciára, és felhívják a figyelmet arra, hogy nem a családi struktúra vagy a 
lakás típusa, hanem elsősorban az anya iskolai végzettsége és a szülők munkahelyi 
beosztása mutat szignifikáns kapcsolatot a gyermekek nagyobb fizikai aktivitásával. 
(Pikó -  Keresztes 2007) Figyelemre méltó azonban, hogy a diákok arányát tekintve 
épp a sportosztályt is működtető Szent István Általános Iskolában járnak a legkeve­
sebben (34,l%pont) iskolán kívül edzésre. Ennek hátterében az állhat, hogy a nem 
sportosztályt választók többsége tudatosan határolódott el az intenzív sporttevékeny­
ségtől, s az ilyen osztályba járó diákok intézményi aránya meghaladja a versenysze­
rűen vagy amatőr szinten, de rendszeresen sportoló diákokét.
A testnevelés órán kívül sportolók körében a leggyakrabban űzött sportág a fut­
ball (19,5%pont), a táncok valamely vállfája (13,2%pont), valamint a kosárlabda 
(1 l,9%pont). Ezt követi a tenisz (7,5%pont), majd a lovaglás(6,3%pont), az úszás, 
kézilabda és a keleti küzdősportok (5,7-5,7%pont), valamint a vízilabda (5%pont). 
A gyerekek átlagosan két és fél éve járnak edzésre, átlagosan heti 3,14 órában. 
Részletesen vizsgálva az edzésre járókat, 36%-uk körülbelül egy éve edz, 20%-a 
két éve, 20%-a három éve, 24%-a pedig négy vagy annál több évet töltött edzéssel. 
Ebből arra következtethetünk, hogy az edzésre járók száma az első év után kissé 
visszaesik, de az azt követő két évben stabil marad, s a negyedik évtől drasztikus 
csökkenéssel számolhatnak az egyesületek.
A sportoló diákok egyötöde heti egy órát sportol, ugyanennyien vannak a 
heti hármat, illetve a négynél több órát sportolók is. A két órát sportolók aránya 
30%pont, s az edzésre járók mindössze 10%-a sportol heti négy órát.
A sporttevékenység egészségre ható pozitív szerepén túl a tanulmányi ered­
mények tekintetében is jótékony következménnyel bír, ugyanis szignifikáns ösz- 
szefüggés mutatható ki a sportolók jobb tanulmányi eredményében, nem sportoló 
társaikkal szemben (Chi-négyzet próba: p=0,015, d=4): az edzésre járók körében 
jeles tanulmányi eredménnyel a gyerekek 43%-a bír, míg a nem sportolók körében 
az ötösök aránya 29,2%pont. A varianciaanalízisben p=0,022, F=5,275, d f= l, az 
edzésre járók átlagos tanulmányi eredménye 4,70, míg a nem sportolóké 3,88.
A mindennapos testnevelés megítélése
A megkérdezettek 73,5%-a nyilatkozott úgy, hogy nincs ellenérzése a testnevelés­
sel, amiatt, hogy nem szeret mozogni. Ezt az attitűdöt erősíti meg az „Örülök, hogy
8 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának iskolánkénti különbségei a vizs­
gálat óta folyamatos csökkenést mutatnak, hiszen az adatfelvétel az integrált oktatás 
bevezetésének első tanévében történt, amikor csak az első évfolyamon volt a hhh-arány 
közel azonos minden intézményben.
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a sok nehéz óra után van egy tesi, mert mozgás közben kikapcsolódom ” állítás 
megítélése is, hiszen csupán a diákok ötödé nem ért egyet egyáltalán az utóbbi 
állítással, és több mint 60%-kuk pedig nagyrészt ill. teljes mértékben egyetért





nagyrészt kismértékben egyáltalán 
egyetért egyetért nem ért egyet
A sportolók körében a teljes populációnál magasabb arányban meggyőződés az, 
hogy a testnevelés óra alkalmat teremt a kikapcsolódásra (79%pont), ugyanis mind­
össze a diákok 14%-a utasítja el ezt a véleményt. A sportolók és nem sportolók e kér­
déskörben megfogalmazott megítélése között szignifikáns különbség mutatható k i .
A program pozitív megítélését erősíti az is, hogy a diákok nem érzik a min­
dennapos testnevelést többlettehemek, hiszen annak ellenére, hogy Hódmezővá­
sárhelyen a program nem valamely óra helyett, hanem a Közoktatási törvénynek 
megfelelően a gyermekek napi leterheltségébe nem számító, a kötelező órákon 
túli, órarendi óraként került bevezetésre. A diákok 80%-a különböző mértékben, 
de pozitívan nyilatkozik a mindennapos testnevelésről a tekintetben is, hogy a napi 
testnevelés miatt az órarendbe kevesebb nehéz tantárgyra ju t idő.
A megkérdezettek 64%-a nyilatkozik úgy, hogy a nagy fizikai leterheltség (ne­
héz gyakorlatok) miatt sem utasítja el a testnevelést, s mindössze az általános isko­
lások 11%-a viseltetik jelentős(ebb) mértékben ellenérzéssel a testnevelésóra iránt. 
Ez utóbbi arány a sportolók körében 5,8%pont.
Az úszásórák megítélése is kedvező, a diákok egynegyede nyilatkozott úgy, 
hogy nem kedveli az úszásórákat, egyötödük kis mértékben kedveli, s több mint 
felük kifejezetten szívesen jár úszásórákra. Ellentmondásos viszont, hogy bár az 
úszni tudók aránya jelentős mértékben nőtt a program kezdete óta, mindössze a 
diákok harmada ítéli meg úgy, hogy a testnevelés órán tanult meg úszni.
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nagyrészt kismértékben egyáltalán 
egyetért egyetért nem ért egyet
A mindennapos testnevelés programjának járulékos hozadéka, hogy a diákok 
azonosulnak azzal a véleménnyel (95,7%), hogy, az is lehet sikeres testnevelés 
órán, aki más órán rosszabbul teljesít, közel 70%-kuk pedig teljes meggyőződéssel 
ért egyet az állítással.
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mértékben na8>'részt kismértékben egyáltalán 
egyetért egYetért egyetért nem ért egyet
Kérdőívünkben külön kitértünk a változtatási javaslatok vizsgálatára is. A 
diákok két nyíltkérdésre írt válaszait kódolva azt kaptuk eredményül, hogy a 
14,3%pont azok aránya, akik semmit sem változtatnának a mindennapos testneve­
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lés programján, 31,l% pontnyi gyermek pedig több/újabb játék igényét fogalmazta 
meg. E tekintetben tehát a német mozgásalapú iskolák magyarországi létjogosult­
sága is bizonyítható, hiszen az elméleti hátterébe illeszthető és mérhető a játékos, 
szabad mozgás igénye az általános iskolások körében.
A mindennapos testnevelés jól működő, a diákok körében szeretett elemeit ke­
resve, a „Miben ne változzon a mindennapos tesí?” nyitott kérdésre a legnagyobb 
arányban (31,5%pont) a testnevelésórai játékok, szabad foglalkozások pozitívu­
m át hangsúlyozták a diákok. Figyelemre méltó, hogy a 21,7%pont a semmit sem 
változtatók aránya, ők a programmal teljes mértékben elégedettek, ezzel szem­
ben 2,5%pont a mindent változtatóké, mondván, hogy semmi sem jó. A javasolt 
változtatások, illetve a megőrzendő elemek javaslatai, nem mutatnak szignifikáns 
különbséget a sportolók és nem sportolók körében, de a nemek vagy az évfo­
lyam ok tekintetében sem, viszont a varianciaanalízis iskolánként szignifikanciát 
m utat (p=0,028, F=2,397, d=6), annak ellenére, hogy a chi-négyzet próba nem 
(p=0,058).
A mozgásra ösztönző motivációs tényezők
Kérdőívünk néhány kérdés erejéig azzal is foglalkozott, hogyan viszonyulnak a 
mozgáshoz a diákok, s mely tényezők befolyásolják testnevelés órai munkájukat. 
Az általános iskolások alig több mint egytizede teljes mértékben elutasítja a test­
mozgást, kétharmada pedig (nagyrészt vagy teljes mértékben) azonosul a mozgás 
örömteli jellemzőjével. A  sportolók és nem sportolók között szignifikáns különb­
ség mutatkozik: a sportolók több mint 80%-a azonosul „A mozgás az életem, min­
dig mozgok valamit” állítással, s csupán öt százalékuk nem, míg a nem sportolók 
körében ugyanezen arány 50% illetve 15%. A napi mozgás szükséglete azonban 
csupán a diákok 38,6%-ánál alakult ki, ők nyilatkoztak ugyanis úgy, hogy ha el­
m arad a testnevelés óra, hiányzik. Ez az arány az edzésre járók körében kissé ma­
gasabb: 48%pont.
Testnevelés órán az általános iskolás gyermekek több mint 70%-a (edzésre járók 
83%-a) motiválható a mozgásszeretetre építve, további 20%-ukat is kis mértékben 
lehet motiválni, s mindössze a diákok 9%-a motiválatlan teljes mértékben a mozgás 
iránt. Ez az arány kissé kedvezőtlenebb a nem sportolók almintájában, ahol a gyere­
kek 10,3%-a egyáltalán nem, 27,2%-a pedig csak kis mértékben motiválható a moz­
gásszeretetre építve. Ennél szignifikánsan jobb eredmények (p=0,000) mutathatók 
ki a sportolók almintájában, ahol a gyerekek 5,8%-a motiválatlan testnevelés órán. 
Korábbi vizsgálatokból is tudjuk, hogy a mozgásszükséglet és a fizikai aktivitás is az 
életkor előrehaladtával csökken, éppen emiatt lenne nagyon fontos, hogy a mozgás­
szeretetre építve hasson az iskola, amikor még fogékony a diák, s ezzel segítse elő, 
hogy a tanulók napi rutinjába beépüljenek e tevékenységek. így a belső motiváció 
csökkenése mellett is megőrizhető lenne a mozgás iránti elköteleződés.
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nagyrészt kismértékben egyáltalán 
egyetért egyetért nem ért egyet
Serkent az tesi órán, hogy 
szeretnék  jó  jegye t kapni
Gyakori vitaalap az osztályozás kérdése testnevelés órán, vizsgálatunk az osztá­
lyozás melletti érvek erősítésére hozott eredményeket, hiszen az általános iskolás di­
ákok több mint 80%-a nyilatkozott úgy, hogy a jó  jegy „ reménye ’’ serkenti testneve­
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lés órán, s további 10%-ukat is ösztönzi kis mértékben a jó  jegy ígérete. E motivációs 
lehetőség jó l illeszthető a kompetenciaalapú oktatás elméletébe is, melynek ugyan 
értékelési nehézségei még nem tisztázódtak teljes mértékben, azonban egyetértés 
van atekintetben, hogy a diákok önmagukhoz képesti teljesítmény-elmozdulását kell 
értékelni. így tehát az egyéni teljesítmények és fejlődési utakat minősítő osztályo­
zással a testnevelés órán komoly lendületet kaphatnak a diákok.
ÖSSZEGZÉS
A iskolai testnevelés szerepe napjainkban egyre gyakrabban kerül az oktatásfejlesz­
tők diskurzusainak középpontjába. Ugyanis a  mozgásszegény gyermekkor káros kö­
vetkezményeinek ellensúlyozása hamarosan népegészségügyi kérdéssé válik, s az 
iskola egészségfejlesztési tevékenysége az eddigi dokumentumgyártó és akciószerű 
kampányokkal (Nagy 2005) nem lesz elegendő a mozgásszervi problémák kezelé­
sének támgatására, de még a megelőzésére sem. A tanórán kívüli mozgásalkalmak 
fontossága is megkérdőjelezhetetlen, azonban vizsgálatok sora bizonyítja, hogy az 
életkor előrehaladtával csökken a fiatalok aktivitása, így legalább a még elfogadható 
heti négyórás mozgásmennyiség biztosítására az iskolának kell törekednie.
Németországban az elmúlt évtizedben nagy prioritást és támogatást kaptak a 
mozgásalapú iskolák, s e szemlélet kibontakozását segítő szakemberek, egyetemi 
műhelyek és intézményvezetők együttműködésének köszönhető, hogy igen gaz­
dag irodalmat halmoztak fel az iskolai mozgásalkalmak jelentőségének értelme­
zéséhez. Jelen tanulmányban azokat az érvrendszereket tekintettük át, amelyek a 
m agyar közoktatás újjászervezése kapcsán is jól használhatók. A gyermekek moz­
gásszükségletét kielégítő, a tanulási folyamatot segítő mozgásalkalmak, melyek a 
tapasztalatszerzéssel történő tanulást, a megfeszített koncentráció és a statikus ülés 
miatti egyensúlyeltolódás feloldását szolgálják, a magyar gyermekek számára is 
létfontosságú volna, mégis a magyar intézményekben -  néhány sportiskola vagy a 
népszerű sporttagozatos osztályok -  emelt óraszámú testnevelésóráin túlmenően, 
a diáksportkörök korlátozott lehetőségei adottak csak.
Egy a német modell komplexitásával nem jellemezhető, de a magyar viszonyok 
között mégiscsak sokrétű kezdeményezés Hódmezővásárhelyen valósul meg, ahol 
az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi általános iskola és középfokú 
intézmény (közel hétezer diák) vesz részt a mindennapos testnevelés programban. 
Az általános iskolások körében végzett kérdőíves vizsgálat, mely a program meg­
ítélését és a diákok mozgáshoz való viszonyát vizsgálta, rámutat arra, hogy a 10-14 
éves korosztály azonosulni tud a napi testmozgás órarendbe iktatott foglalkozásai­
val, nagy többségük motiválható a mozgásszeretetre építve, s bár az emelt óraszámú 
testnevelés minden gyermeket érint, az országos adatokhoz hasonló a különböző 
sportegyesületi edzésre járók aránya. Ennek értelmében a hódmezővásárhelyi diá­
kok a magyar gyerekeknél átlagosan legalább heti két órával többet mozognak.
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Eredményeink alátámasztják, hogy a sporttevékenység az egészségre ható po­
zitív szerepén túl, a tanulmányi eredmények tekintetében is jótékony következ­
ménnyel bír, hiszen a rendszeresen sportolók és nem sportolók almintáját megkü­
lönböztetve, szignifikáns összefüggés mutatható ki a sportolók jobb tanulmányi 
eredményében, nem sportoló társaikkal szemben. Az órarendbe illesztett napi test­
neveléssel elfogadtathatjuk a mozgás egészséget meghatározó elemeit, megala­
pozhatjuk a gyermekek helyes önértékelési, és énvédő, egészségtudatos életét.
A mindennapos testnevelés program bevezetéséig számos további kérdés meg­
válaszolása szükséges, azonban az eddigi külföldi és magyar tapasztalatok egyér­
telműen bizonyítják, hogy e kezdeményezésnek létjogosultsága van a XXI. század 
kihívásaira választ kereső iskolákban.
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A MENEKÜLTEK MOBILITÁSA NÉHÁNY 
SZEMPONT SZERINT
A NEOINTEGRÁCIÓ ÉS A MOBILITÁS
BEVEZETŐ
A harmadik világból érkezett -  többségében muszlim -  menekültek körében 
végzett terepmunkám1 során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az új, a befogadó 
társadalomra irányuló integráció, azaz a neointegráció egyik fontos attribútuma a 
mobilitás dimenzióinak értelmezésével vázolható fel.
A  neointegráció -  amely nemritkán a szemem előtt kezdett el kiépülni -  nagy­
ban függ attól, hogy a menekült milyen nyelven beszél, s hogy van-e helyben saját 
diaszpórája illetve tud-e csatlakozni vallási közösséghez. E kijelentéssel már azt 
is előrevetítettem, hogy a kutatásom egyik eredménye az, hogy a neointegráció 
alapvetően a diaszpórához való integrációt, másodsoron pedig a diaszpóra tagjain 
keresztül a befogadó társadalomhoz való integrációt jelenti, s csak ritkán, de lé­
nyegében erőtlenül jelenik meg a közvetlenebb kapcsolat a menekültek és a befo­
gadó társadalom tagjai között.
Emellett -  látni fogjuk majd - , hogy a neointegráció függ attól is, hogy az in­
dividuum milyen sajátos tapasztalatokkal rendelkezik. S ebbe benne foglaltatik a 
saját kultúrája, a szocializációja, a kapcsolatai, a kapcsolati hiányai és ezek meg­
élése, a kudarcai valamint a befogadó társadalomról alkotott mítosz ismerete.
A NEOINTEGRÁCIÓ -  A DIASZPÓRÁBA VALÓ HAZATALÁLÁS
Az általam készített életútinteijúkból kirajzolódik, ahogy egy egzisztenciális és/vagy 
esztétikai válság kvázi-kívülállóvá teszi a későbbi menekültet a saját családi, társa­
dalmi és kulturális környezetében. Ez lehet politikai szembenállás, nagyobb tervek 
(tanulás, vállalkozás) -  azaz nem elégszik2 meg azzal, amelyet a környezet fel tud
1 Terepmunkámat nyugat- és kelet-afrikai, a dél-ázsiai, a közel-keleti és a maghrebi tér­
ségből érkezett menekültek körében, a békéscsabai menekülttáborban és a magyaror­
szági diaszpórákban végeztem.
2 Elsősorban választásról beszélek, mert a kényszer ritkán jelenik meg a narrativákban
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kínálni. Ezt követheti a kapcsolatok leépülése* 3, amelyet a kapcsolatháló elemzés és 
az integráció értelmezése szempontjából is kiszakadásnak tekinthetünk.
Azok, akik a fizikai, geográfiai értelemben való eltávolodást választják, azok­
kal találkozhatunk Európában.
Úgy tűnik, hogy a legtöbbjük egy integrációs kísérlettel vág neki az útnak, s 
csak ideérve tapasztalja, hogy az otthoni készségek nem elegendőek, s azt, hogy 
kapcsolatok hiányában nehezen találnak munkát. Az európai és/vagy magyar kul­
turális és gazdasági környezetben saját idegenségével szembesül, miközben ide­
gennek és egzotikusnak találja a környezetét. Éppúgy, ahogy a velük találkozók, ők 
maguk is elfogadnak és elutasítanak bizonyos kulturális elemeket (pl. párkapcsolat 
-  házasság szokásai, étkezési és szórakozási szokások), s ez az, amely kijelöli a he­
lyüket a társadalomban -  az eltérő szokások okán kívülre rekednek. Ugyanakkor a 
saját etnikai és/vagy vallási szigetén pedig megtalálja azon lehetőségeket, amelyre 
szüksége van, s így ezen belül építi ki életét (ld. Marton, 2000; Olomoofe, 2000; 
Tilly, 2001). Ahhoz, hogy túléljék a kulturális és gazdasági különbségeket, olyan 
stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyek kapcsolatban állnak az európai habitussal, 
vagy pedig a diaszpórához kapcsolják őket. így a kevés legális lehetőség mellett 
két valós lehetőséget tudnak megragadni: a feketemunka piacára való belépést, 
illetve a diaszpórához való kötődések megerősítését. Mindkettőt az egzisztenciális 
bázis kiépítésére tudják alkalmazni, mely kinyithatja az utat a legális munkavégzés 
felé, esetlegesen az önállóvá válás felé, ugyanakkor az utóbbi a gazdasági rehabili­
táció mellett (jórészt) kizárja az egót a körülvevő társadalom integrációjából.
Amellett, hogy gazdaságilag megtalálja a számítását a diaszpórán belül, a 
kulturális és vallási különbségek a diaszpóra in-group kommunikációjához kap­
csolják, s egyúttal a mitikus otthon egy változatában találja magát -  ahol olyan 
kérdésekkel foglalkoznak, amelyek otthon nem voltak kérdések. Létrejön egy 
európai-muszlim4, illetve egy afrikai-európai intertextus, amely az otthon esszen­
ciáit is magában hordozza, valamint annak európai változatát, illetve a csalódások 
sorát. A diaszpóra kollektív tudata, a közös értékrendszer összekapcsolja őket, lét­
rejön a neointegráció, amely reflexív viszonyban van az otthon elhagyásával, az 
átélt csalódásokkal és az otthon diaszpórikus változatával. A lojalitása azonban ez 
utóbbihoz köti.
-  ennek egyik oka, hogy ezek retrospektive megkonstruált elbeszélések, illetve a kény­
szer (pl. politikai) ritkán eredményeznek egy ilyen hosszú utat, bár erre is van példa.
3 Ritkán előfordul ellentétes irányban: a társas „kitaszítottság” érzetét követi az esztéti­
kai és egzisztenciális eltávolodás.
4 Ezen intertextusban megjelenő európaizálódást, iszlamizálódást és multikulturális vo­
násokat a brit muszlimok körében tapasztaltak alapján írja le Tahir Abbas (2007), e 
műben megjelenő attribútumokkal még nem vethetők össze a magyar helyzet minden 
vonatkozásban -  elsősorban amiatt, hogy egy nem ennyire látható, nem ennyire nagy­
méretű közösség él Magyarországon.
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A KUDARC ÉS A CSALÓDOTTSÁG
A z analízisemet áthatja a kapcsolati kudarc és a (kapcsolattól független) csalódott­
ság diskurzusa. A  lentebb elemzett szempontok egy részénél könnyen el lehetne 
siklani e szempont mellett, de az értelmezésben, ha helyet szorítunk neki, látni fog­
juk , hogy a megértés, az interpretálhatóság növekszik, s azt is, hogy természetesen 
nem  lehet minden oksági folyamat értelmezésében alkalmazni.
A MOBILITÁS DIMENZIÓI ÉS A CSALÓDOTTSÁG
A mobilitási kérdések a migráció értelmezésében mindig is jelen voltak, csakúgy 
m int a fejlődő individuális kondíciókra való utalások (Skeldon, 2008. 14). A  me­
nekültkérdés a mobilitás szempontjából térbeli mobilitásként (migráció), inter- és 
intragenerációs mobilitásként, a befogadó ország társadalmi mobilitásától való 
eltérő modellként értelmezhető. A mobilitás sikerességének és kudarc érzetének 
(a csalódottság érzetének) feltételei is ezek egyben, pontosabban, hogy eme szem­
pontokból az egyén elérte-e az intencionált célt vagy sem.
A térbeli mobilitás hatása az elégedettség érzetére
Az otthoni kapcsolati kudarcok, csalódottság és más sajátságok mint a mobilitás 
motivációja
A migránsok egy jelentős hányada háborús, polgárháborús területről indult útnak, 
míg mások faji, etnikai, politikai, vallási üldözést szenvedtek el hazájukban. Nem el­
hanyagolható azonban azok száma sem, akik úm. gazdasági menekültek, akik a jobb 
élet reményében hagyták el hazájukat. Hagyományosan a menekültügyben dolgozók 
a nyugat-afrikai országokból származó migránsokat tekintik gazdasági menekültnek, 
függetlenül attól, hogy milyen élettörténetet interpretálnak, s hogy abban milyen jel­
legű üldöztetésről számolnak be. Az ő motivációjukat tehát elkülönítve kell kezelni. 
Inteijúimban kirajzolódott ugyan e kettősség -  a menekült és a gazdasági menekült 
képe de a határokat nem ilyen élesen húznám meg. Azok, akik valós élettörténete­
ik alapján nem felelnek meg a menekült kritériumainak, tapasztalataim szerint nem 
csak Nyugat-Afrikából, hanem Pakisztánból illetve Bangladeshből, s esetleg Etiópi­
ából is érkeztek. S ezen országokból is érkeztek olyanok, akik valamiféle üldözést 
szenvedtek el vagy féltek attól, hogy belátható időn belül személyesen is elszen­
vedik. Azok motivációit tekintve, akik tehát a jobb élet reményében érkeztek, nem 
szűkíthetjük le financiális elképzelésekre, a Kánaán motivációja mellett felmerült az 
is, hogy esztétikai-egzisztenciális válságon mentek keresztül, hogy az elérhető élet­
pályákkal elégedetlenek, ambivalens érzéseket tápláltak a miliő iránt -  mindaz iránt, 
ami ezt meghatározza: a származás, a birtokolt javak, az elérhető iskolázottság, a
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szaktudás és korrupció5 vonatkozásai. Ez a motivációk egyik oldala, amely a térbeli 
elmozdulás felé hat, teszem hozzá, hogy kevés valós információ birtokában, s nem 
célországként Magyarországot megjelölve indulnak útnak.
Az említett esztétikai-egzisztenciális válság magába foglalja mindazon krízise­
ket, amely az individuum élethelyzetével kapcsolatosak: politikai és társadalom- 
politikai csalódottság, intra- és intergenerációs mobilitás beszűkültsége, anyagi 
ellehetetlenülés vagy legalábbis elégedetlenség. Esztétikainak nevezem a válság 
egyik részét, mert ez az individuum szellemi szükségleteire vonatkozó, de ki nem 
elégíthető célokra utal, azaz pl. arra, hogy a házassága eleve eldöntött (társadalmi 
berendezkedés), társadalmi reformokkal való elégedetlenség (politika), cenzúra és 
korlátozott kulturális fogyasztás (politika és társadalompolitika), elégedetlenség a 
lehetséges személyes jövővel. Ez utóbbi erősen kapcsolódik a fogalom egziszten­
ciális oldalához, azaz ahhoz, hogy az egyén elégedetlen anyagi helyzetével, jelen­
legi és otthonmaradása esetén jövőbeni státuszával. Az esztétikai-egzisztenciális 
válság három nexusban is kapcsolati szempontú6.
A) Nagyon gyakran a kapcsolatok révén, a vonatkoztatási csoporthoz kapcsolód­
va alakul ki. A  vonatkoztatási csoport olyan sikercélokat (más teoretikus szem­
pontból: téteket) határoz meg, amely szimpatikus az ego számára, s az alterekkel 
való kapcsolatai fenntarthatok, ha ezen célokat intemalizálja. Sokszor azonban e 
sikercélok jelentősen eltérnek az ego (korábbi) miliőjében elérhető (vagy jelölt) 
célokétól. így például jelenthet egy ún. nyugatias vagy európai életformát, melyet 
pl. a mozifilmeken keresztül a csoport elsajátít. De jelentheti azt is, hogy a volt 
iskolatársak közül a tehetősebbek gazdaságilag jobb helyzetbe kerülnek.
„A barátaim az iskolából, láttam, sokat változtak. Az furcsa volt, hogy nem 
járnak a mecsetbe, csak ritkán, de az nem, hogy sokat keresnek, hogy jó  és olyan 
nyugati ruháik vannak, egyiknek-másiknak kocsija, a feleségük (nekem nem volt) 
is amolyan nyitottabb. Persze, akkor még nem tudtam, hogy egy ilyen nővel együtt 
élni nem olyan, mint a szüleim kapcsolata. De azért szerettem volna, akkor nagyon 
szerettem volna. Eljártunk -  a családom nem örült - ,  de ugyanúgy moziztunk, mint 
talán gyerekként. Láttam, hogy mi megy nyugaton. Nem akartam amerikai lenni... 
nem, nincs bajom az amerikaiakkal, de az túl... én a kólát is megiszom, de nem 
tudok mindent elfogadni. Nem vagyok fiatal, de azt akartam, hogy a gyerekeimnek 
jobb élete legyen, hogy énnekem is meglegyen minden. Akartam támogatni a csa­
ládomat, de ez otthon igaz, kötelező, de nem megy. A barátaim megtehették volna, 
bár inkább szerintem nem tették. Szerintem ezért se akarták otthon, hogy én is 
másképp éljek. Én nem akartam elhagyni a vallást vagy a hagyományt, de tetszett 
az az élet, amit a barátaim kaptak.” (Zulfikkur, pakisztáni férfi)
B) Az esztétikai-egzisztenciális válság következtében a kapcsolatok bomlása in­
dulhat meg. Azáltal, hogy kialakul az esztétikai-egzisztenciális válság néhány kri­
5 Itt: a szaktudás által elérhető állás nem ekvivalens az elképzelésekkel, de kapcsolatok
és pénz segítségével hozzáférhetőek a megfelelő állások -  mondják.
6 De a figyelmes olvasó számára a kulturális kontextus is kirajzolódik.
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térium a, az eg o  elhatárolódik a családi, baráti kapcsolataitól, am elyek a korábbi 
életform ához, m iliőhöz, gazdasági-társadalmi-kulturális célokhoz kötik. Ez egy  
v iszon y lag  lassú folyam at, ha az erős kapcsolatoktól való elszakadást tekintjük. 
„Amikor úgy döntöttem, hogy nekem ez nem elég, többet akarok, mint itt ülni és 
várni, hogy hátha történik valami, hátha találok egy jó feleséget, hátha tudok házat 
venni, hátha lesz valami, kaptam egy állást. Orvosokhoz jártam ki, gyógyszereket 
mutattam be nekik. [ ...]  Ők mutatták nekem, hogy így kell ruhát választani, hogy 
mint üzletember hiteles legyek, úgyhogy minden hónapban vettem egy öltönyt, inget 
és nyakkendőt. Anvám elfogadta, megigazította, hogyha kellett, de a családomnak, 
a környéknek ez szokatlan volt. Aztán el is mentem onnan, felmentem Karachiba, 
meg aztán utazgattam, haza Lahore-ba, meg Iszlámábádba, no meg külföldre.
A  családomnak mindig hoztam valamit, de már nem álltunk annyira közel egymás­
hoz. [...] Hiányzott, hogy nem én fésültem anyámat, nem hennáztam a nővéreim 
kezét, apámmal keveset beszéltem... de hát felnőtt voltam akkor már rég. Otthon 
a mecsetbe sem jártam annyira el, de máshova se, mert valahogy nem voltak már 
otthon barátaim.” (Mohamad, pakisztáni)
De fordítva is megjelenhet, az életformaváltása következtében a környezete ha­
tározottan elutasíthatja a kapcsolatokat, vagy feltételekhez (a visszatéréshez) köti, 
így például, ha az ego elhagyja az iszlám útját vagy a kultúrát, családja elhatáro­
lódik tőle.
„Amikor felmentem Douala-ba, azt gondoltam, hogy épp csak dolgozni megyek, 
s majd, ha lesz pénzem, visszamegyek. Apám volt a falu vezetője, anyámon kívül 
még három felesége volt, mi csak négyen voltunk testvérek. Amikor apám meghalt, 
nekem kellett volna átvennem a főnökséget, a titkos társaság vezetését... de nem 
tudtam végigcsinálni a temetési szertartást, mert én keresztény lettem. Őszintén 
szólva anyám is. Még a kecske vére rendben, de a többi, halottgyalázás, paráznaság 
a szememben... és persze nemigen akarták ezt elfogadni. Megfenyegettek, hozták 
a rendőrt, a patront, a ... hogyismondjam, varázslót. Aztán átkot mondtak rám. Az 
hatásos. Két bátyám halt meg a boszorkányság miatt. Az egy dolog, hogy nem me­
hetek vissza, de nem is mennék, minél messzebb vagyok az átoktól, annál jobb.” 
(Babatoura, kameruni)
„Apám és a bátyáim összeültek, s azt mondták, hogy mostmár jót akarnak hallani 
rólam -  mert az úgy van, hogyha egy valaki tud valamit, az olyan, mintha mindenki 
tudná, s így a családom is, akik mondjuk otthon [Szomáliában] vagy Amerikában 
vannak. Szóval azt mondták, hogy rendes muszlim életet várnak el tőlem, ahogy ta­
nítottak, vagy nem beszélnek velem, s ne mondjam, hogy így itt, Európában minden 
más és megtéved az ember, mert akkor már jobb, ha visszamegyek Afrikába, vagy 
haza.” (Mohamed, szomáli)
C) Új kapcsolatok jelenhetnek meg. Olyan kapcsolatok elsősorban, akik elfogad­
ják  az egyén új sikerkritériumait, vágyait, esetlegesen segíthetik azt.
-A zh ar (pakisztáni) intenzívebb kapcsolatot kezdett ápolni egy rokonával (kb.
másodnagybácsival), aki segített neki a helyes angol kiejtést gyakorolni.
-  Titu (bangladeshi) a városba költözött ismerőseivel kezdett intenzívebb kapcsola­
tokat ápolni, hogy ott munkát és lakhelyet találjanak neki, de végül ezen kapcso-
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latok lettek azok is egyben, akik a migráció motivációját, s az ahhoz szükséges 
kapcsolatokat jelentették. (Ezt egy közbenső integrációnak tekinthetjük.)
-  Ajebor (nigériai) a korábbi barátaival ellenében azokat a városi ifjakat részesítette 
barátságában, akik a partykultúra, motoroskultúra, üzleti világ (kisvállalkozók) 
hármasában mozogtak.
-M amayah (libériái) családjának [férj, 3 gyerek és az interjúalany] barátai mond­
ták, hogy ő, mint nő hamarabb kap státuszt, mint egy férfi, s neki kell megpró­
bálni. Ehhez minden segítséget megadtak (pénz, papírok, gyerekfelügyelet), s 
biztatták, igyekezték megtanítani olvasni -  lényegében sikertelenül -  és telefont 
használni (sikeresen). Olyanokkal ismertették meg, akiknek van már hozzátarto­
zója Európában vagy valamennyire jól beszéltek angolul. A kapcsolatai nemcsak 
elfogadták, de segítették a tervet, tudatosan készítették elő az utat.
Az esztétikai-egzisztenciális válság kapcsán bemutattam, hogy az elégedet­
lenség milyen szerepet játszik a kapcsolatok felbomlásában, új kapcsolatok vá­
lasztásában. A kapcsolati hiányok a családhoz, a közösséghez való kötődést ter­
mészetszerűleg gyengítik, a normatív kontroll érvényesülése csökken. A térbeli 
elmozdulás -  mind a fizikai, mindpedig a társadalmi térben -  megvalósulhatott. 
Mozgatórugója erősen az elégedetlenségben, a csalódottságban gyökerezik, a kap­
csolati hiányok csak az elmozdulás szabadságát jelentik.
A kapcsolati hiányok szubjektív és egyben negatív megélése, a kapcsolati ku­
darcok nincsenek erős, közvetlen befolyással a mobilitásra, sokkal inkább hat a 
sodródás felé, amely az új kapcsolatok révén a térbeli mobilitásra is hathat.
A miliővel, közvetlen és társadalmi miliőt is értve ezúttal, az életpályákkal és a 
mobilitással a következő fejezetekben foglalkozok.
A térbeli mobilitás sajátságai, az elégedettség és elégedetlenség 
Miközben a menekültek hatalmas utakat tesznek meg, szempontunkból a térbeli 
mobilitás két attribútuma válik fontossá. Egyrészt a migránsok elhagyják saját kör­
nyezetüket, társas közegüket, s ezzel társadalmi státuszukat is; másrészt a megér­
kezésüktől kezdődően a teljesítmény helyett a származásuk, nemük határozza meg 
egy időre társadalmi útjukat (vö. Sorokin 1977).
E térbeli mobilitás kapcsolati vonatkozása igen kézenfekvő, de az interjúk so­
rán mégis nehezen hozzáférhető pontosabb narratívája az utazás megszervezésé­
nek. Az Európába eljutó menekültek szinte kivétel nélkül az utazást kapcsolataik 
révén szervezték meg. Egyrészt kapcsolatok révén jutottak embercsempészhez, 
a kapcsolatok megbízhatósága a biztosítás arra nézvést, hogy az embercsempész 
két pont között elvezérli a menekültet. Másrészről a kapcsolati háló aktivizálása 
biztosítja az utazás anyagi vonatkozásait. Elemeiben a következőképpen interpre­
tálhatjuk:
-A z  embercsempész felderítése. A dél-ázsiai és a nyugat-afrikai interjúalanyaim ar­
ról számoltak be, hogy a barátok ismerőseinek hálójában találtak általában olyan 
kapcsolatot, aki elvezette őket egy embercsempészhez. Ritkább esetben próbál­
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ták önállóan (ún. közismert helyek bejárásával vagy az interneten) megtalálni az 
embercsempészt, ennek oka a következő pontban leírtak. A kelet-afrikai illetve 
a háborús területről érkezett közel-keletiek, illetve az afgánok egy része is arról 
számolt be, hogy az országhoz legközelebb eső menekülttáborokba illetve mene­
kültdiaszpórákba érkezve a zárt közösség rövid időn belül fel tudja kínálni mind­
azt, ami szükséges7. Ahogy mondták, otthonról önállóan vagy egy kisebb „erejű” 
embercsempész révén juthattak el e helyekre, de ott olyan embercsempészre volt 
szükség, aki távolabbra juttathatta el őket, esetleg a szükséges papírokkal is el­
látva. Egy példa, hogy mind Nairobi Eastleigh negyedében, mind Dadaab mene­
külttáborában a szomálik a communitas érzés révén, illetve korábbi ismeretségeik 
révén hozzáférhetővé teszik az információkat, amelyek az anyagilag előnyösebb 
helyzetben lévők számára a továbblépést jelenthetik, illetve azon információkat is, 
amely a létfenntartáshoz, az elveszett kapcsolatok felvételéhez szükségesek. így a 
tehetősebbek, vagy azok, akik kapcsolataik révén anyagi forrásokhoz vagy anya­
gi források ígéretéhez juthatnak, Dél-Afrika vagy még jobb esetben Európa vagy 
Amerika felé vehetik útjukat. Az út azonban szakaszos. A feladat az, hogy olyan 
embercsempészt találjanak, aki tovább tudja adni egy másiknak, s az ismét csak to­
vábbítani tudja, egészen a célig. Vagy legalábbis -  estünkben -  Magyarországig.
- A  kapcsolat, mint biztosítás. Az utazó menekültek úti biztosítását az a személy 
(barát, rokon) jelenti, aki ha az utazótól pozitív visszajelzést kap egy-egy szakasz 
megtételéről, fizet az embercsempésznek, vagy a kivitelező főnökének. Enélkül 
az út végcélja elbizonytalanodhat, az utazás kimenetele szerencsétlen lehet. E 
személy bizalmi indexe igen magas, de nem a közvetlen hozzátartozókból kerül 
ki legtöbbször, hanem abból a kapcsolatháló-részből, amely az embercsempészt 
felderítette, de az utazó ego számára eléggé megbízható vagy legalább kölcsönö­
sen kiszolgáltatottak egymásnak.
, Amikor elindultunk Isztambulból, mindig [minden határnál] maradt egy (szomáli) 
hátra, aki akkor fizette ki az embert, ha mi átjutottunk a határon. Ha nem kapta meg tő­
lünk a jelet, a pénzt nem adhatta oda, s ő se jöhetett azzal. Amíg őt áthozták, mi vártunk.
De minden határon egyre kevesebben lettünk. Kb. húszán voltunk, négyen érkeztünk 
Magyarországra, de kettéváltunk mi is. Az, hogy valaki vigyáz a pénzre, meg arra, 
hogy csak akkor legyen kifizetve, ha tényleg mi hívjuk, s a jelet mondjuk, akkor az 
biztosabb, mint ahogy mások jöttek. Ezt azok is [az embercsempészek is] tudták, s így 
még enni is hoztak, meg erősítő italt, ez persze, alkohol volt, de még az öreg sejkhek 
is azt mondták, hogy alhamdulillah, ha erőt ad a folytatáshoz. De ez azt is jelentette, 
hogy meg kellett bízni egymásban, hogy tényleg odaadja a pénzt, amit átadtunk, mert 
különben feldobnak minket mondjuk Bulgáriában...” (Maxamad, somali férfi)
- A  kapcsolatok szerepe az utazás finanszírozásában. Nem ritka az, hogy a mene­
kült önmaga nem rendelkezik az utazáshoz szükséges forrásokkal, de van olyan 
rokona, aki már korábban útnak indult8, s rendelkezik fonásokkal (szintén: ön­
7 Jaser, Arshed iraki, Omar szudáni, Said palesztin, Zulmai afgán és szomálik interjúi, a 
velük való beszélgetések alapján.
8 Talán még nem is csak menekültként, hanem diákként, üzletemberként, de azután nem
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maga vagy kapcsolatai révén), amelyek lehetővé teszik, hogy segítse e közeli 
családtagot vagy ha nem szoros kapcsolat fűzi őket össze, az összeget befekte­
tésnek tekinti, vagy nyújtott hitelét biztosítottnak, (vö. Tilly, 2001 és a befektetés 
megtérüléséről Schultz, 1983)
A területi elmozdulás a menekültek esetében társadalmi-kulturális változáso­
kat is hoz, amelyek miatt a szocializációjuk eredményei (az egyén integrációja) 
kérdőjéleződik meg. Az iskolai végzettségüket igazoló papírok vagy elvesztek/el- 
maradtak vagy érvénytelenek, nem kompatibilisek. A társas kötések, melyek a stá­
tuszmegtartásban és státuszmegszerzésben segítik az individuumot, hátra maradtak, 
gyengén képesek csak támogatni az egyént* 9, új kapcsolatokat kell létesíteniük. A 
gazdasági-társadalmi státuszuk a befogadó országban megváltozik (ld. lentebb).
Lényeges a területi mobilitás esetén a származás, amely meghatározza azt, 
hogy a befogadó országban milyen esélyeket kap. A  magyar anyanyelvűek köny- 
nyebben integrálódnak, ahogy Gödri és Tóth (2004) jelzi, objektív körülményeik­
kel és jövőjükkel elégedettek, a migráció pozitív változást jelent az életükben. A 
nyugat-afrikai kérelmezők, különösen a nigériai férfiak, a kérelmezett státuszt, úgy 
tűnik, nehezebben kapják meg, jó  esetben is csak a befogadotti státuszt érik el. A 
kelet-afrikaiak és közel-keletiek könnyebben -  s jóval nehezebben fogadják el az 
afgán és pakisztáni menekülteket. E származásbeli egyenlőtlenség10 függ továb­
bá a kibocsátó ország társadalmi-politikai berendezkedésétől, s a jogszabályban 
rögzített feltételekhez való megfeleléstől, amely azonban szorosan összefügg a ki­
bocsátó ország attribútumaival. Ezen túlmenően a származásból származó esély a 
befogadó ország közegén belül függ attól, hogy milyen méretű és gazdasági erejű, 
összetartó diaszpóra él az ország területén.
Ha csak a területi mobilitás dimenzióját nézzük, akkor státuszemelkedést je ­
lenthetne az, hogy egy gazdasági-társadalmi-etnikai problémákkal, elszegénye­
déssel, polgárháborús viszonyokkal, esélyegyenlőtlenséggel sújtott területről egy 
rendezettebb körülményekkel bíró országba érkeztek. Valójában azonban eltúlzott 
lenne a státuszemelkedést ezen egyetlen dimenzió alapján nézni. Ha a további mo­
bilitási csatornákat is bevonjuk, akkor a kép jelentősen átalakul.
tért haza.
9 Több menekült is elmondta, hogy a családja otthonról küld időnként nagyobb összeget, 
vagy a már Európában tartózkodó rokon is támogatja anyagilag, illetve tanácsokkal. 
(Vö. N au ck -Y i, 2007.)
10 Az egyenlőtlenséget vizsgálva Tilly (2001) arra a következtetésre jut, hogy akik ér­
zékeltetni kívánják az egyenlőtlenséget egy posztszocialista vagy posztkoloniális kö­
zösségben, Muldrew kapcsolati eljárását kell alkalmazniuk, a kulturális, funkcionális 
és a versenyképesség egyenlőtlenségi modelljeit -  s a kapcsolati modell is érdemes a 




A mobilitás további csatornái
A menekültek mobilitásának éppúgy mutatója a munkamegosztási hierarchiában 
elfoglalt hely, az iskolai végzettség, a jövedelem (a szempontokat vö. Róbert, 1986; 
Lin, 1991), mint más társadalmi csoportokban. A nehézséget az okozza, hogy az 
interpretációba be kell vonni a kibocsátó ország és a befogadó ország közötti (tár­
sadalmi, politikai és kulturális) különbségeket.
Az egyes dimenziókban külön-külön megtekintettem az apa/családfö státuszát, 
a menekült „otthoni” státuszát, valamint az integrálódó személy státuszát a befo­
gadó országban. Ez a három pont rajzolja meg a vizsgált individuum mobilitását.
A foglalkozás szférája
A foglalkozás dimenziójában végbemenő változásokat tekintik a mobilitásnak 
(Róbert, 1986. 157). E dimenzióban a mobilitást kétféleképpen, a presztízshierar­
chiában és a generációk közötti elmozdulásként, lehet értelmezni. A menekültek 
esetében úgy tűnt számomra, hogy mindkettő érvényesítése a helyénvaló.
Korábban úgy véltem, hogy a migráció előtt az ún. gazdasági menekültek -  akik 
jelenleg a migránsok többségét jelentik - ,  elveszítették munkájukat, egzisztenciá­
lis bázisuk megrendült. Azonban az interjúkból kiderült, hogy a munkanélküliség 
többségüket nem sújtotta.
„A [közgazdasági] főiskola befejezése után egy építővállalatnál dolgoztam, majd 
pedig a nagybátyám elhelyezett egy gyógyszercégnél. Mindent tudok a gyógysze­
rekről és a betegségekről, meg tanácsokat adtam, előadásokat tartottam az emberek­
nek az egészségről.” (Azhar, pakisztáni férfi)
„Amikor az iskolát befejeztem, motorokat szereltem és árultam, volt egy kis bol­
tom. Rendesen megéltünk anyámmal.” (Emanuel, ibo nigériai férfi)
„Sofőr voltam Addis Abebában, rengeteget vezettem, az ország minden részébe 
mentünk, meg Djibutiba. De igazából taxizni szerettem volna.” (Abraham, amhara 
etiópiai férfi)
Kereskedők, iparosok, szállítmányozók és tanulók voltak többségében, akik 
viszonylag biztos megélhetéssel bírtak. A  politikai menekültek körében az értel­
m iségi és a katonai pályák is megjelennek. Mindez logikus, ha azt tekintjük, hogy 
a mobilitást önmagában is befektetésnek tekintik, amely hosszú távon elérhetővé 
teszik céljaikat, azaz megtérül, majd pedig hasznot hoz. A befektetési hajlandóság 
nyilvánvalóan kisebb az alacsonyabb társadalmi státusznak körében. Ezen néző­
pont azonban a gazdasági menekültekre vonatkoztatható, akiket az esztétikai-eg­
zisztenciális válság érintett meg, s nempedig a háborús menekültekre, ahol inkább 
a kapcsolati tőkén keresztül elérhető gazdasági tőke befektetése szükséges a mig­
rációhoz -  s ez leginkább az anyagiakkal rendelkező személy befektetési hajlandó­
ságán (esetleg szociális érzékenységén) múlik.
A  szülők, elsősorban az apák vizsgálatakor azt láthatjuk, hogy a gyermekeiknél 
valamivel alacsonyabb presztízsű foglalkozásúak. Alacsonyabb iskolai végzettség, 
esetleg iskolázatlanság jellem ző a szülők generációjában, amelyhez képest a me­
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nekültek „otthoni” státusza magasabb. Ott, ahol a testvérre vonatkozó információk 
is rendelkezésre állnak, azt láthatjuk, hogy minden gyermek közel egyforma is­
kolai végzettséggel rendelkezik, vagy fog rendelkezni (jelenleg tanuló, diák). így 
például az előbbi pakisztáni férfi édesapja középfokú végzettséggel (édesanyja 
alapfokú végzettséggel sem) rendelkezik, de mind a hat gyermek főiskolán tanult 
vagy folytat tanulmányokat. Szinte azt mondhatnám, hogy a legtöbb apa-gyermek 
viszonylatban egy iskolaitípus-fokozat eltérés volt megfigyelhető, habár sokan fél­
bemaradt tanulmányokról számoltak be, de látható volt, hogy a megkezdett pálya 
valamelyest (terv szerint legalábbis) feljebb ível, mint az apáé.
A foglalkozási mobilitást tekintve az intergenerációs mobilitás felfelé irányul, 
azonban ez is párosul egyfajta esztétikai-egzisztenciális elégedetlenséggel, amely­
re a társadalmi berendezkedés zárt, immobil volta adhat magyarázatot és az egyet­
len kitörési utat az elvándorlás jelenti a számukra (ld. A menekültek mobilitási 
stratégiája c. fejezet).
„Amikor elköltöztem otthonról, úgy éreztem, nekem nem elég az, ami otthon van, 
s ha ott maradok, soha nem jutok előre. Volt mindenünk, de akartam többet. Akar­
tam, hogy érezzem, én vagyok a felelős és az én kötelességem eltartani a családo­
mat. Most azt mondom, hogy nem tudtam kivárni, míg én leszek a családfő, (. . .)  
mert a főiskolán más tapasztalatokat szereztem. Ha a tanító nem küld továbbtanulni, 
most én is otthon gazdálkodók, talán. De Allah megírta, el kellett jönnöm. Nem 
volt megállás. Most itt vagyok. Eleget szenvedtem azért, hogy itt már jó életem 
legyen. Otthon jobb volt, otthon tudtam használni a diplomámat. Nekem volt elő­
ször a családban, s ez büszkeséggel töltött el. Néha még anyámat is megsértettem... 
amikor mondjuk nem tudott nekem valamit elolvasni rendesen. Azt akarom, hogy a 
gyerekeim ne így nőjenek fel.” (Kawaja, pakisztáni férfi)
Azt, hogy a migráció a várakozásoknak megfelelő eredményt hozza-e a mene­
kültek számára, alább láthatjuk. (A kérelmező, befogadott, oltalmazott és mene­
kült státuszúak természetesen más-más lehetőséggel bírnak.)
A befogadottak státusza lehetővé teszi a befogadó országban való tartózkodást, 
meghatározott ideig -  ez általában két év. Ez idő alatt, ha munkát kívánnak találni, ad­
minisztrációs nehézségekkel kell szembenézniük: a jogi szabályozás értelmében úgy 
vállalhatnak munkát, ha a munkáltató adatlapokat tölt ki, személyesen kéri az enge­
délyt a menekült számára több hivatalban. Ugyanakkor a menekültek iskolai végzett­
séget igazoló papírok nélkül érkeznek, s ha hamis személyazonosságot választanak, 
a későbbiekben sem tudják végzettségüket az otthonról kapott papírokkal igazolni. 
Továbbá a nyelvi nehézségek is gátolják a munkavállalásban. Elhelyezkedni a végzett­
séget nem igénylő területeken tudnak (konyhai kisegítő, plakátragasztó, építkezéseken 
segéderő stb.), s mivel a munkaadó ritkán vállal többlet adminisztrációt egy ’szakkép­
zetlen’ munkaerőért -  inkább választ másvalakit, vagy gyakran feketén dolgoztat.
A foglalkozási hierarchiában lefelé mozdulnak, süllyednek az otthoni státusz­
hoz és az apa státuszához viszonyítva is. A diák vagy szellemi beosztott foglal­
kozásokból olyan munkahelyre csöppennek, ahol legtöbbször monoton munkát 
végeznek vagy nyers fizikai erőt kíván a munkafolyamat.
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A  menekültstátusszal rendelkezők jobb helyzetben vannak a tekintetben, hogy a 
munkaadónak nem jelentenek nagyobb terhet az adminisztráció tekintetében, mint 
m ás munkavállalók. Ugyanakkor szakképesítés nélkül, idegenként, nyelvismeret 
hiányában nehezen találnak munkát. Ebben nem különböznek a befogadott (az új 
definíció szerint az oltalmazott) munkavállalási helyzetétől.
Azok közül, akik huzamosan itt maradnak, egy kis hányad önálló vállalkozásba 
kezd, s otthoni termékeket forgalmaz (textiláru, fűszerek, fémáruk stb.) vagy étter­
m et nyit — státuszaik magasabbak, mint otthon voltak, vagy ugyanazzal foglalkoz­
nak. M ások ezen vállalkozóknál kapnak munkát -  származási országtól függően 
egy-egy helyre koncentrálódnak. Utóbbiak státusza a szakképzetlen, betanított 
munkásokéval egyenlő, így ez is lefelé való mozdulásnak tekinthető.
Azok, akik sikeresen működtetik vállalkozásaikat, stagnálást vagy enyhe emelke­
dést érzékelnek, de az értelmezést itt az nehezíti, hogy az itt élő honfitársaihoz viszo­
nyítható a presztízsük, mert valamelyest, látjuk majd, elkülönülve élnek másoktól.
•  A foglalkozás presztízse és a mobilitás szubjektív érzékelése
M íg az otthoni foglalkozásuk presztízséről sokan megelégedetten számolnak be 
(retrospektive megfelelőnek tűnik biztosan), elkeseredetten konstatálják, hogy 
nem  jutnak megfelelő munkához; kirekesztéssel, xenofóbiával, rasszizmussal vá­
dolják meg a befogadó országot. Többségük alacsony presztízsű munkát tud vál­
lalni, vagy munkanélküli.
A  foglalkozások presztízse nem feltétlenül ekvivalens az otthonival, hiszen a 
presztízs értékét a körülvevő társadalom határozza meg, s emiatt egy foglalkozási 
csoport megfeleltetése egy hasonlóval a kibocsátó országban, kontextuális értel­
m ezést kíván. Azt azonban kijelenthetjük, hogy amíg a tanultabb menekültek is 
kétkezi, nehéz munkát végeznek, addig a foglalkozás presztízsében való elmoz­
dulás nem mondható pozitívnak. A mobilitás szubjektív értékelése a foglalkozás 
tekintetében negatív, a csalódottság, elégedetlenség kifejezéseivel jellemzik. 
„Amikor itt elmegyek dolgozni [mezőgazdasági segédmunkára], akkor tudom, 
hogy nem kapok sok pénzt, de az embereknek nem is fontos, amit csinálok. Nálunk 
mindenkit megbecsülnek, mert ha valaki csinál valamit, annak tisztelete van, azt 
se neked kell megcsinálni, attól neked jut rizs vagy bármi, mert valaki megtermeli. 
Meg ha elmegyek otthon dolgozni, akkor a munkaadó is odafigyel rám. Itt ez nincs 
meg. Nem csak mert idegen vagyok, hanem látom, hogy a többiek szégyenük vagy 
nem is szégyenük, csak tudják, hogy ez itt semmi.” (Zulmai, afgán)
„Otthon én segédlevéltáros voltam. Ezt tanultam és szerettem. Megbecsülték a 
munkám, a munkahelyen is, meg a környéken lakók is. Azt gondoltam, hogy ha 
eljövök Európába, akkor tudom használni a diplomám. Azt gondoltam, amikor ide 
érkeztem [Magyarországra], hogy legalább értékes lesz az, hogy anyanyelvi szinten 
beszélek franciául, mert itt nem sokan beszélnek franciát, s esetleg tudok jó állást 
találni. Beszélek angolul is és már magyarul is kicsi. Most mosogatok. Éjszakai
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mosogató vagyok. Nézd a kezem! És télen nem tudtam kabátot venni.. .” (Kouadio, 
elefántcsontparti férfi)
•  Az iskolai végzettség és a foglalkozás
Az iskolai végzettség és a foglalkozás, valamint a társadalmi státusz összefüggése a 
társadalomtudományi gondolkodásban régóta megjelent probléma. Az iskolai vég­
zettség által megszerezhető társadalmi tőkéket jelenthetnek, melyek a foglalkozás 
megszerzésével anyagi tőkére konvertálhatók, továbbá (mindkettő) befolyásolja a 
társadalmi presztízst is (vö. Bourdieu, 1978. 71, a konverzióról ld. még Letenyei, 
1999. 115). A mobilitáskutatók számára az apa és gyermek iskolai végzettsége, 
foglalkozása, valamint a gyermek végzettsége és a foglalkozási hierarchiában való 
előrehaladása (emelkedése és süllyedése) vált fontossá (Róbert, 1986; Ghatak -  
Sassoon, 2001. 3-5; Krichel -  Levine, 2001. 49-51).
E mobilitási csatorna vizsgálata az elvándorlás előtti és utáni státusz vizsgála­
tában is szerepet játszik, feltételezve azt, hogy a különböző iskolai végzettségeket 
értelmezni tudjuk, hozzátéve a vallási oktatásban való részvételt11, s hogy a fog­
lalkozás kategorizálása is lehet nagyléptékű, lehetővé tehetjük az országok közötti 
összehasonlítást.
Az otthoni foglalkozás, ha nem is az iskolai végzettséggel azonos, az inteijúala- 
nyok narratíváiból kitűnik, hogy ahhoz megfelelő.
Az élettörténet interjúkat alapul véve12, az otthoni valamint a migráció folya­
mán bekövetkezett iskolai végzettség és foglalkozás szempontú mobilitás a követ­
kezőképpen interpretálható.
- A z  alacsony (kevesebb mint 8 általános) iskolai végzettséget odahaza nem, de itt 
stigmatizálónak érzik, amellett, hogy a végzettségtől függetlenül ilyen végzettsé­
get igénylő munkát érhetnek el -  az első időszakban mindenképp.
- A  magasabb iskolai végzettség nem érvényesíthető a magyar munkaerőpiacon, 
még akkor sem, ha a végzettséget igazoló iratokkal rendelkeznek. E helyekre 
inkább magyart, de legalább magyarul jól beszélő munkavállalót kívánnak fel­
venni, de érkezésükkor, s az azt követő években sok nyelvismeretet vallhatnak 
magukénak, de a magyart nem. (Colic-Peisker és Tilbury (2007) is megjegyzi, 
hogy a magasan kvalifikáltak foglalkozási státuszt vesztenek, amit csak felerősít 
az „afrikaiság és muszlimság”.)
11 A vallási oktatásban való részvétel nem közvetlenül segíti az álláshoz jutást: amellett, 
hogy esetenként kapcsolatépítő lehet a vallási közösségben való részvétel, elsősorban 
a társasság, a kommunikációs és logikai, önkifejező készségek fejlettebbeknek tűnnek 
azoknál, akik vallási oktatásban vettek részt, de ennek magyarázatára itt most nem 
térnék ki.
12 Itt nem tekintem a töredékes inteijúkat, melyeknél nem minden adat áll rendelkezésre, 
vagy nem tekinthető megbízhatónak.
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- A  vallási iskolai végzettség (imám, móllá, protestáns segédlelkész végzett­
ség) nem konvertálható a magyar körülmények közé. Az elégedetlenség érze­
tét csökkenti, hogy -  elsősorban a muszlimok -  tisztában vannak azzal, hogy e 
szempontból jelentősen különbözik az otthonitól a magyar világ, s elfogadják e 
szempontot. Az elégedetlenség érzetét azonban növeli, hogy e végzettség magas 
társadalmi presztízst jelentett a hazájukban, s ezt nemhogy a magyar társadalom 
felől, de sokszor a diaszpórán belül sem tudják érvényesíteni (itt szubszaharai 
muszlimokra gondolhatunk elsősorban). Az elégedetlenség fogalmával nehezen 
körvonalazható, de a presztízsvesztés mégis diszkomfortérzetet jelent.
-  Egyéb gondok is felmerülhetnek. Egyes iskolai végzettségek (a vallásiakon kí­
vül) nehezen értelmezhetők a magyar munkaadók számára (pl. újságkihordó). 
M ások pedig a helyi viszonyokra való átültetés -  elismerés és az ismeretek alkal­
mazhatósága -  kérdését vetik fel (pl. etióp tanári főiskolai végzettség, pakisztáni 
jogászi végzettség, elefántcsontparti levéltáros(segéd) végzettség). A munkata­
pasztalatok nem igazolhatóak, ha ez szükséges, de sokan (fiatalok) nem is ren­
delkeznek kellő tapasztalattal.
A  nyelvtudás a magyar nyelvismeret elsajátítása után kedvező szempont lehet a 
foglalkoztatásban, de addig nincs szignifikáns közvetlen hatása, csak közvetett, amely 
a nyelvtanulási, a tanulási képességben, az eltérő kulturális jelenségek megértésében 
jelenik meg. „Az iskolai végzettséggel egyenes arányban nő annak valószínűsége, 
hogy valaki beszél idegen nyelven” -  ú ja Kováts (2003. 191). Lehet, az eltérő minta 
és az eltérő kutatási módszer miatt, ezzel nem értek egyet. Sokan, akik hazájukban 
különféle nyelvi csoportokhoz közel éltek, soknyelvű területen nevelkedtek, vagy a 
migráció során hosszabb időt töltöttek egy vagy több országban, több nyelvet is be­
szélnek. Ezek többsége lehet, hogy nem világnyelv (pl. szuahéli, tigre, oromo, pidgin, 
kreol, pastu, stb.), de a nyelvtanulás rutinját, s a fentebbiekben érzékeltetett készsé­
geket hozhatja magával. A  nyugat-afrikaiak többsége az anyanyelvén kívül még fran­
cia és/vagy angol nyelvet, valamint legalább egy szomszédos etnikai csoport nyelvét 
beszélik, értik. A nyugat-afrikai muszlimok általában nem, de a muszlimok többsége 
ért és/vagy beszél arabul. Ezenfelül, ha korábban nem is, az angolt, illetve annak 
sajátságos változatát a táborban elsajátítják. Ez a tábori angol elégséges az alapvető 
kommunikációra, de a munkavállalást nem minden esetben könnyíti meg13.
A menekültek iskolai végzettségüknek többnyire megfelelő munkát vállaltak 
Otthon, majd pedig menekültként többségük kénytelen volt lefelé elmozdulni. 
Azok, akik végzettségüknek megfelelő vagy annál jobb munkát végeznek, hosszú 
ideje (megközelítőleg 15-20 éve) élnek hazánkban. Ebből következik, hogy a lefe­
lé való elmozdulást nem szabad általánosítani, az idő dimenzióját szem előtt kell 
tartani; célszerű, ha a kutatást longitudinális panelvizsgálattá fejlesztjük. A terep­
munkám során kevés olyan esettel találkoztam, amelyekben lehetőség lett volna,
13 Ez szintén egy olyan vonatkozás, melyre ezen írásban nem térek ki, hiszen önálló nyel­
vészeti tanulmányt érdemelne.
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hogy a menekült vagy befogadott státusz megszerzésekor -  akár retrospektíve 
valamint évekkel az után is meg tudjam vizsgálni a mobilitás kérdéseit. E kevés 
menekült interjúja alapján úgy vélem, hogy a mobilitás és a kapcsolatháló vizsgá­
lata szükséges az élettörténet több pontján, s azt is, hogy pl. a pár hónapja státuszos 
mobilitási mutatói, illetve kapcsolathálója, integrációja csak trendet jelez, néhány 
év múlva -  amikor a menekült traumatizált gubójából talpra áll, s úm. kifejlett 
pillangóvá lesz -  érdemes visszatérni.
A táboron kívüli munkavállalás segíti a társadalomhoz való integrálódást. 
Azonban amikor etnikai csoportokon belüli munkavállalásról beszélünk, az ahhoz 
való integrálódást segíti, de az azt körülvevő társadalomhoz valót nem. A táboron 
belüli foglalkoztatás, amely pályázati pénzen valósul meg, s levásárolható ösz- 
szeget jelent a menekült számára, nem segíti a befogadó ország társadalmához 
való integrálódást, de a munka, mint elfoglaltság sokat jelent a számukra. A  meg­
vásárolt javak (feltöltő kártya, dohányáru, ruha, stb.) elcserélhetők és eladhatók, 
ezáltal a tábori presztízshierarchiában lehet magasabbra jutni. (A javak eladása és 
a település lakóival való kapcsolatról ld. Berencsi 1996. 21)
A jövedelem
A jövedelem csak egyetlen dimenziója az anyagi előrejutást mérő mutatónak. 
Ugyanakkor esetünkben ez az egyetlen, amely rendelkezésre áll. A  minimálbér, 
amelyért dolgoznak, vagy a táboron belüli munka javadalmazása (7-40 ezer fo­
rint) és az otthonról vagy a nyugaton élő rokonoktól érkező anyagi támogatás teszi 
ki azt az összeget, amelyből a táborban élőknek fedezniük kell szükségleteiket. 
Megjegyzendő, hogy lakbérre, napi háromszori étkezésre, tisztálkodó és tisztító- 
szerekre nem kell költeniük, tehát ez az összeg a személyes szükségleteiket elégíti 
ki, nagyobb összeg esetén a jövő megalapozását.
Emellett féllegális és illegális tevékenységekből adódó jövedelmeik vannak, 
illetve vannak menekültek, akik semmiféle jövedelemforrással nem rendelkeznek. 
S ez mind a táboron belüli, mindpedig a táboron kívüli jövedelmeiket jellemzi.
Ha a legális jövedelemszerző tevékenységet nézzük, e dimenzióban is lefelé 
való elmozdulást látunk. Azok, akik az otthoni jövedelmüket is bevallották, s itt 
nem folytatnak vállalkozást, e csatornán is süllyednek. Az otthoni jövedelem át­
számolva 59 ezer és 169 ezer forint között mozog, míg az itt, legálisan megsze­
rezhető jövedelem átlag 52 ezer. A magasabb jövedelem azokra vonatkozik, akik 
állami vagy piaci szférában dolgoztak, de a gazdálkodók esetében nem mérhető. 
Emellett ezen adatok megbízhatósága alacsony.
A jövedelem egy része -  szubjektívfuggő mértékben -  féllegális, illegális. Je­
lentős hányada feketemunkából származik -  ez jelenti az állandó jövedelmet, jö ­
vedelem-kiegészítést. Más része a tehetősebb honfitársak, menekültek pénzének 
információra való cseréje kapcsán kerül a bevételek közé. A vissza nem fizetett 
kölcsönök, támogatások (az utazás költségeitől kezdve apróbb-nagyobb kölcsö­
nök) hozadéka csak rövid távon pozitív, nemritkán tettekig fajuló konfliktushoz,
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de legalább egymás presztízsének rombolására irányuló pletykálkodásig vezet. Az 
apróbb adásvételek bevételei, a más országban élők információval való ellátása 
nem  já r  ilyen konfliktusokkal, mint az sem, hogy időnként a muszlimok támo­
gatást kapnak a mecseteken keresztül (általában szaudi és Öböl-térségből szár­
mazó) támogatás formájában. Pénzben nem fejezhető ki az egymás kölcsönös 
vendégüllátása -  függően attól, hogy kinek van pénze - ,  a mecsetekben, keresz­
tény közösségekben való étkezés, adományok elfogadása, amelyek áthidaló meg­
oldást jelentenek a pénztelen időszakokban.
A jövedelem  egy jelentős része a létfenntartási költségekre megy el, amelyen 
könnyít, hogy sokszor többen laknak együtt, s osztoznak a költségeken. A kapcso­
lattartás az otthonmaradottakkal, illetve a máshelyütt diaszpórában élőkkel -  tele­
fonkártya, internet és nagyon ritkán hagyományos levél formájában -  valamint az 
otthoni családtagok támogatása olyan pluszterhek, amelyet igyekeznek felvállalni 
két oknál fogva. Egyik oka, hogy igényük van a kapcsolatra, másik ok pedig, hogy 
ezáltal tudják az otthoni presztízst megőrizni.
E fentebb jelzett jövedelemszerzés és -felhasználás mobilitási vonatkozásai a 
kapcsolatok használata révén is interpretálható. A térbeli mobilitásról már szóltam, 
itt annyiban egészíteném ki, hogy a továbbutazás is gyakran e jövedelmek és a 
kapcsolatok felhasználása révén valósul meg. A társadalmi térben való mobilitás 
intenciójával történik a jövedelemszerzés legtöbb formája, de valójában a létfenn­
tartás költségeire, a kapcsolattartásra fordítódnak. A jövedelemszerzés érdekében, 
legyen ez egy munkajövedelemhez, egy kölcsönhöz, egy támogatáshoz való hoz­
záférés, kapcsolatokat aktivizálnak, amely egy kisebb befektetést jelent általában, 
a megtérülés reményével. így például néhány napi munkajövedelem telefonálási, 
utazási és kávé költségre való fordítása a  bizalomépítést, az anyagi stabilitást fe­
jezi ki, miközben a kapcsolat erősödik, s talán pénzformában érvényesíthető lesz 
-  gondolják. A  kapcsolatok sűrűsége, nagy száma növeli az esélyét, hogy ilyen 
m ódon jövedelem hez lehet jutni, s a státuszt fenn lehet tartani.
Ez azt is jelenti egyben, hogy a jövedelem a státuszfenntartásra, illetve az ottho­
ni státuszmegőrzésre fordítódik az első néhány évben, mindaddig, amíg egy olyan 
stabil kapcsolat nem jön  létre, amely nagyobb befektetést, üzlettársi meghívást 
nem  hív életre, amely már a mobilitás szempontjából előremutató lenne (lehet).
A menekültek ínter- és intragenerációs mobilitása
Az életútinteijúkból a menekültek családjára, önmagukra vonatkozó retrospektív 
adatok, valamint a jelenlegi adataik alapján az inter- és intragenerációs mobilitások 
váza, annak attribútumai plasztikusan megjelenik. A kibocsátó országban az inter­
és intragenerációs mobilitás egyértelműen, értelmezési nehézségeket nem okozva 
következik be, de amikor a hazájukat hátrahagyva egy új országban kezdenek új 
életet, megszakad a folyamat. A származás, a korábbi státuszuk másképp befolyá­
solják az új státusz kialakítását. Az etnikai származás befolyásolja a menekültstá-
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túsz megszerzését és befolyásolja az integrációt is. Azok a menekültek, akiknek 
a hazájából többen élnek a befogadó országban, könnyebben integrálódnak (pl. 
nigériai, afgán, pakisztáni menekültek), mint azok, akik kisszámú közösséget ta­
lálnak (pl. szomálik [korábban], ugandaiak, elefántcsontpartiak).
Az iskolai végzettség jelentéktelen befolyással van az új státuszra, de az életta­
pasztalat, az érdekérvényesítés képessége jelentős, pozitív hatással van.
A menekültként érkezők intragenerációs mobilitása megszakad, törésvonal ke­
letkezik benne, s egy alacsonyabb státuszról indul újra a mobilitásának íve. Ha a 
mobilitási csatornákat együttesen tekintjük, azt láthatjuk, hogy konzisztens lefelé 
való elmozdulás látható az otthoni és a befogadó országi státusz között. (A területi 
mobilitást és a foglalkozási mobilitást tekintve csak, erős inkonzisztenciát lehetne 
kimutatni, hiszen a területi mobilitás csatornájában pozitív változás, míg a foglal­
kozási csatornában süllyedés tapasztalható.)
Az alábbi ábra azt kívánja szemléltetni, hogy az apához képest a gyermek eny­
hén felfelé mozdult a társadalmi hierarchia piramisában. Az apák társadalmi státu­
sza az alsó középosztály és az alsó társadalmi réteg felső részére orientálódik, míg 
a menekült otthoni státusza ettől egy kicsit feljebb található.
A menekültek inter- és intragenerációs mobilitásának modellje
Apa, család A menekült A menekült státusza
státusza otthoni státusza és a diaszpóra helyzete
A menekültek többsége lefelé mozdul el, de nem fog át egy teljes réteget, ugyan­
akkor hierarchizált képet mutat. A befogadó ország társadalmán belül egy szegregált, 
de nem teljesen zárt struktúrát alkot, amely többségében ugyan az alsó társadalmi ré­
tegben lelhető fel, de pontszerűen szétszóródva máshol is. A belső hierarchia csúcsán 
a régebben érkezettek, a nem menekültként érkezettek, a vállalkozók, a tapasztalat és 
tudás birtokosai vannak, s lefelé szélesedő hierarchikus struktúrát alkot.
Hofifmann-Nowotny szerint (idézi Cseresnyés 2005. 222) a migráció során a be­
fogadó ország társadalmi struktúrája alá rétegződnek a beáramló csoportok. Azon­
ban az empirikus munka és a szakirodalom alapján azt mondhatjuk, hogy a migráns 
csoportok nem alárétegződnek a társadalomnak, hanem apró, ffagmentált csopor­
tokat alkotnak, amelyek etnikailag/vallásilag meghatározottak és hierarchizáltak. 
Ezen csoportok a társadalmon belül vannak, azzal kapcsolatban (társas és gazda­
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sági kapcsolatban) állnak. A kívülállásuk kulturálisan meghatározott/befolyásolt, 
de a befogadó országgal reflexív kapcsolatban állnak.
A m igráció és a m obilitás
A növekvő fejlődés irányába mozduló migrációs hatás a befogadó országok társa­
dalmi struktúráját, munkaerőpiacát befolyásolja. A társadalmi struktúrában foglal 
helyet, miközben a munkaerőpiaci lehetőségeket és annak nyitottságát próbálja ki­
használni. A munkaerőpiaci nyitottság lehetővé teszi a státuszmegszerzést, amely 
újabb migránsok érkezését vetíti előre. Ha a kereslet csökken, a mobilitási csatorna 
beszűkül és társadalmi konfliktusokhoz vezet.
A társadalmi konfliktusok kifejlődését az is segíti, hogy ahogyan azt láthattuk 
a 6. ábrán, egy viszonylag szegregált hierarchia ékelődik a társadalmi struktúrába, 
amely (akármelyik, általam vizsgált csoportot tekintve is) különbözik az őt körülve­
vőtői (a szegregációból következő egyenlőtlenségről ld. Caldeira, 1999. 102-105). A 
muszlimok a tradicionális szerkezetek, vallási szabályok megőrzése mellett integrá­
lódnak és szegregálódnak egyszerre -  ismertebb példák sorát lehet említeni Nyugat- 
Európából, de Magyarországon is így van. A mintegy ezer fos budapesti pakisztáni 
közösség elkülönülve, mintegy rejtve marad a szemlélő előtt, csakúgy mint a még 
ennél is nagyobb szír, marokkói -  vagy együttesen a maghrebi araboknak nevezett -  
közösségek. (Az afgánok elkülönüléséről ld. Marton (2000) tanulmányát, az afrikai 
bevándorlók „beilleszkedéséről” Olomoofe (2000) tanulmányát)
A már említett Hoffmann-Nowotny 1973-as tanulmánya a migránsok és a helyi 
népesség eltérő mobilitását és az ellenőrizhetetlen társadalmi változást említi. Ez 
utóbbi publicitása a konfliktusok mentén jelenik meg, a multikulturális megközelí­
tések ezt toleránsabban látják (Schiffauer, 2004). Az eltérő mobilitás attribútumai 
fentebb részletezésre kerültek, kivétel a migráns hálózatok szerepe a mobilitásban, 
amely a menekültek mobilitási stratégia-tervezésekor is megjelenik, s valós sze­
rephez ju t a beilleszkedés, az új élet megkezdésekor, a státuszmegszerzés és státus­
megtartás folyamataiban (vö. a gyenge kötések erejéről Granovetter, 1991).
A  tőkekonverzió esélyei
A tőkekonverzió, amely a gazdasági — társadalmi -  kulturális tőkék átváltását és át­
válthatóságát jelöli, fontos szempont a menekültek mobilitási esélyegyenlőségének 
vizsgálatakor. Láttuk, az iskolai végzettségük nem váltható át gazdasági tőkére, a 
migráns hálózatokból fakadó társadalmi tőke azonban igen. Ennek megszerzését a 
tágan értelmezett (etnikai) hovatartozás, származás14 és az érdekérvényesítő képes­
ség teszi lehetővé (vö. Sik, 1992). A  társadalmi tőke kiemelten fontos a számuk­
ra, a migráció „olyan élethelyzeteket hozott létre, amelyekben megnövekedett az
14 A szomszédos országokból érkezettekre vonatkozóan is megállapították, hogy „a be­
vándorlók társadalmi integrációját tekintve [... ] társas kapcsolataik gazdagsága ellenére 
elsősorban az azonos származási hely alapján szerveződő kapcsolathálók jelentik a szoli­
daritás és a kölcsönös segítségnyújtás alapját.” (G ödri-Tóth, 2004. 438)
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interperszonális kapcsolatok jelentősége, illetve nagyobb mértékben mobilizálta a 
meglévő kapcsolatokat” (Gödri -  Tóth, 2004. 434). A  gazdasági tőke birtoklása, 
objektíve és a presztízsjavak birtoklásának szubjektív megközelítésében, a diasz­
pórabeli illetve a transznacionális presztízs értékelésében, jól körvonalazza, hogy 
ezen tőke átváltható társadalmi tőkévé. A gazdasági tőke növekedésével a diasz­
pórabeli elismertség növekszik, s a patrónusszerepre való látens felkérések száma 
növekszik, az egyén szerepe megnövekszik a csoporton belül.
„Tőlem mindenki kap valamit, van ez a kis boltom, igaz most akarok váltani, de 
tudják, hogy hozzám jöhetnek. Én segítek, ha tudok. Sokaknak segítek. Persze ez 
csak azt is [jelenti]: fordítok nekik vagy elintézek valamit. De inkább elviszem, 
hogy tudja, hogyan kell valamit megcsinálni. Most is jött egy kurd srác, mondja, 
hogy mindenki azt mondja, hogy majd én megmondom, hogy mit csináljon. Ez 
nekem jól esik. Ezért meg is csinálom, amit lehet. De tudod, sokan pénzért jönnek.
Ha olyan [rendes, becsületes], akkor nem baj.” (Ali, kurd)
„Most majd hazajövök [Magyarországra, Hollandiából], van egy kis pénzem, meg­
próbálom itt folytatni az üzletet, s találtam itt pár testvéremet [iszlámban testvér], 
akikben megbízok, ők is kerestek már, s besegítenek az üzletbe, s ha már jól megy, 
akkor majd továbblépnek. Itt jó, mert itt mindenki ismer, azok is, akik azután jöttek, 
hogy én elutaztam.” (Sharmarke, szomáli)
Eredendően nagyon sokan azzal a szándékkal érkeznek, hogy a megszerzett jö ­
vedelem és lehetőségek tekintetében folytatják tanulmányaikat, azonban -  egyen­
lőre -  úgy tűnik, hogy a jövedelmek sem, de az oktatási rendszer sem alkalmas 
arra, hogy ezen intenció megvalósulását segítsék. A  gazdasági tőke ego-t érintő 
konverziója kulturális tőkévé, elhanyagolható szempont, de a következő generá­
ció oktatására, az otthonmaradott fiatal (közvetlen) rokonok oktatására hajlandók 
pénzt áldozni.
A tőkebefektetés, amelyet a menekült és családja tesz, hogy az embercsempé­
szek révén Európába jusson, magas kockázatú, hiszen nagyon sokan nem érnek 
célba, illetve visszafordítják őket. A személyes biztonság, a kényelem, a jövede­
lem, a kapcsolatok elvesztése kockázattal já r  (Tilly, 2001. 92). A 700-900 ezer 
forintnyi útiköltséget befektetésnek tekintik15, amely a jövőben megtérül. A  meg­
érkezésükkor többségük nincstelen, s kevesen vannak azok, akiknek a családja 
további támogatást tud nyújtani, így a menekült csak a társas kapcsolatainak át­
válthatóságában bízhat. A hosszú ideje hazánkban élő menekültek sok év munkájá­
val teremtenek olyan egzisztenciát, amikor a megtérülést szubjektíve észlelik. így 
rövid távon a befektetés (a kapcsolatok befektetéseinek) megtérülése nem, közép­
hosszú távon, vagy méginkább sok évvel később érezhető pozitív hozadéka. Igaz, 
a képet árnyalja, hogy a menekült, az érkezése utáni kezdeti időszaktól kezdődően 
potenciális hírforrás illetve patrónus, amely elvi szinten aktivizálható.
15 Azt, hogy ennek a költség és haszon vonatkozásait értelmezzük, Jiménez (2007) aján­
lása szerint a gazdasági megfontolások mellett figyelembe kell vennünk a társadalmi­
kulturális megfontolásokat, amelyek strukturálják a költség-haszon érzetét.
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A tőkekonverzió a befogadó társadalom szövetében, de mégis külön világban 
élő diaszpórákon16 belül könnyebben megvalósulhat, mert a hasonló kulturális 
minták, a bizalom lehetőséget teremt arra, hogy az otthoni készségek érvényesülni 
tudjanak: a nyelvtudás (elsősorban az angol és az arab, valamint a pastu nyelvek 
azok, amelyek számításba jöhetnek), a muszlim üzletmenet ismerete (a muszlimok 
között, természetesen), a vallás ismerete (ez is inkább a muszlim közösségen belül 
konvertálható). Mivel nem minden diaszpóra erős, az individuumok transznacio­
nális és multiplex kapcsolatokat kell, hogy kiépítsenek, s ha definiálni tudják, hogy 
m elyek azok a hasonlóságok, amelyek megteremtik a communitast, a kulturális és 
társadalmi tőke átválthatóvá válik gazdasági tőkévé. Álljon itt három rövid példa.
-  Asim  pakisztáni férfi a budapesti térben nehezen talált munkát, s amíg magyar 
vállalkozótól vállalkozóig került, pakisztániak, afgánok (s általában muszlimok) 
között építgette kapcsolatait, míg megismerkedett egy indiai étteremtulajdonos­
sal, akivel kasmíri identitáson tudott osztozni -  jelenlétében nem beszélt a kas- 
míri területekért folytatott fegyveres konfliktusokról s így a barátság mellett 
munkakapcsolatra is szert tudott tenni, több mint három éve áll az étterem al­
kalmazásában. Ráadásul ez a kapcsolat további társadalmi tőkét is hozott Asim 
számára, tolmácsot, az urdu irodalom ismerőit, további indiaiak felé irányuló 
kapcsolatokat.
-  Kouadio elefántcsontparti férfi, amikor a békéscsabai befogadóállomásról Bu­
dapestre került, már ismert számos afrikai férfit, köztük nyugat-afrikaiakat is. 
Különösen nyitott volt mindennemű homogén vagy heterogén kapcsolat kiépíté­
sére, de ezek nem vezettek munkához, gazdasági tőkéhez. Kiválóan játszik több 
afrikai ütőshangszeren, s így először egy olyan közösségbe invitálták, akik együtt 
doboltak aluljárókban -  ez lett a legfontosabb anyagi forrása, de ez a közösség 
volt az, amelynek személyes kapcsolatait felhasználva tudott munkát szerezni, 
s amely révén eljutott egy együttesbe is, s így pluszjövedelemhez. Elmondása 
szerint a nyugat-afrikai kultúrák hasonlósága az, amely ebben segítette. Elemző 
nézőpontból az is látszik, hogy a nyugat-afrikai diaszpórák egymás között átjár­
hatók, így az azokban fellelhető kapcsolati tőkéket aktiválhatja bárki, aki tagja 
valamelyik diaszpórának. Emellett magyarokkal is kiépített kapcsolatot, amely 
ha nem is járt közvetlen sikerrel a tőkekonverzióban, az interkulturális tapaszta­
latainak ilyen irányú fejlesztését segítette elő, amely a befogadó társadalom felé 
való kapcsolódást segítette.
-  Faarax szomáli férfi, hazájában háfid ul-Korán sejkh17 volt, ismeretei azonban 
nem  kompatibilisek a magyar oktatási rendszerben. A mecsetekben először -  
másokhoz hasonlóan -  nem jutott elismeréshez, aminek azon mecsetek arab­
orientáltsága, s diszkriminációja is oka volt, ahogy a szomálik mondták. A ha­
16 Itt most kifejezetten hangsúlyt kívánok fektetni arra, hogy az általam vizsgált diaszpó­
rákon belüli világról van szó.
17 Háfid ul-Korán sejkh: a Koránt betéve tudó és értelmezésére képes, a Hadíszokat, a 
saríát ismerő és oktató egyén.
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sonlóság elvén vezethető végig az a kapcsolatrendszer, amely ezt a helyzetet 
megváltoztatta: a szudáni muszlimokkal ápolt kapcsolata volt az első lépés -  ők 
inkább elismertek, de a szomálikat egyenlőnek kezelik, a szubszaharai attribútu­
mok nem zavarják őket, s az sem, hogy a szomálik többsége nem teszi le a voksát 
egy-egy jogi iskola mellett. A nyugat-afrikai muszlimokat sem zavarták ezen 
jellegzetességek, de jó  partnernek tekintették, ha az iszlám ismeretében kívántak 
fejlődni. így a nyugat-afrikaiak részben rajta keresztül kezdtek az egyik mecset­
hez kötődni. A  szudáni férfi elismerése és az, hogy a nyugat-afrikaiak között 
da’waht18 gyakorolt, valamint a növekvő számú szomáli közösség elismerése 
kivívta a mecset elismerését is, a kapcsolati tőke először társadalmi tőkévé kon- 
vertálódott, elismerték sejkhként, majd amikor e pozíció lett a fő elfoglaltsága, 
anyagilag is megtérült (azaz gazdasági tőkévé kovácsolódott). Ehhez az arab és 
az angol nyelv ismerete és kapcsolatépítő készsége is kellett.
Azt láttam tehát, hogy a tőkekonverzió esélye növekszik, ha a menekült egyén 
heterogén/transznacionális kapcsolatokat ápol, ha a kapcsolatok multiplexitását 
növelni tudja, ha etnikai, kulturális vagy vallási hasonlóságokra tud referálni.
A befogadó társadalom tagjaival való konverzió ez utóbbi nélkül kénytelen 
megvalósulni, de ezt nemcsak a bizalom hiánya, amely egy in-group szituációban 
szinte adott vagy a nyelvi akadályok, hanem a társadalmi és kulturális sajátságok 
is korlátozzák.
A tőkekonverzió korlátaként tételezhető, hogy a kapcsolatok hiányában lénye­
gében egyetlen tőke sem konvertálható, a menekültek körében úgy tapasztaltam, 
hogy mindennemű konverziónak vannak kapcsolati vonatkozásai: a társadalmi 
tőke kapcsolatorientált, a gazdasági tőke társadalomba (kapcsolathálóba) ágyazott. 
A kapcsolati hiányok további szerepét illetően érdemes visszagondolnunk arra, 
hogy a kapcsolati hiányok és a kapcsolati kudarcok következtében korlátozott kap­
csolatépítési készségek a tőkekonverzió esélyét is csökkentik.
A tőkekonverzió további etikus szemléletű magyarázataként felmerül az is, 
hogy a diaszpóra és a befogadó társadalom két olyan elkülönült mező, amelyben 
mások a tétek, mások a kapcsolatépítési hagyományok és szokások, s így a kap­
csolatokon keresztül, a különböző (belső és külsőnek tekintett) célok elérése két 
külön utat feltételez. S ez egyben azt is jelenti, hogy két külön út vezet a sikeres 
neointegrációhoz, a neointegráción belüli sikerhez, a sikeres konverziókhoz.
A státuszm egszerzés esélye
A státuszmegszerzés és -megtartás esélye jórészt a társas kapcsolatok működte­
tésén keresztül valósulhat meg, minthogy a kapcsolatok olyan információt tudnak 
átadni, amely munkát, pénzforrást jelenthet, illetve segítheti a menekültstátusz 
megszerzésében. Minél nagyobb a származási helyről érkezettek közössége, s m i­
nél inkább összetartó, az újonnan érkezettnek annál nagyobb esélye van infor­
18 Iszlámra hívás, az iszlám ismeretének terjesztése.
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mációhoz, munkához, jövedelemhez jutni. Ugyanakkor a menekültstátusz meg­
szerzésében ugyanez ellenirányú hatást eredményez -  a nagy migráns populációjú 
nigériai, pakisztáni, afgán menekültek kisebb eséllyel szereznek státuszt, s ebben 
közrejátszik a származási ország és kultúra megítélése a Hivatal részéről.
A  menekültstátusz nélkül viszont csak időleges eredményt nyújt bármilyen más 
státusz megszerzésére irányuló kísérlet.
Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy a hosszabb ideje (két vagy annál több 
éve) itt tartózkodók számára, ha nem szakítják meg utazással a státuszmegszerzés 
folyamatát, a m unkajövedelem , stabil életmód és elérhetőség négyese együttesen 
segíti a státuszszerzést, kiegészítve azzal, hogy a stabil életmód immanens része 
a vallással való aktív kapcsolat. E négyes szükségessége mind a transznacionális, 
mind a diaszpórán belüli, mindpedig a befogadó társadalmon belüli státusz meg­
szerzésére irányuló törekvéseknél megfigyelhető.
A menekültek mobilitási stratégiája
Az elvándorlás stratégiája egy egzisztenciális válságból való kiútkeresésként értel­
mezhető, amely figyelembe veszi az alkalmazkodóképesség, a spontaneitás képes­
ségét, valamint egy reményteli terv része.
A  menekültek mobilitási stratégiája az elinduláskor is az etnikai csoportokhoz 
való integrálódás tervén alapul, illetve egy szubjektív-irracionális elképzelésen, 
amely szerint Európában sok lehetőség és támogatás, jobb körülmények várnak 
rájuk. Elképzeléseik szerint jó l fizetett munkájukból majd a hátramaradt családot 
támogatják, vagy a családot maguk után hozzák. A stratégia egy racionális döntés- 
hozatali folyamat, amelybe tudtukon kívül irracionális elemeket kevernek. Isten/ 
Allah támogatását magukénak tudják, bízván abban, hogy nem véletlenül jutottak 
el Európába, hanem Isten vigyáz rájuk.
Stratégiai elem a nyelv elsajátítása. Többségük már otthon angolul tanul, tanfo­
lyamokon illetve barátoktól és filmekből. Ez azonban nem nagy mértékben járul 
hozzá a magyarországi integrációjukhoz, így itt magyarul is elkezdenek tanulni. A 
menekülttáborokban elsajátítják azon fontos kifejezéseket, amelyek a további straté­
giákat segítik. Az imponáló mondatokat a tábori életük első szakaszában megtanulják. 
Majdpedig: az udvarláshoz19, kéréshez, visszautasításhoz20 kapcsolódó szavakat.
További stratégiai elem a férfiak részéről az európai nővel való házasság létrehozá­
sa, melynek érdekében mind a táboron belül, mindpedig odahaza a kialakult sztereotip 
képnek megfelelő viselkedési mintákat sajátítanak el (öltözködés, udvarlás).
Emellett a muszlim férfiak igyekeznek dekonstruálni a fatalista iszlám képét, s 
megengedő, toleráns magatartást vesznek fel (ugyanakkor sokan maguk között pl. 
arab-farszi-angol nyelvkeveréken kibeszélik és elutasítják az európai normákat és 
engedékenységet, valamint a „közönyösséget”).
19 Szép vagy. Szeretlek. Gyere te feleség lesz.
20 Nem kérek. Nem szeretem. Nem akarom. Nem eszek disznó. Nem iszok sör. Nem kell 
keresztény új, én muszlim vagyok.
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ÖSSZEGZÉS. A MOBILITÁSRÓL, ELÉGEDETTSÉGRŐL ÉS 
CSALÓDOTTSÁGRÓL ÖSSZESSÉGÉBEN
A bemutatott összefüggések azt mutatják, hogy a menekült várakozásaival ellen­
tétben a mobilitás több csatornáján lefelé való elmozdulás következik be, a tágabb 
környezete az, amely minőségileg jobb, nyugalmasabb, kiszámíthatóbb, de ez az 
egyén számára távoli marad. A mobilitási csatornák sajátságai a saját etnikai cso­
portjához vezetik, s annak hierarchiájában tud elsősorban előrelépni. A származása 
meghatározóbb, mint a teljesítménye, ez utóbbi kevésbé befolyásolja a felfelé való 
mobilitást.
A mobilitás kapcsán felmerülő elégedettséget vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a 
csalódottság, elégedetlenség és a kirekesztettség érzete jelenik meg a narratívákban. 
Amennyiben az objektív tényeket tekintjük, azaz azt, hogy a mobilitási csatorná­
kon az otthoni társadalmi státuszhoz képest lefelé való elmozdulást tapasztalnak, 
ez érthető. A képet az árnyalja, hogy a biztonság (úm. itt nincs háború, vélemény 
és szólásszabadság van21, stb.) pozitív töltetet ad a térbeli mobilitás eredményének. 
Igaz, hogy sokan úgy vélik, ha a célországba sikerült volna, vagy majd a nyuga­
ti diaszpórákba sikerül elérniük, akkor a mobilitás más csatornáin felfelé tudnak 
mozdulni, s így a biztonságosság szempontja neutralizálódik, hisz ez a biztonság 
azon helyeken is elérhető.
A neointegráció mobilitás-szempontú vizsgálata nem nélkülözheti a kulturális 
megközelítéseket, amely a sikeresség és kudarc fogalmait is relativizálja, de fontos 
az is, hogy empatikus módon vizsgáljuk, hogy a menekültek mobilitása és annak 
szubjektív értékelése hogyan befolyásolja a neointegrációra való törekvést.
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KI, MIT VÁLASZT ELSŐ TARTÓS 
PÁRKAPCSOLATKÉNT? 1
BEVEZETÉS
Az utóbbi években megváltoztak a családformálódás, ezen belül a párkapcsolat­
kialakítása és a gyermekvállalás folyamata a legtöbb európai országban, köztünk 
hazánkban is.
Csökken a házasságkötések száma ill. későbbi életkorra tevődik. Míg koráb­
ban a Hajnal-féle kelet-európai házassági mintához tartoztunk addig ma nálunk is 
megfigyelhető a házasságok idejének kitolódása és a házasságban élő arányának 
csökkenése a teljes népességhez viszonyítva. A  másik feltűnő jelenség, hogy egyre 
többen választják az élettársi kapcsolatot, mint első tartós párkapcsolati formát. 
A  m últ rendszerben az együttélés az idős elvált vagy özvegy státuszúakra volt 
jellem ző, addig ma ez megváltozott főként a fiatalok választják ezt a párkapcsolati 
form át (Pongráczné -  Spéder 2003). Az 1990-es évek hozták meg a lényeges válto­
zást e téren -  állítja Bukodi Erzsébet (2002b, 2004). Ekkor ugyanis a 20-24 évesek 
között megnégyszereződött az élettársi kapcsolatban élők aránya az 1970-es évek­
hez képest. Mi áll a házasság népszerűségének csökkenése mögött? Egyrészt, hogy 
a nem házassági kapcsolatok alacsonyabb fokú elköteleződést jelentenek, ezért 
jobban összeegyeztethetők a karrieraspirációkkal (Utasi 2004). Ugyanakkor a há­
zasságok elmaradásának egyik következménye, hogy kevesebb gyermek születik 
(Pongráczné 2009). A házasságban élő nők gyermekvállalási gyakorisága ma több 
m int kétszerese a nem házas nőkének (Kelemen 2008). Meg kell jegyezni, hogy a 
házassági kapcsolatokban is csökken a gyermekvállalási kedv. Létezik olyan érv 
is, hogy éppen a házasságon kívüli születések, azaz élettársi kapcsolatok kereté­
ben növekvő számban vállalt gyermekek javíthatják a termékenységi helyzetet, 
hiszen 1990 óta közel háromszorosára emelkedett a házasságon kívül születettek 
aránya (Kelemen 2008). Az élettársi kapcsolatok terjedése és a házasságok számá­
nak csökkenésén kívül figyelemreméltó jelenség, hogy az első tartós párkapcsolat 
létesítésnek ideje is későbbre halasztódik a fiatalok életében. Jelen dolgozatban 
arra a kérdésekre keressük a választ, hogy miért választják egyre többen első tartós 
párkapcsolatként az élettársi kapcsolatot a  házassággal szemben?
1 Jelen tanulmány a készülő disszertációm egyik alfejezete.
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ELMÉLETI HÁTTÉR
A klasszikus családelméletek és a közgazdasági megalapozottságú koncepciók 
tulajdonképpen a nemi szerepek specializációját hangsúlyozzák, vagyis, hogy a 
férfiak elsődleges feladata a pénzkeresés, a nőké pedig a háztartási munkák el­
végzése. A közgazdasági megalapozottságú koncepciók legismertebb képviselő­
je, Becker például feltételezi, hogy a házastársak között különböző javak cseréje 
zajlik, mégpedig az úgynevezett komparatív előnyök-hátrányok mechanizmusán 
keresztül. E szerint a nők a háztartási feladatokat látják el, míg a férfiak a mun­
kaerő-piacon érvényesítik képességeiket (Becker 1981). Mi történik akkor, ha a 
nők magas iskolai végzettséget és kedvező munkaerő-piaci pozíciót szereznek? 
A beckeri logika azt sugallja, hogy ebben az esetben egyik félnek sem áll érde­
kében a házasság, mert a komparatív előnyök megszűnnek, az együttműködést 
az egymás közötti verseny váltja fel (Becker 1981). Ha tehát a nők magas iskolai 
végzettséget szereznek és jó  pozíciókba kerülnek a munkaerő-piacon akkor nem 
áll érdekükben a házasságkötés.
A TRADICION ÁLIS CSA LÁ D ELM ÉLETEK  K R ITIK Á I
A szerző (Oppenheimer, 1994, 1997) egyik kritikai észrevétele, hogy egyoldalúan 
magyarázzák a vizsgált jelenségeket -  csak a nők gazdasági helyzetében bekö­
szöntött változásokat veszik számításba, holott a férfiak gazdasági helyzetében is 
jelentős változások következtek be az 1970-es évektől. A  recesszió hatására so­
kan vesztették el az állásukat és a foglalkoztatottaknak is csökkent a jövedelmük. 
A kétkeresős családmodell kialakulása hozzájárult ahhoz, hogy a családok stabili­
zálják a gazdasági helyzetüket. Könnyebben kivédhetőkké válnak például az olyan 
kockázatok, mint a munkanélkülivé válás, betegség stb.
Oppenheimer (1994,1997) érvelését követve tehát nem tartható az úgynevezett 
gazdasági fiiggetlenség” tétele, vagyis, hogy a nők növekvő iskolázottságával, 
férfiakéhoz hasonló munkaerő-piaci karrier-lehetőségeivel párhuzamosan csökken 
a házasság „haszna”. Éppen ellenkezőleg, a jó  foglalkozási pozíció, a kedvező ke­
reseti potenciál vonzóbbá teszi a nőket mint lehetséges partnereket. Egyrészt, mert 
számolnunk kell azzal, hogy a mai családok többségében már két kereső van, így a 
nők által szerzett jövedelemre éppen annyira szükség van, mint a férfiak által előál­
lított jövedelemre. Másrészt, egy kedvező munkaerő-piaci státuszú házastárs ösz­
tönzően hathat az egyének saját karrierkilátásaira; egy jól fizető, magas presztízsű 
foglalkozásban dolgozó feleség „felhúzhatja” a szerényebb munkapiaci státuszban 
tevékenykedő férjét; és ez fordítva is igaz (Bemasco -d e  G raaf-  Ultee 1998). Eb­
ből viszont az következik, hogy mind a nőtlen férfiaknak, mind a hajadon nőknek 
az az érdekük, hogy megtalálják a saját erőforrásaikhoz mérten legjobb gazdasági
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kilátásokkal rendelkező partnert. Ez viszont idő- és energiaigényes folyamat2, mi­
vel ahhoz, hogy megtalálják a gazdasági szempontból legjobb házastársat -  „várni 
kell” amíg ezen paramétereknek alapján biztosabban tudnak választani a lehetsé­
ges partnerek közül. Ezt Oppenheimer (1997) karrier-nyitási hipotézisnek nevezi. 
Ez tehát azt jelenti, hogy a házasságok valamikor az életpálya során „megkötőd­
nek”, csak a házasságkötési életkor tolódik ki. Vagyis, a nem-házasodási arány 
növekedése tulajdonképpen látszólagos és a halasztott házasságoknak köszönhető. 
Ennek megfelelően azt várhatjuk, hogy a legfiatalabb kohorszokhoz tartozók élet­
pályájuk egy későbbi szakaszában bepótolják házasságaikat, és ezzel az átlagos 
szintre emelik a házasságkötési arányszámot.
A karrier-nyitási hipotézist igazolta Qian (1998), aki az 1970-es és 1980- 
as amerikai népszám lálási adatok, valamint az 1988, 1990 és 1992-es Curent 
Population Survey adatait felhasználva azt találta, hogy minél idősebb korban 
történik a házasságkötés, annál erősebb a partnerek iskolai végzettsége közötti 
kapcsolat. A tanulmány m ásik érdekes megállapítása, hogy minél magasabb vala­
kinek az iskolai végzettsége, annál valószínűbb, hogy megházasodik. Kantorova 
(2004) is hasonló jelenséget talált Csehországban: a magas iskolai végzettesség­
gel rendelkező nők inkább házasodnak. Kalmijn (1994) a foglalkozási státuszt 
elem ezve ugyanerre ju to tt, vagyis, hogy a magas munkaerő-piaci pozíciókban 
lévő férfiak és nők házasodnak meg a legnagyobb valószínűséggel. Mivel a háza­
sulandók olyan partnert keresnek maguknak, akiknek munkaerő-piaci státuszuk 
jobb  náluk. Egy későbbi empirikus vizsgálat is megerősítette Oppenheimer „kar­
rier-nyitási hipotézisét. Mégpedig Johsua R. Goldstein és Catherine T. Kenney 
(2001) a következő kérdésre próbáltak választ találni: a házasságok későbbre 
tevődnek vagy elmaradnak? A szerzőpáros két egymásnak ellentmondó teóriát 
próbált ellenőrizni. Az első elmélet képviselői Bloom és Benett (1990), akik azt 
állítják, hogy a nők növekvő gazdasági függetlensége nemcsak eltolja a házasság 
időpontját, hanem  azok aránya is csökken, akik az életük során megházasodnak. 
Ezzel szemben Oppenheimer, Blossfeld és Wackerow (1995) amellett érvel, hogy 
a nők iskolai expanziója csak késlelteti, de nem csökkenti a házasságok számát. 
Az 1995 Current Population Survey adatain végezték a vizsgálódást, melynek 
keretében 50 ezer háztartást kérdeztek meg, köztük a 15 és 65 év közötti nőket. 
Ő k is arra a m egállapításra jutottak, hogy minél magasabb valakinek az iskolai 
végzettsége, annál valószínűbb, hogy megházasodik, és a nem házasság csak az 
alsó rétegnél terjed. Vagyis, a gazdasági függetlenség nem vezet oda, hogy a nők 
„kivásárolnák” a házasságot.
2 Az iskolát elvégző fiatalok többsége nem a tanult szakmában helyezkedik el, ezen 
logika szerint az iskola befejezésekor még nem lehet tudni, hogy milyen lesz az illető 
munakerő-piaci pozíciója.
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ISKOLAI VÉGZETTSÉG HATÁSA A TARTÓS PÁRKAPCSOLAT KIALA­
KÍTÁSÁRA
Az iskolai végzettség olyan tényező, amely nagyban befolyásolja a társadalomban 
elfoglalt helyünket, így természetesen a párkapcsolat-kialakítására is hatással van. 
Korábbi nemzetközi (Kalmijn 1994; Qian 1998) és hazai kutatások (Utasi 2001, 
2004; Bukodi 2002b) is vizsgálták az iskolai végzettség hatását a párkapcsolat­
formálódásra.
Bukodi azt találta, hogy a magas iskolai végzettség megnöveli a házasságkötés 
esélyét (Bukodi 2002b). Utasi (2001 2004) azonban eltérő eredményekre jutott a 
férfiak és a nők tekintetében. Szerinte az alacsony iskolai végzettséggel rendel­
kező nőtlen harmincasok a házasokhoz képest mind a munkaerőpiacon, mind a 
házassági piacon kevésbé piacképesek. Velük szemben a harmincas hajadonok kö­
zött éppen a munkaerőpiacon inkább piacképes, magas végzettséggel rendelkezők 
azok, akik a házassági piacon kevésbé kellendőek. Közülük is főként a főiskolai 
diplomát szerzett nők találnak nehezen társat. Ezt a szerző azzal magyarázza, hogy 
a magas iskolai végzettség reményt jelent a számukra, hogy kedvezőbb munkaerő­
piaci pozíciót szerezzenek és ennek tudatában kevésbé kötnek kompromisszumot, 
kevésbé vállalnak igényeiknek nem megfelelő házassági kapcsolatot.
Róbert Péter és Blossfeld (1995) arra hívja fel a figyelmet, hogy maga a tanu­
lás van negatív hatással a párkapcsolat formálódásra és nem a megszerzett magas 
iskolai végzettség. Ezzel ők is cáfolták a Becker azon hipotézisét, mely szerint a 
nők kivásárolnák a házasságot.
A tanulói státusz negatív hatását a házasságkötésre számos empirikus kutatás 
is alátámasztotta (Thorton -  Axinn -  Teachman 1995, Róbert-Bukodi, 2005). En­
nek hátterében feltételezhetően több ok is áll. Egyrészt, hogy a középfokú és a 
felsőfokú iskolába járók még nem eléggé „érettek” a felnőtt szerepekre, legalább 
is arra a felnőtt szerepre, amelyet a táradalom azokkal szemben vár el, akik meghá­
zasodtak, „megállapodtak”. Másrészt, gazdasági okai is vannak, hiszen a nappali 
tagozaton tanulók nem rendelkeznek még önálló keresettel.
Róbert Péter és Bukodi Erzsébet (2005) arra az eredményre jutottak, hogy a 
tanulói státusz nemcsak a házasságkötésre van negatív hatással, hanem az együtt­
élésre is habár kisebb mértékben. Nemcsak az iskolai részvétel gátolja a házasság- 
kötést, hanem a bármiféle képzésben való részvétel. Azok, akik felnőttképzésben 
vesznek részt nagyobb valószínűséggel egyedülállók, mint azok, akik nem vesz­
nek részt efajta képzésben.
MUMKAERŐ-PIACI HELYZET HATÁSA A PÁRKAPCSOLAT KIALA­
KÍTÁSÁRA
Az iskolába járással párhuzamosan a munkaerő-piaci helyzet is nagy mértékben 
meghatározza a párkapcsolat-kialakítását. Az elmúlt években jelentős változások
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zajlottak le: csökkent a fiatalok foglalkoztatottsága. A fiatal korosztályok gazdasági 
aktivitásának visszaesésében meghatározó szerepet játszott az oktatás expanziója. 
A  megváltozott munkaerő-piaci körülmények arra ösztönözték a fiatalokat, hogy 
egyre nagyobb arányban szerezzenek maguknak közép- és felsőfokú végzettséget, 
javítva ezzel a későbbi foglalkozási esélyeiket és béreiket (Frey, 2001). Az oktatás 
bővülésének hatása nem elhanyagolható a teljes munkaképes korú népesség gaz­
dasági aktivitásának alakulása szempontjából: a munkaképes korúak 1999-2000 
közötti aktivitás csökkenésének jó  negyede mindkét nem esetében az oktatási rész­
vétel növekedésével hozható összefüggésben. A  nők nappali tagozatos oktatásban 
való részvétele jobban bővült, mint a férfiaké (Frey, 2001).
A foglalkoztatottságnak is kettős hatása van az első párkapcsolat formálódá­
sára, azaz a munkaerő-piaci helyzettől függ. Instabil, bizonytalan idejű, atipikus 
foglalkoztatottság esetén meggátolja a stabil párkapcsolat kialakítását, míg stabil 
foglalkoztatottság esetén elősegíti a házasság kialakulását. E tekintetben a mun­
kaviszony és az életforma egymással homológ, mivel a felxibiltás a munkapiacon 
gyakran jár együtt a kevésbé konvencionális magánéleti viszonyok választásával 
(Sántha, 2009).
Magyarországon Spéder Zsolt és Pongráczné (2003) két fajta élettársi kapcso­
latról beszél egy régi formáról, amire az volt a jellemző, hogy házasság után -  el­
váltak és özvegyek- részesítették előnyben ezt a párkapcsolati formát, különösen 
jellem ző volt ez vidéken. Ezzel a típussal két okból nem foglalkozunk, ma már az 
élettársi kapcsolatok kisebb hányadát adják, illetve ezek nem első tartós párkap­
csolatok voltak (Spéder -  Pongráczné 2003). A  szerzőpáros új típusúnak nevezi, 
amikor a fiatalok a házasság előtt/helyett választják ezt a típusú kapcsolatot. Mivel 
újfajta jelenségről van szó, ezért kézenfekvő, hogy felülről terjed, azaz a felső tár­
sadalmi csoport a mintaadó. Ok azok, akik munkapiaci státuszuknak köszönhetően 
m egengedhetik magunknak a házasság nélküli együttélést, könnyebben eltérhet­
nek az uralkodó élteformáktól (Utasi 2001).
Az előző fejezetben láthattuk, hogy az empirikus kutatások azt találták, hogy 
a felsőoktatási intézményekbe járók között magasabb volt az élettársi kapcsolat­
ban élők aránya, mint a házasságban élőkké (Bukodi, 2005), mivel még nem lép­
tek be a munkaerőpiacra vagy még csak bizonytalan státusszal vannak ott jelen. 
Ezenkívül Bukodi a legképzetlenebbek között találta legmagasabbnak az élettársi 
kapcsolatban élők arányát (Bukodi, 2001). Ez arra utal, hogy az elégtelen kereseti 
potenciál és a beszűkült karrierkilátásokkal rendelkezők nagy része kénytelen ezt 
a kevésbé biztos, de az esetek többségében kevesebb erőforrást igénylő párkapcso­
latot választani (Bukodi 2004; Szalma 2009).
A  nemek szerinti különbséget figyelembe véve Bukodi (2002a) azt találta, hogy 
a párkapcsolat kialakítása mindkét nemnél akkor a valószínűbb, ha a nőtlen férfi 
vagy a hajadon nő dolgozik, azonban eltérő aránykülönbségek találhatóak a két 
nem  foglalkoztatott és nem foglalkoztatott csoportjai között a férfiak javára. Vagyis 
férfiakkal szemben még ma is él az az elvárás, hogy nekik kell a családfenntartó
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szerepet betölteniük. A másik alternatív magyarázat, hogy nőkre nagyobb nyomás 
nehezedik egy bizonyos kor fölött, hogy házasságban éljenek (Bukodi, 2002a). 
Ellenben az élettársi kapcsolatoknál ez az asszimetria nem figyelhető meg, vagyis 
mindkét nem esetében akkor magasabb az élettársi kapcsolatok bekövetkezésének 
valószínűsége, ha az egyén aktív kereső (Bukodi 2002a).
Más kutatók nem gondolják, hogy a társadalmi struktúrában elfoglalt hely ha­
tározza meg az élettársi kapcsolat vs. házasság választásnak kérdését. Sokkal fon­
tosabbnak tartják a szocializációs háttér és a vallásosság hatását.
A PÁ RKAPCSOLATI M INTÁZATOK VÁLTOZÁSAI
Az utóbbi időben egész Európában a legszembetűnőbb változás a párkapcsolatok 
terén az volt, hogy a fiatalok egyre későbbi életkorban alakítják ki az első tartós 
párkapcsolatukat. Míg az 1960-as évek elején született nők 45,9%-ának már 20 
éves kora előtt volt tartós partnerkapcsolata, addig az 1970-es évek végén szü­
letettek esetében ugyanez az arányszám 27,4% (Spéder 2005b). Továbbá az első 
tartós párkapcsolatok egyre nagyobb százalékban élettársi kapcsolataiként reali­
zálódnak. A népszámlálási adatok szerint 1990 és 2001 között 5,1%-ról 11,3%-ra 
emelkedett a házasság nélkül együttélő párok aránya. A 25-29 éves korosztályon 
belül a legmagasabb az élettársi kapcsolatban élők aránya (40% körül). Az életkor 
előrehaladtával azonban a kapcsolatok egyrészt házassággá konvertálják, így az 
élettársi kapcsolatok aránya fokozatosan csökken.
Leginkább a 25 évesnél fiatalabb nők és férfiak házasságkötéseinek száma m a­
rad el a korábbitól, ugyanakkor némi emelkedést mutat a 30-as éveikben járó fér­
fiak és nők házasságkötési aránya, amely azonban nem ellensúlyozza a fiatalon 
meg nem kötött házasságok arányát. 2007-ben mintegy 40%-kal kevesebb volt a 
házasságkötések, mint 1990-ben (Pongráczné 2009).
Míg 1990-ben az először házasuló mennyasszonyok átlagos életkora 22 év volt, 
a vőlegényeké pedig 24,7 év, addig 2007-ben ez már 27,5 év lett a mennyasszo­
nyok és 30,1 év a vőlegények esetében. Az első házasságkötés időzítését jelentősen 
befolyásolja a képzettség szintje. A 8 általánossal vagy annál alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők körében továbbra is gyakori a fiatalkori házasságkötés, 
miközben a diplomás házasulok korosodása figyelhető meg. Tehát a fiatal felnőtt 
népesség iskolai végzettségében bekövetkezett pozitív változások hozzájárultak az 
első házasságkötések átlagos életkorának emelkedéséhez.
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1. táblázat: Életkor az első házasság megkötésekor nemeként és 
kohorszonként, kvartilisek
N e m
K o h o r s z 2 5 % 5 0 % 7 5 %
F é r f ia k
1 9 5 5 -6 4 2 2 24 2 9
1 9 6 5 -1 9 6 9 2 2 25 —
1 9 7 0 -1 9 7 4 2 4 28 ~
1 9 7 5 -1 9 7 9 — — —
1 9 8 0 -1 9 8 4 — — —
N ő k
1 9 5 5 -6 4 19 21 23
1 9 6 5 -1 9 6 9 19 21 2 4
1 9 7 0 -1 9 7 4 2 0 23 —
1 9 7 5 -1 9 7 9 22 ~ —
1 9 8 0 -1 9 8 3 - - —
Forrás: Saját számítás az NKI Életünk fordulópontjai panelvizsgálat 1-11. hullám alapján
Az 1955 és 1964 között született férfiak háromnegyede megházasodott 29 éves 
korában, addig az 1970 és 1974 között született kohorsznak csupán fele kötött 
házasságot 28 éves koráig. A nőknél is hasonló trend figyelhető meg. Az 1955 és 
1964 között született kohorsznak a 75%-ka házasságban élt 23 éves korára, addig 
az 1970-1974-en született kohorsznak csupán a fele kötött házasságot eddig az 
életkorig.
2. táblázat: Életkor az első együttéléskor nemeként és kohorszonként,
kvartilisek
N e m k o h o r s z 2 5 % 5 0 % 7 5 %
F é r f ia k
1 9 5 5 -6 4 22 2 4 2 7
1 9 6 5 -1 9 6 9 22 2 4 2 8
1 9 7 0 -1 9 7 4 22 25 3 2
1 9 7 5 -1 9 7 9 23 —
1 9 8 0 -1 9 8 4 — — —
N ő k
1 9 5 5 -6 4 19 2 0 2 2
1 9 6 5 -1 9 6 9 19 2 0 2 2
1 9 7 0 -1 9 7 4 19 21 2 3
1 9 7 5 -1 9 7 9 19 21 2 4
1 9 8 0 -1 9 8 3 18 2 0 —
Forrás: Saját számítás az NKI Életünk fordulópontjai panelvizsgálat /-//. hullám alapján
M íg a házasság egyre későbbi életkorban tolódik (1. táblázat) mindkét nemnél, 
az első együttlés ellenben csak a férfiaknál tevődik egyre későbbi életkorban, a 
nőknél nem figyelhető meg hasonló tendencia (2. táblázat).
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FELHASZNÁLT ADATOK
Az elemzés során a KSH Népességtudományi Kutatóintézete által végzett, „Életünk 
fordulópontjai” című panelkutatás első és második hullámát használtuk. A köve­
téses demográfiai adatgyűjtés első hullámára 2001-2002, a másodikra 2004-2005 
fordulóján került sor. A  2001-2002-es adatfelvétel több mint 16 ezer személyre 
terjedt ki, akik a 18 és 75 év közötti, magánháztartásban élőket reprezentálják. A 
második hullám mintáját -  a halálozások, válaszmegtagadások és egyéb lemorzso­
lódás következtében -  mintegy 13 ezren alkotják. A kutatás során azonban életkor 
és családi állapot szerint a következő lehatárolásokat végeztünk. Csak a 2004-ig, 
azaz a második hullám kérdezéséig 40 évesnél fiatalabb férfiakat és nőket vontuk 
be a vizsgálatba, feltételkezve azt, hogy eddig az életkorig az esetek döntő több­
ségében megtörténik az első párkapcsolat kialakítása3. Mivel az első párkapcsolat 
kialakítását vizsgáljuk, ezért nem vontuk be az elemzésbe azokat, akiknek az első 
hullámig, 2001 novemberéig valaha is volt élettársi kapcsolatuk, vagy éltek már 
házasságban. Az intézményi háztartásban élőket is kihagytuk az elemzésből. így 
összesen 926 nő és 1338 férfi maradt a mintában, akik 2004-ig 40 évesnél fiatalab­
bak voltak és soha nem éltek még párkapcsolatban 2001 novembere előtt.
VÁLTOZÓK ÉS MÓDSZEREK
Az első párkapcsolatot vizsgáljuk, mert feltételezzük, hogy más tényezők hatnak 
az első tartós párkapcsolat kialakitsára, mint a többedikre. Azaz a függő változó, 
hogy a kérdezettek a két hullám között -  azaz 2001 novembere és 2005 júniusa 
között -  alakítottak-e ki élettársi kapcsolatot vagy megházasodak-e vagy továbbra 
is egyedülállók maradtak. A magyarázó változók közé a kérdezett iskolai végzett­
sége (maximum 8 általános iskolát végzett, szakmunkásképző, szakközépiskola, 
gimnázium, diploma) munakerő-piaci státusa, amely egy 6 kategóriás változó: 1, 
biztos munkaerő-piaci helyzet, ha teljes állású határozatlan idejű szerződése van 
valakinek; 2, bizonytalan munkaerő-piaci helyzet, ha részmunkaidőben alkalma­
zott, vagy alkalmi munkából, vagy megbízásból él, vagy segítő családtag; 3 inaktív 
(a férfiaknál nem alkalmaztuk ezt a kategóriát)4; 4, vállalkozó, ha saját vállalkozá­
sa van vagy társas vállalkozás tagja; 5 tanuló, ha valaki nappali tagozaton tanul;
3 Azok, akik eddig az életkorig nem alakítják ki az első tartós párkapcsolatukat, valószí­
nűleg nagy mértékben különböznek a sokasságtól, ezért az ő bevonásukkal a- minták 
szelektív lenne.
4 A férfiaknál azért nem alkalmazzuk az inaktív kategóriát, mert azzal a feltételezéssel 
élünk, hogy Magyaroszágon a férfi a kenyérkereső modell a domináns (lásd előző feje­
zet), tehát az inaktív férfiak, valószínűleg olyan tartós munkanélküliek, akik már nem 




6, munkanélküli: ha valaki munkanélkülinek vallja magát. Ezen felül bevontuk a 
modellben a Munkaerő-piaci tapasztalat változót, amely egy három kategóriás: 
egyáltalán nincs munkaerő-piaci tapasztalata, van munkaerő-piaci tapasztalata, 
de volt időközben munkanélküli, van munkaerő-piaci tapasztalata és soha nem 
volt még munkanélküli. Három születési kohorszt vizsgálunk 1965-1974 között 
született korosztályt, ők azok, akik a kérdezés idején 2001-ben 27 és 36 év közöt­
tiek, a kérdezés befejezésekor 2005-ben 31-40 évesek. Majd külön csoportként 
vizsgáljuk a Ratkó-unokákat 1975-1979 között született népes kohorszot, akik a 
kérdezés idején 2001-ben 22-26 évesek, a kérdezés befejezésekor, 2005-ben 26- 
30 évesek. A  legfiatalabb kohorsz a Ratkó unokák után született generáció, azaz 
az 1980- 1983-ban születettek. Ők a kérdezés kezdetekor 2001-ben 18-21 évesek, 
a kérdezés befejezésekor, 2005-ben 22-25 évesek voltak. Az adatbázis nem tette 
lehetővé, hogy a jövedelmi helyzetet magyarázó változóként vonjuk be a modell­
ben5, ezért a lakással való rendelkezés dummy változójával próbáljuk megbecsülni 
az anyagi helyzetet. A házassághoz való attitűd változót is bevonunk az elemzésbe, 
am ely egy fokomponens-elemzéssel képzett indikátor -  azokon a változókon ala­
pul, hogy az anyagi biztonságot, a kapcsolat tartósságát, a konfliktusok rendezését, 
az egyéni életcélok megvalósítását és a rokonok rokonszenvét a házasság vagy az 
élettársi kapcsolat biztosítja jobban. Továbbá a modellet kontrolláljuk település 
típusra, életkorra és a vallásosságra.
A  diszkrét eseménytörténeti elemzés versengő modelljét használjuk az elemzés­
hez, amely lehetővé teszi, hogy azt is elemezük, hogy kik azok, akik inkább élettársi 
kapcsolatot és kik azok inkább házasságot választják első párkapcsolatként
A H Á ZASSÁG ÉS A Z ÉLETTÁ R SI KA PCSO LA TO K  VERSENGŐ 
M O D E L L JE
A  párkapcsolat kialakításnak vizsgálatára több modellt szoktak alkalmazni attól 
függően, hogy a folyamat melyik aspektusát kívánják vizsgálni, illetve, hogy ho­
gyan próbálja leírni a kutató a valóságot. A legegyszerűbb modellben azt feltéte­
lezzük, hogy az egyedülálló egyén esetén csak kétféle kimenetel lehetséges a part­
nerkapcsolat kialakításakor: kialakít párkapcsolatot vagy továbbra is egyedülálló 
marad. Ilyenkor a kutató arra fókuszál, hogy kik azok az egyedülállók maradtak 
és kik azok, akik párkapcsolatot alakítottak ki (élettárs/házasság). Ezt a modellt 
alkalmazók azzal a feltételezéssel élnek, hogy ugyanazok a tényezők befolyásolják 
a két párkapcsolati forma kialakítását. Ez igaz lehet például a Skandináv orszá­
gokban, ahol az élettársi kapcsolatok annyira elteijedtek, hogy gyakorlatilag nincs 
különbség a két kapcsolati forma között. Ezt a modellt mi azért nem alkalmazzuk, 
m ert Magyarországon a kutatások azt jelzik, hogy van különség a két kapcsolat 
típusa között. Bukodi (2004) eredményei arra utalnak, hogy nálunk az élettársi
5 A jövedelmi helyzetre nem voltak adatok a két hullám közötti időszakra vonatkozóan.
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kapcsolat a fiatalok egy része számára a házassághoz vezető út egyik lényeges 
állomása, míg más részük számára a házasság alternatívájaként rögzül.
Lehet szekvencionális modellt is alkalmazni, ekkor azt feltételezzük, hogy az 
egyedülállók különböző típusú eseményeket tapasztalnak meg az időben előrehaldva, 
azaz például élettársi kapcsolatot alakítanak ki, majd ezután kötnek házasságot. Míg 
az előző modell csak egyetlen állapotban való átmenetet vizsgált, ez a modell a több­
szörös állapotok elemzését teszi lehetővé az által, hogy külön modellt használunk 
minden egyes átmenetre (egyedülállóból élettársi kapcsolat; egyedülállóból házas­
társi kapcsolat; élettársi kapcsolatból házasság). Ennek az a hátránya, hogy nem tud­
juk szimultán egymással párhuzmosan becsülni a modelljeinket, azaz például nem 
tudjuk tesztelni, hogy egy adott változó hatása fugg-e például a munakerő-piaci hely­
zettől. Ebben a dolgozatban pedig kifejezetten az első párkapcsolat kilakítását befo­
lyásoló tényezőket szeretnénk vizsgálni egy modellben. így jutottunk el a versengő 
kockázatok modelljéhez. Azt szeretnénk megnézni, hogy azok az egyedülállók, akik 
még soha nem éltek párkapcsolatban (élettársi kapcsolatban vagy házasságban) azok 
vajon milyen párkapcsolatot választanak első pákapcsolatként és mi befolyásolja a 
választásukat? Ebben a modellben többféle kimenetel lehet, azaz az egyedülállók 
vagy élettársi kapcsolatot kötnek, vagy megházasodnak vagy egyedülállók marad­
nak. Egy esemény különböző kimeteleire azért mondjuk, hogy versengenek egymás­
sal, mert egymást kölcsönösen kizáróak, azaz első tartós párkapcsolatot csak egyszer 
tud kiakakítani az egyén és ezt vagy élettársi kapcsolatként vagy házasságként ala­
kítja ki. A versengő kockázatok elemzésekor a különböző típusú események relatív 
gyakoriságát vizsgáljuk.
HIPOTÉZISEK
Két hipotézist fogalmaztunk meg az első párkapcsolat kialakításával kapcsolat­
ban, melyet az empirikus elemzés során tesztelni kívánunk. Az első hipotézis arra 
vonatkozik, hogy kik azok az egyedülállók, akik a vizsgált időszakban az első 
tartós párkapcsolatukat alakítják ki. A második hipotézis pedig arra fogalmaz meg 
feltevést, hogy a munkaerő-piaci státusz miként befolyásolja, hogy a párkapcsolat 
melyik típusát válaztják a fiatalok.
H l. Az első tartós párkapcsolat kialakításához szükséges, mind a nők, mind a fér­
fiak esetében, hogy a munkapiacon jelen legyen a kérdezett, vagy legalább is 
rendelkeznek valamiféle munkapiaci tapasztalattal. Azok tudnak a legkevésbé 
párkapcsolatot kialakítani, akik kívül rekednek a munkapiacon, azaz munka- 
nélküliek, inaktívak vagy még tanulnak és nem rendelkeznek semmiféle mun­
kapiaci tapasztalattal.
H2. A munka-piaci jelenlét mikéntje viszont azt befolyásolja, hogy a párkapcsolat 
melyik típusát választja a kérdezett. Biztos munkaerő-piaci helyzet esetén in­
kább kötnek házasságot a fiatalok. Ellenben bizonytalanságot hordozó munka­
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piaci helyzet6 esetén inkább a kevesebb elkötelezettséget jelentő (könnyebben 
felbontható), informálisabb élettársi kapcsolatot választják.
EREDMÉNYEK
A Z ELSŐ  TARTÓS PÁRKAPCSOLAT KIALAKÍTÁS A A NŐ K KÖRÉBEN
Addig, amíg a nők tanulnak kisebb eséllyel alakítanak ki házasságot és élettár­
si kapcsolatot is. Azonban, ha az iskola befejezése előtt mégis tartós párkapcso­
latot alakítanak ki, akkor nagyobb eséllyel választják az élettársi kapcsolatot a 
házassággal szemben. Ez megegyezik a korábbi hazai kutatások eredményeivel 
(Bukodi 2002b 2004). Az élettársi kapcsolat kialakítására, azonban más munkapi­
aci státusznak nincs szignifikánsa hatása. Miközben a házasság kialakítására mind 
a munkanéküli státusz mind a vállalkozói lét szignifikánsan negatív hatással van. 
Különösen az vállalkozó nők azok, akik ha mégis párkapcsolat kialakításra adják 
a fejüket akkor ezt élettárs kapcsolatként valósítják meg.
A z életkor és kohorsz nemcsak a párkapcsolat kialakítást befolyásolja, hanem a 
típusát is. A  legidősebb kohorsz (1965-1974) a referencia csoporthoz képest kisebb 
eséllyel alakítja ki párkapcsolat mindkét fajtáját. Ha azonban mégis kialakítanak 
párkapcsolatot, akkor a házasságot választják az élettársi kapcsolatokkal szemben. 
M iközben a legfiatalabb kohorszban tartozók alakítanak ki legnagyobb eséllyel 
élettársi kapcsolatot. A z életkor előre haladtával növekszik a mindkét kapcsolat 
kialakításnak az esélye, azonban a növekedés mértéke idővel csökkenő mértékű 
(fordított U alakú görbe).
A  kis városokban és a falvakban kevésbé választják az élettársi kapcsolatot 
első tartós párkapcslatként a nők. Feltételezhetően, hogy a szomszédásgi/közössé- 
gi normák erősebben hatnak emiatt a fiatalok előbb házasodnak meg és csak utána 
költöznek össze. Azok a nők, akik pozitívan viszonyulnak a házassághoz, illetve 
azok, akik vallásosak szignifikánsan nagyobb eséllyel választják a házasságot első 
párkapcsolatként az élettársi kapcsolatokkal szemben.
A hipotéziseinket részben tudtuk igazolni. A  munakerő-piaci tapasztalat meglét­
ének nem volt sziginifikáns hatása. Egyedül az tanulói státusz jár negatív hatással az
6 A  vállalkozói lét mennyiben sorolható a biztos, vagy bizonytalan munkaerő-piaci hely­
zethez? A empirikus kutatásban végig szem előtt fogom tartani, hogy a vállalkozói lét 
nagyon heterogén. Lehet valaki kényszervállalkozó, vagy éppen sikeres vállalkozó, 
azaz különböző motivációk állhatnak a vállalkozás indítása mögött, amely befolyásolja 
a párkapcsolat kialakítás folyamatát is. Ugyanakkor abból a szempontból mindenképen 
bizonytalanak tekinthető, hogy előre nem látható a vállalkozásból származó jövede­
lem, tehát a jövedelem szórása nagy, és ez teremthet anyagi bizonytalanságot. Tehát az 
anyagi bizonytalanság alatt nem az alacsony jövedelmet értek hanem az előre kiszámít­
hatatlanságot, a tervezhetetlenséget.
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élettársi kapcsolat kialakítására. Emögött az is állhat, hogy a munkanélküiség és az 
inaktív státusz nem jelenti azt, hogy a kérdezettnek nem volt korábbi munka tapasz­
talata, illetve az is lehet, hogy a fekete gazdaságon keresztül kapcsolódik a munka 
világában. A kapott eredmények azonban megerősítik azt, hogy a házasság inkább 
kötődik egy stabilabb munakerő-piaci pozícióhoz, mint az élettársi kapcsolat.
3. táblázat: Diszkrét eseménytörténet elmezés. A nők első párkapcsolatának 
kialakítása: házasság vs. élettársi kapcsolat
V áltozók K ategóriák E lső házasság  
B
E lső élettársi 
kapcsolat 
B
K ülönbség az  
első házasság  







b izto s m un kaerő­





inaktív -0,11 0,23 -0,13
vállalkozó -1,72** 0,43 -2,15**
tanuló -2,25*** -0,99*** -1,26*






szakmunkásképző 0,33 0,29 -0,02
szakközépiskola -0,16 -0,05 -0,12
gimnázium -0,30 0,12 -0,42






Volt munkanélküli 0,07 0,17 -0,05







1965-1974 -0,90 A -1,78*** 0 ,77A
1980-1983 0,46 1,20*** -0,74 A
Életkor 1,56*** 1,36*** 0,19
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É le tk o r
n é g y z e te -0,03* -0,02*** -0 ,0 0 4
Település
típus Budapest 0,79A -0,38 1,17*
M e g y e i jo g ú  v á ro s
E g y é b  v á ro s 0,43 -0 ,3 4 0 ,77A
K ö z sé g 0,62 A -0,54* 1,14**
Attitűd a 
házassághoz 0,11 -0,13* 0,24*
Vallásos 0,58A -0 ,46A 0,99*
Constant -25,72 -22,35 -3 ,36
-2L og L ikelihood, in itial -166999.477
-2L og  L ikelihood , m odel -14670,162
M odel C hi-square 257.75
N um ber o f  observation 896
Significance 0.000
P seudo  R2 0.1215
Ap<0.1 *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001
AZ ELSŐ TARTÓS PÁRKAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA A FÉRFIAK KÖ­
RÉBEN
A férfiaknál ugyanúgy mint a nőknél az iskolába járásnak negatív hatása van mind­
két típusú partnerkapcsolat kialakítására. Ezenkívül még a bizonytalan munakerő- 
piaci helyzetnek volt szignifikánsan negatív a hatása a házasságra. Meglepő módon 
a munaknélküli státusznak bár negatív hatása volt a házasságra, azonban a hatása 
nem bizonyult szignifikánsnak. Ellenben az élettársi kapcsolat kialakítísára már a 
munaknélküli státusznak szignifikánsan volt negatív a hatása. A nőkkel ellentétben 
azt találtuk, hogy a vállakozói lét nem jár negatív hatással arra, hogy a férfiak első 
párkapcsolatként a házasságot válasszák. Sőt a vállalkozó férfiak nagyobb eséllyel 
döntenek a házasság mellett az első tartós párkapcsolat kialakításaként az élettársi 
kapcsolattal szemben. Úgy tűnik, hogy a vállalkozói létet kevésbé bizonytalannak 
élik meg a férfiak, mint a nők.
Az iskolai végzettségnek nincs szignifikáns hatása arra, hogy milyen párkapcso­
latot alakítanak ki a kérdezettek. Egyedül a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők 
azok, aki kisebb eséllyel házasodnak, mint a legalacsonyabb iskolai végzettségű­
ek. Emögött feltételezhetően az áll, hogy a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők 
egy része a későbbiekben folytatni kívánja a tanulmányait.
Érdekes módon a munkaerő-piaci tapasztalat sem bizonyult szignifikánsnak.
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Azonban a lakással való rendelkezésnek mindkét párkapcsolati forma kialakításra 
pozitív a hatása7. Az életkor hatása erősen szignifikánsnak bizonyult: a legfiatalabb 
korosztálynak mindkét párkapcsolat kialakítására nagyobb az esélye, mint a refe­
renciának tekintet középső korcsopomak. Miközben a legidősebb korcsoportnak 
mindkét típusú kapcsolat kialakításra kisebb az esélye.
Az életkor hatása akárcsak a nőknél fordított U-alakú függvénnyel írható le, 
azaz az életkorral növekszik, mindkét párkapcsolat kialakításnak az esélye, de a 
házasság kialakításának az esélye szignifikánsan nagyobb mértékben növekszik a 
kor előrehaladtával, azonban ez a növekedés csökkenő mértékű.
A település típus szerint nem találtunk szignifikáns hatást, kivéve az egyéb vá­
rosokban élők a referencia csoporthoz képest nagyobb eséllyel házasodtak meg. 
Azok, akik pozitív attitűddel viszonyulnak a házassághoz sokkal nagyobb eséllyel 
házasodnak meg és úgy tűnik, hogy kevésbé választják az élettársi kapcsolatot. A 
vallás a férfiak partnerkapcsolat választására nem volt hatással.
A hipotéziseinket részben tudtuk igazolni. Találtunk némi bizonyítékot arra, 
hogy a munakerő-piaci jelenlét mindkét párkapcsolati-forma kialakításához szük­
séges, hiszen azok a fiatalok, akik még tanulnak kevésbé alakítanak ki tartós pár- 
kapcsolatot, akár házasságról, akár élettársi kapcsolatról legyen szó. Bizonytalan 
munkaerő-piaci helyzet esetén kisebb eséllyel választják a házasságot a férfiak. 
Ugyanakkor a vállalkozók nagyobb eséllyel házasodnak, mint a referenciának te­
kintet csoport, azaz a második hipotézist is részben tudjuk igazolni. Bár ahhoz, 
hogy pontosabb képet kapjunk a munakerő-piaci helyzet és a párkapcsolat-kialakí­
tás összefüggéséről hosszabb időtávot felölelő adatokra lenne szükségünk.
4. táblázat: Diszkrét eseménytörténet elmezés. A férfiak első párkapcsolatá­
nak kialakítása: házasság vs. élettársi kapcsolat
V áltozók K a te g ó riá k
E lső h ázasság  
B
E lső  é le ttá rs i 
k a p c so la t 
B
K ü lö n b ség  az 
első h ázasság  
és az első 
é le ttá rs i 
k ap cso la t 









-1,62* 0 ,0 4 -1,67*
munkanélküli -0,41 -0 ,44 A -0 ,0 4
vállalkozó 0 ,5 6 -0 ,2 5 © 00 >
tan u ló -1,54* -1,17** 0 ,38
7 Az adatbázisban nem álltak rendelkezésre adatok, amellyel a jövedelmi helyzetet tud­
tuk volna kontrollálni, így a lakással való rendelkezést vontuk be a modellben.
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isk o la i
v é g ze ttsé g
m axim u m  8 
álta lános
szak m u n k ásk ép ző -0,25 -0 ,15 -0 ,1 0
szak k özép isk o la -0,34 -0 ,43 0 ,0 9
gim náziu m -1 ,18* -0 ,0 9 -1 ,0 9 A




N in c s  m unkaerő­
p iaci tapasztalat
V olt m unkanélkü li -0,45 0 ,15 -0 ,6 0
N e m  v o lt  
m unkanélkü li
-0,52 0 ,2 2 -0 ,7 5
R en d elk ez ik  
saját lakással
0,71* 0 ,60* 0,11
K oh orsz 1 9 7 5 -1 9 7 9
1 9 6 5 -1 9 7 4 -0,66 A -0 ,9 2 * * 0 ,35
1 9 8 0 -1 9 8 3 1,85*** 0 ,8 5 * * 0 ,8 4
É letk or 2 9 2 * * * 1 ,87*** 1 ,0 5 A
É letk or
n é g y z e te
-0 ,05*** -0 ,0 3 * * * -0 ,0 2  A
T elep ü lés típus B udapest 0,003 -0 ,0 7 0 ,08
M eg y e i jo g ú  város
E gyéb  város 0 ,81A 0 ,23 0 ,65
K ö zség 0,70 0 ,1 8 0 ,5 4
A ttitű d  a 
h a zá ssá g h o z
0,15 A -0 ,1 7 * * 0 ,3 2 * * *
V a llá so s -0,04 0 ,2 2 -0 ,2 6
C onstant -4 6 ,1 4 -3 0 ,1 5 -1 5 ,9 9
-2 L o g  L ik elih ood , initial 18472 .492
-2 L o g  L ik e lih ood , m odel 16450 .743
M od el C h i-square 2 22 .55
N um ber o f  observation 1227
S ig n ifica n ce 0 ,0 0 0
P seudo R2 0 .1 0 9 4
Ap<0.1 *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001
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Ö S S Z E G Z É S
A párkapcsolat kialakításában az utóbbi iődszakban számos változás következett 
be a fejlett európai országokban, a változások mértéke különösen gyorsnak te­
kinthető Európa keleti felén, ahol megkésve kezdődtek meg a változások. Ma már 
elhal vány ódni látszik a Hajnal-féle törésvonal, amely elválasztotta kelet-európai 
házasodási szokásokat a nyugat-európaitól.
Nálunk is megfigyelhető, hogy egyre későbbi életkorban tevődik az első há­
zasságok kialakításának ideje és egyre többen az élettársi kapcsolatot válsztják 
első tartós párkapcsolatként. Azonban nemcsak a házasságok ideje tolódik egyre 
későbbi életkorra az egyének életútjában, hanem az első tartós párkapcsolat kiala­
kítása is az egyéni életút későbbi szakaszában következik be, különösen a férfiak 
körében.
Az empirikus eredmények részben alátámasztják mindkét előzetes hipotézi­
sünket: a párkapcsolat bármelyik formájának kialakításhoz mind a nők, mind a 
férfiak körében fontos, hogy befejezzék az iskoláikat, a munkanélkülség szintén 
csökkenti a párkapcsolat kialakításnak az esélyét. A bizonytalan munkapiaci hely­
zet a férfiak esetében az élettársi kapcsolatok kialakítását ösztönzi a házassággal 
szemben, a nőknél ezt nem tapasztaltuk, náluk a vállalkozói lét akadályozza el­
sősorban házasság kialakítását. Úgy tűnik, hogy a férfiak számára a vállalkozás 
kevésbé tűnik bizonytalan munkaerő-piaci helyzetnek, mint a nők számára, mert 
míg a nőknél a vállalkozói lét csökkenti a házasság esélyét, addig a vállalkozó 
féfiak nagyobb eséllyel választják a házasságot első párkapcsolatként az élettársi 
kapcsolattal szemben.
Ezenkívül a vallás, a házassághoz való attitűd, a lakással való rendelkezés és a 
kohorsz bizonyult meghatározónak abban, hogy milyen párkapcsolatot alakítanak 
ki a fiatalok. A vallásos nők a házasságot preferálják az élettársi kapcsolatokkal 
szemben, a házassághoz való pozitív attitűd mindkét nem esetében megnövelte an­
nak az esélyét, hogy a házasságot válasszák első tartós párkapcsolatként az élettár­
si kapcsolatokkal szemben. A lakással való rendelkezés a férfiak esetén megnöveli 
mindkét típusú párkapcsolat kialakításnak esélyét, ugyanakkor a nőknél a lakással 
való rendelkezésnek nincs szignfikáns hatása. A fiatalok hajlamosabbak az élettársi 
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A KÖZOKTATÁSI DESZEGREGÁCIÓ 
FELTÉTELRENDSZERE MAGYARORSZÁGON
M agyarország kulcsfontosságú társadalmi problémája, hogy a romló demográfiai 
mutatókkal rendelkező, elöregedő korfát felmutató társadalomban a pozitív repro­
dukciós mutatókkal rendelkező (a középosztálybeli családokhoz képest magasabb 
átlagos gyermekszámot vállaló), mélyszegénységben élő, kvalifikálatlan, halmo­
zottan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek jelentős része az iskolai sikerte­
lensége miatt nem tud felfelé mobilitást megvalósítatni. Ez determinálja számukra 
a munkaerőpiaci és társadalmi kirekesztettséget, az underclass-élethelyzet generá­
ciók közötti átörökítését.
Az iskolai kudarcok egyik legfontosabb strukturális oka, hogy magyar közokta­
tási rendszer rendkívüli mértékben szegregáló. Oktatási rendszerünk jelenleg nem 
a különbségek nivellálásában segít, hanem az egyébként is meglévő esélykülönb­
ségeket mélyíti tovább, újratermelve ezáltal a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ezt a 
jelenséget a PISA vizsgálatok is alátámasztják: a felmérésben részt vett országok 
közül leginkább hazánkban determinálja a család kulturális tőkéje a diák teljesít­
m ényét (H om -S inka, 2006; Keller-M ártonfi, 2006).1
A szegregáció tényét és kontraproduktív jellegét már mind nemzetközi, mind 
nemzeti szinten meghatározó neveléstudományi és társadalomtudományi kutatások 
bizonyították, melyek hatására oktatáspolitikai döntések is születtek az elkülönítés 
visszaszorítása érdekében. Az alábbi tanulmányban a magyarországi közoktatási 
deszegregáció megvalósításának lehetőségeit, jogi, pedagógiai és finanszírozási 
kereteit tekintem át.
1 Programme for International StudentAssessment, http://oecd-pisa.hu/PISA2006Jelentes. 
pdf http://www.oki.hu/cikk.php?kod=Jelentes2003-Egyenlotlensegek.html OECD, 
Knowlidge and skills for life. First result of OECD Program for International student 
assesment (PISA) (Párizs: OECD, 2001); OECD, Learning for Tomorrow’s World 
-  First Results from PISA 2003 (Párizs: OECD, 2004); OECD, PISA 2006. Science 
competencies for tomorrow’s word. Volume 1: Analyses (Párizs: OECD, 2007).
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1. A DESZEGREGÁCIÓS TEMATIKA ALAPFOGALMAI 
1.1 SZEGREGÁCIÓ
Az iskolai szegregáció fogalmát az amerikai szakirodalom a tanulók nem ön­
kéntesen vállalt, különböző tulajdonságokon -  vallás, nem, fizikai vagy mentális 
hátrány -  de leggyakrabban faji/etnikai alapon történő elkülönítéseként határoz­
za meg, mely során fajilag felismerhető iskolák -  „fehér iskolák, fekete iskolák” 
-  alakulnak ki. Két alapvető típusa különíthető el. A „de jure” szegregációt kor­
mányzati intézkedés, jogszabály hozza létre. A „de facto” szegregáció viszont már 
nem kormányzati döntéseknek köszönhető jog szerinti elkülönítés, hanem Raffel 
szerint egyének döntései, társadalmi folyamatok kapcsán alakul ki -  például tele­
pülésszerkezeti adottságok, népességmozgás, gazdasági helyzet eredményeként. 
Nem kizárt, hogy kormányzati döntések is megerősítik az elkülönítést, azonban 
ezeknek nem elsődleges célja, csak indirekt következménye a szegregáció (Raffel, 
1998:231-233; Unger, 2007:998-999).
Susan Ludwig azt emeli ki a fogalom meghatározása során, hogy a „de facto” 
iskolai szegregáció úgy alakul ki, hogy a diák oda jár iskolába, ahol lakik. így 
azokon a területeken, ahol zömében egy kisebbség képviselői laknak, az adott kör­
zethez tartozó iskola diákjai is természetesen egy kisebbségi csoportból fognak 
kikerülni. Logikus tehát, hogy a szegregáció csak a területi szegregáció felszámo­
lásával oldható meg (Ludwig, 2008).
A kétféle típusú szegregációt talán a magyar nyelvű szóhasználatban is érdemes 
lenne megjeleníteni: tudatos külső beavatkozások következtében létrejövő típust 
„elkülönítésnek”, a spontán folyamatok hatására organikusan kialakultat pedig 
„elkülönülésnek” nevezni.
Magyarországon a személyes adatok védelméről szóló törvény2 tiltja az etnikai 
származás nyilvántartását, ezért 1993 óta az oktatási statisztikák sem tartalmaznak 
a cigány származású tanulókra vonatkozó adatokat. így az amerikai gyakorlattal 
ellentétben a Kertesi -  Kézdi szerzőpáros a szociális hátrányra fókuszálva defini­
álta a fogalmat: „ alacsony státusú családok gyermekeinek lakóhelyi elkülönülésük 
mértékét meghaladó előfordulása bizonyos típusú iskolákban vagy egy iskolán belül 
bizonyos típusú osztályokban ” (2004:5). Havas Gábor megfogalmazása viszont már 
utal a magyarországi cigányságot etnikai alapon (is) sújtó diszkriminációra: „aszeg­
regáció, a halmozottan hátrányos helyzetű és különösen a roma gyermekek iskolai 
elkülönítése, ami egyszerre oka és következménye a polarizációnak” (2008:122).
Az elkülönítés különböző formáit elemezve megkülönböztethetünk iskolán 
belüli és iskolarendszeren belüli -  iskolák közötti -  szegregációt. Az iskolán be­
lüli szegregáció típusai között az alábbi típusok azonosíthatóak a magyar okta­
tási rendszerben (Fiáth, 2002:41-42; Havas és mtsai, 2002:72-96; Arató és mtsai 
2005:60; Hermann és mtsai, 2009):
2 1992. évi LXIII. törvény
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-  tagintézmények, telephelyek használatában megjelenő szegregáció, mely során 
a tagintézmények, telephelyek között jelentősen eltér a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók számaránya;
-  tagozatok szintjén kialakult szegregáció, mely során a tagozatos osztályokban, 
vagy a szülők által különösen preferált tagozaton jelentősen alacsonyabb a hal­
mozottan hátrányos helyzetű tanulók számaránya, mint a többi osztályban;
-  osztályok között megvalósított elkülönítés, mely során az osztályok között jelen­
tősen eltér a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számaránya;
-  osztályon belül, csoportok szintjén megvalósított elkülönítés, mely során az ülte­
tési rend kialakításával, vagy származás, szociális háttér, képesség szerint homo­
gén tanulói csoportok létrehozásával szegregálnak a pedagógusok;
-  a tanórán kívüli foglalkozások kapcsán történő szegregáció;
-  a működési renddel összefüggő szegregáció, mely során eltérő csengetési rend­
del, étkeztetési rendszerrel akadályozzák meg a különböző, már egyébként is 
homogén csoportok érintkezését, vagy külön ballagást rendeznek a számukra;
-  a magántanulóvá nyilvánítás gyakorlata;
-  tantárgystruktúra kapcsán kialakított elkülönítés, melyre példa lehet az a gyako­
rlat, mely során a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók korrepetálásra járnak, 
mialatt a többiek nyelvet tanulnak;
Az iskolarendszeren belüli szegregáció fogalma a magyarországi közoktatási in­
tézmények nagymértékű differenciáltságán alapul. A jobb érdekérvényesítő képes­
séggel rendelkező, kvalifikáltabb, tudatosabb életstratégiát kialakító szülők a szabad 
iskolaválasztás lehetőségeivel élve magasabb presztízsű és színvonalasabb oktatási 
minőségűnek vélt intézményekbe íratj ák be gyermekeiket. Az iskolarendszeren belüli 
elkülönítést az etnikai alapú szegregáció tovább mélyíti, hiszen ha egy intézményben 
a cigány származású tanulók számaránya elér egy kritikus határt, akkor a többségi 
társadalom előítéletessége következtében a nem cigány tanulók más iskolába való 
áramlása felgyorsul. Az iskolarendszeren belüli szegregációnak is több formája azo­
nosítható (Gerő és mtsai, 1996; Arató és mtsai, 2005:60; Liskó-Havas, 2005):
-  települések közötti szegregáció, mely során a középosztálybeli családok másik 
településre járatják a gyermekeiket, mint a rossz szociális helyzetű családok;
-  intézményi szintű szegregáció, mely során egy többiskolás településen az azonos 
iskolatípushoz tartozó intézmények között jelentősen eltér a halmozottan hátrá­
nyos helyzetű tanulók számaránya;
-  intézménytípusok szintjén jelentkező szegregáció, melyre példa lehet, hogy a 
szakiskolákban jelentősen magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
számaránya, mint az érettségit adó intézményekben;
-  indokolatlanul fogyatékossá minősítés gyakorlata, mely típusról elmondható, 
hogy a-sajátos nevelési igényűvé nyilvánított tanulók között jelentősen felülrep­
rezentáltak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, kiknek egy része megala­
pozatlanul került be a kategóriába.
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1.2 DESZEGREGÁCIÓ, RESZEGREGÁCIÓ
A deszegregáció kifejezés alatt az olyan rendszerszintű korlátok-például törvény, 
mindennapi gyakorlat -  felszámolását értjük, melyek faji, vallási, nemi vagy egyéb 
alapon elkülönítik, izolálják az emberek egy csoportját lakóhely, közszolgáltatás­
hoz való hozzáférés vagy egyéb szempontból.
Az oktatási deszegregáció azon korlátok eltávolítását jelenti, mely megakadá­
lyozza, hogy a tanulók minden faji/etnikai csoportból egy iskolába járhassanak. 
Más megközelítésben a deszegregáció az egymástól elszeparált faji/etnikai cso­
portok összehozását, keveredését jelenti. Az oktatási deszegregáció során az is­
kolák faji/etnikai arányainak átalakítása, a tanulók újraosztása történik meg, hogy 
a tanulók összetétele tükrözze az iskolakörzet vagy földrajzi terület faji/etnikai 
összetételét, vagy megfeleljen bizonyos sztenderdnek -  például a tanulók fele fe­
hér, fele színesbőrű. Az iskolai deszegregáció elérhető organikusan szerveződő 
folyamatok útján, például iskolák és helyi szervek önkéntes intézkedése során, 
vagy bíróságok, kormányzati szervek kötelező érvényű intézkedései által (Raflfel, 
1998:131, 229; Unger, 2007:338-339).
Reszegregáció alatt azt a jelenséget értjük, mikor a deszegregáción átesett is­
kolákban újra visszarendeződnek a beavatkozást megelőző faji/etnikai arányok. 
A folyamat jogi döntés vagy társadalmi folyamatok eredményeképpen egyaránt 
végbe mehet (Raffel, 1998:217).
1.3 OKTATÁSI INTEGRÁCIÓ
Az oktatási integráció általános értelemben sikeresen megvalósított deszegregációs 
programot, illetve olyan intézkedéseket jelent, melyek felszámolják a faji/etnikai 
megkülönböztetést az iskolákban. Részletesebben elemezve a kifejezést többféle 
értelemezést is azonosíthatunk. Fontos kiemelni, hogy a deszegregáció korántsem 
szinonimája az integrációnak. Néhány álláspont szerint az iskolai integráció olyan 
intézkedések bevezetését jelenti, mely a faji/etnikai egyensúly megteremtését se­
gíti elő az iskolákban, szemben a deszegregáció azon törekvésével, hogy az iskolá­
kat színvakká tegye, vagyis az iskolák ne faji alapon vegyék fel a diákokat (konzer­
vatív nézet). Az iskolai integráció a társadalmi integrációra is utalhat, a kisebbségi 
tanulók iskolai asszimilációjára, mely során az intézményekben egyenlő feltételek 
között tanulhatnak (liberális nézet).
Az integrált iskola egyenlő tanulási feltételeket és eredményeket biztosít, m in­
den tanulót faji és társadalmi származástól függetlenül, egyenlő hatékonysággal 
tanít. így minden integrált iskola deszegregált, de nem minden deszegregált iskola 
integrált. Ideális értelemben az integráció az iskolai deszegregáció utolsó lépcső­
fokaként is értelmezhető, ahol minden tanuló, tanár és szülők kulturális és szer­
kezeti integrációja megvalósult. Az Amerikai Egyesült Államokban a Legfelsőbb
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Bíróság az iskolai integrációt a következőkben határozta meg: vegyes faji összeté­
telű tanulók, egy faji csoport képviselőinek aránya sem haladja meg 85 százalékot 
(Rafifel, 1998:81, 223-224; Unger, 2007:593).
Szira Judit a kérdéskör fejlődéstörténetéből adódóan az akkuituráció és az 
asszimiláció kifejezésekhez viszonyítva definiálja az integráció fogalmát. Az 
akkulturáció kifejezés alatt a domináns kultúra -  esetenként önkéntes, ám több­
nyire kényszerű -  átvételét, a lokális kultúra részeleges vagy teljes beolvasztását 
értjük. A  fogalmat leginkább antropológiai kontextusban, a gyarmatosításhoz kö­
tődően alkalmazzák a kutatók.
A  többnyire önkéntes döntésen alapuló, ám gyakran erős állami támogatással 
zajló asszimiláció kulcsfogalmának a láthatatlanná válást ítéli meg Szira: a meg­
különböztető jegyek -  pl. név, ruházat, felekezeti hovatartozás -  megszüntetésén 
keresztül a többségi társadalom egyenrangú tagjává kíván válni az asszimiláns.
Az integrációs stratégia viszont már nem a nyom nélküli beolvadást tűzi ki 
célul, „nem a hagyományok, kultúra, vallás elfelejtését, hanem éppen a látható­
nak maradást, a megkülönböztető tulajdonságok megőrzésének lehetőségét. Az 
integráció a stigmák megszüntetésére vonatkozó szándék, erkölcsi vagy praktikus 
okokból támogatott befogadás a különbségek tudatos megőrzésével.” (Szira, 2005) 
Sőt: az integrációs politikák érvényesítésekor az esélyegyenlőségi célcsoporthoz 
tartozó személyeknek gyakorta igazolniuk kell a csoporthoz való tartozásukat, a 
támogatások igénybe vételének jogosultságát.
1.4 A FFIR M A TIV E A C TIO N
A magyarul gyakran „pozitív diszkriminációnak” fordított „affirmative action” 
kiíjezés alatt olyan megerősítő intézkedéseket értünk, melyek számításba veszik 
a védelembe vett csoporthoz (faj, nem, fogyatékosság, nemzeti származás) való 
tartozást, hogy orvosolják vagy megelőzzék a diszkriminációt az egyes közszol­
gáltatásokhoz való hozzáférés -  például iskolákba, egyetemekre való bejutás, ál­
láskeresés -  estében. Az affirmative action típusú beavatkozások során tudatosan 
törekszenek a döntéshozók arra, hogy a kedvezményezett, egyébként alulreprezen­
tált csoportokból származó személyeket jutassanak olyan pozíciókba, melyekből 
korábban ki voltak rekesztve.
A gyakorlat hívei szerint ezen támogató rendelkezések szükségesek ahhoz, 
hogy helyrehozzák a diszkrimináció által elkövetett sérelmeket. Ellenzői szerint 
viszont ez az eljárás nem más, mint a diszkrimináció egy fordított formája, mely 
során a “fehérbőrű férfiak” kárára színesbőrűeket vagy nőket alkalmaznak pusztán 
azért, mert a támogatott csoportokból származnak (Raffel, 1998:6-7).
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2. A HÁTRÁNYOS HELYZET ÉS A HALMOZOTTAN 
HÁTRÁNYOS HELYZET MEGHATÁROZÁSA
A magyarországi közoktatási deszegregáció nem az etnikai besoroláson, hanem a 
szociális helyzet meghatározásán alapul. A hátrányos, illetve a halmozottan hát­
rányos helyzet fogalma hosszú időn át nem bírt pontos definícióval. A „hátrányos 
helyzet” kifejezés az 1960-as évektől vált egyre gyakrabban használt szófordulattá, 
összefüggésben azzal a folyamattal, hogy a felsőoktatási beiskolázás során vissza­
szorult származás szerinti beiskolázás gyakorlata. Természetesen az „F-esek” (fizikai 
dolgozók gyermeke) -  hátrányos helyzetű -  kategóriájába sorolt tanulókat továbbra 
is több közvetlen és közvetett támogató mechanizmus segítette (Papp, 1997).
Mivel mind az oktatáspolitikai diskurzusok, mind a tudományos kutatások te­
kintetében egyre inkább előtérbe került az elmúlt évtizedekben a kifejezés haszná­
lata, fokozatosan kialakult fogalom egzakt meghatározása Kozma Tamás már egy 
1975-ös írásában hangsúlyozta, hogy „hátrányos helyzetről két esetben beszélnek. 
Az egyik esetben az esélyek egyenlőtlen voltát értik rajta társadalmunk különféle 
rétegeinek, csoportjainak vagy egyéneinek ún. fölfelé irányuló vertikális mobilitá­
sában. A másik esetben viszont bizonyos állapot megjelölésére szolgál egyes tár­
sadalmi csoportok helyzetének jellemzése végett” (1975:18).
Az oktatás szempontjából hátrányos helyzet összetevőit elemző szerzők ta­
nulmányaiban (vö: Liskó, 1997; Papp, 1997; Forray-Hegedűs, 2003; Fejes, 2006; 
Havas, 2008; Szűcs, 2008) az alacsony jövedelem  és a szülők alacsony iskolai 
végzettsége mindig meghatározó helyen szerepel. A fogalomkör jogszabály ál­
tali pontosításának igényét felerősítette több -  nemzetközi és hazai -  vizsgálat, 
mely hangsúlyozta, hogy a magyar oktatási rendszer újratermeli a hátrányokat 
és egyenlőtlenségeket, és a szülők iskolai végzettsége valamint munkaerő-piaci 
helyzete a PISA vizsgálatokban résztvevő országok közül hazánkban befolyá­
solja leginkább a tanulói teljesítményeket (Hom-Sinka, 2006; Keller-Mártonfi, 
2006). Többek között az oktatás terén megmutatkozó szelekciós mechanizmusok 
csökkentése érdekében került bevezetésre a 2003/2004-es tanévben az integrá­
ciós és képesség-kibontakoztató felkészítés. E program célcsoportját, az eleinte 
„hátrányos helyzetűnek”, majd „halmozottan hátrányos helyzetűnek” nevezett 
tanulókat az MKM rendelet 39/D. § (5) bekezdés módosításai a következőkép­
pen definiálták:
- A  2003/2004-es éves tanévben hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek esetében 
„a törvényes felügyeletet gyakorló szülő legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik, továbbá a gyermek után a szülő kiegészítő családi pótlékra jogosult.” 
- A  2004/2005-ös tanévben a hátrányos helyzetű tanulóra vonatkozóan a jogsza­
bály lényegi elemeiben alig változott (leginkább pontosításra került sor a szülők 
iskolai végzettségének tekintetében): „a törvényes felügyeletet gyakorló szülő 
tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be, továbbá a 
gyermek után a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult.”
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-  A 2005/2006-os tanévtől az idézett MKM rendelet már a Közoktatási törvényre 
utal: a képesség-kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vehet részt, aki a Köz­
oktatási törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja alapján halmozottan hátrá­
nyos helyzetűnek minősül.
A  közoktatásról szóló 1993. éviLXXIX. törvény 2006. január 1. óta szabályoz­
za, hogy kit tekintünk halmozottan hátrányos helyzetűnek. A  szabályozás3 egyér­
telműen meghatározza, hogy az alacsony jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult családok gyermekei a hátrányos helyzetűek és e körön 
belül halmozottan hátrányos helyzetűek azok, akiknek a szülei legfeljebb nyolc 
általános iskolai végzettséggel rendelkeznek (a gyermek óvodába lépése idején -  
három  éves korban -  és a tankötelezettség beállásának idején) vagy a gyermeket 
tartós nevelésbe vették.
3. A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK
REGISZTRÁCIÓJA4
A halmozottan hátrányos helyzet megállapítására első ízben az óvodai felvételnél 
kerülhet sor, amikor a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket (2004-2006. 
között a hátrányos helyzetűeket) előnyben kell részesíteni és kötelezően fel kell 
venni az óvodába. A rendelkezés nem volt új a nevelési intézményeknek, ennek 
ellenére egy teljes körű kistérségi kutatás (Farkas-Vég, 2008) adatai is megerősí­
tik, hogy a gyerekek többségéről már csak az óvodai felvételt követően derül ki, 
hogy valójában a „hátrányos”, a „halmozottan hátrányos” vagy egyik kategóriába 
sem sorolható.
Az óvodai helyzethez hasonlóan az iskolai felvétel során is a legsérülékenyebb 
csoportnál legkevésbé valószínű, hogy megfelelően tisztában van a jogaival. Ele­
nyésző például azoknak a halmozottan hátrányos helyzetű szülőknek az aránya,
3 Ktv. 121. § 14.: „hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szoci­
ális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegy­
ző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az 
a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője -  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatko­
zata szerint -  óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében 
a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyer­
mek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek”. A 2008/2009-es tanévig a jegyző által 
védelembe vett gyermekeket is a hátrányos helyzetű kategóriába sorolták.
4 A fejezet megállapításai a DARTKE Egyesület által koordinált, „Hatástanulmány a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66.§. (2) bekezdés alapján a körzethatá­
rok kialakítására, valamint a beiskolázással kapcsolatos eljárásrendre vonatkozóan ” 
című kutatás eredményeit összegzik. Publikálva: Andi és mtsai, 2009.
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akik a nyilatkozat birtokában próbálják meg bejuttatni gyermeküket abba az intéz­
ménybe, amelybe eddig nem tanultak halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. 
Ugyanígy kevés esély van arra, hogy az iskolai beíratás idején szakértői bizottsági 
véleménnyel érkeznek az intézménybe, hogy megpróbáljanak érvényt szerezni az 
előnyben részesítésnek
A 2007. január 1-jén hatályba lépett módosítás a jegyző feladatai közé sorol­
ta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és legfeljebb 8 általános 
iskolai évfolyammal rendelkező szülők gyermekeinek nyilvántartását. Kezdetben 
évente két alkalommal, március és október hó utolsó munkanapjáig -  iskolai és 
óvodai bontásban -  kell elküldeni a Közoktatás Információs Rendszerbe a hátrá­
nyos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók regisztrációjának eredmé­
nyeit. Később módosításra került újfent az intézkedés: csak minden év júniusában, 
a májusi adatok alapján szükséges az adatszolgáltatás.5
A jegyzőnek a halmozottan hátrányos gyermekek, tanulók összesítésén kívül 
-  amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján indokoltnak tartja -  kezdemé­
nyeznie kell az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezé­
sét a település iskoláiban, illetve szükség esetén kezdeményeznie kell az iskolai 
körzethatárok felülvizsgálatát a közoktatásról szóló törvény 66. § (2) bekezdése 
szerint.
2007. január 1. előtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók regisztrációja az 
oktatási intézmények vezetőinek a feladatkörébe volt utalva. Széles körben ismert 
jelenség, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának objektív 
felmérése nem működik pontosan, amelynek legfőbb okát sokan a szülők önkén­
tességen alapuló nyilatkozat tételében látják (Andi és mtsai, 2009).
A rendelet szerint a védelembe vétel elrendeléséről és a rendszeres gyermek- 
védelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meg­
hozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről és 
lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, amennyiben megfelelnek a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek. A  min­
dennapi gyakorlatban azonban a szülők részletes tájékoztatása gyakran elmarad, 
vagy annak formája (postai úton kiküldött nyilatkozatok) nem segíti elő, hogy az 
alacsony iskolai végzettségű szülők kellően tudjanak tájékozódni a gyermekeiket 
megillető kedvezményről.
Az elmúlt években a több jogszabályt sértő, szegregáló oktatásszervezést 
fenntartó önkormányzatok és közoktatási intézmények kínosan ügyelnek a szülői 
önkéntességre és az adatvédelmi szempontból jogszerű eljárásra. Ez a gyakorlat­
ban azt jelenti, hogy számos jegyző véleménye szerint az intézményvezetők nem 
kaphatják meg a jegyzőnél regisztrált halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
névsorát. Mondhatni: a szegregációt támogató attitűd esetén ürügyként szolgál az
5 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.
13.) Korm. rendelet 12/H. § -  A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók
létszámával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségről.
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adatvédelmi szempontrendszer érvényesítése, pedig valós integrációs törekvések 
esetén -  ha nehézkesen is, de -  jogszabálysértés nélkül működtethető lenne a rend­
szer. Megoldást jelentett erre a problémára az a 2009-ben bevezetett intézkedés, 
m ely szerint a nyilatkozaton a szülő arról is rendelkezhet, hogy felhatalmazza a 
jegyzőt a gyermek/tanuló halmozottan hátrányos helyzetű státuszának a gyermek 
által látogatott intézménybe történő eljuttatására.
A nyilatkozatok formáját is gyakran kritizálják a szakapparátus dolgozói. A kö­
rültekintőbb, a problémát valóban kezelni szándékozó tisztviselők „segédanyago­
kat” , egyszerűbb magyarázó szövegeket készítenek több helyen, hogy könnyebben 
m egértsék a szülők, miről és miért kell nyilatkozniuk. Ezekben a segédanyagok­
ban általában összefoglalják azt is -  a  szülők motiválása érdekében -  hogy milyen 
közvetlen és közvetett támogatási formák járhatnak együtt a halmozottan hátrá­
nyos helyzetű minősítéssel.
Az önkéntességen alapuló nyilatkoztatáson túl tovább bonyolítja a halmozottan 
hátrányos helyzetű regisztrációt, hogy igen nagy eltéréseket lehet felfedezni a jegy­
zői, illetve az intézményi adatok között, különösen a nagyvárosokban. Ennek alap­
ja  az a jelenség, hogy az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést már a 
korábbi években is alkalmazó intézmények folytatják azon gyakorlatot -  részben a 
jegyzői nyilvántartás pontosítása, támogatása érdekében -  hogy a pedagógusok is 
nyilatkoztatják az iskolai végzettségükről a hátrányos helyzetű tanulók szüleit.
A  jegyzők a nagyobb (10-20.000 főnél nagyobb lakosságszámú) települések 
döntő többségében csak névleg szerepelnek a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók regisztrációjában. Leggyakrabban a közoktatási intézményekre bízzák a 
szülői nyilatkozatok begyűjtését. Vannak települések, ahol az összes szülő meg­
kapja a nyilatkozatot az intézményeken keresztül, van, ahol csak a gyermekvé­
delmi kedvezményre jogosultak számára adnak át egy adatlapot. Gyakori, hogy a 
szociális iroda vagy teljes egészében a gyámügyi hivatal végzi a feladatot, s méri 
fel, hány halmozottan hátrányos helyzetű tanuló van a településen és a közoktatási 
intézményekben.
Jellemző, hogy a szülőknél nem marad másolat a nyilatkozatból és a tájékoz­
tatóból, amin megállapítják, hogy gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű. 
Ugyanígy ha az iskola közreműködik a regisztráció folyamatában, utána nem ma­
rad az intézményben névsor a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről.
Több településen gyakorlat, hogy az iskolák is végeznek egy felmérést: a rend­
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők számára kiküldik a 2007 
előtti -  általuk szerkesztett -  adatlapot. Az iskolai listát összevetik a jegyzőtől 
kapott adatokkal, amelyen rendszerint kevesebb név szerepel. Azokat a szülőket, 
akik csak az iskolai listán szerepelnek, a halmozottan hátrányos helyzetű kategória 
után járó kedvezmények felsorolásával próbálják meg rábírni a hivatalos nyilatko­
zattételre.
A  regisztrációval foglalkozó hivatalnokok egy része segélyekkel és családi pót­
lékkal kapcsolatos visszaélésekhez hasonlóan ítéli meg a halmozottan hátrányos
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helyzetű kategóriába soroltak egy részét, és valós számuknál nagyobbnak ítélik 
meg a létszámukat. Az általános tapasztalat inkább az, hogy nem jelenik meg min­
denki ebben a halmazban.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók nyilatkoztatása és re­
gisztrációja azokon a településeken pontosabbnak vélelmezhető, ahol korábban 
már integrációs felkészítést folytattak az iskolában. Ezekben az esetekben jellem ­
zően az általános iskolák vezették a szülőkről a nyilvántartást, segítették a nyilat­
kozatok kitöltését.
Szintén megfigyelhető jelenség, hogy a korábbi tanévhez képest több telepü­
lésen jelentősen változott -  csökkent vagy növekedett -  a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és tanulók létszáma, amely a körzethatárokra vonatkozó vagy 
az integrációs felkészítés szervezése esetén igényelhető támogatással is összefüg­
gésben lehet. Emellett általános tapasztalat, hogy a közoktatás különböző szerep­
lői általában nincsenek teljesen tisztában hátrányos helyzetű és a halmozottan hát­
rányos helyzetű fogalmakkal.
További probléma, hogy országos adatok összehasonlítására nem teljesen al­
kalmas a jelenlegi rendszer, mivel nem egységes szempontok alapján vezetik fel a 
jegyzők és az intézmények a KIR statisztikába a hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű létszámokat. A jelenleg hatályos jogszabály megközelítése és 
szövegezése szerint a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók csoportján belüli cso­
port a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók halmaza. Ugyanakkor a 
közoktatási intézmények nem mindig a hátrányos helyzetű gyerekek összes létszá­
mán belül adják meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát, hanem 
külön, azaz a hátrányos helyzetűek létszámában nem szerepelnek a halmozottan hát­
rányos helyzetű gyermekek és tanulók. Esetenként egy településen, intézményfenn­
tartó társuláson belül is különböző metodika szerint vezetik a statisztikát. így például 
az iskolai körzetek meghatározásánál -  amikor pontos eltéréseket kellene vizsgálni 
-jelentősen torzíthatja a végeredményt egy ilyen statisztikai adat körüli anomália.
4. A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK 
OKTATÁSI SIKERTELENSÉGÉNEK EGYES OKAI
“Bár az alapfokú végzettség megszerzése és az analfabétizmus felszámolása terén 
a cigányság hatalmas lépést tett előre, a többségi társadalom iskolázottságához 
viszonyított lemaradása tovább nőtt, mert az érettségit adó középfokú -  és újabban 
a felsőfokú -  oktatás expanziója elkerülte a cigányságot” -  jelenti ki Radó Péter 
az 1971-es és az 1993-as országos reprezentatív felmérésnek számadatainak ösz- 
szehasonlítását követően (1997:10), napjainkig ható aktualitással.
Valóban, az 1993-as országos reprezentatív vizsgálat adatai szerint szakmun­
kásképzőt vagy szakiskolát végzett a cigányság közel 10 százaléka, érettségit adó 
középiskolát pedig közel 1,5 százaléka fejezett be (Kézdi, 1999:231). A rendkívül
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alacsony arányú középiskolai továbbtanulás okai Liskó Ilona (2003, 2005) szerint 
a következők: a cigány családok tradicionálisan rossz viszonya az iskolához, mint 
a többségi társadalom intézményéhez; a diszkrimináció és a kulturális normák el­
lentétei miatt bekövetkező rossz teljesítmény és kibukás, iskolaelhagyás; a csalá­
don belüli motivációk és továbbtanulási minták hiánya; a rossz szociális helyzet 
miatt az iskoláztatás költségeinek az elhárítása.
A  középfokú oktatásban megfigyelhető alulreprezentáltság természetesen kihat a 
felsőoktatásban részt vevő cigányok számarányára is. Az érettségizett cigány fiata­
lok ugyanakkora eséllyel jutnak tovább a felsőoktatásba, mint nem cigány társaik, 
ám mivel a középfokra való bejutásnál már hatalmas esélykülönbség van, a cigány 
hallgatók azonos mértékben alulreprezentáltak a főiskolákon és egyetemeken.
A szegregált iskolai képzés vesztesei tehát a rossz szocioökonómiai státuszú, 
halmozottan hátrányos helyzetű kategóriába sorolható gyerekek, akik között kiug­
róan magas a cigány származásúak számaránya. A halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikertelensége a szegregáció természetéből adódó körülményeken 
túl tipikusan az alábbi okokra vezethetőek vissza (Kende, 2000:57-60; Babusik, 
2002:263; Fiáth, 2002:36-38; Havas és mtsai, 2002:145-159; Forray-Hegedűs, 
2003:193-199; Fejes, 2005:3-13; Szűcs, 2004:199-216; Fejes-Józsa, 2005:85-105; 
Kertesi-Kézdi, 2005:331-335; Havas, 2008:121-122):
1. Nyelvi hátrány. A diákok többsége „korlátozott nyelvi kódot” sajátított el a 
családja körében, így kevésbé tudott megfelelni a „kiterjesztett nyelvi kódot” 
preferáló oktatási intézmény kommunikációs elvárásainak. Kétnyelvű, cigány 
nyelvet is használó gyermekek esetében a nyelvi hátrány általában fokozottan 
jelentkezik.
2. Pedagógiai gyakorlat. A pedagógusok a kudarcaikat gyakran a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek kezelhetetlenségével, gyengébb képességeivel 
magyarázzák. A pedagógusok „fatalista” szemléletét erősíti a tanárképzés azon 
hiányossága, a leendő tanítókat, tanárokat többségében nem a megfelelő színvo­
nalon készítik fel az etnikai kisebbség, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók oktatása során felmerülő szakmai és nevelési sajátosságokra.
3. Tanulási motiváció. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szülei -  a kate­
gória definiálásából adódóan -  legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendel­
keznek. A gyermekek motiválatlanság gyakran már a családban kialakul, hiszen 
a szülők átörökítik a saját -  korábbi iskolai kudarcaik miatt kialakult -  negatív 
attitűdjeiket az iskolával szemben. Ők maguk sem ismerik fel, és gyermekeik­
ben sem tudatosítják a iskolai oktatás felfelé mobilizáló erejét. A motiválatlan­
ság további magyarázata lehet a gyorsan megtapasztalt iskolai sikertelenség, a 
családi szocializáció során átéltektől merőben eltérő intézményi közeg vissza­
vető ereje.
4. Hátrányos megkülönböztetés. A cigányokkal és/vagy rossz szociális körülmé­
nyek között élőkkel szembeni előítéletek és sztereotípiák -  a szerencsés esetben 
jó  szándékú -  pedagógus munkáját is negatívan befolyásolhatják.
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5. Az iskola és a szülők kapcsolata. Az iskola és a kvalifikálatlan -  esetenként gyö­
keresen eltérő kulturális közegben élő -  szülők közötti kommunikáció, együtt­
működés nehézkesen, egyes családok esetében pedig egyáltalán nem működik.
6. A családok rossz szociális helyzete. A halmozottan hátrányos helyzetű diákok 
többségének otthonában nincsenek megfelelő feltételek az otthoni felkészülésre 
(íróasztal, tanulótér hiánya), a gyerekek korán pénzkereső családtaggá válnak.
Az iskolai sikertelenség elemzése során egyértelműen látszik, hogy nem etni­
kai alapúak a magyarázó tényezők, a nem cigány származású, hátrányos helyzetű 
gyermekek kudarcai is visszavezethetőek a felsorolt okokra. Azonban a domináns 
középosztályi normáktól eltérő szociokulturális háttér a cigány családok esetében 
gyakoribb és súlyosabb nehézségeket okoz az iskolai karrier során, mint a nem 
cigány származású családok esetében.
A rosszabb szociokulturális környezetből származó tanulók nagyobb valószí­
nűséggel küzdenek magatartási és/vagy tanulási nehézségekkel, mint középosz­
tálybeli társaik küzdenek. Utóbbira a pedagógusok -  tudatosan vagy indirekt mó­
don -  a tantervi követelmények csökkentésével reagálnak, mely azonban a tanulók 
továbbtanulási, majd később elhelyezkedési esélyeit rontja. A  viselkedési zavarok­
kal, alacsony tanulási motivációval rendelkező tanulók magas aránya egy osztály­
ban a tanulással szembehelyezkedő szubkultúra kialakulását idézheti elő, ahol a jó  
tanulmányi eredmények a társak szemében inkább hátrányként, mint követendő 
példaként jelennek meg.
A szegregált körülmények között tanuló diákok esélyegyenlőtlenségét súlyos­
bítja, hogy iskoláik általában az átlagosnál rosszabb infrastrukturális körülmények 
között működnek. Gyakran a humán erőforrás minősége is problémás a szegregált 
iskolákban. Az átlagosnál alacsonyabb motiváltság és szakos ellátottság kialakulá­
sát egyszerűen lehet modellezni: „(1) a tanári erőforrások -  az idő, a figyelem és a 
szakértelem -  a megoldandó pedagógiai feladatok volumenéhez képest szűkösebbé 
válnak; (2) az oktatás befogadó közege -  a kortárs csoport domináns jellegének 
megváltozása miatt -  előnytelenebb lesz; (3) a tanárok javadalmazása a nehe­
zebbé váló pedagógiai feladatok tükrében veszít az értékéből” (Kertesi-Kézdi, 
2005:332).
Mivel a szegregáló közegben az átlagosnál több feladattal és kevesebb abszo­
lút eredménnyel járó többletmunkáért nem részesülnek megfelelő anyagi kom­
penzációban6, szükségszerűen beindul a tanári kontraszelekció mechanizmusa. A 
munkaerőpiaci szempontból -  tehetségük, végzettségük, személyiségük vagy egyéb 
kompetenciáik miatt -  keresettnek számító pedagógusok rendszerint elhagyják a ti­
pikus szegregáló iskolát. így a szegregált intézményekben az alacsonyabb képzettsé­
gű, illetve a pályakezdő tanárok számaránya magasabb az átlagnál (Varga, 2009).
6 2009. óta a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató pedagógusok a szükséges
feltételek teljesítése esetén bérpótlékban részesülhetnek. A bérpótlék csak részben tud­
ja kezelni a jelzett kontraszelekciós mechanizmust.
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Természetesen a praxissal nem rendelkező pályakezdők nagyobb eséllyel val­
lanak kudarcot a szegregált iskolákban gyakrabban jelentkező kiélezett oktatási­
nevelési szituációkban, mint rutinosabb kollégáik. Különösen igaz ez a banális ki­
jelentés a magyar közoktatási viszonyokra, hiszen Magyarországon a pályakezdő 
tanárok -  a nemzetközi tapasztalatokkal ellentétes tendenciát felmutatva -  az inno­
vatív, differenciált, diákorientált módszerekkel szemben inkább a frontális osztály­
munkát, a rendszerező tevékenységeket részesítik előnyben (Hermann, 2009).
A vázolt körülményeknek köszönhetően az iskolai karriert jelentősen befolyá­
solja a szegregált iskolában tapasztalható rosszabb minőségű oktatás, amely a ta­
nulókkal szemben támasztott alacsonyabb iskolai követelményeknek, az iskolával 
szembehelyezkedő ifjúsági szubkultúrának, valamint a tanári kontraszelekciónak 
köszönhető.
A  tanulmányi sikertelenségen túl természetesen az oktatási szegregáció a tár­
sadalmi szegregációt is felerősíti, hozzájárulván az egyenlőtlenségek és előítéle­
tek felerősítéséhez, stabilizálásához. A közoktatásban eltöltött időszak alapvetően 
meghatározza a fiatalok szocializációját, így a különböző társadalmi csoportokból 
származó tanulók iskolai elkülönítése -  a személyes tapasztalatok korlátozott volta 
miatt -  bizalmatlansághoz, előítéletekhez és konfliktusokhoz vezethet. A gyakran 
lakóhelyi és társadalmi elszigeteltségben élő rossz szociális helyzetű társadalmi 
csoportok gyermekei számára az iskola jelentheti az egyetlen olyan közeget, ahol 
kapcsolatokat alakíthatnak ki a társadalom felsőbb rétegeiből származó kortársaik­
kal. Ezek a kapcsolatok fontos erőforrásokat és mintákat jelenthetnek majd később 
számukra az életstratégiáik kialakítása -  továbbtanulás, elhelyezkedés — során 
(Kertesi-Kézdi, 2009).
5. A SZEGREGÁLT OKTATÁS KÖZGAZDASÁGI 
KÖVETKEZMÉNYEI
Az oktatási egyenlőtlenségek nem csupán oktatáspolitikai problémák, hanem 
össztársadalmi jelentőségűek, komplex módon kihatnak a társadalom fejlődésére. 
A  tanulási sikerességben mérhető egyenlőtlenségek ugyanis negatívan hatnak a 
versenyképességre, gátolják a gazdasági növekedést. Nemzetközi összehasonlító 
vizsgálatokból egyértelműen kiderül: minél kisebbek az oktatási teljesítmények­
ben mért eredmények eltérései az egyes társadalmi csoportok esetében, annál na­
gyobb az ország gazdasági potenciálja. „Azokban az országokban, ahol a társa­
dalom jelentős része nem rendelkezik a társadalmi-gazdasági életben való aktív 
részvételhez megfelelő képzettséggel, a szociális és egészségügyi kiadások jelentő­
sen megnőnek. Ez nemcsak azt jelenti, hogy jelentős társadalmi humánerőforrások 
esnek ki a gazdasági termelésből, de ezzel párhuzamosan az állami kiadások indo­
kolatlanul nagymértékben megnőnek, amelyet az alulteljesítő gazdaság nem képes 
finanszírozni. A probléma jelentősége azért nőtt meg az elmúlt évtizedekben, mert
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a modem ipari társadalmak az iparban és a mezőgazdaságban még tömegesen al­
kalmaztak képzetlen betanított és segédmunkásokat, a posztindusztriális tudásgaz­
daságban azonban az irántuk megnyilvánuló munkaerő-piaci kereslet minimálisra 
csökkent. A foglalkoztathatóság alsó képzettségi küszöbe megnőtt. / . .J A  képzetlen 
rétegek hasonló mértékű újratermelése ma már a rendszer súlyos működési hi­
bájának tekinthető, hiszen a későbbi munkaerő-piaci integráció és/vagy e réteg 
segélyezése óriási költségekkel terheli meg az államháztartást, visszafogja a gaz­
daság fejlődését. Ezért van az, hogy míg a nyolcvanas évekig az esélyegyenlőség 
növelése kifejezetten a politikai baloldal programjaiban szerepelt, mára minden 
oktatáspolitikai programban és nemzetközi szervezet ajánlásában központi helyet 
kap a ki- és lemaradók arányának drasztikus visszaszorítása ” (Keller-Mártonfi, 
2006:378).
A gazdasági és az oktatási szféra egyre szorosabb egymásrautaltsága mi­
att a közgazdaságtani elméletek körében is paradigmaváltás történt. A fejlődést 
kizárólag gazdasági mutatókkal mérő klasszikus teóriák helyett egyre inkább 
multidimenzionális fejlődéselméletekkel lehet meghatározni egy társadalom álla­
potát. A multidimenzionális elméletek nemcsak gazdasági, hanem környezeti, tár­
sadalmi és politikai szempontokat is érvényesítenek az adott társadalom elemzése 
során. így „ minőségi növekedés ” csak akkor következik be egy társadalomban, ha 
egyéb dimenziók teljesülése mellett sikerül csökkenteni a társadalmi polarizációt, 
illetve növelni a társadalmi javak -  többek között a humán tőke -  méltányos elosz­
tását (Keller-Mártonfi, 2006:380-381).
Ennek megfelelően az esélyegyenlőség7 és az egyenlő bánásmód elvét8 megha­
ladva egyre inkább a méltányos közoktatási rendszer kialakításáról folyik a szak­
politikai diskurzus. A méltányosságon alapuló oktatáspolitikának nem célja, hogy 
„megszüntessen minden tanulási eredményben mért egyéni különbséget, hanem 
sokkal inkább egy olyan oktatási környezet kialakítása, amely hozzáférést biztosít 
minden tanuló számára saját egyéni képességei és készségei maximális fejlesztésé­
re” (Keller-Mártonfi, 2006:382).
A multidimenzionális fejlődéselméletek, illetve az oktatási és a gazdasági szfé­
ra teljesítőképességének szoros összefüggéseit ismerve és elfogadva kijelenthet­
jük: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja nemcsak morális és 
pedagógiai szempontból helyes, hanem gazdasági szempontból is progresszív.
7 Esélyegyenlőségi elve: a társadalmi igazságosság kritériumát kielégítendő elég volna 
az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést biztosítani, a rendszeren belül 
az egyéni képességek már jogosan határozzák meg a tanulók differenciált előrejutását. 
Keller-Mártonfi, 2006:381.
8 Egyenlő bánásmód elve: a hozzáférés egyenlőségén túl azonos tanulási feltételeket és 
bánásmódot kell biztosítani minden tanuló számára. Keller-Mártonfi 2006:381.
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6. A DESZEGREGÁCIÓ JOGI HÁTTERÉNEK MEGTEREMTÉSE
MAGYARORSZÁGON
6.1 A Z  ELK Ü LÖ N ÍTÉS FELSZÁM OLÁSÁT TÁM OGATÓ 
JO G SZA B Á LY O K
A szegregált oktatás gazdasági és társadalmi veszélyeit felismerve kormányzati 
szintű döntéshozók is lépéseket tettek az oktatási integráció széles körű biztosí­
tásának érdekében. A deszegregáció jogszabályi hátterének kialakítása során fontos 
eredmény volt egy komplex esélyegyenlőségi törvény: „Az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)”. 
A  jogszabály definiálja a közvetlen és a közvetett hátrányos megkülönböztetés, 
a zaklatás, a megtorlás és az előnyben részesítés fogalmát. A törvény szövege a 
közvetlen hátrányos megkülönböztetés magyarázata során konkrétan meghatároz 
20 esélyegyenlőségi célcsoportot. Deszegregációs szempontból kiemelten fontos, 
hogy az Ebktv 10. § (2) bekezdésében leírja: „Jogellenes elkülönítésnek minő­
sül az a magatartás, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes 
személyeket vagy személyek csoportját másoktól -  tárgyilagos mérlegelés szerinti 
ésszerű indok nélkül — elkülönít.
A  2004. januártól hatályba lépett törvény legfőbb jelentősége abban áll, hogy a 
korábban különböző jogszabályokban lefektetett „egyenlő bánásmód követelménye” 
egységes szabályozás alá lett vonva. Az Ebktv. néhány olyan jogi formát is alkalma­
zott, amellyel a diszkrimináció tényét könnyebb bizonyítani. A „megosztott bizonyí­
tási teher” alkalmazása során a jogsérelem vélelmezett okozójának kell bizonyíta­
nia, hogy nem követett el jogsértést. A  „közérdekű igényérvényesítés” pedig arra ad 
lehetőséget, hogy a sértett magánszemély helyett társadalmi vagy érdekképviseleti 
szervezet, illetve az adott kisebbség képviselője is jogi úton eljárhasson.
A  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § a kötelező felvételi köte­
lezettség tekintetében rendelkezik a települések egymással határos felvételi körze­
tei kialakításának szabályairól, az általános iskolai beiskolázás eljárásrendjéről, a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyben részesítéséről, a sajátos helyzet 
önkormányzat által rendeletben történő megállapításáról, illetve a túljelentkezés 
esetében történő sorsolásról rendelkezik (Andi és mtsai 2009).9
9 66. § (2) Az általános iskola -  beleértve a kijelölt iskolát is -  köteles felvenni, átvenni azt 
a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 
található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több ál­
talános iskola működik, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi 
körzetben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli arányát oly módon 
kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell 
osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes
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6.2 AZ INTEGRÁLT OKTATÁS ELTERJESZTÉSÉT TÁMOGATÓ JOG­
SZABÁLYOK
Az integrált oktatás pedagógiai kereteit biztosító képesség-kibontakoztató és in­
tegrációs felkészítéssel kapcsolatos feladatok jogi szabályozóit a 11/1994 (VI.8.) 
MKM rendelet 39/D-E § tartalmazza. A 11/1994 rendelet 39/D paragrafusa a „ké­
pesség-kibontakoztató felkészítést” szabályozza. A felkészítés célja, hogy a tanu­
lók szociális helyzetből és fejlettségéből eredő hátrányait ellensúlyozza: érvényre 
juthassanak az egyéni képességek, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózhassanak 
a többi tanulóhoz, kiegyenlítődjenek a továbbtanulási esélyek. Képesség-kibonta­
koztató felkészítésben halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vehetnek részt.10 
Fontos kitétele a rendeletnek, hogy a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt 
vevő diákok oktatása a többi tanulóval együtt kell, hogy történjen.
A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/E paragrafusa az „ integrációs felkészítés­
ről” szól. A rendelet megszületésekor jelentős különbség volt a két típus között. 
Az integrációs felkészítés esetében mind a települési, mind az intézményi szegre­
gáció tiltott volt, míg a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő iskolák 
számára csak az intézményi szegregáció volt tiltott, a települési szegregáció nem 
volt kizáró körülmény. A képesség-kibontakoztató felkészítés megengedőbb atti­
tűdje annak az álláspontnak volt köszönhető, mely szerint a szegregáltan oktatott 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére -  ha csak az integrációs 
normatíva egyharmadának értékében -  is juttatni kell kiegészítő forrást. Ezen kü­
lönbség a két típus között fokozatosan megszűnt, jelenleg a képesség-kibontakoz­
tató felkészítés igénylése is tiltja a szegregációt.11
gyermek létszámával. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli 
arányának meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányá­
ban tartózkodási hellyel rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak a 
létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók körzeti aránya). /.../
(5) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvé­
teli kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos 
módon -  legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre 
álló időszak első napja előtt -  nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos hely­
zetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányá­
ban tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola székhelye található. / . . . /
10 Az iskola igazgatója — szabályozott keretek között, korlátozott számban -  halmozottan 
hátrányos helyzetű minősítéssel nem rendelkező tanulókat is felvehet a programba. 
11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D § (6)
11 39/E § (9) Nem indítható képesség-kibontakoztató felkészítés, ha
a) az általános iskola székhelye és tagintézménye, tagintézményei azonos településen, 
azonos fővárosi kerületben működnek, és ezek között az adott székhelyre, tagintézmény­
be járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának az adott székhelyre, tag-
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Az integrációs és a képesség-kibontakoztató felkészítés megvalósítása érde­
kében a 2003/2004. tanévtől kiegészítő normatívát hívhattak le a fenntartók. A 
2007/2008. tanévtől a normatív alapú finanszírozást felváltotta a pályázati igénylés 
rendszere.12 A rendelet szabályozza az intézmények, fenntartóik és az Országos 
Oktatási Integrációs Hálózat együttműködésének kereteit.
Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szakmai hátterét, alkal­
mazási feltételeit a 27.480/2003 számú miniszteri közlemény -  az Integrált Peda­
gógiai Rendszer/Program (IPR) tartalmazza. Az IPR nem ad meg részletes tanítási 
tartalmakat, kötelező érvényű tantervet, viszont kinyilvánítja az egyéni különbsé­
gekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét. Alapfilozófiája, hogy „a 
tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban 
írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredmények­
ben megmutatkozó különbségekre. / . . J A  differenciálás mindenki számára a saját 
komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fe j­
lesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és 
erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá 
jellem ző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás iga­
zodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek 
a gyermek részese. ”‘3
A dokumentumban meghatározásra kerülnek az IPR bevezetésének a szerveze­
ti alapfeltételei: az integrációs stratégia kialakítása, a beiskolázás előkészítése, a 
szükséges partnerségi kör kialakítása. Az IPR meghatározza a tanítást-tanulást se­
intézménybe járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya eltérő, amennyiben ez 
az eltérés bármely két tagintézmény, illetve bármely tagintézmény és a székhely között 
meghaladja a huszonöt százalékpontot. A különböző településen lévő székhely, tagintéz­
mények esetén az eltérést csak az adott településen lévő székhely, tagintézmények eseté­
ben kell vizsgálni;
b) az általános iskolában évfolyamonként több osztály működik, és évfolyamonként az 
egyes osztályokban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának az osztály­
ba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya (a továbbiakban: osztályon belüli 
arány) eltérő az osztályok között, amennyiben ez az eltérés meghaladja a huszonöt szá­
zalékpontot. Tagintézmények esetén az eltérést csak az adott tagintézményen belül kell 
vizsgálni. Amennyiben bármely feladat-ellátási helyen összevont osztály és nem össze­
vont osztály egyaránt működik, az összevont osztály osztályon belüli arányát az összevo­
násban érintett évfolyamok osztályon belüli arányának átlagával kell összehasonlítani;
c) a településen, a fővárosi kerületben több általános iskola működik és azok bármelyi­
kében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolán belüli aránya és a településen 
működő összes iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának a tele­
pülés összes iskolájába járó tanulók létszámához viszonyított aránya (a továbbiakban: 
települési arány) közötti eltérés több mint huszonöt százalékpont.
12 A z integrációs felkészítés támogatására 61.500 Ft/fo, a képesség-kibontakoztató fel­
készítés támogatására pedig 20.500 Ft/fo összeg szolgált a 2007/2008. tanévben. A 
2009/2010. tanévben mindkét esetben 61.500 Ft/fo volt a lehívható összeg.
13 Iskolai Integrációs Program
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gítő eszközrendszer azon elemeit is, amelyek az együttnevelés pedagógiai esélye­
it jelentősen növelik. Az integrációs programot alkalmazó intézményeknek nem 
kötelező a felsorolt programelemek mindegyikét bevezeti, csupán témakörönként 
kell legalább egyet működtetnie.14
A programban részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók háromhavon- 
kénti értékelése viszont kötelező feladat. Az egyéni fejlesztési terv alapján történő 
értékelésre az osztályfőnöknek és az érintett pedagógusoknak meg kell hívniuk a 
tanuló szülőjét, a tanulót, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, indokolt esetben a 
gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét is.
Az Integrációs Pedagógiai Rendszer eredeti szövege kijelölte az IPR alkal­
mazását követően elvárható eredményeket és előírta az intézményi önértékelés 
évenkénti elkészítését. Az önértékelés szempontrendszerét az Országos Oktatási 
Integrációs Hálózat határozta meg. Az önértékelés elkészítése során az iskolának 
konzultálniuk kellett egy integrációs szakértővel, aki az értékelési folyamat elfoga­
dását követően ellenjegyezte az önértékelési dokumentumot.15 A 2008/2009. tan­
évtől a szakértői listáról szabadon választott integrációs szakértő által ellenjegyzett 
önértékelés rendszerét új szisztéma váltotta fel. Az Országos Oktatási Integrációs 
Hálózat -  pályázati kiválasztást követően -  regionális hatókörű szolgáltatókkal 
kötött szerződést a feladat ellátására. A szolgáltatók -  az OOIH által kontrollált és 
kiképzett szakértői körből toborozva -  az „IPR folyamat-tanácsadók” munkájának 
koordinálását biztosítva támogatták az intézményeket az integrált oktatás megva­
lósításában.
A 2007/2008. tanévtől a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő 
óvodák egy része is integrációs támogatáshoz juthat, így kifejlesztésre került az 
Óvodai Integrációs Program. Az óvodai IPR legfőbb jellemzője a gyermekközpon­
tú és családorientált attitűd, valamint az interdiszciplináris megközelítés. A  doku­
mentum útmutatót ad a szervezési feladatok megoldásához, kitér a nevelőtestületi 
együttműködés és a pedagógiai munka kiemelt területeire, illetve bemutatja az 
óvoda-iskola átmenet program alapvető követelményeit.
14 Témakörök: 1.1 Az önálló tanulási képességet kialakító programok', 1.2. Eszközjellegű 
kompetenciák fejlesztése; 1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése; 2. Az integrációt 
segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek; 3. Az integrációt elősegítő 
módszertani elemek; 4. Műhelymunka -  a tanári együttműködés formái; 5. A három­
havonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei; 6. Multikulturális 
tartalmak; 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása
15 Az integrációs szakértők körét az Országos Oktatási Integrációs Hálózat határozta 




7. ESÉLYEGYENLŐSÉG ELVŰ TÁMOGATÁSPOLITIKA
Az esélyegyenlőségi elvek széleskörű elteljesztése, horizontális érvényesítése 
érdekében az Új M agyarország Fejlesztési Terv oktatási szférát érintő program­
jaiban16 kiemelt szerepet kap az esélyegyenlőség szempontrendszere. Az esély­
egyenlőség-elvű támogatáspolitika lényege, hogy az EU-források elosztásakor az 
esélyegyenlőségi szempontrendszer érvényesülését előfeltételként, horizontálisan 
és számon kérhetően kell figyelembe venni. A komplex, oktatási, foglalkoztatási, 
lakhatási és egészségügyi problémákra egyaránt fókuszáló programoknak priori­
tást kell biztosítani a forráselosztás során. Minimum-követelmény, hogy szegregá­
ciót növelő, vagy stabilizáló projektek, illetve a szegregációs gyakorlatot folytató 
fenntartók nem támogathatóak fejlesztési pénzekből.
A  Ktv. 89/A. § alapján17 a pályázati források elnyerésének alapfeltétele az adott 
működési szinten (kistérség, település, intézmény) értelmezett esélyegyenlőségi 
helyzetelemzés és intézkedési terv elkészítése, megvalósítása. Az esélyegyenlősé­
gi dokumentumok kidolgozása előzetesen megadott szempontrendszer alapján tör­
ténik. Ha az adott kistérségben, településen, egy vagy több iskolában a hátrányos 
helyzetű tanulók számaránya meghaladja a 40 százalékot, és/vagy a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulóké a 15 százalékot, akkor az Oktatási és Kulturális Mi­
nisztérium közoktatási esélyegyenlőségi szakértőt rendel ki a fenntartó számára 
az esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítésének a támogatására. A  dokumen­
tumok csak az esélyegyenlőségi szakértő ellenjegyzését követően fogadhatóak el. 
A  szabályozás célja, hogy az oktatási nehézségekkel küzdő fenntartók felismer­
jék , és tudatosan megtervezzék a lokális esélyegyenlőségi problémákat -  például a 
szegregált oktatási szituációkat.
A  közoktatási integrációt támogató programok a Nemzeti Fejlesztési Terv I. 
időszaka alatt a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 2.1.1.
16 Regionális Operatív Programok, Társadalmi Megújulás Operatív Program, Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program.
17 Ktv. 89/A. § „ (12) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon 
való részvétel feltétele, hogy az e törvény 89/A. §-ának (5) bekezdése alapján készített 
intézkedési terv tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézke­
déseket. A pályázatok elbírálásánál — az előírt feltételek megléte esetén -  előnyben kell 
részesíteni azt a közoktatási intézményt fenntartó társulást, amelynek tagjai között olyan 
Önkormányzat is található, amely szerepel a hátrányos helyzetű települések jegyzékén, 
továbbá azt a közoktatási intézményt fenntartó települést és társulást, amelynek az ille­
tékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók összes gyer­
mekhez, tanulóhoz viszonyított aránya eléri a huszonöt százalékot. Az esélyegyenlőséget 
szolgáló intézkedések meghatározását az oktatásért felelős miniszter útmutató kiadásával 
segíti. E rendelkezéseket a többcélú kistérségi társulás tekintetében is alkalmazni kell. ” 
A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv elkészítéséhez az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium „Gyakorlati útmutató...”-t állított össze a fenntar­
tók számára.
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központi program „A” komponense18 keretében lettek megvalósítva, majd 2007- 
2009. között az ÚJ Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP) 3.3.1. (Oktatási esélyegyenlőségi és integráció) kiemelt pro­
jekt keretében folyt tovább a pályázati programok megvalósításának támogatása.
A HEFOP 2.1.1. A komponens -  „Hátrányos helyzetű oktatásában érintett szak­
emberek képzése; az integrációs oktatással kapcsolatos programok kifejlesztése” 
elnevezésű központi program alapvető célkitűzése az Integrált Pedagógiai Rend­
szer széleskörű elterjesztése, az ehhez kapcsolódó pedagógusi kompetenciák át­
adása és az integrációs és képesség-kibontakoztató normatíva igénylésének gene­
rálása volt. A projektgazda a suliNova Kht. volt.
Az első jelentős pályázati kiírás (HEFOP 2.1.3)'9 során közel 50 „bázisisko­
la” konzorciuma kapott támogatást az Integrált Pedagógiai Rendszer magas szin­
tű adaptálása érdekében. A pilot-jellegű pályázat tapasztalatait az ún. „adaptációs 
pályázatok” (HEFOP 2.1.5)20 keretében hasznosíthatták a projektek nyertesei. A 
pályázati kiírások a sikeres oktatási integrációra törekvő iskolákat célozták, de a 
halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport megsegítése érdekében két speciális 
fókuszú pályázati programcsomagot is kidolgoztak a szakértők. A HEFOP 2.1.821 
keretében olyan egyiskolás települések kaptak anyagi és módszertani támogatást, 
ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számaránya meghaladta az 50 szá­
zalékot, de a lokális társadalom létszámából és összetételéből adódóan nem tudtak 
integrációt megvalósítani. Az integrációs pályázatok körében kiugróan magas ösz- 
szegre, 50 millió forintra pályázhattak a HEFOP 2.1.7 -  kiírás22 keretében azok a 
települések, amelyek vállalták, hogy elkülönítő oktatási rendszerüket a pályázati 
forrásból deszegregálják.23
A HEFOP 2.1.5/7/8 pályázati projektek hasonló szisztéma szerint valósultak 
meg. A pályázó iskolák, konzorciumok tantestületei a központi program által k i­
fejlesztett és ingyenesen, a pályázati forráson felül szolgáltatott képzéseket kaptak. 
Három élmény-alapú, tréning-jellegű, 30 órás akkreditált képzésen kellett részt
18 A program teljes elnevezése: HEFOP 2.1.1. A komponens -  Hátrányos helyzetű okta­
tásában érintett szakemberek képzése; az integrációs oktatással kapcsolatos programok 
kifejlesztése
19 HEFOP/2004/2.1.3 -  A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támoga­
tása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén
20 HEFOP/2.1 .5 -  Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs 
pályázat)
HEFOP/2.1.5. B -  Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptá­
ciós pályázat II.)
21 HEFOP 2.1.8 -  Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése
22 HEFOP/2.1.7 -  Iskolai szegregáció csökkentése
23 A pályázati kiírás sikertelennek minősíthető, hiszen a potenciális 10 nyertes helyett 
csak 2 település aspirált sikeresen. Az egyik pályázó később, a szakmai monitoring 
által feltárt anomáliák hatására, visszalépett a pályázat megvalósításától.
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venniük a pedagógusoknak. Kötelező jelleggel egy ún. IPR-tréningen, mely az in­
tegrációs felkészítés jogi és pedagógiai kereteivel ismertette meg a pedagógusokat. 
K ét innovatív pedagógiai módszert választhattak ki a pályázók.24
A  HEFOP 2.1.1 A  központi program 222 tréner és mentor irányításával, 914 to­
vábbképzésen, 301 tantestület összesen 8541 pedagógusának segítette a módszer­
tani megújulását. A  képzéseken sikeresen résztvevő pedagógusok összesen 16905 
tanúsítványt szereztek (HEFOP211:61). A képzéseket követően mentorok,25 illetve 
regionális szakmai műhelyek26 segítették a pedagógusokat a képzéseken elsajátított 
ismeretek adaptálásában. Módszertani segítséget nyújtott számukra továbbá közel 
40 tételből álló, az integrált oktatás megvalósítását támogató szakkönyvcsomag is.
Nemcsak a pedagógusok, hanem az érdekháló további szereplői számára is 
közvetített képzéseket a központi program. A nyertes pályázók vállalták, hogy a 
fenntartók (polgármesterek, jegyzők, önkormányzati képviselők, a szakapparátus 
dolgozói), a szociális szféra dolgozói (családgondozók, gyermekvédelmi felelősök, 
szociális munkások) és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, civil szféra aktiv­
istái köréből küldenek néhány főt a speciális célcsoportok számára kidolgozott 
’’érzékenyítő” tréningekre. Továbbá a „Romák megjelenítése a médiában” címmel 
szakmai kurzusokat szervezetek az Országos Oktatási Integrációs Hálózat munka­
társai gyakorló újságírók és kommunikáció szakos egyetemi hallgatók számára. 
Összesen közel 2400 fő vett részt ezeken a képzéseken, legnagyobb számban -  kö­
zel 1000 fő -  a civil szféra aktivistái képviseltették magukat (HEFOP211, 96).
A HEFOP 2.1.1.A központi program további fontos eredménye volt, hogy két 
pályázat keretében27 összesen 57 tanoda megvalósítását biztosította a projektidő­
szakok alatt. A tanodában iskolaidőn kívüli -  délutáni, hétvégi, szünidei -  tevé­
kenységek keretében korrepetálás, egyéni fejlesztés, kompetencia-fejlesztés zaj­
lott, de az oktatási sikeresség támogatásával egyenrangú feladat volt az identitás 
és a tanulási motiváció megerősítése, a pályaorientációs tevékenység, a szabadidős 
tevékenységek, kulturális programok szervezése. A program célcsoportjába első­
24 A z alábbi képzések közül választhattak az intézmények: (1) Tanórai differenciálás het­
erogén csoportban; (2) Kooperatív tanulás; (3) Tevékenységközpontú pedagógiák; (4) 
Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés; (5) Hatékony tanuló megismerési 
technikák és patronáló rendszerek; (6) Árnyalt tanulóértékelés a szülök bevonásával; 
(7) Projektpedagógia; (8) Drámapedagógia; (9) Óvoda-iskola átmenet támogatása; (10) 
Professzionális tanári kommunikáció.
25 Intézményenként 20 kontaktórát töltött a mentor az iskolában. A mentor rendszerint az 
egyik képzést vezető tréner volt.
26 A regionális szakmai műhelyek elvileg havi rendszerességgel kerültek megszervezés­
re, de nem valósultak meg teljes körűen minden régióban -  egyrészt a műhelyvezetők 
kiválasztásával kapcsolatos nehézségek miatt, másrészt pedig azért, mert néhány mód­
szertani képzést az adott régióban nagyon kevés tantestület igényelt.
27 HEFOP/2004/2.1.4 -  „Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek 
támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében”. 
HEFOP/2004/2.1.4.B -„Tanoda programok támogatása”
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sorban halmozottan hátrányos helyzetű, 10-18 éves tanulók tartoznak. Közel 2000 
hátrányos helyzetű -  többségében cigány származású -  tanuló részesült a tanodák 
szolgáltatásaiból. (HEFOP211 124).
A 2007-2009 között működő TÁMOP 3.3.1. -  „Oktatási esélyegyenlőségi és 
integráció” kiemelt projekt megvalósítására közel 1,6 milliárd forint állt a projekt­
gazda Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft28 rendelkezésére. A projekt 
keretében többek között megvalósult 45 közoktatási esélyegyenlőségi szakértő és 
37 közoktatási esélyegyenlőségi mentor kiképzése, akik több mint ezer települé­
sen támogatták a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv 
elkészítését (Reszkető és mtsai, 2010). A TÁMOP 3.3.1 keretében megerősítették 
a régiós szolgáltatások rendszerét -  stabilizálták a vidéki irodahálózatot, alkalma­
zásba kerültek a régiós irodavezetők és asszisztenseik. A kiemelt projekt előkészí­
tette és támogatta több alprogram megvalósítását.29
ÖSSZEGZÉS
A közoktatási deszegregáció feltételeinek áttekintését követően egyértelműen ki­
jelenthetjük, hogy -  bár különböző mértékben -  de a jogi, finanszírozási és peda­
gógiai feltételrendszerek biztosítva vannak Magyarországon a szegregált oktatási 
struktúrák lebontásához. Mégis mindössze néhány település döntéshozói éltek a 
lehetőséggel, deszegregációs folyamatok csak néhány település esetében mond­
hatóak jelentősnek és sikeresnek. A lokális döntéshozók és oktatási szakemberek 
a települések többségében vagy nyíltan ellenállnak a deszegregációs célkitűzések­
nek, vagy a jogszabályi kereteknek megfelelve bojkottálják az integrált oktatást. 
A tudatosan deszegregációs oktatáspolitikát hirdető települések egy részén, a szak­
értelem hiánya miatt csak a „rideg integráció” szintje valósul meg, így elenyésző a 
valóban inkluzív pedagógiát megvalósító lokális oktatási rendszerek köre.
A hazai nagyvárosok közül mindössze három megyei jogú városban kísérel­
tek meg komplex deszegregációs programot végrehajtani. Nyíregyházán (Kerülő, 
2008) és Szegeden (Szűcs 2007, 2009; Fejes-Szűcs 2009) civil szervezetek hát­
ránykompenzáló programjainak a segítségével sikerült a „rideg integráció” szint­
jét meghaladni. A hódmezővásárhelyi deszegregációs program (Nagy-Szűcs 2007; 
Nagy 2008) viszont komplexitása, társadalmi elfogadottsága és professzionalitása
28 Korábban: Educatio Társadalmi és Szolgáltató Kht.
29 TÁMOP-3.3.2. -Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása 
TÁMOP -  3.3.3-08/1 -  Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbizto­
sítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása 
TÁMOP-3.3.5/A/08/1 -  Tanoda programok támogatása
TÁMOP -  3.3.5./B/08/1 -  Civil részvétel erősítése az oktatási diszkrimináció elleni fel­




folytán bebizonyította, hogy a jelenlegi feltételrendszerek alkalmazásával sike­
resen le lehet bontani a közoktatási szegregációt. A program sikerének elemzé­
se során igazolást nyert, hogy (1) a nem önkormányzati fenntartású intézmények 
együttműködési készsége jelentősen befolyásolja a folyamatot; (2) minimális tár­
sadalmi konszenzus biztosítása nélkül a deszegregációs programok kudarcra, vagy 
csak ideiglenes, pillanatnyi sikerre vannak ítélve; (3) a „halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek/tanuló” kategória csak az integrációt elfogadó társadalmi kö­
zegben megfelelő indikátor az underclass csoportok mobilitásának elősegítésére; 
(4) az Integrált Pedagógiai Program (IPR), valamint további támogató programok 
professzionális működtetése nélkül legfeljebb a rideg integráció szintje valósulhat 
m eg (Szűcs 2010).
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EGY ÉPÍTÉSZETI FORMA DIFFÚZIÓJA
1. A Z  A D A T B Á Z IS  Ö S S Z E Á L L ÍT Á S A :
A K O R SZ A K
A dolgozat a kastélyépítészetet az 1700-as évektől a második világháborúig 
vizsgálja, noha a klasszicista korszak művészettörténeti értelemben ennél jóval 
szűkebb periódust ölel fel (Dercsényi -  Zádor 1980). Az időablak tágra nyitását 
indokolta, hogy a dolgozatban nem a stílus reprezentáns nagy alkotásai állnak a 
középpontban, hanem a diffúzió történeti mintán vizsgált szociológiai mechaniz­
musa. A kezdő dátum a török kor utáni konszolidáció évtizedeire utal, a nagybirtok 
rendszer megszilárdulásának korszakára.1 2A záró dátum adott, hiszen az 1945-ös 
földreform nem csupán a latifundiumokat és a középbirtokokat számolta fel, de 
az új politikai berendezkedés a kastélybirtokosok másik csoportját, a kapitalista 
gyökerű nagypolgárságot is felszámolta (Gunst 1988).
A HELYSZÍN
Fejér megyére azért esett a választás, mert egyike azon hazai régióknak, ahol a 
kastély és kúriaépítészet rendkívüli gazdagságot ért el. Ennek gazdaságtörténeti 
háttere, hogy ez a táj hazánk egyik leginkább nagybirtok jellemezte területe volt 
(Kogutowicz 1930, Kosa 1988).2 A nagybirtok jövedelmezősége biztosította az
1 F ejér  m e g y e  m a i terü le tén  a  n a g y b ir to k o ssá g  m agját n éh án y  k a to lik u s főúri csa lád  (B a t­
th y á n y , E sterh á zy , Z ic h y )  va lam in t a  k ato lik u s e g y h á z , ú g y , m in t a feh érvári p ü sp ö k sé g  
é s  a  z irc i a p á tsá g  a lk ották . A  D una m en ti k eresk ed ő  m ez ő v á ro so k  (Érd m a  P est m eg y e ,  
E rcsi, A d o n y , R á ca lm á s , P en te le - m a  D u n aú jv á ro s) a z  er ő sö d ő  n a g yb irtok ok  árnyé­
kában  n em  v o lta k  k é p e se k  n a g yob b  arányú v á ro s ia s fe jlő d ésre  (K o g u to w ic z 1 9 3 0 ). A  
r a c io n a liz á lt  m ajo rsá g i m ez ő g a zd a sá g i ter m e lé s  a b irtok k özp on tok at k u lc sfo n to ssá g ú  
tá r sa d a lo m k é p z ő  e r ő v é  tették  (D em eter  1 9 8 0 , Erdei: 1 9 4 1 ). A  D un ántú lon  n em  v o lt  
p é ld a  n é lk ü li F ejér  m e g y e  e s e te ,  T olna e g y  ré sz e , G yőr, M o so n , V as v á rm e g y ék  h a so n ­
ló  utat jártak  b e  (P. M ad ar 1 9 8 2 ).
2 A  történeti F ejér v á rm e g y e  a  m ásodik  v ilágh áb orú  után V eszprém  várm eg y ei k ö z­
sé g e k k e l (E n y in g  k ö rn y ék e, a  B akonyalja  k e le ti része) é s  e g y  so m o g y i te lep ü lé sse l 
(S z a b a d h íd v ég ) b ő v ü lt, Érd é s  k örnyékének  te lep ü lé se iv e l p ed ig  csökk en t. E  v á lto zá so k  
n em  je le n ték te le n e k  u g y a n , d e  nagyságrend ileg  nem  változtatták  m e g  a  m e g y e  történeti,
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anyagi hátteret ahhoz a különlegesen gazdag nemesi építészeti kultúrához, amely 
Fejér megyét 1945-ig jellemezte, és örökségként máig jellemzi. * 3
AZ ALAPKÉRDÉS
A dolgozat alapvető kérdése, hogy a 18-20. századi, középkorias rendi nemesség, 
illetve a nemességből kinövő modem társadalmi csoport a nyilvánvaló gazdasági 
és hatalmi differenciák ellenére, a weberi klasszifikáció harmadik dimenziójában 
(Weberl922), nevezetesen a státusz tekintetében egységes osztálynak tekinthe­
tő-e? Másként fogalmazva arra keresem a választ, hogy a nemesi rend két rétegé­
nek (középbirtokosság -  arisztokrácia) építkezései között, milyen időbeli és térbeli 
diffúziós kapcsolatok fedezhetők fel?
AZ ÉPÍTÉSZETI FORMA, MINT DIVAT JELENSÉG
Az elemzés az adott időperióduson belül kiemelten foglalkozik a klasszicizmus el­
terjedésével, annak is egyik legjellemezőbb formai jegyével, a timpanonnal lezárt 
portikusszal (röviden portikusszal).4 Az építészeti formák elteijedése szociológia­
ilag a divat kategóriájába sorolható, hiszen a kitűnés és az alkalmazkodás mecha­
nizmusai vezérlik (Simmel 1983). Két megjegyzést azonban érdemes tenni.
Először is a történeti építészetben más mechanizmusok érvényesültek, mint a 
mai építészeti divatokban. Ma természetesnek vesszük, hogy az építőművészetben 
a szellemi innováció, az újszerűség és az eredetiség központi értéket képviselnek. 
Ugyanakkor ezek a fogalmak a történeti építészet normarendszerében kevésbé ér­
vényesek (Allsopp 1983, Bemdt 2006). A konvenciók követése, a bevált formai 
és technikai megoldások átvétele az esetek döntő többségében az egyénieskedő 
kezdeményezést háttérbe szorította.
Másodszor egy-egy formajegy a történelem során a mainál lényegesen na­
gyobb időszakot határozott meg. A középkori stíluskorszakok, mint a romanika 
és a gótika emberöltőkön átnyúló érvényességükkel már-már állandóságot su­
p olitika  eg y ség é t. A  bakonyaljai te lep ü lések , d e  k ü lö n ö sen  az en y in g i é s  a  d ég i terület 
h o zzácsa to lásáva l m ég  inkább h an gsú ly o ssá  vá lt a terület egyk ori nagybirtok  je lle g e .
3 M e g  k ell azon b an  je g y e z n i, h o g y  a n em esi h a jlék ép ítés  m in d en k or n a g y  a n y a g i á ld o ­
zattal járt, am i a  leg tö b b  esetb en  fe lü lm ú lta  a b irtok jö v e d e lm i leh e tő ség e it. A  k a s té ­
ly o k  é p íté se  a  n e m e si rang stá tu szsz im b ó lu m a . A  F e ste tic se k  v a g y  a G ra ssa lk o v ich o k  
e lő b b  ép ítettek  m aguk nak  p om p ás rezidenciákat, é s  c sa k  utána válhattak  az a r iszto k ­
rata rend tag ja ivá . A  tize n k ile n c ed ik  szá za d  m á so d ik  fe lé n e k  k ap ita lista  v á lla lk o z ó i  
a k a sté ly ép ítk e zé sek  é s  vásárlások  révén  vá ltak  ta g ja iv á  a  történeti arisztokráciának  
(D e r c s é n y il9 9 0 ) .
4 A  m eg y é b e n  a z  o rszá g o s  hírű k a sté ly o k  tö b b ség e  (A lc sú t, C sákvár, D é g , L o v a sb erén y , 
S e r e g é ly e s )  e z t  a  stílu sk o rsza k o t te stesíti m eg . T ováb b i iz g a lm a s  kérd és len n e  an nak  
m eg v á la sz o lá sa , h o g y  a  k la ssz ic iz m u s  ily e n  m érvű  térn y erésén ek , m ik  a  társad a lom -  
történeti m o zg a tó ru g ó i?
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gallnak. A kialakuló újkori társadalmi berendezkedés egyik sajátossága éppen ab­
ban áll, hogy e hosszú stíluskorszakok idomulni kezdtek a rövidebb amplitúdójú 
divatjelenségkehez. A 19. században már csupán néhány évtizedig tart az építészeti 
form ák divatja (Dercsényi 1980, Pevsner 1972, Szentkirályi 1980).
A  kastély és a kúria hétköznapi értelemben elsősorban méretük alapján különbözik 
egymástól.5 A  jelen  elemzéshez forrásként használt magyar kastélylexikon ezen 
túl m ás formai jegyeket is felsorol, mint az alaprajzi elrendezést, vertikalitást vagy 
a művészi megjelenést (Virág 2005). Történetszociológiailag azonban a legfon­
tosabb különbség, hogy a kastély az arisztokráciához, a kúria inkább a középbir­
tokossághoz kapcsolódik. A  polgári viszonyok megteremtésével párhuzamosan 
aztán a vagyonos polgárságnak, mint kastélytulajdonos rétegnek a megjelenésével 
is számolnunk kell.
A  PO R T IK U SZ  M EGHATÁROZÁSA
A klasszicista kastélyoknál és kúriáknál különösen szerencsés helyzetben vagyunk 
az építészeti stílus terjedésének mérése kapcsán. A timpanonnal lezárt portikusz 
révén ugyanis rendkívül szembeötlő módon figyelhető meg a klasszicizmus ter­
jedése.6 A portikusz „az épület fő  homlokzata előtti oszlopos előcsarnok” (Gerő 
1984: 147); a timpanon ..a nyeregtetős épületek egyenlő szárú háromszög alakú, 
párkánnyal kertelt orommezője” (Zádor 1984: 117). A kettő összekapcsolása a 
klasszicista építészet legkedveltebb motívumát adja. A stílus jelentkezése azonban 
ennél jóval változatosabb: nem ritkán csak két oszlop alkotja a portikuszt, de el 
is m aradhatnak az oszlopok.7 Fontos megjegyezni, hogy az adatbázisban az ek­
5 M in d k é t sz a v u n k  ered e te  a  k ö zép k orig  n y ú lik  v is s z a , latin  ősa la k ju k  a  k a sté ly  e se té ­
b e n  o la s z  k ö z v e t íté s s e l  h o n o so d o tt m e g  n y e lv ü n k b e n  (curia-kúria , ca ste llu m -k a sté ly ). 
E r ed en d ő e n  a  kúria  n e m e s i te lk et é s  a zo n  á lló  la k o t je len te tt , fü g g e tle n ü l a  tu la jd on os  
ren d en  b e lü li h e ly z e té tő l (D e rc sén y i 1 9 9 0 ). A  k éső b b iek b en  a  k a sté ly  m ér e tév e l az  
é p ítte tő  fő ú r i rangját v o lt  h iva to tt je le z n i.  U g y a n a k k o r  a k isn e m e s i társad alom  a  t ize n ­
n y o lc a d ik , t iz e n k ile n c e d ik  század ban  saját, gyak orta  ig e n  szerén y en  k ia lak ított lak óh á­
z a it  is  k a sté ly n a k  n e v e z te  (D e rc sén y i 1 9 9 0 )
6 Itt k e ll m e g je g y e z n i,  h o g y  a  ren eszán sz , a  barokk é s  a z  ek lek tik a  is  k ed v e lte  a z  ók ori 
g ö r ö g  é p íté s z e t ig  v is s z a v e z e th e tő  fo rm a i m eg o ld á st  (G erő  1 9 8 4 ). H a  tehát n em  tart­
ju k  e lé g  m e g g y ő z ő n e k  a  p o rtik u sz-tim p an on  é s  a  k la ssz ic is ta  k a sté ly ép íté sz e t  k ö z é  tett 
e g y e n lő s é g je le t  (a m i v a ló b a n  csak m ó d szerta n i eg y szerű sítésk én t, é s  n em  m ű v é sze t-  
történ eti m eg á lla p ítá sk én t fo gad h ató  e l), foga lm a zh a tu n k  ú g y  is, h o g y  a  tovább iakb an  
a p o rtik u sz -tim p a n o n  in n o v á c ió já t v iz sg á lju k  a  k la ssz ic iz m u s  után.
7 N é h á n y  p é ld á n  ér d e m e s  érzék e ltetn i, h o g y  a  v itá s ese tek b en , m e ly  cso p o rtb a  került 
a z  e m lé k . E lő fo r d u lt , h o g y  a z  o sz lo p so r  a  barokk k o csife lh a jtó  tartozéka, m ik ö z b e n  a 
k a sté ly  k ö z é p te n g e ly é b e n  ta lá lható  (a z  o sz lo p so r tó l fü g g e tle n ) t im p a n o n o s k ö zép riza lit
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lektikus épületeken megjelenő neoklasszicista oszlopsorok is portikuszként lettek 
bekódolva. A stílus utórezgéseire figyelő szemlélet teszi lehetővé a diffúziós modell 
kiterjesztését a művészettörténeti korszakhatáron túlra, és ennek köszönhetően 
lesznek láthatóak a mintakövetés hosszú távú folyamatai.
AZ ÉPÍTÉSI IDŐ MEGHATÁROZÁSA
Komoly módszertani problémát jelentett az építési idő meghatározása. Nem csu­
pán arról van szó, hogy -  különösen a kúriák esetében -  nem ismert a pontos 
dátum, inkább arról, hogy a nemesi lak kialakítása nem köthető egyetlen építési 
periódushoz. A tordasi kastély összetett alaprajzi struktúrája szélsőséges példája 
a hozzáépítések révén kialakult struktúráknak. Két dolog következik mindebből: 
egyrészt nem lehetünk biztosak benne, hogy ahol ma portikuszt találunk, az a kas­
tély építésével egy időben készült-e; másrészt ott, ahol nem látunk ilyet, ott lehet­
séges, hogy korábban volt portikusz. Történetileg mindenképpen hitelesebb len­
ne az egyes objektumok átalakulását messzemenőkig figyelembe vevő szemlélet, 
azonban a legtöbb kiskúria esetében nem áll rendelkezésre részletes dokumentá­
ció. Ez a módszertani probléma indokolja, hogy az épületek korának rögzítésekor 
a legutolsó, strukturális változásokat is hozó nagy átépítést vettem alapul.
A POPULÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA
Szintén a történeti emlékanyag esetlegessége indokolja, hogy a populáció lehatá­
rolásakor csak ma még álló objektumokat vettem figyelembe. A Virág Zsolt által 
szerkesztett kastélylexikon mintegy 90 elpusztult és 168 álló emléket sorol föl a 
megyében. Az elpusztultak között olyan jelentős, nagy hatással bíró épületet is 
találunk, mint az alcsúti József nádor féle kastély. S bár ez utóbbi egykori megjele­
nése pontosan dokumentálható, az estek döntő többségében erre nincs mód. Éppen 
ezért a populáció csak a ma is meglévő emlékeket fedi le, azaz 168 épületből áll 
(Virág 2005)
(F ehérvárcsu rgó). E b ben  az esetb en  az ép ü letet p o rtik u szo sn a k  tek in tettem . E g y  m á ­
sik , isz k a szen tg y ö rg y i p éld a  u gyanak kor n em  tek in th ető  p o rtik u szo s ép ü letn ek , m ert 
stílu sa  alapján  je lle g z e te se n  barokk, az o sz lo p so ro s  k o cs ife lh a jtó h o z  n em  tartozik  a 
k la ssz ic izm u sra  u ta ló  arch itektóniku s e lem . H a so n ló  o k o k b ó l K á ló z  n eob arok k , Tordas  
rom antikus k asté ly á n a k  o sz lo p so ra  sem  tek in th ető  p ortikusznak .
A z  o sz lo p o k  é s  a tim p an on  an yaga , k ü lö n ö sen  a k iseb b  kúriáknál, inkább  fa. K ü lö n ö ­
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A fentebbi definíciók alapján a következő dichotóm értékeket felvevő változópár 
hozható létre:
-  épület jellege : kastély vagy kúria,
-  formai jelleg: portikusz vagy portikusz hiánya,
A két változó tulajdonképpen három, hiszen épület jellege egyben implicite 
feltételezi a tulajdonos ragját is. A kettő közötti összefüggést jelzi, hogy a kastély­
ként meghatározott épületek hetven százaléka országos jelentőségű családok és 
intézmények kezében volt, míg kúriák közel nyolcvan százalékát középbirtokosok 
lakták. Az alábbiakban fiktív növekedési görbék alapján fogalmazhatjuk meg a 
lehetséges hipotéziseket.
EGYSZERŰ LOGISZTIKUS NÖVEKEDÉS8
A diffúzió legegyszerűbb esete, mikor a populáció, tehát a kastélyok (impli­
cite a tulajdonosaik) homogén csoportként viselkednek. Nincsenek rétegzettsé- 
gi, anyagi, motivációs különbségek. Az innováció szinte véletlenszerűen jelenik 
meg, és divatszerűen viselkedik. Fokozatosan terjed, míg közhellyé nem válik. Az 
időintervallum végére, vagy még korábban eléri, illetve megközelíti a telítettségi 
szintet. Fontos kiemelni, hogy ebben a hipotézisben nincsenek rétegekhez kötött 
relikvia jelenségek. A  főúri kastélyok és k  öznemesi rétegek kúriái között teljes 
együtt járás mutatkozik.
BILOGISZTIKUS NÖVEKEDÉS ELSŐ ESETE
8 A  le h e tsé g e s  m in ta k ö v e té s i m o d e llek e t a  „ K á o sz  é s  n em lin eá r is  d in a m ik a ...” c ím ű  
m u n k a  alapján  fo g a lm a z ta m  m eg  (F o k a sz  2 0 0 3 ) .
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Ebben az esetben a két kastélytípusnál egyszerre jelenik meg portikusz. A főűri 
rétegek körében rendkívül gyorsan elterjed az új építészeti formanyelv. A közép­
birtokosságra jellemző kúriaépítészet ezzel szemben csak lassabb ütemben ala­
kul át. Ráadásul a kúriákon a stílus lecsengése után is szívesen alkalmazzák a 
portikuszos timpanont. Utóbbi magyarázható azzal is, hogy számbelileg népesebb 
volt a középbirtokosság, de azzal is, hogy kisebb anyagi tőkével rendelkezett. Fon­
tos kiemelni, hogy itt mintakövetésről nem beszélhetünk. A léptékükben különbö­
ző épületeknél egyszerre jelenik meg a klasszicizmust jelző portikusz.
A BILO GISZTIKU S NÖVEKEDÉS M ÁSODIK ESETE
A klasszikus mintakövetés esetét látjuk ezen a hipotézisen. A főúri kastélyok­
nál előbb jelenik meg a portikusz, amit idővel a kisebb kúriák is átvesznek. A két 
alpopulcióban az elterjedés sebessége hasonló, ezért a kastélyokon való lecsengés 
után a kúriák még egy ideig ebben a modorban épülnek.
y
A BILO GISZTIKU S NÖVEKEDÉS HA RM A DIK ESETE
Itt a főúri építkezéseket a kúriák időbeni eltolódással követik, miközben a telí­
tettségi szintet hamarabb érik el. A nagy kastélyokon ebben az esetben tovább tart 
a stílus virágzása. Mintakövetésről van tehát szó, ráadásul igen gyors reagálással. 




A BILOGISZTIKUS NÖV EKEDÉS NEGYEDIK ESETE
Szintén a kúriák megkésett stílusváltására utal a következő feltevés. Itt azon­
ban a kúriák ledolgozzák a hátrányukat, majd a divat újabb változására már nagy 
érzékenységgel reagálnak. így mikor a nagy építkezéseknél lecseng a stílus, a min­
takövető réteg sem konzerválja azt.
3. A K APO TT ÉRTÉKEK BEMUTATÁSA  
IDŐBELI DIFFÚZIÓ
1. ábra: A kastélyok és kúriák összesített számának alakulása 1700-1945
Az ábrán egy logisztikus növekedési görbét látunk, amely egy 18. századi lassú 
növekedési ütemből, egy 19. századi erőteljes növekedésből és egy 20. századi, 
az első világháború utáni korszakra tehető lecsengő korszakból tevődik össze. A  
tizenkilencedik század növekedési üteme sem egységes, közepén egy kisebb visz-
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szaesés figyelhető meg. 9A nemesi lakhelyek mai állományának növekedésében 
korszakonként nem egyenlő mértékben játszott szerepet a kastély és a kúria. A ti­
zennyolcadik századi kastélyépítkezéseket a reformkorban egy erőteljes kúriaépí­
tési korszak követi. A szabadságharc idején a kúrák abszolút száma már megelőzi a 
kastélyokét. A két típus közötti építési aktivitás különbsége később is fennmarad, 
így a teljes állomány (168 db) kétharmadát (102 db) a kúrák alkotják.10
2. ábra: A kastélyépítés dinamikája. Az 1945-ös 100%-os, teljes állapothoz képest
A típusok elterjedése közötti fáziskülönbségeket mutatja a következő ábra, 
mely az adott csoport összességéhez viszonyított százalékos arányokat jeleníti 
meg. Az 1800-as évek legelején a kastélyok több mint egyötöde már állt, míg a 
kúriáknál ez az arány mindössze hat százalék. Ez utóbbiak erőteljes növekedési 
üteme ekkor kezdődik, így a szabadságharc idejére a két görbe találkozik és a vizs­
gált periódus végéig hasonló arányban növekszik. (Számszerűleg természetesen 
a kúriák gyarapodása számottevőbb.) A klasszicizmus korában (1800-1850) tehát 
elsősorban a kúriák állománya növekedett, kb. 40 százalékuk ebben a korszakban 
épült. A kastélyoknál tíz százalékkal alacsonyabb a korszakban épült, vagy átépült 
otthonok aránya.
9 A részletesebb, tízévenkénti kumulatív adatokból még inkább kitűnik ez a törés, amely 
a Bach korszak közel két évtizedére tehető.
10 Az egyszerűbb fogalmazás érdekében kerültem az örökség személet állandó hangsú­




3. ábra: A portikusszal és anélkül álló kastélyok összesített száma
Az 1800-as évekig a portikusszal épült nemesi lakhelyek száma rendkívül ala­
csony. A hétszázas évek utolsó negyedében a nagy főúri építkezéseknél jelentkezik 
először. Csákváron az Esterházyak, Bicskén a Battyány, Fehérvárcsurgón a Károlyi 
család az első építtetők. A tizenkilencedik században "tömegessé" vált a megoldás, 
olyannyira, hogy a század közepéről megmaradt emlékek többsége portikusszal 
ellátott. A stílus lecsengésének ideje az ábra tanulsága szerint meglehetősen hosszú 
folyamat, bár a század második felében a portikusz sokat veszített népszerűségé­
ből. (1931 után mindössze két nemesi lakhely épült. A rendkívül csekély építési 
volumen miatt ezt a korszakot a grafikon nem ábrázolja).
4. ábra: Azon kastélyok és kúriák százaléka, amelyekben van portikusz a korban 
épült összes állományhoz képest
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A következő ábra pontosabban szemlélteti az innováció elterjedésének és le­
csengésnek dinamikáját. A kumulatív értékek helyett három évizedenként mutatja 
a portikuszos lakhelyek százalékos arányát. A stílust előkészítő korszakban csupán 
minden ötödik épületen találni portikuszt, amely a virágkorban szinte kötelező jel­
legű válik. A klasszicizmus fénykora után a divatjelenségek dinamikájának megfe­
lelően zuhanásszerűen visszaesik a portikusz gyakorisága. Különösen a romantika 
vetette el a szigorú mértani rendet követelő formát. Ám még ezzel együtt is negyven 
százalék körül stabilizálódva, csak lassú ütemű jelentőségvesztés figyelhető meg a 
neokorszakok eklektikus hullámaiban. A portikusznak robbanásszerű megjelenésé­
vel ellentétben tehát a lecsengés jóval szelídebb görbét rajzol ki.
5. ábra: Portikuszos és anélküli kúriák, illetve kastélyok
^  ^  ^  
<e>v  <\°»v  # v  N# v  N* v  N̂ v
Zj  z r  z r  z  Zj  Zj  Zj  Zj  Zj
♦  curia-cum nincsen A kastély-cum nincsen
portikusz-cum portikusz-cum
—■— curia-cum van X  kastély-cum van
portikusz-cum portikusz-cum
A portikusz a kétfajta nemesi lakhelyen nem egyszerre jelentkezett. A kasté­
lyok esetében a 18. század végén már alkalmazták, míg a kúriákon csak a szá­
zadfordulótól kezd elterjedni. A portikusz nélküli kastélyok növekedési üteme a 
klasszicizmus korában leáll, majd ezt követően erőteljes növekedés kezdődik, ami 
a századforduló táján lassul le. Ennek tükörképeként a portikuszos kastélyok szá­
ma a klasszicizmus korában erőteljesen bővül, majd a romantika historizmusában 
hirtelen megtorpan, amit csak egy kisebb növekedés követ az eklektika idején. 
A portikuszos kontra nem portikuszos kúriák számának bővülése kiegyensúlyo­
zottabb képet mutat. Bár itt is megfigyelhető, hogy a klasszicizmus korában erő­
teljesebb a portikuszos kúriák bővülése (a két görbe orsóalakot zár közre), de a 
kastélyokhoz mérhető szélsőségek nem érhetők tetten. Az ötvenes évektől csak 
fokozatosan lassul a portikuszos kúriák növekedési üteme.
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6. ábra: Kúriák és kastélyok portikusszal való ellátottságának aránya
azon curiák százaléka, 
amelyekben van portikusz 
a korszakban épült összes 
állományhoz képest
azon kastélyok százaléka, 
amelyekben van portikusz 
a korszakban épült összes 
állományhoz képest
A kúriák és a kastélyok viselkedésének eltérése még szembeötlöbb, ha a száza­
lékos mutatókat tekintjük. Mint már több ábrán is megfigyelhető volt, a kastélyo­
kon előbb jelentkezett a portikusz, és az expanzió gyorsasága itt mutatkozik meg 
a maga teljességében. A húszas évektől a kastélyok kötelező tartozékává válik az 
oszlopsor. A kúriákon megkésve jelentkezik a forma divatja, és bár magas arányt 
ér el, kizárólagossá sosem válik. Szintén különbözik a lecsengés dinamikája. A 
század második felében a kastélyok építésénél és átépítésénél már alig alkalmaz­
zák a görög-római korszakra utaló elemet. A kúriáknál csökkenő arányban ugyan, 
de a század második felében is építenek portikuszt.
Az eklektika által visszacsempészett neoklasszicizmus a kúriáknál megint csak 
megkésve jelentkezik. Míg a kastélyok esetében a 19. század nyolcvanas éveitől 
találunk egy kisebb emelkedést, addig a kúriáknál a következő korszakban, az első 
világháború után figyelhető meg a trend csekély mértékű korrekciója.
TERÜLETI DIFFÚZIÓ
A kastélyok és kúriák területi megoszlása kapcsán az első megállapítás, amit te­
hetünk, hogy a megyében alig akad település, amelyben ne állna egy-egy kastély 
vagy kúria. Mindemellett markáns területi eltéréseket fedezhetjük fel. A települé­
sek egyik csoportját a néhány (1-3 db) nemesi lakkal bíró falvak alkotják. Ilyen
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terület a Bakonyalja, a Zámolyi-medence és a Mezőföld nyugati, illetve belső te­
rülete. Reprezentáns települései a tájnak Csákvár, Lovasberény Enying, Mór vagy 
Dég. A hatalmas latifundiumok központjaiban a rangnak megfelelő impozáns kas­
télyok emelkednek.
Az iméntitől lényegesen eltérő fejlődés figyelhető meg a megye keleti és déli 
sávjában, ahol egyes falvakban és kisvárosokban gyakran négy-öt, esetenként 
még ennél is több nemesi épületet, jobbára kúriát találunk. Mezőszilas, Cece, 
Alsószentiván, Baracska, Felcsút valamint a Duna menti mezővárosok Rácalmás, 
Dunapentele (Dunaújváros) e csoport legtipikusabb reprezentánsai.
7. ábra: A kastélyok (sötét) és a kúriák (világos) területi megoszlása
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8. ábra: Kastélyok és kúriák építési ideje
•  1 9 1 0 -1 9 4 0  (112)
•  1 8 5 0 - 1910 (228)
©  1 8 2 0 - 1850 (160)
O  0 -  1820 (184)
Az egy-két kastélyt magukénak mondható települések csoportjában az építke­
zések igen gyakran már az 1810-e évekre befejeződtek. Csákvár, Mór, Soponya, 
Kálóz, Enying, Előszállás uradalmi központjai a tizennyolcadik században már 
elkészültek. Feltűnő, hogy a kúriák ezzel szemben csak Cecén és a mai sárbogárdi 
határban vették fel végleges formájukat. A legtöbbet csak a reformkorban, illetve a 
szabadságharc utáni időkben fejezik be. A megye reprezentatív kastélyaival szem­
ben — amelyek az északi dombvidéken koncentráltan míg a Mezőföldön elszórtab- 
ban találhatók -  a déli és a keleti sáv kis és középnemesi emlékei fiatalabbak. Fel­
tűnő, hogy a Bakonyalján egészen új, a huszadik század tízes évei utáni jelentkező 
építkezésekkel találkozunk. Köztük az isztiméri vadászkastély a Bakony Trianon 
után felértékelődő erdészeti és vadászati területté válására utal, míg Nagyveleg 
a gazdagodó városi nagypolgárság vidéki nyaralóhelyeire példa. A Budapestről 
kisugárzó polgári átalakulás mára 19. század végétől éreztette hatását. Legjelen­
tősebb a Dreher család térhódítása, amely reprezentatív vidéki rezidenciákat kezd 
kialakítani Tordason és Martonvásáron (VIRÁG 2005). Kevésbé neves családok 
jelennek meg Velencén, ahol a kései kúriaépítészet és a korai villaépítészet külö-
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nős házassága figyelhető meg. A korábbi Duna-menti révátkelők kívül kerülnek az 
új fejlődési tendenciákon, akárcsak a megye déli sávja. Utóbbi területen található 
Cece, amely megrekedtsége folyományaként a legtöbb klasszicista nemesi lakkal 
büszkélkedhet.
9. ábra: A portikusz elterjedése (sötét)
A portikusz elterjedése érthető módon a már említett Cecén a legfeltűnőbb je ­
lenség, de Ráckeresztúron, Baracson és Felcsúton is szép számmal állnak ilyen 
emlékek. Ezen települések határa zömmel kisbirtokosok kezén volt, akik a re­
formkorban kezdenek nagyobb építőtevékenységbe. Velence szintén sok kúriával 
rendelkezik, de itt inkább a stílus utóhatása, eklektikus divatja mutatható ki. A 
nagyobb klasszicista kastélyok a déli és keleti peremvidékek kivételével, elszór­
tan találhatók meg a megye egész területén. Viszonylag ritkábbak a megye északi 
felében. Ennek két oka van. Egyrészt itt épületek a legkorábbi, még barokk stílus­
jegyeket magukon viselő kastélyok, másrészt a már említett polgári hatások miatt 
erőteljesebben jelentkezett a romantika és az azt követő eklektikus-szecessziós 
stílusirányzat.
4. KÖVETKEZTETÉSEK
A klasszicista portikusz diffúziója a két kastélytípusnál nem egyforma módon zaj­
lott. A felállított hipotézisek közül változtatás nélkül egyik sem fogadható el. A
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kapott értékekhez a bilogisztikus növekedés második és negyedik esetének ötvö­
zete áll a legközelebb. Eszerint a főúri kastélyokon előbb jelent meg a portikusz, 
m ajd a mintakövető középbirtokos réteg is alkalmazni kezdte azt. Utóbbiak a stílus 
lecsengés után is előszeretettel fordultak ehhez a motívumhoz. A fő tendenciát 
árnyalja ugyanakkor, hogy a portikusz diffúziója a stílus fénykorában mindvégig a 
kastélyok tekintetében volt erőteljesebb. Az 1800-as évek elején épült kastélyokon 
a portikusz szinte kötelező jelleggel jelentkezik. Nem úgy a kúriáknál, amelyek 
jó  harmada nem tartott lépést a divattal. A  mintakövetés imént vázolt dinamiká­
ja  megismétlődött az eklektika korában. A középbirtokosság tehát mind a stílus 
fénykorában, mind az eklektika idején késve és lassan reagált az új divatra, amit 
ráadásul annak lecsengése után is megőrzött.
Rátérve a területi diffúzió sajátosságaira, mindenekelőtt azt kell figyelembe 
venni, hogy a feudális korszakban a  megye legnagyobb területe országos jelen­
tőségű családok és intézmények kezén volt. Az arisztokrácia ekkor még vidéki 
birtokaihoz kötődött, azok központjaiban építtette meg rezidenciáit. Ennek követ­
keztében a kastélyok elteljedtsége kiegyenlített területi eloszlást mutat. A kúriák 
ugyanakkor jellegzetes kistájakhoz kötődnek a megye déli területein és a Duna 
mentén. Ezek kistájak egyben a portikusz elterjedésének gócpontjai is."
Jelentős változást hozott a kapitalista átalakulás, amely városi eredetű révén, 
elsősorban a Budapesthez közelebb eső településeken generált építési tevékeny­
séget. A területi hangsúlyeltolódás következménye, hogy a portikusz eklektikus 
divatja elsősorban a Budapesthez közeli területeken mutatható ki.
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TÁRSADALMI TŐKE ÉS DEMOKRÁCIA
A CSOPORTTAGSÁG ÉS A TÁRSADALMI, 
POLITIKAI SZEREPVÁLLALÁS 
FINNORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON*
A társadalmi tőke mint az emberi kapcsolatokból, hálózatokból származó erőfor­
rás összefüggése a demokráciával régóta foglalkoztatja a kutatókat és számos írás 
jelent meg e témában. A társadalmi tőkének általában három dimenzióját külön­
böztetik meg, ezek: a bizalom, a kölcsönösség, és a társadalmi csoportokban, civil 
szerveződésekben való részvétel (Skrabski 2008). Ezek közül dolgozatomban az 
egyik szempontra, a civil szervezetekben való részvételre fókuszálok, melynek a 
társadalmi, politikai szerepvállalással való kapcsolatát vizsgálom meg és hasonlí­
tom össze két országban, Magyarországon és Finnországban.
A demokrácia hatékony működésének egyik fontos mutatója az aktív társadal­
mi, politikai szerepvállalás. Hiszen ez jelzi azt, hogy a társadalom nem kiszol­
gáltatott az állami hatalomnak és passzívan függ tőle, hanem kontrollálja azt és 
aktívan részt vesz működtetésében. Ehhez elengedhetetlen egy erős és aktív civil 
társadalom, amelyben az emberek megtanulnak a közös célokért együttműköd­
ve cselekedni, valamint közös normákat és értékeket sajátítanak el. Az egyes tár­
sadalmak közötti gazdasági és egyéb különbségek visszavezethetők a társadalmi 
tőke mértékére és ezen belül a civil szerveződések kiteijedtségére és erősségére 
(Skrabski 2008). Elemzésemben a m agyar és a finn társadalom eltéréseit vetem 
össze a közösségi szerveződés és a politikai, társadalmi szerepvállalás tekinteté­
ben, majd a kettő kapcsolatát is megvizsgálom mindkét országban.
I. ELMÉLETI KERETEK
1. A TÁRSADALMI TŐKE
A  társadalmi tőke fogalmát sokan és sokféleképpen értelmezték. Alapvetően két 
kutatási irányvonalat lehet megkülönböztetni az elemzés mikro-, versus makro-
* Jelen dolgozat Utasi Ágnes tanárnő „Társadalmi integráció és szolidaritás” című kur­
zusának keretében készült elemző tanulmány átdolgozott változata.
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szintű felosztása alapján. Az egyik irányvonal az egyénből indul ki, és arra helyezi 
a hangsúlyt, hogy az egyén számára milyen haszonnal já r a társadalmi tőke. Más 
szóval, hogyan tudja az egyén elérni és mozgósítani a kapcsolathálókba ágyazott 
erőforrásokat saját céljainak elérésére. A másik elméletcsoport a társadalmi tőke 
hasznosságát a közösség szempontjából közelíti meg. Ezen elgondolások szerint 
a társadalmi tőke bizonyos kollektív célok eléréséhez járul hozzá, mint például 
a részvételi demokrácia megerősítése (Són -  Lin 2007). A bemutatott elemzési 
szinteket szem előtt tartva, jelen dolgozatban a társadalmi tőke legfontosabb kon­
cepciói közül mutatok be néhányat.
Maga az elnevezés James Colemantől származik, aki ez alatt az egyén kap­
csolatrendszerének erőforrásként való hasznosítását értette. Megfogalmazásában 
a társadalmi tőke „ a tőke többi formájától eltérően a cselekvők közötti viszonyok 
struktúrájában ölt testet. ” (Coleman 2006: 112). A társadalmi kapcsolatrendszer 
elsősorban a személy számára szolgál erőforrásként, lehetővé téve bizonyos célok 
megvalósítását. Ugyanakkor megjelenik nála a társadalmi tőke közjószág jellege 
is. Bizonyos típusainak előnyeit ugyanis a létrehozók nem kizárólagosan élvezik, 
hanem mások is részesülnek belőle, ezért az egyének a szükségesnél kevesebbet 
fektetnek be a társadalmi tőke létrehozásába (Coleman 2006).
Pierre Bourdieu három tőkefajtát különböztet meg: a gazdasági, kulturális és tár­
sadalmi tőkét, melyek között átjárás van, átválthatok másik tőkefajtára. Bourdieu 
értelmezésében a társadalmi tőke „ azon aktuális és potenciális erőforrások összes­
sége, amelyek a kölcsönös ismertségek vagy elismerés többé-kevésbé intézményesült 
viszonyai tartós hálózatának birtoklásához kapcsolódnak. ” (Bourdieu 1999, 167.). 
Ez az erőforrás tehát egy csoporthoz való tartozáson alapul. Bourdieu-nél is a társa­
dalmi tőke egyéni jellege dominál, vagyis elsősorban az egyén számára van haszna. 
A kölcsönösségen és viszonosságon alapuló összeköttetéseket az egyén hatékonyan 
tudja mozgósítani fontos pozíciók betöltésénél vagy a karrier építésénél (Orbán -  
Szántó 2006).
Ezzel szemben Putnam a társadalmi tőke közösségi jellegét, és kollektív hasznát 
hangsúlyozza. A társadalmi tőkének -  mint társadalmi szerveződésnek -  sajátossá­
gai a kapcsolathálózatok, normák és a társadalmi bizalom, amelyek előmozdítják a 
kölcsönösen előnyös koordinációt és együttműködést. Azokban a közösségekben, 
amelyekben erős a társadalmi tőke, általános a reciprocitás normája és kialakul a köl­
csönös bizalom, amelyek segítik a koordinációt és kommunikációt (Putnam 2006).
Mivel elemzésemet a közösségi életbe való beágyazódás és a politikai, társadal­
mi szerepvállalás összefüggéseiről végzem, ezért a társadalmi tőkének ez utóbbi 




2. TÁ RSA D A LM I T Ő K E  ÉS DEM OKRÁCIA
A társadalmi tőkének számos előnye van mind az egyénre mind a társdalomra 
nézve. Egyre több olyan kutatás lát napvilágot, amely a társadalmi tőkének az 
egészségi állapotra és az életminőségre gyakorolt hatásait vizsgálja. A  társadalom 
szempontjából fontos előnyeit a közgazdaságtan és a politikatudomány kutatják. 
A  közgazdaságtan a társadalmi tőkének a gazdasági sikerességre és egy nemzet 
versenyképességére vonatkozó hatását vizsgálja (Skrabski 2008). A kapcsolathá­
lókban kialakuló társadalmi együttműködés növeli a gazdasági hatékonyságot, hi­
szen a bizalom és a kölcsönösen elfogadott és betartott normák olcsóbbá teszik a 
gazdasági élet működtetését (Csáth 2002).
A  politikai tudományok a társadalmi tőkében olyan erőforrást látnak, amely a 
demokrácia megerősítését szolgálja (Skrabski 2008). Habár Toqueville nem hasz­
nálta és nem ismerte még a társadalmi tőke fogalmát, már a nagy hatású „A demok­
rácia Amerikában ’’ című művében felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos 
az erős civil társadalom, a közösségi szerveződés a demokrácia hatékony működé­
séhez. „A demokratikus társadalmakban a társulás művészete a fő-fő  tudomány” 
(Toqueville 1983, 407.). Toqueville figyelmét Amerikában végzett vizsgálódása 
során leginkább az ragadta meg, hogy a társadalom alulról szerveződik, kis közös­
ségek alakulnak, amelyek az élet minden területére kiterjednek. „Az amerikaiak 
körében folyvást társulnak a legkülönbözőbb korú, létfeltételű, szellemű emberek. 
Nemcsak kereskedelmi és ipari társulásaik vannak, melyekben mindenki részt vesz, 
hanem ezernyi más is... ” (Toqueville 1983, 402.) „Szerintem leginkább Amerika 
szellemi és erkölcsi társulásai érdemlik ki érdeklődésünket. ” (Toqueville 1983, 
407.) Azt, hogy milyen összefüggés van a társulások és a demokrácia működése 
között, a következőképpen fogalmazza meg: „A demokratikus népeknél az állam­
polgárok csak a társulásokon keresztül fejthetnek ki ellenállást a központi hata­
lommal szemben. " (Toqueville 1983, 512.) Vagyis a hatalom kontrollálása, a de­
mokratikus berendezkedés megerősítése az aktív civil társadalom által lehetséges.
Putnam az olasz társadalomban végzett kutatásain keresztül mutatja be, hogy 
a társadalmi tőke -  ami szerinte elsősorban a civil szerveződésekben testesül meg 
-  milyen mértékben befolyásolja a politikai aktivitást, politikai érdeklődést a társa­
dalmi bizalom, a kooperáció és a közös célok elérését célzó kollektív cselekvés ki­
alakulásának következtében. A szerző szerint a társadalmi tőke képezi a demokrá­
cia alapját. A következőképpen foglalja össze kutatása tanulságát: „Building social 
Capital w ill nő t be easy, bút it is the key to making dem ocracy work. ” (Putnam 
1993, 185.)
A  civil vagy önkéntes szervezetekben való részvétel a demokrácia iskolájaként 
m űködik (Teorell 2003). Hiszen ilyen kapcsolati hálókban sajátítják el az egyének 
a kooperáció értékét, megerősödik a társadalmi bizalom és a gyenge kötések révén 
több információhoz jutnak, valamint kapcsolatba kerülhetnek a társadalom más 
rétegeiből származó emberekkel (Rothstein -  Stolle 2003).
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3. A TÁRSADALM I TŐ K E M ÉRÉSE
A társadalmi tőkének általában három dimenzióját szokták különböző módon mérni. 
Ezek a bizalom, a kölcsönösség és a társadalmi, civil csoportokban való részvétel és 
támogatás (Skrabski 2008). Nemzetközi vizsgálatok azt mutatják, hogy a skandináv 
országokban a legmagasabb a bizalom értéke, Magyarországon viszont a társadalmi 
bizalmatlanság jellemző (OECD 2001). Magyarországon a civil szervezetekben való 
részvétel is csökkent. Csáth Magdolna (2002) tanulmányában bemutatja Pippa Norris 
kutatását, amelyben 47 országot hasonlítottak össze a társadalmi tőke erősségének 
tekintetében az egymás iránti bizalom és a civil szervezetekben résztvevők aránya 
alapján. A kutatás azt mutatta, hogy a fejlett gazdasággal és demokratikus hagyomá­
nyokkal rendelkező nemzetekben a legerősebb a társadalmi tőke. A kilencvenes évek 
közepén végzett kutatásban az első három helyet a Skandináv országok foglalták el, 
elsőként Norvégia, Svédország, majd Finnország. Magyarország ebben a felmérésben 
a 25. helyre került. Az erős társadalmi tőke a demokráciát azáltal erősíti meg, hogy 
az alulról építkező, civil szerveződésekben a különböző származású és státuszú egyé­
nek között kapcsolat alakul ki, ami gyengíti a hierarchikus, függőségi viszonyokat. A 
rendszerváltó országokban a gyenge társadalmi tőke egyik oka a gyenge civil társada­
lom, a tisztázatlan privatizációs ügyek a rendszerváltás során stb. (Csáth 2002).
4. CIV IL TÁRSADALOM , CIV IL SZERVEZET
A szakirodalomban számos névvel illetik a civil szervezeteket, attól függően, hogy 
melyik jellemzőjét kívánják a szerzők kiemelni. Magyarországon a legelterjedtebb 
a civil vagy non-profit megjelölés. Használják még a „NGO” (non-govemmental 
organization -  nem-kormányzati szervezet), a „harmadik szektor” és az „önkéntes 
szervezet” (voluntary associations) elnevezést is. Ezek a fogalmak mind egy-egy 
vonását emelik ki a civil társadalomnak (Geszti 2003). A non-profit elnevezés gaz­
dasági szempontból közelít, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy ezek a szervezetek 
nem profitorientáltak. Vagyis a gazdaságban részben megtalálható, és profitorien­
tált alapon elérhető szolgáltatásokat nem profitorientált alapon biztosítják önszer­
veződő, az állampolgárok által létrehozott társadalmi szervezetek (Unger 2005).
Ha a kormányzati szektortól, az államtól, politikától akarják elválasztani a civil 
társadalmat, akkor az NGO fogalmát használják. Ez a legszélesebb értelmű fo­
galom, mert minden nem állami szervezet beletartozik. A „civil társadalom”, „az 
önkéntes szervezetek” vagy a „civil önszerveződés” elnevezések a civil kezdemé­
nyezések fontosságát hangsúlyozzák (Geszti 2003).
Összefoglalóan tehát a civil szervezetek olyan, az egyének által önszervező­
déssel és önkéntes alapon létrehozott szervezetek, melyek az államtól, politikától 
függetlenek, nem profitorientáltak, és bizonyos szintű szervezettséggel, intézmé­
nyesültséggel rendelkeznek (Tamás 2005).
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5. FINNORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG A CIVIL SZERVEZETEK 
ÉS A DEMOKRÁCIA TÜKRÉBEN
5.1. Finnország
5.1.1. Történelem és általános adatok
Finnország az észak-európai Skandináv országok egyike, szárazföldön Norvé­
giával, Svédországgal és Oroszországgal határos, tengeren pedig Észtországgal. 
A  338.000 km1 2-rel rendelkező ország lakossága 5,3 millió fő. Finnország hét év­
századon keresztül -  a XII. századtól a XIX. századig -  svéd uralom alatt állt. A 
két országnak e hosszú kapcsolata m a is érezteti hatását, hiszen erősen kevere­
dett a két ország lakossága, Finnországban a svéd népesség aránya napjainkban 6 
%. Ebből kifolyólag az országnak két hivatalos nyelve van, a finn mellett a svéd 
is. Oroszország 1808-ban foglalta el Finnországot, melyet autonóm nagyherceg­
séggé tett. Teljes függetlenségét 1917-ben az oroszországi bolsevik forradalom 
után nyerte el, ekkor kiáltották ki a Finn Köztársaságot. A 11. világháborúban 
Finnország a Szovjetunió ellen harcolt, azonban a háború után együttműködési 
és kölcsönös segítségnyújtási szerződéseket kötöttek egymással. A szerződésben 
benne foglaltatik Finnországnak azon törekvése, hogy a nagyhatalmi konfliktu­
sokon kívül maradjon. A  két ország kapcsolatának fenntartását gazdasági érdekek 
is vezérelték, hosszú időn keresztül Finnország volt a Szovjetunió legnagyobb, 
nem szocialista kereskedelmi partnere Nyugat-Németország után (Kiinge 1993). 
A  Szovjetunió összeomlása után 1991-ben, Finnország szabadabb lett, és megerő­
sítette kapcsolatait a Skandináv országokkal. Az Európai Unióba 1995-ben lépett 
be. Gazdasága nagyon fejlett, a Világgazdasági Fórum 2009-2010-es listája szerint 
a világ 6. legversenyképesebb országa (Magyarország az 58. helyen áll)1. Az egy 
főre jutó vásárlóerő-paritáson alapuló GDP Finnországban, 2008-as adatok szerint 
115,1 vagyis az EU tagállamainak átlagán felüli.2 Iparának legerősebb ágazata a 
telekommunikáció. A Nokia, amely a gazdasági fellendüléshez nagyban hozzájá­
rult, a világ egyik vezető vállalata ebben az ágazatban.
5.1.2. Társadalmi tőke — civil társadalom -  demokrácia
A társadalmi tőke nemzetközi összehasonlító vizsgálataiban a Skandináv orszá­
gok m indig előkelő helyen szerepelnek. Akár a bizalom, akár a civil szerve­
zetekben való részvétel alapján mérve. Mivel magyarázható a társadalmi tőke 
erőssége Skandináviában? Egyes kutatók a skandináv országokra jellemző szo­
ciáldem okrata típusú jóléti modellben látják a magyarázatot. E modell az univer­
zalitás elve alapján működik, vagyis az állam felelősségvállalása a társadalom
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szinte minden tagjára kiteljed. A különböző szociális, egészségügyi és egyéb el­
látórendszereket az állam működteti magas színvonalon, amihez az állampolgár­
ok magas adók fizetésével járulnak hozzá. A skandináv társadalmakban alacsony 
mértékű a szegénység és erős a társadalmi, nemi és egyéb egyenlőségre való 
törekvés. Ez a jóléti berendezkedés megerősítette a szolidaritás és reciprocitás 
normáit a társadalomban. Egyes kutatók szerint ez azonban nemhogy erősítette, 
hanem inkább gyengítette az egyén társadalmi felelősségvállalását azzal, hogy 
az állam leveszi az egyén válláról a gondoskodás terhét, csupán a magas adót 
kell befizetni és a szociáldemokrata jóléti modellt támogató pártra szavazni. Ez­
által azonban csökken a közvetlen felelősségvállalás a segítségre szorulók iránt. 
Más szerzők szerint viszont fordított a kapcsolat a társadalom és a jóléti modell 
között, ugyanis az univerzális jóléti állam csak egy olyan társadalomban tudott 
kialakulni és meggyökeresedni, amelyben hagyományosan erős a bizalom és a 
reciprocitás normája (Rothstein-Stolle 2003).
A civil társadalom alakulása a Skandináv országokban összefügg a jóléti állam 
modelljével. Kutatások azt mutatják, hogy a civil szektor nem kiterjedtebb, mint 
más nyugat-európai országokban, azonban más a struktúrája. Az állam kiterjedt 
felelősségvállalása tulajdonképpen feleslegessé tette a civil szervezetek részvé­
telét a szociális ellátások, az egészségügy, és az oktatás területén. Azonban jelen­
tős a civil szervezetek száma a sport, szabadidő és kultúra területén. A második 
világháború után jelentősen csökkent a részvétel és az aktivitás a szociális vagy 
politikai célokkal rendelkező civil szervezetekben. A személyes fejlődést szolgáló 
szervezetek -  mint a sport, hobbi vagy kulturális szervezetek -  tagsága azonban 
nagymértékben nőtt (Rothstein-Stolle 2003).
5.2. M agyarország
5.2.1. Történelem és általános adatok
Magyarország Közép-Európa szívében helyezkedik el, hét országgal határos. Te­
rülete 93.000 km2, népessége 10,1 millió fő. Az ország történelméből csak a dol­
gozat szempontjából fontos mozzanatokat emelem ki.
A második világháború után Magyarország szovjet befolyás alá került, a kom­
munisták vették át a hatalmat, felszámolták a többpárti demokráciát, egypártrend- 
szert alakítottak ki. Az 50-es évek elején, Rákosi Mátyás vezetése alatt a sztáliniz­
mus mintájára totális diktatúrát vezettek be. Az 1956-os forradalom után Moszkva 
kijelölésére Kádár János került pártvezetőként hatalomra. A  kezdeti terror után, a 
60-as évektől a Kádár-rendszer a kommunizmusnak egy viszonylag enyhe formá­
ját alakította ki. A rendszerváltás 1989-ben következett be, 1989 okt. 23-án kikiál­
tották a Magyar Köztársaságot, 1990-ben pedig megtartották az első demokratikus 
választásokat. A politikai változás együtt járt a gazdasági rendszer változásával is, 
a szocialista típusú tervgazdaságot felváltotta a kapitalizmus. Magyarország 2004- 
ben csatlakozott az Európai Unióhoz.
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M agyarország, gazdaságát tekintve elmaradott az Unió tagállamaihoz képest, a 
vásárlóerő-paritáson alapuló GDP értéke 62,8, vagyis az Uniós átlag alatti.3
5.2.2. Társadalmi tőke-civil társadalom-demokrácia
M agyarországon különböző kutatások azt mutatják, hogy a társadalmi tőke gyenge. 
Nemzetközi összehasonlításban, a World Value Study 1995-1996-os felmérésében 
a társadalmi bizalmatlanság mértéke magasnak mutatkozott Magyarországon. A 
vizsgált 32 ország közül Magyarország a 23. helyen állt az alapján, hogy hányán 
válaszolták azt, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni. Az igent válaszolók 
aránya Norvégiában volt a legmagasabb (65,3 %), míg hazánkban ez az arány 
mindössze 24,6 % (OECD 2001). Skrabski Árpád és Kopp Mária a Hungarostudy 
longitudinális felmérés alapján (1988, 1995, 2002 és 2006-ban történtek az adat- 
felvételek) arról számolnak be, hogy Magyarországon mind a társadalmi bizalom, 
mind a civil szervezetekben való részvétel alacsony mértékű. A társadalmi bizal­
matlanság 1995 és 2002 között valamelyest csökkent, 2002 és 2006 között azon­
ban ismét nőtt (Kopp-Skrabski 2008).
A kommunizmus ideje alatt a hatalom megszüntette a civil szerveződéseket, 
és csak a saját szervezeteinek tette lehetővé a működést. A nyolcvanas években, a 
gyengülő kádárizmus időszakában kezdett el újraéledni a civil társadalom. Ekkor 
azonban a civil szervezeti tagság a hatalommal való szembefordulást, politikai te­
vékenységet jelentett. A politikától való elválás a rendszerváltás után következett 
be, ekkor kezdett újjáéledni a civil szektor. A kilencvenes évek végén ugrásszerűen 
m egnőtt a különböző területeken -  mint a szakmai érdekvédelem, kultúra stb. -  
tevékenykedő civil szervezetek száma (Tamás 2005). A Hungarostudy felmérése 
szerint, a civil szervezetekben való részvétel fokozatos erősödése volt megfigyel­
hető a rendszerváltás után, azonban 2002 és 2006 között 13 %-ról 10 %-ra esett 
vissza az egyesületi tagok aránya. (Kopp- Skrabski 2008)
II. MÓDSZERTANI KERETEK
1. HIPOTÉZISEK
Az elméleti keretek rámutattak arra, hogy a finn és a magyar társadalom különbö­
zik egymástól gazdaságát, szociális attitűdjeit és a demokrácia működését tekintve. 
Finnországban több ideje volt a politikai változással együtt járó gazdasági és a társa­
dalmi átalakulás kibontakozásának, míg Magyarországon még kezdeti stádiumban 
tartanak ezek a folyamatok. Az elméleti keretek alapján azt feltételezem, hogy Finn­
országban mind a társadalmi, politikai szerepvállalás, mind pedig a különböző civil 
szervezetekben való részvétel erősebb, mint Magyarországon. Továbbá úgy vélem, 
hogy mindkét országban erős a két változó közötti összefüggés, vagyis a civil társa­
dalom ereje és kiterjedtsége hatással van a politikai, társadalmi szerepvállalásra.
3 Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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2. ADATOK
Dolgozatomban az ISSP (International Social Survey Program) 2004-es adatfel­
vételének adatait elemzem. Ebben az évente, nemzetközi együttműködésben meg­
rendezett kérdőíves adatfelvételben a társadalomtudományi kutatás fontos terüle­
teit vizsgálják. Minden évben egy bizottság által kijelölt téma kiemelt szerepet kap 
a kutatásban. 2004-ben ez a téma az állampolgárság volt. Ebben az évben 39 or­
szágban került sor az adatfelvételre, köztük Magyarországon és Finnországban is.4 
Dolgozatomban két kérdéskör közelebbi vizsgálatára vállalkozom, ezek a politi­
kai, társadalmi szerepvállalás és a szervezeti tagság, valamint a kettő összefüggése 
a két országban, melyen keresztül a társadalmi tőke és a demokrácia működésének 
kapcsolatát is kitapinthatjuk.
Magyarországon a teljes mintanagyság N=1035, Finnországban pedig N=1354. 
A politikai illetve társadalmi szerepvállalásra vonatkozó kérdésblokkban nyolc 
item szerepelt, melyeket két nagy csoportba lehet osztani. Az egyik a cselekvés, 
a „manifeszt” politikai szerepvállalás, a másik pedig a kapcsolatteremtés, véle­
ménynyilvánítás közvetlen módon (Teorell 2003). Az első csoportba tartoznak a 
következők:
a) Tiltakozó levél, petíció aláírása
b) Bizonyos termékek politikai, etikai vagy környezetvédelmi megfontolásból 
történő bojkottja vagy szándékos vásárlása
c) Tüntetésen, demonstráción való részvétel
d) Politikai összejövetelen való részvétel
A másik csoportba pedig a következő itemeket sorolhatjuk:
e) Kapcsolatfelvétel, vagy annak kísérlete politikussal vagy civil szervezet 
munkatársaival annak érdekében, hogy elmondhassa véleményét
f) Pénz adományozása vagy pénz gyűjtése társadalmi illetve politikai jellegű 
tevékenységhez
g) Kapcsolatfelvétel újságíróval vagy riporterrel, véleménye kifejtése tévében, 
rádióban vagy újságban
h) Véleménynyilvánítás internetes politikai fórumokon, hírszobákon keresztül 
A felsorolt tevékenységekre négyfokozatú skálán lehetett válaszolni aszerint, hogy 
a megkérdezett vállalt-e ilyen szerepet a közelmúltban, régebben, vagy ha nem, 
akkor fog-e, vagy egyáltalán nem akar.
A másik általam kiválasztott kérdésblokk a közösségi, szervezeti tagságra vo­
natkozik. Öt csoporttípus szerepel a kérdőívben, melyek a következők:
a) Politikai párt
b) Szakszervezet, üzleti vagy szakmai társaság
c) Egyház, vallási gyülekezet
d) Sport, szabadidős vagy kulturális egyesület




M ivel a felsorolt csoporttagságokat mint a civil társadalom bázisát szeretném 
megvizsgálni, a politikai pártban való részvételt és a szakszervezeti tagságot el 
kell különíteni ettől a szférától. Hiszen a civil szervezetek kritériumai közül az 
egyik legfontosabb az államtól való függetlenség és az önkéntes alapon való szer­
veződés. A politikai párt esetében az első, a szakszervezetnél vagy szakmai társa­
ságnál pedig a második feltétel nem teljesül, egyéb tényezők is meghatározzák a 
tagságot. Hiszen egyes szakmák esetében 2004-ben még kötelező volt a szakmai 
kamarában való tagság a törvényes praktizáláshoz (pl. orvosok, jogászok eseté­
ben). A  szakszervezeti tagságot továbbá meghatározza a munkaaktivitás, a tagok 
köréből kiesnek azok, akik nem dolgoznak, hanem tanulnak vagy munkanélküliek. 
M agyarországon a szocializmus ideje alatt a munkavállalóknak kötelező volt a 
szakszervezetbe belépni, és manapság is, bizonyos juttatásokhoz csak ekképpen 
lehet hozzájutni.
Egyes szerzők szerint (Skrabski 2008) a vallási közösségek sem tartoznak bele 
a civil szféra kategóriájába, elemzésemben azonban nem teszek különbséget az 
egyházi gyülekezeti tagság esetében, hiszen ez is egy olyan csoportosulás, amely 
független a politikától, nem profitorientált és rendelkezik bizonyos mértékű szer­
vezettséggel. Továbbá egy vallási közösség életében való részvétel önkéntes.
A kérdőívben nem csak a tagságra kérdeztek rá, hanem a csoportban való ak­
tivitásra is.5
III. ELEMZÉS
1. POLITIKAI, TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
Jelentős különbség mutatkozik a két ország között a társadalmi, politikai szerep- 
vállalásban. M agyarországon mind a nyolc esetben azok a válaszadók vannak 
legnagyobb arányban, akik még sosem vettek részt a felsorolt akciókban és nem 
is szándékoznak. Arányuk 66,2 % és 88,1 % között mozog. Ezzel szemben Finn­
országban azt látjuk, hogy nyitottabbak a felsorolt tevékenységekre az emberek. 
Többnyire kisebb arányt képviselnek azok, akik elzárkóznak a felsorolt cseleke­
detektől, mint együttvéve azok, akik valaha részt vállaltak ilyenben, és azok, akik 
nyitottak arra, hogy valamikor részt vegyenek bennük. Szemléltetésképpen lás­
sunk egy összehasonlító táblázatot a két országban felsorolt politikai, társadalmi 
cselekvésekre vonatkozó részvételről, és arra való hajlandóságról. Az átláthatóbb 
összehasonlítás érdekében -  bár módszertanilag nem teljesen helyénvaló -  a négy- 
fokozatú skála átlagait tüntetem fel az egyes tevékenységeknél. Minél alacsonyabb 
az átlag, annál jellem zőbb az adott akcióban való részvétel és az arra való hajlan­
dóság. A  magas átlag a tevékenységtől való elzárkózásra utal.
5 A válaszlehetőségek: 1. tagja és aktív, 2. tagja, de nem aktív, 3. korábban tagja volt, 4. 
sosem volt tagja
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1. Táblázat: Társadalm i, politikai szerepvállalás M agyarországon
és F innországban
Magyarország N Finnország N
Petíció 3,43 1021 2,49 1247
Bojkott 3,66 1021 2,50 1254
Demonstráció 3,73 1023 3,34 1289
Politikai gyűlés 3,62 1023 2,98 1259
Kapcsolatfelvétel politikussal 3,65 1017 2,95 1283
Adományozás 5,60 1022 2,79 1273
Kapcsolatfelvétel a médiával 3,76 1023 3,11 1300
Internetes politikai fórum 3,84 1021 3,56 1275
A táblázatból kitűnik, hogy nagy eltérések vannak a politikai aktivitás tekin­
tetében a két ország között. Az egyszempontos varianciaelemzés mindegyik item 
esetében szignifikáns különbséget mutat a két ország között (lásd Függelék I.). 
Lássuk, a két országban külön-külön hogyan alakulnak a válaszadási arányok.
1.1. M agyarország
Amint a táblázatban is látható, a válaszadók nagyobbik részét azok teszik ki, akik 
még nem vettek részt a felsorolt akciók egyikében sem, és csak egy kis hánya­
dot képviselnek az aktívan politikai vagy társadalmi szerepet vállalók. A felsorolt 
tevékenységek közül a petíció aláírását utasítják el legkevésbé az emberek. Leg­
inkább pedig a tüntetésen, demonstráción való részvételtől, a médiával való kap­
csolatfelvételtől és az internetes véleménynyilvánítástól tartózkodnak a magyar 
állampolgárok. A  médiával való kapcsolatfelvétel elutasítása mögött meghúzódhat 
egyrészt az a motívum, hogy ez jelentős erőfeszítést igényel, továbbá a médiával 
szembeni bizalmatlanság. Erre utalhat az internetes fórumoktól való tartózkodás 
is. Ebben szerepet játszhat, hogy 2004-ben és előtte még nem volt annyira kiter­






















ció aláírása 1021 6,6 9,5 17,7 66,2 100
Bizonyos termékek 
bojkottja 1021 2,7 2,5 20,6 74,2 100
Részvétel tüntetésen, 
demonstráción 1023 1,5 4,0 14,4 80,0 100
Részvétel politikai 
gyűlésen 1023 3,1 7,1 14,8 75,0 100
Kapcsolatfelvétel
politikussal 1017 2,2 4,2 20,0 73,6 100
Pénz adományozása 
vagy gyűjtése 1022 3,1 6,0 18,9 72,1 100
Kapcsolatfelvétel a 




1021 1,7 ,5 9,7 88,1 100
Nagyon érdekes, hogy a válaszadók közül azok, akik nem vettek részt a felso­
rolt tevékenységekben, többségükben nem is akarnak a jövőben sem ilyen szerepet 
vállalni. Feltűnő az elutasító attitűd a politikai, társadalmi szerepvállalással szem­
ben. Talán leginkább ebben mutatkozik meg a demokrácia gyengesége, hiszen a 
részvétel hiánya fakadhat más okokból, például abból is, hogy Magyarországon 
nem igazán fordultak még elő a megkérdezés időpontja előtt a bizonyos akciók. Az 
elzárkózás ezen cselekedetek elől azonban a demokráciához szükséges attitűdök 
hiányát mutatják.
1.2. Finnország
Finnország esetében azt látjuk, hogy jobban megoszlanak a válaszok a négy ka­
tegória között, tehát többnyire kiegyenlített a felsorolt tevékenységekben részt 
vevők, és a nem részt vevők aránya. Együttvéve legtöbben petíció aláírásában, 
termékek bojkottálásában és pénz adományázásában vettek részt 2003-ban vagy 
annál régebben
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petíció aláírása 1247 17,1 32,1 35,7 15,2 100
Bizonyos termékek 
bojkottja 1254 28,0 18,0 29,7 24,3 100
Részvétel tüntetésen, 
demonstráción 1289 2,2 11,6 35,9 50,3 100
Részvétel politikai 
gyűlésen 1259 5,8 24,0 36,5 33,8 100
Kapcsolatfelvétel
politikussal 1283 8,2 16,0 48,4 27,4 100
Pénz adományozása 
vagy gyűjtése 1273 14,6 25,9 25,5 34,0 100
Kapcsolatfelvétel a 




1275 2,2 2,8 31,7 63,3 100
Ezek azok a cselekvések, melyeket Teorell (2003) ’manifesztnek’ nevez, hiszen 
így az egyén kinyilvánítja politikai preferenciáit a köz felé. A magasabb részvételi 
arány ezen cselekvésekben arra is utal, hogy Finnországban valószínűleg gyakrab­
ban kerül sor ilyen akciókra, és bevett gyakorlatnak számít petíciók aláírása, vagy 
valamilyen termék bojkottja. A tüntetésen, demonstráción való részvétel, amely 
Teorell szerint szintén a manifeszt cselekvések közé tartozik, azonban viszonylag 
alacsony a többihez képest. Feltűnő az is, hogy a minta fele nem is szándékozik 
nyilvánosan tüntetni. Elképzelhető, hogy Finnországban egyrészt nem igazán for­
dultak elő a kérdéses időpontban vagy előtte politikai demonstrációk, illetve, hogy 
más úton tartják inkább befolyásolhatónak a hatalmat, mint a fent említett manifeszt 
tevékenységek esetében. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy miért hajlandóbbak 
a finn állampolgárok politikai gyűlésen részt venni, mint demonstráción? A kettő 
közötti különbség valószínűleg ott húzódik meg, hogy a demonstráció, tüntetés 
provokatív, míg a politikai gyűlés sokféle fórumon történhet, nem feltétlenül van 
provokatív célja. Ahhoz, hogy ezt a kérdést tisztázni tudjuk a finn társdalomban, 
behatóbban szükséges ismerni a finn politikai kultúrát.
További kiugró adat az internetes véleménynyilvánítás alacsony, és az ettől 
való elzárkózás magas aránya. Az előbbire magyarázat lehet az internethasználat 
alacsony mértéke, amint azt a kérdőívben szereplő egyik változó mutatja. A  minta
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65,7% sosem használja az internetet.6 Ugyanúgy azonban, mint Magyarországon, 
ettől a véleménynyilvánítási formától tartózkodnak leginkább az emberek a felso­
roltak közül. Úgy tűnik, az internetes politikai fórumokon való részvételnek még 
Finnországban sem alakult ki a hagyománya 2004-ben.
A magyar válaszadók és a finn válaszadók attitűdjében azonban jelentős kü­
lönbséget találunk. Hiszen míg Magyarországon a minta legnagyobb részét a tár­
sadalmi, politikai szerepvállalást elutasítók tették ki, Finnországban nyitottabbak 
az emberek ezekkel szemben. Az adatok azt mutatják, hogy két esetet kivéve (de­
monstráció és internetes vélemény-nyilvánítás) nagyobb arányban vannak azok, 
akik hajlandóak részt venni a tevékenységek valamelyikében, mint akik soha nem 
vállalnának ilyen szerepet. A finn állampolgárok nyitottabbak a demokrácia eszkö­
zeire, ami a különböző manifeszt akciókat illetve a politikussal, médiával történő 
kapcsolatfelvételt illeti, a hatalom befolyásolása céljából. E kérdésblokk elemzése 
alátámasztotta azt, hogy Finnországban, -  a demokrácia messzebbre nyúló gyöke­
rei folytán -  az emberek jobban élnek, és hajlandóak élni a számukra rendelkezés­
re álló eszközökkel a demokrácia hatékony működtetése érdekében.
2. C IV IL  TÁ RSA D A LO M  -  KÖ ZÖ SSÉG I TAGSÁG
A kérdőívben ötfajta szervezeti tagságra kérdeztek rá. Ezek a közösségek négy 
különböző dimenzióba oszthatók, mégpedig a politikai, a foglalkoztatási/szakmai, 
a vallási és a szabadidős dimenzióba, az ötödik pedig az egyéb kategória. A ci­
vil szférába tartozónak tekintem a politikai párt és a szakmai társaság kivételével 
m indegyik csoportot.
Nemcsak a tagságra kérdeztek rá a kérdőívben, hanem megkülönböztették az 
aktív és passzív tagokat, valamint azokat, akik korábban tagjai voltak valamelyik 
csoportnak.
2.1. M agyarország
A zt látjuk, hogy alacsony a szervezetekben, közösségekben való tagság aránya 
Magyarországon. Az aktív és a passzív tagokat együttvéve is legfeljebb csak a 
minta 30 %-a -a z  egyházi, vallási gyülekezet esetében- tartozik valamilyen cso­
portba. Az egyházi gyülekezet esetében vannak a legkevesebben azok, akik ré­
gebben tagok voltak, de most már nem azok. A passzív tagság kiemelkedő aránya 
(20,4%) utalhat a formális tagságra, vagyis arra, hogy valakit esetleg gyermekkorá­
ban megkereszteltek, tehát formálisan egy egyházhoz tartozik, de nem gyakorolja 
a vallását. Azonban ennél a kategóriánál is többségben vannak azok a válaszadók, 
akik sosem voltak tagjai vallási közösségnek, arányuk 67,1%.
6 Magyarországra vonatkozóan a rendelkezésre álló adatbázisban sajnos erre a kérdésre 
nincsenek adatok
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Politikai párt 1025 1,2 0 ,2 5,6 93,0 100
Szakszervezet, üzleti 
vagy szakmai társaság 1029 4,4 5,7 38,9 51,0 100
Egyház, vallási gyüle­
kezet 1026 8,7 20,4 3,8 67,1 100
Sport, szabadidős vagy 
kulturális egyesület 1031 4,8 2,4 14,1 78,8 100
Más önkéntes szervezet 1029 2,5 1,3 4,0 92,2 100
Az elhagyók száma a szakszervezeti vagy szakmai társaság esetében a legma­
gasabb, 38,9 %. Valószínűleg ebbe a kategóriába nem is az önként elhagyók tar­
toznak, hanem azok, akik azért nem tagjai ilyen szervezetnek többé, mert már 
nem részei a munkaerő-piacnak, nyugdíjba vonultak. Ezt a feltételezést megerő­
síti, hogy azon válaszadók életkora, akik korábban tagjai voltak szakszervezetnek 
vagy szakmai társaságnak tíz évvel magasabb (56,2 év) a minta átlagéletkoránál 
(46,6 év). Továbbá figyelembe kell venni, hogy a tagságnak feltétele a munkaerő­
piaci beágyazottság, tehát a tanulók és munkát keresők kiesnek a tagok köréből. 
Erre utal, hogy azok átlagéletkora, akik sosem voltak tagjai ilyen szervezetnek a 
minta átlagánál alacsonyabb: 39,4 év.
A politikai párt esetében találjuk a legalacsonyabb tagsági arányokat, mind az 
aktív, mind a passzív tagokat együttvéve, még a minta 2%-át sem érik el. Leg­
nagyobb hányadot itt is azok tesznek ki, akik sosem tartoztak politikai pártba 
(93%).
Végül feltűnően alacsony a szabadidős egyesületekben vagy más önkéntes 
szervezetekben részt vevők aránya. Utóbbinál magasabb azok aránya, akik sosem 
voltak tagjai ilyen szervezeteknek. Figyelembe kell azonban venni, hogy nem 
egyértelmű mit értenek a kérdőív készítői az önkéntes szervezet alatt, Magyaror­
szágon ez az elnevezés nem annyira elterjedt, mint az angolszász nyelvterületen 
(voluntary associations), illetve maguk ezek a szervezetek sem játszanak olyan 




Finnországban más képet kapunk a közösségekbe való tartozásról. Azt látjuk, hogy 
-  a politikai párt kivételével -  mindegyik kategóriánál többségben vannak együtt­
véve azok, akik aktív vagy passzív tagok, illetve valaha tagok voltak. Ugyanúgy, 
m int Magyarországon, itt is a politikai pártokba tartoznak legkevesebben, 82,6 
% -ot tesznek ki azok, akik sosem voltak tagjai. Az aktív tagság ennél a szervezet­
nél a  legalacsonyabb mértékű, mindössze a megkérdezettek 1,5 %-a tartja magát 
aktív párttagnak.
















Politikai párt 1292 1,5 7,4 8,4 82,6 100
Szakszervezet, üzleti 
vagy szakmai társaság 1294 5,7 49,8 16,3 28,1 100
Egyház, vallási gyüle­
kezet 1276 7,0 61,2 11,7 20,1 100
Sport, szabadidős vagy 
kulturális egyesület 1289 23,0 17,3 31,3 28,4 100
Más önkéntes szervezet 1006 15,5 20,5 15,3 48,7 100
A  szakszervezeti, szakmai társaság és a vallási gyülekezet esetében a legmaga­
sabb a passzív tagok aránya. Az előbbinél majdnem a válaszadók fele, 49,8%, az 
utóbbinál pedig 61,2% tartozik ebbe a kategóriába. Talán azért is, mert ennél a két 
csoportnál értelmezhető leginkább az aktív és passzív tagság közötti különbség. A 
passzív tagok valószínűleg azok, akik csak formálisan tagjai ezeknek a csoportok­
nak, nem vesznek részt a csoport életének szervezésében, programok tartásában, 
esetleg csak „papíron” tartoznak ehhez a társasághoz, de nem járnak el a különbö­
ző alkalmakra.
A z aktív tagok aránya a sport, szabadidős vagy kulturális egyesületekben a leg­
magasabb: 23%. Ennél a kategóriánál már nehezebben értelmezhető a passzív és 
az aktív tagság közötti különbség. A  kulturális és szabadidős egyesületnél elkép­
zelhető, hogy az tartja magát passzív tagnak, aki csak ritkán jár el az alkalmakra, 
nem  vesz részt azok szervezésében stb. Habár az aktív tagok aránya kiemelkedő 
e kategóriában, azt látjuk, hogy azok aránya, akik korábban tagjai voltak szabad­
idős egyesületnek még magasabb, 31,3%. Ezen adatokból tehát nem tűnik ki, hogy
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látványosan megnövekedett volna a személyes fejlődést szolgáló szervezetekben 
való tagság, mint ahogyan azt Rothstein és Stolle (2003) feltételezték. Az egyéb 
önkéntes szervezetek esetében azok vannak többségben, akik sosem voltak tagjai 
ilyen csoportnak, a minta majdnem felét, 48,7 %-ot tesznek ki. Azonban az aktív 
és passzív tagok aránya együttvéve, a magyarországi adatokhoz képest, viszonylag 
magas a megkérdezettek körében, kb. 35%.
Az adatok azt mutatják tehát, hogy a finn társadalomban -  a magyarhoz ké­
pest -  a lakosság sokkal nagyobb hányada tartozik valamilyen civil vagy egyéb 
közösségbe. Még jobban kirajzolódik ez az eredmény, ha megnézzük azt, hogy mi­
lyen arányban vannak a két országban azok, akik sohasem voltak tagjai egyik cso­
portnak sem.7 Ez az arány Magyarországon 31,4%, míg Finnországban mindössze 
6,5% (lásd Függelék II). A finn civil szféra tehát kiterjedtebbnek és erősebbnek 
tűnik a magyarnál, ami összhangban van a korábbi kutatásokkal és feltételezése­
inkkel. Lássuk most a vizsgált két változó, a szervezeti tagság, civil társadalom és 
a politikai, társadalmi szerepvállalás összefüggéseit a két országban.
3. CIV IL TÁRSADALOM  ÉS A TÁRSADALM I, PO LIT IK A I SZEREP- 
VÁLLALÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI
Az elemzés átláthatósága érdekében a vizsgált változókból összevont változókat 
hoztam létre. A politikai, társadalmi szerepvállalás esetében a négy válaszlehetősé­
get három kategóriába vontam össze. Együttesen vizsgálom azokat a válaszadókat, 
akik valaha részt vettek a felsorolt tevékenységekben, tehát az elmúlt 12 hónapban 
vagy annál régebben. Hiszen a mi szempontunkból nem lényeges az idődimenzió, 
hanem csak a részvétel, annak szándéka, illetve az attól való elhatárolódás megkü­
lönböztetése. A  közösségi tagságot mérő változónál két csoportba vontam össze az 
eredeti négy kategóriát. Az első kategóriába tartoznak azok, akik a megkérdezés 
időpontjában tagjai -  akár aktív, akár passzív-, valamint azok, akik korábban tagjai 
voltak a felsorolt csoportoknak. A második kategóriába azokat soroltam, akik ezek­
nek sosem voltak tagjai. A társadalmi tőke szempontjából ugyanis -  úgy gondolom 
-  a választóvonal e két kategória között húzódik. Hiszen azok esetében is, akik 
valaha tagok voltak, kiépültek a kapcsolathálózatok, elsajátították a csoportban 
működő normákat és nagyobb társadalmi bizalomra tettek szert, mint azok, akik 
sosem tartoztak valamely csoportba. Természetesen eltérő mértékű a társadalmi 
tőke ereje az aktív, a passzív és a régi tagok között, azonban a hangsúlyt most nem 
erre a szempontra helyezzük, hanem arra, hogy önmagában a csoporttagság által 
kiépülő társadalmi tőke hatással van-e a politikai, társadalmi szerepvállalásra.
7 Ezt a C o u n t eljárással tudjuk megvizsgálni, amikor is összeszámoltatjuk, hogy hányán 
válaszolták azt, hogy aktív, vagy passzív tagjai jelenleg, illetve korábban tagjai voltak 
valamely csoportnak. így megkapjuk azok arányát, akik egyik szervezet esetében sem 




A csoporttagság és a társadalmi, politikai aktivitás összefüggését akképpen 
vizsgáltam, hogy az öt csoportban egyenként összevetettem a tagok és nem tagok 
részvételét minden egyes felsorolt akcióban. E vizsgálat alapján az rajzolódott ki, 
hogy egyes csoportokban való tagság minden akció esetében befolyásolja a rész­
vételt. Más csoportoknál a tagság bizonyos akciók esetében nincsen hatással a 
részvételre.
Az alábbi táblázatban azt látjuk, hogy Magyarországon az egyes csoportokban 
melyek azok a társadalmi, politikai szerepvállalások, amelyek esetében nincs szig­
nifikáns különbség a tagok és nem tagok között (a=0,05 mellett).
6. Táblázat: Csoporttagság és társadalmi, politikai szerepvállalás 
összefüggése Magyarországon
Csoport / Szervezet
Társadalmi/ politikai szerep- 
vállalás. amelv esetében nincs 











Kapcsolatfelvétel a médiával 0,906 0,636
Egyház, vallási gyüle­
kezet Kapcsolatfelvétel a médiával 3,808 0,149
Sport, szabadidős 
egyesület - - -
Más önkéntes szer­
vezet - - -
A táblázat azt mutatja, hogy három csoport esetében találunk olyan aktivitást, 
amely független a csoporttagságtól. A  politikai párttagság, -  a felsorolt tevékeny­
ségek közül -  az internetes véleménynyilvánítás esetében nem releváns. Bizonyos 
termékek bojkottálása, demonstráción való részvétel vagy a médiával történő 
kapcsolatfelvétel független attól, hogy valaki szakszervezeti tag-e, vagy sem. Az 
egyházi, vallási gyülekezet tagjai és nem tagjai pedig szintén a médiával való kap­
csolatfelvétel esetében nem különböznek egymástól. Azonban mind a szabadidős 
egyesületek, mind az önkéntes szervezetek esetében azt találtuk, hogy minden 
egyes társadalmi aktivitás tekintetében szignifikáns különbség van az e csoportba
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tartozók és nem tartozók között. Van tehát kapcsolat a csoporttagság és társadalmi 
aktivitás között. Lássuk ugyanezt Finnországban is.
7. Táblázat: Csoporttagság és társadalm i, politikai szerepvállalás 
összefüggése Finnországban
Csoport /  Szervezet
Társadalm i/ politikai szerepválla­
lás. m elv  ese téb en  nincs szieni- 
fikáns különbség tagok és nem  
tagok  között





P etíció 0 ,579 0 ,749
B ojkott 4 ,7 0 2 0 ,095
Internetes vélem én ynyilván ítás 1 ,164 0 ,559
Szakszervezet, szak­
mai társaság
B ojkott 3 ,0 4 9 0 ,218
D em onstráció 2 ,122 0 ,346
Internetes vélem én ynyilván ítás 2 ,9 8 7 0 ,225
Egyház, vallási gyü­
lekezet - - -
Sport, szabadidős 
egyesület - - -
Más önkéntes szer­
vezet - - -
Finnországban is hasonló kép rajzolódik ki, mint Magyarországon a két változó 
összefüggéseit tekintve. Itt két olyan csoportot találunk, amelynek tagjai és nem 
tagjai között nem mutatkozik különbség bizonyos társadalmi, politikai aktivitás­
ban. Az egyik a politikai párt, amelynél a petíció aláírása, termékek bojkottálása, 
és az internetes véleménynyilvánítás esetében nincsen hatása a tagságnak. Szintén 
három akcióban való részvétel esetében nincsen különbség szakszervezeti tagok és 
nem tagok között: ezek a bojkott, demonstráció és az internetes véleménynyilvá­
nítás. A többi csoport estében, -  tehát a vallási gyülekezetnél, szabadidős egyesü­
letnél és önkéntes szervezetnél -  mindegyik társadalmi, politikai aktivitásban való 
részvétel összefügg a csoporttagsággal.
Azt látjuk tehát a fenti két táblázat alapján, hogy mind Magyarországon, mind 
pedig Finnországban összefüggés van a társadalmi szerepvállalás és a csoport- 
tagság között, hiszen eltérő a tagok és nem tagok aktivitása. Kirajzolódik, hogy 
mindkét országban leginkább a civil szférába sorolható csoportok estében találunk 
ilyen összefüggést, habár Magyarországon a politikai párt és az egyházi gyüleke­
zet esetében is csak egy kivételt találtunk.
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Milyen irányú az összefüggés a két változó között? Lássunk e kérdés megvála­
szolására egy példát, mégpedig a szabadidős egyesületek tagjai és nem tagjainak 
aktivitására vonatkozóan Magyarországon.












0%  20% 40%  60% 80% 100%
■ valaha részt vett ■  még nem, de lehet ■  nem, és nem is akar
2. ábra: Szabadidős egyesületben nem tagok társadalmi aktivitása
V élem énynyilvánítás 
interneten 
K apcsolatfelvétel 
m édiával . 










20% 40% 60% 80% 100%
m ég nem , de lehet ■  nem , és nem  is akar
A diagramokon látszik, hogy a szabadidős, sport vagy kulturális egyesület tag­
jai aktívabbak, vagyis nagyobb arányban vállalnak szerepet, és nagyobb arányban 
nyitottak a részvételre a felsorolt akciókban. Azok közül, akik nem tagjai ilyen 
csoportnak, a legtöbben elzárkóznak a társadalmi, politikai szerepvállalástól.
Finnországban is kirajzolódik ez a különbség tagok és nem tagok között. 
A tagok körében kisebb arányban vannak azok, akik még nem vettek, és nem is 
akarnak részt venni a vizsgált tevékenységekben, mint a nem tagok körében.
A többi csoport esetében is a példán bemutatott összefüggést tapasztaljuk
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csoporttagság és a társadalmi, politikai szerepvállalás között. Azon akciók ese­
tében, amelyeknél szignifikáns különbséget találtunk tagok és nem tagok között 
aktivitásukban, a tagok nagyobb arányban vállalnak részt, és mutatnak hajlan­
dóságot a részvételre különböző társadalmi, politikai tevékenységekben, mint a 
nem tagok.
IV. Ö S S Z E G Z É S
Elemzésemben a társadalmi tőke és demokrácia összefüggésének koncepcióját 
alapul véve azt vizsgáltam meg két, egymástól több paraméter mentén különböző 
társadalomban, hogy milyen különbségek mutatkoznak a társadalmi aktivitás és a 
közösségi bevonódás kapcsán, valamint, hogy milyen összefüggések fedezhetőek 
fel e két tényező között.
Beigazolódott az a feltételezés, hogy Finnországban aktívabbak az emberek a 
társadalmi, politikai szerepvállalás terén. Az adatok azt mutatták, hogy a kérdő­
ívben szereplő akciók majdnem mindegyike esetében nagyobb arányban vannak 
azok, akik részt vettek illetve hajlandóak részt venni, mint akik nem. Magyaror­
szágon azonban a válaszadók nagyobbik része nem vett részt és nem is akar részt 
venni ilyen tevékenységekben. A két ország közötti különbség leginkább az attitű­
dökben mutatkozott meg, hiszen míg a magyar társadalomban az elzárkózás volt 
jellemző, addig Finnországban nyitottság jellemezte a válaszadókat a társadalmi, 
politikai szerepvállalás tekintetében. Elemzésemben nem tértem ki arra, hogy mi­
lyen tényezők állnak az aktivitás mögött, hogy kik azok, akik hajlandóak a társa­
dalmi, politikai szerepvállalásra, illetve azok, akik elzárkóznak előle.8
Eltérést tapasztaltunk, a várakozásoknak megfelelően, a csoporttagság, a szer­
vezeti bevonódás esetében is. A finnek között nagyobb arányban vannak azok, 
akik valamilyen szervezetnek, egyesületnek a tagjai, míg Magyarországon csak 
kevesen tartoznak a felsoroltak közül valamely csoportba. Legmarkánsabban a 
szabadidős egyesületek és az önkéntes szervezetek tagsága esetében rajzolódott ki 
különbség a két ország között.
A civil szféra kiteijedtsége -  mint a társadalmi tőke egyik fontos forrása -  ösz- 
szefüggést mutatott a társadalmi, politikai szerepvállalással. Mindkét országban 
azt láttuk, hogy néhány akció kivételével, a civil szférába nem igazán sorolható 
csoportok esetében, szignifikáns különbség van tagok és nem tagok között. Va­
gyis a csoporttagság erősen befolyásolja a társadalmi aktivitást. Finnországban 
kiterjedtebb a közösségi bevonódás, ezzel is magyarázható az erősebb aktivitás 
a társadalmi, politikai akciókban. A civil társadalom ereje és kiterjedtsége tehát 
hozzájárul a demokrácia hatékony működéséhez. Magyarországon is azt az ösz- 
szefüggést tapasztaltuk, hogy az egyesületi tagok nagyobb arányban vesznek részt




és hajlandóak részt venni a különböző akciókban. Azonban hazánkban ők vannak 
kisebbségben, míg Finnországban ők alkotják a többséget.
E  tanulmányban nem volt célom feltárni a társadalmi, politikai aktivitást befo­
lyásoló tényezőket, csupán a közösségi tagság szempontjából vizsgáltam az ösz- 
szefuggést. Bizonyára további tényezők is -  mint pl. a bizalom -  hatással vannak 
rá, ez a kérdés azonban egy másik elemzés témája lehetne. Érdekes kérdés továbbá 
az is, hogy kik a tagjai a különböző csoportoknak, van-e esetleg olyan közös jel­
lem ző, amely mind a csoporttagságot, mind a társadalmi aktivitást meghatározza, 
magyarázza. M indezek a kérdések további vizsgálódásra ösztönözhetnek.
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I. ANOVA- teszt: Magyarország és Finnország különbségei az egyes társa­
dalmi szerepvállalásokban
F-értéke Szignifikancia érték
T ilta k o z ó  levél, p e tíc ió  a lá í rá s a 57 8 ,4 3 6 0 ,000
B izo n y o s te rm é k e k  b o jk o t t ja 81 2 ,5 4 8 0 ,000
R észv é te l tü n te té s e n , d e m o n s trá c ió n 172 ,459 0 ,000
R észv é te l p o litik a i gyű lésen 3 2 4 ,3 0 8 0 ,000
K a p c so la tfe lv é te l p o litik u ssa l 4 4 6 ,6 2 9 0 ,000
P é n z  a d o m á n y o z á sa  v ag y  g y ű jté se 4 2 5 ,9 5 6 0 ,0 0 0
K a p c so la tfe lv é te l a  m éd iáv a l 4 2 8 ,2 8 8 0 ,0 0 0
V é le m é n y n y ilv á n ítá s  in te rn e te s  p o li­
t ik a i  fó ru m o k o n 126,463 0 ,0 0 0
II. Csoporttagság összevont mutatója
M a g y a ro rsz á g F in n o rszág
N É rv én y e s  % N É rv én y e s  %
E gyik  csoportnak sem  volt soha tagja 325 31,4 88 6,5
E g y  c so p o r tn a k  (v o lt)  ta g ja 342 33 ,0 152 11,2
K é t c s o p o r tn a k  (v o lt)  ta g ja 265 25 ,6 339 25 ,0
H á ro m  c so p o r tn a k  (v o lt)  ta g ja 75 7,2 403 29 ,8
N é g y  c so p o r tn a k  (v o lt)  ta g ja 27 2 ,6 284 21 ,0
Ö t c so p o r tn a k  (v o lt)  ta g ja 2 ,2 87 6,5
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